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Las Cortes de Aragón reunían en torno al rey a eclesiásticos,
magnates, caballeros, infanzones y representantes de las ciuda-
des, villas y comunidades de aldeas del reino, es decir, los cuatro
estamentos o brazos en que se consideraba dividida su sociedad.
El monarca las preside como señor natural y “cabeza” de una fór-
mula de gobierno que trata de englobar la voluntad y los recursos
de todos. 
Las Cortes, la Diputación del General y el Justiciazgo son los
tres poderes del ordenamiento estatal del reino en la baja Edad
Media y, aunque de forma todavía imperfecta, se constituyen
como órganos institucionales de participación general y expre-
sión de la soberanía compartida.
En las asambleas de Cortes los aragoneses juran fidelidad 
a sus reyes y reciben de ellos el compromiso de respetar los fue-
ros y guardar sus privilegios; atienden las peticiones de la monar-
quía y sancionan la política emprendida por ella; aprueban las
leyes, regulan los impuestos y ordenan los gastos; eligen a
gobernantes y jueces, vigilan la actuación de los funcionarios
públicos, exponen sus agravios y resuelven las diferencias surgi-
das entre ellos. 
Todos los acontecimientos que marcan el recorrido histórico
del reino y de la corona son objeto de atención en las Cortes. Los
acuerdos alcanzados por la asamblea afectaban ineludiblemente
a los reyes y a todos los aragoneses de cualquier rango y condi-
ción. Por eso el desarrollo de sus sesiones constituye una fuente
esencial para conocer nuestro pasado. 
El proyecto emprendido por el Grupo de Investigación CEMA
de la Universidad de Zaragoza permite la edición de las actas de
las reuniones y de la documentación fundamental emanada de la
actividad parlamentaria de Aragón y de la Corona en la Edad
Media.
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En el viejo reino de Aragón calaron con fuerza los nuevos conceptos que
transformaban las ideas políticas y sociales del mundo occidental. La presencia
de formas de poder compartido que rodearon su primera dinastía y la fortale-
za de las tempranas manifestaciones de un espíritu comunitario en el seno de
la joven sociedad aragonesaa, abrieron la posibilidad de hablar de «comunitas
regni» y de «utilitas regni», precisamente cuando el recuperado derecho roma-
no comenzaba a difundir principios como «quod omnes tangit ab omnibus
approbetur».
El aparato estatal que hace ya un milenio empezó a crearse en torno al rey
de Aragón se orientó hacia el establecimiento de un órgano de consejo, la
Curia, en el que la conciencia de colectividad, de pertenencia a un conjunto
con vivencias y proyectos compartidos, fue llevando a todos los súbditos a con-
siderar el territorio como patria común y ellos a convertirse en compatriotas. La
potencia del movimiento urbano y la dinámica de la producción campesina,
rompieron el monopolio del grupo nobiliar y cuando en el siglo XIII se estable-
ció un sistema de representatividad, se hizo sentando en la misma sala y con
similares atribuciones y capacidades a eclesiásticos, magnates, caballeros e
infanzones y hombres de las ciudades, villas y comunidades de aldeas, los cua-
tro estamentos o brazos en que se consideraba dividida su sociedad. Este con-
junto fue llamado «General de Aragón» por representar a todo el reino y poder
hablar en nombre de todos.
El «General», cuando esté reunido y presidido por el monarca, formará las
Cortes que, aunque todavía de forma imperfecta, constituye el primer órgano
de participación en la toma de decisiones y la expresión de soberanía compar-
tida. Allí, el rey, aceptado como señor natural, deja de ser señor feudal y se con-
vierte en «cabeza» de una fórmula de gobierno que engloba la voluntad y los
recursos de todos. El campo de juego político quedaba marcado y las reglas
aprobadas; lo que pasase después, en los siglos siguientes, dependerá ya de las
sucesivas generaciones.
Y lo que pasó fue la historia de Aragón y nos quedan testimonios abundan-
tes de ello en las actas oficiales de las reuniones, una treintena hasta 
comienzos del siglo XVI, convocadas por los sucesivos reyes para que los ara-
gones, elllos solos o junto a los representantes de los demás estados de la
Corona, prestaran al rey consejo, favor y ayuda en la toma de decisiones que
en cada ocasión les pareciera más coveniente para todos y sancionaran con su
acuerdo la política emprendida por la monarquía y sus funcionarios. Todos los
acontecimientos que marcan el desarrollo histórico de Aragón y la Corona,
desde las graves declaraciones de guerra exterior y la sucesión de la monarquía,
hasta las cuestiones y disputas estamentales y las reclamaciones personales y 
locales, fueron objeto de atención en las Cortes y en las asambleas de los bra-
zos. Detalladamente, el canciller y sus notarios anotaban en las actas todos los
asuntos y las circunstancias, los acuerdos y las desavenencias. Las decisiones
adoptadas afectaban ineludiblemente a todos los aragoneses de cualquier ran-
go y condición.
Circunstancias diversas han impedido que los manuscritos en que se escribie-
ron las actas de las Cortes, conservados a duras penas, deteriorados por el tiem-
po y los hombres, se transcribieran y publicasen en su integridad para conocer
una fuente de información fundamental de nuesto pasado. Por fin, el trabajo
emprendido durante años por los miembros del Grupo de Investigación CEMA de
la Universidad de Zaragoza, nos permite disponer del material preparado para
concluir un proyecto ilusionante para cualquier aragonés que se precie.
El Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón, como instituciones represen-
tativas de la soberanía de los aragoneses y órganos estatales que recogen hoy la
herencia y el espíritu de las antiguas Cortes del Reino, nos sentimos orgullosos
de poder reparar un agravio secular y con la participación de IBERCAJA, impul-
sar la edición completa de las actas de las Cortes de Aragón, en la confianza de
que un mejor conocimiento de nuestra historia nos permitirá comprender el pre-
sente y preparar el futuro.
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PRÓLOGO
CORTES GENERALES DE MONZÓN DE 1510
Las Cortes generales de Monzón del año 1510 fueron convocadas por
Fernando II de Aragón desde Madrid, el 6 de marzo de 1510 para el 20 de abril
y se celebraron entre el 4 de mayo y el 2 de septiembre del citado año, de
modo que tuvieron cuatro meses de duración; aunque se trata de Cortes
Generales de aragoneses, valencianos y catalanes, los Parlamentos de los tres
estados de la Corona deliberaron y acordaron por separado. Las actas que reco-
gen lo actuado se ordenan siguiendo un criterio cronológico, de modo que en
ellas se narra, día a día, todo lo acontecido en la asamblea, desde la convoca-
toria del rey, las cartas de citación, las prórrogas y protestas sucesivas hasta su
apertura y el desarrollo de las sesiones.
A las Cortes fueron convocados 861 representantes: 173 aragoneses (26 del
brazo eclesiástico, 28 del de los nobles, 86 de los caballeros y 33 del de las uni-
versidades), 247 valencianos (15 del brazo de la Iglesia, 89 de los nobles, 122
militares y 21 de ciudades y villas) y 441 catalanes (37 eclesiásticos, 48 nobles,
militares: 3201 y 36 de ciudades y villas).
Entre las cartas de convocatoria dirigidas al brazo de nobles y militares del
principado de Cataluña, la primera va dirigida a la reina doña Germana, como
señora de las villas de Tárrega, Vilagrasa y Sabadell y la segunda a su hija doña
1. 92 de Barcelona, 31 de Lérida, 46 de Gerona, 15 de Manresa, 24 de Vilafranca del Penedés, 14 de
Tarragona, 35 de Cervera, 3 de Tortosa, 5 de Balaguer, 16 de Urgel, 5 de Montblanc, 5 de Pallars, 3 de
Igualada, 2 de Camprodón, 1 de Conflent, 4 de Besalú, 16 de Rosellón y 3 del Vallés.
Juana, como princesa de Gerona y señora de la ciudad de Balaguer. En la fecha
señalada sólo estuvieron presentes 70 representantes (19 de Aragón, 11 de
Valencia y 40 de los catalanes2).
Sucesivos aplazamientos y protestas de los brazos a causa de la intervención
del justicia de Aragón en la prorrogación de las Cortes motivaron que las sesio-
nes se difirieran al día 26, con 101 asistentes, en su mayoría de los brazos mili-
tar y de universidades de Cataluña3, y tras nuevas prórrogas al dia 29, donde
estuvieron presentes 141 representantes (23 de Aragón, 42 de Valencia y 76 de
Cataluña). 
La primera sesión efectiva de las cortes tuvo lugar el día 4 de mayo en la
iglesia de Santa María de Monzón, con la presencia de los brazos de los reinos
y del principado. Los aragoneses y valencianos se colocaron a la derecha del
solio real; por el brazo eclesiástico figuraba en primer lugar el infante Alfonso
de Aragón, arzobispo de Zaragoza, y Francisco Soler, vicario general y procura-
dor del cardenal obispo de Valencia, seguían el comendador mayor de
Montalbán, el síndico de la sede de Valencia, y el prior del Pilar entre otros. En
el brazo de los nobles se encontraban en primer lugar Juan de Aragón, conde
de Ribagorza, el conde de Cocentaina, el conde de Aranda, y Juan de Palafox;
en el brazo de los caballeros e infanzones figuran los síndicos y procuradores
de Sádaba, Uncastillo, Sos, Tauste y Ejea. Finalmente los síndicos de las univer-
sidades de Aragón y Valencia se colocaron, mezclados, frente al rey, cuatro de
Zaragoza, y cuatro de Valencia, más los de Huesca, Játiva, Tarazona,
Onteniente, Jaca, Biar,Calatayud, Morella, Albarracín y Castellón, entre otros. A
mano izquierda del solio real se sentaron los tres brazos del Principado de
Cataluña, obispos y abades del brazo eclesiástico, por el brazo militar, en pri-
mer lugar, el infante Enrique, conde de Ampurias, y el duque de Cardona y
finalmente los síndicos de las universidades de Cataluña: Barcelona, Gerona,
Perpiñán, Manresa y Cervera, entre otras.
El propósito real de esta convocatoria era solicitar a los reinos apoyo econó-
mico para financiar el mantenimiento de las conquistas en la costa de Africa:
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2. De Aragón 2 nobles, 13 infanzones y cuatro de las universidades. De Valencia , 4 militares y 7 de uni-
versidades. De catalanes 11 eclesiássticos, 18 nobles y 11 de las universidades.
3. 12 aragoneses, 19 valencianos y 70 catalanes.
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V
Relación de asistentes en la iglesia de Santa María de Monzón
por los brazos militar y de universidades de Cataluña. 26.IV.1510. ACA, Ms, 42, f. 38r.
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Orán, Bugía, Argel y más adelante Trípoli, cuya conquista tuvo lugar el 25 de
julio de 15104.También propuso el rey en su discurso la habilitación de la reina
doña Germana para presidir Cortes. El arzobispo de Zaragoza, portavoz de las
Cortes, respondió al monarca que sobre ello los brazos tendrían la última deci-
sión. 
Los valencianos, presentaron un greuje sobre la deuda de 145.000 sueldos
debidos por la monarquía a Valencia y concedieron al rey un servicio de 75.000
libras, los aragoneses le otorgan 219.000 y los catalanes 220.000, obteniendo
del monarca estos últimos, en compensación, licencia para comerciar libremen-
te con las tierras del norte de África.
Tras la acusación de contumacia a los ausentes, las siguientes sesiones estu-
vieron ocupadas en todos los parlamentos, en ausencia del rey, por la elección
de tratadores y examinadores de greujes así como por la presentación de los
mismos.
El 20 de julio se reanudaron las Cortes valencianas con la asistencia del
maestre de Montesa, Francisco Soler, procurador del arzobispo de Valencia, el
síndico de la sede de Valencia y procurador del obispo de Tortosa entre otros,
por el brazo de la Iglesia, el marqués de Denia y el conde de Cocentaina y 48
nobles más por el brazo de la nobleza y 21 síndicos por el de universidades.
Las Cortes legislan para ese reino 53 Fueros y una serie de actos de corte
sobre distintos aspectos de tipo económico, mejorando en muchas ocasiones
los Fueros promulgados en las Cortes de Orihuela de 1488, entre otros sobre
derechos de peage, sobre el pago del derecho del general de la sal, la ejecu-
ción de censales cargados sobre la ciudad, así como otros Fueros relacionados
con la administración de justicia.
El rey aprueba por acto de corte todos los Fueros y capítulos anteriores y
acepta la ayuda económica que le otorgan los tres brazos del reino, si bien
antes de partir hacia Valencia para ejecutar el servicio ofrecido al monarca, cada
uno de los brazos debe dejar un diputado que asista a los actos de corte que
4. En el servicio que los aragoneses ofrecieron al rey se cita “la ciudat de Tripol de Berberia, la presa de la
qual con carta del conde don Pedro Nabarro, capitan general del exercito de vuestra alteza, paresce y
vino a vuestra alteza en el presente dia, copia de la qual carta sta inserta en el presente processo” f.
208v. 
se harán por el reino de Aragón y el principado de Cataluña. Tras sucesivas pró-
rrogas el 12 de agosto se acuerdan diversas provisiones en relación a los greu-
jes ofrecidos por ciudades y particulares del reino de Valencia.
El 13 de agosto se celebra sesión solemne de las Cortes de Aragón con asis-
tencia de los cuatro brazos del reino. Por el eclesiástico figuran el arzobispo de
Zaragoza, Alfonso de Aragón, los priores del Pilar y del Santo Sepulcro de
Calatayud, el procurador del cabildo zaragozano y del abad de Santa Fe, los
procuradores del obispo y de la sede de Huesca, de los cabildos del Pilar, de
Jaca y de Santa María de Albarracín. Por el brazo de los nobles los condes de
Ribagorza, de Aranda, de Belchite, Francisco de Luna, Alfonso de Aragón, Juan
de Alagón, y ocho nobles más. Por el brazo de los caballeros 42 precedidos por
Miguel de Gurrea y Hugo de Urries, y por las universidades asisten los represen-
tantes de Zaragoza, Huesca, Tarazona, Jaca, Calatayud, Albarracín, Barbastro,
Daroca, Teruel, Alcañiz, Mosqueruela, Montalbán, Sariñena, Tamarite de Litera,
Monzón, Magallón, Almudévar, San Esteban de Litera, Alquézar, Bolea y Loarre. 
Se aprobaron cuarenta Fueros sobre actuaciones en materia de justicia, limi-
tándose su duración hasta las primeras Cortes que se celebrasen en Aragón,
exceptuándose el acto de juramento del Príncipe. Destaca la extinción de la
Santa Hermandad, también se establecían una serie de condiciones sobre el
derecho de manifestación ante la corte del Justicia y sobre los presos manifes-
tados, así como medidas relativas al notariado –tal los que tratan sobre los pro-
tocolos de las notarías vacantes–, sobre los notarios de las audiencias del rey,
de la corte del Justicia o de cualquier otro juez del reino de Aragón, con la
intención de frenar abusos. 
Los aragoneses presentaron un documento al rey en el que se recogía su
contribución de 219.000 libras para la conservación de las conquistas africanas,
de las cuales 100.000 se cargarían sobre el General y las otras 119.000 en sisas
sencillas por un período de tres años. De esta cantidad, el monarca debería dar
a la reina 10.000 libras, en recompensa por lo que había intercedido por
Aragón y para que lo siguiera haciendo en el futuro.
A continuación se suscriben los pactos establecidos entre el rey y los brazos,
convertidos en actos de corte, por los que el rey aprueba todas las comisiones
hechas a los jueces de agravios, renuncia a cualquier derecho sobre las sisas
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El brazo real del reino de Valencia designa sus tratadores y examinadores.
El rey nombra a los suyos. 10.V.1510. ACA, Ms, 42, f. 83v.
recargadas, nombra al maestre racional, su lugarteniente y coadjutores para
que examinen las cuentas del tesorero, Felipe Ortal, y para hacerle restituir lo
que hubiera quedado en su poder, rehabilita a dos lugartenientes del justicia de
Aragón que habían sido privados de sus oficios por los “diecisiete” o judican-
tes y concede facultad a los diputados para que remunerasen a la villa de
Aranda de Aragón por los gastos que había tenido, en defensa de sus linderos
con lugares vecinos del reino de Castilla. Se aprueba la imposición de sisas por
un trienio y se concretan los capítulos que regulan el cobro de las mismas en el
reino de Aragón.
Habida cuenta de la necesaria ausencia del rey, éste delega en su esposa
como su lugarteniente general en el reino y por acto de corte se habilita a doña
Germana para presidir Cortes, no sólo particulares de este reino, sino genera-
les de toda la Corona, y dicha habilitación es aprobada en nombre del reino de
Valencia por tres representantes de los tres brazos.
Continúa la sesión con las sentencias dadas por el monarca a varios greujes,
el juramento de los Fueros y capítulos por parte del rey y la presentación de las
cartas de procura del reino de Valencia a sus representantes.
Tras sucesivas prórrogas de las Cortes de los días 13 al 30 de agosto, duran-
te los cuales el rey permaneció en Monzón, se celebra sesión solemne el 2 de
septiembre, con asistencia de representantes de los tres brazos del principado
de Cataluña: 21 por el brazo eclesiástico, precedidos por el arzobispo de
Zaragoza, abad de Vilabertrán5, 71 por los nobles y militares y 22 por las ciu-
dades. Se presentaron sesenta y una constituciones para los catalanes la mayo-
ría sobre cuestiones relacionadas con la administración de justicia, denunciacio-
nes y apelaciones, los doctores del Real Consejo, ejecuciones de censales, sen-
tencias de excomunión, juramento de doctores y escribanos de la Audiencia, en
relación con el secreto de los votos, y sobre arrendamientos de las escribanías
reales.
Dos de estas constituciones abordaban cuestiones de Archivo y
Documentación, ambas sobre custodia y transferencia de la documentación:
los procesos pertenecientes al brazo eclesiástico se custodiarían en el archivo
5. Encabeza la lista por el brazo eclesiástico el arzobispo de Zaragoza como abad de Vilabertrán.
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del Arzobispado deTarragona, los del brazo militar en el de la Diputación de
Cataluña, los del brazo real en la “Casa de la ciudad de Barcelona”, acordan-
do que a los escribanos no se les abonaría su sueldo hasta que no hubieran
colocado dichos procesos en sus lugares correspondientes.6
Se fija un período de diez años para que los registros y copias hechos por el
protonotario y secretarios sean remitidos al Archivo Real de Barcelona, determi-
nando que a éstos no se les pague su salario ni otra remuneración hasta que
no los hayan depositado en el archivo. Asímismo se establecen las tasas por las
copias auténticas sacadas de los documentos del archivo, de los cuales el archi-
vero sólo podrá recibir retribución por los trabajos de búsqueda, que serán
tasados por el canciller, vicecanciller o por el regente de la cancillería7. 
En las dos últimas constituciones se ordena la observancia de los usatges de
Barcelona, Constituciones de Cataluña, capítulos y actos de Corte y otras leyes
del principado, así como que las penas impuestas contra los transgresores sean
inviolablemente observadas. 
Los catalanes consienten en la habilitación de la reina Germana para presi-
dir Cortes, no sólo particulares del principado de Cataluña sino generales de
toda la Corona, convocadas por el monarca y ofrecen un servicio al rey de
220.000 libras obtenidas de la venta de pensiones del General de Cataluña.
En los últimos capítulos de las Cortes el rey confirma a las ciudades del prin-
cipado la exención de todo tipo de impuestos y lezdas, concedida por sus ante-
cesores, pero excluyendo de la misma al Rosellón y la Cerdaña, hasta que no
resuelva sobre ello la Real Audiencia en un plazo de cuatro meses. El mismo día
2 el rey jura todos los capítulos de los catalanes y licencia las Cortes.
EL MANUSCRITO
El Proceso de las Cortes Generales de Monzón del año 1510, que se trans-
cribe en la presente edición, corresponde al copiado en un manuscrito que se
encuentra depositado en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona
(ACA) bajo la signatura: Cancillería, Procesos de Cortes, núm. 42, bajo un títu-
6. Cfr. Ff. 264v y 265r.
7. Cfr. F. 265r.
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lo en escritura humanística del siglo XIX: Processus Curiarum Generalium per
serenisimum dominum regem Ferdinandum II in villa Montissoni celebratarum
cathalanis, aragonensis et valentinis anno 1510, convocatarum in villa Matriti 6
marcii eiusdem anni.
El manuscrito forma parte de un volumen que contiene, además de las actas
de esta edición, las correspondientes a las Cortes de Barcelona del año 1503 y
las de Lérida de 1515, bajo un rótulo escrito en la misma letra que el anterior:
Coleccion de procesos originales de Cortes y Parlamentos celebradas por los
señores reyes de la Corona de Aragon, custodiados en este real y general archi-
vo de la misma Corona. Tom. 41. Comprehende del reynado del señor don
Fernando II las que tuvo en 1503 en Barcelona, a los catalanes; en 1510 en
Monzon, a todos los reynos; en 1515 en Lerida, a los catalanes.
Las tres unidades cuentan con foliación independiente, y las tres se tenían
por tres ítems independientes en el inventario que se hizo del Archivo Real
(ACA) en 1588 y que se localizaban entonces en una caja de madera situada
en la primera estancia del archivo, bajo los números 69, 70 y 71.
En dicho inventario8, la descripción que se hace del núm. 70, el que corres-
ponde hoy a los folios 1-311 de la segunda numeración, es como sigue:
“Libre intitulat a la cara de la cuberta de pregamí‚: Processus curiarum gene-
ralium per serenissimum dominum regem Ferdinandum secundum in villa Mon-
tissoni celebratarum anno a nativitate domini millesimo quingentesimo decimo”. 
Señala a continuación el incipit y explicit, que coincide con el principio y final
actual, folios 1r y 311r, respectivamente. Es decir, el título copiado en 1588
debía ser el original, con escasas variantes, como se ve, con respecto al conser-
vado actualmente. De la misma época que los títulos que vemos hoy en escri-
tura humanística, es la encuadernación, probablemente del siglo XIX, (del tiem-
po de la publicación de los procesos de cortes por la RAH).
Como reza el título del volumen se trata de tres procesos originales, o por
lo menos de la primera transcripción de los debates y acuerdos tomados en las
8. Cfr. ACA, Colecciones. Memorial núm. 70.
Quiero agradecer a la archivera del ACA, doña Beatriz Canellas Anoz, toda la información que tan ama-
blemente me ha facilitado sobre dicho Inventario.
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Cortes, en suma, de toda la actividad de las reuniones, versión preparada,
quizá, en la cancillería, a partir de las notas proporcionadas por los notarios de
las mismas; así se explica el carácter de borrador que presenta en ciertas oca-
siones, tal los folios que aparecen cancelados, que se repiten o que faltan, las
anotaciones, en gran medida ilegibles, colocadas al margen o añadidas en el
propio texto, o las palabras barreadas con su correspondiente corrección,
muchas veces en distinta letra. 
De este registro de Cortes no existe ninguna copia en el Archivo de la actual
Diputación de Zaragoza (ADZ)9, pero sí que se conservó alguna en el antiguo
archivo de la Diputación del Reino, ya que según el Inventario del archivo de
José de Yoldi, de mediados del siglo XVIII, en el armario 16, correspondiente a
los registros de Actos de Cortes celebradas en el reino de Aragón, existía un
registro de las de Monzón del año 1510, con el número 1510.
El manuscrito aquí editado consta de 311 folios y fue escrito por algunos de
los amanuenses de Juan Prat, notario de Zaragoza, regente de la escribanía de
la corte del justicia, Juan de Lanuza, 11 y notario de las Cortes, como se indica
en el propio manuscrito12. 
Aunque en la copia de estas Cortes no consta en el colofón ningún notario
responsable, sí se sabe que el notario Juan Prat las autenticó con su signo,
como recoge Jerónimo de Blancas, quien en el Sumario y resumario de las
Cortes de Aragón13 hace mención de estas cortes, suministrándonos un extrac-
to de las mismas (folio 233 r. -239v).
9. Cfr. Sobre este archivo Blanca FERRER PLOU y Alicia SANCHEZ LECHA, Guía del archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2000. 
Eduardo Ibarra, al consignar los manuscritos que había en el antiguo archivo de la Diputación del Reino,
pero que no se encontraron en  el ADPZ, y, en concreto, para el de 1510, de las Cortes Generales de
Monzón, recoge la noticia suministrada por la Academia de la Historia, en su Catálogo, el correspondien-
te al número  121, de su ubicación en el ACA, con el número 41. Cfr.  E. IBARRA Y RODRIGUEZ, “Restos
del antiguo archivo de la Diputación del reino de Aragón, existentes en el de la actual Diputación pro-
vincial de Zaragoza” Anuari de l’Institut d’estudis catalans MCMIX-X, pp. 1-41.
10. Cfr. Diego NAVARRO  BONILLA, Los fondos documentales del Archivo del Reino de Aragón: estudio y
edición crítica del inventario de José de Yoldi (1749-1750) “Institución Fernando el Católico”, Zaragoza,
2000. Almario 16, núm.15. Registro de actos de Cortes celebradas por el mismo Rey en la villa de
Monzón, convocadas para el día 20 de abril del año 1510. pp. 139-140, y nota 268.
11. Cfr. Cortes de 1512.
12. Cfr. fol. 209v: La qual tachacion sea puesta en poder de Joan Prat, notario de la corte, y, con appocha
del dicho notario.
13. Jerónimo de BLANCAS, Sumario y Resumario de las Cortes celebradas en Aragón, Zaragoza, 1595,
Utilizamos la copia digitalizada de la Biblioteca General de Zaragoza, Fondo antiguo, manuscrito 97. 
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Los síndicos de la ciudad de Valencia presentan una suplicación. 19.VII.1510. ACA, Ms, 42, f. 117v.
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”Despues hay appochas en descargo de la corte de parte del servicio
offrescido y tambien de dineros que se dieron por el thesorero del rey a
Joan Prat, notario de la Corte, que signa este processo, intitulandose
como se advierte en los registros de las cortes que despues destas se
tuvieron y con esto acaba el processo” (f. 239v)
Juan Prat está documentado como notario de Zaragoza desde 1495,14 como
notario de las Cortes en 151015, 1512 y 1518, en cuyo año estuvo preso, como
consecuencia de haber presentado al Papa una serie de capítulos relativos a la
Inquisición, que habían sido aprobados en Cortes y confirmados por Fernando
II,16 pero que eran perjudiciales para los inquisidores, lo que motivó que éstos
supusieran mala fe en el testimonio que el notario había enviado a Roma17. En
las Cortes de Monzón de 1528 todavía figura Juan Prat como notario de las
mismas.18
El manuscrito está escrito sobre soporte de papel, a línea tendida. Sus
dimensiones 280 x 200 mm.; sin pautado, la escritura se apoya sobre los pun-
tizones; se han localizado 5 corondeles y cuatro filigranas19; la caja de escritu-
ra es de 215 x 127 mm; unos 30 renglones por término medio; tinta sepia. La
numeración de los folios es prácticamente del tiempo del proceso, pues la letra
parece la de Pere Miquel Carbonell, que fue archivero entre 1476-1517.
La escritura es una humanística cursiva aragonesa, de trazado rápido, incli-
nada a la derecha, de aspecto espeso debido a la escasa división entre renglo-
14. Cfr. José A.ARMILLAS VICENTE, “Las cortes de Tarazona (1495) y la defensa del Rosellón” en Pedralbes:
Revista d'historia moderna, Nº 13, 1, 1993, pp. 229-244.
15. Cfr. Cortes Generales de Monzón, año 1510.
16. Fueron presentados en las Cortes de Monzón de 1512,  a la reina Germana de Foix, por los cuatro bra-
zos del reino y posteriormente fueron confirmados por el rey. Cfr. f. 172r de las Cortes de 1512.
17. Cfr. Zacarías MARIN CALVO, “Cartas originales del emperador Carlos y del cardenal Adriano a los dipu-
tados de Aragón” en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 16-18, pp. 325-330. Incluye una carta del
cardenal Inquisidor a los diputados del reino de Aragón, sobre las cuestiones pendientes del reino con
el tribunal de la Inquisición y sobre la prisión del notario de las Cortes, Juan Prat. Sobre este asunto se
conserva abundante documentación en los registros de los Actos comunes del reino correspondientes a
los años 1518 y 1520.
18 Cfr. José Antonio ARMILLAS  VICENTE y Enrique SOLANO CAMON ,”Actitud del capítulo y consejo de la
ciudad de Zaragoza ante las cortes de Monzón (1528)” en Aragón en la Edad Media, nº 10-11, 1993,
pp. 39-50.
19. Son éstas: -Mano con estrella de 6 puntas sobre dedo corazón (una combinación de los núms. 10. 720
y 10. 790 de  BRIQUET), v. F. 40v.
–Cabeza con estrella (bastante parecida a la núm. 15. 682 de BRIQUET) v. F. 273v.
–Columna (parecida a la del núm. 4. 361 de BRIQUET), v. F. 189.
–Flor, tipo tulipa, además de ésta, del tallo sale una hoja a cada lado.V. folio 298.
nes, de amplios astiles que ocupan áreas libres, a veces formando lazos, como
el de la h y que muy a menudo están rematados en guiones biselados, así b, p,
q, f y s larga; también utilizan s de tipo sigmático y la de doble curva en posi-
ción final de palabra, a de gran cuerpo sin copete, c de trazo humanístico, for-
mada por un ángulo recto, diferenciada claramente de la t, d de tipo uncial,
prolongando mucho hacia la izquierda su rasgo superior, g de amplio ojo infe-
rior cerrado, h y v de factura típica aragonesa, la primera con gran vuelta de su
arco, incurvando sobre el astil vertical, la segunda con un rasgo inicial de gran
longitud, r tironiana y r mayúscula con valor de doble r inicial. 
Las abreviaturas son abundantes, especialmente suspensiones, así las siglas
s et d, salutem et dilectionem, Dat, Datum, contracciones, Rdo, reverendo, Illi,
illustri , canco, cancellario, epo, episcopo, o elisión de m o n, indicadas por
punto o raya horizontal, ésta sobrepuesta a la letra q significa elisión del dip-
tongo ue, el mismo significado tiene el punto y coma colocado a su lado.
También se utilizan signos especiales, tal el de er en universis, paterne, genera-
les, el de us en comitibus, el de rum en Maioricarum, serracenorum, raya obli-
cua cruzando el astil de la q, en quod, o bien la línea combinada con la p , cru-
zando horizontalmente el astil de la letra tiene significado de per o par, según
los casos, si está sobrepuesta equivale a pre o prae y si cruza oblicuamente su
caído significa pro. Las abreviaturas por letrillas sobrepuestas no son frecuen-
tes, tal el caso de quam: una q con signo general y una a sobrepuesta, 
Para etcétera usan el signo tironiano de et al que añaden una c de tipo
humanístico y un signo abreviativo general.
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CORTES GENERALES DE MONZÓN DE 1512,
PRESIDIDAS EN NOMBRE DE FERNANDO II DE ARAGÓN
POR SU ESPOSA GERMANA DE FOIX
Las Cortes de 1512, Generales de toda la Corona de Aragón, fueron convo-
cadas por Fernando el Católico desde Burgos el 22 de abril del citado año para
el 28 de mayo en la villa de Monzón; en las correspondientes cartas de citación
el monarca comunicaba que las presidiría la reina doña Germana como su
lugarteniente general. En total se enviaron 694 convocatorias, 168 a represen-
tantes aragoneses, 237 a valencianos y 289 a catalanes20. Entre éstas figuran
en primer lugar las enviadas al arzobispo de Zaragoza y Valencia, el infante
Alfonso de Aragón, a Juan de Aragón, obispo de Huesca y Jaca, al obispo de
Tarazona, al gobernador y camarlengo, Juan Fernández de Heredia, al conde de
Segorbe y conde de Ampurias y al obispo de Urgel; entre las enviadas a los
nobles de Cataluña figura en primer lugar la dirigida a la reina doña Germana,
como señora de las villas de Tárrega, Vilagrasa y Sabadell, a la primogénita del
Católico, Juana, señora de la ciudad de Balaguer y duquesa de Montblanc y a
la reina de Navarra, señora de Castellón de Farfaña.
El 19 de mayo el protonotario presentó un privilegio por el cual el rey nom-
braba a su esposa como su lugarteniente general, pero sin derogar la potestad
otorgada a su hijo Alfonso, para que, en caso de ausencia de la reina, pudiera
ejercer éste la lugartenencia en vez de ella. Ese mismo día la reina jura dicho
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20 Para los aragoneses se repartieron en 25 del brazo de la Iglesia, 71 de los nobles y milites, 41 de los infan-
zones y 31 de ciudades, villas y comunidades de aldeas; para los valencianos 14 del brazo eclesiástico,
99 de los nobles, 100 milites y 24 de las universidades y para los catalanes 37 del brazo eclesiástico, 56
del brazo de los nobles, 160 militares y 36 de universidades.
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Convocatoria real de las Cortes Generales en 22.IV.1512 para reunirse en Monzón el 28 de mayo de 1512.
ADZ, Ms. 104, f. 1r.
privilegio en el altar mayor de la iglesia de San Salvador de Zaragoza ante el
arzobispo, representantes de los nobles, de los infanzones y de cuatro jurados
de la ciudad de Zaragoza, en poder de Luis de la Caballería, lugarteniente del
Justicia de Aragón, actuando como notario Juan Prat, notario de las Cortes. 
El procurador del Castellán de Amposta y tres jurados de Monzón consien-
ten en que la reina ejerza toda la jurisdicción en dicha villa.
El Proceso de estas Cortes que tuvieron lugar entre mayo y finales de sep-
tiembre de 1512, está organizado, según es habitual, siguiendo un orden cro-
nológico: el 28 de mayo tiene lugar la solemne apertura de las Cortes, la reina
entra en procesión en la iglesia de Santa María de Monzón donde juró a los
catalanes guardar los Usatges de Barcelona, las Constituciones de Cataluña y
los capítulos y actos de corte, pero los catalanes no admitían la delegación del
poder real en doña Germana como lugarteniente y, a su vez, los valencianos
protestaban porque el desarrollo de las sesiones no tenía lugar en el reino de
Valencia y por la intervención del justicia de Aragón en unas Cortes generales.
Tras estas protestas el 5 de junio se reanudaron las sesiones con asistencia de
52 aragoneses y valencianos y 60 catalanes21; la reina en su discurso solicitó, en
nombre de Fernando II, un servicio de gente de armas para contribuir en la
defensa de la Iglesia contra el rey de Francia22, indicando que para participar en
la misma el rey se había visto obligado a abandonar la empresa del norte de
Africa. Inmediatamente, en la misma sesión, el arzobispo de Zaragoza, con el
duque de Gandía y el obispo de Lérida, en nombre de los tres estados, asiente
favorablemente a la proposición real. 
A continuación se pronuncia la acusación de contumacia a los ausentes por
parte de la reina y sucesivas prórrogas de las sesiones. En la del 11 de junio
tiene lugar la elección de habilitadores de los tres estamentos del principado de
Cataluña, el juramento de los mismos el 15 de junio. Tras sucesivas prórrogas,
21 De los aragoneses y valencianos fueron 5, de la Iglesia, 13 nobles, 15 infanzones y 18 de las universida-
des y  de los catalanes: 8 del brazo eclesiástico, 36 nobles y 16 de las universidades.
22 Se refiere al cisma del conciliábulo de Pisa promovido por Luis XII de Francia para deponer a Julio II, que
excomulgará al monarca francés y a sus aliados entre los que estaban los reyes de Navarra.
Esto, al menos, consta en la proposición real, si bien en otros pasajes se dice: “para la defension de la
sancta madre Iglesia y conservacion y ampliaçion del presente regno de Aragon y de todas sus tierras y
sennorias...”, f. 82r. Y en la tramitación de las Cortes, en 30 de octubre de 1512, los aragoneses apro-
baron un servicio de gente de armas “en serviçio de su catholica maiestat,  para la defension del regno
de Nabarra…” f. 299r.
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el día 3 de julio, irrumpe en la sesión Juan de Mur, con un greuje por la baro-
nía de Alfajarín y Osera, nuevas prórrogas hasta el 16 de julio en que los cata-
lanes suplican a la reina el nombramiento de reparadores de greujes, siguen
nuevas prórrogas hasta el 1 de septiembre. Finalmente el 2 de septiembre la
reina da por concluidas las Cortes con los catalanes, que hicieron un servicio al
rey contenido en un registro o proceso regio de dichas cortes hecho por el pro-
tonotario, Miguel Velázquez Climent, cuya versión no está incluida en el
manuscrito aquí editado.
A pesar de la conclusión, siguen las prórrogas de sesiones hasta el día 25 de
septiembre, en que se reanudan con asistencia de 72 representantes de todos
los brazos, 5 del ecelesiástico: Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y
Valencia; Leandro Coscón, procurador del brazo eclesiástico valenciano; Pedro
de Pueyo, procurador del obispo y cabildo de Huesca; Mateo Cabañas, procu-
rador del cabildo de Zaragoza y Juan Queralt, procurador de los eclesiásticos de
Cataluña; 17 nobles, entre ellos, el conde de Ribagorza y Jaime de Luna, tam-
bién como procurador de los condes de Belchite y de Aranda; 24 por los infan-
zones de Aragón, y 26 por las universidades de los tres estados.
Los brazos del reino de Aragón, para defensa de la Iglesia y contra los fran-
ceses y cismáticos de Italia, y para la conquista del reino de Navarra, contribu-
yeron generosamente, aprobando otorgar un servicio de armas de 500 hom-
bres, distribuídos entre 200 hombres de armas y 300 jinetes, durante un trie-
nio, recogiéndose en las actas los pagos realizados a las distintas compañías.
Las condiciones que establecieron las Cortes hacían relación al modo como
debían ir armados, a la condición de aragoneses que todos ellos debían tener,
o, en su defecto, estar domiciliados en el reino de Aragón por lo menos en el
año anterior, y esto no sólo para los capitanes sino también para la tropa. Este
ejército quedaba constituído en nueve capitanías, cuyos capitanes habían sido
nombrados por el rey y pertenecían a la alta aristocracia aragonesa, figurando
en primer lugar el arzobispo de Zaragoza, que llevaba en su compañía el doble
de hombres armados que las restantes. Se establecían los juramentos que toda
la gente de armas debía de hacer, las condiciones para el pago y control de las
compañías, éstas hicieron la presentación y juramento ante los diputados del
reino el día 30 de octubre en Zaragoza.Para su pago se imponen sisas durante
un trienio, que, por acto de corte se amplió, asignando todo el sobrante de la
arrendación del General de todo el trienio siguiente. Asímismo por acto de
XX
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corte la reina reserva las sisas del trienio siguiente para reparación de fortalezas
y muros de villas y ciudades.
También se prorrogaron hasta las próximas Cortes los Fueros sobre actuacio-
nes en materia de justicia establecidos en las de Monzón de 1510. Se estatuyó
que los procesos originales debían quedar siempre en poder del juez o del nota-
rio, otros Fueros hacen relación a la Inquisición, y se establecieron para mejo-
rar los procedimientos judiciales
Asímismo la reina ordenó que se observaran los fueros que limitaban a 12
el número de porteros reales y a 8 el de vergueros de la corte del justicia de
Aragón y comisionó a una serie de personas para que entendiese en la refor-
ma y ordenación del consejo del Justicia y de la Diputación, así como en mate-
ria de administración de justicia, 16 por el brazo eclesiástico, 9 oficiales reales,
16 nobles, 17 infanzones y 16 por las universidades.
Siguen actos de corte de creación de procuradores para cargar censales,
pero sin exceder la cantidad de 15.000 libras; se acuerda se paguen al duque
de Gandía los 30.000 ducados que el rey le adeudaba por el ducado de Sesa y
otros lugares, con la sisa de la última añada. 
El 1 de septiembre, por acto de corte, la reina ordena pagar los gastos a las
personas que han trabajado en las presentes cortes; siguen protestas de las ciu-
dades de Huesca, Jaca, Barbastro, Daroca, Calatayud,Teruel, Mosqueruela,
Albarracín, Montalbán, Monzón, Ainsa, Fraga, Tamarite de Litera, Sariñena,
Bolea y San Esteban de Litera, defendiendo el derecho a sus fueros.
La reina, estando en su trono, jura en poder de Juan de Lanuza, justicia de
Aragón, observar y cumplir los fueros aprobados por las cortes, siguen los jura-
mentos de oficiales reales que han intervenido, del arzobispo de Zaragoza y el
chantre de La Seo, en su nombre y como procuradores del brazo eclesiástico;
Jaime de Luna y Pedro de Castro por el de los nobles, Hugo de Urries y
Fernando de Sayas por el brazo de infanzones y los síndicos de Zaragoza,
Huesca y Calatayud por el de las universidades. Finalmente el Justicia de
Aragón jura en poder del vicecanciller. Prosigue la sesión con las procuras de
los brazos de la Iglesia, de los nobles y de los infanzones, por los tres fueron
nombrados Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y Mateo Cabañas, chan-
tre y canónigo de La Seo, tras los juramentos se suspenden las sesiones.
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Relación de convocados de los brazos de los nobles y milites del reino de Aragón
a las Cortes Generales de Monzón de 1512. ADZ, Ms. 104, ff. 2v-3r.
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A partir del día 26 de septiembre se prolonga el trámite de las Cortes, con
el cobro y administración de las sisas y los alardes; el 30 de septiembre el arzo-
bispo de Zaragoza entregó al notario de las mismas una cédula, en virtud del
poder dado por las Cortes al monarca, con el nombramiento de nueve capita-
nes: el arzobispo de Zaragoza, los condes de Ribagorza, de Belchite, de Aranda
y de Fuentes, al gobernador Francisco Ferrández de Heredia, don Blasco de
Alagón, don Jaime de Luna y don Francisco de Luna y el 1 de octubre los sín-
dicos, reunidos en el palacio del arzobispo, prestaron juramento y cargaron
15.000 libras sobre el General. 
En estas Cortes los cuatro brazos del reino de Aragón también presentaron a
la reina una serie de capítulos referentes a asuntos de la Inquisición, con ruego
de que los jurara, asegurándole que ya habian sido concedidos en 1510 por el
inquisidor general del reino de Aragón y suplicándole su vigencia. La reina los
remitió al rey Fernando que los confirmará23; así los referidos a usura, suplican-
do que el Pontífice revocara la comisión otorgada a los inquisidores en esta mate-
ria, o los relativos a prescripciones fiscales de los bienes que hubiesen pertecido
a herejes. El Consejo de la Inquisición, reunido por mandato del obispo de Lérida,
inquisidor general de la Corona, los aprobó el 24 de septiembre de 1512.
Siguen las cartas de procuración de los brazos de la Iglesia, de la nobleza y
de las ciudades, prosiguiendo con la nómina de la gente de armas de cada capi-
tanía, los alardes, la cautela de pago extendida por los diputados del reino al
administrador de las generalidades y la carta de pago por los hombres de cada
capitanía. Se comisionó al diputado Hugo de Urries para tomar las nóminas de
cada compañía, lo que tuvo lugar entre el 20 y el 30 de octubre, este mismo
día se nombra a dicho diputado para que tome la primera muestra de la gente
de armas, lo que tuvo lugar en la villa de Sádaba, entre el 8 y 18 de noviem-
bre de 1512; la segunda muestra que las compañías realizaron tuvo lugar en la
villa de Sos, ante el diputado Juan de Obón de Ariño entre el 8 y el 16 de marzo
de 1513 y la tercera se llevó a cabo ante el diputado Español de Sos, entre el 5
y el 27 de agosto del mismo año.
El 25 de enero de 1513 en las casas de la Diputación de Zaragoza y ante los
diputados del reino se lee el acto de poder dado por las Cortes a 65 personas
23 Vid Cortes Generales de Monzón de 1510.
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para tratar asuntos de la Diputación, enviándoles cartas de llamamiento para
su comparecencia en un plazo de 30 días. El 18 de marzo se reunen en la cáma-
ra de los nobles de las casas de la Diputación 41 de los convocados, se presen-
tan los procuradores y juran servir fielmante lo contenido en el acto de poder,
el día 25 de agosto acuerdan que, pagadas las pensiones de los censales, se
abonen los salarios ordinarios y extraordinarios del reino y que se de anualmen-
te una limosna de 1.000 florines de oro al hospital de Nuestra Señora de
Gracia.
Finalmente el 26 de enero de 1513, en virtud de un acto de corte hecho en
las celebradas en Monzón en 1512, se revisan los fogajes de la villa de Fraga y
sus aldeas y el 20 de noviembre de 1514 el notario de las Cortes otorga carta
de pago de 4.000 sueldos jaqueses recibidos del administrador del General en
paga del salario del segundo año de las sisas ofrecidas al rey para el sueldo de
la gente de armas, y al propio notario por sus escrituras, finalizando el servicio
en septiembre de 1514.
EL MANUSCRITO
El manuscrito objeto de la presente edición se custodia en el Archivo de la
Diputación de Zaragoza (ADZ), signatura, Ms. 104; constituye, sin duda, la ver-
sión compuesta por las anotaciones del notario del reino de Aragón, según
indica él mismo en la suscripción que cierra el texto, y muy posiblemente se
trata de una copia hecha para el antiguo Archivo de la Diputación del reino de
Aragón24 del texto oficial de las cortes generales de Monzón de 1512, plasma-
do por el protonotario real, habida cuenta, no sólo de su cuidadísima mise en
page, sino también de la versión facilitada por el notario aragonés, interesado,
según se desprende del manuscrito, en hacer hincapié en lo referente al reino
de Aragón y obviando expresamente lo relativo al principado de Cataluña.25
El Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza conserva gran parte de la
documentación dispersa que perteneció a la antigua Diputación del General del
24 Vid. Diego NAVARRO BONILLA, Los fondos..., pág. 140  y nota 269, cita el Ms. 104: “Registro de las
Cortes de Monzón. 1512-1514” y las Cortes Generales de  Monzón de 1510.
25 Cfr. Fol. 60r «cum dictis cathalanis, qui fecerunt actus servicii sue maiestati, prout in regestro sive proces-
su regio dictarum curiarum facto per dictum magnificum Michaellem Velasquez Climent, sue regie maies-
tatis prothonotarium, est insertus et ad longum continuatus,…”
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reino de Aragón26, esta antigua institución del General, ha sido estudiada por
diferentes autores, bien con trabajos de carácter general, tal los de Canellas,
Armillas, Solano, o Conde27 o bien desde enfoques concretos, así Sesma exa-
mina la institución desde su creación y hasta los primeros años del siglo XVI28
o más recientemente Navarro Bonilla, cuyo estudio se centra en el inventario
del archivo de José Yoldi, o el de Conde. El antiguo Archivo del Reino de
Aragón albergaba los documentos procedentes de la antigua Diputación, y fue-
ron ubicados en el palacio de la Diputación, en las llamadas “Casas del Reino”,
situadas junto al Puente de Piedra, donde se custodiaban los documentos
desde la construcción del edificio, acordado en las Cortes de Teruel de 1427 y
hasta su destruccción por un incendio en la época de los Sitios, en el año 1809.
Los restos del antiguo Archivo que se pudieron salvar se instalaron en diferen-
tes depósitos hasta su ubicación definitiva en el Archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza en el siglo XIX29. 
Según el Inventario de José de Yoldi en el armario 16 del antiguo Archivo
del reino de Aragón, correspondiente a los registros de Actos de Cortes cele-
bradas en el reino de Aragón, el registro de las del año 1512 tenía el número
1630.
El colofón del manuscrito indica que se trata de una copia autenticada por
Juan Prat31, notario de Zaragoza y regente de la escribanía de la corte del jus-
ticia de Aragón, Juan de Lanuza y de los registros de las cortes celebradas en
Monzón, la copia se realizó en Zaragoza, a 20 de noviembre del año 1514 y,
como es usual, a partir de la fecha, va escrito todo de la propia mano del
notario.
26 Cfr. Blanca FERRER PLOU y Alicia SANCHEZ LECHA, Guía del archivo de la Diputación ..., pp. 39 y ss.
27 Cfr. Angel CANELLAS, Instituciones aragonesas de antaño: la Diputación del Reino, Zaragoza, Institución
Ferrnando el Católico, 1979. José Angel SESMA MUÑOZ y José Antonio ARMILLAS, La Diputación de
Aragón: el gobierno aragonés, del Reino a la Comunidad Autónoma, Zaragoza, 1991. J.A. ARMILLAS y
E. SOLANO, “La Diputación de Aragón: entre el rey y el reino” en Ius Fugit, 1, 1992, pp. 11-35. J.A.
ARMILLAS, La Diputación del Reino de Aragón, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2000. Rafael CONDE Y DEL-
GADO DE MOLINA, Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete sigños de reglamentación y praxis
archivística (siglos XII-XIX), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008.
28 Para el desarrollo de las instituciones aragonesas bajo el reinado de Fernando II, cfr. José Angel SESMA
MUÑOZ, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516), Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1977.
29 Sobre la suerte seguida por el archivo cfr.  B. FERRER PLOU y A. SANCHEZ LECHA, ob. cit., pp. 20-26.
30 16. Registro de actos de Cortes celebradas por el mismo Rey en la villa de Monzón, convocadas para el
día 28 de mayo del año 1512 .Cfr. Diego NAVARRO, ob cit., p. 140, y nota 269.
31 Cfr. Sobre este notario las Cortes generales de Monzón de 1510.
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Fueros en materia civil del reino de Aragón proclamados por la reina Germana. 25.IX.1512.
ADZ, Ms. 104, f. 108v.
En cuanto a sus características externas se trata de un manuscrito de 413
folios, encuadernado en tabla, con el lomo y las dos tapas forrados en cuero
repujado, está escrito sobre soporte de vitela, a línea tendida, sus dimensiones:
377 X 270 mm., con orlas laterales de 60 mm; la superior de 45 mm. y de 80
mm. la inferior y caja de escritura de 250 X 150 mm., apreciándose el pautado
de esta última. 
Consta de cuarenta y un cuadernillos sin custodias, de los que los dieciseis
primeros son quiniones, el cuadernillo número diecisiete está formado por siete
folios que doblados engendran catorce folios, los veintitrés cuadernillos
siguientes son quiniones, como los primeros, y el último cuadernillo está for-
mado por un folio cortado y un cuaternión, es decir por nueve folios. El códice
lleva foliación manuscrita en la parte superior de los folios. La tinta es de color
negro y sepia oscuro.
La escritura es una humanística aragonesa, regular y bella. El notario escri-
be de su propia mano las últimas líneas del texto, a partir del folio 413, y la
escritura del resto del documento es propia, sin duda, de su amanuense, toda
ella ejecutada por la misma mano. Es letra de ductus sentado, de formas redon-
deadas, trazada con inclinación a la derecha, de letras no comprimidas en sus
rasgos medios, con  buena separación de palabras y de pocos enlaces, excep-
to los nexos típicos carolinos de st y ct.
Por lo que respecta al abecedario, las letras tienen astiles rematados en
pequeños trazos, que exceden por arriba y por abajo de la caja de escritura,
especialmente las ff y las ss altas que terminan de un modo singular sus astiles
superiores, curvándolos a la derecha, pero que no bajan de la caja; a fin de
palabra utilizan frecuentemente s sigmática o la de doble curva y ésta también
a comienzo de palabra; la a reduce al mínimo su parte superior; d es de astil
recto, excepto en las rúbricas, que es de tipo uncial; g de amplio ojo inferior
abierto; empleo de la i larga cuando van dos ii juntas y a veces cuando va pre-
cedida de letra acabada en astil vertical corto; p y q con remate en el astil infe-
rior; se utiliza r mayúscula a comienzo de palabra, con valor de doble rr, tam-
bién la de martillete, de factura aragonesa, con pie vuelto a la derecha y la
forma tironiana, vaya o no precedida de letra con rasgo medio curvo; caracte-
rística aragonesa es también el rasgo inicial de las vv, muy elevado; z en forma
de cifra 3 colocada en la caja de escritura. Cedilla pequeña y separada de la c.
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Para etcétera e o et con adorno cancilleresco.
En los títulos letras de mayor módulo y factura más gótica que humanística,
con fuertes contraste entre trazos gruesos y finos.
En cuanto al sistema abreviativo se utilizan abreviaturas por contracción, res-
petando letras iniciales y finales de la palabra o bien por suspensión, indicadas
en ambos casos por una línea horizontal, otras veces colocando en la base de
la abreviatura las primeras letras de la palabra y varias finales en la parte supe-
rior, así caplo, capitulo, dni,domini, Hierlm, Hierusalem, huioi, huiusmodi, Rdo,
reverendo, ee, esse, Xpo, Christo, illi, illustri, matis, maiestatis, jacen, jacense,
también algún signo especial, como la raya oblicua cruzando el astil de la r
tanto de forma tironiana como de martillete, indicando el final en rum, duca-
torum, también una raya oblicua cruzando e astil de la q para quod, el punto
y coma detrás de la q, o bien con raya horizontal sobre la letra para indicar el
final en ue, signo de us en forma de cifra 9 escrito bastante bajo, así en civita-
tibus.
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ACTAS DEL PROCESO
DE CORTES GENERALES DE MONZÓN 1510
ACA ms. Cancillería, Procesos de Cortes, núm. 42
TRANSCRIPCIÓN: CRISTINA MONTERDE ALBIAC

ACTAS DE LAS CORTES GENERALES DE MONZÓN DE 1510
PROCESSUS CURIARUM GENERALIUM PER SERENISIMUM DOMINUM REGEM FERDINANDUM II IN
VILLA MONTISSONI CELEBRATARUM CATHALANIS, ARAGONENSIS ET VALENTINIS ANNO 1510, CON-
VOCATARUM IN VILLA MATRITI 6 MARCII EIUSDEM ANNI.
MICHAELE VELAZQUEZ CLIMENT, PROTHONOTARIO
[6.III.1510] [f. 1r] In nomine domini nostri Jesu Christi. Pateat universis quod anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo decimo, die vero intitulato sexto mensis marcii, residente in villa Maioreti regni Castelle
serenissimo et catholico et domino domno Ferdinando, Dei gracia rege Aragonum, Valencie, utriusque
Sicilie, Hierusalem, etc., cum eius celebri curia, cum sua catholica magestate1, pro divini numinis cultu,
fidei cristiane exaltacione in expugnacione serracenorum, terram Africe corone Aragonum occupatam
detinencium, et tuicione, conservacione et augmento sui regii diadematis et beneficio et tranquillo statu
tocius rei publice, omnium regnorum et terrarum sue catholice magestatis, omnibus prelatis, ducibus,
comittibus, vicecomitibus, nobilibus, baronibus, universitatibus et incolis suorum regnorum Aragonum,
Valencie et principatus Cathalonie, curias generales convocare decreviset et ad dictarum curiarum cele-
bracionem elegisset villam Montissoni, propterea sua catholica magestas incolis et habi[ta]toribus dicto-
rum regnorum et principatus suas destinavit litteras seriey sequentis.
Pro brachio ecclesiastico regni Aragonum. 
[6.III.1510] Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maiori-
carum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ce-
ritanie, marchio Oristanni et Gociani, illustri et multum reverendo Alfonso de Aragonia, fillio nostro
carissimo, archiepiscopo Ceseraguste et Montis Regalis, salutem et paterne dilectionis affectum, quia
nos, pro divini nominis cultu, fidei christiane exaltacione in expugnacione serracenorum, terram nostre
diadematis et corone Aragonum occupatam detinencium, tuicione, conservacione et augmento nostri
regii diadematis, benificio et tranquillo statu tocius rei publice omnium regnorum et terrarum nostra-
rum, omnibus incolis et habitatoribus regnorum Aragonum, Valencie, [f. 1v] principatusque Cathalonie,
curias generales ad presens celebrare intendimus, ad quam quidem celebracionem villam Montissoni,
tanquam magis acomodam et opportunam, delegimus eandemque villam et diem vicesimum mensis
aprilis proxime venturi cum sequencium dierum continuacione huius serie assignamus. Ideo vos requiri-
mus et monemus attente quod loco et die pretactis celebracioni huiusmodi curiarum intersitis. Nos enim
ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente.
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1. En el texto: magestas.
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo.
Yo el Rey.
Dominus rex mandabit michi Michaeli Belasquez Climent.
Sub simili forma, data, signatura et mandato fuerunt expedite alie littere directe personis ecclesias-
ticis dicti regni subscriptis.
Inclito et venerabili episcopo Oscensi et Jacensi Joanni de Aragonia, nepoti nostro dilecto, salutem
et dilectionem.
Venerabili in Christo patri et dilecto cancellario et consiliario nostro, episcopo Tirasonensi.
Venerabili et dilecto nostro abbati Montis Aragonum.
Inclito et venerabili Joanni de Aragonia, comiti Ripacurcie, Castellanoque Emposte, nepoti nostro
dilecto.
Venerabili religioso et dilecto nostro fratri Petro d’Enbun, abbati Sante Marie de Verula.
Venerabili religioso et dilecto nostro abbati monasterii de Petra.
Abbati monasterii Sancte Fidei.
Abbati monasterii Montisclari.
Abbati monasterii Sancti Joannis de la Penna.
[f. 2r] Abbati monesterii de Rota.
Abbati monasterii Sancte Vituriani.
Abbati monasterii Sancte Marie de la O.
Preceptori maiori ville Alcanyz.
Priori Beate Marie Maiori civitatis Cesarauguste.
Priori Sancte Christine de Sumo Portu.
Preceptori maiori vailie de Cantaviella.
Priori Beate Marie de Sepulcro civitatis Calataiubi.
Pro capitularibus.
Ferdinandus etc, venerabilibus religiosis et dilectis nostris, priori, capitulo et canonicis Sancti Sal-
vatoris, civitatis Cesarauguste, salutem et dilectionem, prout in alia usque hic ideo vobis requirimus et
mandamus2 attente quod constituatis ex vobis iconomum vel procuratorem vestrum plena potestate
sufultum, qui \vice et nomine/ vestris, loco et die prestatutis celebracioni [huiusmodi] curiarum intersit.
Nos enim etc., ut in precedenti.
Sub eadem forma, data et signatura ac mandato fuerunt misse litere sequentibus.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis sedis Oscensis.
Decano capitulo et canonicis sedis Tirasonensis.
Decano capitulo et canonicis sugurbicensis et Sancte Marie de Albarazino ecclesiarum ad invicem
unitarum.
Priori capitulo et canonicis ecclesie Beate Marie de Pilari, Cesarauguste.
Decano capitulo et monesteri canonicis Montisaragonum.
Decano capitulo et canonicis ecclesie Jacensis. 
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2. Mandamus corregido al margen por monemus.
[f. 2v]Pro brachio nobilium.
Ferdinandus etc. Egregio nobili et dilecto nostro Ludovico d’Ixar, domino de Ixar, comitti de Belchit,
salutem et dilectionem, quia nos, pro divinii numinis cultu, fidei christiane exaltacione in expugnacione
sarracenorum, terra[m] nostri diadematis et Aragonum occupatam detinencium, tuicione, conservacio-
ne et augumento nostri regni diadematis, beneficio et tranquilo statu tocius rei publice omnium regno-
rum et terrarum nostrorum, omnibus incholis et habitatoribus regnorum Aragonum, Valencie, principa-
tusque Cathalonie, curias generales, ad presens celebrare intendimus ad quam quidem celebracionem
villam nostram Montissoni, tanquam magis acomodam et opportunam delegimus eandemque villam et
diem vicessimum mensis aprilis proxime venturi cum dierum sequencium continuacione huius serie
assignamus. Ideo vobis discimus et mandamus expresse et de certa sciencia quod loco et die prestatu-
tis celebracioni huiusmodi curiarum intersitis. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo
concedente. 
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo. 
Yo el Rey.
Dominus rex mandavit mihi Michaelli Velaschez Climent.
Sub simili forma, data et signatura fuit scriptum sequentibus.
Spectabili nobili et dilecto nostro Michaeli Ximenez de Urrea, comitti de Aranda.
Spectabili nobili et dilecto nostro Johanni Ferdinandez de Heredia, comitti de Fuentes.
Nobili et dilecto nostro [±11] vicecomitti de Evol, cuius esse dicitur locus de Frescano.
Nobili et dilecto nostro Eximino de Urrea, vicecomiti de Viota.
Illustri Joanii F[a]lconis, duci Cardone, marchioni Pallarencium, comitti de [f. 3r]de Pradas, magno
Aragonum comestabulo, cuius esse dicitur villa de Alcolea de Cinca, affinno nostro dilecto.
Nobili et dilecto nostro Petro de Castro.
Nobili et dilecto nostro Jacobo de Ixar, ordinis beati [J]acobi d´Espata.
Nobili et dilecto nostro Joanni Lopez de Gurrea, cuius esse dicitur varonia de Naval.
Nobili et dilecto nostro, consiliario ac camarlengo Blasco de Alagone, cuius esse discitur villam et
varoniam de Pina.
Joanni de Palafoix et de Rebolledo, cuius esse dicitur villam de Fariza.
Alfonso Philipo de Aragonia et de Gurrea, cuius esse dicitur villam et varoniam de Torrellas.
Francisco Ferdinando de Luna, cuius esse dicitur villa de Villalich.
Luppo de Rebolledo.
Joanni de Alagon.
Alferio nostro Jacobo Martinez de Luna, cuius esse dicitur varonia de Illueca.
Marischalo nostro Joanni de Montecateno, cuius dicitur esse villa et varonia de Mequinença.
Felipo d’Eril.
Alumpno nostro Raymundo d’Espes, cuius esse dicitur varonia de Alfajarin.
Ferdinando Diez.
Magistro aule nostre Sancio Perez de la Cavalleria.
Joanni Enrriquez de Lacarra, cuius esse dicitur locus de Bierlas.
Coperio nostro Enico de Bolea.
Nobili et dilecto nostro Eneco de Mendoca, cuius esse dicitur varonia de Sangueren.
Nobili et dilecto nostro Roderico de Rebolledo.
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Nobili et dilecto nostro Eliseo de Coscon, cuius esse dicitur Mocota.
Nobili et dilecto nostro Petro Ximenez de Urrea, cuius esse dicitur Trasmoz.
Nobili et dilecto nostro Gondisalvo de Bardaxino, cuius esse dicitur baronia de Antillon.
Nobilibus.
[f. 3v] Pro militibus.
Ferdinandus etc, magnifico et dilecto consiliario et camarlengo nostro, Francisco Ferrandez de
Heredia, milliti, regenti oficium generalis gubernacionis Aragonum, salutem et dilectionem. Quia nos
pro divini etc., ut supra in precedenti nobilium.
Sub simili forma, data, signatura et mandato fuit scriptum sequentibus.
Magnifico dilecto et consiliario nostro Joanni de Lanuca, militi, justicie Aragonum.
Magnifico dilecto alumno et consiliario nostro Manueli de Sese, baiulo gen[er]ali Aragonum.
Magnifico dilecto consiliario et camarario nostro Joanni Cabrero, preceptori de Aledo, militi ordinis
beati Jacobi d’Espata.
Magnifico dilecto alumpno, consiliario nostro, thesaurario generali Ludovico Sanchez, militi.
Magnifico dilecto alumno et consiliario nostro Gondisalvo Paternoy, militi, magistro racionali curie
nostre in regno Aragonum.
Magnifico dilecto consiliario et secretario nostro Ludovico Gonçalez de Villa Sempliz, militi, conser-
vatori Aragonum.
Magnifico dilecto consiliario et secretario nostro Michaelli Perez de Almacan, militi, preceptori de
Valdericote ordinis milicie beati Jacobi d’Espata, cuius esse dicitur Maella.
Magnifico dilecto consiliario nostro, secretario Joanni de Coloma, cuius esse dicitur Malon.
Magnifico dilecto consiliario et secretario nostro Joanni Goncalez de Villa Simpliz.
Magnifico dilecto consiliario et secretario nostro Joanni Roiz de Calcena, militi.
Dilecto nostro alumno et locumtenenti baiuli generalis nostri in regno Aragonum, Dominico
Augustin, militi.
Dilecto nostro Ferrario de Lanuca, militi.
Militibus
[f. 4r] Dilecto nostro Martino Egidii de Gurrea et de Palomar, cuius esse dicitur locus de Argaviesso.
Dillecto nostro Luppo de la Ram, militi.
Dillecto alumno et copario nostro Joanni Michael de Lanuca, militi.
Dillecto nostro Martino Cabrero, militi.
Dillecto nostro Bartholomeo de Reus, cuius esse dicitur locus de Lurcenich.
Dillecto alumpno nostro Martino Diez d’Aux, militi.
Dillecto copario nostro Gaspari de Arinyo, cuius esse dicitur Ossera.
Dillecto nostro Jacobo Climet, militi ordinis beati Jacobi d’Espata.
Dillecto alumpno nostro Anthonio Feriol, militi.
Dilecto nostro Jacobo Cerdan.
Dilecto alumpno nostro Jacobo Diez d’Aucx, militi.
Francisco de la Cavalleria, militi.
Francisco de Contamina, militi.
Joanni Granada, milliti.
Francisco de Alagon, militi.
Joanni de Exea, militi.
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Dilecto nostro Joanni Ximenez Cerdan, cuius esse dicitur El Castellar.
Dilecto alumpno nostro Joanni de Soria, militi.
Alumpno nostro Alfonso de la Cavalleria, militi.




Dilecto nostro Martino Perez de Viu, militi, preceptori maiori de Montalvan.
Magnifico dilecto consiliario et secretario nostro Ugoni de Urries, cuius esse dicitur Ayerbe.
Magnifico et dilecto alumno nostro Michaelli, cuius esse dicitur Gurrea.
Dilecto nostro Gaspari Augustin, militi.
Militibus
[f. 4v] Dilecto nostro Joanni Enigo, militi.
Dilecto nostro Francisco Palomar maiori, militi.
Dilecto nostro Francisco Palomar minori, militi.
Dilecto nostro Joanni de Mur, militi.
Militibus
Pro scutifferis.
Ferdinandus etc, dilecto nostro Ferdinando de Bolea y de Gallos, scutiffero, salutem et dilectionem.
Quia nos etc., ut supra in precedenti.
Francisco Sanchez Munyoz, scutiffero.
Manueli de Arinyo, scutiffero.
Francisco Torrellas, scutiffero.
Alfonso de Mur, scutiffero.
Joanni de Mur, scutiffero.
Berengario de Bardaxi, scutiffero, cuius esse dicitur varonia d´Estercuel.
Petro de Ayerbe, scutiffero.





Joanni de Funes y de Villalpando, cuius esse dicitur Qu[int]o.
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3. Barreado: de la.
[f. 5r] Pelegrino Coscon.
Nicholao de Felizes.
Anthonio de Heredia.









Joanni de Francia, scutiffero, cuius esse dicitur Vurrueta. 
Alumno nostro Joanni Gilbert, scutifero.
Dilecto nostro Petro Torrero, cuius esse dicitur locus de Sancta Clocha.
Blaso de Heredia, scutifero, cuius esse dicitur Botorrita.
Dilecto nostro Gaspari Sanchez [Munioz], domicello.
Dilecto nostro Michaelli Perez Arnal, cuius esse dicitur locus de Cortes.
Dilecto nostro Petro Garces de Marcilla, domicello.
Dilecto nostro Dalmao Cirera, scutiffero.
Dilecto nostro Galcerando de Arinyo, scutifero.
Scutifferis.
[f. 5v] Pro universitatibus et brachio regni aragonensium.
[6.III.1510] Ferdinandus etc, magnificis et dilectis nostris, juratis et provis hominibus civitatis Cesarauguste,
salutem et dilectionem. Quia nos, pro divini numinis cultu, fidei christiane exaltacione in expugna-
cione sarracenorum, terram nostri diadematis et Aragonum ocupatam detinencium, tuicione, con-
servacione et augmento nostri regii diadematis, beneficio et tranquilo estatu tocius rei publice
omnium regnorum Aragonum et Valencie, principatusque Cathalonie, curias generales ad presen-
tem celebrare intendimus, ad quam quidem celebracionem villam nostram Montissoni, tanquam
magis acomodam et opportunam, dellegimus, eandemque villam et diem vicessimun mensis aprillis
proxime venturi cum dierum sequencium continuacionem huius ser[i]ei assignamus. Ideo vobis dis-
cimus et mandamus4 expresse et de certa sciencia quod constituatis ex vobis syndicum vel procura-
torem vestrum plena potestate sufultum, qui vice et nomine vestris5 loco et die prestatutis celebra-
cione eiusmodi curiarum intersitis. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo con-
cedente. 
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis marci anno a nativitate Domini MºDºXº.
Yo el Rey.
Dominus rex mandabit michi, Michaelli Velasquez Climent.
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4. Barreado: vobis.
5. Añadido al margen: quod constituatis … nomine vestris.
Sub forma simili data, singnatura et mandato fuerunt expedite letere sequentibus. 












Ville de Exea de los Cavalleros.
Procuratoribus et probis hominibus comunitatis aldearum Turoli.
Ibidem.
Aldearum Calataiubi.
Scribe procuratoribus et probis hominibus comunitatis aldearum Daroce.
Aldearum Albarrazini.
















Ville de Almudebar. 
Ville de Mosqueruela. 
[f. 6v] Ville de Bolea.
Ville de Ca[n]franch.
Ville de Loarre.
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6. Al margen: juratiis et … omnibus.
[f. 7r] Pro brachio ecclesiastico regni Valencie.
Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Hierusalem et Valencie, Maiori-
carum, Sardinie et Corsice, comes7 Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rosilionis et Ce-
ritanie, marchio Oristani et Gociani, reverendissimo in Christo patri Ludovico de Borga, \sacro sancte
sedis apostolice cardinali/, archiepiscopo Valentinensi, amico nostro charissimo, salutem et prosperos ad
vota successus, quia nos, pro divini numinis cultu, fidei christiane exaltacione in expugnacione sarrace-
norum, terram nostri diadematis et corone Aragonum occupatam detinencium, tuicione, conservacione
et augmento nostri regii diadematis, beneficio et tranquillo statu tocius rei publice omnium regnorum
et terrarum nostrarum, omnibus incholis et habitatoribus regnorum Aragonum et Valencie, principatus-
que Cathalonie, curias generales ad presens celebrare intendimus, ad quam quidem celebracionem
villam nostram Montissoni, tanquam magis acomodam et opportunam, delegimus eandemque villam et
diem vicessimum mensis apprilis proxime venturi cum diem sequencius continuacione huius serie assig-
namus. Ideo vos requirimus et8 monemus attente quod loco et die prestatutis celebracioni huiusmodi
curiarum intersitis. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente. 
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo.
Yo el Rey. curia IIIIº.
Dominus rex mandabit michi, Michaelli Velazquez Climent.
Sub simili forma et mandato, data, signatura fuit scriptum personis infra scriptis.
Venerabili in Christo patri episcopo Segrobicensi, seu pro eo procuratori suo.
Venerabili religioso [±8] Puig, magistro ordinis milicie Beate Marie de Muntesia e Sancti Georgii, seu
pro eo9 Guillermo Exa[vir], notario procuratori suo. 
[f 7v] Venerabili religioso abbati monesteri Vallisdigne.
Venerabili religioso abbati de Beneficario, super eo procuratori suo.
Venerabili religioso abbati monasteri Sancti Bernardi Orte Valencie, seu pro eo venerabili [±6]
Munyos, canonico sedis Valencie, procuratori suo.
Venerabili religiosso fratri comendatori de Torrent.
Religioso fratri priori monasteri Valiis Ihesu Christi10.
Venerabili Michaeli Gomiz canonico sedis Valencie, sindico venerabili capituli dicte sedis.
Religioso fratri maiorali ordinis Beate Virginis Marie de la Merce.
Religioso fratri priore milicie ordinis de Calatraba, seu pro eo11 Gaspari Martino, notario procuratori suo.
Religioso fratri maiorali de Cuart.
Religioso fratri comendatori d´Enguera.
Religioso fratri comendatori de Boriana.
Religioso fratri comendatori de Bexis.
Pro brachio nobilium regni Valencie.
Ferdinandus Dei gratia etc., illustri infanti Enrriquo, duci Sugurbii, comitti Empuriarum, etc., patrue-
li nostro charisimo, salutem et sincere delectionis affectum, quia nos, pro divini numinis cultu, fidei chris-
10




10. Barreado: Reverendo Gomiz.
11. Barreado: discreto.
tiane exaltacione in expugnacione sarracenorum, terram nostri diadematis et corone Aragonum occu-
patam detinencium, tuicione, conservacione et augmento nostri regii diadematiis, benefficio ac tranqui-
llo estatu tocius rei publice omnium regnorum Aragonum, Valencie, principatusque Cathalonie, curias
generales ad presens celebrare intendimus, ad quam quidem celebracionem villam nostram Montissoni,
tanquam magis acomodam et opportunam, delegimus, eandemque villam et diem [f. 8r] vicessimum
mensis aprilis proxime venturi cum dierum sequencium continuacione huius serie assignamus. Ideo vobis
dicimus et mandamus expresse et de certa sciencia quod loco et die prestitutis celebracioni eiusmodi
curiarum intersitis. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente. 
Datum in villa Maioreti, die VIº mensis marcii anno Mº Dº Xº.
Yo el Rey. Curia IIIIº.
Dominus rex mandavit mihi, Michaelli Velacquez Climent.
Sub forma simili data et signatura et mandato fuit scriptum sequentibus.
Illustri Joanni de Borga, duci Gandie, seu pro eo12 Ludovico Erau, notario procuratori suo.
Illustri marchioni Denie, seu pro eo \dicto/13 Ludovico Erau, notario et procuratori suo.
Spectabili comitti de Oliva, seu pro eo Matheo Ros, notario procuratori suo.
Spectabili comitti de Versa.
Spectabili comitti de Aranda, seu Joanni Soler, notario procuratori suo.
Nobili Joanni de Muncada, seu pro eo Laurencio de Mont, notario procuratori suo.
Nobili Francisco Villanova, seu pro eo14 Jacobo Rodriguez, notario procuratori suo.
Egregio Alfonso de Cardona.
Nobili Manueli Diez.
Nobilibus
[f. 8v] Nobili domno Petro de Arago.
Nobili domno Ludovico de Calatayud.
Nobili domno Januario Cabaca de Perellos.
Nobili domno15 Melchiori de Cervato.
Nobili domno Joffre de Thous, seu pro eo procuratori suo.
Nobili dompno Ludovico Ladro, minorum dierum.
Nobili dompno Francisco Joanni de Calataiu, seu procuratori suo.
Nobili dompno Petro de Castell[a]r.
Nobili dompno Angelo de Vilanova.
Nobili dompno Gerubin de Centillis.
Nobili dompno Ludovico de Pallars, seu16 Ludovico Marquesa, notario procuratori suo.
Nobili dompno Joanni de Centillis.
Nobili dompno Joanni de Castelvi.
Nobili dompno Alfonso Fagardo, seu procuratori suo.
Nobili dompno Joanni de Cervato, seu pro eo17 Ludovico Ballester, notario procuratori suo.
Nobili dompno Gastoni de Moncada.
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12. Barreado: honorable et discreto.





Nobili dompno Petro Carros, seu pro eo18 Petro \Joanni/ Caburgada, notario procuratori suo.
Nobili domno Carolo Pardo.
Nobili domno Joanni de Castella.
Nobili domno Joanni Canoguera, seu procuratori suo \ Petro Joanni/ Caburgada, notario.
Nobili domno Ludovico del Mila.
Nobili domno Gaspari de Ribelles.
Nobili domno Joanni Boill.
Idem.
Nobili domno Ectori de Corella.
Nobili domno Sallilles de Monpalau.
Nobilibus
[f. 9r] Nobili domno Januario Rabaca de Perellos, dierum minori.
Nobili domno Roderico de Borgia.
Nobili domno Laucolau Ladro.
Nobili domno Michaelli de Villanova.
Nobili domno Francisco de Castelvi.
Nobili domno Joanni de Monpalau.
Egregio domno Onofrio de Cardona.
Nobili domno Manueli de Vilanova.
Nobili domno Joanni de Corella.
Nobili domno Francisco Vives Monboyl. 
Nobili domno Baltasario de Castelvi.
Nobili domno Fancisco de Malferit.
Nobili domno Galcarando de Monpalau.
Nobili domno Alfonso de Milla.
Nobili Petro Boyll.
Nobili domno Petro Maça de Licana, seu pro eo procuratori suo Joanni [Mon].
Nobili domno Laucolau Romeu.
Nobili domno Jacobo Pallas.
Nobili domno Franger Ladro.
Nobili domno Gaspari de Castellvi.
Nobili domno Petro de Montaguto.
Nobili domno Jacobo de Aguilar.
Nobili domno Honorato de Praxita.
Nobili domno Diomedes de Flors.
Nobili domno Ludovico Lançol.
Nobili domno Enec Ladro.
Nobili domno Joanni de Vilanova.
Nobilibus
[f. 9v] Idem.
Spectabili comitti de Concentayna.
Illustri duci Villefermose.
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18. Barreado: discreto.
Illustri marchioni de Atzaneta.
Nobili domno Jeronimo Carros.
Nobili domno Raymundo Carros.
Nobili domno Galcerando de Borga, dierum minori.
Nobili domno Galcerando de Borga, dierum maiori.
Nobili domno Hieronimo Lopiz.
Nobili domno Joanni Lancol.
Nobili domno Petro de Cardona.
Nobili domno Corberan.
Nobili domno de Villarragut.
Nobili domno Raymundo de Cardona.
Nobili domno Baltasari de Centellis19.
Nobili domno Petro de Cardona.
Nobili domno Joanni de Centillis, dierum minorum.
Nobili domno Ludovico de Calatayut.
Nobili domno Johani Boill.
Nobili domno Bernardo de Villarig.
Nobili domno Roderico Munyoz.
Nobili domno Francisco Fenollet.
Idem.
Nobili domno Petro de Rocamora, domino de la Granga.
Nobili Enrriquo de Rocafull, domino de Albatera.
Nobili domno Joanni Maca, locumtenenti gubernatori gen[er]alis.
Nobili dompno Roderico Diez, seu pro eo20 Joanni Badi, notario procuratori suo.
Dompno Ausie Diez Puig.
Nobili domno Bernardo Roiz de Corella.
Nobilibus
[f. 10r] Pro militibus dicti regni Valencie.
Ferdinandus etc., magnifico dilecto consiliario nostro21\ Ludovico de Caba[n]yelles /, militi, gerenti
vices nostras generalis gubernacionis in regno Valencie, salutem et dilectionem, quia nos etc., ut supra
in alia nobilium.
Idem.
Magnifico \et dilecto nostro/ Ludovico Masco, militi.
Magnifico Anthonio Joan, militi.
Magnifico Joanni Mercader, militi, seu pro eo22 Garsie Uguart, notario procutarori suo.
Magnifico Joanni Ram Scriva, domicello, magistro racionali regni Valencie.
Magnifico Bernardo Almunia, militi.
Magnifico Francisi Ferrer, militi, locumtenenti generalis gubernacionis generalis regni Valencie, seu
pro eo venerabili Vicencio \Luna/ [….], procuratori suo.
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19. Barreado: i corregida sobre e.
20. Barreado: honorabili.
21. Barreado: Ferdinando de Torres.
22. Barreado: discreto.
Magnifico Ludovico Julia, domicello.
Magnifico Enriquo de Montagut, domicello.
Magnifico Ludovico Ferrer, militi.
Magnifico Luppo Ferrandez de Mesa, militi.
Magnifico Francisco Ludovico de Valterria, domicello.
Magnifico Martino Catala, militi.23.
Magnifico [±8] de Pertusa, militi.
Magnifico Ludovico Masco, militi.
Magnifico Nicholao Serra, milliti.
Magnifico Petro Ludovici Almunia, milliti.
Magnifico Ludovici Pellicer, domicello.
Ibidem.
Magnifico Guillermo Cathala, domicello.
Magnifico Manueli Exarch, militi.
Magnifico Michaelli Tolsa, milliti.
[f. 10v] Magnifico et \dilecto nostro/ Joanni Scriva, militi, minori dierum, magistro racionali curie \nos-
tre/24 in regno Valencie.
Magnifico Nicholau Ferrando, milliti.
Magnifico Jacobo Gaçull, militi.
Magnifico Hironimo de Aguilar, milliti.
Nobili domno Thome de Proxita.
Nobili domno Raymundo Ladro, domino loci de Castalla.
Magnifico Gaspari Vives de Cavernas, domicello.
Magnifico Joanni Ludovici Exach, domicello.
Magnifico Francisco Joanni, domicello.
Magnifico Petro Joanni, domicello.
Magnifico Ludovico Jofre, milliti, seu procuratori suo comentatoris ordinis beate Marie de Montessa.
Magnifico Anthonio de Vich, domicello.
Magnifico Vicencio Exach, domicello.
Magnifico Karolus Artes d’Arvuis, domicellus.
Magnifico Joanni Ludovico Villarasa, domicello.
Magnifico Joanni Artes, milliti.
Magnifico Raymundo de Pertusa, domicello.
Magnifico Belengario Amarlich, domicello.
Magnifico Vitali de Blanes, domicello, seu procuratori filio suo.
Magnifico Guillermo Raymundo de Blanes, domicello.
Magnifico Petro Mercader, militi.
Magnifico Michaelli Joan, milliti.
Magnifico Velengario Mercader.
Magnifico Ximino Perez de Figuerola.
14
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23. Barreado: Nobili domno Bernardo Rois de Corrella.
24. Barreado: serenissimi domini regis.
Magnifico Enofrio Ferrandez, domicello.
Magnifico Jeronimo Ferrandez, domicello.
Magnifico Joanni Ludovico Joffre, domicello.
Militibus
[f. 11r] Idem.
Magnifico Joanni Marturell, milliti, seu pro eo suo procuratori, Ludovico Gomez notario.
Magniffico Francisco Marti, seu pro eo suo procuratori.
Magnifico Petro Cruilles, domicello.
Magnifico Joanni Alegre, domicello.
Magnifico Hieronimo Masco, domicello.
Magnifico Joanni Marades, domicello.
Nobili dompno Francisco de Aguilar, seu pro eo25 Christoforo Fabra, notario procuratori suo.
Magnifico Felipo Cruilles, domicello.
Magnifico Ferdinando Sentangel domicello, seu pro eo matri sue procuratrici.
Magnifico Ludovico Caydia, milliti.
Nobili domno Joanni de Castellvi, seu procuratori suo.
Magnifico Petro Almunia, militi.
Magnifico Ludovico Tolsa, domicello, seu procuratori suo.
Magnifico Joanni Albert, milliti.
Magnifico Ludovico Figuerola, domicello.
Magnifico Hieronimo de Vich, domicello, seu pro eo procuratori suo.
Magnifico Beregario d’Ezllor, domicello.
Magnifico Jacobo Scriva, mill[iti].
Magnifico Nicolau Verdu, milliti.
Magnifico Galbay Bou, milliti.
Magnifico Francisco Joanni Corts, domicello.
Magnifico Guillermo Raymundo Almenara, seu pro eo Petro Caburgada, notario procuratori suo.
Magnifico Fracisco de Almenara, seu pro eo dicto Caburgada, notario procuratori suo.
Magnifico Baltasari de Pertusa, domicello.
Magnifico Ausie del Bosch, domicello, legum doctori seu pro eo procuratori suo.
Militibus
[f. 11v] Idem.
Magnifico Michaelli Joanni Tolsa, militi.
Magnifico Luovico Aguilo militi.
Magnifico Francisco del Bosch, domicello, seu pro eo Garsie Uguar, notario procuratori suo.
Magnifico Petro Mercarder, domino loci d’Arguilita.
Magnifico Cosme de Villarasa, militi.
Magnifico Bernardo Julia, domicello.
Magnifico Ludovico Rossell, milliti, seu pro eo26 Joanni Andree de Sancto Georgio procuratori suo.
Magnifico Nicholao Joffre, milliti.
Magnifico Jacobo Avyno de Rossell, milliti et legum doctori, seu pro eo dicto Joanni Andree de
Sancto Georgio, notario procuratori suo.




Magnifico Jacobo de Sant Angel, milliti, seu pro eo honorabile Gaspari Marti, notario procuratori
suo.
Magnifico Joanni Catala, milliti.
Magnifico [±8] Marrades, milliti.
Magnifico Ludovico Cortes, domicello.
Magnifico Joanni Galcerando de la Serra, milliti.
Magnifico Michaelli Francisco del Miralde, milliti.
Magnifico Melchiori de Claramunt, milliti.
Magnifico Bernardo Sorell, militi, seu pro eo honorabile Christoforo Fabra, notario procuratori suo.
Magnifico Francisco de la Cavalleria, milliti, domino loci de Binamet, seu pro eo Andree Curita nota-
rio procuratori suo.
Magnifico Joanni Corbaran de Olet, militi.
Magnifico Jacobo Pasqual, militi, seu pro eo Gaspari Navarro, procuratori suo.
Magnifico Joanni Olzina, militi, seu pro eo Gaspari Marti, notario procuratori suo.
Magnifico Eximino Perez Scriva, domicello.
Magnifico Joanni Ferrandez de Mesa, domicello.
Magnifico Gaspari Dezllava, domicello.
Magnifico Gaspari Mascho, domicello. 
Militibus
[f. 12r] Magnifico Enrico Sagra, militi.
Magnifico Guillermo Raymundo Pujades, militi, seu pro eo procuratori suo.
Magnifico Ausie Marti, militi, seu pro eo procuratori suo.
Nobili dompno Joanni Ferrandez de Eredia, seu pro eo Gaspari Martini, notario procuratori suo.
Idem.
Nobili domno Didaco de Cardenes, seu pro eo Tarregua, procuratori suo.
Nobili domno Ludovico Pallas, dierum minori.
Nobili domno Roderico Pallas.
Nobili domno Francisco de Monpalau.
Magnifico Michaelli Joanni Beneyto.
Seu pro eos Ludovico Gomiz, notario procuratori eorum.
Magnifico Guillermo d’Estorent, domicello.
Magnifico Joanni Mercader, militi.
Nobili domno Jacobo d’Ixer, comendatori loci de Museros, ordinis milicie Sancti Jacobi d’Espata.
Magnifico Francisco Carcola.
Magnifico Francisco Ludovici Bou, milliti, locumtenenti gubernacionis generalis.
Magnifico Ludovico d’Espuig, domicello.
Magnifico Francisco Surta, militi.
Magnifico Michaelli Scriva.
Magnifico Joanni Tallada, militi.
Magnifico Ausie Ferrer, militi.
Magnifico Petro, alias Perot \Joanni/, militi.
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Petro Guillermo Tallada, domicello.
Magnifico Francisco Scriva, domicello.
Magnifico Michaelli Scriva, domicello.
Magnifico Johani d’Espeio, domicello.
Militibus
[f. 12v] Pro brachio universitatum.
Ferdinandus, etc. Magnificis et fidelibus nostris juratis, sindico et probis hominibus civitatis nostre
Valencie, salutem et dilectionem, quia nos, per divini numinis cultu, fidei ch[r]istiane exaltacione in
expugnacione sarracenorum, terram nostre diadematis et corone Aragonum ocupatam detinencium,
tuicione, conservacione et augmento nostri regii diadematis, benefficio ac tranquillo statu tocius rei
publice omnium regnorum et terrarum nostrarum, omnibus incolis et habitatoribus regnorum
Aragonum, Valencie, principatusque Cathalonie, curias generales ad preses celebrare intendimus, ad
quam quidem celebracionem villam nostram Montissoni, tanquam magis acomodam et opportunam,
delegimus, eandemque villam et diem vicessimun mensis aprilis proximi venturi cum dierum sequencium
continuacione h[u]ius serie assignamus. Ideo vobis dicimus et mandamus expresse \et/ de scerta scien-
cia quod constituatis ex vobis syndicum plena potestate sufultum, qui vice et nomine vestris27 loco et
die prestitutis celebracioni eiusmodi curiarum intersitis. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem,
Altissimo concedente. 
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis marcii anno Mº Dº Xº.
Yo el Rey.
Dominus rex mandabit mihi, Michaelli Velazquez Climent.
Idem.
Fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Xarame, salutem et graciam, quia nos etc., ut
supra in precedenti.













Civitatis30 de Alacant. 
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27. Al margen: Quod constituatis... nomine vestris.
28. Al margen: …Nostris juratis et [probis] hominibus.










Ville de Xerica et locorum de Pina e de les Barraques.
[f. 13v] Pro brachio ecclesiastico cathalonorum.
Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum,
Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio
Oristanni et Gociani, reverendisimo in Christo patri cardinali sanctorum quatuor coronatorum, episcopo
Ilerdensi, amico nostro precaro, salutem et prosperos ad bota successus, quia nos, pro divini numinis cultu,
fidei christiane exaltacione in expugnacione serrecenorum, terram nostre diadematis et corone Aragonum31
ocupatam detinencium, tuicione, conservacione et augmento nostri regni diadematis, beneficio et tranqui-
llo statu tocius rei publice omnium regnorum et terrarum nostrarum, omnibus incolis et habitatoribus reg-
norum Aragonum, Valencie, principatusque Cathalonie, curias generales ad presens celebrare intendimus,
ad quam quidem celebracionem villam nostram Montissoni, tanquam magis acomodam et opportunam,
elegimus, eandemque villam et diem vicesimum mensis aprilis proxime venturi cum dierum sequencium con-
tinuacione huius serie assignamus. Ideo vos requirimus et monemus attente quod loco et die prestatutis
celebracioni eiusdem curie intersitis. Nos enin ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente. 
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis ma\rci/ anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo.
Yo el Rey.
Dominus rex mandabit michi, Michaeli Velasquez Climent.
Sub simili forma fuit scriptum sequentibus.
Ferdinandus etc., reverendo in Christo patri et dilecto consiliario et cancellario nostro, archiepiscopo
Tarrachone, salutem et dilectionem.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario nostro electo ecclesie Barchinone, salutem etc.
[f. 14r] Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario nostro episcopo Gerunde.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario nostro episcopo Vicensi.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario et cancellario nostro, episcopo Urgellensi.
Venerabili in Christo patri et dilecto consiliario nostro, episcopo Dertuse.
Reverendisimo in Christo patri cardinali Sancti Clementis, episcopo Elnensi et abbati Rivipulli, amico
nostro precaro, salutem et prosperos ad vota successus.
Pro abbatibus.
Venerabili religioso et dilecto elemosinario maiori nostro, abbati Populeti.
Venerabili religioso et dilecto capellano maiori nostro, abbati Sanctarum Crucum.
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31. Barreado: deputa.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Montisserrati.
Illustre et reverendo Alfonso de Aragonia, archiepiscopo Cesarauguste, abbati de Vilabertran.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Michaelis de Fluviano.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Petri de Rodas.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Quirici.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancte Marie de Rozes.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Cucufatis Vallensis.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Petri de Gallicantu, Gerunde.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Benedicti de Bages. 
[f. 14v] Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati del Stany. 
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati32 de Bellpuig.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati de Canigo.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Laurencii de Monte.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Joannis de Abbatias.
Venerabili religioso et dilecto consiliario nostro, abbati Campirotundi.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Genesii.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Michaelis de Cuxa.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati de Mer.
Venerabili religioso et dilecto nostro, abbati Sancti Felicis Guixellensis. 
Venerabili religioso et dilecto consiliario nostro, abbati de Scar[p].
Pro capitulis.
Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maiori-
carum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et
Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Barchinone, salu-
tem et dilectionen, quia nos, pro divini nominis cultu, fidei cristiane exaltacionem in expugnacione
serracenorum, terram nostre diadematis [f. 15r] et corone Aragonum occupatam detinencium, tuicio-
ne, conservacione et augmento nostri regni diadematis, beneficio et tranquillo statu tocius rei publice
omnium regnorum et terrarum nostrarum, onmibus incolis et habitatoribus regnorum nostrorum
Aragonum, Valencie, principatusque Cathalonie, curie generales ad presens celebrare intedimus, ad
quam quidem celebracionem villam nostram Montissoni, tanquam magis acomodam et opportunam,
elegimus, eandemque villam et diem vicesimum mensis aprilis proxime venturi cum dierum sequen-
cium continuacione huius serie assignamus. Ideo vos requirimus et monemus attente quod constitua-
tis ex vobis economum seu procuratorem vestrum plena potestate suffultum qui vice et nomine ves-
tris, die statuto celebracioni huiusmodi curiarum intersit. Nos enim ibidem personaliter erimus die
eodem, Altissimo concedente. 
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis ma\rc/ii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo.
Yo el Rey.
Dominus rex mandavit michi, Michaeli Velasquez Climent.
Sub simili forma fuit scriptum sequentibus.
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32. Barreado: del Puig.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Tarraconensis.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Gerundensis.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Vicensis.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Urgellensis.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Dertuse.
Dilectis nostris capitulo et canonicis ecclesie Elnensis.
[f. 15v] Pro brachio militari Cathalonorum.
Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maiori-
carum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et
Ceritanie, serenissime regine Germane, domine villarum de Tarrega et Vilagrassa et de Sabadell, consor-
ti nostre carissime, salutem et conjugalis dilectionionem, quia nos, per divini numinis cultu, fidei chris-
tiane exaltacione in expugnacione serracenorum, terram nostre diadematis et corone Aragonum occu-
patam detinencium, tuicione, conservacione et augmento nostri regii diadematis, beneficio et tranqui-
llo statu tocius rei publice omnium regnorum et terrarum33 nostrarum, omnibus incolis et habitatoribus
regnorum Aragonum, Valencie, principatusque Cathalonie, curias generales ad presens celebrare inten-
dimus, ad quam quidem celebracionem villam Montissoni, tanquam magis acomodam et opportunam,
delegimus eandemque villam et diem vicesimum mensis aprilis proxime venturi cum dierum sequencium
continuacione huius serie assignamus. Ideo vos affectuose rogamus quod dicto die et loco celebracioni
earumdem curiarum nobiscum intersitis, pro consulendo et providendo in dicta curia quod servicio nos-
tro et nostre utilitati reique publice expediat. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo
concedente. 
Datum in villa34 Maioreti, die sexto mensis ma\rc/ii anno a nativitate Domini millesimo quingentesi-
mo decimo.
Yo el Rey.
Dominus rex mandabit michi, Michaeli Velasquez Climent.
Ferdinandus etc., illustrissime Joanne, regine Castelle, principi Asturiarum et Gerunde, archiducise
Austrie, ducise Burgundie et domine civitatis [f. 16r] Balagarii, fillie et primogenite nostre carissime, salu-
tem et paterne benedictionis affectum, ut de serenissima regina.
Ferdinandus etc., illustri infanti Enrico, duci Segurbii, comiti Empuriarum, patrueli nostro carissimo,
salutem et sinceris dilectionis affectum, quia nos, pro divini numinis cultu, fidei christiane exaltacione in
expugnacione serracenorum, terram nostre diadematis et corone Aragonum occupatam detinencium,
tuicione, conservacione et augmento nostri regii diadematis, beneficio et tranquillo statu tocius rei publi-
ce omnium regnorum et terrarum nostrarum, omnibus incolis et habitatoribus regnorum Aragonum,
Valencie, principatusque Cathalonie, curias generales ad presens celebrare intendimus, ad quam quidem
celebracionem villam [Monti]soni, tanquam magis acomodam et opportunam, delegimus eandemque
villam et diem vicesimum mensis aprilis proxime venturi cum dierum sequencium continuacione huius
serie assignamus. Ideo vobis35 \dicimus et mandamus/ quod dictis die et loco celebracioni earumdem
curiarum nobiscum intersitis36. Nos enim ibidem personaliter erimus die eodem, Altissimo concedente. 
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33. Barreado: sue cathalonie magestate.
34. Barreado: Montissone.
35. Barreado: affectuose rogamus.
36. Barreado: pro consulendo.
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis ma\rc/ii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo.
Yo el Rey.
Dominus rex mandavit, etc.
Ferdinandus etc., egregio Joanni Raymundo Fulconis, duci Cardone, marchioni Pallariensi ac comiti
Montanearum de Prades, magno condestabulo Aragonum, affini nostro, salutem et dilectionem, etc.,
ut in aliis.
[f. 16v] Sub simili forma fuit scriptum sequentibus.
Egregio Federiquo Enriquez, admirato Castelle, comiti de Modica, vicecomiti de Capraria, affini nos-
tro, salutem et dilectionem. 
Nobili et dilecto nostro Francisco de Senesterra.
Nobili et dilecto nostro Guillermo Raymundo de Bellera.
Nobili et dilecto nostro Blasco de Castellet.
Nobili et dilecto nostro Peroto de Castellet.
Nobili et dilecto nostro Jaufrido de Cruylles.
Nobili et dilecto nostro Ausie de Cruylles.
Nobili et dilecto nostro Arnaldo de Bellera.
Nobili et dilecto nostro Joanni de Moncada.
Spectabili nobili et dilecto consiliario nostro Dalmacio, vicecomiti de Rocabertino.
Nobili et dilecto nostro Filipo Dalmacio de Rocabertino.
Nobili et dilecto nostro Petro de Castro.
Nobili et dilecto nostro Bernardino de Rupebertino.
Nobili et dilecto nostro Jacobo de Cardona.
Nobili et dilecto nostro Francisco de Pinos et de Castro, vicecomiti de Ebol.
Nobili et dilecto nostro Jacobo de Cruylles.
Nobili et dilecto nostro Gascone de Perapertusa et de Rebollet.
[f. 17r]Nobili et dilecto nostro Martino Joanni de Cervello.
Nobili et dilecto nostro Berengario de Cervello, cuius esse dicitur baronie de La Lacuna.
Nobili et dilecto nostro Petro de Rupebertino.
Nobili et dilecto nostro Francisco de Pinos.
Nobili et dilecto nostro Joanni de Castro et de Pinos.
Nobili et dilecto nostro Ludovico de Centellas, cuius esse dicitur baronia de Centellas.
Nobili et dilecto nostro Petro de Cardona.
Nobili et dilecto nostro Geraldo de Queralt, cuius esse dicitur baronia Sancte Columbe de Queralt.
Nobili et dilecto nostro Raymundo de Ribelles.
Nobili et dilecto nostro Gaspari de Josa.
Illustre Raymundo de Cardona, cuius esse dicitur baronia de Bellpuig.
Nobili et dilecto nostro Petro de Castro.
Nobili et dilecto nostro Diomedes Ladro, cuius esse dicitur baronia de Anglesola.
Nobili et dilecto nostro Gerusio de Rebassa de Perellos.
Nobili et dilecto nostro Raymundo de Perellos.
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Nobili et dilecto nostro Angelo de Ribelles.
Nobili et dilecto nostro Filipo d’Espes.
Nobili et dilecto nostro [±9] de Perellos.
Nobili et dilecto nostro [±7] Josa de les Chices.
[f. 17v] Nobili et dilecto nostro Michaeli d’Espes.
Nobili et dilecto nostro Arnaldo Rogerio de Roldat.
Nobili et dilecto nostro Michaeli de Roldat.
Nobili et dilecto nostro Francisco de Luna.
Nobili et dilecto nostro Peroto de Erill.
Spectabili37 nobili et dilecto nostro comiti de Oliva.
Nobili et dilecto nostro Hugoni de Cardona.
Nobili et dilecto nostro Galcerando de Remolins.
[f. 18r] Pro militibus et domicellis in vicaria Barchinone.
Dilecto nostro Joanni Ferrer, militi.
Dilecto nostro Geraldo Dezpla, militi.
Dilecto nostro Guillermo Petro Dusay, militi.
Dilecto nostro Petro Ferrarii, militi.
Dilecto nostro Dionisio Miquel, militi.
Dilecto magistro aule domus nostre Joanni Scalrich Bastida, militi.
Dilecto magistro aule domus nostre Bernardo Terre, militi.
Dilecto nostro Gaspari de Blanes, militi.
Dilecto nostro Bernardo de Marimon, militi.
Dilecto nostro Michaeli Cetanti, militi.
Dilecto nostro Galcerando Ferrarii, militi.
Dilecto nostro Geraldo Guardiola, militi.
Dilecto nostro Ainato de Palou, militi.
Dilecto nostro Petro Barengario Barutell, militi.
Dilecto nostro Anthonio Joanni de Rocacrespa, militi.
Dilecto nostro Jacobo Vincencii, militi.
Dilecto nostro [±7] de Vilaplana, militi.
Dilecto nostro Joanni Romeu, militi.
Dilecto nostro Joanni de Muntbuy, militi.
Dilecto nostro Bartholomeo Lena, militi.
Dilecto nostro Francisco Castell, militi.
Dilecto nostro [±7] de Lupia, militi.
Dilecto nostro Benedicto Burgues, militi.
Dilecto nostro Petro del Bosc, militi.
[f. 18v] Dilecto nostro Francisco Villena, militi.
Dilecto nostro Geraldo Dusay, domicello.
Dilecto nostro Francisco Hieronimo March, domicello.
Dilecto magistro aule domus nostre Barengario d’Oms, militi.
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37. Barreado: dilecto.
Dilecto nostro Jaufrido de Santmenat, domicello.
Dilecto nostro Carolo Marcho, domicello.
Dilecto nostro [±8] de Camporells, domicello.
Dilecto nostro Francisco Conero, domicello.
Dilecto nostro Benito de Peralta, domicello.
Dilecto nostro38 Joannoto de Peralta, domicello.
Dilecto nostro [±10] Falco, domicello.
Dilecto nostro Benedicto de Corbera, domicello.
Dilecto nostro Anticho Almugaver, domicello.
Dilecto nostro Michaeli de Gualbes, militi.
Magnifico et dilecto consiliario nostro et utriusque iuris doctori Joanni de Gualbis, domicello.
Dilecto nostro Galcerando de Corrego, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Viver, militi.
Dilecto nostro Ferrario de Gualbis, domicello.
Dilecto nostro [±7] Çacalm, domicello.
Dilecto nostro Galcerano Joanni Dezpapiol, domicello.
Dilecto nostro [+ 11] Xinaller, domicello.
Dilecto nostro Bernardo Cruylles, domicello.
Dilecto nostro Jacobo Salita, domicello.
Dilecto nostro Gilaberto Çalba, militi.
[f. 19r] Dilecto nostro Joanni de Avinyo, domicello.
Dilecto nostro Ludovico de Vila39\nova/, domicello.
Dilecto nostro [±10] Baxols, domicello.
Dilecto nostro Galcerando de Sancto Minato, domicello.
Dilecto nostro Michaeli de Vilatorta, domicello.
Dilecto nostro Hieronimo Montornes, domicello.
Dilecto nostro Guillermo de Montornes, domicello.
Dilecto nostro Andree Ycart, domicello.
Dilecto nostro Martino Joanni de Torrellas, domicello.
Dilecto nostro Francisco de Gualbis, alias de Sanct Climent, domicello.
Dilecto nostro Francisco Despuiol, domicello.
Dilecto nostro Francisco Coromines de Marimon, domicello.
Dilecto nostro40 Galcerando Dezllor, domicello.
Dilecto nostro Onofrio Pou, domicello.
Dilecto nostro Ludovico Pou, domicello.
Dilecto nostro Marco Anthonio de Camos, domicello.
Dilecto nostro [±8] Torrellas de Santboy, domicello.
Dilecto nostro [±8] Torrellas, domicello de Martorell.
Dilecto nostro Joanni Clariana, domicello.
Dilecto nostro Francisco Splugues, domicello.





Dilecto nostro Raymundo de Marles, domicello.
Dilecto nostro Petro Coloma, domicello.
Dilecto nostro Rogerio de Rosanes, domicello.
[f. 19v] Dilecto nostro Bernardo Prat, domicello.
Dilecto nostro Dionisio Clasqueri, domicello.
Dilecto nostro Raymundo Vega, domicello.
Dilecto nostro Gisperto Trachina, domicello.
Dilecto nostro Gacius, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Sarria, domicello.
Diecto nostro Joanni Pont Papiol, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Despalau, domicello.
Dilecto nostro Bernardo de Belloc, domicello.
Dilecto nostro Petro Planella, domicello.
Dilecto nostro Petro Barbera, domicello.
Dilecto nostro Francisco de Ribes, domicello.
Dilecto nostro Honorato Federico de Gualbes, militi, utriusque iuris doctori.
Dilecto nostro [±9] de Vilatorta.
Dilecto nostro Ludovico Torres, domicello.
Dilecto nostro Ludovido Caldes, domicello.
Dilecto nostro Francisco Peyro, militi.
Dilecto nostro Joanni de Lorda, domicello.
Dilecto nostro Anthonio Ortola, militi.
Dilecto nostro Francisco Maymo, militi.
Dilecto nostro Onofrio Maymo, domicello.
Dilecto nostro Michaeli de Talanya, alias Dezpalau, domicello.
[f. 20r] In vicaria Ilerde.
Nobili et dilecto nostro Petro de Muncada.
Dilecto nostro Anthonio Primera, militi.
Dilecto nostro Petro Muluer, militi.
Dilecto nostro Petro Riquer, militi.
Dilecto nostro Peroto Pou, militi.
Dilecto nostro Peroto de Carcasona, militi.
Dilecto nostro Martino Joanni de Lobets, militi.
Dilecto nostro Joanni Gonsalvo d´Alcarraç, militi.
Dilecto nostro Ludovico Dezvalls, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Monsuar, domicello.
Dilecto nostro Andree Ycart, domicello.
Dilecto nostro Michaeli de Boxedos, domicello.
Delecto nostro Andree Baxadors, domicello.
Dilecto nostro Martino Joanni de Lobets, domicello.
Dilecto nostro Joanni de Monsuar, domicello.
Dilecto nostro Ludovico de Yvorra, carla de Corbins, domicello. 
Dilecto nostro Joanni de Rius, domicello.
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Dilecto nostro [±8] Aguerri, domicello.
Dilecto nostro Georgio Michaeli de Rius, domicello.
Dilecto nostro [±9] Gotella, domicello.
Dilecto nostro Filipo Aguillo, domicello.
Dilecto nostro Spanyolo de Castro, domicello.
Dilecto nostro Francisco Dolzmelles, domicello.
Dilecto nostro Petro Salsa, domicello.
Dilecto nostro Ludovico Oliva, domicello.
[f. 20v] Dilecto nostro [±4] Castellbell, domicello.
Dilecto nostro Joannoto Carcosona.
Dilecto nostro Michaeli Moliner, domicello.
Dilecto nostro Jacobo41 Navarra, domicello.
Dilecto nostro Primera, domicello.
Dilecto nostro Michaeli Joanni de Agullo, domicello.
In vicaria Gerunde.
Spectabili nobili magnifico dilecto consiliario et capitaneo nostre classis maritime Bernardo de
Vilamay, militi.
Dilecto nostro Peroto Sarria, militi.
Dilecto nostro Raymundo Çagarriga, militi.
Dilecto nostro Jocobo Alemany, militi.
Dilecto nostro Michaeli Cuar, militi. 
Dilecto nostro Dominico Comte, militi.
Dilecto nostro Francisco de Pau, militi.
Dilecto nostro Poncio de Mallo, militi.
Dilecto nostro Petro Mont, militi.
Dilecto nostro Jacobo de Vallguarnera, militi.
Dilecto nostro Raymundo de Xaminar, domicello.
Dilecto nostro Alemanno Alemany, domicello.
Dilecto nostro Bernardo Alemany, domicello.
Dilecto nostro n’Oto di Palau, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Segurioles, domicello.
Dilecto nostro Joanni de Biure, domicello.
Dilecto nostro Petro d’Arnius, domicello.
Dilecto nostro Gaspari Millars, domicello.
Dilecto nostro Benedicto Millars, domicello.
[f. 21r]Dilecto nostro Joanni Roca de Palau, domicello.
Dilecto nostro Andree de Biure, domicello.
Dilecto nostro Francisco de Rocabruna, domicello.
Dilecto nostro Petro Foxa domicello, cuius esse dicitur locus dels Bores.
Dilecto nostro Jacobo Vallguarnera, domicello.
Dilecto nostro Galcerando de Cartella, domicello.
Dilecto nostro Petro Vallguarnera, domicello.
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41. Barreado: nat.
Dilecto nostro Peroto de Foxa, vernesori.
Dilecto nostro Joanni de Caramany, domicello.
Dilecto nostro Michaeli de Millars, domicello.
Dilecto nostro Sorts, domicello.
Dilecto nostro Anthonio Carriera de Volpellac, domicello.
Dilecto nostro Francisco Tafurer, domicello.
Dilecto nostro Joanni Navarro, domicello.
Dilecto nostro Benardo de Sant Dionis, domicello.
Dilecto nostro Guillermo Vilanova, domicello.
Dilecto nostro Joannes Cenespleda, domicello.
Dilecto nostro Diomede Torroella, domicello.
Dilecto nostro [±4] Cartella de la Torra, domicello.
Dilecto nostro [±4] Cruylles, domicello.
Dilecto nostro [±5] Vilaris, domicello.
Dilecto nostro Petro de Vallgornera, domicello.
Dilecto nostro Nartal de Cas, domicello.
Dilecto nostro Bartholomeo Muntplau d’Argilaguera, domicello.
Dilecto nostro Jacobo Samso, domicello.
Dilecto nostro Petro Geraldo Segurioles, domicello.
Dilecto nostro Benedicto Millas, domicello.
[f. 21 v] In vicaria de Manresa.
Dilecto nostro Alberto de Vilanova, domicello.
Dilecto nostro Marcho de Planella, domicello.
Dilecto nostro Bernardo Tord, domicello.
Dilecto nostro Joanni de Janer, domicello.
Dilecto nostro Bernardo de Paguera, domicello.
Dilecto nostro Joanni de Caldes, domicello.
Dilecto nostro Cellent, domicello.
Dilecto nostro Bernardo de Pinos.
Dilecto nostro [±7] de Copons, domicello.
Dilecto nostro [±7] de Gravalosa, domicello.
Dilecto nostro Manueli de Planella, domicello.
Dilecto nostro Dalmacio de Far, domicello.
Dilecto nostro Ludovico de Gravalosa, domicello.
Dilecto nostro Geraldo de Paguera, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Dez Boscals Cellent, domicello.
In vicaria Villefranche penitense.
Dilecto nostro Francisco Ba[bau], militi.
Dilecto nostro Bernardo Ferrer, militi.
Dilecto nostro Joanni Montbuy, militi.
Dilecto nostro Bernardo Pau Çalba, domicello.
Dilecto nostro Francisco Terre, militi.
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Dilecto nostro Geraldo Bisbal, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Dezllor, militi.
Dilecto nostro [±6] Ycart de la Torra d’Enbarra, domicello.
Dilecto nostro Petro Joanni de Masdonellas, domicello.
Dilecto nostro Petro de Barbara, domicello.
Dilecto nostro Galcerando de Aygaviva, domicello.
Dilecto nostro Geraldo de Paguera, domicello.
Dilecto nostro Petro Claramunt, domicello.
[f. 22r]Dilecto nostro [±6] Terre, domicello.
Dilecto nostro Joanni Dezpilles, domicello.
Dilecto nostro Joanni Benedicto Corrago, domicello.
Dilecto nostro Raymundo Claramunt, domicello.
Dilecto nostro Bartholomeo Avinyo, domicello.
Dilecto nostro Bartholomeo Marchi, domicello.
Dilecto nostro Petro Marchi, domicello.
Dilecto nostro Joanni de Claramunt, domicello.
Dilecto nostro [±3] de Montbuy de Çavall, domicello.
Dilecto nostro Bernardo Joanni de Tamarit, domicello.
Dilecto nostro Petro Joanni de Tamarit, domicello.
In vicaria Tarrachone.
Dilecto nostro Gaspari Çaportella, domicello.
Dilecto nostro Aymerich de Prats, domicello.
Dilecto nostro Barengario de Castellvi, domicello.
Dilecto nostro [±5] de Montoliu Renau, domicello.
Dilecto nostro Guillermo de Baldu, domicello.
Dilecto nostro Bernardo de Guimera, domicello.
Dilecto nostro Terre, domicello.
Dilecto nostro Bernardo Çacirera, domicello.
Dilecto nostro Raymundo de Montoliu, domicello.
Dilecto nostro [±9] Banyoles.
Dilecto nostro Bartholomeo de Vilafrancha, domicello.
Dilecto nostro Bartholomeo de Castellvi, domicello.
Dilecto nostro Filipo Çacirera, domicello.
Dilecto nostro Lodovico de Barbera, domicello.
In vicaria Cervarie.
Egregio Ferdinando de Cardona, admirato Aragonum.
Dilecto nostro Joanni de Altariba, militi.
Dilecto nostro Benedicto de Altariba, militi.
Dilecto nostro Joanni Çaportella, domicello.
Dilecto nostro Joanni de Oluja, domicello.
Dilecto nostro Barengario de Copons, domicello.
[f. 22v] Dilecto nostro [±8] Caldes.
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Dilecto nostro Galcerando de Vilalonga, domicello.
Dilecto nostro Guillermo Raymundo de Marles, militi.
Dilecto nostro Galcerando Oluja de les Olujes Sobiranes, domicello.
Dilecto nostro Jacobo Oluja de Tarroge, domicello.
Dilecto nostro Joannoto de Virgos, domicello.
Dilecto nostro Guillermo de Yvorra, domicello.
Dilecto nostro Joanni Pera de Tallada, militi.
Dilecto nostro Galcerando Cescomes d´Enfesta, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Pujol del Pujol, domicello.
Dilecto nostro Anthonio de Gener de Santa Coloma, domicello.
Dilecto nostro Galcerando Cabater de Castellfollit, domicello.
Dilecto nostro Gaspari Gilabert, militi.
Dilecto nostro Guillermo de Vilaplana, militi.
Nobili magnifico consiliario nostro Joanni Aymerich, militi.
Nobili et dilecto nostro Georgio Michaeli Aymerich, militi.
Dilecto nostro Roderico de Bonadrella, militi.
Dilecto nostro Gismundo de Barbera, domicello.
Dilecto nostro Damiano de Rajadell, domicello.
Dilecto nostro Barengario Arnaldo Morell, domicello.
Dilecto nostro Ludovico de Yvorra, domicello.
Dilecto nostro Barengario de Argensola, domicello.
Dilecto nostro [±5] de Vilaplana, domicello.
Dilecto nostro [±4] Cacirera, domicello.
Dilecto nostro Didaco de Vallaneda, militi.
Dilecto nostro Francisco Boguer, militi.
Dilecto nostro Raymundo de Copons, juniori, domicello.
Dilecto nostro Jacobo de Copons, domicello.
Dilecto nostro Francisco de Mayano, domicello.
In vicaria Dertuse.
Dilecto nostro Joanni de Monros, militi.
Dilecto nostro [±10] Ycard, domicello.
Dilecto nostro Galcerando d’Aros, militi. 
[f. 23r] In vicaria Balagarii.
Dilecto nostro Geral[d]o Alemany de Toralla.
Dilecto nostro Joanni Aroles.
Dilecto nostro [±3] Spital de Castello.
Dilecto nostro Raymundo Toralla.
Dilecto nostro [±4] Ponço de Balaguer.
In vicaria Urgelli.
Dilecto nostro Agustino de Planissoles.
Dilecto nostro Francisco de Copons.
Dilecto nostro [±5] Spilles.
Dilecto nostro Francisco de Maya.
Dilecto nostro Joanni Raymundo de Marles.
Dilecto nostro Ludovico Gravalosa.
Dilecto nostro [±4] Josa de les Citges.
Dilecto nostro [±4] Cescomes.
Dilecto nostro Arnaldo Guillermo de Copons.
Dilecto nostro Jacobo Oliva.
Dilecto nostro Joanni de Caldes.
Dilecto nostro Ludovico de Maya.
Dilecto nostro Galcerando Oliva.
Dilecto nostro Guillermo Raymundo de Marles.
Dilecto nostro Guillermo Martorell.
Dilecto nostro [±5] Lordat.
[f. 23v] In vicaria Montisalbi.
Dilecto nostro Ludovico Lorac.
Dilecto nostro [±4] Biure de Rocafort.
Dilecto nostro Francisco Alenya.
Dilecto nostro Ludovico de Luria.
Dilecto nostro Galcerano de Vilafrancha.
In vicaria Pallariensi.
Dilecto nostro Joanni Martorell.
Dilecto nostro Hieronimo Bonastre.
Dilecto nostro Salvatori Trago.
Dilecto nostro Joanni d’Orchau.
Dilecto nostro Petro Anthonio del Pont.
In subvicaria Aqualate.
Dilecto nostro Joanni de Montbuy.
Dilecto nostro Petro Joanni de Montbuy.
Dilecto nostro Raymundo de Claramunt.
In vicaria Campi Rotundi.
Dilecto nostro Petro Cadell.
Dilecto nostro Michaeli Cadell.
[f. 24r] In vicaria Confluentis.
Dilecto nostro Joanni Banyulls.
In subvicaria Bisuldinni.
Dilecto nostro Michaeli de Millars.
Dilecto nostro Benedicto de Millars.
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Dilecto nostro Francisco de Millars.
Dilecto nostro Jacobo de Vallgornera.
In vicaria Rossilionis.
Dilecto nostro Michaeli d’Oms.
Dilecto nostro Arnaldo d’Oms.
Dilecto nostro Guillermo d’Oms.
Dilecto nostro [±6] Lupia.
Dilecto nostro Francisco Pages.
Dilecto nostro Thome de Marça.
Dilecto nostro Petro Taqui.
Dilecto nostro Joanni de Vilanova.
Dilecto nostro Jacobo de Cruilles.
Dilecto nostro Bernardo Cadell.
Dilecto nostro Francisco Taqui.
Dilecto nostro Petro Cadell.
Dilecto nostro Jacobo Cadell.
[f. 24v] Dilecto nostro Jacobo de Marça.
Dilecto nostro Michaeli Cadell.
Dilecto nostro Stanydo.
In vicaria Vallensi.
Dilecto nostro Bernardo Prats.
Dilecto nostro Aymerich Prats.
Dilecto nostro Francisco de Prats.
[f. 25r] Pro brachio regali Cathalonie.
Ferdinandus, Dei gracia rex, etc., dilectis et fidelibus nostris consiliariis consilio et probis hominibus
civitatis nostre Barchinone, salutem et dilectionem, quia nos, ut supra. Ideo vobis dicimus et mandamus
quod constituatis ex vobis sindicum seu sindicos, etc., ut supra. 
Datum ut supra.
Sub simili modo fuit scriptum sequentibus.
Dilectis et fidelibus nostris paciariis, consilio et probis hominibus civitatis nostre Ilerde, salutem et
dilectionem.
Dilectis et fidelibus nostris procuratoribus, consilio et probis hominibus civitatis Dertuse.
Dilectis et fidelibus nostris juratis, consilio et probis hominibus civitatis nostre Gerunde.
Dilectis et fidelibus nostris consiliariis et probis hominibus ac consilio civitatis nostre Vici.
Dilectis et fidelibus nostris consiliariis et probis hominibus civitatis Minorise.
Dilectis et fidelibus nostris juratis, probis hominibus et consillio Villefranche Penitensis.
Dilectis et fidelibus nostris consulibus, consilio et probis hominibus fidelissime nostre ville Perpiniani.
Dilectis et fidelibus nostris juratis, consillio et probis hominibus ville de Tuhir.
Villefranche Confluentis.
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Ville de Salces.
Ville Podiiceritani.
[f. 25v] Paciariis ville Cervarie.
Consiliariis Pratorum Regalium.
Consiliariis ville de Olot.
Juratis ville de Besalu.
Consulibus ville Turricelle de Montegrino.
Consulibus de Figueriis.
Juratis de Talarn.








Ville de Sant Pedor.
Ville de Çarreal.
Ville de Moyano.





Ville Sancti Felicis Guixellensis.
[f. 26r] [15-IIII-1510] Adveniente autem die sabati, intitulato XXº mensis aprilis, anno predicto computato a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, ad celebracionem dictarum curiarum generalium ad
regna Aragonum, Valencie principatusque Cathalonie, per dictum serenissimum, potentissimum et
catholicum dominum regem, ut prefertur, asignato in presenti villa Montissoni, quia sua catholica maies-
tas ob iusta impedimenta ad dictam villam Montissoni dicto die personaliter adesse non potuit, propte-
rea multum magnifico et provido viro domino Anthonio Augustini, juris ut[r]iusque doctore, regio con-
siliario et vicecancellario, personaliter constituto in eadem villa Montisoni, suas parentes literas comis-
sionis omni qua decet sollemnitate expeditas destinavit ser[i]ei sequentis.
[15.IV.1510] Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Iherusalem, Valencie, Maiori-
carum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Atenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et
Ceritanie, marchio Oristani et Gociani, magnifico dilecto, consiliario et vicecancellario nostro Anthonio
Augustino, juris utriusque doctoris, salutem et dilectionem, cum nos prelatis, ecclesiasticis personis,
ducibus, comitibus, vicecomitibus, varonibus, nobilibus, militibus, generosis scutifferis, domicellis, civi-
bus et probis hominibus civitatum, villarum et locorum regnorum nostrum Aragonum et Valencie ac
principatus Cathalonie, in villa Montissoni ad vicessimum diem presentis et suscripti mensis aprilis, sicu-
ti vos non latet curias generales decreverimus celebrare. Nunch vero magnis aliis arduissimis negociis ser-
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vicium et statum nostrum summe concernentibus impliciti et detinenti, sive aliis impediti hesitemus an
die statuto et assignato in dicta villa valeamus personaliter adesse vel ne vobis propterea, ut vicecance-
llario nostro predicto dicimus, comitimus et mandamus, expresse et de nostra certa sciencia, quod voce
et in personam nostram vos, ut vicecancellarius noster prefatus, tam presentibus quam absentibus pre-
dictorum regnorum Aragonum, Valencie, principatusque Cathalonie eius modi curias generales porro-
get ad diem vices [f. 26v] simum sextum eisdem mensis aprilis, et deinde de die in diem vel ad illud tem-
pus quod vobis videvitur donec nos essemus in dicta villa pro cellebracione earum. Nos enim vobis, dicto
nomine super his ad dependentibus inde vel his necessariis, voces nostras plenarie comittimus per pre-
sentes, per quas suplemus omnem defectum ad solepnitatem si quis vel quod inde apa[r]eret vel fore
dehesset super hiis de nostre plenitudine potestatis. 
Datum in villa de La Almunia, die quintodecimo mensis aprillis anno a nativitate Domini Mº Quin-
gentesimo Xº. In curia quinto.
Yo el rey.
Dominus rex mandabit mihi, Michaelli Velazquez Climent.
[20.IV.1510] Virtute quarum literarum idem magnificus dominus Anthonius Augustinus, vicecancellarius predic-
tus, in preinsertis literis nominatus, mandavit fieri et publicari per loca publica huius ville Montissoni pre-
conizionem seriei sequentis.
Dit que vos fazen a saber, de part del muy poderoso y catholico principe, rey y sennor, el rey nuestro
sennor que, como cortes generales fuessen e sean clamadas por mandamiento de su magestad entre
los reynos de Aragon, Valencia y principado de Cathalunya en la present villa de Monçon, el presente
dia, que todos aquellos que clamados son comparezcan hoy, entre quatro y cinco horas despues de
medio dia, en la iglesia de Sancta Maria de la dicha villa de Moncon.
Que quidem preconizario more solito et per loca solita dicte ville Montissoni, alta et intelligibili voce,
fuit publicata voce unius tube per Petrum de Liçaraço, cursorem publicum dicte ville Montissoni, hora
nona ante meridiem ipsius diei prout dictus cursor publicus dixit et fidem fecit.
Post premissa autem42 ipsa et eadem die sabati, intitulata, ut prefertur, vicessima dicti mensis aprilis,
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, prefatus magnificus dominus Anthonius
Augustin, vicecançellarius predictus, personaliter constitutus intus ecclesiam Sante Marie dicte ville
Montissoni sedensque in gradibus43 solii regii, presente multo magnifico viro domino Joanne de Lanuça,
dicti domini regis consiliario, ac justicia regni Aragonum, et presentibus eciam de dictis curis generalibus
personis subscriptis videlicet.
Pro brachio ecclesiastico Aragonum nullus comparuit. 
[f. 27r] Pro brachio nobilium ipsius regni Aragonum.
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42. Barreado: die.
43. Barreado: tribunoli.
Pro militibus et infançonibus dicti regni Aragonum.















Pro universitatibus dicti regni Aragonum.
Pascasio Ribera, notario. 
Anthonio Joanni Romeo.
Sindicis ville de Moncon.
Jacobus de Fet, notario, sindico Santi Sthefani de Litera.
Pro brachio ecclesiastico valentinorum nullus isto die comparuit.
[f. 27v] Pro brachio militari44 Valencie.
Nobili Joanne de Ribelles.
Nobili Lodovico del Mila.
Lodovico Julia, milite.
Joanne Tolsa, domicello.
Pro universitatibus Valencie comparuit tamen Bernardus Dassio, sindicus ordinarius Valencie.
(Al margen: vacat) Bernardo Dassio, syndico ordinario Valencie45.
Pro universitatibus regni Valencie.
(Al margen: non vacat) Bernardo Dassio, syndico ordinario Valencie.
Antonio Gomez Daroca, syndico civitatis Oriole.
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44. Barreado: Arag.
45. Parece barreado desde: Pro universitatibus.... Valencie.
Gaspare Perez, syndico de Otiyent.
Lodovico Guerau, syndico villarum de Alcoy, Xixona et Penaguila.
Baltasare Alvarez, syndico de Liria.
Bernardo Dassio, syndico ville de Xerica.
Joanne Çaval, syndico de Borriana. 
[f. 28r] Et presentibus pro combocatis principatus Cathalonie pro ecclesiasticis.
Illustre et reverendo Enriquo de Cardona, electo Barchinona.
Nobili fratri Guillermo Boil, episcopo Gerundensi.
Venerabili Petro de46 \Vineis/, canonico Barchinone, vicario generali, procurator reverendi domini
archiepiscopi Taragonensis
Anthonio Porquet, canonico ecclesie Urgelensis ac procuratori reverendi episcopi Urgelensis.
Venerabili abati Populeti.
Venerabili fratri Francisco Albanel, abati Santi Laurenci de Monte Gerundensis et procuratori abati
de47 Amerio.
Venerabili Michaelli Busquet canonico et archidiacono de Silba, in ecclesia Gerundensis, sindico
capituli dicte ecclesie.
Venerabili Joanne Busquet, archidiacono de Mari, in ecclesia Barchinonensis, sindico capituli dicte
ecclesie.
Michaelli Martino, canonico et sindico ecclesie Elnensis.
Priore et vicario monesteri Sancti48 Guixellensis.
Grabielle Rovira, canonico et archidiacono Ripagurcie in ecclesia Ilerdensi, sindico capituli dicte
ecclesie.
Pro nobilibus millitibus et domicellis principatus Cathalonie.
Illustre Joanne Raymundo Fulconis, duce Cardone, marchione Paliarensis, comite Montanearum de
Pradas, etc., magno condestabulo Aragonum.
Illustre Ferdinando de Cardona, magno admirato Aragonum.
Dompno Anthonio de Cardona.
Dompno Alfonso de Cardona.
Dompno Ludovico de Cardona.
Nobili dompno Guillermo Raymundo de Villera.
Nobili Guillermo Raymundo de Gosa.
Nobili Joanni Raymundo de Gosa.
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46. Barreado: viereys.
47. Barreado: medio.
48. Barreado: Felipo Gerundensis.
[f. 28v] [±10] de Llena. 
Joanne Laurencio.
Michaelle Spital men suo et procuratori.
Petro de Santo Climento, domicello.
Militibus
Guillermo Raymundo Desbrull y de Peramola.
Raymundo de Llorach.
Joanne de Ulmis.
Pro universitatibus dicti principatus Cathalonie.
Nicholau Ballaro, burgensi. 
Francisco Mas de Mont, notario.
Sindicis ville Perpinyani.
Joanne Capmayn, cive. 
Dalmacio Viubert.
Sindicis Gerunde.
Joanne Bru, sindico civitatis Vici.
Martino Joanne Terre, syndico Villefrance. 
Guillermo Serra alias Guasch, syndico Villenove de la Gealtru.
Francisco Robio, syndico del Arbos.
Petro Crexell, syndico Bisuldinii.
[20.IV.1510] [f. 29r] Pulsata iam quarta hora post meridiem ipsius diei iam dicti mensis aprilis, ad interesendum
dictis curiis voce preconia, ut prefertur,49 \assignatus/ prefatus multum magnificus dominus Anthonius
Augustini, vicecancellarius, modo predesignato et in presencia predictorum sedens, tradidit mihi, Petro
Joanni, regio scriba et notario publico, interessenti in hiis vice et nomine magnifici domini prothonota-
rio, absente, preinsertas literas regias, que alta et intelligivili voce mandato dicti magnifici vicecancella-
ri, per me fuerunt lecte in presencia omnium predictorum, quibus si quidem litteris \lectis/ in continenti
prefatus dominus vicecancellarius proposuit in efectu quod, cum prefatus serenisimus et catholicus
dominus rex curias generales omnibus regnicolis et habitatoribus regnorum Aragonum, Valencie et prin-
cipatus Cathalonie, ad presentem diem vicessimum huius mensis aprilis, in presenti villa Montissoni indi-
xisset celebrandas, et sua regia maiestas ob justa impedimenta ad hanc diem et villam predictam pro
ipsis curiis generalibus celebrandis venire non potuerit, ea propter de mandato sue catholice maiestati
et virtute et potestate in preinsertis literis regiis sibi atribute, presente ibidem, ut prefertur, dicto magni-
fico justicia Aragonum, presentibusque eciam omnibus aliis prenominatis, dixit quod porrogabat prout
porrogavit et porrogat dictas generales curias et vel \diem/ [convocationum] ipsarum ad vicessimum sex-
tum diem, presente mensis aprilis, ad dictam villa et locum predesignatum.
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49. Barreado: proche porrogatus.
Qua quidem porrogacione sic ut premititur facta, dictus nobilis Petrus de Castro et de Pinos,
nominibus infrascriptis tradidit mihi, Petro Joanni, quamdam papiri scedulam scriptam que mandato
dicti magnifici domini vicecancellarii, in presencia omnium antedictorum, alta et inteligivili voce fuit lecta
et publicata, cuius serie sic se habet.
El noble don Pedro de Castro y de Pinos, vizconde d’Illa y copero mayor del rey nuestro sennor, por
si y por los con el haderientes e aderir que [f. 29v] rientes del reyno de Aragon, a las presentes cortes
generales combocados, assi presentes como apsentes, responde y dize que protesta, en quanto la dicha
porrogacion e actos de corte son o pueden ser contra los fueros, usos y costumbres del reyno de Aragon
e regnicolas de aquel, o perjudican o periudicar pueden en alguna manera los dichos fueros, privilegios,
usos e observancas en universal o particular que a la dicha porrogacion e otros actos no consienta,
antes, espressamente, dessiste, protestando assi mismo espressamente que por la dicha razon aquellos
o aquellas no sean vistos, en alguna manera, seyer prejudicados o periudicadas, antes romangan et
esten en su plena firmeza, fuerça y valor. 
[f. 30r] Nec non eciam honorabilis Joannes Tolsa, subsindicus status militaris regni Valencia, tradid[it]
mihi, Petro Joanni, quamdam papirii cedulam scriptam, quam pro lecta idem magnificus dominus
vicecancellarius de50 consensu pro ducentis habuit, cuius serie sic se havet.
Venia petita et obtenta.
La maiestad del rey ne nostre sennor ha combocades cors generals en la present villa de Monco para
el present dia, \que/ contam vint del mes de abril, ab letres de sa real maiestad a diversos magnats,
varons, nobles cavalle[r]s, gentils homnes e singular del brac militar presentades, la qual combocacio,
parlant tostemps ab aquella humil e subiecta reverencia ques pertany de sa real maiestad, es contra furs
e privilegis del present regne de Valencia, usos e bons constums de aquella, per que dicta combocacio
es estada feta per sa maiestad, essent aquella fora del present regne, e, assi matex, es dita combocacio
contra furs del present regne parlant ut supra, per esser estada feta pora la present villa de Monco, la
qual es del regno de Arago, com sia dispost per furs del regne de Valencia que les cortes se haran a
celebrar per sa maiestad en lo regne de Valencia e om la dita combocacio pogues esser feta en la forma
que es estada feta, con que nos pot diu, parlant tostems ab aquella humil e subiecta reverencia, que es
pertanty de sa real maiestad, vos, molt magnifich mossen Anthoni Augusti, vicecanceller del rey nostre
sennor, per ample e grand poder que tingam de sa real maiestad, no podeu fer acte algu de porrogacio,
segons los furs del present regne, ne als absens poden eser acusades contumacies com corts generals
en lo present regne, segons los dits furs nos pugen celebrar sino personalmente per sa real maiestad, e,
per conseguent, puix corts generales nos podem celebrar sino per sa real maiestad, personalmente, la
porrogacio del terme a la qual es estada feta la combocacio de corts nos pot fer per ningunt altre, per
ample poder que tinga de sa real maiestad, segons los furs del dit regne, e, per co, en Gaspar Joan Tolsa,
donzel substituit de sindic del dit bras militar, en nom del dit bras e per tos los singulas de aquel, diu
que no consente en la dita combocacio, per las causas e rahons damunt dites et alias parlant tostems
ut supra, e, per lo semblant, diu que no consent [f. 30v] en la porrogacio ques del dit terme per vos,
molt magnifich mossen Anthoni Agosti, en nom e como a comissari de sa real maiestad, ne en qualsevol
altres actes fetes per vos e faedors, ans, espressament e dicent e contradien protestant reverenter ut
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50. Barreado: quo.
supra, perlant de tot co e quant le sia licit e permes protestar per conservacio de furs e privilegis, usos
e bons constums del dit regne, e molt meins consent en la assitencia del magnifico justicia de Arago,
ans deven repellir e, en manera alguna, no admetre aquella, et aquella dita asistencia e presencia eser
haguda per no feta, suplicant los dits protests esser li admessos e continuats en los actes de la corte, ab
tota salvetat del dites furs e privilegis del dit regne e, que, per la dita assistencia del dit justicia de Arago,
e porrogacio de cort, no sea fet ni causat perjuhi algu als dits furs, privilegis, usus e bons constums del
dit regne de Valencia, suplicant de las dites coses eser manat al magnific prothonotari ne reba carta
publica.
Et eodem instanti ad alios non divertam actus discretus Bernardus de Scio, notarius et sindicus
civitatis Valencie, tradid[it] mihi, Petro Joanni, regio scriba et notario predicto, duas papiri cedulas
scriptas, quas pariter prefatus magnificus dominus vicecancellarius, de voluntate pro ducentis, pro lecti
habuit, quarum series unius post alteram seriatim sic se habent.
Sacra real maiestad.
Venia petita et optenta.
Comparent lo sindich de la vestra ciutat de Valencia en la present vestra villa de Monco, en virtut
della comvocacio feta per vestra magestat de co[r]t generals per al vinte dia del present mes de abril,
diu, ab tota aquella umil e subiecta reverencia, que es pertani de vestra excellencia, que no consent,
antes, expresament, disent a la dita combocacio axi be per esser estada combocada la dita corte en la
[f. 31r] villa de Madrid, en el regne de Castella, no trobantse personalment en lo vestre regne de
Valencia, com per lo loc hon es estada combocada la dita cort general, co es a la present villa de Monco,
la qual no es del dit vestre regne de Valencia e, per consequent, la dita combocacio seria e es estada
feta contra espressa disposicio de furs e privilegis del dit vestre regne de Valencia, los quals vestra
magestad, sots religio de jurament, ha promes servar e no infrangir, suplicant lo present dissentiment e
serli admes e continuat en los actes de la cort, a tota salvetad de furs e privilegis, e que, per la
hasistencia del dit sindich, no sia fet ni causat preiuy algu als dits furs e privilegis e bons costums del dit
vestre regne de Valencia, ans aquels resten en sa forca e valor, no lesos ni perjudicas, et licet etc. 
Altissimus etc. Bernardus Dasio, sindicus Valencie. 
Per vos, mol magnifich mossen Anthon Augustin, conseller e vicecanceller del sennor rey, en virtud
de certa comissio per la maiestat del dit sennor rey a vos feta, ab poder de fer porrogacio de les corts
generals, per sa maiestad al present dia de huy combocades e hemanades en la present villa de Monço,
seria he es stada feta porrogacio de aquella, la qual, per furs e privilegis al presente regne de Valencia,
no han ne pot haver loc com alguna persona altra que la persona del dit sennor rey, o de son primoge-
nit, no puxa fer acte alguno de cort e de altra part haven feta la dita porrogacio per ha, el vint e seysen
dia del present mes de abril, ab assistencia del magnifich51 justicia de Arago o loctenent de aquel52,
segons disposicio de furs de Arago,53 e com las presents corts sian generals a todos los54 regnes de
Arago e Valencia e del principat de Cathalunya, e no particula[r]s, e, per ço, las leys e furs del regne de
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51. Barreado: del. 
52. Barreado: pertinet de vens.
53. Barreado: o loctinent de aquel pertinet de bres et segons disposicio de los furs deArago.
54. Barreado: reges.
Arago no poden ligar los altres regnes e terras del dit sennor rey, segons dis [f. 31v] posicio de justicia,
e, per cosequent, lo dit magnific \justicia/ de Arago, ne loctinent de aquell, no poden ni deven fer asis-
tencia, ni deven intrevenir en la porrogacio o porrogacions, ni deu eser consentit, en manera alguna, en
aderencia de alguns actes en les cortes fahedora, las quales se solen e han acostumat fer e celebrar per
la sola real magestat del dit sennor rey, sens aderencia de assistencia del dit justicia de Arago e loctinent
de aquel, com tals sien los estils e pratica de corts generales fetes combocades e celebrades en alt[r]es
parts. E, per co, Bernad de Assio, notario, sindich de la insigne ciutat de Valencia, insistent en altra supli-
cacio per aquel donada, diu que si e en quant la dita combocacio axi be per respecte del loc com del
temps sia vista o puxa esser vista e ser feta contra furs e privilegis, usos e bons costumbs del regne de
Valencia, que, per la dita insigne ciutat de Valencia e per les altres ciutats e villes reals que haderir bol-
dran, no consent en la dita combocacio ne, per lo semblante, consent en la porrogacio feta per vos, dit
magnifich vicecanceller, per a el vintiseyssen \die del/ mes de abril, e molt menys consent en la asisten-
cia del dit magnifich justicia de Arago, ans deven repellir \ni en/ manera alguna no admetre aquella, e
aquella dita assitencia e presencia sia aguda per no feta, suplicant los dits protests esser li admesos e
continuates en los actes de la cort, ab tota salvetat dels dis furs e privilegis del dit regne, e que per la
dita assitencia del dit justicia de Arago e porrogacio de cort no sia fet ni causat prejuhii algu als dis furs,
privilegis, usos, e bons costums del dit regne de Valencia, suplicant de les dites coses esser manat al
magnifich prothonotari ne reva carta publica.
La present scriptura de disentiment, protests e salvetas possen e ofiren en Anthoni Goriz Daroça, sin-
dich de la ciudat de Horiola, en Gaspar Perez, sindich de la villa de Ontinyent, en Luys Guerau, sindich
de les villes de Alcoy, Sexona e Penaguila, en Baltasar Alvezpi, sindich de la villa de Liria, en Bernat de
Assio, sindich de la villa de Xerica, en Joan Cavell, sindich de Borriana. [f. 32r]55.
Aduc eciam illustris dompnis Joannes Raymundus Folch, dux Cardone, marchio Pallariensis, comes
Montanearum de Prades, magnus condestabulus Aragonum, nomine et pro parte status militaris prin-
cipatus Cathalonie et aliorum ei adherencium, tradidit mihi, dicto notario et regio scriba, duas papiri
cedulas scriptas, quas, de mandato prefati magnifici domini vicecancellari, in conspectu omnium ante-
dictorun legi et publicavi, quarum scedularum \tenores/ unius post alteram sic se havent.
Lo illustre don Joan Remon Folich, duch de Cardona, marques de Pallas, e comte de P\r/ades, etc.,
en nom del bras e stament militar del princi [f. 32v]pat de Cathalunya, per si e per los qui adherir hi vol-
dran, proteste que, si la porrogacio de la cort feta en absencia del molt alt sennor rey es o era contra
usatges de Barcelona, constitucions e capitols de cort de Cathalonya, stils, usos, costums e pratiques de
corts generals convocades als regnes de Arago, Valencia e principat de Cathalonya, no consent,56 \ans/
expressament dissent a aquella requerint la present protestacio e dessentiment esser continuada e con-
tinuat en lo proces de la cort, convocada per la magestat del sennor rey en la present vila de Monco, e
apart si la voldra esser li feta charta publica per vos notario, etc.
Lo illustre don Joan Ramon Folich, duch de Cardona, marques de Pallars e comte de Prades etc., en
nom del bras e stament militar del principat de Cathalunya, per si e per los qui hi aderir volrran, com la
intervencio o assistencia del magnifich justicia de Arago en la porrogacio de la present cort sia solament
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55. Barreado: de la villa de Xerica, en Joan Cavall, sindich de Borriana. 
56. Barreado: antes.
per lo sguart e interes del regne de Arago e no gens per lo principat de Cathalonya, per tal que, en des-
venidor, no fos vista fer directament o indirecte o en qualsevol manera contra usages de Barcelona,
constitucions e capitols de cort de Cathalonya, stils, usos, costums e pratiques de les dites corts gene-
rals convocades per la maiestad del sennor rey en la present vila de Monso, que no y consent, ans
expressament hi dissent, e mes requerrir en lo dit nom que algun acte fehent o vist fer respecte algun
de la dita intervencio o assitencia del dit magnifich justicia de Arago no sia continuat en lo proces de la
cort, com serien actes inusitats, ineficaces et nulles, requerint la present esser continuada en lo proces
de la present cort e charta esser feta si la voldra per vos, notario.
Qua quidem papiri cedula sic, ut premititur, lecta illico, illustri[s] et reverendus Enriqus de Cardona,
electus Barchinonensis, ac Petrus de Vineis, canonicus Barchinone, vicarius generalis et procurator reve-
rendi archiepiscopi Tarragone et Joannes Busquets, archidiaconus de Mari et canonicus sedis Barchinone
\et Anthonius Porquet, canonicus Urgellii, / sindicus et procurator reverendi episcopi Urgellensis, verbo
dixerunt quod ipsi omnes adherebant presentacioni quam insertarum cedularum [f. 33r] per dictum illus-
trem ducem Cardone presentatarum et omnibus et singulis in presentis \cedulis/57 contentis, volendo et
requirendo preinsertas cedulas pro ipsis et eorum nominibus haberi pro oblatas et presentatas.
Similem protestacionem verbo58 \ fecit/ reverendissimus frater Raymundus Buyll, episcopus Gerun-
densis, nomine suo et reverendorum abbatum de Populeto, Santi Laurencii de Monte, diocesis Ge-
runde[n]sis, pro se et ut procuratoris abbatis de Amerio, Michaellis Martini, canonici et sindici ecclesie
Elnensis, Michaellis Basquos, sindici capituli Gerrundensis ac prioris et vicarii monasteri Sancti Felicis
Guiselensis, sede vacante, Michaellis Spital, legum d[o]ctorum et militis, procuratoris eciam Petri de Sancto
Climenti Barchinonensis ibidem presencium, et protestacioni dicti reverendissimi episcopi consensiencium.
Ac eciam honorabiles Joannes \Capmay/, civis Gerunde, et Dalmacius Ombert, sindici civitatis Ge-
runde, Nicholaus Bellero burgensis, Franciscus Mas, notarius, sindici ville Perpinyani, Johannes Bru, sin-
dicus59 Vici, [pro se et pro nominatis in subscripta scedula] obtulerunt et presentarunt ac tradiderunt
mihi, Petro Joanni, regio scribe et notario predicto, quamdam papiri cedulam scritpam, quam, de man-
dato prefati magnifici domini vicecancellari, ego, dictus notarius, alta et intelligibili voce legi in presen-
cia omnium ante dictorum, cuius series sic se habet.
Los sindichs de las universitats de Girona, Perpinyan, Besalu, Villafranca de Penedas, del Arbos, de la
Vilanova de la Geltru e altras de la opinio devall scripta, aceptant la present convocacio de las corts
generals per tots regnes, e comparant com a fulls de obediencia a la regia maiestad deguda, en lo loch
present de Monso, salvas totas rahons, excepcions competens a las universitasts, per las quals son tre-
mesos en virtud dels usages de Barchalona, constitucions de Cathalonya, [f. 33v] privilegis, usos, prati-
cas e consuetus del present principat de Cathalonia, de las quals protestant en quant sia licit e per mes
requirents per vos, notari del stament, esser ne feta carta e instrument, etc.
[f. 34r] Quibus siquidem papiri cedulis sive scripturis ibidem sic, ut prefertur, lectis, oblatis et presen-
tatis ac premissis aliis \omnibus/ et singulis \sic/ gestis et requisitis, protinus et inmediate prefatus mag-





nificus dominus vicecancellarius preinsertas cedulas, dessentimenta, protestaciones, requisiciones tam
verbo quam inscriptis per prenominatos, modo et forma superius contenti, oblatas et factas, et facta
dixit verbo quod non admitebat, sed remitebat, responssionem, et responssiones inde faciendas serenis-
simo et catholico domino nostro regi, cum sua60 maiestas fuerit presens in dictis curiis, mandando michi,
dicto Petro Joanni, regio scribe, notario predicto, quod instrumenta dictarum protestacionum, requisi-
cionum ac dissencionum nullathenus claudam aut claudere possint, donec super iis per dictum domi-
num regem responsum et provissum fuerit.
Et illico predicti dissensientes et protestantes dixerunt quod ipsi nominibus quibus supra stabant et
presentavant in dessentientes protestacionibus, requisicionibus de super, ut patet per eos factis singula
singulis referendo. 
Predictus vero magnificus dominus vicecancellarius memoratus dixit quod ipse stabat et presenta-
bat in porrogacione predicta et in non admissionem protestacionum ac mandato et aliis, pro eum supra
factis.
[Et] sic tam prefacti dissencientes, protestantes, requirentes et quolibet eorum quod dictus dominus
vicecancellarius steterunt et perseverarunt, scilicet quolibet ipsorum in dicti gestis factis, protestatis et
requisitis per eos, ut superius continentur adque omnia fuerunt testes:
Testes qui premissis presentes fuerunt sunt: Franciscus Castelt et Joannes de Leone, milites, in regno
Neapoli residentes.
Demum vero magnificus dominus vicecancellarius, ut dictarum curiarum porrogacio omnibus
innotescat, mandavit fieri et publicari per [f. 34v] loca solita huius ville Montissoni preconizacionem
seriei sequentis.
Hara oyan que vos fau a saber a tot om generalment de part del molt alt e molt poderos e catholic
princep, rey e sennor, lo rey nostre sennor, que, com corts generals sien estades convocades per mana-
ment de su maiestat als perlats, persones ecclesiastices, dux, marquesos, comtes, vizcomites, varones,
nobles, cavallers generosos, scuders, gentils homs e homes de be de las ciudades, villas e lochs dels reg-
nes de Arago, Valencia, e principat de Cathalonya en la present villa de Monço, para el dia present, que
se conta vint del present mes de abril, e per algunas justas rahons, causas e impediments el dit sennor
rey no es pogud esser al dit present dia per la celebracio de les dites corts generals, per aco, su maies-
tat ha porrogat e porroga las ditas corts generals para el divendres primero venient, que se contara vin-
tiseys dies del present mes de abril, en la matexa villa de Monço, axi als presens com als absens, e por-
que ignorancia ninguna pueda allegar, sa maiestad ha manat esser feta la present crida per los lochs
acostumats de la present villa.
Que quidem preconizacio, more solito e per loca solita dicte ville Montissoni, alta et intelligivili voce
fuit publicata voci vivus tube per Petrum de Licarazo, cursorem publicum dicte ville Montissoni, hora
quinta, post meridiem ipsius diei, prout dictus cursor publicus dixit et fecit fidem.
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Paulo post predicta, factis et secutis omnibus antedictis, honorabilis Joannes Camayn, civis, et Dal-
macius Umbert, notarius, sindici civitatis Gerunde, ipsa et eadem die tradiderunt mihi, dicto notario et
regio scribe, quandam papiri cedulam, quam in presenti processu inseri requiserunt, cuius serie sic se
habet.
[f. 35r] Los sindics de Gerona, Perpinya e de Vich, e altres nominats e adherens e lo quis voldran
adherir, entes la requesta e dissentiment donat per lo illustre duch de Cardona, en nom e por part de
tot lo stament militar, vehent esser complida e compendre no poder asistir lo magnifich justicia de
Arago, ab los presens scrits se adherexen a dit protest e desentiment pro part del dit illustre duch de
Cardona donat requererunt a nos, en notario, en lo peu de aquel sia continuade de la present reques-
ta, e de aquella sia testificat instrument, etc, requererunt.
Testes predicti.
[26.IV.1510] Post premissa, ante die intitulato XXVIº dictorum mensis et anni, fuit per sindicos universitatum subs-
criptorum regni Valencie oblata coram magnifico domino vicecancellario, in villa Montissoni supplicacio
quodam in papiro scripta, seriey huiusmodi.
[26.IV.1510] Sacra Real Maiestad.
Los sindichs de les ciutats e viles reals del \vestre/ regne de Valencia, co es, micer Frances Domingo,
sindich de la ciudat de Xativa, en Joan Guerau, sindich de la villa de Morella, en Anthoni Mingot, sin-
dich de la ciudat de Alacant, en Puig Gilabert, sindich de la vila de Algezira, en Nofre Cahert, sindich de
la vila de Cullera e de Alpont, en Jaume Boret, sindich de Vilajoyosa, e lo dit micer Franci Domingo, sin-
dich dels universitas de Biar, Bocayrent e [C]apdet, e en Domingo de Cuenqua, sindich de Castellfabis.
Convocats e demants als corts generals que per vestra alteza se volen celebrar en la present vila de
Monço, dien que adherexen als disentimens e protest fets per los sindichs de la insigne ciutat de
Valencia e de la ciutat de Oriola e de algunes altres viles reales del dit vestre regne de Valencia, a XX del
present mes de abril, los quals dissentimens e scriptures han e tenen per proposades al salvetat [f. 35v]
de fures e privilegis, segons es scrit per los dits sindichs, supplicat request e demanat et licet, etc.
Altissimus etc.
Cui quidem supplicationi fuit facta per magnificum dominum vicecancellarium provisio sequens.
Inser\atum/ in processu, stando et perseverando in responsis bis aliis disentimentis factis61.
Propter vicecancellarium XXVI aprilis anno Mº Dº X,º in villa Montisoni.
Petrus Joannes.
Et ipsa et eadem die quasi paulo post predicta fuiset per honorabile Joanne Çapilla, alterum ex sindi-
cis civitatis62 \Barchinone/, eidem magnifico domino vicecancellario oblate et perseverate due cedule
ser[i]ei sequentis.
Los sindichs de la ciutat de Barcelona faent fe de llur sindicat e potestat prout esse, en nom e per
part de aquella, aderintse al dissentiment o protest fet per lo illustre duch de Cardona e altres, e, ença-
re, en quant mester es, protesten que si la porrogacio de la cort, feta en absencia del molt alt catholic
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61. Barreado: disentis […] fatis.
62. Barreado: oblata et […].
e excellent sennor rey, es o era contra los usages de Barcelona, capitols de cort, constitucions de
Cathalonya, stils, usos, constums, libertas, privilegis, axi en comu com en particular, atorgats e pratiques
de corts generals convocades et alias no consenten, ans expressament dissenten en aquella e en totes
altres coses preiudicials a ells en dit nom, per causa de dita porrogacio, requerint la present protestacio e
dissentiment esser continuada e continuat en lo proces de la cort convodada per la maiestat del sennor
rey, en la present villa de Monço, e apart si la voldran esser los ne feta charta publica per vos, notari, etc.
[f. 36r] Los sindichs de la ciutat de Barchanona, en nom e per part de aquella, aderintse als dessen-
timent donat per lo illustre duch de Cardona y altres, en la intervencio o asistencia del magnifich justi-
cia de Arago, en la porrogacio de la present cort, enchare, en dit nom diuen dits sindichs que dit justi-
cia de Arago no pot ni deu entrevenir ni asistir en la porrogacio ni altres actes, tocans lo interes del prin-
cipat de Cathalonya ni dels poblats en aquell, e per que, en sdevenidor, no fos vist esser fet directament
o indirecta, tacitament o expressa, o en altra qualsevol manera contra los usatges de Barcelona, consti-
tucions e capitols de cort de Cathalunia, libertats, privilegis, axi en comun com en particular, atorgats,
stils, usos, costums e pratiques de corts generals et alias no y consenten, ans, expressament hi dissen-
ten e requeren, en dit nom, que algun acte fahent o vist fer per respecte algu de la dita intervencio o
asistencia del dit magnifich justicia de Arago no sia continuat en lo proces de la cort, com sien actes
inusitats, e no eficaces e nulles, requerint la present esser continuada en lo proces de la present cort
convocada per la preffata maiestat del sennor rey en la present vila de Monço, e, apart, si la voldran
esser los ne feta charta publica per vo[s], notario, etc.
Quibus cedulis oblatis et presentatis63, prefatus magnificus dominus vicecancellarius madavit eas in
hoc procesu inseri, stando et perseverando in responsionibus factis aliis dissentientis.
Nec non, etc., ipsa et eadem die et quasi paulo post predicta, coram prefacto magnifico domino vice-
cancellario, fuit pro parte sindicorum subscriptorum oblatis sub ser[ie] sequenti.
[26.IV.1510] Sacra Real Maiestat.
Los reverents micer Francesch Soler, doctor, canonge e dega de Leyda, [f. 36v]procurador del reve-
rendisimo cardenal \arcabisbe/64 de Valencia, e mossen Miquel Gomiz, canonge de la Seu de Valencia e
sindich yconomum y procurador dels reverents capitol e canonges de la dita Seu de Valencia, y procu-
rador del illustre y reverendisimo don Alonso de Aragon, bisbe de Tortosa65, e per los del stament o bras
ecclesiastic que adherirse voldran, convocats e demants a les cortes generals que vestra alteza entem
celebra[r] en la present vila de Monço, als regnes de Arago e de Valencia e principat de Cathalunya, dien
que, expressament, dissenten a les dites convocacio e porrogacions, adherint a les dissentiments e pro-
tests fets e donats per los sindich del bras militar e de les ciutats e viles reals del dit vestre regne de
Valencia, si e segons per aquells es esstat dissentit per salvetat de furs, privilegis, usos, costums e liber-
tats de la sglesia e persons eclesiastiques e de tot lo dit vestre regne de Valencia, supplicant la present
supplicacio e scriptura esser continuada en lo proces e actes de la cort, et licet, etc.
Altissimus etc.
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64. Barreado: archebispe.
65. Barreado: y per last.
Inseratur in pro[c]essu, estando et perseverando in responsionibus aliis dissentimentis factis.
Propter dictum vicecancellarium XXVI aprilis, anno MºDºXº in Montisoni. 
Petrus Joannes.
[26.IV.1510] Post premissa autem die veneris, intitulato vicessimo sexto dicti mensis aprilis, anno a nativitate Do-
mini Mº.D.ºX,º ad quam diem dicta curia fuerat sic, ut prefertur, porrogata, prefatus magnificus domi-
nus vicecancillarius predictus, constitutus intus ecclesiam Sancte Marie ville Montissoni, sedensque in
gradibus solii regii, ibi [apparatu], in presencia multum magnifici domini Joannis de Lanuça, justicia
Aragonum, sedentibusque in scanis, ibidem apparatis non nullis convocatis ad dictam curiam, videlicet.
[f. 37r] Pro ecclesiasticis regni Aragonum.
Priore Sancti Sepulcri de Calatayut.
Pro brachio militari dicti regni Aragonum.
Bernardo Tort, milite.












Petro Frances, sindico ville de Magallon.
[f. 37v] Pro brachio ecclesiastico Valencie.
Franciscus Soler, canonicus Ilerde, procuratori reverendisimi archiepiscopi Valencie, cardinalis.
Michael Joanes, canonicus Valencie, procuratori capituli sedis Valencie.
Pro brachio militari.
Nobilis Petrus de Vilanova, vicecomes de Vilanova et de Chelva.
Lodovicus Julia, miles.
Nobilis Hieronimus Lopis.
Nobilis Lodovicus de Pallas.
Nobilis Perotus Corella.
Nobilis Joannes de Ribelles.
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Nobilis Joannes de Castellvi.
Eximen Perez Scriva.
Franciscus Michael Scriva.
Gaspar Joannes Tolsa, subsindicus dicti brachi et procurator Mechioris de Claremont et Ausie Crespi.
Pro universitatibus regni Valencie.
Bernardus Dassio, syndicus ordinarius Valencie.
Anthonius Gomes Daroca, syndicus Oriole.
Gaspar Perez, syndicus de Otiyent.
Lodovicus Guerau, syndicus villarum de Alcoy, Xerica e Penaguila.
Baltasar Alverez, syndicus de Algezira.
Joannes Çaval, syndicus de Borriana.
Bernardus Dassio, syndicus de Xerica.
Pro brachio ecclesiastico principatus Cathalonie.
Illustris et reverendus Enricus de Cardona, episcopus electus Barchinone.
Abbas Santi Petri de Rodas.
Abbas Sanctarum Crucum.
Abbas Populeti.
Abbas Sancti Laurencii de Monte.
Abbas Sancti Vincencii de Cardona.
Petrus Rovira, administrator monesterii de Stagno.
Petrus de Vineis, procurator et vicarius reverendi archiepiscopi Taracone.
Fratrer Jacobus Capila, procurator reverendi prioris Cathalonie.
Joannes Busquets, procurator capituli Barchinone.
[f.38r] Pro brachio militari cathalanorum.
Illustris infans Enricus, comes Emporiarum et dominus Vallis de Bajuls, etc.
Illustris Joannes Fulconis, dux Cardone et comes Montanearum de Prades.
Egregius Federicus Enricus de Cardona, admiratus Aragonum.
Nobilis Auzias de Crudiliis.
Nobilis Jaufridus de Crudiliis.
Nobilis Franciscus de Senesterra.
Nobilis Lodovicus Centelles.
Nobilis Guillermus Raymundi de Bollera.
Nobilis Jacobus de Cardona.
Nobilis Dymas de Racasens.
Nobilis Galcerandus de Queralt.
Militares.
Guillermus de Ulmis, miles.
Joannes de Pa[n]o, miles.
Michael di Vilanova, miles.
Bernardus Joannes Marles, miles.
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Gilabertus Çalba, miles. 
Michael Çarrera, miles.
Joannotus d’Oms miles.
Jacobus de Riudonis, miles.
Martinus Joannes de Torrelles.
Lodovicus de Margarit.
Geraldus Durell.


























Franciscus Masdemont, syndici Perpinany.
Stefanus Carto, syndicus Dertuse.
Joannes Bru, syndicus Vici.
Anthonius Serra, syndicus Minorise.





Damianus Simon, syndicus Podii Ceritani.
Martinus Joannes Terre syndicus Villefranche Penitense.
Petrus Leonart syndicus de Tuir.
Petrus Crexell syndicus Bisuldini.
Anthonius Cirera, syndicus de Talarn.
Baltasar Sorribes, syndicus de Berga.
Guillermus Pascal, syndicus de Sareyal.
Anthonius Ferran, syndicus Pratorum regiorum.
Beneditus Lobregat, syndicus Turricelle de Montegrino.
Joannes Soler syndicus Villefranche Confluentis.
[f. 38v] Quibus sic sedentibus, preffactus magnificus dominus vicecancellarius in effectu dixit similia
verba quod cum preffactus catholicus dominus rex, occupatus aliis negociis, comodum sui felicis status
concernentibus in hac die, ad quam preffata generalis curia fuerant convocata, personaliter adesse non
potuerit, propterea prefatus magnificus dominus vicecancellarius in personam sive magestatis in vim
potestatis sibi, cum preinsertis literis per eandem regiam maiestatem sibi atribute, porrogabat dictas
curias ad diem lune, que computabatur XXVIIII dicti mensis aprilis, ad dictum locum, mandando mihi,
Petro Joanni, ita in actis vice et nomine domini prothonotari absentis,66 continuari in processui.
Quam quidem porrogacione facta, illico reverendus [laguna] prior Sancti Sepulcri, regni Aragonum,
respondendo pro omnibus aragonensibus dixit quod stabant aragonenses in protestatis et dissentitis in
alia cedula, in prima porrogacione per eos oblata.
Item, illustris infans Enricus et ceteri de curia prenominata, tam cathalani quam valenciani, una voce
dicentes steterunt et perseverarunt in protestatis et requisitis in aliis scedulis de super oblatis.
Testes qui premissis presentes fuerunt sunt: magnificus Federicus Carraffa et Joannes de Leone,
milites Neapolitani.
Et preffactus magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in responsionibus in dictis
scedulis factis.
Nec non \eciam/ magnificus dominus vicecancellarius prefatus, ut predicta porrogacio omnibus
innotesquat, mandavit per loca solita huius ville Montisoni preconizacionem seriei sequentis.
Oit que vos faze a saber el muy alto y muy poderoso y catholico prin [f. 39r] cipe, rey y sennor, el rey
nostro sennor, que, como cortes generales fuesen e sean clamadas por mandamie[n]to de su maiestat
a los perlados, personas ecclesiasticas, duques, condes, vizcondes, varones, nobles, cavalleros genero-
sos, scuderos y gentiles hombres, ciudadanos y hombres buenos de los lugares, vilas y lugares de los
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66. Barreado: ita.
reynos de Aragon, Valencia y principado de Cathalunya para el dia presente porrogadas que se cuen-
tan vintiseys dias del mes de abril, por algunas justas razones, causas e inpedimentos, el dicho sennor
rey no puede ser el dicho presente dia a la celebracion de las cortes generales, por ende, el magnifico
micer Anthon Augustin, conseiero y vicecanceller de su maiestad, en nombre de su alteza y por espe-
cial comission y mandado que de aquella tiene, ha porrogado y porroga aquellas dichas cortes para el
lunes primero viniente del presente mes de abril, vintinueve, en la presente villa de Monço, assi a los
presentes como a los absentes, y porque ignorancia ninguna no puedan allegar, manda su maiestad ser
fecha la presente crida por los lugares acostumbrados de la presente villa de Monçon.
Que quidem preconisacio more solito, per loca solita dicte ville Montissoni, alta et intelligivili voce
fuit publicata voce uius tube per Galcarandus Romeu, cursorem dicte ville Montissoni, hora quinta post
meridiem ipsius diei prout dictus curritor dixit et fidem fecit.
Dictoque et eodem die illustris et reverendus Joannes de Aragonia, comes de Ripagurcia, castellanus
Emposte, comendatorque Montissoni et jurati et sindici universitatis67 Montissoni, comparendo coram
prefato magnifico domino vicecancellario, prefati sindi[ci] et jurati prefati \persone / universitatis et ipsius
illustri et reverendi castellani tradiderunt eidem domino magnifico vicecancellario quamdam papiri cedu-
lam serei sequentis.
El illustre y reverendo don fray Joan de Aragon, conde de Ribagorça y castellan [f. 39v] de Emposta,
los sindicos y jurados de la dicha villa de Moncon, los quales en los dichos nombres, es a saber, el dicho
castellan y comendador, por interesse de su horden, y los dichos jurados, sindicos y procuradores por
interesse de la dicha villa, dizen que les plaze que la maiestat del rey nuestro sennor durant el tiempo
de la 68\prosecucion/ de las cortes generales que se celebran en la dicha villa puede exercir \jurisdiccion/
en la dicha villa y sus termynos, empero, que ya por aquesto no sea fecho ni perjudicado perjudicio69
novacion, le[s]ion o derogacion a los privilegios, libertades y preheminencias del horden de Sant Joann\i/
de la dicha villa, antes aquellos finquen salvos e illessos y con protestacion que aquesto no pueda ser
trahido a consequencia en el tiempo advenidero. 
E el dicho magnifico vicecanceller \admetio70/ las dichas protestaciones y, salvas las preheminencias,
perrogativas y superioridades reales, manda la presente cedula ser inserta en el presente proceso.
[29.IV.1510] Adveniente autem die lune, intitulata vicessima nona dicti mensis aprilis, anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, ad quam diem dicta generalis curia, ut prefertur, porrogata
fuerat, prefatus serenissimus dominus rex, existens personaliter intus dictam villam Montissoni, in quam
intraverat die sabati proxime elapso, predictus magnificus dominus vicecancellelarius constitutus perso-
naliter intus ecclesiam dicte ville Montissoni sedensque in loco predesignato presenteque magnifico
Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, presentibusque 71bocatis de curia sequentibusque videlicet.
Pro brachio ecclessiastico regni Aragonum.
Don Matheo de Castellon, priore Santi Sepulcri Calatayubii.







[f. 40r] Pro brachio militari dicti regni Aragonum.
Nobili Roderico de Palafox.
Nicholao Felizes, procurator comitis de Velchit.
Didaco de Vera, procurator nobilis Joannis de Palafoix.
Manueli de Lunel,72 procurator nobilium Lupi de Rebolledo. 
Et Petri de Foçes ac Michaellis Feriz.
Pro brachio militari dicti Aragonum regni.
Domino Joanne de Soria.






Pro universitatibus dicti regni Aragonum.
Joanni de Mieros.
Venito Ram.





Martino de Monclus. 
Sindicis civitati de Barbastro.
Micer Almenara, sindico de Tamarit.
Marcho Marin.
Petro de Anyon.
Procuratoris comunitatis de Calataiud.
[f. 40v] Anthonio de Grasida, procuratore ville de Montalvan.
Petro Frances, notario, procuratori ville de Magallon.
Pro brachio ecclesiastico regni Valencie.
Francisco Soler, procurator reverendi domini cardinalis et archiepiscopi Valensie.
Michaelle Gomez, canonico sindico capituli sedis Valencie.
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72. Escrito: Nudel.
Pro brachio militari regni Valencie.
Gaspar e Joan Tolosa milite, pro se et pro brachio millitari regni Valencia.
Nobili Hieronimo Lopez, nobili.
Nobili Francino de Monpalau.
Antgelo Scriva, domicello.
Nobili Ludovico de Calataiud.
Nobili Roderico de Boria.
Baltasare Mer[c]ader, domicello.
Spectabili vicecomite de Gelva.
Eximino Petri Scriva, milite.
Nobili Joanne de Castelvi.
Nobili Petro Cardona.
Nobili Tristando de Perellos.
Nobili Gaspare de Ribellas.
Nobili Joanne de Ribellas.
Gaspare de Ribel, domicello.





Pro universitatibus dicti regni Valencie.
Michaelli Roch, jurato.
Joanne Figuerola, racionale.
Valtasare de Galach, advocato.
Bernardo Dasio, notario, sindico.
Pro civitate Valencie. 
Francisco Dominico Alzina, sindico Xative et Capdet.
Joanne Cavall, sindico de Borriana.
Valtasare Albespi, sindico de Liria.
Melchiore de Mont, sindico de Ademuz.
Onofrio Cahera, sindico de Cullera e Alpont.
Petro Feliu, sindico de Castello.
Joanne Guerau, sindico de Morella.
Anthonio Gomez, sindico de Oriole.
Anthonio Mingod, sindico de Alacant.
Ludovico Gerau sindico de Alcoy, de Xixona y de Penagilla.
Puich Gilabert, sindico de Alggezira.
[f. 41v] Petro Gil sindico de Villa Real.
Petro Cerda, sindico de Bocaayrent e de Viar.
Gaspare Perez, sindico de Ontinent.
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Dominico de Cuenca, sindico de Castelfabit.
Bernardo Dacio, sindico de Xerica.
Pro brachio ecclesiastico principatus Cathalonie, quos scribuntur ordinem sed ut venerunt.
Reverendus fratrer Joannes, episcopo Vicensi.
Fratre Guillermo Boyll, episcopo Gerunde.
Illustri et reverendo Enrico de Cardona, electo Vachinone.
Abbate Santi Petri de Rodas.
Abbate Populeti.
Abbate Sanctarum Crucum.
Abbate Sancti Laurencii de Monte Gerundensi.
Abbate Sancti Vincencii de Cardona.
Petro Rovia, administratore monesterii de Stagno.
Gabriele Rovira, archidiacono Ripacurcie, procuratore et economo capituli Ilerde.
Petro de Vineis, procuratore reverendi archiepiscopi Taracone.
Francisco Antich, procuratore reverendisimi cardinalis episcopi Ilerde.
Anthonio Porquet, procuratore reverendi episcopi Urgellensis, cancellarii.
Fratre Joanne Capila, milite ordinis Beati Joannis Hierosolimitanensis, procuratoris prioris Cath[alonie]
Francisco Ycart, economo capituli Taracone.
Joanne Busquets, canonico et syndico capituli Barchinone.
73Michaele Guinovet, procuratore capituli Dertuse.
Galcerando de Pinos, procuratore capituli Urgellensis.
Michaele Marti, procuratore capituli Elnensis.
Pro militaribus Cathalonie.
Nobilis Auzias de Crudillis.
Nobilis Franciscus de Crudillis.
Nobilis Franciscus de Senesterra.
Nobilis Ludovicus Sentelles.
Nobilis Guillermus Raymundus de Bellera. 
[f. 42r] Nobilis Jacobus de Cardona.
Nobilis Dymas de Requesens.
Nobilis Galcerandus de Queralt.
Militares.
Guillermus de Ulmis, miles.
Joannes de Pui, miles.
Michael de Vilatorta, miles.
Bernardus Joannes Marles, miles.
Gilabertus Çalba, miles.
Michaell Carriera, miles.
Joannotus d´ Oms miles.
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Jacobus de Riudonis, miles.
Martinus Joannes de Torrelles.
Ludovicus de Margarit.
Geraldus Dusay.




























Stephanus Çarto, sindicus Dertuse.
Joannes Bru, sindicus Vici.
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Damianus Sunnon, sindicus Podii Ceritani.
Martinus Joannes Terre, sindicus Villefranche Penitense.
Petrus Lehonart, sindicus de Tuir.
Petrus Crexells, sindicus Bisulduni.
Antonius Çirera, sindicus de Talarn.
Galceran Corribes, sindicus de Berga.
Guillermus Pasqual, sindicus de Cayreat.
Antonius Ferran, sindicus Pratorum Regiorum.
Bernardus Lobregat, sindicus Turricelle de Montegrino.
Joannes Soler, sindicus Villefranche Confluentis. 
[f. 43r] P[r]efatus magnificus dominus vicecancellarius, in personam sue regie maiestati, porrogavit
dictas curias ad diem74 martis, computate tricessimo presentis mensis aprilis.
Et predicti de curia una voce verbo dixerunt quod stavant et perseverabant in protestacionibus et
desentimentis de super factis.
Et prefatus magnificus dominus vicecancellarius dixit quod pariter estavat et perseveravat in respon-
sionibus de super factis.
Testes ad premisa fuerunt magnificus Franciscus Franc, regens cancelleria, et Michael Carie[ra],75
bajulus generalis Cathalonie.
[30.IV.1510] Adveniente autem die marti, intitulato tricesima et ultimo mensis aprilis, anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, conbocatis et congregatis intus dictam ecclesiam multis de
curia, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in loco predesignato, presenteque multo
magnifico domino Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, porrogavit dictas curias mandato sue catholi-
ce maiestati \in dicta villa Montissoni / ad diem jovis proximun venientem, ad eundem locum.
Et predicti de curia ibidem combocati, dixerunt quod estabant et perseverabant in protestacionibus
et desentimentis de super factis.
Et prefatus magnificus dominus vicecancellarius dixit quod similiter estavat et perseveravat in respon-
sionibus de super factis.
Testes ad premissa fuerunt magnificus Franciscus Franch, regens cancelleria, et Michael Sarriera,
\bajulus/ generalis Cathalonie.
[2.V.1510] Advenientem autem die jovis, intitulato secunda mensis madii, anno predicto a nativitate Domini
millesimo quigentesimo decimo, ad quem dicta generalis curia, ut prefertur, convocata \et porrogata /
fuerat intus dictam ecclesiam Beate Marie dicte ville Montisoni, convocatis \et/ congregatis multis de
dicta curia, prefatus magnificus dominus vicecancellarius, sedens [f. 43v] in loco predesignato, presen-
teque multum magnifico domino Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, porrogavit dictas generales
curias mandato sue catholice maiestati ad diem sabati proxime venientem, ad eundem locum.
Et predicti de curia ibidem convocati et congregati dixerunt quod stabant et perseverabant in pro-
testacionibus et desentimentis per eos de super factis.
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74. Barreado: per.
75. Barreado: Sariera.
Et76 prefatus dominus vicecancellarius dixit quod similiter stabat et perseverabat in protestacionibus
et desentimentis de super factis.
Testes predictti.
[4.V.1510] Suc[c]esive autem die sabati, intitulato quarto mensis maii, anno predicto computato a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, ad quem, ut prefertur, dicta generalis curia porrogata fuerat,
cum idem serenissimus, catholicus ac potentissimus dominus rex, omnibus convocatis ad dictam curiam
suam regiam propossicionem facere intendisset, accessit personaliter ad dictam ecclesiam Beate Marie
dicte ville Montissoni, ad quem convocati subscripti accesserant pro audienda dicta proposicione, vide-
licet sedentes in escannis manus destere solii regii aragonenses et valentini subscripti, sic quod in capi-
te scanni primi et sic succesive sedebant unus aragonensis primo et postea unus valentinus, et sic suces-
sive per omnia scanna unus aragonensis et postea unus valentinus et post alius aragonensis et alius
valentinus et sic eodem ordine successive, quoad numerus eorum sufficit, quorum numerus sequitur77,
quia in primo scanno sedebant subscripti et sic per alia scannea succesive.
[f. 43bis r] Pro brachio ecclesiastico aragonensium et valentinorum78.
Illustris et admodum reverendus Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus Cesarauguste.
Franciscus Soler, vicarius generalis et procurator reverendi cardinalis episcopi Valencie.
Martinus de Biu, miles hordinis Beati Jacobi de Spata, commendator maior de Montalban.
Michael Gomez, canonicus et sindicus capituli sedis Valencie.
Prior Sante Marie Maioris \de/ Pilari Cesarauguste.
Leonardus Lopez, procurator reverendi abatis de Valdigna.
Matheus de Castellon, prior Santi Sepulcri civitatis Calataiube, et ut procurator abbati de Piedra.
Francisco Fenoller, procurator domini Jacobi d’Ixer, commendator de Museros.
Et quia plures non aderant79 valentini, de dicto brachio supscripti sunt aragonenses omnes.
Magister Martinus Garcia, canonicus ac procurator capituli sedis Cesaraugustane, nec non ut procu-
rator reverendi abbatis Sante Fidei, prope Cesarauguste.
Jacobus de Uries, pebostre et ut procurator capitoli sedis Ocessis.
Joannes Cortes, prior Santi Petri de Huesca, et ut procurator reverendisimi episcopi Hoscensis.
Joannes de Aluenda, canonico et procurator \capituli/ Beate Marie80 Maioris de Pilari, civitatis
Cesarauguste.
Joannes Aznares, sagrista et procurator capituli sedis Jacensis.
Garcias Perez de Arganca, canonicus et procurator capituli sedis civitatis Beate Marie de Albarazino. 
[f. 43 v bis] Pro brachio nobilium et militarium dictorum regnorum Aragonun et Valencie.
Nobilis dompnus Joannes de Aragonia, comes Ripagurcie.
Dompnus Joannes Roiz, comes de Cocentayna, pro se, et ut procurator dompni Alfonsi de Cardona
et certis nominibus, nec non ut procurator dompni Genfedri de Cardona et procurator spectabilis comi-
ti de Albayda.
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76. Escrito: E et
77. Barreado: numerus.
78. Escrito: Valantinorum.
79. Corregido sobre: herant.
80. Barreado: de.
81.
Nobilis dompnus Michael de Urrea, comes de Aranda.
Eximinus Perez Scriva.
Nobilis dompnus Jacobus Martinez de Luna.
Bernardus Roiz de Corella.
Nobilis Joannes de Palafoix.
Bernardus Roiz de Corella, procurator Bernardi Guillem Catala, domiceli.
[f. 44r] Nobilis dompnus Franciscus de Luna.
Bernardus Roiz de Corella, procurator Velengari Dezllor.
Nobilis dompnus Alfonsus de Aragon.
Dompnus Tristandus de Perellos.
Nobilis dompnus Joannes de Alagon.
Dompnus Tristandus de Perellos, procurator dompni Gineri de Perellos, maior, et dompni Gineri de
Perellos, minoris.
Nobilis dompnus Joannes Felipus de Alagon.
Dompnus Ludovicus de Calataiub.
Nobilis dompnus Felipus d’Eril.
Dompnus Ludovicus Pallas.
Nobilis dompnus Ludovicus de Alagon.
Andreas de Santa Creu, miles.
Nobilis dompnus Petrus Manuel d’Urrea.
Andreas de Santa Creu, procurator illustris ducis Gandie.
Nobilis dompnus Sancius de la Cavalleria.
Dompnus Franciscus de Monpalau.
Nobilis dompnus Raymundus d’Espes.
Nobilis dompnus Jeronimus Lopez.
Nicholaus Felizes, procurator nobilis comitis de Belchit.
Nobilis dompnus Jeronimus Lopiz, procurator nobilis dompni Joannis Lopiz.
Joannes Inigo, procurator nobilis comitis de Fuentes.
Nobilis Jenfredus de Tous.
Joannes de Casaldaguila, procurator nobilis vicecomitis de Viota.
[f. 44v] Nobilis Geofredus de Thous, procurator Nicholai de Reus, militis.
Manuel de Lunel, procurator nobilium dompni Lupi de Rebolledo et dompni Petri de Foces et domp-
ni Michallis Feriz.
Nobilis Geofredus de Thous, procurator Petri Michaellis, domicelli, et ut procurator Manuelis Rubiols,
Simonis Esparça, Manuellis Esparça, Valtasaris et Joannis M[u]nioz, Francisci Lopiz, Joannis Lopiz, Bertholomei
Lopiç, domicellis, et ut procurator Ferdinandi Armengol et Jacobi Castellnou, militum de Morbedre.
Petrus Porquet, procurator nobilis dompni Ferdinandi Diez.
Nobilis dompnus Rodericus Munyoz.
Egidius Duart, procurator nobilis dompni Elisei Coscon.
Franciscus de Penaroya, pro se, ac ut procurator Jacobi Penaroia et Francisci Penaroya, 82ut procura-
tor Jacobi et Andrehe de Penaroia, domicellorum.
Laurencius Laraga, procurator nobilis dompni Bartholomei de Santper.
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81. Barreado: Nobilis.
82. Barreado: Et Jaume militum et.
Nobilis dompnus Rodericus de Boria, pro se, et ut procurator espectabilis comiti de Oliba et domini
Ludovici Lencol, et procurator Joannis et Jeronimi Almunia, domicellorum, et ut procurator nobilis
dompni Alfonsi del Mila, et ut procurator illustris ducis Gandie.
Et quia plures non herant aragonenses, de brachio nobilium subscripti sunt aragonenses, de brachio
militarum et infanconum.
Dompnus Michael de Gurrea.
Spectabilis comes de Cocentayna, procurator nobilis Gasconi de Moncada, et ut procurator Jacobi
Sanch, militis.
Dompnus Ugo de Urries.
Nobilis dompnus Ludobicus Pallas, pro se, et ut procurator dompni Ludovici de Pallas, eius filii.
[f. 45r] Joannis Coloma.
Jheronimus Almunya, domicellus, procurator magnifici Benetis Almu[n]ya, militis.
Joannes Goncalez de Villalich.
Nobilis dompnus Joannes de Castell[v]i, pro se, et ut procurator Francisci Ludovici Blanes de Be-
renguer, domicelli.
Joannes Michael de Lanuça.
Nobilis dompnus Joannes de Castellvi, procurator Joannis Alegre.
Franciscus de la Cavalleria.
Melchior Pellicer.
Joannes de Mur.
Didacus de Luxan, procurator illustris dompni Didaci de Cardenes, et ut procurator nobilis dompni
Petri Roquamora, maior, et Joannis Roiz, militis.
Franciscus Palomar, minor dierum.
Michaelis Joannis Penarroia.
Alphonsus de la Cavalleria.
Nobilis dompnus Gaspar de Ribelles.
Belengarius de Bardaxi.
Nobilis dompnus Nofrius Centelles.
Joannes de Francia.
Nobilis Joannes de Ribelles.
Franciscus de Funes et de Villalpando.
Nobilis dompnus Petrus Boyll.
Joannes Perez d’Escanilla.
Nobilis dompnus Petrus Sanchez, pro se, et ut procurator Ludovici Agilo de Codinats, militis.
[f. 45v] Anthonius Ferriol.
En Angel Scriva, domicellus.
Martinus Diez d’Aucx.
Nobilis dompnus Petrus, alias Perot Corella.
Georgius de los Benedetes.
Ludovicus Joha, pro se, et ut procurator Beneti Joha, militis, ac ut procurator Francisci Joha de
Montagut.
Franciscus de Alfaro.
En Ausias Stanya, domicelus.
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(Al margen: Pro Infanconibus regni Aragonum).
Martinus de Gurrea, dominus de Argaviesso.
Noffredus Guerau Bou, miles, pro se, ac ut procurator Gasparis Joannis de Monsorin, domicellus.
Joannes Ximenez Cerdan, domicellus del Castellar.
Noffredus Guerau Bou, miles, procurator Noffredi Bou, domiceli, et ut procurator Gualbani Bou,
domicelli, nec non procurator Joanis Genis et Flors, domicellorum.
Sancius de Francia.




Nobilis dompnus Eximinus Perez de Calataiut.
Joannes de Vera.
Ludovicus Masco, miles, pro se, et ut procurator egregi dompni Petri Maca Carroc d’Arborea.
Petrus de Ayerbe.
Ludovicus Joffre, pro se, ac ut procurator Joannis Ludovici Joffre, domicelli. 
[f. 46r] Gaspar de Gurrea.
Nobilis Petrus de Vilanova e de Pallas.
Matheus Granada, jurisperitus.




Nobilis dompnus Rascon de Veziana.
Joannes Çapata.
Nicholaus Casalduch, miles, pro se, et ut procurator Joannis de la Serra, militis.
Jacobus Homedes.




Gaspar Joannes Tolsa, pro se, et ut procurator substitutus sindici brachii militaris Valencie, nec non
ut procurator Auchie Crespi Valldaura et Melchioris de Claramunt, millitum.
Joannes Remirez, sindicus et procurator ville de Sadava.
Et quia de dicto brachio militari et infanconum Valentini non sunt plures, sequntur aragonenses con-
secutive de brachio infanconum.
Sancius del Frago, sindicus et procurator ville de Uncastillo.
Michael del Sen, sindicus et procurator ville de Sos
March de Oblitas, sindicus et procurator ville de Taust.
Gaspar Vardaxi.













Joannes de Volea, procurator et sindicus ville Exee, militum.
Et in altero scanio transversi solii manus dextere dicti solii regii, sederunt subscripti sindici universita-
tum regalium regnorum \Aragonum/ et Valencie.
Et cum fuisset orta contencio inter sindicos civitatis Cesarauguste et civitatis Valencie super modo
sedendi, procedentes aragonenses quod omnes quatuor sindici Cesarauguste debebant precedere qua-
tuor sindicis Valencie, fuit per suam catholicam maiestatem ordinatum quod unus sindicus Cesarauguste
sederet in capite dicti scanni, et postea unus sindicus Valencie et deinde alius sindicus Aragonum et pos-
tea alius sindicus Valencie, et sic successive sederent dicti sindici et postea sederent eodem ordine alii
sindici, prout sequitur.
[f. 47r] Pro brachio universitatum dictorum regnorum Aragonum et Valencie.
Michael Cerdan, juratus in cap, Cesarauguste.
Michael Roig, juratus, Valencie.
Bernardinus Spital, Cesarauguste.
Joannes Figuerola Roval, Valencie.
Petrus Marzilla, jurisperitus, Cesarauguste.
Baltasar de Gallar, advocatus, Valencie.
Petrus de Val, Cesarauguste.
Bernardus Dassio, sindicus, Valencie.
Sindici Cesarauguste et Valencie.
Jacobus Forner, sindicus et procurator civitatis Osce.
Franciscus Dominici, sindicus Xative et Capdel.
Iheronimus Blasco.
Joannes Navarro.
Sindiciis procuratores civitati Tirasone.
Gaspar Perez, sindicus de Ontinyent.
Michael Ximenez, sindicus et procurator civitatis Jaccensis.
Petrus alias en Pere Cerda, sindicus de Biar et Vicayrent.
Joannes de Nueros.
Benitus Ram.
Sindici et procuratores civitatis Calataiubi.
Joannes Guerau, sindicus de Morella.




Sindici et procuratores civitati Beate Marie de Albarrazini et eius aldearum.
Petrus alias en Pere Feliu, sindicus de Castello.
Petrus Diez, jurisperitus.
Martinus de Monclus.
Sindici et procuratores civitatis Barbastri.
Dominicus de Cuenca, sindicus de Castelfabis.
Anthonius Moreno.
Gaspar Ximenez.
Sindici et procuratores civitatis Daroce.
Gaspar de Origuela, sindicus et procurator civitatis Turoli. 
[f. 47v] Ludovicus Guerau, sindicus de Alcoy, Xixona et Penagila.
Joannes Ripol, sindicus et procurator ville de Alcanyz.
Petrus alias en Pere Egidii, sindicus de Villareal.
Marchus Marin.
Petrus de Avynyon.
Sindici et procuratores civitatis Calataiubi.
Jabocus Lorent, sindicus de Vilajoyosa.
Joannes Molon.
Dominicus Eximini.
Sindici et procuratores comunitatis Daroce.
Anthonius Gomez, sindicus de Oriola.
Joannes Egidii de Palomar, sindicus et procurator comunitatis Turoli et ville de Mosqueruela.
Baltasar Alvezpi, sindicus de Liria.
Anthonius de Grazida, sindicus et procurator ville de Montalban.
Anthonius Mingot, sindicus et procurator de Alaquant.
Michael de Gistau.
Jeronimus Buill.
Sindici et procuratores ville de Sarinyena et eius aldearum.
Noffredus Çaera, sindicus de Cullera et Alpont.
Petrus de Almenar, sindicus et procurator ville de Tamarit de Litera.
Melchior Ludovici Figuerola, substitutus sindicus de Xerica.
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Paschasius Ribera.
Paschasius de Val.
Sindici et procuratores ville Montissoni.
Petrus alias em Puig Gilabert, sindicus Algezire.
Petrus Frances, sindicus et procurator ville de Magallon.
Melchior de Mont, sindicus de Ademus.
Isti qui consecutibe sequntur sunt aragonenses, quia in hoc die non fuerunt plures valentini.
[f. 48r] Magister Joannes Dasso, sindicus et procurator ville de Almudebar.
Jacobus Fet, sindicus et procurator Santi Sthefani de Litera.
Anthonius Gomez, sindicus et procurator ville de Alqueçar.
Joannes d’Urries, sindicus et procurator ville de Bolea.
Jacobus Perez de Marcuello, sindicus et procurator ville de Loarri.
Et in aliis schanis manus sinistre dicti solii regii sederunt cathalani, videlicet in stremo schano
eccl[es]iastici subscripti.
Pro brachio ecclesie cathalanorum.
Frater Joannes, episcopus Viscensis.
Frater Guillermus Raymundus Buil, episcopus Gerundensis.
Illustris Enriquo de Cardona, electus Barchi[no]nensis.
Abbas Populeti.
Frater Franciscus Albenel, abbas Sancti Laurencii de Monte Gerundensis.
Abbas Sancti Petri de Rhodes83.
Abbas Sanctarum Crucum.
Abbas Sancti Vincencii de Cardona.
Petrus Rovira, abbas monesterii de Stagno.
Gabriel Rovira, archidiaconus Ripacurcie, economus capituli Ilerde.
Petrus de Vineis, procurator et vicarius generalis reverendi archiepiscopi Taracone.
Franciscus Antist, procurator reverendisimi cardinalis episcopi Ilerde.
Anthonius Porquet, procurator reverendi episcopi Urgellensis, cancellarii.
Frater Joannes Çapila, miles ordinis Beati Joannis Hierolomitaneum, procurator reverendi prioris
Cathalonie.
[f. 48v] Franciscus Ycart, economus capituli Taracone.
Joannes Busquets, canonicus et economus capituli Barchinone.
Michael Guinaver, procurator et economus capituli Dertuse.
Galcerandus de Pinos, economus capituli Urgellensis.
Michael Marti, economus capituli Elnensis.
Pro brachio militari cathalanorum.
Illustris infans Enriqus Aragonum et Sicilie, comes Emporiarum, dominus vallis de Bajuls.
Illustris dux Cardone et comes Montanearum de Prades.
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83. Barreado: de Ribas.
Phelipus Dalmacius de Rocabertino, vicecomes de Rocabertino.
Illustris Ferdinandus de Cardona, admiratus Aragonum.
Nobilis Anthonius de Cardona.
Nobilis Alfonsus de Cardona.
Nobilis Ludovicus de Cardona.
Nobilis Jacobus de Cardona.
Dictis illustris ducis de Cardona filii.
Nobilis Dimas de Requesens.
Nobilis Belengarius Arnaldus de Cervellon.
Nobilis Petrus de Cervellon.
Nobilis Ludovicus de Centellas.
Nobilis Ausias de Cruylles.
Nobilis \Petrus/ Ludovicus de Erillo.
Nobilis Jaufridus de Crudiliis.
[f. 49r] Nobilis Franciscus84 de Pinos et de Fonollet.
Nobilis Filipus de Rocabertino.
Nobilis Galçarandus de Caralt.
Nobilis Guillermus Raymundus85 Bellera.
Nobilis Guillermus Reymundus de Josa.
Nobilis Gaspar de Josa.
Nobilis Petrus de Caralt et de Puigbert.
Nobilis Franciscus de Pinosio.
Nobilis Franciscus de Senesterra.
Nobilis Georgius Michael Aymerich.
Nobilis Joannes de Cervello.
Nobilis Blasius de Castelleto.
Nobilis Diomedes Lladro.
Nobilis Galcarandus de Remollins.
Milites et domicelli.
Michael Joannes Gralla, miles.
Joannes de Pano, miles.
Guillermus86 de Ulmis, miles.




Franciscus do Marles, domicellus.
Joannotus d’Oms domicellus.
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84. Barreado: de Castro.
85. Barreado: Guillera.
86. Barreado: d’Ons miles.
Jacobus de \Riud[o]nis/,87 miles.
Martinus Joannes de Torrellas, domicellus.
Michael Spital, legum doctor et miles.
88.Franciscus Pages, domicellus.
Franciscus de Plano, domicellus.
[f. 49v]Petrus de Belloch, domicellus. 
Bernardus de Alamany, miles.
Joanes89 Laurentii, miles.
Jacobus de Gualbes, legum doctor, domicellus.
Rodericus de Gualbes, domicellus.
Geraldus Bisbal, miles.
Geraldus Gordiola, miles.
Guillermus Raymundus Beleda, domicellus.
Ludovicus de Gravalosa, domicellus.
Petrus de Argentsola, domicellus.
Franciscus d’Esplugas, miles.
Franciscus de Ripis, miles.
Franciscus de Pou, domicellus.
Spannol de Castre, miles.
Jacobus Sa[uda], domicellus.
Michael de Aranyon, domicellus.
90Anthich Çarrera, domicellus.
Georgius Michael, domicellus.
Joannes Michael de Gralla, miles.
Franciscus de Sola, domicellus.
Ferdinandus de Gralla, domicellus.
Franciscus Hieronimus March, domicellus.
Joannes Aybri, legum doctor et miles.
Honofrius Maymo, domicellus.




[f. 50r] Geraldus Durall, miles.
Galcerandus Ferrer, miles.
Beneditus Senespleda, domicellus.
Franciscus de Rexach, miles.
Beneditus Stannol, domicellus.
91.Michael de Vilanova, miles.
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87. Barreado: Rudon.
88. Linea Barreada: Berengarius de Ulmis miles.
89. Barreado: Jacobus.
90. Barreado : Anthius Sarriera domicellus.
91. Barreado: Joannes Lorenz miles.
Marchius Anthonius de Camos, miles.
Beneditus de Peralta, domicellus.
Michael Gralla de Verntellat, domicellus.
Gaspar de Yvorra, domicellus.
Guillermus de Yvorra,92 domicellus.
Honoffrius Pou, miles.
Michael Çariera de Vulpiliaco, domicellus.
Predicti autem nobiles et milites non sunt scripti eo ordine quo sederunt, tam aragonenses quam
valentini et cathalani, quia ubi tanta multitudo conffluit ordo servari non potuit, set sunt scripti prout
intrarunt ecclesiam.
Pro brachio universitatum regalium dicti principatus Cathalonie.
In altero vero schanno transversatii manus \sinistre/ solii regii sederunt sindici universitatuum regali-
um principatus Cathalonie qui sequntur93:
[f. 50v] Johannes Berenguerius Aguilar.
Bernardus Senerus Çapila.











Sthefanus Curto, sindicus de Tortosa.
Joannes Bru, sindicus de Vich.




Damianus Simoni, sindicus de Puigcerda.
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Sindici de Villafrancha di Penades.
Petrus Lombart, sindicus de Tuir.
Joannes Vilar, sindicus de Figueres.
Petrus Crexell, sindicus de Besalu.
Joannes Aymerich, sindicus de Pals.




Guillermus Pascasii, sindicus de Sareal.
Anthonius Feriam, sindicus de Prats Regis.
Anthonius Fuster, sindicus de Santipedor.
Guillermus Saria alias Guasch, sindicus Villenou de Geltru.
[f. 51r] Beneditus Lobregat, sindicus de Tondella.
Joannes Soler, sindicus Vilefranche de Conflent.
Franciscus Robio, sindicus de Arbos.
Michael Raynant, sindicus de Salses.
Quibus omnibus sic sedentibus et stantibus officialibusque dicte sue regie maiestatis in gradibus solii
regii sine ordine sedentibus, suaque catholica maiestate in suo solio regio pannis aureis ciriceis tapetis-
que strato ornato de more, sua catholica maiestas mandavit mihi, Michaelli Belazquez Climent, suo pro-
thonotario et consiliario, ut subscriptam proposicionis et peticionis cedulam, alta et intelligibili voce,
legerem, prout legi in conspectu omnium antedictorum et plurimum aliorum ibidem conveniencium,
cuius serie sic se habet.
(Al margen: [Prop]osicio)
Maravellosament nostre sennor Deu nos a monstra esser sa voluntat la terra que per tan gran temps
es estada detenguda per los infels, enemichs de la sua santta religio christiana, a hon de continuo es
estar blasfemat lo seu sanct nom, sia posseyda per los fels christians y posada sots la sua santta ley y fe
chatholica, la qual cosa considerada per los catholichs es tan gran goig en lo spiritual al que principal-
ment devem mirar que per acabar y complir hovo y ha cosa que nos deia postposar dir vos los grans,
inestimables e innumerables beneficios que per aço redunden a tota la christiandat, mes als de la nos-
tra corona de Arago, axi de les nostres terres maritimes com del nostre realme de Napols y altres ylles
nostres propinques, mes que altres algunes per esser tants ya a vosaltres tan evidens e manifestes seria
cosa molt [f. 51 v] superflua e prolixa, y puix Deus nos endreça y encamina que essent son ministre en
son nom ho proseguiam e axi ho continuen apres de altres moltes victories ara, darrerament, les preses
e conquistes de Ora y de les ciutas de Bugia y Alger, que miraculosament son estades conquistades, y
la forma de com es a tots vosaltres cosa publica e notoria y puig veem que nostre sennor Deus, axi mira-
culosament, nos obre lo cami y estavia les coses tan preparades y dispostes, en tal punt y tant avant
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que, ultra lo amor divinal que us comppelleix a proseguir esta tan sancta empresa, no esta en nostra ma
dexar ho axi per la opportunitat y facillitat, tan gran fervor y zel en el exalçament y augment de nostra
sancta fe catholica y de nostre servey, honrra, ampliacio y beneffici daquestos nostres regnes y senno-
ries no solament han acquisit y conquestant la nostra propia sustancia, en nom e per manament nos-
tres, la terra de poder dels infels de la manera que havren oyt, mes, encara, se son posats en aquella
per defendrela, no sens grandissima fatiga, necessitat e perill de llurs vides e, axi, es necessari dar gran-
dissima pressa y celleritat en aquesta provissio, e jat sia sempre haian tengut grant desig de vesitar
aquestes regnes y principat, los quals grantment avian empero les grandes occupacions y negociacions
que en los regnes de Castella y recuperacio per aquesta corona de Arago, del realme de Napols quens
han sobrevengut en los temps passats son estades de \gran/ pes e inportancia que no es estat possible
poderlos visitar, y deven reputar aço que tot lo que es fet y [e]s fara es per lo propri interes de aquests
regnes, puix axi es, y tanben per dar medi y forma com se puixa entendre en lo be y redrez destos reg-
nes y principat, lo que granment desijam. Y per estes causes y consideracions haven convocat cortes
generals a vosaltres, los dels nostres regnes de Arago, Valencia e principat de Cathalonya, fidelissimos
nostres, per esser subvengunts e aiustats de aquells a les grans e sobrades despeses que en la dita con-
quista que en la part [f. 52 r] que a la dita corona de Arago pertayn se sguarden es offrexen los quals,
en altra manera, nos porien sostenir, ni fer, e som scertes que, per la vestra grant e innata fidelitat,
posant vos al davant nostre sennor Deus, com a chatholichis y zeladors del aument de nostra sancta fe
catholica, ponderaren y advertiren lo seu sant servey y la reputacio de nos, vostre rey e sennor, y la
ampliacio destos regnes y principat, per dar diligencia en que nos siam socorreguts en lo cas de tanta
importancia que, per la molta sertitud y gram experiencia que de vostra affectio tenim en tot lo quens
ha convengut y havem hagut mester, venim a vosaltres com aquells que nunca han sabut faltar a los
reys, no solament en coses de tal qualitat e importancia, mas en qualsevol altres ques sien offertes,
tenint sempre la reputacio y servey de sos reys, mes car que les propies vides y bens, axi com selig de
vestres passats haver ho axi fet moltes vegades que, per les conquistes y valenties que feren en servey
de los reys, guanyaren grant fama e ampliaren los regnes y sennories de la corona de Arago. 
E, axi, ab tota voluntat, affectio y amor vos pregam e encarregam continuament vestre bon zel e
naturaleza entenan ab tota promptitut que nos siam servits en e per aço puix veen pera quant justa cosa
ho demanant, per tantes respectes, car per cert los vestres antipassats no ab tantes terres ni ab tantes
facultats com al present, per gracia de Deus, estos regnes y principat tenen lançaren los moros destes
parts y conquistaren altres regnes en servey de sos reys, a gloria y honor de aquests regnes y principat,
y nos ha desperar menys de vosaltres e, por quant la nostra estada açi no pot esser sino molt poca, per
les grans urgens negociacions en que, com vos havem dit, entenem que son de tanta inportancia que
sens nostra persona no porien pendre, ni haver deguda conclusio e fi, ni hi ha forma de poderse scusar
la nostra partida de açi comme ques \faça/ habilitacio de la serenissima reyna, nostra molt [f. 52 v] cara
e molt amada muller, pora que aquella, habilitada en absencia nostra, puixa fer tot lo que nos farian en
presencia, certificant vos que aquest servey, encara, quen haven rebut molts altres molt assenyalats, axi
com a molt necessari, y en laor grandissima de nostre sennor Deus y augment de nostra sancta religio
christiana y per resultar en tan gran benefici, ampliacio y honra destos reynos y principat, havem de tenir
aço posat e imprimit en nostre real animo per agrahir vos ho grantment y que sentian de aco gran gra-
tifficacio nostra, offerint vos que a la presencia de la dita serrenissima reyna, nostra molt cara e molt
amada muller, se entendra en les presents corts en tot lo que sia necessari, y cumplira per al redrec y
bona administracio de la justicia y bon estament dels dites regnes y principat y dels habitants en aque-
lles, ab molta amor y entrega voluntat.
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Qua quidem proposicione sic ut prefertur lecta in cospectu omnium predictorum surexerunt ab scan-
nis in quibus predicti sedebant, videlicet ab scannis in quibus sedebant aragoneses et valentini, illustris
admodum reverendus archiepiscopus Cesarauguste et spectabilis comes de Concentayna, regni
Valencie, et ab altera parte, ab scannis in quibus sedebant convocati de principatum Cathalonie, surex-
it reverendus frater Joannes, episcopus Vicensis, qui tres prenominati ante solium regium convenerunt
in medio existente dicto illustri et admodum reverendo archiepiscopo Cesarauguste, et ad partem dex-
teram dicti archiepiscopi predictus reverendus episcopus Vicensis, et ad sinistram partem predictus
comes de Cocentayna, regni Valencie, et predicti, sic stantibus, predictus illustris ed admodum reveren-
dus archiepiscopus Cesarauguste, in cospectu omnium predictorum vive vocis oraculo protulit talia vel
similia verba in effectu: la cort ha oydo vestra real proposicion, y por respuesta de aquello da aquesta
cedula. Quam cedulam illico dictus dominus archiepiscopus, qui eam in suis [f. 53 r] manibus portavat,
tradidit mihi, prothonotario, quam cedulam, ad mandatum dicti domini regis, legi et publicavi, que est
serey huiusmodi.
(Al margen: Respuesta) La cort general aqui aiustada se alegra en estremo de la deliberacion de vues-
tra magestat acerca de la sancta empresa de la recuperacion de las tierras por infieles detenidas, perte-
nescientes a la corona de Aragon, y de la gana que tiene en reparar las cosas destos sus reynos, e,
entendida la proposicion, acordara sobrello por tal guissa que sera gloria de Nuestro Sennor y servicio
de vuestra alteza y bien de todos sus reynos. 
Nec non ante propossicionem et responsionem predictas factas, magnificus Joannes Tolsa, subsindi-
cus status militaris regni Valencie, nomine subscripto presentaverat multa magnifico domino vicecance-
llario suscriptam suplicacionem, quam idem magnificus dominus vicecancellarius mandavit inseri in pre-
senti procesu, que est serey uiusmodi. 
Molt al y molt poderos catholic rey y sennor.
La convocacio de corts generals por vestra real magestat feta en la present villa de Monco, pera el
vinteu dia del present mes de abril, ab letres de vestra real magestat dades en ciutat de Madril, a VIº del
mes de mar propasat, parlant ab aquella humil y subiecta reverencia que a vestra magestat se pertan-
ye, en respecte dels tres estamens eclesiastich, militar y real del vestre regne de Valencia es contra fur y
privilegio del dit regne de Valencia, axi per esser estada feta dita convocacio essent vestra magestat
absent del dit regne, com per esser estada feta per a la present villa de Monco, la quel no es del dit
regne de [f. 53 v.] Valencia, quant, encara, per causa de alguns porrogacions fetes per lo vicecancellere
de vestra magestat, com a comissari de aquella, del dit terme e dia per al present dia de huy, pera la
celebracio, principacio et introducio de les dites cors generals, per ço, los tres braces del regne de
Valencia, ço es, ecclesiastic, militar y real que huys troben en la dita cort, ans de subintrar la dita cort
general e humilmente diem e reverentment protestan que si o en cas la dita convocacio de cors gene-
rals e actes susequents fins al dia de huy y que su seguiran o qualsevol de aquells [s]erien, fossen e sean
vistes, directament o indirecta, fetes e a els dise esser per qualsevol manera, causa o raho contra furs,
privilegis, libertas, costums e bos usos del regne de Valencia e dels tres estamens e bracos desus dites e
de qualsevol de aquels, assi generalment com e singular, axi en respete de lo assignat o dessignat per a
servar aquels, com en esguart, encara, en respecte de la forma y manera de la dita convocacio e de las
porrogacions fetes o que, encara, en respete de les personas quis diu haver fetes dites porrogacions, en
nom de vestra maiestat, per quolsevol respecte, que dir se puxa ara, o en lo esdevenidor, per tals actes
alguns de aquels no sia ni puxa esser periudicat et erogat ne vist ny consentit periudicar en alguna
manera als dits furs, privilegis, costums e bons usos, ni puxan aquels dits actes, ni algu de aquels, esser
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trets a us ni a consequencia, ara o en esdevenidor, contra lo dit regne e tres estamens o bracos de aque-
lla, ni per los dicts actes, vel altres, puxa esser causat algun dret en propietat o en possessio a vestra
magestat, contra los dits tres bracos o estamens, ni algu de aquels, ara o en lo esdevenidor, en res en
alguna manera puxan moure ans hos dits furs, privilegis, libertas, costums e bos usos, sien e romangan
en la forca e valor e al dit regne e tres bracos estamens de aquells en qualsevol de aquels sia e romanga
tot en su dret, salvo eilles los dits actes fetes quis fan y faran ni algu de aquels, en alguna cosa no con-
trastas perque los dites tres braces estame[n]s del dit regne [f. 54 r.] de Valencia, qui presentes son en la
dita cort, o cascu de aquels, sopliquen vestra real magestat que al dit regne e tres estamens o bracos de
aquell, o cascu de aquells, en coservacio dels dits furs e privilegis, libertas, usos e bos costums et altres
vos placia salvar tot sou dret, en la forma y manera ques estat desus per ells narat, dit e protestat, e que
la present scritura e protest, ab la salvetat desus recitada, mane vestra magestat incertar e continuar en
los actes del proces de la present cort, per haver de aquella memoria en lo esdevenidor, e, que, axi de la
dita scriptura e protest, com de la salvetat per vestra maiestat fahedora, mane fer y librar carta publica,
tota vegada e quans los dits tres bracos o estamens o algu de aquells habrerla voldra, et licet, etc.
Altissimus etc.
Qua quidem responsionem sic ut preffertur per me, dictum prothonotarium, alta et inteligibili voce
lecta surrexerunt illico a gradibus solii regii, in quibus officiales sue magestatis sedebant, reverendissi-
mus in Christo pater episcopus Urgelensis, cancellarius, et magnificus dominus Anthonius Agustin, vice-
cancellarius, et acesserunt ad pedes sue catholice magestatis et, habito colloquio cum eadem catholica
magestate, redeundo ad eosdem gradus, dictus magnificus dominus vicecancellarius, stans pedibus
capiteque descoperto in cospectu omnium antedictorum et plurium aliorum, ibidem convenientium pre-
senteque dicto magnifico justicia Aragonum, oraculo vive, alte et intelligivilis vocis dixit in effectu quod
sua catholica magestas acusat contumaciam omnibus scitatis et convocatis ad dictam curiam, et de gra-
cia speciali spectabat absentes per quatuor dies proxime venturos, mandando sindicis collegiorum et
universitatum et procur[ator]ibus particularium personarum quatenus infra dictos quatuor dies facerent
fidem de dictis potestatibus eorum alias non admiterentur ad curiam, et quod sua catholica magestas
porrogat et continuat hanc curiam ad diem mercuri proxime venturum, que computabatur VIIª mensis
maii, anno iam dicto computato a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo. 
[f. 54 v] Ecclesie.
[7.V.1510] Dicto die comparuerunt magnifici Jacobus de Urries, prepositus eclesie de Huesca, et Joannes Cortes,
prior Sancti Petri, procuratores reverendi domini episcopi de Huesca, cum instrumento acto in civitate
Barbastri, tricessimo die mensis aprilis proxime effluxi, clauso et subsignato per discretum Joannem Diez,
habitatorem dicte civitatis Barbastri, autoritate regia per totum regnum Aragonum notarium publicum.
Nec non dicto die comparuit personaliter predictus Jacobus de Urries, procurator eclesie et capituli pre-
dicte civitatis Osce, cum instrumento publico dicte sue potestatis acto in dicta civitate Osce, vicessimo sexto
die mensis aprilis proxime preteriti, clauso et subsignato per discretum Joannem Garsie, civitatis predicte Osce
civem, autoritate regia per totam terram et dominacionem sue catholice magestatis notarium publicum.
Eodem die reverendus magister Martinus Garsie comparuit ut procurator abbatis Sancte Fidei prope
Cesarauguste, cum instrumento publico dicte sue potestatis, acto Cesarauguste, vicessimo quarto die
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menssis aprilis recepto, testifficato et subsignato per discretum Alfonsum Frances, junioris dierum, nota-
rium publicum dicte civitatis Cesarauguste.
Dicto die conparuit dictus reverendus magister Martinus Garsie, procurator eclesie et capituli sedis
Cesarauguste, cum instrumento publico acto in dita civitate Cesarauguste, XXº die menssis aprilis pro-
xime efluxi, clauso et subsignato per discretum Alfonsum Frances, publicum notarium Cesarauguste.
Eodem die conparuit personaliter reverendus dominus Matheus de Castellon, prior Sancti Sepulcri de
Calatayud, procurator reverendi abbatis de Piedra, cum instrumento publico dicte sue potestatis acto in
civitate94 Calataiube, quinto die mensis aprilis proxime efluxi presentis anni, clauso et subsignato per dis-
cretum Joannem de Moros, habitatorem dicte civitatis Calataiubi, per regnum Aragonum autoritate
regia publicum notarium.
[f.55r] Dicto die comparuit Petrus de Luna, dominus de Asso, ut procurator reverendi abbatis Sancti
Joannis de la Penya, cum instrumento publico acto in civitate Cesarauguste, vicessimo quarto mensis
aprilis proxime efluxi, clauso et subsignato per discretum Joannem Remirez, habitatorem ville de Sadava,
autoritateque regia per totum regnum Aragonum notarium publicum.
Et eciam dicto eadem die comparuit personaliter Joannes de Alvenda, canonicus et procurator capituli
ecclesie Beate Marie Mayoris del Pilar, civitate Cesarauguste, cum instrumento publico dicte sue potestatis
acto in predicta civitate Cesarauguste, vicessimo die aprilis proxime elapso, clauso et subsignato per dis-
cretum Michaellem de Villanueva, publicum notarium Cesarauguste et civem eiusdem civitatis.
Nec non comparuit dicto die Joannes Aznarez, sacrista de Jaqua, procurator capituli sedis de Jaqua, cum
instrumento publico acto Jacee, XXIº mensis aprilis proxime effluxi, recepto et testificato per Blascum Castillo,
habitatorem eiusdem civitatis Jacce, per regnos Aragonum et Valencie ac actoritate regia notarium. 
Dicto die comparuit personaliter Garsias Perez d’Arganca, reverendi domini episcopi et ecclesiarum
Beate Marie de Albarrazino et de Segorbe procurator sustitutus, cum substitucionis instrumento publi-
co dicte substitucionis acto in villa Montissoni, die quarto mensis maii anni presentis per discretum
Joannem Prat, notarium publicum Cesarauguste, acto et subsignato, nec non ut procurator sedis et
capituli Albarrazino prout de sue potestatis intrumento publico constat, acto in dicta civitate de
Albarrazino XVº die mensis aprilis proxime preteriti, acto et subsignato per discretum Joannem
Monterde, per Aragonum regnum auctoritate regia notarium publicum.
Nobiles
Dicto die comparuit personaliter Joannes Ynigo, procurator nobilis comittis de Fuentes, cum instru-
mento publico dicte sue potestatis acto Cesarauguste, vicessimo die mensis aprilis proxime effluxi, clau-
so et subsignato per discretum Alfonsum Martinez, notarium publicum civitate Cesarauguste.
[f.55v] Petrus Porquet eciam comparuit dicto die, ut procurator nobilis dompni Ferdinandi Diez, cum
instrumento publico acto in Cesarauguste civitate, XXVº die mensis aprilis proxime trasacti, clauso et
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94. Barreado: Cesarauguste.
subsignato per discretum Joannem Alonso, juniorem dierum, auctoritate regia per Aragonum regnum
publicum notarium.
Dicto die comparuit personaliter Joannes de Casaldaguila, procurator nobilis dompni vicecomitis de
Viota, cum instrumento publico acto in civitate Cesarauguste, vicessimo quarto die mensis aprilis proxi-
me [e]fluxi, clauso et subsignato per discretum Joannem Remirez, habitatorem ville de Sadava, actorita-
te regia per Aragonum regnum publicum notarium.
Nec non dicto die comparuit personaliter Manuel de Lunel, procurator nobiles (sic) Lupum de
Revolledo, Petrum de Foces et Michaellem Ferriz, cum intrumento publico sue potestatis acto Cesa-
rauguste, XXVº mensis aprilis proxime elapsi, anni presentis, clauso et subsignato per discretum Petrum
de Mora, auctoritateque regia per Aragonum regnum notarium publicum.
Etiam comparuit dicto die Egidius de Huart, procurator nobilis dompni Elisei Coscon, instrumento
publico sue potestatis acto Cesarauguste civitate, XXVº mensis aprilis proxime effluxi presentis anni,
clauso et subsignato per discretum Petrum d’Egues, notarium publicum Cesarauguste.
Dicto die comparuit Laurencius Larraga, procurator nobilis Bartholomei de Santper, cum publico ins-
trumento sue potestatis acto Cesarauguste, vicessimo quinto mensis aprilis proxime exacti presentis
anni, clauso et subsignato per discretum Alfonsum Frances, notarium publicum civitatis Cesarauguste.
Bernardus Pujadas eciam comparuit personaliter dicto die, ut procurator nobilis dompni Jacobi de
Luna, cum instrumento publico sue potestatis, [f. 56r]acto in civitate de Lerida, XXVIIº die mensis apri-
lis proxime effluxi, acto et subsignato per discretum Michaelem Martinez, per totam serenissimi domini
regis terram notarium publicum.
Dicto die comparuit personaliter Nicholaus Felizes, procurator nobilis dompni Ludovici d’Ixar, domini
eiusdem loci et comitis de Belchit, cum instrumento publico acto in villa de Ixar, quinto die presentis
menssis maii anni presentis, clauso et subsignato per discretum Petrum de la Vega, auctoritateque regia
per Aragonum regnum notarium publicum.
Eciam comparuit dicto die Clemensius d’Espes, procurator nobilis Raymundi d’Espes, cum publico
instrumento sue potestatis acto in villa Montissoni, XXXº die mensis aprilis ultimi preteriti, clauso et sub-
signato per discretum Michaellem de Losilla, per totam terram catholici domini regis eius autoritate
publicum notarium.
Nobilis Jacobus de Luna eciam comparuit ut procurator et [nomine] procuratorio nobilis dompni
Eneci Lopez de Mendoca, cum instrumento publico sue potestatis acto in civitate Barchinone, vicessimo
septimo mensis aprilis proxime elapsi et presentis anni, acto, clauso et subsignato per discretum
Bartholomeum Terrent, notarium publicum Barchinone. 
Universitates
Etiam, dicto die comparuerunt personaliter Michael Cerdan, juratus in cap, Bernardinus Spital, Petrus
Marzilla, jurisperitus, et Petrus de Val, sindici et procuratores civitatis Cesarauguste, cum instrumento
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publico suarum sindicatus et potestatis acto in dicta Cesarauguste civitate, vicessimo secundo mensis
aprilis proxime effluxi anni presentis, recepto et clauso et subsignato per discretum Michaellem Frances,
notarium publicum predicte civitatis Cesarauguste.
[f. 56v]Dicto die comparuit personaliter Jacobus Forner, sindicus et procurator civitatis Osce, cum ins-
trumento publico acto in Osca, vicessimo nono die mensis aprilis ultime efluxi, clauso et signato per dis-
cretum Petrum Elzam, auctoritate regia per Aragonum regnum publicum notarium.
Jheronimus Blasco et Joannes Navarro, sindici et procuratores civitatis Tirasone, comparuerunt dicto
die personaliter cum instrumento publico acto in dicta civitate, XVIIº die aprilis proxime efluxi presentis
anni, clauso et subsignato per discretum Joannem Mencal, auctoritate regia per Aragonum regnum
notarium publicum.
Dicto die comparuit Michael Ximenez, sindicus et procurator civitatis Jace, cum instrumento publico
sue potestatis acto in dicta civitate, vicessimo tercio mensis aprilis proximi preteriti, recepto et testifica-
to per discretum Joannem de Pardinilla, actoritate regia per Aragonum et Valencie regnorum notarium
publicum.
Nec non dicto die comparuerunt personaliter Petrus Diez, jurisperitus, et Martinus de Monclus, sin-
dici civitatis Barbastri, cum instrumento publico procuracionis acto in Barbastro, XVº mensis aprilis pro-
xime effluxi anni presentis, clauso et subsignato per discretum Joannem Fajol, per Aragonum regnum
auctoritate regia publicum notarium.
Et eciam comparuerunt Joannes de Nueros et Beneditus Ram, sindici civitatis Calataiubi, cum instru-
mento publico facto in civitate predicta Calatai[u]bi, XXIº die mensis marcii proximi preteriti presentis anni,
recepto et testificato per discretum Petrum de Lanç, per totam terram domini regis notarium publicum.
Eodem die comparuerunt Anthonius Romeu et Gaspar Ximenez, sindici civitatis Daroce, cum instru-
mento publico sue potestatis acto in Daroca, XIIIIº die mensis aprilis ultimi efluxi, clauso et subsignato
per discretum Dominicum Cit, auctoritate regia notarium publicum per regnum Aragonum.
[f. 57r]Dicto die comparuerunt personaliter Joannes Molon et Dominicus Ximini, sindici comunitatis
Daroce, cum instrumento publico acto in Villareal, XIIIIº die mensis aprilis proxime efluxi, clauso et sub-
signato per discretum Ferdinandum Dominguez, autoritate regia per totam terram serenisimi domini
regis notarium publicum.
Et eodem die comparuerunt personaliter Michael de Gistau et Jheronimus Buill, sindici de Sarinyena,
cum publico procurationis instrumento acto in dicta villa, quarto mensis aprillis proxime efluxi, clauso et
subsignato per discretum Bartholomeum de la Cueba, autoritate regia per Aragonum regnum publicum
notarium.
Nec non dicto die comparuit Anthonius de Grazida, sindicus ville de Montalbal, cum instrumento publi-
co sindicatus acto in dicta villa, setimo die mensis aprilis proxime preteriti, recepto et testificato per discre-
tum Joannem de Berdun, auctoritate regia per Aragonum et Valencie regnorum publicum notarium.
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Et in continenti dicto die comparuerunt personaliter Matheus Martini et Petrus de Avynon, sindici
comunitatis Calataiubi, cum publico procuracionis instrumento acto in loco de Terrer, tercio die mensis
aprilis proximi preteriti, clauso et subsignato per discretum Joannem Perez, auctoritate regia per
Aragonum regnum publicum notarium.
Posmodum dicto die Joannes Ripol comparuit personaliter ut procurator et sindicus ville de Alcanyz,
faciens fidem de potestate sua cum quodam publico procurationis instrumento, acto in dicta villa, XIIIIº
die mensis aprilis proxime lapsi, clauso et subsignato per discretum Thomam Rubert, actoritate regia per
Aragonum regnum publicum notarium.
Dicto autem die comparuit Joannes Remirez, notarius, sindicus et procurator ville de Sadava, cum
instrumento publico acto in preffacta villa, septimo die mensis aprilis proxime efluxi, per discretum
Joannem de Mesanz, auctoritate regia per Aragonum regnum publicum notarium, recepto, clauso et
subsignato.
[f. 57v]Dicto die comparuerunt personaliter Lupus Gomez et Anthonius de Monterde, sindici civita-
tis de Albarrazino, cum instrumento publico sue potestatis acto in dicta civitate, sexto die mensis apri-
llis proxime efluxi anni presenti, clauso et subsignato per discretum Garciam Lopez Malo[m], actoritate
regia per Aragonum regnum publicum notarium.
Et eciam Petrus Almenar, sindicus ville de Tamarit de Litera, comparuit cum quodam instrumento
publico procuracionis acto in dicta villa, quarto die aprillis ultimi preteriti, recepto et subsignato per dis-
cretum Monserratum Joannem Egidi, per totam terram et dominationem catholici domini regis eiusque
actoritate publicum notarium.
Et postmodum comparuit personaliter Michael del Sen, notarius et sindicus ville de Sos, cum instru-
mento publico acto in dicta villa de Sos, secundo die mensis aprillis proxime lapsi, clauso et subsignato
per discretum Petrum Carlos, notarium autoritate regia per Aragonum et Valencie regnorum publicum
notarium.
Et in continenti dicto die comparuit personaliter Jacobus de Marcuello, sindicus de Loarri, cum ins-
trumento publico acto in dicto loco de Loarri, vicessimo tercio die mensis aprillis proxime efluxi, clauso
et supsignato per discretum Bernardum de la Fuent, auctoritate serrenissimi et catholici domini regis per
totam eius terram et dominacionem publicum notarium.
Nec non dicto die comparuit Pascasius Ribera, sindicus ville de Ainsa, cum quodam instrumento
publico sui sindicatus acto in dicta villa, septimo die presenti mensis maii, recepto et subsignato per dis-
cretum Matheum Adriani, per totam terram catholice domini regis eius actoritate publicum [convenina-
rium].
Dictoque autem die comparuit personaliter Alagonus Pascasi del Val, sindicus ac procurator ville de
Alagon, instrumento publico sue potestatis [f. 58r] acto in dicta villa, vicessimo octavo dicti mensis apri-
lis proxime elapsi, recepto et testificato per discretum Joannem de Uncastillo, per regnorum Aragonum
et Valencie actoritate regia publicum notarium.
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Et eciam Marchus de Oblitas comparuit personaliter, ut procurator et nomine procuratorio ville de
Taust, dicto die cum quodam publico instrumento procuracionis acto in dicta villa, primo die mensis pre-
sentis maii, clauso et subsignato per discretum Joannem de Castelbo, per Aragonum regnum actorita-
te regia publicum95 notarium.
Et [e]odemque die comparuit Sancius del Frago, procurator ville de Uncastillo, cum instrumento
publico actum in dicta villa, XIIIIº die mensis aprillis proxime elapsi, clauso et subsignato per discretum
Joannem de Huesca, per Aragonum regnum publicum notarium.
Dicto die comparuit Petrus Frances, procurator ville de Magallon, cum quodam publico instrumento
procuracionis acto in dicta villa, quatuordecimo die mensis aprilis proxime effluxi, clauso et subsignato
per discretum Pascasium Garces, autoritate regia per Aragonum regnum publicum notarium.
Et posmodum dicto die comparuit personaliter magister Joannes de Asso, procurator procuratorio
nomine ville de Almudevar, cum quodam publico instrumento acto in dicta villa, XXVIIIº mensis aprilis
proxime exacto, recepto et subsignato per discretum Martinum de Alayeto, per Aragonum et Valencie
regna autoritate regia publicum notarium.
Et in continenti dicto die comparuit personaliter Joannes de Uries, procurator ville de Volea, cum ins-
trumento publico acto in dicta villa, XXVIIIº dicte mensis aprilis proxime exacto, clauso et supsignato per
discretum Michaellem Sariassa, per Aragonun regnum publicum notarium.
[f. 58v]Et post dicto die comparuit personaliter Pascasius Ribera, procurator ville de Moncon, cum
quodam publico instrumento acto in dicta villa, die quatuordecimo mensis aprilis ultime efluxi, clauso et
subsignato per discretum Martinum Roiz, publicum notarium auctoritate regia per regnum Aragonum.
Dictique die comparuit personaliter Jacobus de Fet, notarius et procurator ville Sancti Sthefani de
Litera, cum instrumento publico sue potestatis acto in dicta villa, decimo nono mensis aprilis proxime
elapsi anni presentis, acto, c[la]uso et subsignato per discretum Joannem Piquer, autoritateque regia per
Aragonum regnum publicum notarium.
Et eciam dicto die comparuit Antonius Gomez, procurator et nomine procuratorio ville de Alqueçar,
cum instrumento publico acto in dicta villa, quatuordecimo mensis aprilis proxime efluxi, clauso et sub-
signato per discretum Anthonium Garcia, autoritateque regia per regna Aragonum et Valencie publicum
notarium.
Et ita dicto die comparuit personaliter Joannes de Volea, ut procurator ville de Exea, militum, cum
instrumento publico sue potestatis acto in dicta villa, XIIII mensis aprillis proxime elapso, per discretum
Michaellem de Ardiles, auctoritate regia per Aragonum regnum publicum notarium.
Pro brachio ecclesie Valencie.
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95. Barreado: coveninarium.
Eadem die comparuit personaliter Francicus Soler, vicarius generalis et procurator reverendisimi
domini cardinalis episcopi ecclesie Valencie, cum instrumento publico procuracionis acto in civitate
Neapoli, penultimo die mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo, clauso,
signato per discretum Anthonium Ce[ci]o, dicti reverendisimi domini cardinalis et episcopi familiarem et
actoritatibus apostolica imperiali notarium publicum.
[f. 59r] Eadem die comparuit personaliter Michael Gomez, canonicus et sindicus capituli sedis
Valencie, cum quodam publico procuracionis instrumento acto in dicto capitulo dicte ecclesie, die duo-
decimo mensis aprilis anni presentis, recepto et testificato per discretum Felipum Albella, actoritatibus
apostolica et regia notarium publicum.
Et in continenti dicto die prefatus Michael Gomez comparuit personaliter, ut procurator et procura-
torio nomine illustris et reverendisimi domini Alfonsi de Aragonia, episcopi Tortose civitatis, cum quo-
dam publico procuracionis instrumento acto in civitate Valencie, undecimo mensis aprilis proxime eflu-
xi, recepto et subsignato per discretum Gasparem Martin, notarium.
Et post comparuit dicto die personaliter dompnus Franciscus de Fenollet, miles, procurator nobilis
Jacobi d’Ixar, militis, et comendatari comande loci de Musedos, cum instrumento publico acto in civita-
te Valencie per die vicessimo tercio mensis aprilis proxime efluxi, clauso et subsignato per discretum
Michaellem Torent, notarium publicum Valencie.
Et dicto die comparuit personaliter nobilis Martinus de Biciana, milicie et hordinis Calatrave, comen-
datarius ville de Boriana, ut procurator fratis Egidi Ferrandez, prior domus et hordinis predicte de Ca-
latrava civitatis Valencie, cum quodam publico procuracionis instrumento acto in dicta civitate Valencie,
vicessimo tercio die mensis aprilis proxime preteriti, clauso et subsignato per discretum Joannem Soler,
publicum notarium Valencie.
[f. 59 v]Nobiles.
Dicto autem die comparuit personaliter dompnus Joannes Roiz de Corella, procurator nobilis Alfonsi
de Cardona, cum quodam publico procurationis instrumento acto Valencie, XXIº die mensis aprilis pro-
xime efluxi, clauso et subsignato per discretum Joannem Stheve Gilabert, notarium publicum, nec non
ut procurator et nomine procuratorio Neofredi de Cardona, prout de dicto procuratorio instrumento
constat acto in civitate Valencie, XVIIIIº die mensis aprilis ultime efluxi, et ut procurator spectavilis comi-
tis de Albayda, cum instrumento publico acto Valencie, predicto die XVIIIIº mensis aprilis, receptis, clau-
sis et subsignatis per discretum Franciscum Sanz, notarium publicum civitatis Valencie.
Et postmodum comparuit personaliter Bernardinus Roiz de Corella, procurator Bernardi Guillermi
Cathala, domicelli, cum instrumento publico sue potestatis acto in civitate Valencie per discretum
Laurencium de Mont, publicum notarium civitatis predicte Valencie, die XXIIº mensis aprilis proximi pre-
teriti.
Et eciam in continenti preffatus Bernardus de Corrella comparuit ut procurator Berengari Diez Llor,
cum instrumento publico acto Valencie, XVIº die mensis aprilis proxime efluxi, clauso, recepto et subsig-
nato per discretum Ludovicum Spannol, notarium publicum Valencie.
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Eodemque die comparuit personaliter dompnus Tristandus de Perellos, procurator nobilis Gineri
maiorum de Perellos et dompni Gineri de Perellos, minoris, cum instrumento publico sue potestatis,
quoad Ginerium maiorem acto duodecimo die mensis aprilis proximi efluxi, clauso et subsignato per dis-
cretum Joannem Riudaura, notarium, et quoad Ginerium minorem acto Valencie, die XIIIIº mensis apri-
lis presentis anni, acto, recepto et subsignato per discretum Ludovicum Marquesa, publicum notarium.
Quoque Andreas de Sancta Creu, miles, dicto die comparuit personaliter ut procurator illustris ducis
de Gandia, cum quodam publico procuracionis instrumento acto [laguna] XVº die mensis aprilis anni
presentis, clauso et subsignato per discretum Franciscum Perez de Culla, publicum notarium.
[f. 60r] Nobilis dompnus Jheronimus Lopiz dicto die comparuit personaliter ut procurator nobilis
Joannis Lopiz, cum instrumento publico acto in [laguna], vicesimo secundo die mensis marcii presenti
anni, clauso et subsignato per discretum Joannem Soler, notarium. 
Dicto die comparuit personaliter nobilis Joffredus de Thous, procurator Nicholai de Reus, militis, cum
quodam publico procuracionis instrumento, acto [laguna]secundo die mensis aprilis proxime efluxi, clau-
so et subsignato per discretum Petrum Feliu, notarium.
Et dicto die comparuit personaliter predictus nobilis Joffredus de Thous, ut procurator dompni Petri
Michaellis, domicelli, cum instrumento publico acto in [laguna] vicessimo primo die mensis aprilis proxi-
me elapsi, recepto et subsignato per discretum Petrum Feliu, notarium publicum, ac ut procurator et
nomine procuratorio Michaelis Robiols, Simonis Sparça, Manuelis Sparça, Baltasaris et Joannis Munyoz,
Francisci Lopiç, Joannis Lopiz, Bartholomei Lopiz, domicellorum, Ferdinandi Armengel et Jacobi Castel-
nou, militum de Morvedre, cum publico procuracionis instrumento, acto in [laguna] decimo nono men-
sis aprilis ultimi efluxi, clauso et subsignato per discretum.
Dicto die comparuit personaliter Franciscus de Penyaroia, procurator Jacobi Penyaroia, Francisci
Penyaroia, militum, et Jacobi Andrei Penarroia, domicellorum, cum instrumento publico acto in [laguna]
die [laguna] mensis [laguna] proxime efluxi, clauso et subsignato per discretum. 
Nobilis dompnus Rodericus de Boria comparuit personaliter dicto die, ut procurator spectabilis comi-
tis de Oliva et nobilis Ludovici Lancol [f. 60v] et Joannis Genori Almunya, domicelli, et dompni Alfonsi
del Milla et illustris ducis de Gandia, prout de dictis instrumentis publicis procuracionis constat quo at
comitem de Oliva, acto [laguna] XVIIº die mensis aprilis, recepto et testificato per discretum Joannem
Burgal, notarium publicum et quo ad dompnum Ludovicum Lancol, acto [laguna] XXVIº die predicti
mensis aprilis proxime elapsi, clauso et subsignato per discretum Franciscum Despi, notarium, et quo ad
Joannem Jeroni Almunyam acto in [laguna] XXVIIº die predicti mensis aprilis anni presenti, clauso et
subsignato per discretum Joannem Bonavat, publicum notarium, et quo ad dompnum Alfonsum del
Mila, acto in [laguna] duodecimo predicti mensis aprilis, recepto et testificato per discretum Garsiam
Ugart, notarium, et quo ad illustrem ducem de Gandia acto in [laguna] nono die predicti mensis aprilis,
clauso et subsignato per discretum Franciscum Perez de Culla, notarium. 
Et in continenti comparuit personaliter dicto die Didacus de Luxan, illustris dompni Didaci de Cardenes
procurator, cum instrumento publico sue potestatis acto in [laguna] die [laguna] mensis [laguna] anni pre-
sentis, clauso et subsignato per discretum Petrum Joannis, scribam mandati, publicum notarium. 
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Et postmodum comparuit personaliter dicto die preffatus Didacus de Luxan, ut procurator nobilis
dompni Petri Roquamora, maior, et Joannis Roiç, militis, cum instrumento publico acto [laguna] quinto
mensis aprilis proxime elapsi, clauso et subsignato per discretum Salvatorem Loases, notarium de Oriola. 
Nobilis Petrus Sanchiz Centelles eciam comparuit dicto die, ut procurator Ludovici Aguila de Co-
dinats, militis, cum instrumento publico procuracionis, acto [laguna] XIIIº die mensis aprilis presenti anni,
clauso et subsignato per discretum Joannem Soler, notarium.
[f 61r]Et dicto die comparuit personaliter Ludovicus Joa, procurator Benediti Joha, militis, et Francisci
Joha de Montagut, cum publicis procuracionum instrumentis quo ad dictum Benedictus Joha, acto in
[laguna] undecimo die mensis aprilis proxime efluxi, clauso et subsignato per discretum Bartholomeum
Garcie, notarium, e quo ad Franciscum de Montagut acto in [laguna] XIº die predicti mensis aprilis, tes-
tificato et subsignato signo et subscriptione discreti Ludovici Ballester, notari.
Et postmondum comparuit dicto die Noffredus Guerau Bou, miles, procurator Gasparis Joannis de
Monsorin, domicelli, et Nofredi Bou, eciam domiceli, et Galvani Bou, domicelli, et eciam ut procurator
Joannis Genis Bou et [laguna] Flors, domicellorum, prout de dictis procuracionum instrumentis constat
quo ad Gasparem Joannis de Monsorini, acto in [laguna] quindecimo die mensis aprilis proxime elapsi,
clauso et subsignato per discretum Petrum Joannem Caburgada, notarium, et quo ad Nofredum Bou,
domicellum, acto in [laguna] XVIº predicti mensis, clauso et subsignato per dictum Petrum Jo
Caburgada, notarium, et quo ad discretum Johannem Genis Bou et [laguna] Flors, domicellos, acto
[laguna] die [laguna] mensis [laguna], recepto et testificato per discretum. 
Nec non comparuit personaliter dicto die Ludovicus Masco, miles, procurator egregii nobilis dompni
Petri Maça Carroc d’Arborea, cum instrumento publico acto [laguna] decimo septimo die mensis ap[r]ilis
proxime elapsi, clauso et subsignato per discretum Petrum Abella, notarium. 
Dictoque die comparuit personaliter Ludovicus Joffre, procurator Joannis Ludovici Joffre, domicelli,
cum instrumento publico sue potestatis, acto [laguna] vicessimo secundo mensis aprilis proximi preteri-
ti, clauso et subsignato per discretum Maciam Joannis, notarium.
[f. 61v] Et deinde comparuit dicto die Nicholaus Casalduch, miles, procurator Joannis de la Serra,
millitis, cum instrumento acto procurationis acto [laguna] quindecimo die mensis aprilis anni presentis,
clauso et subsignato per discretum Joannem Maso, notarium.
Eodem die comparuit personaliter Gaspar Joannes Tolsa, procurator Ausie Crespi Valldau[ra] et
Melchioris de Claramunt, militum, cum publico procurationis instrumento, acto [laguna] XIIIº mensis pre-
dicti aprilis, clauso et subsignato per discretum Joannem Soler, notarium publicum.
Dicto autem die comparuit personaliter dompnus Joannes Roiz de Corella, comes de Cocentayna,
procurator nobilis Gastonis Muncada et Joannis alias Jannot Sanç, militis, cum publicis procurationis ins-
trumento quo ad Gasparem de Moncada acto [laguna] vissessimo die mensis aprilis proxime elapsi, clau-
so et subsignato per discretum Guillermun Exarnit, notarium publicum civitatis Valencie, et quoad
Joannem Sanch, militem, acto [laguna] vicessimo tercio die mensis predicti aprillis, recepto et testificato
per discretum Joannem Stheve Gilaberti, notarium.
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Et postea dicto die comparuit personaliter nobilis Ludovicus Pallas, procurator dompni Ludovici Pa-
llas, eius filii, cum instrumento publico acto [laguna] die decimo octavo mensis aprilis ultimi efluxi, clau-
so et subsignato per discretum Petrum Perez, notarium publicum Valencie.
Et postmodum dicto die comparuit personaliter Jheronimus Almanya, domicellus, procurator
Benedicti d’Almanya, millitis, eius patris, cum quodam publico procuracionis instrumento acto XXVº die
mensis aprilis, clauso et subsignato per discretum Laurencium Joannem de Mont, notarium.
[f. 62r] Dictoque die comparuit personaliter nobilis Joannis de Castelvi, procurator Ludovici Blan[e]s
de Berenguer, domicelli, cum instrumento publico acto [laguna] XVIIº die mensis aprillis proxime efluxi,
clauso et subsignato per discretum Berengarium Joannem, notarium publicum Valencie.
Nec non dicto die comparuit personaliter prefatus nobilis Joannes de Castelvi, procurator Joannis
Alegre, cum instrumento publico acto [laguna] XVIIIIº die mensis aprilis proxime efluxi, clauso et subsig-
nato per discretum Petrum Perez, notarium.
Universitates
Et postmodum die predicto comparuerunt personaliter Michael Roig, juratus, Joannes Figuerola,
racional, Baltasar de Gallach, advocatus, Bernardus Dasio, notarius, sindicus, procuratores civitatis
Valencie cum quodam publico procurationis instrumento, acto in predicta civitate Valencie, sexto die
menssis aprillis proxime efluxi, clauso, subscrito et subsignato per discretum.
Et deinde comparuit personaliter Ludovicus Gerau, mercator, habitator ville de Alcoy et procurator
et sindicus predicte ville, cum quodam publico procurationis instrumento, acto in dicta villa de Alcoy,
secundo die mensis aprilis proxime effluxi, clauso et subsignato per discretum Petrum Margarit, actori-
tate regia publicum notarium et scrivam juratorum et concilli predicte ville. 
Nec non dicto die comparuit personaliter prefatus Ludovicus Guerau, procurator et sindicus ville de
Xixona, cum instrumento publico acto in dicta villa de Xixona, septimo die mensis predicti aprilis, subs-
cripto et subsignato, signo et substitucione discreti Jacobi de Aracien, notarii justicie juratorum et con-
cillii predicte ville.
[f. 62v]Dictoque die comparuit personaliter preffatus Ludovicus Guerau, sindicus et procurator ville
de Penaguila, cum quodam publico procurationis instrumento acto in dicta villa, die quinto predicti men-
sis aprillis, clauso et subsignato per discretum Ambertum Fenollar, notarium.
Eodem die comparuit personaliter Balthasar Alvezpi, notarius, juratus, sindicus et procurator ville de
Liria, cum instrumento publico acto in dicta villa, primo die mensis predicti aprilis acto, testificato et
recepto per discretum Gasparem Cobliure, notarium publicum civitatis Valencie.
Et eciam dicto die comparuit personaliter Dominicus de Cuenqua, sindicus et procurator ville de
Castelfavis, cum quodam procuracionis publico instrumento acto in dicta villa de Castelfabis, VIIº die
predicti mensis aprilis, clauso et subsignato per discretum Martinum Pere, notarium predicte ville.
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Nec non dicto die comparuit personaliter Petrus Egidii, notarius, maior dierum, sindicus et procura-
tor de Villareal, cum instrumento publico procuracionis acto in dicta villa, XVIIIIº die mensis aprilis pro-
xime efluxi, clauso et subsignato per discretum Franciscum Macarell, auctoritate regia per totam terram
et dominacionem catholici domini regis notarium publicum.
Et in continenti comparuit dicto die Noffredus Çaera, sindicus et procurator ville de Cullera, cum ins-
trumento publico procuracionis acto in Cullera, XXXIº predicti mensis aprillis, recepto et testificato per
discretum Joannem Lopiz, auctoritate regia publicum notarium dicte ville.
Et in continenti comparuit personaliter preffactus Noffredus Ça[e]ra, sindicus et procurator ville de Alpont
et eius aldearum, cum quodam publico procuracionis instrumento acto in dicta villa de Alpont, octavo die
pre [f. 63r]dicti mensis aprilis, clauso, recepto et subsignato per discretum Jacobum Egidii Munioz, auctori-
tate regia per totam terram et dominacionem cristianissimi domini regis publicum notarium. 
Et postmodum comparuit personaliter Nicholaus Casalduch, milles, et Petrus Feliu, notarius, sindici
et procuratores ville de Castello, cum instrumento publico acto in dicta villa, XXº die mensis aprilis pro-
xime efluxi, clauso et subsignato per discretum Michaellem Gasco, auctoritate regia per totam terram
et dominacionem serenisimi domini regis publicum notarium.
Et postea dicto die comparuit Petrus Puig Gilabert, sindicus et procurator ville de Algezira, cum quo-
dam publico instrumento sue potestatis acto in dicta villa de Algezira, decimo die predicti mensis apri-
llis, clauso et subsignato per discretum Petrum Ximenez, auctoritate regia publicum notarium et scrivam
concilii dicte ville.
Et in continenti dicto die comparuit personaliter Joannes Cavall, notarius, sindicus et procurator ville
de Borriana, cum instrumento publico acto in dicta \villa/, septimo die mensis aprilis proximi preteriti,
clauso et subsignato per discretum Rafaellem Tarrago, auctoritate regia publicum notarium.
Dicto autem die comparuit personaliter Franciscus Dominicus Alzina, utriusque juris doctor, sindicus
et procurator civitatis Xative, cum quodam publico instrumento acto in dicta civitate, die nono predicti
mensis aprilis, clauso et subsignato per discretum Gasparem Joannem, autoritate regia publicum nota-
rium.
Et eciam dicto die comparuit prefatus Franciscus Dominicus, legum doctor, sindicus et procurator ville
de Capdet, cum instrumento publico sue potestatis acto in dicta villa, undecimo die predicti mensis apri-
lis, clauso et subsignato per discretum Joannem Ponz, auctoritate regia publicum notarium.
[f. 63v] Nec non dicto die comparuit personaliter Petrus Cerda et Egidius Cerda, sindici et procura-
tores ville de Bocayrent, cum publico procuracionis instrumento acto in dicta villa de Bocayrent, quatuor-
decimo die predicti mensis aprilis, recepto et testificato per discretum Eugenium Cerda, auctoritate regia
publicum notarium.
Eodemque die comparuit personaliter preffatus Petrus Cerda, sindicus et procurator ville de Biar, cum
publico procuracionis instrumento acto in dicta villa, XIIIIº die mensis aprillis proxime efluxi, clauso et
subsignato per discretum Joannem Belloc notarium.
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Dicto die comparuerunt Petrus Egidi et Joannes Guerau, sindici et procuratores ville de Morella, cum
instrumento publico acto in dicta villa, primo die mensis aprillis ultimi preteriti, clauso et subsignato per
discretum Jacobum Macana, auctoritate regia notarium publicum.
Et post modum comparuit dicto die Joannes Gomez, juratus, sindicus et procurator ville de Ademus,
cum publico instrumento sue potestatis acto in dicta villa de Ademus, secundo die predicti mensis apri-
lis, subscripto et subsignato signo et substitucione discreti Martini Tortajada, notarii publici dicte ville et
concillii eiusdem.
Et postea comparuit dicto die Jacobus Loret, sindicus et procurator de Vilajoyosa, cum instrumento
publico procuracionis acto in dicta villa, secundo die predicti mensis aprilis, clauso et subsignato per dis-
cretum Petrum Celles, notarium publicum dicte ville.
Et deinde dicto die comparuit personaliter Bernardus Dassio, sindicus et procurator ville de Xerica,
cum publico procuracionis instrumento acto in dicta villa [laguna] de [laguna] mensis [laguna] anni pre-
sentis, clauso et subsignato per discretum Gasparem Ximini, notarium et scrivam consilli civitatis
Valencie.
[f. 64r] Et inde dicto die comparuit personaliter Gaspar Perez, notarius, sindicus et procurator ville de
Ontinyent, cum publico procuracionis instrumento acto in dicta villa, die primo mensis predicti aprilis,
clauso et subsignato per discretum Franciscum Romeu, auctoritate regia notarium publicum civitatis
Valencie.
Dicto die comparuit personaliter Anthonius Mingot, sindicus et procurator ville de Alacant, cum quo-
dam publico procuracionis instrumento acto in dicta villa, secundo die mensis predicti aprilis, clauso et
subsignato per discretum Jacobum Puigvert, auctoritate regia per totam terram e dominacionem catho-
lici domini regis notarium publicum.
Atque dicto die comparuit personaliter Anthonius Gomez de Daroqua, sindicus et procurator civita-
tis de Oriola, cum suo instrumento publico procuracionis acto in dicta civitate, vicessimo secundo men-
sis marcii proxime efluxi, clauso et subignato per discretum Joannem Martinez de Palomares, notarium
et scrivam sale concilii civitatis predicte de Oriola.
Et eciam comparuit dicto die personaliter Alfonsus Ballester, domicellus, sindicus et procurator ville
de Paniscolla, cum instrumento publico sue procuracionis acto in dicta villa, quindecimo die predicti
mensis aprilis, subscripto et subsignato per discretum Joannem Querol, autoritate regia publicum nota-
rium.
[f. 64v cancelado] 
[6.IV.1510] [f. 65r] Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, die videlicet sabbato, sexto men-
sis aprilis, in civitate Valencie, fonch appellat concell ab crida publica, a so de anafil o trompeta per veu
den Pere Artus, trompetero publich de la dita ciutat, e ab albarans tramesos en lo v[…] proposso als
consellers axi de generosos com de ciutadans e de parroquies com de officis e mesteles … e celebrant
en la sala de la dita ciutat, hora de tercia […] del dia [….] dissabte, hon e segons en la dita ciutat es
acostumat appellar, avistar et celebrar concell, en lo qual foren e eren presents los magnifichs justicia,
jurats e honorables prohomens seguentes en Johan [….] tada, justicia civil, mossen Johan Mercader, en
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Miquel Roig, en Balthasar Pellicer, en Pere Belluga e en Luis Johan Tarrega, jurats, en Johan [Fi]guerola,
racional, en Bernat Dassio, sindich, micer Balthasar de Gallach, [micer] Marti Eximeno Ros, micer
Francesch [Dar]tes, micer Ausias del [Bosch], en Luis Coll, en Johan Gigo, en Jacme de Sayes, en Perot
[En]rich, en Johan d’Agreda, en Ferrando Pollino, en Vicent Ferrer, en Miquel de [Castro], en Pedro de
Axon, en Berthomeu Resclosa, en Francesch Alcala, en Guillem […], en Johan Stheve, en Luis Jordi, en
Johan Lopiz, en […bal], en Johan Dayo, en Pere Alfonso, en Domengo [… ], en Ferrando Ciutero, en
Jacme Sameller, en [Pere Cas]tello, en Sabastia del [.ero], en Jacme Lombart, en [Miquel] Navarro, en
Luis Borrada, en Luis Serra, … Johan Balderes, en Damia Ysern, en Simon [….], en […] Draper, en Uguet,
en Jacme de la Cruz, en [.…], en Ferrando de Sanct Climent, en Pere [….], en Anthoni Faus, en Johan
Roures, en [… ], en Anthoni Palau, en Jacme de la Flor, en [….], en Berthomeu Salvador, en Francesch
[…]nez, en Johan Borras, en Johan Sancho, en Anthoni [Sala]zar, en Johan Andres, en Johan Riudaura,
en Johan […], en Johan Siscar, en March Castrellenes, en [Marti] Castello, en Luis Erau, en Onofre Filach,
en Johan Ramon, en Salvador Pardina, en Miquel Soliva, en Joan Exulbi, en Miquel Alfonso, en Ambros
Artes, en Miquel Aliaga, en Luis Malet, en Pere Oller, en Guillem Exaruit, en Pere Valenti, en Francesch
Berthomeu, en Jordi Soriano, en Anthoni Torres, en Pere Cosida, en Luis Adzuara, en Ferrando de Tapia,
en Johan [f. 65v] Franch, en Andreu Vidal, en Miquel Monge, en Johan Ferrer, en Johan Stheve, en
Stheve Guerau, e essent axi aiustat e congregat lo dit concell fonch proposat en aquell que, com la
maiestat del senyor rey haia feta convocacio de cortes generals en la vila de Monço per vint dies del pre-
sent mes de abril, per les causes e rahons en la letra de convocacio dirigida als magnifichs jurats de la
dita ciutat conmemorades, la qual fou dada in villa Maioreti, a sis del mes de març prop passat, e aque-
lles son lestes en lo dit concell, la qual es del tenor seguent: 
Ferdinandus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Iherusalem, Valencie, Maiori-
carum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rosillionis et
Ceritanie, marchio Oristani et Gociani, dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis
Valencie, salutem et dilectionem, quia nos, pro divini numinis cultu, fidei christiane exaltacione in
expugnacione sarracenorum, terram nostri diadematis et corone Aragonum occupatam detinencium,
tuitione, conservacione et augmento nostri regni diadematis, beneficio et tranquillo statu totius rei
publice omnium regnorum et terrarum nostrarum, omnibus incolis et habitatoribus regnorum Arago-
num, Valencie, principatusque Cathalonie, curias generales ad presens celebrare intendimus, ad quam
quidem celebrationem villam nostram Montissoni, tamquam magis acomodam et opportunam, delegi-
mus eandemque villam et diem vicesimum mensis aprilis proxime venturi, cum dierum sequentium con-
tinuatione huius serie assignamus. Ideo vobis dicimus et mandamus exprese et de certa scientia quod
constituatis ex vobis sindicum vel procuratorem vestrum, plena potestate suffultum qui vice et nomine
vestris […] prestatutis celebracioni huiusmodi curiarum intersit. Nos enim ibidem personaliter erimus die
eodem, Altissimo concedente.
Datum in villa Maioreti, die sexto mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo.
Yo el rey 
In curie IIIIº.
E axi, en virtut de la dita letra de convocatio de cortes generales, sia necessari fer electio de sindichs,
los cuals tinguen poder para entrevenir en la dita celebratio de corts generals, per ço, se proposa per
que hi sia delliberat. E hoida la dita proposicio e lesta la dita letra de convocatio de corts generals, com
sia necessari en celebracio de corts generals deure entrevenir sindichs per la insigne ciutat de Valencia,
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[f. 66r] los quals deuen eser constituits e ordenats per lo magnifich concell ab poder bastant per entre-
venir en la dita celebracio de corts, e axi se degen nomenar persones per entrevenir en les dites coses,
per tant, lo dit magnifich concell, en universitat e concordia, comet e remet la electio e nominacio de
les persones que deuen esser eletes en nombre de aquelles, e tot quant sia necessari fer circa les dites
coses als magnifichs jurats, racional e altres officials de la casa o a la maior part de aquells. E, en conti-
nent, vist lo poder atribuit e donat als dits magnifichs jurats, per lo dit magnifich concell, se levaren del
dit concell restant aquell aiustat e se apartaren de aquell dins en la cambra de consell secret los magni-





En Luis Johan Tarrega
Jurats
En Joan Figuerola, racional
Micer Balthasar de Gallach
Micer Marti Eximen Ros
Micer Francech Dartes
Micer Ausias del Bosch
En Bernat Dassio, notario, sindich. 
E los dits magnifichs mossen Johan Mercador, en Miguel Roig, en Pere Belluga, en Luis Joan Tarrega,
quatre dels dits magnifichs jurats, en Johan Figuerola, racional, micer Balthasar de Gallach, micer Eximen
Ros, micer Francech Dartes, micer Ausias del Bosch, advocats de la dita ciutat, e en Bernat Dassio, nota-
rio, sindich de la dita ciutat, aiustats en cambra de consell secret per lo poder a ells attribuit e donat per
lo dit magnifich concell, elegirem e nomenaren en sindichs e procuradors e actors de la dita ciutat e uni-
versitat de aquella per a entrevenir en tots los actes e celebratio de les dites corts fins a la final conclu-
sio de aquella, segons que per lo dit concell sera delliberat, concordat e attribuit les persones seguents.
En Miquel Roig, jurat
En Johan Figuerola, racional
Micer Balthasar de Gallach, advocat.
En Bernat Dassio, notario, sindich.
E tornats los dits magnifichs jurats, rational, advocats e sindich ensemps ab lo magnifich mossen
Balthasar Pellicer en lo dit magnifich concell, e feta relacio en aquell de la dita electio e nominatio per
aquells feta en persones dels dits en Miquel Roig, en Johan Figuerola, micer Balthasar de Gallach e en
Bernat Dassio, sindich, en continent lo dit magnifich concell loa e approva la dita nominatio e electio
com a ben feta, e de notables e virtuoses persones e, a maior cauthela, les dites persones electes e
nomenades lo dit magnifich [f. 66 v.] concell, novament elegeix e elegint nomena, fa, constituex trea e
ordena en sindich de actors e procuradors de la universitat de la dita ciutat de Valencia als quals tots
ensemps, concordantment, lo dit magnifich concell dona e attribuex als sobredits magnifich en Miquel
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Roig, jurat, en Johan Figuerola, rational, micer Balthasar de Gallach, advocat, e en Bernat Dassio, sin-
dich, ple e bastant poder de entrevenir, en nom del dit concell e universitat de la dita ciutat, en la dita
celebratio de corts generals en tots e qualsevol actes en aquella fahedors, fins a la real e final conclusio
de les dites corts, donant e con[…]nt los tot lo loch poder e veus dels dits magnifich jurats, e concell,
axi com si personalment hi fos lo dit magnifich concell aiustat fent e exercent tots e qualsevol actes que
en les dites corts seran necessaris per lo interes de la dita ciutat e universitat de aquella, axi en habilitar
la persona de la serenissima sennora reyna, sils parra que lo cars y necessitat ho requiren, ab les protes-
tations necessaries e acostumades, per salvetat dels furs e privilegis de la dita ciutat e regne, com en
contradir, posar e deduhir greuges, axi preparatio de la justicia com encara de notoris greuges de furs
e privilegis et alias ab tots los incidents, deppendents e emergents e annexes e connexes, ab totes aque-
lles clausules necessaries e opportunes e pertinents, e ab poder de substituir entre si, en cars de neces-
sitat, car en e circa les dites coses […] per llavors les dit magnifich concell te per ferm e agradable e loha
e aprova tots les actes en los quals aquells entrevendran, faran e fermaran, en nom de la dita ciutat e
en nom del dit concell e no y contravendran, sots obligacio dels bens de la universitat de la dita ciutat.
Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en Miquel Yvorra e en Hieronym Scales,
verguers dels dits magnifichs jurats.
[ff. 67r y v cancelados]
[f. 68 r] Magnifficus dominus Petrus de Vineis, vicarius generalis in spritualibus et temporalibus gene-
ralis reverendisimi domini Gondissalvi de Heredia, miseracione divina archiepiscopi sedis metropolitane
Terrachone, proxime prefati reverendisimi domini archiepiscopi, fidem fecit de sua potestate per quod-
dam publico et auctenticum instrumentum actum in villa de Silva, diocesi et campi Terrachone, quarta
die aprilis, anno a nativitate Domini Mº. Dº.Xº., clausum sive subsignatum per discretum Petrum Ortells,
per dicto reverendisimo domino archiepiscopo eiusque auctoritate notarium publicum dicte civitatis
Terrachone et tota eius provincia.
(Al margen: […]Tarrachone) Galcerandus Ycard, canonicus et sacrista Terrachonensis ecclesie, sindi-
cus, yconomus, actor et curator capituli canonicorum dicte ecclesie, fidem fecit de dicta sua potestate
per quoddam publicum et auctenticum instrumentum actum Tarrachone, tercia mensis aprilis, anno pre-
dicto, clausumque sive subsignatum per dictum discretum Petrum Joanem Ortells, notarium.
(Al margen:[…] Dertuse) Michael Guiamet, canonicus Dertusensis ecclesie, sindicus, yconomus et
procurator capituli canonicorum dicte ecclesie, fidem fecit de dicta sua potestate per quoddam publi-
cum et auctenticum instrumentum, actum Dertuse, vicesima tercia die aprilis, anno predicto clausum-
que sive subsignatum per discretum Joanem Menor, presbiterum, comensalem ecclesie Dertuse publi-
cum ubique apostolica et per civitatem et diocesim Dertuse episcopali auctoritatibus notario scribanique
venerabilis capituli eiusdem ecclesie.
(Al margen: Ilerdensis episcopi) Franciscus Antist, canonicus ecclesie Illerdensis, procurator reveren-
disimi domini Ludovici Joannis de Mila, miseracione divina tituli Sanctorum Quattuor Coronatorum
romane ecclesie presbiteri cardinalis et Illerdensis episcopi, fidem fecit de sua potestate per quoddam
publicum et autenticum instrumentum actum in villa et comitatu Alvayde, quinta decima die mensis
aprilis anno predicto, clausumque sive subsignatum per discretum Bernardum Boyl, auctoritate regia
notarium publicum per totam terram et dominacionem serenisimi domini regis Aragonum. 
(Al margen: Urgellensis episcopi) Anthonius Porquet, canonicus ecclesie Urgellensis, procurator reve-
rendisimi domini Petri de Cardona, Dei et apostolice sedis gracia Urgellensis episcopi, fidem fecit de sua
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potestate per quoddam publicum et auctenticum instrumentum, actum Barchinone VIº die mensis apri-
lis, anno predicto, clausumque sive subsignatum per discretum Petrum Caragoca.
[f. 68 v.](Al margen: capituli Urgellensis) Galcerandus de Pinos, canonicus et archidiaconus Ceritanie
in ecclesia Urgellensis, procurator, yconomus et sindicus capituli canonicorum dicte ecclesie, fidem fecit
de su[a] potestate per quoddam publicum et auctenticum instrumentum quod actum fuit in civitate
Urgelli, die VIº aprilis, anno predicto, clausum sive subsignatum per discretum Petrum Martins Capella,
alias Pallarols, civem civitatis Urgellensis, apostolica et regia auctoritatibus notarium publicum, regen-
temque scribaniam publicam Sancti Odonis iam dicte civitatis per magniffico domino Johanne Martini,
decretorum doctore, canonico et capellano Sancti Odonis ecclesie civitatis predicte et notario publico
eiusdem.
(Al margen: capituli Gerundensis ecclesie) Michael Bastos, canonicus et archidiaconus de Silva in
ecclesia Gerundensis, yconomus, sindicus et actor capituli canonicorum dicte ecclesie, fidem fecit de sua
potestate per quoddam publicum et auctenticum instrumentum, quod actum fuit intus domum thesau-
rarie sive sacristie ecclesie Gerunde, sub anno predicto, clausumque per discretum Nicholaum Rocha,
notarium publicum regia auctoritate, substitutum ab herede Jacobi de Campolongo, quondam publico
civitatis, baiulie et vicarie Gerunde suarumque pertinenciarum.
(Al margen: capituli Ilerdensis) Gabriel Rovira, in decretum bacallarius, canonicus ecclesie Ilerdensis,
archidiaconus Ripacurcie sedis predicte, sindicus, procurator et actor capituli canonicorum Ilerdensis
ecclesie, fidem fecit de sua potestate per quoddam publicum et auctenticum instrumentum, actum in
domo capituli dicte ecclesie Ilerdensis, XXIIº die mensis marcii, anno predicto, clausumque sive subsig-
natum per discretum Johannem d’Alcoleia, habitatorem civitatis Ilerde, auctoritatibus regia per totam
terram illustrisimi domini regis Aragonum et episcopali per totum episcopatum Ilerdensem honorabilis
capituli sedis Ilerdensis notarium publicum.
Johannes Romeu, sacrista ecclesie Beate Marie Montissoni, ordinis sancti Augustini, procurator
substitutus a domino Petro de Vineis, canonico ecclesie Barchinone, procuratore constituto, habente
potestatem substituendi a reverendo domino Laurencio, episcopo nichopolitano, abbate monesterii
Sancti Petri Agerensi, fidem fecit de potestate collata dicto domino Petro de Vineis per quoddam 
[f. 69 r.] publicum et auctenticum instrumentum, actum in villa de Silva, diocesi et campi Terrachone,
quarto die aprilis anno predicto, clausumque sive subsignatum per dictum discretum Petrum Jo-
hannem Ortells, notarium. De dicta vero eius substitucione constat instrumento recepto et testiffica-
to per Ludovicum Jorba, regia et apostolica auctoritatibus notarium publicum Barchinone atque scri-
bam stamenti ecclesiastici, primo die maii, anno predicto, de quo quidem substitucionis instrumento
dictus notarius et scriba fidem fecit.
(Al margen: Elne) Michael Marti, perpetuus administrator monesterii Sancti Andree de Sareta, ordi-
nis Sancti Benedicti, diocesis Elnensis, canonicus dicte ecclesie, sindicus et procurator capituli canonico-
rum dicte ecclesie, fecit fidem de sui potestate per quoddam publicum et auctenticum instrumentum,
actum in civitate Elne, sub anno predicto, die vero veneris XXIIº marcii, clausumque sive subsignatum
per discretum Bernardum Ribesaltes, apostolica et regia auctoritatibus notarium dicte civitatis Elne.
(Al margen: Barchinone) Johannes Busquets, archidiaconus Beate Marie de Mari, et canonicus
ecclesie Barchinone, sindicus, yconomus et actor capituli dicte ecclesie Barchinonensis, fidem fecit de
sui potestate per quoddam publicum et auctenticum instrumentum, actum Barchinone, in domo capi-
tuli dicte ecclesie, sub anno predicto, die vero sabbati XXIII mensis marcii, clausumque sive subsigna-
tum per honorabilem Johannem Vilana, auctoritate regia notarium publicum Barchinone et dicti capi-
tuli scribam.
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(Al margen: [Catha]lonie) Frater Jacobus Çapila, ordinis milicie sacre domus Hospitalis Sancti Johannis
I[ero]lomitanensis, procurator reverendi et nobilis domini fratris Bernardi Geraldi de Requesens, prioris
Cathalonie, de cuius mandato constat instrumento recepto et testifficato per dictum Ludovicum, nota-
rium et scribam dicti stamenti, VIº die maii, anno predicto, de quo instrumento fidem fecit notarius et
scriba pretactus, quod instrumentum fidem fuit per dictum dominum priorem infirmantem, licet presens
sit in camera.
(Al margen: abbate […]) Frater Philipus Gilabert, monachus et prepositus monesterii Sancti Salvatoris
d’Abreda, ordinis Sancti Benedicti, procurator reverendi fratris Gabrielis Michael, abbatis monesterii
Beate Marie Gerrensis, fidem fecit [f. 69v] de potestate sua per quoddam publicum et auctenticum ins-
trumentum, actum in Podio de Cerinano, diocesis Gerundensis, XXVII die aprilis, anno predicto, clau-
sum per discretum Michaelem Preses, presbiterum benefficiatum in ecclesia Gerundensis, auctoritate
apostolica notarium publicum.
(Al margen: procurator abbatis de Gallicantu) Frater Johannes Guerau, monacus et camerarius
monasterii Sancti Quir[ci], ordinis Sancti Benedicti, procurator reverendi fratris Nicholai de Lauro, abba-
tis monesterii Sancti Petri de Gallicantu, civitatis Gerunde, fidem fecit de sui potestate per quoddam
publicum et auctenticum instrumentum actum Gerunde, die XXVII aprilis, anno predicto, clausumque
sive subsignatum per discretum Karolum Serda, notarium publicum, auctoritate regia substitutum ab
herede Jacobi de Campolongo, quondam publico civitatis, vicarie et baiulie Gerunde suarumque perti-
nenciarum notario.
[8.V.1510] [f. 70r] Adveniente autem dicto die mercurii, intitulato octavo mensis maii, anno predicto a nativita-
te Domini millesimo quingentesimo decimo, ad quem dicta generalis curia, ut prefertur, convocata fue-
rat, preffatus dominus vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii dicte ecclesie Sancte Marie ville
Montissoni, in presencia convocatorum de dicta curia scilicet.
Pro aragonensibus.
Prior Sancti Sepulcri Calataiubi.
Prior Beate Marie de Pilari Cesarauguste.
Nobilis dompnus Alfonsus de Aragon.
Nobilis comes de Aranda.
Joannes Perez, miles.
Sancius de Francia.
Pascasius Ribera, sindicus ville Montissoni.
Petrus Frances, sindicus de Magallon.
Michael Cerdan, juratus, sindicus Cesarauguste.
Petrus Marzilla, sindicus Cesarauguste.
Pro valentinis.
Franciscus Soler, vicarius generalis et procurator reverendisimi cardinalis episcopi Valencie.
Michael Gomez, canonicus et sindicus capituli sedis Valencie.
Nobilis dompnus Gaspar de Ribelles.
Nobilis Petrus de Boyll.
[f. 70v] Balthasar Pelicer, domicelus.
Nofredus Guerau Bou, miles.
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Franciscus Dominici, sindicus Xative et Capdet. 
Pro cathalanis.
Frater Guillermus Raymundus Buill, episcopus Gerundensis.
Illustris Enrricus de Cardona, electus Barchinone.
Illustris infans Enrriqus.
Illustris dux Cardone.
Nobilis Petrus de Cervello.
Nobilis Ludovicus de Centellas.
Bernardinus Joannes de Marles, miles.
Bernardinus Dons, miles.
Franciscus do Marles, domicellus.
Jacobus de Rudon, miles.
Joannes Burguer Aguilar.





Anthonius Serra, sindicus de Manrresa.
[f. 71r] Quibus sic stantibus magnificoque domino vicecancellario sic ut prefertur sedente presente-
que preffato magnifico domino Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, idem magnificus dominus vice-
cancellarius in effectu dixit quod dominus rex acusabat et acusat contumaciam omnibus convocatis
absentibus et non comparentibus, et quod porrogabat et porrogat et continuat presentem curiam ad
diem veneris proximum venientem, ad hunc locum.
Quibus siquidem acusacione contumacie et porrogacione curie factis, illico prenominati convocati
comparentes et alii a dicta curia una voce dicentes, steterunt et perseverarunt in supra protestatis, des-
sentitis et requisitis.
Et prefatus magnificus dominus vicencancellarius pariter stetit et perseveravit inmo admisione dicto-
rum protestatorum, ut supra.
Testes ad premissa fuerunt magnifici Michaell \Joannes/ Gralla, magister racionalis \curie/ sue mages-
tatis, et Ludovicus Sanchez, generalis thesaurarius.
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[f. 71v cancelado]
[f.72r] Nec non ipso et eadem die, coram sua regia catholica maiestate, fuit pro parte tocius curie
cathalanorum oblata su\e/ catholic\e/ maiestati, intus quamdam cappelam dict\e/ ecclesie sedente, supli-
cacio serie huiusmodi.
Molt alt e catholic princep, rey e sennor 
Los tres braços \ de la cort del vestro principat de/ Cathalunya convocades en la presente cort gene-
ral, desigant anar avant en los actes de aquella, suplican a vestra alteza ly plazia proceir a ellegir abili-
tadors dels dits estamens, als quals sia donat poder ensems ab los anomenadors per ells en dita cort de
reconoxer los procuras e sindicats per los entrevenits e entrevenidors en la dita cort oferts e oferidors. E
no res menis de beure, reconexer e examinar quals persones poden e deuen entrevenir en la dita cort,
segons constitocions de Cathalunya, e uttsages de Varcelona, e segons es acostumat, los quals abilita-
dors, tots o la maior part de aquels, pus en aquella maior part ni hage de quiscu bras dels dits braços,
haga lo dit poder. Protesten, enpero, los dits bracos que, si algunas personas qui segons constitucions
de Cathalunya e antiges constums no deuen entrevenir en la dita corte, fins aci sien entrevenguts en
aquella o, per abans entrevendran, no li sia fet preiudicii algu per lo intreveniment, ans sia e romangue
la dita cort sens alguna lesio o derogacio, e las ditas personas, per la entrevencio, no sien agudes per
abilitades, ne admesses en aquellas, ans sian e romengan en aquel eser que eren abans que la present
cort fous convocada. Que licet, etc.
Altisimus, etc.
Cui quidem suplicacioni fuit facta per suam catholicam maiestatem provisio sequens.
Dominus rex mandat huiusmodi suplicacionem in processu inseri, et nominat pro sua parte in abili-
tatores curie Anthonium Augustinum [f. 72v], vicecancellarium, Franciscum Franc et Joannem de Gual-
bez, regentes cancellariam, quibus una cum aliis pro curia nominandis \dant/ suam potestatem. 
Propter dominum regem intus quamdam cappelam ecclesie Beate Marie Montisoni, VIII maii, anno
Mº Dº Xº.
Petrus Joannes.
[10.V.1510] Subsequente autem die computato decimo predicti mensis maii, anno predicto a nativitate Domini
millesimo quingentesimo decimo, existente sua catholica magestas intus ecclesiam Sancte Marie predic-
te ville Montissoni sedente in quadam cappela eiusdem ecclesie, coram sua maiestate fuit pro parte
tocius curie cathalanorum oblata sue cath[o]lici maiestati suplicaciones seriei sequentes
Molt alt catholici y excelent sennor.
Los tres staments del principat de Cathalunya, convocats en las presents corts generals en aquesta
villa de Monço pus per vestra real maiestat son estats nomenats abilitadors, nomenen e offeren per lur
part a vestra grant excellencia en abilitadors les persones sequents, co es, per lo stament de la iglesia,
frare Joan, abbat de Poblet, frare Frances, abbat de Sanct Lorent del Mont de Gerona, mossen Galcaran
Ycart, canonge y sindich de la seu de Tarragona. Per lo estament militar don Ossias de Cruillas, mossen
Guerau Dusay, cavaller, Andreu de Boxadors, donzell, e per lo bras de les ciutats e villas reals en Bernat
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Dominus rex mandavit huismodi suplicacionem in procesu inseri, et aceptat dictam nominacionem
per curiam factam, quibus omnibus nominatis [f. 73r] per dictam curiam, una cum iam nominatis per
suam maiestatem, seu maiori eorum parte, dum tamen de tribus nominatis per suam excelenciam inter-
veniant duo et pariter duo de tribus nominandis per quem dictorum brachiorum, quibus dat et confert
potestatem videndi et examinandi potestates comparentes et personas abiles ad interveniendum in
huiusmodi curis, quibus examinatis referant96 sue regie maiestati.
Pro domino rege Xº maii, intus cappelam dicte ecclesie, anno MºDº Xº.
P[etrus] Joannes97
(Al margen: Et ipso eodem die sunt oblata pro parte dicte curie cathalanorum sue regie maiestati alia
supplicacio, seriey huiusmodi).
Molt excelent princep, rey y sennor.
Com sien stades elegides certes persones en abilitadors dels tres bracos de Cathalunya en la present
cort, perque los actes qui de aqui avant se faran procelsquen legitimament, e ab degut orde, suppli-
quem a vestra excelencia los \dits/ tres bracos que us placia de manar aquells que continuament enten-
guen en los actes de la habilitacio e que presten, ço es, los ecclesiastichs sacrament, e los seglas sagra-
ment e homenatge, de haverse en aquels be e lealment, segons Deus e llur bona conciencia, tota amor,
favor, odi, mala voluntat, prechs e interes propi apart posats.
Cui quidem supplicacioni fuit per suam catholicam magestatem facta provisio.
Dominus rex mandavit recipi juramentum predictum, et illius recepcionem conterit suo reverendo
cancellario, episcopo Urgellensi, et homagii recepcionem suo vicecancellario et homagium predictum
vicecancellarium prestandi eodem cancellario. 
Propter dominum regem, intus cappelam predictam dicte ecclesie Montissoni, die Xº maii anno
MºDºXº.
P[etrus] Joannes.
[f. 73v] Et in continenti post premissa habilitatores dicte curie, de mandato domini regis, prestiterunt
juramentum ad sancta Dei quatuor evangelia, manibus suis super quodam missali corporaliter tacta in
posse reverendi episcopi Urgellensis, cancellari, et homagium in posse prefati magnifici Anthoni
Augustini, vicecancellarii, et ipse vicecancellarius in posse dicti cancellari iuxta modum et formam dicte
supplicacionis, quorum nominati iam […] suprascripta et etiam sequitur et […]
Primo magnifici Anthonius Augustin, Franciscus Franch, Joannis de Gualvis, per regiam maiestatem
electi, frater Joannes, abbas Populeti, frater Franciscus, abbas monasteri Sancti Laurentii de Monte,
Galcerandus Ycart, canonicus et sindicus capituli Tarragonensis, pro brachio ecclesie, nobilis Auzias de
Crudiles, Galcerandus [D]usay, Andreas de Boxadors, pro brachio militari, Bernardus Senerus Capilla,
sindicus Barchinone, Dalmacius Ombert, sindicus Gerundensis, Franciscus Masdemont, sindicus ville de
Perppinyan, pro brachio r[eg]ali.
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96. Barreado: regiam maiestate.
97. Sigue barreado: et dictus dominus rex mandavit legi predictam cedulam et continuari in eadem hec que sequitur.
Als quals tots e a la maior part de aquels puix que ni ha\y/ga dos dels nomenats del dit sennor rey e de cascun bras de la dita corte co met e
mana que reconexan y examinen los sindicats e procurationis damunt dits e encara quals persones son abils a intrevenir en la dita cort e apres
liu facen relacio.
Testes ad premissa fuerunt Lodovicus Jorba et Franciscus Geraldus Fogaçot, regius scriba, notarii
Barchinone.
Nec non ipsa et eadem die, coram sua regia maiestas (sic), fuit pro parte brachii universitatum
valentinorum oblata sue catholice maiestati, intus dictam cappellam predicte ecclesie Beate Marie
Montissoni sedenti iuca,98 supplicacio seriei uiusmodi.
Molt alt e molt excelent sennor:
A vestra real magestad offre lo bras real del vestre regne de Valencia los tractadors, per aquell elets
e nomenats, ab poder de tractar e meneiar los fets dela present cort ab vestra altesa o ab los de vestre
reyal consell, qui per aquella seran nomenats e elects e entre si e ab los dels altres braços, empero, nols
donan ni enten [f. 74r] donar poder algu de cloure, ni desinar aquells ab vestra maiestat, ni ab los altres
elets o, en altra manera, sens licencia, voler e consentimens del dit bras reyal, ne hagen poder algu de
tractar de sos affers propris ab vestra altesa, sino tan solament lo quels es comes per raho de la dita
cort, e ab potestacio, encara expressa, que si los altres, qui seran elets per vestra maiestat o per los altres
bracos del dit regne, seran mes en nombre que los nomenats per lo dit brac reyal, que aquells no tin-
guen ni puxen tenir mes veus ni poder que los elets per lo dit bras reyal, los quals dits tractadors son los
seguents: 
En Miquel Roig, jurat. Micer Francech Domingo Alzina.
En Joan Figuerola, racional. En Anthoni Gomez Daroqua.
Micer Balthasar de Gallach, advocat. Micer Melchior de Mont.
En Bernat Dassio, sindich. En Gaspar Perez.
E mes, nomena lo dit bras reyal, ab les dites protestacions e salvetats, en examinadors les persones
seguientes:
En Miquel Roig. En Pere Cerda.
En Joan Figuerola. En Menchiol Figuerola.
Micer Baltasar de Galarch. En Joan Çavall.
En Bernat Dassio. En Luis Guerau.
En Joan Guerau. En Pere Feliu.
En Pere Puig Gilabert. En Baltasar Alvezpi.
En Anthoni Mingot. En Domingo de Cuenca.
En Pere Gil. En Jaume Loret.
En Nofre Çaera. En Alonso Ballester.
[10.V.1510] Dominus rex madavit huiusmodi suplicacionen in processu inseri, et pro parte sue regie
magestatis nominat in tractatores magnificos Anthonium Augustinum, vicecancellarium, Petrum la
Pont, regentem suam cancellariam, Joannem Ram Scriva, magistrum racionalem in regno Valencie,
\Ausiam del Bosch, surrogatum bajuli generalis Valencie, […] et assessorem eius, et Joannem [Scriva,
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98. Quizá por iuxta.
[…], consiliarios sue magestatis,]/ quibus una cum prenominatis dat plenam potestatem [f. 74v] tractan-
di iuxta seriem huiusmodi suplicacionis et, cum protestacione, quod attento quod nominati predicti per
suam catholicam maiestatem non sunt partes in numero cum prenominatis per Barchinone, universita-
tum Valencie quod in concludendo prenominatis per suam catholicam maiestatem habeant paritatem
votorum, cum nominatis per dictum barchium (sic) universitatum et cum protestacionibus, etc., suppli-
catio.
Propter dominum regem, Xº maii anno Mº Dº Xº, intus quamdam capellam eclesie ville Montisoni. 
P[etrus] Joannes99.
[10.V.1510] Sucessive autem dicto die veneris, computato decimo predicti mensis maii, anno predicto a nativita-
te Domini Mº Dº X,º ad quem, ut pretangitur, dicta generalis curia fuit continuata, congregata ipsa curia
generali aragonensium, valentinorum et principatus Cathalonie in eiusdem ecclesiam Beate Marie pre-
dicte ville Montissoni, ad sonum campane, ut moris est, in qua prefatus serrenisimus ac catholicus domi-
nus rex intus dictam ecclesiam personaliter erat, prefatus magnificus dominus Anthonius Augustin, vice-
cancellarius, de mandato et in personam ipsius domini regis, sedens in gradibus dicti solii regii, presen-
teque ibidem dicto magnifico domino Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, et nonnullis de dicta curia
ibidem existentibus, eiusmodi curiam sive curis generalis ad diem crastinam sabati, in eadem ecclesia, in
eodem loco continuavit adque continuat.
Qua siquidem continuacionem ut prefertur facta, nonnulli ac plures de dictis curis generalibus ibi-
dem presentibus \nomine/ et vice tocius curie generalis sive curiarum generalium dixerunt quod in
eadem continuacione non concenciebant neque concenciunt, si no stabant ac perseveravant, prout de
facto steterunt, perseverarunt in protestacionibus et dissentitis per eos de super factis.
[f. 75r] Prefatusque magnificus dominus vicecancellarius dixit quod sua regia magestas, et seu ipse
[vicecancellarius] in eius personam, stabat et perseveravat, stetitque et perseveravit in dicta continua-
cione.
Testes sunt qui premissis presentes fuerunt magnifici Manuel de Sesse, baiulus generalis regni
Aragonum, et Ludovicus Sanchez, thesaurarius sue regie magestatis.
[f. 75v cancelado]
[11.V.1510] [f. 76r] Ru[r]sus autem die sabbati, intitulato undecimo predicti mensis maii, anno quo supra a nati-
vitate Domini millessimo quingentessimo decimo, ad quem, ut premittitur, dicta generalis curia fuit con-
tinuata, congregata eadem curia aragonensium, valantinorum et Cathalonie principatus, ad sonum
campane, ut est moris, in prefata ecclesia Beate Marie dicte ville Montissoni, in qua prefata regia maies-
tas intus quandam capellam eiusdem personaliter affuerat memoratus dominus Anthonius Augustin,
vicecancellarius, de mandato et in personam sue catholice maiestatis sedens in gradibus dicti solii regii,
dicto magnifico Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, ibidem presente, dixit talia vel similia verba in
effectu continencia quod porrogabat et continuavat, prout de facto porogavit et continuavit eandem
generalem curiam sive curias generales ad proximum die lune mediate sequentem, in eadem ecclesia et
in eodem loco.
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99. Barreado: testes qui supra.
Et eiusmodi porrogacione et continuacione factis nonnuli de dictis curiis generalibus qui ibidem pre-
sentes afuerant nomine et vice […] aliorum dictarum curiarum dixerunt quod in dicte porroga[ac]ione
et continuacione minime consenciebant nec consenserunt, imo stabant et perseveravant, prout ste-
terunt et perseverarunt in protestacionibus et dessentitis supra ante per eos factis.
Et magnificus dominus Anthonius Augustin, vicecancellarius prefatus, dixit quod dictus dominus rex,
seu ipse in eius personam, stabat et perseverabat stetitque et perseveravit in dicta continuacione et por-
rogacione.
Testes sunt ad hec presentes magnifici Ludovicus Goncallez, conservator generalis Aragonum, et
Michael Gralla, sue regie magestatis magister racionalis.
[13.V.1510] [f. 76v] Adveniente autem post hec dicta lune, computato decimo tercio presentis mensis maii, anno
seppedicto ad quem ipsa generalis curia continuata fuit, congregata eadem curia generali aragonen-
sium, valentinorum et cathalanorum in ecclesia antedicta Beate Marie dicte ville Montissoni, ad sonum
campane, more solito, in qua prefatus catholicus dominus rex intus quamdam capellam eiusdem perso-
naliter erat, dictus magnificus dominus Anthonius Agostin, vicecancellarius, de mandato ac in persona
sue catholice maiestatis, sedens in gradibus dicti solii regii, dicto magnifico domino Joanne de Lanuca,
justicia Aragonum, ibidem presente, ad crastinam diem martis inmediate sequentem, dictam generalem
curiam sive curias generales in eodem loco sive ecclesia porrogavit et continuavit.
Ipsi autem de curia generali eiusmodi facta dicte continuacione et porrogacione dixerat se in eisdem
nullatenus consentire nec consenserunt, sed stare et perseverare, ac steterunt et perseverarunt in
protestacionibus et dissentimentis, quibus supra.
Et dictus dominus vicecancellarius dixit quod dicta regia et catholica magestas et seu ipse in eius per-
sonam, stabat et perseverabat, stetitque et perseveravit in eiusmodi continuacione et porrogacione.
Testes presentes fuerunt ad predicta omnia magnifici Michaelo Gralla, magister racionalis \curie/ dicti
domini regis, et Ludovicus Goncallez, conservator Aragonum. 
Et facta dicta porrogacione sive continuacione, comparuit nobilis dompnus Lupus de Revolledo et
d’Entenca, et pretextus certe spoliacionis locorum del Arboz et de Villanova de Cubells et de la Guialtru, in
principatu Cathalonie situatis sibi pertinentis, ut asertur, [f. 77r] inmediate per viam asserte gravaminis pre-
sentavit quamdam papiri supplicacionem, petendo et supplicando fieri et provideri ut in ea lacius contine-
tur. Et nichilominus comparuerunt ibidem personaliter magnificus Franciscus Palomar, miles, et Ferdinandus
de Enyego, nomine suo propio et procurator aliorum in supplicacione contentorum, qui, pretextu certarum
expensarum et dampnorum, per eos et quilibet eorum in castro sive loco de Monclus sustentorum que
expenssa et dampna pretendunt recuperare de bonis regni Aragonum, obtulerunt et humiliter presentarunt
duas papiri supplicaciones, petendo et supplicando fieri et provideri ut in eis lacius continetur.
Et dictus dominus vicecancellarius, in pensa preffate regie magestatis, eodem magnifico Joanne de
Lanuca, justicia Aragonum, ut prefertur, ibidem presente, mandavit dictas tres supplicaciones eorundem
pretentorum gravaminum in presenti procesu inseri aut alias mencionari et continuari et providebitur de
justicia, ac foro et racione quare fuerunt omnes tres supplicaciones gravaminum asertorum predictorum
ad partem, ut patet in alio loco inserte continuate.
[14.V.1510] Post hec, adveniente dicto die martis, computato XIIIIº predicti mensis maii, anno predicto a nativi-
tate Domini millesimo quingentesimo decimo, ad quem, ut prefertur, dicta generalis curia aragonen-
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sium, valentinorum et principatus Cathalonie, ad sonum campane, ut est moris, in predicta ecclesia
Beate Marie preffate ville Montissoni, in qua sua regia magestas intus quamdam cappellam eiusdem
personaliter affuerat, predictus dominus Anthonius Augustin, vicecancellarius, de mandato et in perso-
na sue catholice magestatis sedensque in gradibus dicti solii regii, dicto magnifico Joanne de Lanuca,
justicie Aragonum, ibidem presente, dixit talia vel similia verba in effectu continencia quod continuabat,
prout de facto continuavit eandem generalem curiam sive curias generales ad crastinam diem mercurii
proxime futurum in eisdem ecclesia et loco.
[f. 77v] Qua continuacione sic ut premititur facta, aliqui de dictis curis generalibus ibidem astantes
nomine omnium aliorum dictarum curiarum dixerunt quod in dicta continuacione non consenciebant,
sed discensiebant et perseverabant et stabant, prout steterunt et perseverarunt in protestacionibus et
disentitis per eos supra factis.
Et memoratus dominus Anthonius Augustin, vicecancellarius preffatus, dixit quod sua catholica
magestas, seu ipse in eius personam, stabat et perseverabat stetitque et perseberavit in dicta100 respon-
sione.
Presentes ad hec testes fuerunt magnifici Franciscus de Heredia, generalis guvernator Aragonum, et
Ludovicus Sanchez, sue catholice magestatis generalis thesaurarius.
Nec minus dicto et eodem die post dictam continuacionem factam, surgens pedibus comparuit ibi-
dem personaliter magnificus Joannes de Mur, miles, qui pretextu varonie de Alfaiarini et de Ossera, cum
omnibus suis locis et vasalis et aliis bonis sibi pertinentis et eciam pretextu duarum mille et quingen-
tarum livrarum sibi per regnum Aragonum, ut dicitur, debitarum per viam pretenssorum gravaminum
singula singulis refferendo, inmediate obtulit et presentavit duas papiri supplicationes, petendo et sup-
plicando fieri et provideri, ut in eis continetur.
Preffatus vero magnificus dominus Anthonium Augustin, vicecancellarius, in personam sue catholice
magestatis, in presencia dicti domini justicia Aragonum, iussit easdem supplicaciones inseri et vel alias
mencionari et continuari, et providebitur de justicia ac foro et racione. Et ita fuerunt ipse supplicaciones
eiusmodi assertorum gravaminum seorsum excercere et continuare, ut patet in alio loco.
Testes proxime dicti.
[15.V.1510] [f. 78r] Premissis itaque omnibus et singulis sic ut premititur, factis et secutis dicto die mercurii adve-
niente, intitulato quindecimo predicti mensis maii, anno predicto ad quem, ut prefertur, dicta generalis
curia continuata fuerat congregataque in dicta ecclesia, ad sonum campane, ut moris est, existente sua
catholica maiestas in quandam capellam intus eandem ecclesiam Beate Marie Montissoni, prefatus mag-
nificus dominus vicecancellarius, sedens in gradibus dicti solii regii presenteque magnifico Joanne de
Lanuca, justicia Aragonum, dixit quod sua regia magestas, seu ipse in eius personam, continuabat, con-
tinuat atque continuavit dictas generales curias ac illarum omnes actus ad sequentem proximum diem
jovis in eisdem ecclesia sive loco.
Et nonnulli de dictis curis generalibus ibidem presentes nomine omnium dictarum curiarum arago-
nensium, valentinorum et principatus Cathalonie dixerunt quod in dicta continuacione \non/ consen-
ciebant, et preseverabant in protestacionibus et desentimentis per eos desuper factis.
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100. Barreado: protestacione.
Dictusque magnificus dominus vicecancellarius dixit quod sua regia maiestas, et seu ipse in eius per-
sonam stabat et preseverabat, stetitque et perseverabit in iam dicta continuacione.
Testes sunt ad premissa magnifici Franciscus de Heredia, gubernator Aragonum, et Ludovicus
Sanchez, generalis tesaurarius domini regis.
[16.V.1510] Neminusque advenientem dicto die jovis, computato decimo sexto predicti mensis maii, anno sepe-
dicto ad quem dicta generalis curia continuata fuerat, congregataque eadem curia aragonensium,
valentinorum et cathalanorum, ad sonum campane, more solito, in prefata ecclesia Beate Marie
Montissoni, ubi sua catholica et regia magestas in quadam capella intus eandem ecclesiam personaliter
afuerat, memoratus magnificus [f.78v] Anthonius Augustin, vicecancellarius, sedens in gradibus dicti
solii regii, presenteque dicto Joanne de Lanuca, justicie Aragonum, et nonnulliis aliis de dictis curiis, dixit
quod sua catholica et regia magestas, seu ipse in eius personam, continuabat et continuavit dictam
curiam sive curias generales ad crastinam diem veneris, in eadem ecclesia sive loco. 
In qua quidem continuacione memorati aliqui de dictis curiis generalibus, qui ibidem presentes erant,
nullatenus in ea consenciebant nec consencierunt quin pocius se stare et perseverare dixerunt et
steterunt et perseverarunt in illis eisdem quibus supra factis protestacionibus.
Predictus vero magnificus dominus vicecancellarius dixit quod maiestas dicti serenisimi domini regis,
et vel ipse in eius personam, stabat et preseverabat in predicta eiusmodi curiarum generalium continua-
cione.
Testes magnifici Gondisalvus Paternoy, magister racionalis, et Ludovicus Sanchez, thesaurarius gene-
ralis sue catholice magestatis.
[17.V.1510] Ulterius autem advenientem dicto die veneris, computato decimo septimo101 predicti mensis maii,
anno prechalendato a nativitate Domini millesimo quingentessimo decimo, ad quem, ut prefertur, pre-
dicta generalis curia continuata fuerat, ipsa curia aragonensium, valentinorum et cathalanorum in eccle-
sia memorata Sancte Marie dicte ville Montissoni, more solito, congregata, ubi magestas domini regis
intus quandam cappellam, intus eandem ecclesiam sic tamen perssonaliter erat magnificus dominus
Anthonius Augustin, vicecancellarius, intus eandem ecclesiam personaliter constitutus sedensque in gra-
dibus dicti solii regii, de mandato ac in perssonam preffate regie magestatis, eodem domino justicia
Aragonum ibidem presente, curiam seu curias generales iam dictas ac earum omines actus ad diem cras-
tinam, diem sabbati, in eodem loco sive ecclesia continuavit atque continuat. 
[f. 79r] Continuacione vero ipsa sic ut premititur facta, non nulli de dictis curis generalibus ibidem
presentes nomine omnium brachiorum earundem in easdem se minime consentire dixerunt, imo expres-
se protestari fuerunt et requisierunt, prout supra in eisdem estando et perseverando protestacionibus et
requissicionibus ante dictis.
Et dictus magnificus dominus vicecancellarius dixit quod dicta regia maiestas, et vel ipse in eius per-
sonam, stabat et perseverabat, sicuti stetit et perseverabit in eadem proxime facta continuacione.
Testes magnifici Franciscus de Heredia, gubernator generalis Aragonum, et Gondisalvus Paternoy,
sue magestatis magister racionalis.
Et facta dicta continuacione, comparuit ibidem personaliter Alfonsus Munyoz de Panplona, jurispe-
ritus, infancio, qui pretextu septuaginta oncarum de regno Sicilie quolibet anno de penssione precio
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101. Repetido: decimo.
decem mille solidorum barchinonensium, sibi, ut dicitur, pertinentis et debitis per viam pretensi grava-
minis inmediate, coram dicto domino vicecancellario obtulit et presentavit quandam papiri supplicacio-
nem, pettendo et supplicando fierique in ea preffatus vero magnificus dominus Anthonius Augustin,
vicecancellarius, in personam sue catholica magestatis, in presencia dicti domini justicie Aragonum, ius-
sit easdem supplicaciones inseri, et vel alias mencionari et continuari, et providebitur de justicia ac foro
et racione, et ita fuit ipsas supplicaciones eiusmodi assertarum gravaminum seorsum inserte et conti-
nuate, ut patet in alio loco.
Testes qui supra proxime dicti.
[18.V.1510] Adveniente autem dicto die sabbati, intitulato decimo octavo predicti mensis maii, anno sepedicto, ad
quem, ut prefertur, dicta generalis [f. 79v] curia continuata fuerat, congregata aragonensium, valentinorum
et cathalanorum dicta curia in prefata ecclesia Beate Marie predicte ville Montissoni, ad sonum campane, ut
moris est, existente sua catholica magestas intus eandem ecclesiam, in quandam cappellam eiusdem,
memoratus magnificus dominus vicecancellarius existentis personaliter intus dictam ecclesiam sedensque in
gradibus dicti solii regii, presenteque magnifico Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, dixit quod sua regia
magestas, seu ipse in eius personam, continuabat, continuat atque continuavit dictas generales curias ac illa-
rum omines actus ad sequentem \lune/ proximum diem [lune] in eisdem ecclesia sive loco. 
Et aliqui de dictis curiis generalibus ibidem presentes nomine omnium dictarum curiarum aragonen-
sium, valentinorum et principatus Cathalonie dixerunt quod in dicta continuacione nemine consencie-
bant, set stabant et perseverabant in protestacionibus et dissentimentis per eos desuper factis.
Memoratus magnificus dominus vicecancellarius dixit quod sua regia maiestas, et seu ipse in eius
personam, stabat et perseverabat, stetitque et perseverabit in iam dicta continuacione.
Testes ad premissa sunt magnifici Franciscus de Heredia, gubernator Aragonum, et Ludovicus
Sanchez, sue maiestatis generalis thesaurarius.
Et in continenti eodem die comparuit personaliter Michael de Maças, miles, habitator ville de la
Almunia de Dona Godina, qui pretextu certarum expensarum et dampnorum, per eum in castro sive
loco de Monclus sustentorumque expenssa et dampna pretendit recuperare de bonis regni Aragonum,
ideo inmediate per viam aserti gravaminis obtulit et humiliter presentavit quandam papiri supplica-
cionem, petens et supplicans fieri et providebitur, ut in ea lacius continetur.
Et dictus magnificus dominus vicecançellarius, in perssonam preffate regie et catholice [f. 80r] maies-
tatis, dicto magnifico Joanne de Lanuca, justicia Aragonum, ut prefertur, ibidem presente, mandavit dic-
tam supplicacionem eiusdem petensi gravaminis in presenti procesu inseri, aut alias mencionari et con-
tinuari et providebitur de justiçia ac foro et racione quare fuit huiusmodi supplicacio gravaminis asserti
predicti ad partem, ut patet in alio loco inserta et continuata.
Testes proxime dicti.
[20.V.1510] Rursus autem die lune, intitulato vicesimo mensis maii, anno predicto, ad quem diem dicta genera-
lis curia porrogata fuerat, prefata regia maiestate in dicta villa Montissoni residente, dictus magnificus
dominus vicecancellarius sedens in loco superius designato, presente eodem magnifico Joanne de
Lanuca, justicia Aragonum, ipse, nomine et pro parte sue catholice magestatis ac de illius mandato,
porrogavit ac porrogare et continuare se dixit et porrogabat et continuabat, porrogat et continuat pre-
sentem curiam et actus illius ad diem martis proxime instantem, presente magnifico justicia Aragonum.
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Et illustri dominus infans Enricus et egregius Ferdinandus de Cardona, admiratus Aragonum, qui a
longe dictas porrogaciones audierunt magnificum dominum vicecancellarium porrogare dictam curiam,
in presentia dicti magnifico justicia et Bernardus Çener Capila, alter ex syndicis Barchinone, dixerunt
quod non consenciebant sed dissenciebant dicte porrogacioni, eo presentim, quia dictus magnificus
dominus vicecancellarius dixit, presente justicia Aragonum, stando et perseverando in supra protestacio-
nes et requisiciones. 
Et prefatus dominus vicecancellarius stetit et per [f.80v] severavit in supra factis responsionibus super
premissis.
Testes predicti.
[21.V.1510] Adveniente autem die martis, intitulato vicesimo primo mensis maii, anno predicto, ad quem dicta
generalis curia ut prefertur porrogata et continuata fuerat, suaque catholica maiestate intus dictam
villam Montissoni personaliter residente, prefatus magnificus dominus Anthonius Augustinus, vicecan-
cellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati, presenteque prefato magnifico Joanne de Lanuça,
justicia Aragonum, oraculo vive vocis dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice magestatis et
de illius mandato, porrogabat et continuabat, porrogat et continuat presentem curiam et actus illius ad
diem crastinam ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Testes predicti. 
[22.V.1510] Post premissa autem die mercurii, intitulato XXII dictorum mensis et anni, ad quem dicta generalis
curia sicut preffertur porrogata et continuata fuerat, prefatus magnificus dominus vicecancellarius se-
dens in loco predesignato, presente dicto magnifico justicia Aragonum, dixit quod ipse, nomine et pro
parte sue catholice magestatis et de illius mandato, porrogabat et continuabat, porrogat et continuat
presentem curiam et omnes illius actus ad diem crastinam in eodem loco, presente justicia Aragonum.
Et honorabilis Joannes Çener Çapila, alter ex syndicis Barchinone, ibidem presens verbo dixit quod
stabat et perseverabat in disentimentis et protestatis supra.
Et dictus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseveravit in responsionibus supra
factis.
Testes predicti.
[23.V.1510] [f.81r] Rursus autem die jovis, intitulato vicesimo tercio dicti mensis maii, anno quo supra, ad quem
dicta generalis curia sic ut prefertur porrogata fuerat et continuata, sua catholica maiestate stante intus
quandam capellam dicte ecclesie, magnifico vicecancellario sedente in loco predesignato, presente pre-
fato magnifico justicia Aragonum, dixit quod ipse, vice, nomine et pro parte sue regie magestatis et de
illius mandato, porrogabat et porrogat ac continuat presentem curiam et omnes actus illius ad diem
crastinam, presente justicia Aragonum.
Et nonnulli de curia convocati ibidem presentes dixerunt quod stabant et perseverabant de supra
protestatis, disentitis et requisitis.
Et prefatus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseveravit in responsionibus supra
factis.
Testes magnificus Joannes Çapata, alguzirius, et Joannes del Puerto, notarius Valencie.
[24.V.1510] In crastinum autem die veneris, intitulato vicesimo quarto dicti mensis maii, anno predicto, ad quem
dicta curia convocata, porrogata et continuata fuerat, sua catholica maiestate in villa de Montissoni resi-
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dente, magnificus dominus vicecancellarius sedens in loco predesignato, presente magnifico justicia
Aragonum, dixit quod ipse, vice et nomine sue catholice magestatis porrogabat et porrogat atque con-
tinuat presentem curiam et omnes actus illius ad diem crastinam, ad eundem locum, presente justicia
Aragonum. 
Et non nulli de convocatis ad dictam curiam dixerunt una voce verbaliter quod stabant et persever-
abant in supra protestatis et requisitis.
Et prefatus magnificus dominus vicecancellarius pariter dixit quod stabat et perseverabat in supra
responsis.
Testes predicti.
[25.V.1510] Successive autem die sabbati, intitulato XXV dictorum [f.81v] mensis et anni, coram sua regia mages-
tate intus quandam cappellam prefate ecclesie Montisoni sedente in sua regia catreda, fuit pro parte
brachii militaris regni Valencie oblata et humiliter presentata supplicacio seriei huismodi.
Sacra real magestat.
A vestre reyal magestat offer lo bras militar de la ciutat e regne de Valencia los examinadors de greu-
ges per aquell elegits e anominats, ab tot aquell poder que en semblats corts han acostumat tenir, sup-
plicant a vestra magestat los vulla admetre e dar poder a aquells, ensems ab los altres examinadors de
greuges per lo stament de la yglessia e reyal a vostra magestat offerts, ensems ab los per vestra alteza
anomenats pera decidir y determinar los greuges en la present, donats e donadors, los quals dits exa-
minadors de greuges son los seguents.
Don Noffre de Cardona. Mosen Luys Julia.
Don Joan de Moncada. En Bernat Luys Almunia.
Don Gaspar de Ribelles. En Baltesar Mercader.
Don Guillen de Muncada. Mosen Perot Pons.
Don Rodrigo Mozot. Mosen Nofre Guerau Bou.
Mosen Nicolau Casaldus.
Cui quidem supplicationi fuit facta per suam catholicam magestatem provisio sequens.
Dominus rex mandat huiusmodi supplicacionem in processu inseri, et accipiat dictam nominacionem
pro curiam factam de predictis personis et pro sua regia parte nominat magnificum Anthonium
Augustinum, vicecancellarium, Lodovicum Sanches, generalem thesaurarium, Petrum Alpont, regentem
cancelleriae, Joannem Ram Scriva, magistrum racionalem, Jacobum de Sancto Angelo, scribam porcio-
nis, Ausiam del Bosch, surrogatum et assessorem bajuli generalis Valencie, \et Joannem Scriva […], con-
siliarios sue magestatis/, quibus omnibus confert similem potestatem que aliis judicibus gravaminum
curiarum solita est concedi et dari, cum expressa retencione, quodlibet nominati per suam magestatem
non sunt pares in numero, quod in judicando habeant tantam potestatem sicut nominati per curiam.
Propter serenisimum dominum regem, die sabbati, XXV maii, anno MDXº in ecclesia Montisoni. In
curia.
Pe[t]rus Joannes.
[f. 82r] Et eciam dicto die pro predictis fuit oblata alia supplicatio sue regie magestate, una cum
preinserta seriey huiusmodi.
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Molt alt y molt poderos rey e senyor.
A vestra reyal magestat offer lo bras militar de la ciutat e regne de Valencia los tractadors per aquell
elegits e nominats, ab poder de tractar e menaiar los affers de la present cort ab vestra magestat e ab
los de vestre reyal consell e entre si, e ab los dels altres brassos, empero, nols donen ne entenen donar
poder algu de cloure ne destirar aquells ab vos, senyor, ne ab los altres o, en altra manera, sens licen-
cia, voler e consentiment del dit bras militar, los quals dits tractadors son los seguents: 
Don Joan Boyll. Mossen Francesch Penaroja.
Don Gasto de Moncada. En Joan [Jeronimus] Almunia.
Lo vescomte de Chelva. Mosen Luys Masco.
Don Rodrigo de Borja. En Gaspar Joan Tolsa.
Don Bernat Roiz de Corella. Mosen Luys Joffre.
Lo comte de Cossentayna. En [Jaumot] Sans.
Don Gaspar de Castellvi. En Enric de Montagut.
Lo comte de Albayda. En Baltesar Pellicer.
Cui quidem supplicationi fuit facta per suam catholicam magestatem provisio sequens.
Dominus rex mandat huiusmodi supplicacionem in processu inseri, et accipiat nominacionem per
curiam factam de personis prenominatorum tractatorum, et pro parte sue regie magestatis pariter nomi-
nat in tractatores magnificos Anthonium Augustinum, vicecancellarium, Lodovicum Sanches, generalem
thesaurarium, Petrum Alpont, regentem cancelleriae, Joannem Ram Scriva, magistrum racionalem,
Jacobum de Sancto Angelo, scribam porcionis, et Ausiam del Bosch, assessorem baiuli generalis
Valencie, \et Joannem Scriva [...], consiliarios sue maiestatis/, quibus dat una cum nominatis pro curiam
potestatem tractandi de negociis curie et refferendi sue regie magestate.
Propter serenisimum dominum regem, in curia Montisoni, die sabbati, XXV mensis maii, anno MDX.
P[etrus] Joannes.
[25.V.1510] [f. 82 v] Et dicto et eodem die sabbati, intitulato XXV dictorum mensis et anni, ad quem dicta gene-
ralis curia sic ut prefertur porrogata et continuata fuerat, sua catholica magestate in dicta villa Montisoni
presente, prefatus magnificus dominus vicecancellarius in loco sepedicto sedens, presenteque magnifi-
co domino justicia Aragonum, dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice magestatis, ac de illius
mandato, porrogabat et porrogat, et continuat presentem curiam et illius actus ad diem lune proximam,
presente justicia Aragonum.
Et ylico [laguna] Bisbal cathalanus, unus ex promotoribus curie cathalanorum, respondendo dixit
quod ipse stabat et perseverabat in protestatis et dissentitis pro ipsis cathalanis, supra factis.
Et prefatus magnificus dominus vicecancellarius pariter dixit quod stabat et perseverabat in supra res-
ponsis.
Testes ad premissa fuerunt magnificus Lodovicus Sanches, generalis thesaurarius, et Joannes Capata,
regius alguzirius.
[27.V.1510] Deinde autem die intitulata lune, XXVII dictorum mensis et anni, ad quam dicta generalis curia sic ut
prefertur continuata fuerat, coram sua regia magestate intus quandam capellam ecclesie Montisoni in
sua regia catreda sedente, fuit pro parte brachii ecclesiastici regni Valencie oblata et humiliter presenta-
ta supplicatio seriey sequentis. 
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Sacra real magestat.
Jat sia en dies passats lo bras ecclesiastici de la vestra ciutat e regne de Valencia hage presentats de
sola paraula a vestra altesa en tractadors e examinadors de greuges les persones deius scrites per aque-
ll elegit e nomenats, empero, per que lo proces de la present cort se puguen mostrar, lo dit bras eccle-
siastich iterum no apartantse de la primera presentacio, are de nou, ab la present scriptura, presenta los
mateixes infrascrits per examinadors de greuges, supplicant a vestra magestat lo dit bras los vulla adme-
tre e donar poder a aquells ensemps ab los altres examinadors de greuges per los staments militar y real
a vestra altesa offerts.
[f. 83 r] Ensemps ab los per vestra magestat nomenats de discidir e determenar los greuges en la
present cort donats e donadors, los quals dit examinadors de greuges son los seguents.





Don Marti de Viciana.
[27.V.1510] Cui quidem suplicacioni fuit facta per sacram regiam magestatem provisio sequens.
Dominus rex mandat huiusmodi supplicacionem in processu inseri et exceptat nominacionem dicto-
rum examinatorum, per dictam curiam nominatorum et pro parte sue regie magestatis nominat iam
nominatos in aliis supplicacionibus per alios brachios dicte curie oblatis, quibus omnibus concedit et con-
fert similem potestatem que aliis judicibus gravaminum curiarum solita est concedi et dari, cum expres-
sa retencione in supplicacionibus aliorum brachiorum per suam magestatem reservata.
Propter dominum regem die XXVII maii, anno millesimo quingentesimo Xº, in villa Montissoni. 
Petrus Joannes.
Et successive, dicto et eodem die intitulato XXVII dictorum mensis et anni, ad quam dicta generalis
curia sic ut prefertur porrogata et continuata fuerat, coram eadem regia magestate intus quandam
capellam ecclesie Montssoni in sua regia cathedra sedente, fuit pro parte brachii regalis regni Valencie
oblata et humiliter presentata supplicatio seriey sequentis. 
[f. 83v] Sacra real magestat.
A vostra real magestat offer lo bras real de la vostra ciutat e regne de Valencia los examinadors de
greuges per aquell elegits e nomenats, ab tot aquell poder que en semblats corts han acustumat tenir,
supplicant a vostra magestat los vulla admetre e dar poder a aquells ensemps ab los altres examinadors
de greuges per los estaments de la yglesia y militar a vostra real magestat offerts, ensemps ab los altres
per vostra magestat nomenats de discidir e determenar los greuges en la present cort donats e dona-
dors, los dits examinadors de greuges son los seguents.
En Joan Figuerola. En Pere Cerda.
Micer Baltesar de Gallach. En Melchor Figuerola.
En Miquel Roig. En Joan Çavall.
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En Bernat Dassio. En Luis Guerau.
En Joan Garau. En Pere Feliu.
En Pere Puig Gilabert. En Baltesar Alvezpi.
En Anthoni Mingot. En Domingo de Cuenqua.
En Pere Gil. En Jaume Loret.
En Onofre Çahera. En Alfonso Ballester.
Cui quidem supplicacioni fuit facta per suam catholicam magestatem provisio sequens.
Dominus rex mandat huiusmodi supplicacionen in processu inseri, et accipiat nominationem dicto-
rum examinatorum et pro parte sue regie magestatis nominat magnificos Anthonium Augustinum, vice-
cancellarium, Lodovicum Sanches, generalem thesaurarium, Petrum Alpont, regentem cancelleriae,
Joannem Ram Scriva, magistrum racionalem, Jacobum de Sancto Angelo, scribam porcionis sue regie
domii, Ausiam del Bosch, assessorem bajuli generalis Valencie, quibus omnibus confert similem potes-
tatem que aliis judicibus gravaminum curiarum solita est concedi et dari, cum expressa retencione quo-
dlibet nominati per suam regiam magestatem non sunt pares in numero, quod in judicando habeant
tantam potestatem sicut nominati per curiam.
Propter serenisimum dominum regem in curiis Montissoni, XXVII maii, anno MD X.
[f. 84r] Et dicto die102 \lune/, omnes prefati nominati per curiam Valencie et per suam catholicam
magestatem, constituti omnes in solio regio dicte ecclesie Montissoni, pro subscriptis jurarunt sollemni-
ter ad dompnum Deum et eius sancta quatuor evangelia, manibus suis corporaliter tacta, quod in pre-
dictis se habebunt fideliter, legaliter atque bene et procedere in forma solita secundum Deum et eorum
bonam conscienciam, et prout in similibus causis procedi est solitum.
Testes ad premissa fuerunt magnificus Joannes Cabata, regius alguzirius, et Joannes del Puerto, nota-
rius Valencie. 
Et ipso et eodem die103 \lune/ post premissa, sua catholica regia maiestate in presenti villa Montissoni
residente, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesignati, in
presencia magnifici justicie Aragonum, dixit quod ipse, nomine et pro parte et de mandato sue catholi-
ce magestatis, continuabat et continuat presentem curiam ad diem sequentem, presente justicia
Aragonum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Senerus Capila, alter ex sindicis Barchinone, dixit quod stabat
et perseverabat in supra protestatis et requisitis.
Et pariter, magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra per eum dictis et res-
ponsis.
Testes ad predicta fuerunt magnifici Lodovicus Sanches, generalis thesaurarius, et Joannes Sapata,
regius algusirius.
[28.V.1510] Adveniente autem die martis, intitulato XXVIII dictorum mensis et anni, ad quam dicta generalis curia
sic ut prefertur continuata fuerat, prefatus magnificus dominus vicecancellarius constitutus personaliter
intus stacionem brachii [f. 84v] militaris valentinorum, sedendo inter multos militares dicti regni, pariter
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102. Barreado: sabbati.
103. Barreado: sabbati.
ibidem sedentes iu[..]mavit et assignavit tractatoribus104 curie et examinatoribus gravaminum curie, tam
pro curiam valentinorum quam pro regiam magestatem electorum, ut quotidie hora octava de mane ad
tractandum de negociis curie, et hora tercia post meridiem ad examinandum gravaminum curia oblata
et offerenda incipiendo die presenti assint in solio regio dicte ecclesie, videlicet ab octava hora de mane
husque ad undecimam per tractandis negociis curie, et a tercia hora \post meridiem/ husque ad octa-
vam ad audiendum gravamina in curia oblata et offerenda in dicta curia cum cominacione quod visi
comparuerunt, ut prefertur, inmo [cum] patentis ab [...] procedevit ad tractandum de negociis curie horis
predictis predesignatis, et ad audiendum gravamina horis prestatutis singulariter in singulis, prout juris
fuerit et rationis.
Et dicta et eadem hora prefatus magnificus dominus vicecancellarius mandavit magnifico Auzie del
Bosch, legum doctori, et michi, Petro Joanni, regio et huiusmodi processus scribe, vice et nomine domi-
ni prothonotarii et predictas assignaciones brachiis ecclesiasticis et regal dicte curie intimaremus et noti-
ficaremus, prout de facto eodem momento accessimus ad brachium regale, in quo omnes unde conve-
nerant et predictam assignacionem insinuamus et deinde ab brachium ecclesiasticum, ubi pariter omnes
ecclesiastici valentini convenerant [….], omnes supra nominati et predictam assignationem eisdem inti-
mamus, prefatoque magnifico domino vicecancellario retulimus qui mandavit predicta ita in huiusmodi
processu inseri et continuari.
In quo quidem \die/, hora tercia ipsius diei assignata, ut prefertur, ad audiendum gravamina valenti-
norum magnificho domino vicecancellario, una cum omnibus aliis provisoribus gravaminum per curiam
valentinorum, et regiam magestatem electorum sedentibus in solio regio dicte ecclesie, ad audiendum
dicta gravamina deputata fuerunt, oblata non nulla gravamina de quibus ad partem fuit factus proces-
sus mandato magnifici domini vicecancellarii. Tamen sunt hic designata in modum qui sequitur.
Gravamen oblatum per Jacobum Sans, Valentinum pretendentem succedere Paulo Rosell, quondam
scribe porcionis regie domus, in mille solidis ex illis octo mille solidis pro regem Joannem, indelibilis
memorie, concessis dicto Paulo Rossell super emolumentis [f. 85r]baiulie generalis Valencie, prout in
sceda et processu ad partem, facto mandato domini vicecancellarii et in ea est facta debita provisio.
Dicto die fuit positum coram dictis magnificis provisoribus gravaminum per nonnullos creditores pre-
tensos baronie de Arenos, in quo fuit facta debita provisio et factus processus ad partem, prout in sceda
et processu et penitus nonnulla censualia super dicta baronia.
Dicto die pro magnificum Joannem Olzina, militem Valentinum, ut creditorem pretensum dicte bar-
onie fuit interponitum aliud gravamen, in quo fuit facta debita provissio, prout in sceda et processu inde
ad partem facto, in quo fuit nonnulla censualia super dicta baronia de Arenos.
Dicto die fuit positum gravamen per nobilem Bernardum Nicolau de Vilarix pretextu certarum salina-
rum suarum, ut pretendit in sua baronia, de quibus asserit se incognicionaliter fuisse expoliatum per
regiam magestatem, ut in sceda in qua fuit facta debita provisio.
Dicto die fuit positum gravamen per Bernardum Dassio, syndicum Valencie, petendo centum trigin-
ta quinque mille solidos, ut pretendit mutuatos serenisimo regi Joanni, ut in [s]ceda in qua fuit facta
debita provisio.
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104. Barreado: et examinatoribus.
Dicto die gravamen interpositum per nobilem Joanni Mur de Centelles, petendo se restitui in posses-
sionem quorumdam molendinorum, que asserit se possesisse in villa de Paterna, et fuit facta solita pro-
visio, prout in [s]ceda et processu ad partem.
[f. 85v]Dicto die fuit appositum gravamen per magnificum Joffre, pretextu impedite execucionis pen-
sionum nonnullorum censualium pene contra universitates et aljamies de la serra d’Eslida e Vall de Uxo,
in quibus censualibus dictus Lodovicus Joffre asserit se succedere prout in sceda, in qua fuit facta debi-
ta provisio.
Dicto die fuit appositum gravamen per magnificum Guillermum Çaera, petendo octo mille solidos
anni reditus per serenisimum regem Joannem, patrem sue catholice magestatis, consignatos Guillermo
Çaera, quondam eius genitori, et per suam catholicam magestatem confirmatos, super emolumentum
bajulie generalis Valencie, prout in sceda in qua fuit facta debita provisio.
Dicto die gravamen inpositum per nobilem Januarium Rabaça de Parellos, petendo se restitui in pos-
sessionem vallis et castri de Seta Travadell cum ville de Gorga, a qua pretendit fuisse expoliatum in anno
MCCCCLV per gubernatorem Valencie, in quo fuit facta debita provisio prout in sceda.
Dicto die gravamen inpositum per magnificum Lodovicum Joffre, gravando se quod fuit inpeditus
sue peticione non nullorum pensionum censualium contra nobilem Petrum Maça de Lissario, prout in
sceda in qua fuit facta solita provisio.
Dicto die gravamen appositum pro parte nobilis Petri Maça de Liçana, petendo compatum (sic) de
Luna, prout in sceda in qua fuit facta solita provisio.
Dicto die fuit appositum gravamen per nobilem Guillermum [f 86r] Carros, petendo emendam labo-
rum per eum sustento in quodam parlamento Valencie convocato per serenisimum regem Joannem, divi
recordii in quo offerit quod ipse intervenit, prout in sceda in qua fuit facta solita provisio.
Dicto die fuit appositum gravamen ex sibi causa per magnificum Lodovicum Masco, ut in sceda in
qua fuit facta solita provisio.
Dicto etiam die fuit appositum gravamen per nobilem Lodovicus de Pallas, petendo CL mil solidos
pretextu certarum expensarum [mandato] regio facto qui […] portione locorum de Requena et aliorum
in quo fuit facta debita provisio, prout in sceda.
Et \dicto die lune/, cum [serie] esset factum post premissa, prefatus magnificus dominus vicecance-
llarius sedens in gradibus solii regii, in medio magnificorum duorum justicie et regentis officium gene-
ralis gubernatoris regni Aragonum, dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice magestatis et de
illius mandato, continuabat et continuat presentem curiam ad diem sabbati proximam, qua computabi-
tur primo mensis junii, presente justicia Aragonum.
Et in continenti honorabilis Bernardus Senerus Çapila, alter ex syndicis Barchinone, dixit quod stabat
et perseverabat in protestatis et supra dissentitis.
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Et pariter magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes magnificus Lodovicus Sanches, miles, generalis thesaurarius, et Joannes Çapata, regius algu-
zirius.
[f.86v] Deinde autem die veneris, XXVIIII maii, anno predicto, coram magnifico domino vicecancellario,
intus quandam cappellam ecclesie predicte Montssoni, fuit oblata et humiliter presentata per magnificum
Joannem Tolsa, sindicum brachii militaris regni Valencie, supplicacio quedam, cuius tenor sic se habet.
Sacra real magestat.
Venia petita et obtenta.
Pervengut es a noticia del sindich del bras militar de la vostra ciutat y regne de Valencia que lo dia
dehir per micer Anthoni Agusti, conceller e vicecanceller de vestra real magestat, e en nom de aquella
[fue] stada feta una intima e assignacio de loch de […] als tractadors e examinadors de greuges, per lo
dit bras militar elets, ab certa cominacio, volent ho dir si e segons en la dita intima e assignacio es con-
tengut he la qual es del tenor seguent.
[28.V.1510] Dimars, a XXVIII dies del mes de maig, any MDX, lo magnifich micer Anthoni Agusti, conseller y vici-
canceller de sa real magestat, en nom de aquella, constituit y stant afeyt en lo stament dels militars de
Valencia intima y assigna als tractadors y examinadors de greuges, axi per la cort dels valencians elets
com de sa altesa, que cascun dia, comensant lo dia present, en lo soli real de la present [f.87r] sglesia,
de les tres hores apres dinar fins a les set per examinar los greuges donats y donadors en la present cort,
e lo dia seguent, e quascun dia daqui avant, compareguen, en lo dit loch, de les huyt hores de mati fins
a les onze hores, pera tractar de les dites coses de la cort, ab cominacio que, en contumacia dels no
comparent o comparents, sia procehit singulariter in singulis com es dit, segons sera de dret y de justi-
cia, la qual intima e assignacio preten lo dit bras militar que no podia esser feta parlant tostemps ab
aquella humil y subiecta reverencia que de vestra magestat se pertany, ne en corts generals tals ne sem-
blants intimes o e assignacions son acustumades fer, e, per ço, en tant quant la dita intima e assigna-
cio causes o pogues causar alguna manera de perjui al dit bras militar e tractadors e examinadors per
aquell elets, lo dit sindich, per lo interes del dit bras e dels dits tractadors e examinadors, ductus nec-
cessitate sui officii, perlant ut supra diren que no consent ni consertir enten en la dita intima e assigna-
cio, eciam actu contrario, ans expressament y discent e contradiu, supplicant a vestra real magestat que
mane la present resposta esser intimada en lo proces de la present cort, a preu de la dita intima e asig-
nacio e que de la dita intima e assignacio, sens la present resposta, no sea livrada copia, etc. 
Altissimus.
Cui quidem supplicacioni fuit facta provisio seguens, stat et perseverat in provisis et facto verbo
domino regi providebitur.
Propter vicecancellarium XXVIIII maii MDX, in ecclesia Montssoni.
Petrus Joannes.
[31.V.1510] [f. 87v] Nec non et ipso et eodem die, intitulato XXXI et ultimo dicti mensis maii, prefato domino
vicancellario, una cum aliis prenominatis provisoribus gravaminum per curiam Valencie et regiam mages-
tatem nominatis, sedentibus in loco predesignato ad audiendum gravamina, fuit per sindicos civitatum
et villarum extra Valencia apositum gravamen, petendo damna et expensa sustentaret passa in rebella-
cione Jacobi de Aragonia, possessoris baronie de Arenos, prout in supplicacione inde oblata in qua fuit
facta debita provisio et processus ad partem seriosius continetur.
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Et ipso et eodem die fuit apositum gravamen per nobilem Onofrem de Cardona, Michaelem Joannem
Penaroja et Franciscum Penaroia, ut sindicis, assertos comunis carnicerie Valencie, petendo revocari privi-
legium per regiam magestatem concessum de construendo carniceriam extra comune et locum solitum
dicte civitatis, prout in supplicatione inde oblata in qua fuit facta, debita provisio continetur.
Ipsoque et eodem die fuit apositum gravamen per nobilem Jacobum de Pallas, petendo sibi solvi tres
mille florenos, per illius genitorem mutuatos regie magestati, pro recuperacione vicecomitatus et valui
de Xelva.
Et eodem die eciam fuit apositum gravamen per nobilem Onofrium de Cardona, gravando se quod
[con]tra foros Valencie fuit condempnatus ad so[lvendum et] dotandum Joannam de Cardona, filliam
suam, uxorem nobilis Ludovici Ladro, preter et contra voluntatem suam cum dicto nobili nuptam, prout
in supplicatione inde oblata in qua fuit facta debita provisio seriosius continetur.
[1.VI.1510] [f. 88r] In crastinum autem die sabbati, intitulato primo mensis junii, anno predicto M DºXº, prefatis
omnibus provisoribus gravaminum, tam per curiam Valencie quam per regiam magestatem nominatis,
in loco predesignato sedentibus, fuit per sindicum ville de Ontinyent, prefati Valencie regni, oblatum
gravamen, petendo precium et pensiones cuiusdam censualis pensionis annue nongentorum sexaginta
solidorum oneratorum pro recuperacione ville de Peniscole, prout in supplicacione inde oblata in qua
fuit facta debita provisio seriosius continetur. 
Nec non et ipso et eodem die per eundem sindicum fuit appositum aliud gravamen, pretextu trium
mille solidorum monete regalium Valencie per dictam universitatem regie magestati mutuatorum, et de
illius mandato solutorum magnifico Ludovico Ferrer, locumtenenti generalis gubernatoris in regno
Valencie, in vim regiarum litterarum, pro subveniendo neccessitatibus belli contra Granatam per regiam
magestatem partam, prout in supplicatione inde oblata in qua fuit facta debita provisio seriosius con-
tinetur. 
Nec non et ipso et eodem die \ sabbati, intitulato primo mensis junii/, coram prefata catholica mages-
tate fuit per reverendum Franciscum Albanell, abbatem Sancti Laurencii, Franciscum Antisch, canonicum
Ilerde et sindicum dicti capituli, Michaelem Marti, canonicum et sindicum capituli Elne, nobilem Auziam
de Cruilles, Michaelem de Vilanova, militem, et Franciscum de Ribes ac per sindicos Gerunde, Vici et
Podii Ceritani, nomine et pro parte trium brachiorum curie cathalanorum, fuit eidem regie magestati
oblata supplicatio seriey sequentis.
Excellentissimo sennor:
Com la provisio dels greuges et administracio de la justicia de aquells, breument fahedora, torn en
gran servey de Deu, merit e descarrech de la consciencia y anima de vestra altesa, consolacio, repos y
benefici dels vassalls y subdits de aquella, per ço, sennor, los tres staments o brassos del present princi-
pat de Cathalunya, per vestra magestat en la present vila de Monço congregats, suppliquen [f. 88v] a
aquella que sia merce sua de present deputar e nomenar, per la part de aquells, en reparadors de greu-
ges donats y donadors en la present cort algunes persones, e la dita cort nomenara altres per quiscun
bras de aquella, de bona fama, sciencia e consiencia, tements Deu, cathalans, als quals placia a vostra
magestat donar y atorgar ab consentiment de la dita cort ple, bastant, absolut e irrevocable poder de
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coneixer, determenar e diffinir e executar, simplament y de pla, la sola veritat del fet attesa, tots y sen-
gles greuges donats y generals e particulars fets per vostra altesa e per los predecessors de aquella, de
gloriosa memoria, e per los loctinents generals, governadors generals, portantveus de aquells e per
altres officials vestres e llurs ordinaris o delegats al dit principat de Cathelunya o a qualsevol bras, sta-
ment o universitat o singulars del dit principat, en qualsevol manera donats o donadors en la present
cort o devant los dits provehidors de greuges, dins lo terme o termans que a dar los dits greuges seran
assignats, e de tots los merits e duptes de aquells, dependents, emergents, incidents, annexes e conne-
xes, ensemps o departidament als proposants los dits greuges, justicia espatxada, servant los usatges de
Barchinona, constitucions generals y capitols de cort de Cathelunya e altres leys del principat, prome-
tent vostra magestat, per pacte special, que la dita comissio e poder no revocara, empatxara, inpugna-
ra, dilatara o contravindra, ne revocar, empachar, dilatar ni contravenir permetra per algun official de
aquella, ni per altre qualsevol persona, directament o indirecta, ni per altra qualsevol via o manera, en
algun acte o fet, tocant lo dit poder, conexensa, dicisio, determinacio o executio dels dits greuges e pro-
vehidors, ans a aquells sia tenguda donar y fer donar tot endres e aviament per spatxament e disicio
dels dits fets y de la dita justicia, e que los provehidors de greuges hagen prestar sagrament de prove-
hir y declarar en los dits affers ab tota diligencia, segons dret y justicia e bona equitat e raho, usatges,
constitucions [f. 89r], actes, capitols de cort, usos e costums, tenguts e observats en diffinir, determe-
nar e executar los dits greuges en lo pus breu temps e spay que poran, sumariament y de pla, durant la
present cort, e pes ans que aquella sea finida e closa, tot amor, temor, odi, rancor, profit, speransa de
aquell o altre qualsevol , desordenada affectio e voluntat apart posats. 
E mes placia a vostra altesa ordenar y manar a qualsevol loctinent general, portantveus de governa-
dor e als canceller, vicicanceller e, en son cars, regent la cancelleria, per bon spatxament dels dits greu-
ges que presten sagrament que de continent quels seran tramesas provisions, letras e sentencias mana-
des o promulgades per los provehidors, aquellas hagen en continent executar sens dilacio o exceptio
alguna. E semblant jurament hagen a fer prothonotaris, loctinents, regent, secretaris si ni haura vestres,
sennor, scrivans de manament o altres, tant quant a quiscu per carrech de son offici se pertany de liu-
rar totes y sengles provisions e actes prop mencionats, franch de tot dret de registre y de sagell. Manant
axi mateix vostra altesa ara per lavors a tots altres officials reals e consellers de vostra altesa ealtres offi-
cials ordinaris qualsevol presents e sdevenidors, als quals la execucio de les conexences de dits greuges
se pertanyara o sera comesa, que aquells hagen prestament, tota exceptio e escusa cessants, segons
que per los jutges e provehidors de greuges sera declarat, servant ho a la ungla, com a acte de cort e
juy donat per jutges elets per la cort. 
Plau al sennor rey y per sa part anomena y deputa en aquella lo bisbe de Urgell, canceller, micer
Anthoni Agusti, vicecanceller, micer Francesc Franch, regente la cancelleria, mossen Miquell Joan Gralla,
mestre racional, lo thesorer general, micer Joan de Gualbes, micer Vicent Orrit, advocat fiscal, micer
Domingo Boffill, micer Joan Rossell, micer Pere Joanne, boteller, micer Simon de Clariana, micer Joan
Aybri, micer Pere Boix, micer Joan Guillen Jorda, micer Francesch Çavila, doctors de nostre real consell,
mossen Gilabert Çalba, [f. 89v] Francesc Dezpla, Barthomeu Ferrer, regent la thesoraria en lo principat
de Catelunya. E la dita cort anomena per sa part, per lo bras ecclesiastich lo bisbe de Vich, mossen Pere
Rovira, abbat del Stany, mossen Pere Vinyes, procuredor del archabisbe de Tarregona, mossen Joan
Busquets, sindch del capitol de Barchinona, mossen Galceran de Pinos, sindich del capitol de Urgell,
mossen Miguel Marti, sindich del capitol de Elna. E per lo bras militar don Jayme de Cardona, lo baro
de Bellera, [magistro] Barenguer d’Oms, micer Federicus de Gualbes, mossen Cescomes lo carla Yvorra,
mossen Guillen de Yvorra, per lo bras real Joan Barenguer Aguilar, Bernat Çener Capila, sindichs de la
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ciutat de Barchinona, Gispert Matheu, sindich de Leyda, Joan Campmany, sindich de Gerona, Nicholau
Bellero, sindich de Perpinya, micer Sorribes, sindich de105 Berga.
Propter serenisimum dominum regem in curiis Montissoni, die sabbati, primus mensis junii, anno
MD X.
Petrus Joannes.
Et cum iam ad vesper asseret prefatus magnificus dominus Anthonius Agusti, vicecancellarius, des-
cendendo a dicto solio, sedens in gradibus dicti solii in medio magnificorum regentis officium generalis
gubernatoris, et justicie Aragonum, quia prefata curia ad presentem diem continuata fuerat, propterea
magnificus dominus vicecancellarius verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice magesta-
tis et de illius mandato, continuat presentem curiam ad diem lune proximum \venientem/, ad eundem
locum, presente justicia Aragonum.
Et ilico magnificus Joannes Bisbal, miles, promotor brachii militaris cathalanorum, nomine et pro parte
[f. 90r] tocius curie cathalanorum, dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis et disentitis.
Et prefatus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes magnificus Ludovicus Sanchez, generalis thesaurarius, et Joannes Çabata, regius alguazirius.
[3.VI.1510] Adveniente autem die lune, intitulato IIIº eiusdem mensis junii, anno predicto, prefati judices et pro-
visores gravaminum cathalanorum, tam per regiam magestatem quam per curiam cathalanorum nomi-
nati, constituti personaliter omnes prenominati intus ecclesiam Beate Marie Montssoni et in stacione in
qua militaris cathalani in dicta curia congregati fuisent omnes predicti prenominati, magnifico domino
Ludovico Sanchez, generali thesaurio, dumtaxat excepto quia aliis ocupatus negociis a dicta congrega-
cione et loco exivit et jurarunt solempniter super quodam misali ad dominum Deum et eius sancta qua-
tuor evangelia, manibus suis corporaliter tacta, quod in predicto officio provisorum et judicum gravami-
num bene, fideliter et legaliter se habebunt omni amore, favore, timore et ranchore post positis, proce-
dentque in predictum, prout fieri et solitum per simples provisores et judices gravaminum.
Nec non et ipso et eodem die prefati omnes magnifici provisores et judices gravaminum, cum eccle-
sia ville Montssoni non esset capax nec locus congruus ad audiendum gravamina, deputarunt et elige-
runt cenobium et claustram monasterii Santissime Trinitatis, eiusdem ville Montssoni, [f. 90 v] ad quod
monasterium personaliter accesserunt omnes prenominati, et auditis ibidem non nullis gravaminibus
coram eis lectis per Franciscum Geraldum Fogasset, scribam, mandati prefati judices et provisores gra-
vaminum mandarunt et providerunt assignari quibusvis personis gravamina in curiis dare, volentibus
quod illa ponant in posse dictorum judicum et provisorum huic ad diem jovis, proxime venturam, man-
dantes predicta intimari et no[ti]ficari. 
Que fuerunt intimata et nota in partibus stacionum trium brachiorum \curiarum/ cathalanorum ipso
et eodem die pro Ludovicum Joannem, vergarium regie audiencie, refferenter.
Et ipso et eodem die, cum ad vesper asseret magnificus dominus Anthonius Agusti, utriusque juris
doctor, et vicecancellarius predictus, sedens in gradibus solii regii, presente magnifico domino Joanne
de Lanuça, justicia Aragonum, dixit quod ipse dominus vicecancellarius, nomine et pro parte sue catho-
lice magestatis in dicta villa Montssoni eciam presentis et de illius mandato, continuavit et continuat pre-
sentem curiam ad diem crastinam, ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
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Et in continenti Baltesar Sorribes, jurisperitus, sindicus de Berga, et Franciscus Marti, sindicus de
Salces, verbo dixerunt quod stabant et perseverabant in supra protestatis, discentitis et requisitis.
Et pariter magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt Joannes Cabata, regius alguatzirus, et Gundisalvus de la Camera, regius
scriba. 
[4.VI.1510] In posterum autem die martis, intitulato quarto mensis junii, provisoribus et judicibus gravaminum, tam
[f. 91 r] per curiam valentinorum quam per curiam magestatem nominatis, sedentibus in solio regio prefa-
te ecclesie Montssoni ad audiendum gravaminum valentinorum, fuit coram eis appositum gravamen pro
parte justicie et juratorum ville de Algezira, pretendencium se fuisse graviter lesio in sentencia in curiis
valentinorum Oriole per regiam magestatem celebratis lata, cum qua fuit declaratum alqueriam de Mont
real, sitiata intra terminos Algezire, esse cavallariam antiguam, et inde fuit factus dictis curie sindicus dicte
ville non vocato, prout in ceda inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
Et ipso et eodem die iam vespere facto, magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus so-
lii regii predesignati, presente magnifico justicia Aragonum, sua catholica magestate in dicta villa
Montssoni personaliter residente, dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice magestatis et de
illius mandato, continuabat et continuat predictam curiam \ad diem crastinam/, ad eundem locum, pre-
sente justicia Aragonum.
Et in continenti Joannes Aguilar, consiliarius in capite, et Bernardus Cenerus Capila, sindici civitatis
Barchinone, dixerunt quod stabant et perseverabant in supra protestatis, disentitis et requisitis.
Et pariter dictus magnificus dominus Anthonius Agusti, vicecancellarius, stetit et perseveravit in supra
responsis.
Testes ad premissa fuerunt Joannes Cabata, regius algutzirius, et Gundisalvus de Lacambra, regius
scriba.
[5.VI.1510] [f. 91v] Rursus autem die mercuri, intitulato quinto mensis junii, ad quem, ut prefertur, dicta gene-
ralis curia continuata fuerat, omnibus prefatis judicibus et provissoribus gravaminum, tam per curiam
valentinorum quam per regiam magestatem nominatis, in solio regio designato pro predictis convoca-
tis, fuit per magnificum Ludovicum Julia, militem valentinum, nomine propio et ut conjuncta persona et
maritus nobilis domne Marie d’Ixer, pretextu pensionum censualium in quibus pretendit universitates
d’Ixer, de Urrea, de la Pobla de Ixer fore sibi obligatas et pro quibus fuit instata executio que per officia-
les regios fuit impedita, prout judicio gravamine, in quo fuit facta solita provisio, seriosius continetur.
Et cum iam ad vesper asseret, quia ad [hunc diem] dicta generalis curia continuata extiterat sic ut
prefertur, sua catolica magestate in predicta villa Montssoni residente, prefatus magnificus dominus
Anthonius Agustin, vicecancellarius predictus, sedens in gradibus solii predesignati in dicta ecclesia
Montssoni, presente dicto magnifico domino Joanne de Lanuça, justicia Aragonum, dixit quod ipse no-
mine et pro parte sue regie catholice magestatis et de illius mandato, continuabat et continuat presen-
tem curiam ad diem crastinam, ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Testes ad predicta fuerunt prefati magnifici Joannes Cabata, regius algutzirus, et Gundisalvus de
Lacambra, regius scriba.
[6.VI.1510] In posterum autem die jovis, intitulata sexta mensis junii, anno predicto, omnibus prefatis judicibus
[f. 92r] gravaminum curie cathalanorum convo\ca/tis et congregatis in cenobio monasterii Santissime
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Trinitatis Montssoni, designato ad audiendum gravamina cathalanorum lectisque ibidem non nullis sup-
plicacionibus gravaminum per Franciscum Geraldum Fogasset et Gundisalvum de Lacambra, scribas
mandati domini regis, que hic designari non solent de […] processus cathalanorum, ut de aliis regnis
designantur, prefati magnifici domini judices et provisores gravaminum assignarunt sex dies quibuscum-
que personis gravamina dare volentibus quam illa infra eosdem sex dies in posse dictorum provisorum
gravaminum ponant, mandantes predicta intimari et notifficari.
Que fuerunt intimata et notificata ipso et eodem die, affigendo cedam intimacionis in partis stacio-
nis brachii militaris regalis et ecclesie dictorum cathalanorum.
Nec non et ipso et eodem die omnes provisores et judices gravaminum curie valencinorum, domi-
no vicecancellario dumtaxat excepto, conventi et congregati in solio regio dicte ecclesie Montssoni, ad
audiendum gravamina assignato fuit pro parte civitatum et villarum regalium Valencie106 appositum gra-
vamem, petendo eis restitui non nullos pecunie quantitates sue catolice magestati mutuatas et, de illius
mandato, traditas magnifico Ludovico Ferrer, locumtenenti gerentis vices gubernatoris Valencie, in vim
litterarum sue catholice magestatis, prout in ceda, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
[f. 92v] Et quia dicta generalis curia ad presentem diem, sicut predicitur, continuata fuerat, prefatus
magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesignati, sua catholica real mages-
tate in eadem villa Montssoni residente presenteque prefato justicia Aragonum, dixit quod ipse conti-
nuabat et continuat, mandato et […] sue regie magestatis, presentem curiam ad diem crastinam, ad
eundem locum, presente justicia Aragonum. 
Et in continenti Bernadus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barchinone, dixit quod stabat et perseve-
rabat in supra protestatis, discentitis et requisitis.
Et pariter idem magnificus dominus vicecancillarius stetit et perseveravit in supra responsis.
[7.VI.1510] In posterum autem die veneris, in[ti]tulato septimo mensis junii, omnibus provisoribus et judicibus
gravaminum curie valentinorum, domino vicecancellario accepto, sedentibus in loco predesignato ad
audiendum gravaminum deputato, fuit per nobilem Hieronimum de Loris appositum gravamen pretex-
tu impedimenti appositi per prefatam regiam magestatem in execucione quarumdam sentenciarum per
officiales Cathalonie latorum super fructibus episcopatus de Elna, prout in dicta supplicacione, in qua
fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
Dicto die fuit appositum aliud gravamen per nobilem Raymundum de Muntagut pretextu certe com-
posicionis per eum facte cum regia curia, prout in dicta supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debi-
ta provisio, seriosius continetur.
Et quia dicte generales curie sic ut prefertur ad presentem diem et locum continuate fuerant, prefa-
tus [f. 93r]magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesignati in medio mag-
nificorum regentis officium generalis gubernatoris et justicia regni Aragonum, prefatus magnificus
dominus vicecancellarius verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice magestatis et de illius
mandato, continuabat et continuat presentes curias ad hunc locum ad diem crastinam proximam. 
[8.VI.1510] In qua quidem die sabbati, \intitulata VIII dictorum mensis et anni, / convocatis omnibus provisoribus
gravaminum curie valentinorum et sedentibus in loco predesignato ad audiendum gravamina, deputa-
to magnifico domino vicecancellario inde absente et in aliis negociis regiis ocupato, fuit pro sindicum
Castilionis de la Plana, regni Valencie, pretextu carricatorii et discarricatorii in plagia dicte ville Castilionis,
prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur. 
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Dicto die fuit appositum aliud gravamen per eundem sindicum pretextu exerci[ci]i jurisdictionis
gubernatoris planiciey rivi Xucalis, quod non exerceat jurisdictionem extra locum statutum per privile-
gio, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur. 
Dicto die fuit appositum aliud gravamen per sindicum de Algezira, pretextu jurisdictionis loci de
Benimuslem constructi intra terminos dicte ville, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta
debita provisio serius continetur.
Et ipso et eodem die fuit appositum aliud gravamen per Onofrium Garau, pretextu certarum […] fac-
tarum per curiam Valencie107 ex necibus binis perpetratis in loco de Alginet, in qua prefatus gravatus
pretendit se habere jurisdictionem, [f. 93v] petendo composiciones inde exactas ad eum pertinere, prout
in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
Et ipso et eodem die fuit appositum aliud gravamen per sindicum de Godamar, regni Valencie, super
electione officiorum dicti loci, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, serio-
sius continetur.
Item eodem die fuit appositum aliud gravamen pro parte brachii regalis \regni/ Valencie super con-
tenc[ione con]tenti inter serracenos civitatis Xative et sindicum eiusdem civitatis, prout in supplicacione
inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.108
Ipsoque et eodem die fuit appositum aliud gravamen per nobilem domnam Blancham de Cardona,
asserens se esse creditricem in baroniam de Arenos, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta
debita provisio, seriosius continetur.
Item fuit appositum aliud gravamen per nobilem Joannem de Cardona, super asserto spolio facto
per serenissimum regem Joannem, inclite recordacionis patrem regie magestatis, possessionis jurisdic-
tionis supremo et meri imperii loci de Undara, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debi-
ta provisio, seriosius continetur.
[f. 94r] Et quia dicte generales curie sic ut prefer[tur] ad presentem diem et locum continuate fue-
rant, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesignati, in medio
magnificorum regentis officium generalis gubernatoris et justicie regni Aragonum, idem magnificus
dominus vicecancellarius verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice magestatis et de illius
mandato, continuabat et continuat presentes curias ad hunc locum ad diem lune proximam.
Et in continenti Franciscus Marti, sindicus de Salces, nomine et pro parte brachii regalis curie catha-
lanorum, dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis requisitis et discentitis.
Et pariter prefatus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes magnificus Ludovicus Sanchez, generalis thesaurarius, et Joannes Capata, regius alguatzirius.
[10.VI.1510] Adveniente autem die lune, intitulato decimo predictorum mensis et anni, omnibus provisoribus et
judicibus gravaminum curie valentinorum, domino vicecancellario accepto, sedentibus in loco predesig-
nato ad audiendum gravamina, deputato fuit per sindicum de Xativa, pretextu salinarum de Scudeny \
appositum gravamen/, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius con-
tinetur.
Et109 ipsa et eadem die \ad quam/ dicta generalis curia, sicut prefertur, porrogata fuerat, magnificus
dominus Anthonius Agusti, juris utriusque doctor et vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii pre-
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109. Barreado: quia.
designati in medio magnificorum [f. 94v] regentis officium gubernatoris generalis et justicie Aragonum,
verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice regie magestatis et de illius mandato, continu-
abat et continuat presentes curias ad diem jovis proximam, que computabitur XIII mensis junii ad hunc
locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti honorabilis Bernadus Cenerus Çapila, alter ex sindicis Barchinone, verbo dixit quod
stabat et perseverabat in supra protestatis et discentitis.
Et prefatus magnificus dominus vicecancellarius pariter dixit quod stabat et perseverabat in supra res-
ponsis.
Testes ad premissa fuerunt prefatus Joannes Capata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, portarius
regie audiencie.
[13.VI.1510] Amplius autem die jovis, intitulato XIII dicti mensis junii, anno predicto, ad quam dicta generalis
curie sic ut prefertur continuata extiterat, prefatis omnibus provisoribus gravaminum regni Valencie in
loco predesignato sedentibus110 ad audiendum gravamina, fuit per spectabilem vicecomitem de Xelva
appositum gravamen pretextu duarum salinarum, quas in loco de Xelva et de Domenech tenebat et fue-
runt, ut asserit, dirrute et prohibite, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio,
seriosius continetur.
[f. 95r] Et ipso et eodem die fuit appositum aliud gravamen per egregium Alfonsum de Cardona,
pretextu possesione petite loci de Alcodar et Sot viginti novem mille solidos, quos ab heredibus Guiller-
mi de Vich eo pretextu petit, prout in dicta supplicacione, in qua fuit facta debita provisio, seriosius con-
tinetur.
Item dicto die fuit appositum aliud gravamen per eundem egregium Alfonsum de Cardona et
Joannem de Cardona, pretensos heredes egregie Joanne de Cardona, uxor egregii comitis de Cardona,
petendo valles de Gallinera y Ebo, de quibus asserunt fuisse facta donacionem eidem egregio Joanne
per excellentem Alfonsum, ducem de Gandia, dictarum vallium pretensum possessionem, prout in sup-
plicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
Et cum dicta generalis curia ad dictum die porrogata et continuata fuisset, magnificus dominus vice-
cancellarius predictus sedens in gradibus solii predesignati, in medio prefatorum magnificorum domino-
rum regentis officium gubernacionis et justicie Aragonum, dixit quod ipse, nomine et pro parte sue
catholice magestatis et de illius mandato, continuabat et continuat presentem curiam ad diem veneris,
ad hunc locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti dictus honorabilis Bernardus Cenerus Capila, alter ex sindicis civitatis Barchinone,
dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis.
Et dictus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit in supra responsis.
Testes predicti.
[14.VI.1510] [f. 95v] Et \adveniente dicta die veneris, XIIII dictorum mensis et anni intitulata/, cum dicta generalis
curia, sic ut prefertur, ad dictum diem et locum porrogata fuerat, prefatus magnificus dominus vicecance-
llarius sedens in gradibus solii predesignati, in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et jus-
ticie Aragonum, dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice magestatis et de illius mandato, conti-
nuabat et continuat presentem curiam ad diem sabbati, ad hunc locum, presente justicia Aragonum.
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Et in continenti honorabilis Joannes Bisbal, promotor curie brachii militaris cathalanorum, verbo dixit
quod stabat et perseverabat in supra protestatis, requisitis et discentitis.
Et pariter idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes predicti.
[15.VI.1510] Rursus autem die sabbati, intitulata decimo quinta mensis junii, anno predicto, ad quam, ut prefer-
tur, dicta generalis curia continuata fuerat, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gra-
dibus solii regii supra designati, in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie
Aragonum, dixit verbo quod ipse, nomine et pro parte sue regie catholice magestatis et de illius man-
dato, continuabat et continuat presentem curiam ad diem lune, que computabitur XVII predictorum
mensis et annii ad hunc locum, presente justicia Aragonum.
[f. 96r] Et in continenti Franciscus Marti, sindicus de Salces, [dixit quod ipse,] nomine et pro parte
brachii regalis curie cathalanorum, stabat et perseverabat in supra protestatis et [discentitis.]
Et pariter idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes Joannes Capata, regius algutzirus, et Joannes Navarro, portarius regie audiencie.
[17.VI.1510] Insuper autem die lune, intitulato XVII predictorum mensis et anni, ad quam, ut prefertur, dicta gene-
ralis curia continuata fuerat, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii
supra designati, in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie Aragonum, verbo dixit
quod ipse, nomine et pro parte sue regie catholice magestatis et de illius mandato, continuabat et conti-
nuat presentem curiam ad diem martis proximam ad eundem locum, presente dicto justicia Aragonum. 
Et in continenti, dictus honorabilis Bernardus Cenerus Capila, alter ex sindicis civitatis Barchinone,
verbo dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis et discentitis.
Et pariter idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes Joannes Capata, regius alguatzirius, et Joannes Navarro, portarius regie audiencie.
[18.VI.1510] Deinde autem die martis, intitulata XVIII predictorum mensis et anni, ad quam, ut prefertur, dicta
generalis [f. 96v] curia111continuata fuerat, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gra-
dibus solii regii, in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie Aragonum, verbo
dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice regie magestatis et de illius mandato, continuabat et
continuat presentes curias generales ad diem mercurii, que computabiter decima nona predictorum
mensis et annii ad eundem locum, presente dicto justicia Aragonum.
Et in continenti Franciscus Marti, sindicus de Salces, nomine et pro parte brachii regalis curie catha-
lanorum, verbo dixit quod stabat et perseverabat in supra protes[ta]tis et discentitis.
Et pariter idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes Joannes Capata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, portarius regie audiencie.
[19.VI.1510] In posterum autem die mercurii, intitulata decima nona predictorum mensis et annii, ad quam, ut
prefertur, dicta generalis curie porrogate et continuate fuerant, omnibus prefatis judicibus et provisori-
bus gravaminum, tam per regiam magestatem quam per curiam [valentino]rum, nominatis in loco pre-
designato ad audiendum gravamina sedentibus, fuit per Gasparem Balle, civitatis de Alacant, oblatum
gravamen, petendo declaracionem marcarum et represaliarum contra vassallos francorum regis, prout
in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
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Et ipso et eodem die ad quam, ut prefertur, dicte [f. 97r]generales curie porrogate fuerant et contin-
uate, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesignati, in medio
magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie Aragonum, verbo dixit quod ipse nomine et pro
parte sue catholice magestatis et de illius mandato, continuabat et continuat predictas curias generales
ad diem jovis, XX preditorum mensis et annii, ad eundem locum, presente dicto justicia Aragonum.
Et in continenti, Bernardus Cenerus Capila, alter ex sindicis civitatis Barchinone, verbo dix quod sta-
bat et perseverabat in supra protestatis et discentitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes Joannes Capata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, portarius regie audiencie.
[20.VI.1510] Et dicto die jovis, intitulata vicesima predictorum mensis et annii, ad quam, ut prefertur, dicta gene-
rales curie continuate fuerant, coram magnifico domino vicecancellario in gradibus solii regii predesig-
nato sedente, in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie Aragonum, fuit per
magnificos Joannem Barengarium Aguilar et Bernardum Cenerum Çapila, sindicos civitatis Barchinone,
oblata supplicacio seriey seguentis.
[20. VI.1510] Molt alt catholich y excelent rey y sennor. 
Tant per disposicions de Cathalunya e com encara per pratica y observança en corts generals, de tant
temps que no es memoria de homens en contrari, alguna constitucio, capitol ni acte de cort nos pot fer
sens intervencio de vostra [f. 97v] real magestat e dels tres brassos del principat de Cathelu[n]ya, e axi
per affer dites constitucions, capitols y actes de cort se presenten a vostra altesa capitols e memorials
en concordia dels staments o al menys ab la maior part de quiscun stament, et com se diria que por
part del stament ecclesiastich se daria memorial en discordia a vostra excellencia, per tant lo stament
real del principat de Cathelu[n]ya resident en la vila de Monço, per les corts generals convocades per
vostra alteza, no consent en los capitols o memorials donats en discordia per lo stament ecclesiastich o
militar, ans expressament hi dissent, axi per lo que es dit com encara per que los sindichs de dit sta-
ment no tenen tal potestat et alias, e, per que en lo esdevenidor puga apparer de dit discentiment.
Supplica lo dit stament sia de vostra excellencia manar esser testificat instrument publich de la present
scriptura et aquella esser continuada en lo proces de la present cort, et licet.
Altissimus, etc.
Cui quidem supplicacioni fuit facta provisio sequens, inseratur in processu et habebitur de ea racio
qualis sit de jure habenda.
Propter vicecancillarium, XX junii MDX, in eclesia Montissonii.
Petrus Joanne.
Et ipso et eodem die jovis ad quem, ut prefertur, dicta generalis curia continuata fuerat, omnibus
prefatis judicibus et provisoribus gravaminum in loco predesignato ad audiendum gravamina \valentino-
rum/ deputato sedentibus, fuit appositum gravamen per sindicum ville de Algezira, petentem jurisdic-
tionem criminalem, ut asserit alienatam, et dicte ville pertinentem in locis de Alberit et Alcosser, prout
in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
[f. 98r] Item ipso et eodem die fuit appositum aliud gravamen per nobilem Thomam de Prochita,
petens certam pecunie quantitatem per regiam magestatem eidem, ut heredi112 Petri Mercader debitam,
prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
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Item eodem die fuit appositum aliud gravamem per eundem nobilem, petendo quasdam domos cum
orto sibi, ut heredi predicto, pertinentes et per regiam magestatem, ut asserit, alienatas, prout in sup-
plicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
Item eodem die fuit appositum aliud gravamen per sindicos civitatum Oriole et Aliquantis, preten-
dencium bajuliam generalem earumdem civitatum esse bajuliam per se cum sufficienti jurisdictione, et
non sufragana nec subalternata bajulie generali regni Valencie, prout in supplicacione inde oblata, in
qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
Et cum iam admisso asseret quia ad hunc diem dicta generalis curia continuata sic ut premittitur exti-
terat, sua catholica magestate in dicta villa Montssoni residente, prefatus magnificus dominus
Anthonius Agusti, vicecancellarius, sedens in gradibus solii predesignati in dicta ecclesia Montssonii, pre-
sente dicto magnifico Ioanne de Lanuca, justicia Aragonum, dixit verbo quod ipse, nomine et pro parte
sue catholice magestatis et de illius mandato, continuabat et continuat presentes generales curias ad
diem crastinam ad eundem locum, presente dicto justicia Aragonum.
Et in continenti, dictus Franciscus Marti, sindicus de Salces, nomine sepedicto verbo dixit quod sta-
bat et perseverabat in supra protestatis, requisitis et discentitis.
[f. 98v]Et pariter, dictus magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra113 responsis.
[21.VI.1510] Et successive die veneris, intitulata vicesima prima mensis junii, anno predicto, ad quam, ut prefer-
tur, dicta generalis curia porrogata et continuata fuerat114, fuit coram magnifico domino vicecancellario
in curiis Montssoni per Bernadum de Cio, sindicum civitatis Valencie, oblata et humiliter presentata sup-
plicacio seguens.
[21.VI. 1510] Sacra real magestat. 
Pervengut es a noticia dels sindichs de la ciutat de Valencia que, per lo bras militar, se son fetas et
fan a vostra altesa grans y assidues supplicacions, que sia servada la sentencia arbitral que antigament
fonch promulgada entre los dits brassos e la dita ciutat de Valencia e tots y sengles capitols de aquella,
senyalant y dient lo dit bras militar que daço enten a posar greuge de cort, de la qual instancia stan molt
admirats los dits sindichs de Valencia per ço, com es cosa molt notoria que per la observansa o no obser-
vansa de la dita sentencia arbitral nos pot allegar greuge de cort algu, per ço, com lo greuge de cort de
justicia es lo que de directo se ha ho deu115 examinar ab vostra magestat, per algun tort o injusticia per
aquella fet a algu, y que tal greuge se puga examinar ab vostra altesa, sens interes de algun tercer, lo
que no concorre ni pot concorrer en lo present cars, com sia cert que, en res de la questio qui de pre-
sent se suscita, no ha entrevengut vostra magestat ne hi ha provehit cosa alguna, per ço, nos pot dir
que vostra magestat contra orde, justicia hage agreujat a ningu, e si lo dit bras militar se preten perju-
dicat [f. 99r] per les provisions fetas per los obrers que, en temps passats, son stats de la dita obra per
les quals es adquisit dret a la dita ciutat de Valencia, axi a esguart dels cinch milia sous que han prove-
hit esser quascuns anys, donats al regent la cancelleria per administrar justicia a tots los tres brassos e
singulars de aquelles, com, encara, a esguart de alguns officis que depus de cent anys en sa son stats
per los dits obres creats per benefici de la dita obra, com en la forma e modo de les elections que quas-





cun any, per los jurats, racional, obres, sindich o scriva se fan e acustumen fer dels officis de la dita obra,
tal questio es cert que es de part a part co es entre lo dit bras militar e la dita ciutat hi aquella nos pot
de justicia examinar e tractar en la present vila de Monço, ni traure de la dita ciutat de Valencia obstants
molts furs y privilegis a la dita ciutat y regne atorgats, maiorment que los dits sindichs son venguts a la
present vila convocats y demanats per vostra magestat per entendre en son servey y no per placitar ni
pledeiar ab ningu.
Et, per ço, tam a jure quam a foro habent ius revocandi domum e son guiats e no poden esser con-
venguts ni impedits per aquesta causa, ni per altres extra civitatem et durante legacione, e, per ço, de
aquestes questions que voluntariament se moven per los del dit bras militar nos pot tractar en la pres-
ent cort, ni devant vostra magestat, mas han y deuen esser remesas per vostra alteza als officials de la
dita ciutat de Valencia, a qui [nuls] pertanguen devant los quals se poran tractar e dicidir les dites ques-
tions, e devant los quals jutges se monstrara e finidara per termans de justicia com la dita sentencia arbi-
tral no ha tolta ni levada la jurisdictio y [f. 99v] y facultat als obres y altres officials de la sitiada en prove-
hir y erogar les pecunies de la dita obra en les coses concernents, utilitat e profit, egualment de tots los
tres bracos, com la administracio de la justicia e a consonancia de aço se monstrara com a pus de cent
anys que, per provisio dels jurats obres y encara del tunch bisbe de Valencia, fonch desliberat fer e fab-
ricarse lo seny appellat lo miqualet, per asonar les hores fonch hi consignada una grossa quantitat de
les pecunies de la dita fabrica, et, axi mateixo, se monstrara ab actes publichs com de les pecunies de
la dita obra se pagaren pus de cent milia sous en la rehedificacio de les cases cremades en lo foch del
mercat, que eren de singulars persones, e altre tanta quantitat fonch pagada per los dits obres per
obtenir remissio dels inculpats en lo robo de la moreria, e altre tanta quantitat se paga per los tunch
obrers y jurats en la gent de armes que fonch tramesa a la guerra de Cathelunya, de la qual fonch capi-
ta mossen Joan Scriva, de present mestre racional, e, finalment, se montraran moltes y diverses provi-
sions que quascun any se fan es solen fer per los jurats, obres y racional que no son expresades en la
dita sentencia arbitral, e fem dar se ha per justicia que, encare que la dita sentencia arbitral se hagues
entendre axi, ex[t]ritament y literal, com los dits militars pretenen, lo ques nega, encara, en tal cars, la
dita sentencia no seria ni es de tanta auctoritat que aquella hage pogut ligar les mans als dits jurats y
obres que no puxen despondre a sa voluntat, e fer gracies y obligacions de les pecunies annuals de la
dita fabrica, cum sentencia arbitri non posset impedire translacionem dominii, car la observansa de la
dita sentencia arbitral sols pren forsa del compromes y de les penes en aquell inposades, e, si aquella [f.
100r] no es observada, no tenen mes dret los dits militars sino que agant de penam si contra[riament]
fuit, empero no y ha nenguna contravencio com los dits obres de tots los tres brassos provehint concor-
dantment que al regent la cancelleria, per la administracio de la justicia, y axi, per cosa consernent
egualment la utilitat hi benifici de tots los tres bracos, sien donats annualment los dits cinch milia sous,
mentres la dita regencia durara, no han contravengut a la dita sentencia arbitral ni han fet acte illicit,
mas acte molt virtuos y neccessari hi han seguits los vestigis dels deputats de Cathelunya, qui per sem-
blant culto y administracio de justicia son stats contents pagar quascun any pus de setanta milia sous hi
es cort que, axi en lo vu dret com en la [let]re, encorren tots los tres brasos de quascun reyne hi los offi-
cials axi deputats con obres se elegexen de tots los tres brasos.
Y aquestes y moltes altres coses y fundaments de justicia monstrara la dita ciutat e sindichs de aque-
lla ab actes publichs, los quals son en la dita ciutat tostemps que lo dit bras militar non volent regonex-
er bona fe la volra impetrar en Valencia, et axi mateix, monstrara com a respecte de les elections en les
quals entrevenen e solen entrevenir los dits sindich, scriva de Valencia, aquells qui entrevenen, per anti-
ga consuetut de pus de cent anys, y, de tant de temps, que memoria de homens no es en contrari, et
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hoc videntibus et non contradicentibus, los dits militars com quascun any ni hage un obrer de ells hi
tostemps que lo sindich del dit bras militar hi ha volgut contradir y perturbar los dits sindich y scriva en
sa pacifica possessio, [f. 100v] monstrar se han sentencies e provisions, en cosa jut[g]ada, passades con-
tra lo dit bras militar e sindich de aquell, per totes les quals coses et precipue per observança del dit
viatge per part de la dita ciutat allegat. 
Suppliquen los dits sindichs placia a vostra magestat repellir y no admetre la dita voluntaria116 instan-
cia, que per los del dit bras militar es feta, com axi ho speren de tant justissim y catolich rey hi sennor,
altrement, ab aquella umiliter e subiecta reverencia ques pertany, diuhen que no consenten ans expres-
sament discenten en qualsevol ulterior enantament, lo qual, ut supra parlant protesten, puxen deduhir
en greuge de la present cort et com vestra magestat molts dies ha hage respost als capitols, que per lo
dit bras militar son stats posats, atorgant los ab molta benignitat tot lo quel podia y devia atorgar, e los
dits sindichs dupten que vestre real magestat no prenga molestia que mes hage de esser inportunat
sobre los mateixos capitols, per tal, acceptant humilment los dits sindichs les respostes fetas per vestra
magestat als capitols posats per lo bras real, diuhen que expresament discenten, parlant ab la sobredi-
ta humil e subiecta reverencia a qualsevol respostes fetas a dits capitols dels bras militar, en quant aque-
lles fassen o sien vistes fer contra la dita ciutat de Valencia, privilegis, usos e libertats de aquella, e con-
tra los capitols pro part del dit bras real offerts, e, axi mateix, discenten en qualsevol altres inportuna-
cions o duplicades instancies ques fan os faran per los del dit bras militar, axi per scrits com de paraula. 
E generalment suppliquen sia a vostra magestat no admetre supplicacions algunes, ni instancies
algunes del dit bras militar, [f. 101r] ni encare de lo bras ecclesiastich, ni de singulars de aquells, con-
cernents interes de la dita vostra ciutat de Valencia, ni del dit bras real, sens expressa convocacio de
aquells, supplicant la present esser inserta en lo proces de la cort y quen sia rebuda carta publica per
memoria en lo esdevenidor, et licet.
Altissimus, etc.
Cui quidem supplicacioni fuit per dictum magnificum dominum vicecancellarium facta provisio
seguens.
Inseratur in processu et habebitur de ea illa racio, que de iure sit habenda.
Propter vicecancellarium in stacione brachii regalis Valencie, XXI junii, anno M D decimo, in Mon-
tesone.
Petrus Ioannes.
Et ipso et eodem die, coram eodem magnifico domino Anthonio Agusti, vicecancellario, fuit pro
parte sindicorum civitatum et villarum regalium Valencie oblata et humiliter presentata supplicacio seriey
sequentis.
[21.VI.1510] Sacra real magestat
Per los sindichs de la insigne ciutat de Valencia en les presents corts, en nom y veu del bras real, son
stats offerts a vostra magestat certs capitols, en los quals los sindichs de les ciutats y viles reals e o en
alguns de aquells no y han cosentit, ans expressament hi han discentit e contradit e, no obstant la con-
tradictio, los dits sindichs de la dita ciutat de Valencia, en nom de tots los sindichs de les [f. 101v] ciu-
tats y viles reals e bras real, han offerts dits capitols e, com alguns de aquells sien notoriament y mani-
festa la rohina, perdicio y destructio de les ciutats y viles reals, per ço, discentent en aquells los sindichs
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de aquelles, residents en les presents corts generals, humilment supliquen vostra magestat li placia que
aquells nos provehesquen, segons se demanen e, si per vostra magestat eren axi provehits e se prove-
hien, diuhen los dits supplicants que no y consenten, ans expressament y discenten y contradiuhen e no
consenten en les presents, ne en actes alguns de aquellas, parlant tostemps ab aquella humil e subiec-
ta reverencia ques pertany, supplicant e requirint que, per lo prothonotario de vostra magestat, ne sia
rebut acte publich per haver ne memoria en esdev[en]idor, e per que vostra magestat sapia los capitols
en los quals los dits sindichs contradiuhen y discenten son los seguents.
Primerament en lo capitol XXXIIII, en orde en lo qual se supplica que vituales no [sa]quen del regne
e, com per disposicio de fur del alt rey Alfonso tercer, en rubrica de inhibicions e embotigaments, sia ja
dispost quines vitualles deuen esser prohibides e en quin temps, forma e cars e, com ja, per lo dit fur,
sia opportunament provehit para la utilitat del regne e qualsevol altre provisio sia dampnosa e destruc-
tio de les dites ciutats e viles reals, per ço, los sindichs de aquelles humilment suppliquen que, en res-
pecte de les dites vitualles e prohibicio ques demana per la ciutat de Valencia, sien servats los dits furs
del rey n’Alfonso tercer, e que altre provisio ne strenyament hi sia fet del que per fur degudament e be
esstat provehit.
[f. 102r] Item en lo capitol XXXVIII ques supplica que la jurisdictio del riu e cequies pertanyen als
jurats de Valencia, e no diga de quin riu e cequies jat sia espesificadement, e deuria dir del riu de
Valencia e, com la jurisdictio de les cequies e rius que son dins termens de les ciutats y viles reals, per
privilegis e actes de cort a aquella atorgats, pertangue e sia dels jurats de aquelles dites ciutats e viles
reals, e no de ningu altri, per ço, los dits sindichs diuhen que, si lo dit capitol se volra interpretar e esten-
dre, que sia la jurisdictio de les cequies e rius de les ciutats y viles reals dels jurats de Valencia que no y
consenten, ans expresament hi discenten e crontradiuhen con la tal jurisdictio sia dels jurats de les ciu-
tats e viles reals, e, per ço, suppliquen que, en dit capitol, expresament hi sia dit del riu de Valencia e
cequies de son terma e contribucio, e no de les altres cequies e rius del regne.
Item en lo capitol XXXXI que suplica la sentencia dels amprius sia feta perpetua e, com aquella fos
feta temporal e fos finida en les corts de Oriola, ultimament celebrades, e la dita sentencia real sia molt
dampnosa estant [c...esta], per ço, suppliquen no sia porrogada e, si vestra magestat la porrogara, diu-
hen humilment los dits sindichs que no y consenten, ans expressament hi discenten e contradiuhen, etc.
Altissimus, etc.
Cui quidem supplicacioni fuit facta per dictum magnificum dominum vicecancellarium,117 provisio
seguens.
[f. 102v] Inseratur in processu et de ea habebitur racio qualis sit de jure habenda.
Propter vicecancellarium, in curiis Montssoni, die XXI junii, anno MD decimo.
Petrus Joannes. 
Et cum iam serie esset, quia dicte generales curie ad presentem diem et locum continuate fuerant,
idem magnificus dominus vicecancellarius sedens in eodem solio regio, in medio magnificorum regen-
tis officium gubernacionis et justicie Aragonum, eadem regia magestate in eadem villa Montssoni resi-
dente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue regie catholice magestatis118 et de illius mandato,
continuabat et continuat presentes curias ad diem crastinam, ad eundem locum, presente dicto magni-
fico justicia.
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Et in continenti magnificus Joannes Bisbal, miles, promotor curie brachii militaris cathalanorum,
verbo dixit quod stabat et perseverabat in supra protestis et discentitis.
Et dictus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit in supra responsis.
Testes Joannes Capata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, portarius audiencie.
[22.VI.1510] Adveniente autem die sabati, intitulata vicesima secunda mensis junii, anno predicto, [f. 103r] con-
vocatis et congregatis omnibus dictis judicibus et provisoribus gravaminum \ valentinorum/ in loco pre-
designato, ad audiendum dicta gravamina deputato fuit per comitem de Cocentayna appositum grava-
men, in quo petit officium generalis gubernatoribus, de quo pretendit se fuisse spoliatum per regem
Joannem, contra pactum quia promiserat prius solvere septuaginta mille solidos, ante quam a dicto offi-
cio privaretur.
Item119 pretextu censualium oneratorum super villa de Cocentayna, que cum evictione regie curie fuit
empta et libera a dictis censualibus contra quam evictionem multa fuerunt evicta, de quibus petit emen-
davi.
Item pretextu privacionis salinarum de Elda et de Salines, petendo se restitui in possesionem illarum.
Item pretextu possesionem ciuitatis et castri de Almatzara, in regno Sicilie, vendita per regem
Alfonsum, bone memorie.
Item petit emendam XV mille florenorum expensorum in rebellione nobilis Jacobi de Arago et recu-
peracione terrarum illius.
Item petit emendam cuiusdam galere seu tirrenis in servicio regis Joannis, bone memorie, combuste.
Prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
[f. 103v] Item dicto die fuit appositum aliud gravamen per reverendus Eximen de Sogorb, gravans se
eo quia non fuit convocatus ad curias, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita pro-
visio, seriosius continetur.
Item eodem die fuit appositum aliud gravamen pro parte dels penaroies, conquerentes se de geren-
tivices gubernatoris Valencie de multis gravaminibus per ipsum illis illatis, prout in supplicacione inde
oblata, in qua fuit facta debita provisio, lacius continetur. 
Item fuit ipso et eodem die appositum aliud gravamen per sindicum de Guardamar, conquerens se
de mutacione regimis dicte ville concessi, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita pro-
visio, seriosius continetur.
Item dicto die fuit appositum aliud gravamen per nobilem Gasparem Ladro, conquerentem se de
confirmacione per regiam magestatem facta de quadam vendicione per curiam Valencie facta, de qua-
dam domo empta per gerentevices generalis gubernatoris, prout in supplicacione inde oblata, in qua
fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
Item dicto die fuit appositum aliud gravamen per gubernatorem de la Plana et illius assessorem regni
Valencie, conquerentes se de capitulis noviter editis in prejudicium suorum officiorum, prout in suppli-
cacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, lacius continetur. 
[f. 104r] Et cum ad vesper asceret, quia dicte generales curie sic ut premititur ad presentem diem
continuata fuerant, prefatus magnificus dominus Anthonius Agusti, vicecancellarius, sedens in gradibus
solii regii supra designati in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie Aragonum
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suaque catholica magestate in predicta villa Montssoni personaliter residente, verbo dixit quod ipse nomine
et pro parte sue catholice magestatis et de illius mandato continuabat et continuat presentes curias gene-
rales a[d] diem martis proxime venturum, que computabitur XXV predictorum mensis et anni.
Et ilico honorabilis Bernardus Cenerus Çapila, alter ex sindicis civitatis Barchinone, verbo dixit quod
stabat et perseverabat in supra protestatis et discen[ti]tis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt Joannes Çapata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, regius portarius.
[25.VI.1510] Et successive die martis, vicesima quinta mensis junii, anno predicto ad quam, ut prefertur, dicte ge-
nerales curie continuate et porrogate fuerant, dictus magnificus dominus vicecancellarius, sedens in gra-
dibus dicti solii regii in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie Aragonum, sua-
que catholica magestate in eadem villa Montssoni personaliter residente, verbo dixit quod ipse, nomi-
ne et pro parte sue regie catholice magestatis, [f. 104v] porrogabat, continuabat et continuat presentes
curias generales ad diem veneris proximam, que computabitur vicesima octava predictorum mensis et
anni, ad eundem locum, presente dicto justicia Aragonum.
Et in continenti Franciscus Marti, sindicus de Salces, nomine iam dicto dixit quod stabat et persever-
abat in supra protestatis et discentitis.
Et dictus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt Joannes Capata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, portarius regie
audiencie.
[28.VI.1510] Deinde autem die veneris, intitulata vicesima octava dicti mensis junii, anno sepedicto millesimo
quingentesimo decimo, coram magnifico domino Anthonio Agustini, vicecancellario, sedente in gradi-
bus solii regii predesignati, fuit per nobilem dominum Ludovicum de Alagon appositum gravamen, pre-
textu locorum de la Encontrada de Barbaja Ololay y la Encontrada de Mandra Ulosay, sitis in insula sive
regno de Cerdenya, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius conti-
netur.
Item dicto die fuit appositum coram eodem magnifico domino vicecancellario aliud gravamen per
nobilem dominum120 Lupum de Rebolledo et de Entensa, pretextu certe spoliacionis ville de Sarria et
locorum de Cabra et Vilanovo, et seu quantitatis triginta unius mille et quingentorum florenorum certis
causis sibi debitorum.
[f. 105r] Et ipsa et eadem die ad quam, ut prefertur, dicta generales curie porrogate et seu continua-
te fuerant, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regie predesignati sua-
que catholica magestate in dicta villa Montssoni residente, verbo dixit quod ipse nomine et pro parte
sue regie catholice magestatis et de illius mandato porrogabat et seu continuabat et continuat presen-
tes curias generales ad diem lune proximam ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti Joannes Campmany, sindicus civitatis Gerunde, et121 sindicus civitatis Vici fecerunt
protestacionem sepedictam.
Et dictus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes Joannes Çapata, regius algutzirius, et Joanes Navarro, regius portarius. 
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[1.VII.1510] Adveniente autem die lune, intitulata prima mensis julii anno predicto, ad quam, ut prefertur, dicta
generalis curia porrogata et continuata fuerat, coram magnifico domino \Anthonio/ Augustino, vicecan-
cellario, sedente in gradibus solii regii predesignati, comparuit nobilis Joannes d’Urries, canonicus et sin-
dicus ecclesie O[s]censis, et dicto nomine et tocius brachii122 \ ecclesiastici /Aragonum apposuit grava-
men super exactione pontagii civitatis123 Ceserauguste, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit
facta debita provisio, seriosius continetur.
Simile gravamen et ex eadem causa fuit appositum per Martinum de Almorabet, sindicum civitatis
Osce, dicto nomine et tocius brachii universitatum regni Aragonum, prout in supplicacione inde oblata,
in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur. 
[f. 105v] Item ibidem fuit appositum aliud gravamen per nobilem Filipum de Erill, pretextu carlanie
de Areni, sibi, ut asserit, pertinentis, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provi-
sio, seriosius continetur.
Item fuit appositum aliud gravamen per Joannem de Asso, sindicum ville de Almudever, racione juris
cene regalis absencie, in qua pretendit dictam villam minime teneri, prout in supplicacione inde oblata,
in qua fuit facta debita provisio, seriosius continetur.
Et dicto et eodem \ die /, cum ad vesper asceret, prefatus magnificus dominus vicecancellarius,
sedens in eisdem gradibus solii regii predesignati suaque catholica magestate in eadem villa Montssonii
residente, verbo dixit quod ipse nomine et pro parte sue catholice regie magestatis et de illius manda-
to porrogabat et continuat presentes curias generales ad diem mercurii proxime, presente magnifico
justicia Aragonum ibidem et ad latus suum sedente.
Et in continenti magnificus Joannes de Maya, sindicus ville Cervarie, nomine et pro parte brachii
regalis tocius curie cathalanorum, verbo dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis et discen-
titis.
Et pariter idem magnificus dominus vicecancellarius dixit quod stabat et perseverabat in supra
responsis.
Testes ad premissa fuerunt magnificus Jacobus de Sancto Angelo, miles et scriba racionis regie
domus, et Joanes Capata, regius algutzirius.
[3.VII.1510] [f. 106r] Successive autem die \ mercurii /124 tercia mensis julii, ad quam, ut premititur, dicte gene-
ralis curie porrogate et continuate fuerant, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gra-
dibus solii regii sepedicti, suaque catholica magestate in eadem villa Montssoni residente, dixit verbo
quod ipse nomine et pro parte sue regie magestatis continuabat, porrogabat et continuat presentes
curias generales ad diem sabbati proximam, ad eundem locum, presente magnifico domino justicia
Aragonum ibidem et ad latus suum sedente.
Et in continenti Bernardus Cenerus Capila, Barchinone, et Bernardus de Cio,125 Valencie sindici, nomi-
ne et pro parte brachium regalium Barchinone et Valencie, verbo dixerunt quod stabant et persevera-
bant in supra protestatis et discentitis.
Et dictus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt Joannes Capata, regius algutzirius, et Joannes de Leone, nepolitanus.






[6.VII.1510] Rursus autem die sabbati, intitulata sexta mensis julii, anno sepedicto, coram magnifico domino vice-
cancellario sedente intus quandam capellam dicte ecclesie, in qua brachium regale valentinorum con-
gregari solet, fuit per racionalem et omnes sindicos civitatis Valencie, denupto magnifico Michaele Roig
a dicto cetu (sic) tunch absente, nec non per sindicos Xative, Oriole, Aliquantis, Borriane, Ville Regalis,
Xerice et Lirye, regni Valencie, oblata et presentata supplicacio quedam seriey sequentis.
[6.VII.1510] [f. 106v]Sacra real magestat.
Jat sia per disposicio de fur del alt rey en Pere primer, fos introduhida certa manera de inquisicio con-
tra los officials, axi reals com ordinaris de les ciutats e viles reals del vestre regne de Valencia, los quals,
passat lo temps de llurs officis, eren tenguts tenir taula dins cert temps a qualsevol clams ques vol-
guessen posar contra ells, empero, poc temps apres, a supplicacio de les dites viles reals, fonch sospes
lo dit fur, e derrerament per lo alt rey en Pere segon, fonch revocada la dita inquisicio a supplicacio de
tot lo poble de la dita ciutat de Valencia e de tots los staments, segons per un privilegi capitulat se mon-
stra, del qual fan ostencio a vestra magestat, e, per quant, a supplicacio del bras militar, vestra mages-
tat ha provehit se observas lo dit fur, no notifficant la revocacio de la dita inquisicio, la qual justament
fou feta con la forma de la dita inquisicio fos damnosa a la cosa publica y als vehins y habitadors de la
dita ciutat de Valencia y de tot lo regne, per ço, lo bras real e los sindichs de la vestra ciutat de Valencia
e de126 les altres ciutats e viles reals del dit vestre regne diuhen, ab aquella humil e subiecta reverencia
ques pertany de vestra alteza, que no consenten en la dita supplicacio e provisio, ans, expressament, hi
discenten, com james la dita disposicio de fur se sia praticada de pus de cent cinquanta anys ensa, ne
sia util, ans dampnosa, la observanca del dit fur, e, per ço, et alias es stada revocada la dita inquisicio
de furs introduhints e perlants de la dita inquisicio e taula, supplicant vestra magestat mane observar la
disposicio del dit privilegi, puix axi es stat observat fins aci, car en ma de vestra altesa sta punir y casti-
gar los dits officials ordinaris e revocar los officials si en llurs officis delinquiran, et licet. 
Altisimus, etc.
Cui quidem supplicacioni fuit facta per magnificum dominum vicecancellarium provisio seguens,
inseratur in processu et habeatur ea racio que de jure sit habenda.
Propter Augustinum, vicecancellarium, VI julii anno MDX, in ecclesia Montssoni.
Petrus Joannes.
Item prefati sindici obtulerunt capitula sequencia.
[f.107r]Privilegium magnum continens diversa graciarum capitula per dominum regem civitati
Valencie, in remuneracionem guerre Castelle concessa ac jurata, que quidem capitula demonstrantur et
specifice denotantur per rubricas inferius in margine ipsius privilegii aplicatas et contentas.
Nos Petrus, Dei gracia, rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardini et Corsice ac comes Barchinone,
Rossilionis et Ceritanie, dum in examen regie consideracionis adducimus et distituhimus diligenter natu-
ralitatem sinceram et strenuitatem constancie ac examina probitatem innatamque fidelitatem quam vos,
dilectissimi et amabiles ac fideles nostri, jurati et probi homines et totus populus universi, videlicet et sin-
guli honorabiles civitatis Valencie, erga nos, etc. 
Com vos,127 molt alt princep e sennor, diumenge pus proppassat, convocats e ajustats devant la vos-
tra presencia, co es, en la esglesia de nostra dona Sancta Maria de la Seu, los jurats e prohomens de la
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vostra ciutat de Valencia, de cascun estament, en gran multitud apres moltes paraules gracioses per vos,
sennor, a aquell explicades en recomandacio de la gran natura e feeltat per aquells e per tot lo poble
de la dita ciutat mostrada baronil baroninolment, axi com devien e erem tenguts aquell juich rey de
Castella e enemich vostre, qui la dita ciutat havia tenguda assetiada, regraciants les dites coses haiats
dit als dits jurats e prohomens que vos, sennor, desijan e volen complaure a ells e a tot lo poble de la
dita ciutat, e volen remunerar aquells gracies, libertats e prerogatives en co que bonament fer se
pogues, volents quels dits jurats e prohomens vos ho offerissen en scrit dient vos, sennor, etc.
[f. 107v] Quintus de la absolucio de les inquisicions.
Item que totes e sengles inquisicions les quals, segons forma de furs o privilegis poden esser fets
per mer offici contra officials o jutges ordinaris, lochtinents, scrivans lurs, o saigs corredors o altres qual-
sevol persones de la dita ciutat, sien remeses absoltes e diffinides per vos, sennor, et james ay tals inqui-
sicions de mer offici no128 sien o puixen esser feytes e que les inquisicions, les quals se poden e deuen
fer a instancia de part contra los dits officials, lochtinents, scrivans lurs e saigs, corredors o altres qual-
sevol persones, sien e haien esser feytes per lo jutge o jutges ordinaris de la ciutats, presents e sdeveni-
dors. Plau al sennor rey. 
Ut hec et alia capitula in privilegio predicto capitulato, dato Valencie nona die mensis madii, anno a
nativitate Domini MºCCCºLXIIII, continentur et exaravitur.
[f. 108r] Et ipsa et eadem die sabbati, ad quam, ut prefertur, dicte generales curie porrogate et con-
tinuate extiterant, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesig-
nati in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie Aragonum, suaque regia catholi-
ca magestate in presente villa Montssoni residente, verbo dixit quod ipse nomine et pro parte sue regie
catholice magestatis et de illius mandato porrogabat ac seu continuabat et continuat presentes curias
generales ad diem lune proximam, ad eundem locum, presente dicto justicia Aragonum.
Et in continenti, Bernardus Cenerus Capila, alter ex sindicis Barchinone, verbo dixit quod stabat et
perseverabat in supra protestatis et discentitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius dixit quod stabat et perseverabat in supra
responsis.
Testes Joannes Çapata, regius alguatzirius, et Joannes Navarro, regius portarius.
[8.VII.1510] Deinde autem die lune, VIII mensis et anni predictorum, ad quam, ut predicitur, dicte generales
curie continuate et porrogate extiterant, coram dicto magnifico domino vicecancellario in gradibus solii
regii predesignati sedente, fuit per nobilem Ludovicum de Reb[o]lledo appositum gravamem, pretextu
baronie de Monclus, prout in supplicacione inde oblata, in qua fuit facta debita provisio, seriosius con-
tinetur.
[f. 108v] Et dicto die dominus rex, visa contencione orta inter spectabilem Philipum Dalmacium de
Rupebertino, vicecomitem de Peralada, et nobilem Petrum de Castro, vicecomitem de Illa et de Canet,
super modo sedendi in curiis cathalanorum, attento quod dictus Philipus Dalmacius fuit prius vicecomes
de Petralata quam dictus nobilis Petrus de Castro de Illa et de Canet, providet quod in brachio militari
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Cathalonorum dictus vicecomes de Petralata sedeat primo, et prefaratur (sic) in sedendo dicto nobili
Petro de Castro, salvis juribus dicto nobili Petro de Castro, sique alias sibi competant, mandans predic-
ta in processu curiarum inseri.
Et dicto et eodem die, ad quem, ut prefertur, dicte generales curie porrogate et continuate extiter-
ant, prefatus magnificus dominus Anthonius Agusti, vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii pre-
designati, suaque catholica magestate personaliter in dicta villa Montssoni residente, dixit verbo quod
ipse nomine et pro parte sue regie catholice magestatis et de illius mandato porrogabat, continuabat et
continuat presentes curias generales ad diem martis proximam ad eundem locum, presente in hiis dicto
justicia Aragonum.
Testes Joannes Capata, regius algutzirius, Joannes Navarro, regius algutzirius.
[9.VII.1510] Et succesive die martis, intitulata nona predictorum mensis et anni [f. 109r], ad quam, sicut dictum
est, predicte generales curie porr[og]ate et continuate fuerant, et sua regia magestate personaliter in
villa Montssoni residente, magnificus dominus Anthonius Agusti, vicecancellarius, sedens in eisdem gra-
dibus solii regii predesignati in medio magnificorum regentis officium [gu]bernacionis et justicia
Aragonum, verbo dixit quod ipse nomine et pro parte sue regie catholice magestatis et de illius manda-
to porrogabat et continuabat presentes curias generales ad diem mercuri proximam, ad eundem locum,
presente dicto justicia Aragonum.
Et in continenti Franciscus Marti, sindicus de Salces, nomine et pro parte brachii regalis cathalano-
rum verbo dixit quod dicto nomine ipse stabat et perseverabat in supra protestatis et discen[ti]tis
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes Jacobus de Sancto Angelo, scriba porcionis domini regis, et Joannes Capata, regius algutzirius.
[10.VII.1510] In posterum autem die mercurii, decima predictorum mensis e anni intitulata, coram dicto magnifi-
co domino Anthonio Agusti, utriusque juris doctore, regioque consiliario et vicecancellario, sedente in
quadam capella ecclesie Montssoni, fuit per nobilem Franciscum de Malferit oblata et presentata sup-
plicacio quodam que fuit in presenti processu inserta et continuata et est tenoris sequente.
[f. 109v] Sacra real magestat. 
Com lo loch de Ayelo sia del noble don Francisco de Malfarit ab los termens y pertinencies y ab tota
jurisdictio civil y criminal, mer y mixt imperi, e ab altres franquesas e libertats, es dupte, axi en la pre-
sent cort com fora de aquella, no sien per vestra magestat, a supplicacio dels brassos de la dita cort o
de algu de aquells o singulars de aquells et a senyaladement per lo sindichs e procuredor de la ciutat de
Xativa fets alguns actes o per vestra magestat atorgats, axi en la present cort com fora de aquella, a
supplicacion dels sobredits o de algu o alguns de aquells o per motiu propri de vestra altesa, que fos-
sen o sien vistes fer contra lo dit don Franciscus de Malfarit, e loch et termens et pertinencies, mer e
mixte imperi, franqueses e libertats de aquells, tacitament o expressa, diu lo dit don Francesc de
Malferit, resident en la present cort, que expresament discent e, ab aquella humil e subiecta reverencia
que de vestra real magestat se pertany, protesta e contradiu e que dan ni perjuy no li puxa fer ni cau-
sar, axi en propietat com en possessio, ans tots sos drets le sien e resten salvos e illesos in omnibus et
per omnia, supplicant vestra real magestat sia merce de aquella manar benignament admetre la present
cedula, e insertarla en lo proces de la present, e ser liu feta, per lo prothonotari de vestra alteza, de totes
les dites coses carta publica. Et licet. 
Altissimus, etc.
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Cui quidem supplicacioni fuit facta provisio sequens per magnificum dominum vicecancellarium.
[f. 110r] Inseratur in processu.
Propter vicecancellarium, X julii, MDX, in curiis Montssoni.
Petrus Joannes.
Et ipsa et eadem die, ad quam, ut prefertur, dicte generales curie porrogate et continuate extiterant,
prefatus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii sepe designati, in medio magnificorum regen-
tis officium gubernacionis et justicie Aragonum, prefataque regia magestate in eadem villa Montissoni
residente, verbo dixit quod ipse nomine et pro parte sue regie magestatis et de illius mandato continua-
bat, porrogabat et continuat presentes curias generales ad diem crastinam ad eundem locum, presen-
te justicia Aragonum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barchinone, verbo dixit quod
ipse, nomine et pro parte brachii regalis curie cathalanorum, stabat et perseverabat in supra protestatis
et discentitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt magnificus Jacobus Anthonius, jurisperitus, et Joannes de Leone, nepolitani.
[11.VII.1510] Deinceps autem die jovis, intitulata XIª predictorum mensis et anni, ad quam, ut [f. 110v] dicte gene-
rales curie continuate et porrogate extiterant, prefatus magnificus dominus vicecancellarius sedens in
gradibus solii regii predesignati, in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et justicie Ara-
gonum, suaque catholica magestate in eadem villa residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte
sue regie catholice magestatis et de illius mandato, porrogabat, continuabat et continuat presentes
curias generales ad diem veneris proximam ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, magnificus Marchus Anthonius de Camos, nomine et pro parte129 brachii militaris
cathalanorum, verbo dixit quod ipse stabat et perseverabat in supra protestatis et discentitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius130 stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt honorabilis Joannes131 Çapata, regius algutzirius, et Joannes132 Navarro,
regius portarius.
[12.VII.1510] In posterum autem die veneris, XII mensis julii anno predicto, ad quam, ut prefertur, dicte generales
curie continuate et porrogate fuerant, idem magnificus [f. 111r] dominus vicecancellarius sedens in gra-
dibus solii regii predesignati, et prefata regia magestate in predicta villa Montssoni residente, verbo dixit
quod ipse nomine et pro parte sue regie catholice magestatis et de illius mandato porrogabat et conti-
nuabat easdem curias generales ad diem sabbati proximam ad eundem locum, presente justicia
Aragonum, ad latus eiusdem domini vicecancellari sedente.
Et in continenti Joannes Campmany, sindicus Gerunde, verbo dixit quod ipse nomine et pro parte
brachii regalis cathalanorum quod stabat et perseverabat in supra133 protestatis et discentitis.
Et pariter idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt Joannes Çapata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, regius portarius.
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[13.VII.1510] Deinde autem die sabbati, intitulata XIIIª mensis julii, anno predicto, idem magnificus dominus vicecan-
cellarius sedens in gradibus solii regii predesignati in medio magnificorum regentis officium gubernacionis
et justicie Aragonum,134 suaque catholica magestate [f. 111v] in eadem villa Montssoni residente, verbo dixit
quod ipse, nomine et pro parte sue regie catholice magestatis et de illius mandato, continuabat et porroga-
bat presentes curias generales ad diem lune ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, Bernadus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barchinone, verbo dixit quod ipse, nomi-
ne et pro parte brachii regalis cathalanorum, stabat et perseverabat in supra protestatis et discentitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius verbo dixit quod stabat et perseverabat in supra
responsis.
Testes ad premissa fuerunt honorabilis Joannes Çapata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, regius
portarius.
[15.VII.1510] Successive autem die lune, intitulata XV mensis julii, anno predicto a nativitate Domini millesimo
quingentesimo decimo, coram magnifico domino Anthonio Augusti, vicicancellario, sedente in quadam
capella135 ecclesie ville Montissoni, fuit per magnificum Ludovicum Masco, militem, procuratorem et
nomine procuratorio nobilis Petri Maça, oblata et presentata supplicacio seguens.
[f. 112r] Sacra real magestat
Jat sia mossen Luis Masco, cavaller en nom de procuredor del noble don Pero Maça de Licana,
altrement appellat don Luis Cornell e de Carros e Arborea, age posat greuge per via de supplicacio devant
vestra magestat en les corts que vestra magestat de present celebra en la vila de Monço als incoles del
vestre regne de Valencia, dihent que pertany es propri del dit son principal lo comdat de Luna, e lo dit
greuge sia ben fundat y adverat, ab testaments e actes publichs, pero aquells no te açi promptes lo dit
procuredor e, per servey de vestra magestat, non vol detenir ni allergar la dita cort, per ço, lo dit pro-
curedor diu que li plau que la examinacio e declaracio del dit greuge sia porrogada per vestra magestat
a les primeres corts celebradores, supplicant esser li admesa la present supplicacio. Et licet.
Altissimus, etc.
Cuiquidem supplicacioni fuit facta per magnificum vicecancellarium provisio seguens.
Fiat ut supplicatur.
Propter vicecancellarium in curiis et coram aliis provisoribus die XV julii, anno M D X, Montssoni.
Petrus Joannes.
[15.VII.1510] [f. 112v] Et dicta et eadem die lune, intitula XV predictorum mensis et anni, ad quam, ut prefertur,
dicte generalis curie porrogate et continuate extirerant, idem magnificus dominus Anthonius Agusti,
vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati ad latus magnifici justicie Aragonum, suaque
catholica magestate in eadem villa Montssoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue
regie catholice magestatis et de illius mandato, continuabat et porrogabat presentes curias generales ad
diem mercuri proximam ad eundem locum, presente, ut premititur, dicto justicia Aragonum.
Et in continenti, magnificus Marchus Anthonius de Camos, nomine et pro parte brachii militaris
cathalanorum, verbo dixit quod ipse nomine dicto nomine stabat et perseverabat in supra protestatis et
discentitis.
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Et idem magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt magnificus Jacobus de Sancto Angelo, scriba porcionis, et Joannes Ca-
pata, algutzirius domini regis.
[17.VII.1510] Adveniente autem die mercuri, intitulata XVII predictorum mensis et anni, idem magnificus [f. 113r]
dominus vicecancillarius sedens in gradibus solii regii predesignati, suaque catholica magestate in eadem
villa Montssoni residente, verbo dixit quod, nomine et pro parte eiusdem regie magestatis et de illius
mandato, continuabat, porrogabat et continuat presentes curias generales ad diem crastinam ad eun-
dem locum.
Testes ad premissa fuerunt Joannes Capata, regius algutzirius, et Joannes Navarro, regius portarius.
[18.VII.1510] In posterum autem die jovis, intitulata decimo octava julii anno predicto \MD Xº/, coram magnifico
domino Anthonio Agusti, vicecancellario, personaliter existe[nte] in quandam capellam dicte ecclesie
Montssoni, fuit per sindicos civitatum et villarum regalium136 regni Valencie extra civitatem Valencie,
oblata et humiliter presentata supplicacio seguens.
Sacra real magestat
Per lo serenissimo rey don Alfonso, de alta recordacio, ab la opportuna provisio e altres confirma-
cions de aquella, fetas e atorgades a la vila de Castello per provehir a la indempnitat de les peytes reals,
cenes y drets reals e, per que la vila no fos y restas defformada, derrocada e destruhida, e les terres incul-
tes fonc provehit y ordenat que tota hora e quant hagues en la vila de Castello y terme de aquella algu-
na casa que [f. 113v] trabucança hos dirruis o heretat alguna inculta e que nos procuras per la qual nos
havia nis podie haver delme algu es disminuhien los drets reals que los justicia e jurats de dita vila de
Castello, a instancia del sindich de aquella o de altre qualsevol persona privada, manassen als sennors
proprietaris emphiteoticaris, sennors directes e havents censals e dentes sobre aquelles personalment, si
haver se podien, sino ab crida publica per la dita vila, que dins lo termini per aquells prefigida adabas-
sen, rehedificassen les dites cases, lavrassen e procurassen les dites terres e possessions, en altra mane-
ra, sino ho fehien, passat lo dit termini, los dits justicia e jurats stablissen les dites cases, terres e posse-
sions franques e quities de tot censal e tribut, puix pagassen les peytes e drets reals e de la dita vila a
qualsevol persona qui volie acceptar e, com les altres ciutats y viles reals del dit vestre regne de Valencia,
laboren stiguen en lo mal mateix que moltes de aquelles resten diformades e les cases derrocades e
derruhides e les heretats incultes, lo que es gran dan e perjuy de les rendes reals y peytes de aquelles,
per ço, los sindichs de les dites ciutats y viles reals residents en les presents corts, ensemps ab lo sindich
de la vila de Castello, humilment suppliquen a vestra magestat que, confirmant los dits privilegi e pro-
visions reals, segons llur seri[e] y tenor, vulla semblants de aquelles [f. 114r] atorgar y donar a les altres
ciutats e viles reals del dit regne. Et licet. 
Altissimus, etc. 
Cuiquidem supplicacioni fuit per magnificum dominum vicecancellarium facta provisio seguens.
Fiat ut supplicatur. 
Propter vicecancellarium, XVIII julii, anno MDXº, in curiis Montissoni.
Petrus Joannes.
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Et dicto die, ad quam, ut prefertur, dicte generales curie porrogate et continuate extiterant, prefatus
magnificus dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesignati, dictaque regia \mages-
tate/ personaliter in eadem villa Montssoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue
regie catholice magestatis, continuabat, porrogat et continuat easdem curias generales ad diem crasti-
nam ad eundem locum, presente in his magnifico justicia Aragonum, et ad latus dicti magnifici domini
vicecancellarii sedente.
Et in continenti.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
[f. 114v] Testes ad premissa fuerunt magnificus Joannes Capata, regius algutzirius, et Joannes Na-
varro, regius portarius.
[19.VII.1510] Insuper autem die veneris, intitulata XVIIIIª mensis julii, anno predicto, coram magnifico domino An-
thonio Agusti, vicecancellario, personaliter existe[nte] in quadam capella dicte ecclesie Montssoni, fuit
per sindicos villarum de Castellfabib \et/ Ademus, regni Valencie, oblata et humiliter137 presentata sup-
plicacio sequens.
Sacra real magestat.
Per part de les vestres viles de Castellfabib e Ademus del regne de Valencia es stat humilment sup-
plicat quels sia donat pas franch per a poder exir de les dites viles e aportar ses vitualles a la ciutat de
Valencia e a les altres ciutats e viles reals del dit regne, com stiguen arreconades en frontera de tres reg-
nes, Valencia, Arago e Castella, de tal manera que no poden passar sino o per terma de Castella o de
Arago, e la qual supplicacio en les presents corts posada es stat per vestra magestat respost que plau a
vestra magestat provehir hi degudament, sens acte de cort, per ço, los sindichs de les altres viles sup-
pliquen humilment merçe de vostra magestat provehir de tal [f. 115r] manera que, puix le pas e cami
no pot esser denegat, tinguen aquell franch138, axi com totes les altres ciutats, viles e lochs del vestre
regne tenen, et licet.
Altissimus, etc.
Et oblata et presentata dicta supplicacione, fuit per dictum magnificum dominum vicecancellarium
provisum quod inseratur in presenti processu.
Et ipsa et eadem die veneris, intitulata XVIIIIª mensis julii, anno predicto a nativitate Domini millesi-
mo quingentesimo decimo, coram magnifico domino Anthonio Agusti, vicecancellario139, personaliter
existente in quadam capella ecclesie ville Montessoni, fuit per \πetrum Feliu/, sindicum ville Castilionis
de la Plana, oblata et presentata supplicacio quedam seriey sequentis.
Sacra real magestat.
En lo redres ques fa en les presents corts del general del regne de Valencia hi ha un capitol que per
cascuna casa sia pagat un real de dret de general de la sal, per raho co en loch de aquells sis sous de
general que per caffis de sal se pague en lo dit regne, levant ne certes cases per pobretat e pobres140
de quascuna vila e loch, volent ho haver per dit si e segons en lo dit capitol es contengut, e, com lo dit
capitol sia preiudicial [f. 115v] com no sia rahonable que la casa que menge poca sal hage a pagar tant
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dret com la qui molt ne menjara, e, encara, en lo modo de la exactio de aquell, sia dampnos a les uni-
versitats qui aquelles lo hagen de collectar e plegar a propries despesas suas e, si no ho fara e no paga-
ra en lo termini degut, que la vila hage de pagar despesas y drets a la guarda y comissari qui aura que
exhigir aquelles, e com la vila de Castello de la Plana del dit regne stigue carregada de diversos carrechs
e censals e lo dit capitol li sia molt dampnos, per ço, lo sindich de aquella diu que, en lo dit capitol de
la dita sal e real inposat per casa, per dret de general e, en la exactio e execucio de aquell, diu que no
y consent, ans expressament y discent e contradiu, supplicant humilment y benigne vestra magestat sia
merce de aquella manar lo present discentiment esser continuat en los actes de la present cort e que,
per lo prothonotari de vestra magestat, ne sia continuat acte publich, per haver ne memoria en esde-
venidor e per conservacio dels drets de la dita vila, vehins e habitadors de aquella, et licet.
Altissimus, etc. 
Quaquidem supplicacione oblata et presentata, fuit per eundem dominum vicecancellarium provi-
sum quod inseratur in presenti processu.
[f. 116r] Et ipsa et eadem die et in eodem loco, coram dicto magnifico domino vicecancellario, fuit
per sindicum brachii141 militaris regni Valencie oblata et humiliter presentata supplicacio serey seguentis.
Sacra real magestat.
Mossen Eximen Perez Scriva de Romani, cavaller sindich del bras militar de la vostra ciutat e regne
de Valencia, e dupte que a supplicacio dels altres brassos, co es, ecclesiesiastich o e real, o de algu de
aquells o singulars de aquells, axi en la present cort com fora de aquella, o per motiu propri de vostra
altesa, no sien fets e atorgats alguns actes per vostra magestat, los quals fossen o sien vists fer contra
lo dit bras militar, singulars e vassalls de aquell, tacitament e expressa, e, per ço, diu lo dit mossen
Eximen Perez, en lo dit nom de sindich residint en la present cort, per lo interes del dit bras militar, sin-
gulars e vassalls de aquells, que expresament discent e contradiu a aquells e parlant ab aquelles, humil
e subiecta reverencia que de vostra magestat se pertany, protesta y contradiu a tals actes, axi en la pre-
sent cort com fora de aquella, per vostra magestat atorgats, en manera que tots los drets del dit bras
militar, singulars e vassalls de aquell, sien e resten salvos et illesos, ab tota integritat, in omnibus et per
omnia, no obstant los dits actes, supplicant vostra real magestat mane la present cedula [f. 116v] benig-
nament admetre e insertar en lo proces de la present cort e esser li feta, per lo prothonotari de vostra
altesa, de les dites coses, carta publica, et licet.
Altissimus, etc.
Quaquidem supplicacione oblata, sicut premititur, et presentata, fuit per dictum magnificum
dominum vicecancellarium provisum quod inseratur in processu. 
[19.VII.1510] Et eciam dicta et eadem die, XVIIII predictorum mensis et anni intitulata, coram dicto magnifico
domino vicecancellario fuit ibidem per magnificum \ Gasparem / Joannem Tolza, nomine inferius inser-
to, oblata et humiliter presentata supplicacio seriey seguentis.
Sennor molt excellent.
Com lo castell e loch de Sumacarcie sien de mosen Auzias Crespi de Valldaure, cavaller, ab sos ter-
mens e pertenencies e ab tota jurisdictio civil e criminal, mer e mixte imperi, e altres franqueses e liber-
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tats, es dupte, axi en la present cort com fora de aquella, no sien per vos, sennor, a supplicacio dels bra-
sos de la dita cort o de algu de aquells o singulars de aquells e assenyaladement per lo sindich e procu-
redor de la ciutat de Xativa o per los sendichs del lochs de Cotes, Carcre o de Benexides o per les [f.
117r] universitats e aljames del dits lochs o de alguns de aquells o singulars de aquells, fets alguns actes
o per vos, sennor, atorgats, axi en la present cort com fora de aquella, a supplicacio dels sobredits o de
alguns o algu de aquells o per motiu propri de vostra altesa, que fossen o sien vists fer contra lo dit
mosen Auzia de Crespi, o contra los dits castell e loch de Sumacarcie, termens e pertinencies, jurisdic-
tio mer e mixt imperi, franquesas e libertats de aquells, tacitament o expressa, diu lo dit mossen Auzias
Crespi e o mosen Gaspar Joan Tolza, procuredor de aquell, resident en la present cort, per lo interes dels
dits mosen Auzias Crespi e dels vassalls del dit loch de Sumacarcie que, expresament e ab humil venia
e reverencia de vostra real magestat, y protesta y contradiu que dan ne perjuhi noli puxa ni puxen cau-
sar, axi en proprietat com en possesion, ans tots sos drets e dels dits castell e loch, termens e pertinen-
cies, jurisdictio mer e mixte imperi, e altres franquesas e libertats los resten e sien salves e illeses, in
omnibus et per omnia, supplicant sia merce de vostra gran altesa la present cedula benignament adme-
tre, e aquella mane vostra real magestat insertar en lo proces de la present cort, e esser liu feta, per lo
prothonotari de vostra altesa, de totes les dites coses carta publica. Et licet.
Altissimus, etc.
Et oblata et presentata dicta supplicacione, in continenti fuit per dictum magnificum dominum vice-
cancellarium provisum quod inseratur in procesu.
Et ipsa et eadem die, coram dicto magnifico domino vicecancellario fuit ibidem per sindicos civitatis
Valencie oblata et humiliter presentata supplicacio sequens.
[f. 117v] Sacra real magestat.
Los sindichs de la vostra ciutat de Valencia residents en la present cort dupten que, per los brasos
ecclesiastich e militar o laltre 142 o per alguns particulars dels dits brasos, y encare per alguns particulars
del dit bras real, axi en la cort com fora la cort, no sien posades, demanades e suplicades algunes coses
prejudicials e en lesio e derogacio de la dita vostra ciutat de Valencia e dels drets emprius libertats, por-
rogatives, usos, bons costums e preheminencies de la dita ciutat e dels habitadors e ciutadans de aque-
lla, e dels lochs de la contribucio de la dita ciutat, en prejuhi dels furs, libertats e privilegis de la dita ciu-
tat e que, per vos, sennor, en cort o fora cort, no sien fetes algunes respostes e provisions a les dits sup-
plicacions o a les atorgades per vos, sennor, als dits brassos o qualsevol de aquells e singulars dels dits
brassos, provisions, gracies, privilegis e concessions, en qualsevol manera prejudicials a la dita ciutat e
singulars de aquella o alias, als furs, privilegis, usos e bons costums de la dita ciutat e als habitadors de
aquella, axi en general com en spesial, que sien en lesio e prejuhi de la dita ciutat e dels vehins e habita-
dors de aquella, per tal, per salvetat dels dits furs e privilegis e tots e qualsevol drets a la dita ciutat per-
tanyents a tots aquells effectes que nuls aprofitar puxen a la dita ciutat, vehins e habitadors de aquella
e de la sua contribucio, dihen los dits sindichs ab los presents scrits que no consenten, tacitament ni
expressa, en les dites supplicacions e concessions e coses desus [f. 118r] dites, ni en qualsevol actes de
cort que en lo present dia se sien publicats os publicaran, que sien deuiants a furs e privilegis, e que ara
o en sdevenidor puxen causar prejuhi algu a la dita ciutat, vehins e habitadors de aquella, ans los dits
furs e privilegis, libertats, usos e bons costums resten a la dita ciutat ab tota integritat, salvos e illesos,
protestant reverentment los dits sindichs que per les dites provisions, supplicacions e qualsevol altre143
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actes, fets o fahedors en prejuy de la dita ciutat, sien hauts per no fets, protestant generalment de tots
y qualsevol drets a la dita ciutat pertanyents, suplicant que la present supplicacio e discentiment sia con-
tinuat en lo proces de la cort al peu de la dita offerta, per conservacio dels drets de la dita ciutat e per
haver ne memoria en esdevenidor, et licet.
Altissimus, etc.
Quaquidem supplicacione, sicut premititur, oblata et presentata, fuit ilico per dictum magnificum
vicecancellarium provisum et mandatum quod inseratur in processu.
[19.VII.1510] Finaliter autem, \ dicta / et eadem die, intitulata decimanona mensis julii anno sepedicto a nativita-
te Domini millesimo quingentesimo decimo, coram magnifico domino vicecancellario personaliter exis-
tente in quadam capella ecclesie Montssoni, fuit per sindicos civitatum et villarum regalium regni
Valencie oblata et humiliter presenta[ta] supplicacio quedam tenoris huiusmodi.
Sacra real magestat. 
En les corts que de present vostra magestat celebra als regnicoles del vestre regne de Valencia 
[f. 118v] son stats fets per vostra magestat los officis de tractadors, examinadors y provisos de greuge,
tatxados, clavaris e oydors de comptes, e les persones qui son stats deputats a dits officis, per si o per
sos subdelegats, han servit los dits officis als quals, e a quascu de aquells, ha de esser pagat son salari
per lo treball, per cascu de aquelles144 sostengut e sofert e soferador, et com los dits salaris, segons dit
es, sia propri de cascu per son just treball, per aquel sostengut e sostenedor, e alguns dels officis del
bras e o tots son sindichs de universitats e poria esser que alguns officials, consellers e consells de aque-
lles pus tost, per ambicio, parlant humilment, ab la reverencia ques pertany, que de justicia porien dir o
interpretar que tals salaris son e pertanyen a les dites universitats, per esser aquells sindichs de aquelles,
lo que nos pot dir, ni fer, ne ses praticat, com en les corts de Oriola, los salaris foren propris dels officiis
com sien a aquells deguts, per los trebals personales, per ço, los dits sindichs de les dites universitats,
qui son stats elets e deputats als dits officiis, humilment suppliquen a vostra magestat que sia merce de
aquella que, per aportar aquellas contencions hi differencies ab les universitats, provehir, declarar y
manar als clavaris que los dits salaris sien pagats a les dites persones qui tenen, han tengut e tendran
los dits officis, com los dits salaris son propris de aquells sostenguts e sostenidors, et licet.
Altissimus, etc.
[f. 119r] Cui quidem supplicacioni fuit facta per magnificum dominum vicecancellarium provisio
seguens.
Fiat ut supplicatur.
Propter vicecancellarium XVIIII julii, anno MDXº, in curiis Montisoni.
Petrus Joannes.
Supplicacio oblata per Franciscum Domingo, legum doctorem, sindicum civitatis Xative. 
Sacra real magestat.
Per fer lo servey a vostra real alteza en les presents corts de Monço, si es entes per los braços del
regne de Valencia en voler redre, car lo general del dit regne per que de aquell se pogues fer e pagar
en alguna part dit servey e, entre les altres coses, se es praticat que lo general de la sal, que es sis sous
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per cafiç, se pagas per avengut en lo dit regne, a raho de hun real per145 casa, en lo qual la ciutat e
terme de Valencia no vol entrar, ans ne es exceptada, e, per ço, lo sindich de la ciutat de Xativa hi ha
dissentit hi dissent com de la dita avinença sis feyta se poden seguir moltes incomoditats a la dita ciu-
tat de Xativa e son terme, axi en la exacio com en lo modo del pagar, en lo qual, nos, por servar egual-
tat que tant hage de pagar lo qui menga e despen molta sal com lo qui no despan e mengat pocha, ab
altres dans e incomoditats de la dita ciutat si la dita avinença ab los capitols de aquells se feya, per tant,
et alias, diu lo dit sindich de Xativa, parlant tostemps ab humil e subiecta reverencia de vostra mages-
tat, que no consent, ne consentir enten en alguna manera en acte algu de cort, o altre qualsevol, ques
faça o fara ni en capitols ques offeres quen a vostra alteza, posant en avinenca de real per casa lo dit
regne asignants, e la dita ciutat de Xativa e son terme, mudant lo modo e forma que es de exhigir lo
dit general de la sal, que es a raho de sis sous per lo [f. 119v] cafiç, lo qual no comprengue la dita ciu-
tat de Valencia e so terme, car puix no es general per tot lo regne, compranent la dita ciutat de Valencia
e terme de aquella, no enten consentir lo dit sindich de Xativa haga de comprendre la dita ciutat de
Xativa e son terme, ans ara per lavors e lavors per ara expressament hi dissent protestant que lo present
dissentiment prevalega a qualsevol acte ques fes en contrari, supplicant sia de vostra merce lo present
dissentiment e supplicacio sia insertada en lo proces de la present cort, e al peu de la provisio acte de
cort, o altre qualsevol ques façe o fara si sen feya, lo en tals capitols oferts o oferidors circa la dita avi-
nença de la sal, e donar ne carta publica a la dita ciutat de Xativa, sindich e singullars de aquella. Et
licet, etc.
Altissimus, etc.
Cui quidem supplicacioni fuit facta per146 \magnificum vicecancellarium/ provisio seguens.
Dominus rex mandat huiusmodi supplicacionem in processu inseri et inmunitatem petitam civitati
Xative sic et prout est concessa civitati Valencie.
Propter vicacancellarium, XVIIIIº julii MDX, in curiis Montsoni.
Petrus Joannes.
[20.VII.1510] [f. 120r] Adveniente autem die sabbati, intitulata XX dicti mensis julii anno predicto, ad quam dicte
generales curie porrogate et continuate sicut prefertur extiterant, cum curie valentinorum iam concluse
essent forique et actus curie editi ad supplicacionem trium brachiorum curie valentinorum hora147 prima
iam pulsata de mane, currenteque secunda hora, sua catholica magestas solium regium pannis aureis
ciriceis tapetisque de more stratum assendit, cum comitiva multorum ducum, comitum et baronum et
multorum officialium suorum, mucroneque regio coram sua magestate, secundum ritum, portato per
spectabilem Blaschum de Alagon, suum camerlengum, aliis predictis remanentibus in gradibus solii regii,
sua magestate sedente in solio regio, mucroneque predicto coram se posito sedentibusque in scannis
dicte ecclesie Beate Marie Montssoni, coram solio regio positis, videlicet in scannis manus dextere solii
regii ecclesiastici, Valentini qui sequntur
Primo reverendus magister Muntesie.
Franciscus Soler, procurator reverendisimi cardinalis archiepiscopi Valencie.
Michael Gomis, canonicus et syndicus capituli \sedis/ Valencie et procurator reverendi episcopi
Dertusensis.
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147. Barreado: iam.
Leonardus Lopis, procurator reverendi abbatis de Valldigne.
Nobilis Franciscus Fonollet, procurator domni Jacobi d’Ixar, comendatoris de Museros.
Frater Lodovicus Peregri, ordinis Beate Marie de Montesia, substitutus prioris domus de Calatrava,
civitatis Valencie.
[f. 120v] Et in altero scanno manus sinistre solii regii sederunt militares regni Valencie qui secuntur.
[col.1] Illustris marchio de Denia.
Spectabilis comes de Cocentayna.
Spectabilis comes de Albayda.
Bernardus Ludovicus Almunia.
Nobilis Petrus de Boil.
Nobilis Petrus de Cardona.
Nobilis Perotus Corella.






Andreas de Sancta Creu.
Nobilis Hieronimus Lopiç.
Gaspar Joannes Tolsa.
Nobilis Ludovicus de Pallas.
Nobilis Petrus Sanchez Centelles.
Franciscus Penaroia.
Nobilis Ludovicus de Calatayt.
[col.2] Nobilis Gaspar de Ribelles.
Ludovicus Julia.
Nobilis Bernardus Roiz de Corella.
Nobilis Joannes Boyl.
Nobilis Guillermus Raymundus Carroç.
Joannes Alzina.
Melchior de Mont.
Nobilis Joannes de Castellvi.
Michael Joannes Penaroia.
Baltesar Mercader.
Nobilis Gastonus de Munchada.
Enricus de Montagut.
Nobilis Guillermus de Muncada.
Ludovicus Masco.
Nobilis Alfonsus de Cardona.
Nobilis Joannes de Ribelles.
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Franciscus Michael Scriva.
Nobilis Onofrius de Cardona.
Ludovicus Hieronimus Gom[iz].
Ludovicus Jofre.
[f. 121r] [col.1] Nobilis Joannes de Cardona.
Nobilis Franciscus de Montpalau.
Nobilis Rodericus de Beamunt.
Auzias de Mur.
Nobilis Franciscus de Malferit.
[col.2]Auzias Marti.
\Nobilis/148 Gaspar Ladro.
Nobilis Joannes de Monpalau.
Barengarius Llor.
Didacus Ferrandiz de Mesa.
Et in scannio transversali, coram solio regio posito, sederunt sindici universitatum regalium Valencie
et sunt qui secuntur.
Joannes Figuerola.




Franciscus Dominicus Alzina, legum doctor, sindicus de Xativa et Capdet.
Anthonius Gomez Daroqua, sindicus de Oriola.
Joannes Garau, sindicus de Morella.
Anthonius Mingot, sindicus de Alaquant.
Petrus Puig Gilabert, sindicus de Algezira.
Petrus Feliu, sindicus de Castello.
Petrus Gil, notarius, sindicus de Vilareal.
Joannes Çavall, sindicus de Borriana.
Melchior Figuerola, substitutus sindici de Xerica.
Joannes Monfort, substitutus sindici de Ontingent.
[f. 121v] Dictus Bernardus Dassio, substitutus sindici de Liria.
Onofrius Çaera, sindicus de Cullera et Alpont.
Dictus Franciscus Dominicus Alzina, doctor, substitutus sindici de Bocayrent e Biar.
Dictus Petrus Feliu, substitutus sindici de Castellfabib.
Alfonsus Balester, sindicus de Peniscola.
Dictus Anthonius Mingot, substitutus sindici de la Joyosa.
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Quibus omnibus sicut prefertur sedentibus et stantibus de mandato sue catholice magestatis, ad sup-
plicacionem curie valentinorum fuerunt per me, Michaelem Velasquez Climent, suum prothonotarium,
fori et capitula per dictam curiam valentinorum editi et edita, que iam per dictam curiam fuerunt michi
traditi et tradita, et que de concensu dicte curie sua catholica magestas habuit pro lectis exceptis capi-
tulis offerte inferius scripte que, ut infra dicetur, alta et intelligibili voce per me, dictum prothonotarium,
lecta fuerunt et publicata quorum fororum et capitulorum curie series sic se habent.
[f. 122r] Rubrica de dret de peatge.
Com per fur per nos fet e atorgat en les corts per nos celebrades en la nostra ciutat de Oriola, sia
provehit e ordenat que les persones qui son vehins de Valencia e portaran tonyines e mercaderies a la
dita nostra ciutat de Valencia e altres qualsevol vitualles, en lo pagar del peatge e altres drets, sien ser-
vats los privilegis e inmunitats als ciutadans de Valencia atorgats e algunes voltes se sia attentat de fer
contra la mente, seria y tenor del dit fur, per tal, provehim y ordenam e manam que lo dit fur y altres
furs, privilegis et inmunitats als dits vehins de Valencia atorgats e atorgades sien inviolablement obser-
vats.
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la treta del forment de Sicilia. 
Com per diversos privilegis per los serenisimos rey don Marti e reyna dona Maria e, encara, per lo
serenisimo rey don Marti, fil dels dits rey y reyna, conjuges, a la vostra ciutat de Valencia atorgats, ab
inserta de un altre real privilegi del serenisimo rey don Federich, rey de Sicilia, a la dita ciutat de Valencia
atorgats, [f. 122v] sia donada facultat e libertat a la dita ciutat e a les persones per aquella elegidores e
destinadores que, de qualsevol part del nostre regne de Sicilia, puxen traure e fer traure tant forment
com mester hauran e ordi per obs de la provisio de la dita ciutat de Valencia, ab licencia, empero, nos-
tra, o de les nostres protolaus de la dita illa de Sicilia, pagant tant solament per lo dret de la treta dels
sobredits forments tres tarins per casuna salma general e un tari e deu grans per quascuna salma gene-
ral de ordi, provehim per tal statuhim e ordenam que los dits privilegis, daci avant, a la dita ciutat de
Valencia inviolablement observats en axi que la dita ciutat, e les persones per aquella dedicadores, tant
solament paguen, e sien tengunts pagar, tres tarins per cascuna salma general del forment que trauran
de dita illa a hun tari e deu grans per quascuna salma general de ordi. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de les donacions e pagaments de les mullers.
Declarant millorant e, encara, enadint al fur per nos fet en la ciutat de Oriola, sots la present rubri-
ca, per lo qual es donada certa forma a les insinuacions e manifestacions ques han e deuen fer de les
donacions e pagaments de dots que, per alguns, se fan a mullers, pare y mare, fills, filles, o altres qual-
sevol persones, provehim e ordenam que qualsevol [f. 123r] persona del regne de Valencia qui leixat son
propri domicili e fora de aquell ira a qualsevol vila e loch del dit regne, e en aquell o aquella fara algu-
na de les dites donacions o pagaments en lo dit fur expressats, aquell tal donador, qui fara lo dit paga-
ment de dot, hage de fer la insinuacio o manifestacio, en lo dit fur mencionades, en la cort ordinaria de
la ciutat, vila o loch ont lo dit donador tendra son continu domicili o capmaior, no obstant que en altre
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loch sia stat fet o celebrat lo contracte de tal pagament o donacio, e, si altrement sera fet, que sia ser-
vat lo que en lo fur es statuhit e ordenat. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica dels censals de la ciutat de Valencia e general del dit regne.
Provehim e ordenam perpetualment que los censals, axi carregats com carregadors en lo esdeveni-
dor sobre la ciutat de Valencia y general del dit regne, no sian ni puxen esser carregats a mes for de
setze diners per liura, que es e respone a quinze milia solidos per miller, com aquest sia lo preu just e
rahonable per lo carregament de tals censals. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de les filles ques casaran sens consentiment e voluntat de llurs pares mares.
Enyadints aiustants e enc[h]ara declarants lo fur tercer del senyor rey en Jaume, posat sots rubrica
de aquells als quals les heretats son toltes, [f. 123v] axi com a persones no dignes, e als altres furs del
present regne per los quals es imposat pena de mort e altres penes al qui contractara clam destinament
sposalles \e matrimoni/ ab alguna donzella, axi als principals contrahents com a tots los qui seran testi-
monis o voluntariament entrevendran en semblants matrimoni o sposalles, e confermants los dits furs
y, encara, aiustant al dit fur tercer de Iis quibus indignis, provehim e ordenam que si alguna donzella,
en qualsevol temps o edat, se casara ab algun home de egual, maior o menor condicio de aquella, sens
voluntat o consentiment de son pare, o si pare no haura, de su mare, que aquella tal donzella, que axi
clam destinament e sens voluntat e consentiment de son pare o mare se sera casada, no puxa, \ en/
forma alguna, aquella, ni lo marit de aquella, demanar ni haver dot alguna, ni aliments alguns del pare
ni de la mare, encara, que aquella tal donzella, en lo temps de la contractatio de semblant matrimoni,
ans o apres, hagues constituit o [promes] algunt dot al dit son marit, e, aço, volem e manam sia perpe-
tualment observat, non obstants qualsevol sentecies, axi reals com de altres jutges inferiors, fins aci en
contrari donades o promulgades e en cosa jutjada passades.
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica dels forments que son portats per a la provisio de Valencia.
Provehim e ordenam, per tenir be avituallada e basta de forments la nostra ciutat e regne de
Valencia, que si forments alguns venran [f. 124r] o seran portats del regne de Arago o del principat de
Cathelunya o de altres qualsevol parts, per mar o per terra, a la nostra ciutat y regne de Valencia que
tals forments no sien ni puxen esser detenguts ni empatchats per ninguna persona, sens perjuhi, empe-
ro, dels privilegis del dit regne de Arago o principat de Cathelunya atorgats si alguns ne149 tendran.
Augustinus vicecancellarius. 
Rubrica del offici de la governacio. 
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Com per furs del nostre regne de Valencia sia dispost e ordenat que lo governador general, assessor
de governador, ni scriva de aquell anants per lo regne no prenguen ni puguen pendre salari algu, sino
en cars de particio de termens e, axi matex, sia dispost per los dits furs que lo dit governador general
hage de anar a visitar lo regne dos vegades quascun any, en la forma en los dits furs contenguda, per
tal, provehim y ordenam que los dits furs, daci avant, sien observats, sots incorriment de penes a nos-
tre arbitri imposadores.
Augustinus vicecancellarius.
Item provehim, statuhim e ordenam que lo dit governador ni altres officials, quant se seguira que
algu haura delinquid, no posen ni puxen posar porter o porters alguns a la casa del pare, mare, ger-
mans e parents, ni pendre [f. 124v] o empresonar los dits pare, mare, jermans o parents per los delictes
o contumancia dels dits sos fills, jermans o parens, e lo mateix hage loch en persona e o casa del inju-
riat, e aço, sots les penes a nostre arbitre imposadores.
Augustinus vicecancellarius.
Item, com per furs del dit nostre regne de Valencia sia prohibit que nostres algutzirs no puxen levar
armes algunes sino en los cassos per los dits furs permesos e, moltes vegades, se seguesca que lo algut-
zir del dit governador general leva armes, fora los cassos en los dits furs expressats, per tal, per obser-
vansa dels dits furs, provehim e manam que lo dit algutzir del dit governador general no leve ni puxa
levar les dites armes, sino en los cassos per los dits furs permesos e, aço, sots pena de privacio de son
offici e de altres penas a nostre arbitre reservades.
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de juhins.
Com per fur per nos fet e atorgat en les corts per nos celebrades en la ciutat de Oriola, situat sots
la present rubrica, lo capitol primer sia donada certa forma com se ha e deu provehir en les corrections
que, per los litigants, moltes voltes se demanan de les provisions fetas per los jutges, e, en lo dit fur,
no150 es expressament provehit dins quin temps los dits litigants han a dir y declarar si volen la tal correc-
tio ab lo assesor mateix, ab lo qual la [f. 125r] provisio sera feta, o si volen ab adjunt assesor, de hont
se segueix que los litigants calumpniosos moltes voltes differeixen y allarguen la disicio de les causes,
per tal, per tolre totes in colorades dilacions e diffugis addents al dit fur, provehim, statuhim y ordenam
que la part que volra demanar dita correctio, hage e sia tenguda demandar aquella dins dos dies, comp-
tadors despuis que la dita provisio li sera intimada, la qual, en la hora que demanara la dita correctio,
hage a dir y declarar si aquella tal correctio demana o enten demanar ab lo assessor mateix o si la vol
ab altre assessor, adjunt assessor e sino ho dira sia vist haver demanada la dita correctio ab lo assessor
mateix, e feta la dita declaracio, provehim e manam que, sobre la dita correctio, sia provehit e declarat
dins lo temps per lo fur en quascu de dits cassos dispost e ordenat e, si apres que la dita provisio li sera
intimada, dins terms de dos dies, comptadors de momento ad momentum, lo dit litigant, contra lo qual
sera feta dita provisio, no haura demanada la correctio, que la dita provisio sia passada en cosa jutjada
e, si dins lo dit temps en lo dit fur statuhit, lo que haura demanada la dita correctio no haura prosegui-
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da aquella, sia151 la dita provisio aguda per deserta, si ja vos monstrara que per lo jutge es stat de no
declararse en la dita correctio.
Augustinus vicecancellarius.
Item, per quant moltes voltes se segueix que, per inportunacions dels litigants o per impericia dels
jutges o assessors de aquells, [f. 125v] en algun pleyt o causa, se fara alguna152 provisio o declaracio ab
intimetur parti la qual, de sa natura, sera diffinitiva com aquella decedeixca e determene lo article o cas
sobre lo qual es feta, e no espera altra sentencia diffinitiva apres de tal provisio, provehim e ordenam
que la tal provisio que, de sa natura, com dit es, diffinira tota la causa o article sobre lo qual aquella es
promulgada, no sia compresa en la disposicio del fur propi dit, mas que de aquella se puixa interposar
appellacio dins terma de deu dies, e proseguiense com qualsevol altre appellacio interposada de senten-
cia diffinitiva. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de las appellacions.
Item per dar degut orde a les persequcions de les causes de appellacions que, daci avant, seran inter-
posades de les sentencies dels jutges ordinaris o delegats, les quals, moltes voltes, se allarguen e diffe-
reixen per desidia e negligencia o per frau dels litigants, per tal, provehim, statuhim e ordenam que,
apres que algu dels litigants se sera appellat de alguna sentencia de jutge ordinari o delegat, aquell tal
appellant li hagen a esser dats apostols per lo jutge, lo qual haura pronunciat tal sentencia dins terme
de XV dies apres que la tal appellacio li sera interposada, continuament comptadors, e que lo dit temps
no puixa esser porrogat per lo dit jutge a quo, e que lo dit appellant sia diligent e sollicit en haver, dins
los dits XV dies, los dits apostols, he haguts aquells, los hage a fer intimar a la part appellada dins terme
de cinch dias, si los dos litigants seran domiciliats en la mateixa ciutat, vila o loch ont la dita sentencia
principal sera pronunciada, e si [f. 126r] seran absents de la dita ciutat, vila o loch, que la dita intima-
cio se hage dins terme de X dies, e si les sobredites coses o alguna de aquellas no seran servades per lo
dit appellant, que la tal appellacio sia hauda per deserta, e la dita sentencia principal sia portada a degu-
da execucio. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de les relations de porters e missatges.
Item, per quant per les relacions que de cascu dia se fan per los porters, misatges e ministres dels
jutges ordinaris o delegats del dit regne se segueixen moltes vexacions als pobles, per quant, los dits
porters, missatges o ministres no fan les dites relacions de fresch, e mentres tenen memoria del fet, del
qual han de fer les dites relacions, mas fan aquellas apres de tant temps que no es ver semblant tengan
memoria del dit fet, per tal, per tolre los dits abussos e inconvenients, provehim e ordenam que qual-
sevol relacio que se haura a fer, axi en causa civil com criminal, per los dits porters, misatges o ministres
se hage a fer dins terma de tres dies apres que lo cars se sera seguit, del qual se haura fer la dita rela-
cio, si lo tal porter o misatge sera en la ciutat, vila o loch hont la dita relacio se haura a fer, e, si lo tal
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porter, ministre o misatge seran fora la dita ciutat, vila o loch on la dita relacio se haura [f. 126v] a fer,
que la tal relacio hagen a fer dins los mateixos tres dies, apres que lo tal porter o misatge sera tornat a
la dita ciutat, vila o loch ont la dita relacio se haura a fer, e, si dins lo dit temps les tals relacions no seran
fetas, que aquellas no tingan validitat alguna. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de electio de consellers. 
Provehim, statuhim e ordenam que los furs e privilegis parlants e disponents de la electio, cascun any
fahedora en la nostra ciutat de Valencia, de consellers de parroquies sien perpetualment observants e,
per observansa de aquells, provehim, encara, e manam que algun conseller de parroquia, apres que sera
elect, no vena ni puixa vendre la sua veu a algun altre qui no sera conseller, e, aço, sots pena de priva-
cio de offici, e sots altres penes a nostre real arbitre reservades. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la franquea dels vehins de la ciutat de Valencia e contribucio de aquella.
Provehim e ordenam que las franquees, inmunitats e libertats que per furs e privilegis son atorgades
als vehins de la nostra ciutat de Valencia, e contribuicio de aquella, sien observades als dits vehins, axi
en lo nostre realme de Napols com en qualsevol altres regnes per nos conquistats e conquistadors, en
la forma y manera que los foren observades regnant lo serenisimo [f. 127r] sennor rey don Alfonso en
lo dit realme de Napols, e, aço mateix, sia observat a les altres ciutats e viles reals, e altres lochs e viles
del dit regne que tendran semblant privilegi.
Augustinus vicecancellarius. 
Rubrica que nos puixa fer escorcoll en les cases de les persones ecclesiastiques sens president eccle-
siastich.
Com per fur per nos fet y atorgat a les persones ecclesiastiques, en les corts per nos celebrades en
la ciutat de Oriola, sia provehit e ordenat que ningun official real no atempte, ne presumesca fer escor-
coll en les cases de les persones ecclesiastiques, sens assistencia de president ecclesiastich, provehim e
ordenam que lo dit fur sia inviolablement observat, e aço, empero, entes e declarat que, si lo tal presi-
dent ecclesiastich sera atrobat en fadiga, ço es, que request per lo official secular no volra assistir al dit
scorcoll que, en tal cars, lo dit official secular puixa fer aquell, sens lo dit official ecclesiastich, e, axi
mateix, provehim que lo dit scorcoll se puixa fer sens intervencio del dit official ecclesiastich, tota vega-
da que inseguint lo deictor o fragant lo crim, lo official secular inseguira algun malfactor sots incorri-
ment de vint y cinch lliures de penes, aplicadores la mitat a nostra cort y laltre mitat al president eccle-
siastich.
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica que los sennors dels lochs hagen a donar cases e habitacions als collectors de las decimas.
Com per fur per nos fet en les corts celebrades [f.127v] en la ciutat de Oriola sia statuhit e ordenat
que los officials reals de les ciutats, viles e lochs nostres del regne de Valencia, e los sennors de lochs,
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sien tenguts de donar o permetre que sien donades o logades cases en les dites ciutats, viles e lochs
hont sien recullides les decimes e promisies e totes les rendas ecclesiastiques, de la qual ordinacio se sia
abusat, segons novament auran real noticia es pervingut y, encara, lo que es mes fort, que no perme-
ten sien donades vitualles ab los diners als collectors o arrendadors de dits fruyts y rendes, per ço,
volents als dits abusos provehir, per que les ecclesiastiques persones, ab tot effecte, puixen a conseguir
lurs rendas, per tal, ab consentiment y voluntat de tota la present cort, fent fur nou, ordenam e manan
que tots los officials reals de les ciutats, viles e lochs nostres e, axi mateix, los sennors de qualsevol ciu-
tats, viles e lochs sien tenguts de donar e permetre que als dits collectors o arrendadors dels dits fruyts
e rendas decimals y premicials sien donades o logades cases, per recullir los dits fruyts e rendes e, axi
mateix, les sien donades vitualles per amenjar a ells e a lurs besties, pagant empero aquelles son just
preu, axi per lo loguer de les dites cases, com per les vitualles quels seran donades, e, aço, sots incorri-
ment de cent florins de pena per cascuna vegada que sera contravengut, axi per qualsevol dels dits nos-
tres officials com per los dits sennors o sennor de lochs, aplicadors la mitat a nos e laltra mitat a la part
prohibida de logar casa o cases, a la qual seran denegades les dites vitualles. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica que los bandolers no puixen pendre veniança en les persones ecclesiastiques o religioses en
sacres ordens constituhides.
Per tolre les vexacions e abusos que de algun temps ença se son attemptats en la nostra ciutat e
regne [f. 128r] de Valencia, provehim e ordenam que alguns bandolers, de qualsevol ciutat o condicio
sien, que entre si guerregeran o bandolegeran ab desaximents, o sens aquells, no gossen, ni presumeix-
quen maltractar, ni pendre venjança alguna en persona o persones algunes ecclesiasticas o religioses en
sacres ordens constituhides, la qual o les quals, no hauran fet o manar fer lo cars per lo qual lo dit bando
se sera seguit, e lo present fur volem que comprenga los bandos que, de present, son en la dita ciutat
e regne de Valencia e los esdevenidors, e lo qui contrafara, encorrega en les penes axi corporals com
pecuniaries a nostre real arbitre reservades, lo qual arbitre puixam stendre, e declarar fins a pena de
mort e confiscacio de bens inclusive.
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la cort.
Com per fur del alt rey en Jaume Conquistador, situat sots la present rubrica, lo capitol nove, comen-
sant, Aquell qui tendra, etc., sia despost e ordenat que aquel qui tendra nostre loch, o sera balle o cort,
no sea advocat ni rahonador per algu, ni done ajuda a algu en advocatio rahonant, per tal, provehim e
ordenam, volem e manan que lo dit fur sia inviolablement observat. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica que los officials seculars no maltracten los ministres dels officials ecclesiastichs.
[f. 128v] Per provehir degudament a les clamors que per los officials ecclesiastichs se fan e son sta-
des fetes, dihents que, quant los lurs nuncios o ministres presenten algunes letres repeticions de coro-
nats o altres officials seculars, que los dits officials seculars maltracten de fets y de peraules los dits minis-
tres de la jurisdictio ecclesiatica, manam e ordenam que semblants maltractaments, daci avant, no sien
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fets per los dits officials seculars als dits ministres de la jurisdictio ecclesiastica, mas que aquells puixen
fer les dictes presentacions de letres e altres actes liberament e sens temor alguna, e, aço, sots incorri-
ment de penas a arbitre nostre reservadores. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica que los comenadors e frares de la religio de Muntesa vagant lo maestrat puixen fer electio
de mestre ab tota libertat. 
Ab lo present fur perpetualment provehim e ordenam que tostemps ques seguira cars que los come-
nadors e frares de la religio de Montesa hagen e deguen fer electio de mestre de la dita religio, que los
dits comanadors e frares fassen e puxen fer la dita electio liberament, segons que per bulles apostolicas
e per privilegis reals la dita electio se pot y deu fer, e que per nos, ni nostres officials ni comissaris, nols
sia feta compulsio ni coagcio alguna. 
Augustinus vicecancellarius.
De contencio de jurisdictio entre lo jutge ecclesiatich y secular . Rubrica.
[f. 129r] Com moltes vegades se sdevinguen questions e differencies entre los officiales ordinaris nos-
tres, de les ciutats e viles reals del nostre regne de Valencia, ab les officials ecclesiastichs, per raho de les
repeticions ques fan de alguns coronats, pretenents los dits nostres officials esser notori aquells dits
coronats no alegrarse del privilegi clerical, monstrantse notoriament per ocular inspectio aquells no por-
tar abit e tonsura, e que, per conseguent, no obstant lo empaig que per los dits jutges ecclesiastichs se
fa, aquells deure e poder prosehir en la conexensa dels dits delinquents presos, pretenent los dits eccle-
siastichs que, sobre lo dit cars de notorietat, aquells han de conexer o al menys que deuen convertir en
bauch comun, juxta la concordia de la reyna dona Elienor e del cardenal de Comenge, per ço, volents
provehir degudament sobre les dits coses, per levar altercacions entre los dits jutges, e per expedicio de
la justicia, statuhim e ordenam que tota hora y quant per la hu dels dits jutges se fara letra de repeti-
cio153 de algun delinquent detengut pres en la cort o presons del altre que en la primera letra de repe-
ticio, o de ferma de dret inhibitoria, hage de nomenar un arbitre, e lo jutge al qual la dita letra de repi-
ticio o ferma de dret inhibitoria sera presentada, dins dos jorns inmediate seguents a la presentacio, en
la primera letra responsiva que fara hage de nomenar altre arbitre, los quals dits arbitres, dins tres dies
inmediate seguents apres la presentacio quels sera feta de la dita nominacio o compromes, per los dits
jutges o per laltre de aquells, hagen e sien tenguts declarar sobre la dita contencio de notorietat et los
dits arbitres seran concordes que los dits [f. 129v] jutges hagen de star al que per aquells sera declarat
e, si aquells dits arbitres eren discordes, sia tercer lo canceller de sa magestat, si en la ciutat, vila o loch
on la dita contencio sera hi haura canceller, e si canceller no y haura, o si ni haura y sera impedit per
algun just impediment, en los dits casos, o qualsevol de aquells, sia tercer lo reverent frare Bernat
Despuig, de present mestre de Muntesa, eius vita durante, lo qual canceller e, en son cars, lo dit reve-
rent frare Bernat Despuig, mestre de Muntesa, hage de pronunciar y declarar sobre la dita contencio de
notorietat dins dos dies apres que la dita contencio per los dits jutges ecclesiastichs e seculars o per altre
de aquells los sera presentada, aderint al vot e parer del un dels dits arbitres e, en absencia, o altres justs
impediments, del dit reverent frare Bernat Despuig, mestre de Muntesa, lo loctinent general o portant-
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153. Barreado: o de forma de dres inhibitoria age de nomenar un arbitre.
veus de governador o altre president nomena e hage de nomenar per tercer altre persona ecclesiastica,
e hage e sie tengut aderir al vot e parer \ del un / dels dits arbitres dins dos dies apres que la dita con-
tencio li sera presentada, en la forma e manera que de sus es dit, en los quals cassos, los dits arbitres y,
en son cars, los dits canceller, lo reverent frare Bernat Dezpuig e persona ecclesiastica hagen a prestar
jurament de pronunciar e declarar, segons Deu y sa consiencia, dins lo temps a ells y cascu de ells
demunt prefigit.
Augustinus vicecancellarius. 
Item mes, statuhim y ordenam per expedicio de la justicia que, en lo cars que no sera o nos preten-
dra notorietat nenguna, que sia servada la dita concordia de la reyna dona Elienor y del cardenal de
Comenge, [f. 130r] enadint y esmenant y corregint aquella que los arbitres sien anomenats en la prime-
ra letra, segons la forma desus dita, y que aquells hagen de coneixer de la dita contencio dins vint dies
apres de la nominacio feta en la primera letra, y, en son cars, lo tercer nomenador, segons la forma desus
dita, hage de conexer y declarar dins deu dies inmediate comptadors apres del derrer dia dels dit XX
dies continus, dins los quals, los dits arbitres havien de declarar, e per que los dits arbitres e, en son cars,
lo canceller y frare Bernat Dezpuig, o la dita persona ecclesiastica, hagen a declarar, statuhim y orde-
nam quels sia donat salari arbitrador per los dits officials ecclesiastich e secular ab que, empero, lo arbi-
tre no excedesca cinch ducats per cascu dells, manants que, en lo cars que sera declarat deures fer res-
titucio de tal pres, que aquell sia restituhit onestament al official o jutge ecclesiastich no guiat e, sens
ignominia e durant la contentio de jurisdictio, no puixa esser soltat ni composat, e, per que justicia sia
administrada, provehim y manam que, apres que sera declarat e lo tal pres gaudet o no que les infor-
macions rebudes del cars sien comunicades per lo un jutge al altre, restant la concordia de la reyna dona
Elienor en les altres coses, en sa forsa y valor.
Augustinus vicecancellarius.
Item, statuhim y ordenam que, quant lo jutge secular volra procehir a ocupacio de temporalitats, sia
servada la dita concordia y altres furs y privilegis del regne de Valencia atorgats sobre aço, disponents
[f. 130v]totes les quals coses e sengles de aquelles, axi en lo present com en los presedents furs, volem
que duren a nostre real beniplacit. 
Augustinus vicecancellarius.
De la inmunitat de les esglesies. Rubrica. 
Per tolre e levar los abusos que de cascun jorn se segueixen, e per que les esglesies no sien recepta-
cle y espelunca de mals y celerats homens, e que la inmunitat de la sglesia sia servada, statuhim e orde-
nam y manam que sien servats los furs antichs, e los furs sobre la dita inmunitat en les corts de Oriola
per nos fets, levants y tollents tots abuses. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de les causes dels vassalls de la religio de Muntesa.
Com per dos provisions fetas per lo alt rey en Marti, dades en lo real de Valencia, a XXVIII de setem-
bre, en lo any de la nativitat de Nostre Sennor MCCCCIII, les quals foren fetes furs sia donada certa
forma de procehir al portantveus de governador e loctinents de aquell en lo regne de Valencia, en les
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causes dels vassalls de la religio de Muntesa, manant y ordenant que los vassalls del dit orde no puixen,
per fermes de dret, ni, per via de recors, portare ses causes [f. 131r] devant los dits portantveus de
governador, ni loch de aquell, sino en fadiga de justicia o no volents lo mestre de Muntesa o comena-
dors o sos loctinents e justicies e altres officials pendres assessor o assessors, si e segons en les dites pro-
visions es contengut, a les quals e forma de aquellas moltes vegades per los dits portantveus de gover-
nador e loctinents de aquell es stat contravengut, per ço, statuhim y manam que los dits furs sien invio-
lablement observats, enaxi que, si contra forma dels dits furs, enantaments alguns, daci avant, seran
fets, aquella sien haguts per nulles cassos e per no fets y que, ipso foro et facto, los tals vassalls sien
remesos al dit mestre, o comenadors, o loctinents de aquelles, o officials llurs, statuhim, mes avant, y
ordenam que, si algun recorrent, callant que es del maestrat de Montesa, obtenia alguna letra de
recorts, o provisio de ferma de dret del dit portantveus de governador o loctinent de aquell, que lo tal,
obtenint la dita letra, sia hagut ipso foro per condempnat en les despeses en doble. 
Augustinus vicecancellarius. 
Dels moros que no sien fets christians per forsa.
Fem fur nou que los moros vehins stadans [f. 131v] e habitants en les ciutats y viles reals, viles, lochs
e alquerias de ecclesiastichs, richohomens, nobles, cavallers, ciutadans e altres qualsevol persones no
sien expellits, foragitats ni lansats del regne de Valencia, ni de les ciutats e viles reals de aquell, cons-
trets e forsats en fer christians com vullam, e sia nostra voluntat que per nos, ne succesors nostres, als
moros del dit nostre regne de Valencia no sia fet empaix algu en lo comerciar, negociar e contractar ab
e entre christians de llurs fets, negocies e contractes mas que liberament ho puxen fer, si e segons fins
vuy fer han acustumat. 
Augustinus vicecancellarius. 
De la empara general. 
Com sia en us, costum que la empara general, quant es nostra magestat en la ciutat de Valencia o
loctinent general, per causa de la qual quant es provehit que algun pres sia tret de preso, purgada la
dita empara per lo albara ques dona per nostre thesorer o loctinent de aquell, e exhigeix per lo porter
scriva qui sedur aquell, al carceller quantitat inmoderada, la qual cosa no sols es dampnosa al tal preso-
ner, qui apres es deslivrat, mas, [f. 132r] encara, a la re publica e, com a la persona afligida no le deu
esser aplicada maior aflictio, volem, per ço, statuhim y ordenam ques serve la empara general en los
cassos desus dits, quant nos serem presents en la ciutat o regne de Valencia, empero, volem que nos
paguen al scrivent per lo albara del tresorer e porter sino dotze diners, egualment per aquells partidors. 
Augustinus vicecancellarius.
De guerreiar.
Com per moltes disposicions de furs per los passats reys, predeccessors nostres, fets y ordenats, y
per nos confirmats en les passades corts de Oriola, sia permes e donada certa forma de poder guerreiar
precehints desaximents los richs homens, nobles, cavallers, homens de paratge, ciutadans e homens de
vila honrats, que no fan fahena de ses mans, dels quals es stat sovint abusat, axi per officials nostres,
com per les persones entre les quals se son donats desaximents, volent que la facultat de guerreiar en
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la forma en dits furs contenguda sia observada, per ço, ab lo present fur, statuhim e ordenam e confer-
mant tots los furs parlants de guerreiar, los quals [f. 132v] manam que, ad unguem, sien tenguts y
observats, tollents tots abusos, e que los transgressors de aquells sien encorreguts en totes aquelles
penes que en los dits furs son statuhides, aci ajustat que per nos, ni nostres officials, no puixa esser pres
ni lo procuredor encars que per procurem los desaximents seran donats, ni dels tres testimonis, per raho
de esser procuredor o testimonis, com sia de nostra voluntat, directament ne indirecte, obviar als dits
furs, ans volem aquells, e coses en aquells contengudes, esser inviolablement observats. 
Augustinus vicecancellarius.
Del dret de peatge.
Com per fur del alt rey en Jaume, predeccessor nostre, en rubrica de leuda e descalatge, capitol pri-
mer, e privilegis atorgats a la ciutat de Valencia, terme, e contribucio de aquella, los habitadors e pobla-
dors de la dita ciutat e del dit terme sien franchs e liures de pes, mesuratge, leuda, peatge, portatge o
ribatge e sia stat algunes vegades dubtat si los del stament del bras militar, de la inmunitat e franquea
del dits drets, se poden aprofitar, per part del dit bras militar es stat supplicat que, puix sots aquesta
peraula vehins e habitadors les persones del dit bras militar son compreses, que, per declaracio del dit
fur, expressament declarat, les persones militars [f. 133r] esser inmunes, liures e franques dels dits drets,
volem, per ço, statuhim y ordenam ab lo present fur que les persones militars e compreses en lo dit bras
sien franques dels dits drets, axi com si expresament e expesificada en lo fur desus dit, e privilegis par-
lants de vehins y habitadors, fossen stats nomenats, en axi que no puixa esser de aquells exhigit dret
algu dels desus nomenats, per raho de qualsevol mercaderies, esmersaments e altres coses que sien pro-
pries de aquell, e, aço, no obstant qualsevol provisions en contrari fetes e provehides, e aço ajustat que,
si algu de les desus dites persones sera trobat haver, sobre lo dit dret, comes frau o salvaterija alguna,
que lo tal cometent encorrega en pena de perdre perpetualment lo dit privilegi, y les robes, mercade-
ries e smersos sien perduts e confiscats a la regia cort. 
Augustinus, vicecancellarius.
Que los scrivans sien tenguts posar calendari en les scriptures.
Volem, statuhim y ordenam, sots pena de privacio de offici, que qualsevol notari, scriva de la cort de
portantveus de governador, o altre qualsevol ordinari hage de posar calendari en qualsevol screptures,
axi de protests ques faran al dit portant [f. 133v] veus de governador, com a qualsevol altres officials, o
altres qualsevol scriptures que devant aquell se posaran, e la mateixa pena encorrega qualsevol altre
notari qui, en desedia dels dits scrivans, o per aquells no voler, o no gosar ho fer, sera request de posar
calendari o fer lo recusara o no voldra, manant axi al dit portantveus de governador, com a altres qual-
sevol officials, provehexquen, tostemps que requests ne seran, que calendari sia posat en dites scriptu-
res, sots grans penes a nostre real arbitre imposadores. 
Augustinus vicecancellarius.
Actes de cort fahents per la religio de Muntesa.
Item, sennor, com per los gloriosos reys antipassats sien atorgats diversos privilegis y franquees als
vassalls de la religio de Muntesa, los quals per diverses parts del regne nols son gardades, fent los pagar
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diversos drets, contra forma de les dites franquees, en gran dan e perjuhi dels drets hi libertats de la dita
religio, suplique, per ço, lo mestre de Muntesa, per si, e per tota la religio, vestra magestat mane servar
les dites franquees, sa magestat, ab lo present acte de cort, fa comissio al balle [f. 134r] general que
liure les dites franquees, y convocats los interessats, si alguns ni haura, a consell de son assessor fasse
justicia entre les parts interessades. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, es agreviat lo dit mestre y religio de Muntesa per quant, per la ciutat de Valencia es
stat imposat cert dret sobre lo peix sech y salat, del qual lo dit mestre es franch per molts privilegis o
franquees que la dita religio te dels reys antipassats e, no obstants aquells, los arrendadors dels dits drets
se esforsen fer pagar lo dit dret al dit mestre del peix sec y salat que mana comprar per a la provisio del
castell de Muntesa, de hont se segueixen pleys y questions entre lo dits mestre y dits arrendadors del
dit dret, suplica, per ço, lo dit mestre a vestra magestat, reparant lo dit greuge, vulla manar als jurats de
la ciutat de Valencia que, arrendant lo dit dret, arrenden aquell ab pacte expres, que lo dit mestre e reli-
gio sien franchs del dit dret. Sa magestat puys es questio de part a part, ab lo present acte de cort,
comet al balle general a consell de son ordinari assessor, hont lo sindich de la ciutat de Valencia fassa
justicia entre les dites parts. 
Augustinus vicecancellarius.
Actes de cort fets en les corts de Monço, a supplicacio del bras militar. 
[f. 134v] De la taula e inquisicio de officials. 
Sacra real magestat, com per fur del alt rey n’Amfos primer, en rubrica de inquisicio de officials, sia
dispost que quascun any sia feta inquisicio de officials, sia dispost que quascun any sia feta inquisicio a
cascu dels mustasaffs, volent la inquisicio desus dita se hage a comensar dins quaranta dies del dia que
sera finit lany, etc., e per lo rey en Jaume segon, en rubrica de seguretat e inquisicio dels officials, sia
donada certa forma a la inquisicio fahedora del procuredor, balle general y altres officials, e per moltes
altres disposicions forals y actes de cort, per lo alt rey en Pere segon fets y ordenats sia per lo semblant
donada certa forma a la taula que los officials han de tenir, los quals furs154 y actes de cort, a causa de
no haver hi persones certes e deputades per a inquirir dels officials o altres, a clamor e instancia de part
per a poder coneixer de les clamors de aquells, dits officials fahedores los dits furs no se son de algun
temps en sa praticats e, com sia gran be, axi de la cosa publica de la ciutat y regne de Valencia, com
particulars de aquells, aquella que los dits furs e actes de cort se observen, suplique per ço, lo bras mili-
tar a vestra magestat sia merce de aquella provehir que lo governador, balle general e altres officials e
assessors hagen de tenir taula de tres en tres anys, e los justicies civils y criminals e justicies de CCC sous
de la ciutat de Valencia e de altres ciutats, villes e lochs, fenit lany de son offici, y que los jutges de la
taula hagen de esser ensaculats y que hagen de ser trets quatre de cascun stament, e, que si lo jutge
sera trobat [f. 135r]culpable, que sia punit segons furs de Arag[on], en lo qual la sglesia concorda e lo
bras real diu que sia remet a sa magestat, exceptat Ademus, Ontinyent e Oriola que volen que, en la
forma de la taula, sia servat lo fur, e en lal[t]re sia remes a sa magestat. 
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154. Repetido:los quals furs.
Plau a sa magestat sien servats los furs disponents sobre la inquisicio dels officials, e li plau nomenar
persones \ per a fer/155 la dita inquisicio juxta los furs, a saber es, de tres en tres anys per als officis perpe-
tuus o triennals per als altres, en continent, que hagen finit lany de son offici, e aço fara ab tot effecte. 
Augustinus vicecancellarius.
Que los officis de racional e sindich sien triennals.
Item, com sia gran be del regiment de la republica de la vostra ciutat de Valencia que los officis de
racional e sindich sien triennals, per que la mutacio pose limits als que saben que no han de perpetuar
en dits officis, supplique, per ço, lo dit bras militar sia merce de aquella statuhir e ordenar que los dits
officis sien triennals, e que la hun trienni sia noble o cavaller, e laltre ciutada, en lo qual la sglesia con-
corda, e lo bras real discent. 
Plau a sa magestat en respecte del racional, que sia triennal, com se supplica, e que nengun racio-
nal puixa esser racional dos triennis continus, en respecte del altre, sa magestat y provehira mirant lo be
de la dita ciutat.
Augustinus vicecancillarius.
Que los jurats, racional e sindich, ultra lurs officis, no puixen tenir administracions de la ciutat. 
[f. 135v] Item, sennor, com sia cosa rahonable que los jurats, racional e sindich, scriva de la ciutat de
Valencia, ultra sos officis, no tinguen administracions de la ciutat e, de les que de facto han tengut, hagen
de donar compte de aquellas, supplica lo dit bras a vostra magestat sia merce de aquella statuhir y orde-
nar que les persones desus dites, e altres que hauran tengudes administracions, hagen de posar los comp-
tes en poder del racional, en acistencia dels quatorse del quitament, e dos nobles e dos cavallers elegi-
dors cascun any per lo bras militar, per que la examinacio dels comptes sia ab mes attencio feta, en lo
qual la sglesia consent e lo bras real diu que sien servats furs e privilegis sobre aço disponents. 
Plau a sa magestat que, daci avant, lo racional, ni los altres officials de la sala, no tinguen adminis-
tracions de la ciutat sino aquells que, per privilegis e ordinacions de la ciutat, poden tenir e que, de les
que han tengut, e si algunes de facto tendran, que de aquelles ne donen compte a les persones que
segons les ordinacions e stabliments son tenguts donar, e si no ni haura a les persones que sa mages-
tat deputara. 
Augustinus vicecancillarius.
De la forma ques deu servar en los quitaments dels censals de la ciutat.
Item, sennor, com en la ciutat de Valencia, segunt son acustumat stil e pratica, quant te algunes
quantitats per haver de quitar consigna aquellas al clavari del quitament, per obts de luir e quitar cen-
sals carregats sobre la dita ciutat, e sovint esdevingue que los officials e persones del regiment de la dita
ciutat quiten y acustumen de quitar [f. 136r] a qui bels ve pretermes y dexat lor de qui servar deuen en
los quitaments, suplica, per ço, lo bras militar vostra magestat sia merce de aquella provehir que nos
puixen quitar censals sobre la dita ciutat carregats, sino segons orde y forma dels capitols dels quita-
ments, lo qual fruit hagen de quitar, segons lo boixart novament fet.
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Plau al sennor rey sien servats los capitols del quitament e boixart novament fet e, ab la pratica, per
sa magestat novament confermat, en axi que no sia en facultat dels dits officials e regidors de la ciutat
gratificar algunes persones, contra forma dels dits capitols, boixart e pragmatica, sino que primitius se
hagen de quitar los strangers y persones qui no contribuexen en los imposicions de la ciutat, e, succes-
sivament, als censalistes mes antichs, juxta lorde del dit boixart e pragmatica, excepto que, en lo dit
orde, no sien compresos los monastirs, ni los censals de la sglesia e coses pies, la renda dels quals ser-
veix al cultu divinal, en respecte de les quals coses, almoynes e coses pies, los quitaments de aquelles
resten a arbitre de la ciutat. 
Augustinus vicecancellarius. 
Capitols offerts e donats en la cort general per part del bras real, e les respostes e provisions fetes
en la dita cort per la magestat real, a la fi de cascun capitol.
Sacra real magestat.
Com la vostra ciutat de Valencia, per servey de vostra [f. 136v] altesa, e per subvenir a les urgents y
grans neccessitats que aquella ha tengut, per causa de les conquestes, axi del realme de Napols com de
la Africa, hage carregats molts y diversos censals ab diversos contractes, per a pagar les pensions dels
quals, inter cetera, son stades consignades a la dita ciutat les pensions de aquells cent milia solidos cen-
sals, que vostra magestat quascun any reb y deu rebre sobre la dita ciutat y general del regne, los quals
foren carregats del preu del donatiu fet a vostra magestat en les corts de Oriola, e los quals, per acte
de la dita cort, nos poden alienar, supplique per tal la dita ciutat de Valencia, e los sindichs de aquella,
placia a vostra magestat, ab acte de la present cort, loar, aprovar, ratifficar y confirmar la dita consigna-
cio, per vostra magestat feta a la dita ciutat, dels dits cent milia sous156censals, e mes, suplica la dita
ciuta e los sindichs de aquella que, precehint licencia y facultat donadora e atorgadora, per acte de la
present cort, ab voluntat y consentiment de tots los tres brassos, de poder vendre y alienar per vostra
magestat los dits cent milia solidos censals que a qualls sien per vostra magestat venuts, per ops de qui-
tar altres tants censals, dels que la vostra ciutat de Valencia ha venuts y carregats per vostre servey, e
que interim, axi les proprietats com les pensions dels dits censals, sien meses entre mans de la dita ciu-
tat, et insuper supliquen los dits sindichs placia a vostra magestat, ab acte de la present cort, loar, apro-
var, ratifficar y confirmar tots e qualsevol contractes fets e fermats, axi entre vostra real magestat e o
procuredors de aquella, com entre los [f. 137r] gloriosos reys de inmortal memoria, predeccessors de
vostra real altesa, de una part, y la dita vostra ciutat de Valencia, de la part altre.
Plau a sa magestat fer passar, per acte de la present cort, aquells contractes ques monstrara sa alte-
za haverlos promes fer los passar per acte de cort, e, quant a la facultat de poder vendre los dits cent
milia sous, plau a sa magestat aquells sien fets alienats sens prejuhi dels drets de Valencia. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica dels collegiats de la seca.
Item, sacra magestat, com, per causa de alguns privilegis que antigament son stats atorgats als mo-
neders o collegiats de la seca, se seguesca un gran abus, co es que molts, axi homens de honor e de
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condicio, com grosos artesans e manestrals, se fan collegiats de la dita seca, e son posats en la matri-
cula de aquells, e axi, sots color de dits privilegis, aquells de cascun dia delinqueixen, axi en les coses de
llurs officis particulars, com alias, e porten diverses armes, ells e tots sos familiars, sens que per los offi-
cials ordinaris nols poden esser toltes ni levades, ço que redunda en gran diminucio de la dita jurisdic-
tio ordinaria e, en gran dan, lesio e turbacio de la cosa publica de la dita vostra ciutat de Valencia, e ja
per tolre los dits abusos, per lo sennor duch Joan fonch fet157 e atorgat fur, ab lo qual hi fonch degu-
dament provehit, lo qual fonch temporal e no perpetu, e per ço, aquell es finit per lapsum temporis,
supplica, per tal, la vostra ciutat de Valencia sia de vostra magestat, ab acte de la present cort, provehir
y manar que lo dit[f. 137v] fur, com a util e profits a la cosa publica de la dita vostra ciutat, sia perpe-
tualment servat.
Plau a sa magestat que, dels dits privilegis de la seca, nos alegren nis puixen alegrar sino los officials
e ministres e sos158 familiars, actu servientes et numero de cinquanta e no mes avant, excepto en los
cassos de dols y fraus de mercaderies, de draps, de pesos, mesures e altres, que pertanyen a la jurisdic-
tio del mustasaff, e en les clams de tales que pertanguen al justicia de trescents sous, en los quals no
tinguen conexensa alguna los alcaldes de la dita seca, los quals, cascun any, sien tenguts donar e liurar
lo segon dia de janer al justicia e jurats de la dita ciutat una cedula dels noms de les dites cinquanta per-
sones, per levar totes differencies, durador lo present acte a nostre beniplacit.
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de substitucions.
Item, senor, com de cascun dia se moguen e susciten diverses questions e altercacions en la vostra
ciutat y regne de Valencia, sobre la intelligencia de les paraules ques solen aposar per los testadors en
los vincles que fan e ordenen en llurs testaments, donacions o altres contractes qualsevol, e ultimes
voluntats, en los quals, algunes voltes, dien e disponen que, si sos fills e altres qualsevol hereus stranys,
los quals seran hereus primo loco instituhits, morran sens fills, que los bens recahents en la dita heren-
cia vinguen a altres parents o stranys, e, altres voltes, diuhen e disponen los dits testadors que si sos fills
[f. 138r] o altres qualsevol stranys, hereus instituhits morran sens fills, o los dits fills morran sens fills,
que, en tal cars, se fasse dels dits bens159lo que los dits testadors hauran dispost, de hont se segueixen
les dites questions e altercacions, les quals son molt duptoses en dret e donen occacio a diversos y grans
plets, co es, an fillii positi in condicione censeantur esse vocati et quid in positis sub dupplici condicio-
ne, per tal, per obviar als dits plets, supplica lo dit bras reyal placia a vostra magestat, ab acte de la pre-
sent cort, declarar la intelligencia de les dites substitucions. 
Lo sennor rey, declarant la mente e intelligencia de les dites substitucions, proveheix e ordena, ab
acte de la present cort, que tota vegada que en alguns testaments, donacions altres qualsevol contrac-
tes e ultimes voluntats se atrobaran apposades semblants subtitucions, en les quals se fara mencio de
fills, co es, que los testadors diran o dispondran que, si lo hereu o instituhit primo loco morra sens fills,
que los bens vinguen a altre parent o strany, en tal testament nomenat, e si los dits fills seran aposats
en los dits testaments sub duplici condicione, que, en tal cars, los tals fills no sien vists esser substituhits
a llurs pares, ni esser cridats a tal heretat, judicio testatoris e, tota vegada que lo dit testador doblara la
dita condicio, co es que dira o dispondra sub duplici condicione, dient axi: si mon fill o mon hereu morra
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sens fills e los fills de aquell morran sens fills, en tal cars, la mia heratat vinga a tal, etc., proveheix y
mana sa magestat [f. 138v] que, en aquest cars, co es quando filii sunt positi sub duplici condicione,
aquells tals fills sien vists esser subtituhits a llurs pares, hereus primo loco instituhits a esser cridats e
demanats a la successio de tal heretat, judicio testatoris, e lo present acte de cort proveheix e mana sa
magestat se stenga e comprenga los plets per la dita raho esdevenidors, e los moguts no determenats. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica que cascu puixa lexar tots sos bens a quis volra, exceptats generosos e sancts.
Mes avant sennor, com per fur del alt rey en Pere segon, situat sots la present rubrica, lo capitol, que
comensa, totes aquelles persones, etc., sia donada plena y ampla160 facultat als testadors de poder dis-
pondre liberament de sos bens, leixantlos als quils plaura, e privant e desaretant de aquells los llurs fills
e altres descendents, e aquells tals fills e descendents, desaretats, no poden en forma alguna inpugnar
los tals testaments, ni demanar en los bens de llurs pares legittima, ni suplament de aquella, ni alguna
quantitat gran o poca, e, de algun temps ensa, se sia introduhida una nova pratica, ço es que los tals
fills desaretats posen demandes de aliments contra llurs germans qui seran hereus de sos pares, e, axo
mateix, entenen de demanar los fills barts o bastarts, los quals posen demandes [f. 139r] sos germans
legittims, demanants los aliments com hereus de sos pares, co que es de directo contra la mente e dis-
posicio del dit fur, e, encara, sen segueixen molts pleyts e inmoderades despesas, suplica, per tal, lo dit
bras real placia a vostra magestat, per observansa del dit fur, provehir, ab acte de la present cort, que
los dits fills desaretats, ni los dits fills bastarts de algun testador, no puixen demanar aliments alguns a
llurs germa o germans com hereus de llurs pares. 
Lo sennor rey, per observansa del dit fur, proveheix y ordena, ab acte de la present cort, que los fills
desaretats per son pare, ni los fills bastarts, no puixen demanar aliments alguns a sos germans com a
hereus de ses pares. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica en qual manera sia demanat lo exonar.
Item, sennor, com per disposicio de justicia e furs antichs del vostre regne de Valencia, a qualsevol
home de qualsevol161 stament pretangues e sufragas lo privilegi marital, ço es, que, si morta la muller
del tal home, a aquell era demanada ho repetida la dot que, ab la dita muller sua, havia presa aquell tal
marit, axi convengut e impetit li sufragava la excepcione conveniretur nisi in quantum facere posset
deductione exeret, y en apres, per lo fur del alt rey en Marti, situat sots la present rubrica, sia tolta y
levada als ciutadans y altres persones del bras real la dita excepcio, per ço, com adheriren e consentiren
en lo dit fur e als cavallers, e altres del stament militar, resta salva la dita excepcio, per ço, com aquells
no consentiren en la edicio del dit fur, de hont se [ f.139v] segueix que molts ciutadans honrats, vehent-
se privats del dit privilegi marital, se fan cavallers, per poderse alegrar del dit privilegi e, axi, se dismi-
nuex lo bras real e lo numero dels ciutadans compresos en aquell, e creix y augmenta lo bras militar,
supplica, per co, lo dit bras real sia de vostra magestat, interpretant lo dit fur, e, encara, en quant ops
sia, revocant aquell, provehir y manar, ab acte de la present cort, que del dit privilegi marital se alegren




es puixen alegrar los ciutadans honrats qui, daci avant, se casaran e contractaran de matrimoni, aco,
encara, ajustat que los cavallers e ciutadans quis deuen e deuran alegrar del dit privilegi marital, si pen-
dran segona muller, hagen a restituhir lo dot de la primera muller entregament, e sens retencio alguna,
e aço, per levar y resecar diversos pleyts y questions que per aquesta raho se acustumen seguir, plau al
senor rey, per acte de la present cort, atorgar e o restituhir, com de fet atorgue y restituheix, lo dit pri-
vilegi marital als ciutadans honrats qui, daci avant, se casaran, entenent esser dit, en aquest cars, ciuta-
da honrat lo que no ha fet ni fa fahena de ses mans, aco, empero, ajustat y declarat que, axi lo militar
com lo ciutada honrat, convolant de aci avant a segones nupsies, sia tengut a restituhir la dot de la pri-
mera muller entegrament, no obstant lo dit privilegi marital. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica del batiment de la moneda dargent.
Item, senyor, com lo benefici del vostre regne de Valencia sia que y age en aquell compliment de
moneda blancha, neccessaria per al comerci del dit regne, e de algun temps ença [f. 140r] tota la dita
moneda blancha es stada treta del dit regne, per co, com la valor del or ha mutat, e ab lo dit or tota la
dita moneda blancha se es treta, supplica, per tal, lo dit bras real placia a vostra real magestat provehir,
ab acte de la present cort, que en la dita vostra ciutat de Valencia, e en la vostra real seca, se puixa batre,
es bata la moneda blancha o de argent que parra neccesaria per al us e comerci del dit regne, diputant,
per aço, persones abils e sufficients per a reglar y ordenar lo dit batiment de la dita moneda blancha, e
la ley y valor de aquella. 
Plau al sennor rey, ab acte de la present cort, fer nominacio de persones abils e affeades per amirar y
redresar tot lo que convendra per al be del dit regne, circa lo batiment de la dita moneda y de present y
nomena totes les persones de son real consell residents en la ciutat de Valencia, ensemps ab los jurats,
racional e sindichs, los quals hi puixen demanar e convocar los mercaders y persones expertes quels parra. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica dels plets e questions que son entre parents acostats.
Mes avant, sennor, com los plets e contencions judicials sien odiosas e nutritives de grans inimicies
e males voluntats, e asenyaladement quant ocorren entre pares, mares, fills e filles, germans y germa-
nes e marits e mullers, e nos deia permetra que les tals persones pledegen e placiten devant diverses
jutges e tribunals, per tal162, per evitar les dites males voluntats e, encara, les despesas que de semblants
plets se subsegueixen, suplica, per ço, lo dit bras real a vostra real magestat li placia, ab acte de la pre-
sent cort, provehir e dispondre que les dites persones, ço es, pares, mares, fills, filles, germans, germa-
nes e marits e mullers no puixen [f. 140v] entre si, axi conjunctament com divisa, pledeiar judicialment,
devant ninguns jutges o tribunals, ans los sia denegada tota audiencia, e que, de les dites causes que
entre les dites persones seran suscitades, hagen a conexer dos arbitres nomenadors hu per quascuna
part, los quals, si seran discordes, hagen elegir, ells mateixos, un tercer dins terme de tres dies apres que
costara de tal discordia, e, si nos concordaran de fer la electio del dit tercer, que lo ordinari de la ciutat,
vila o loch, hont habitaran los dits litigants, hagen a fer la dita electio, elegir lo dit tercer, e que, per a
fer y fermar lo dit compromes, les persones sobredites y puixen esser forsades per lo ordinari. 
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Plau al sennor rey sia fet com se suplica, puxs los dits arbitres hagen a veure y declarar en dites cau-
ses per justicia, procehint, empero, en aquelles sumariament, y, que de la sentencia que per dits arbi-
tres sera pronunciada, ningunes de les parts litigants no sen puixa appellar, nin puixa emetre recorts,
sino per raho de dol o frau, segons la disposicio del fur del alt rey en Pere sobre aço, disponent aço ajus-
tat que, si les parts litigants se concordaran, que los dits arbitres segueixquen lo poder que per les dites
parts los sera atorgat. 
Agustinus vicecancellarius.
Rubrica del port e carregador de Cullera.
Com per privilegis reals lo port e carregador de la villa de Cullera sia de vostra ciutat de Valencia e
jurats de aquella, en axi que, de inhibicio ni licencia alguna del dit port, no sen pot entrametre persona
alguna, com lo dit carregador e port, per virtut dels dits privilegis, sien stats transportats en la dita ciu-
tat [f. 141r] de Valencia e jurats de aquella, suplica, per ço, lo dit b[ras] real placia a vostra real mages-
tat, ab acte de la present cort, provehir y manar que los dits privilegis disponents circa la transportacio
del dit port e carregador sien observats, imposant penes a qualsevol official qui del dit port e carrega-
dor se entrameta.
Plau a sa magestat, vists les dits privilegis, provehir de manera que aquells sien observats, si e en
quant de justicia observar se deuen. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de les CXXXXVº solidos deguts a Valencia.
Item, sennor, com en la vostra ciutat de Valencia hage e haiam haver de vostra real magestat cent
quaranta cinch milia sous a ella deguts, e per lo sennor rey don Joan, pare de vostra alteza, confesats y
regoneguts ab albera per aquell signat, e, en paga rata dels quals sobredits cent quaranta cinch milia
sous, vostra real magestat en les corts de Oriola provehi fossen donades a la dita ciutat de Valencia cinch
centes lliures, e que la restant quantitat pogues demanar e exhigir la dita ciutat a les primeres corts, e
com la dita ciutat no hage ahudes ni rebudes les dites D lliures, suplique, per tal, sia de vostra mages-
tat provehir y manar que axi les dites D lliures, com lo compliment dels dits cent quaranta cinch millia
sous, sien a la dita ciutat pagats.
Plau al sennor rey que, per los examinadors de greuges, sia feta justicia puix devant ells lo conten-
gut en lo dit capitol es deduhit per via de greuge. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de contencio de jurisdictions.
[f. 141v] Axi mateix, sennor, com moltes vegades se seguesca, en la vostra ciutat e regne de Valencia,
contencio e differencia sobre la jurisdictio entre los governador e balle, surrogats de aquells, e justicies
de les viles reals del dit regne, pendent ca qual contencio lo official que es mes preheminent nos vol
parar ni sobre seure en la cogniscio y enentaments de la causa civil o criminal, sobre la qual es la dita
contencio, supplica, per tal, lo dit bras real, sia de vostra magestat, ab acte de la present cort, provehir
e manar que, tota vegada que tal contencio se moura, ningu dels dits officials no gose ni presumesca
enantar cosa alguna en la tal causa, mas que en aquella sia sobre segut, fins a tant que per jutge com-
petent la dita questio sia decisa y determinada.
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Plau a sa magestat sia fet y servat, segons es supplicat, asignant hi terme de deu dies dins lo qual lo
advocat fiscal, qui es jutge de semblants163 contencions, hage dicidir la dita questio. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica que en lo regne de Valencia nos prenga dret de assadura.
Item, sennor, com per furs e privilegis a la vostra ciutat e regne de Valencia atorgats, sia dispost e
ordenat que ninguns sennors de castells e lochs, dins lo dit vostre regne de Valencia, no prenguen ni
puixen pendre dret de assedura de ningun vehi ni habitador del dit vostre regne y, specialment, es aço
dispost per un privilegi del sennor rey en Jaume conquistador del dit regne, donat en la ciutat de
Valencia, kalendas aprilis, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, e per un altre privilegi del
sennor rey en Pere, donat en la vila de Sant Matheu, celebrant corts generals a XX de febrer, any mil [
f. 142r] CCCLXX, e axi mateix, es dispost per lo fur final del alt rey en Marti, scituat sots rubrica del
balle e de la cort, e moltes voltes, per los dits sennors de castells e lochs, contravenints als dits fur e pri-
vilegis, se sia fet e atemptat lo contrari, co que es gran dan e perjui dels vehins del dit vostre regne de
Valencia, supplica, per tal, lo dit bras real, sia de vostra magestat provehir e manar, per observansa dels
dits furs e privilegis, que ningun cavaller ni altres qualsevol sennors de castells, dins lo vostre regne de
Valencia, no prenga ni gose pendre ni exhigir lo dit dret de assadura, e aco, ab imposicio de grans
penes, la execucio de les quals sia comesa als jurats de Valencia, qui per diversos privilegis son jutges
reintegrades de les franquees e libertat de la dita ciutat, e al governador, en respecte de les altres ciu-
tats e viles reals, dins la jurisdictio del qual sera lo castell o vila que hauran presa la dita assadura, e si
lo dit governador sera atrobat negligent en la dita execucio, que, en tal cars, ho fassa e o puixa fer lo
justicia de quiscuna ciutat o vila del dit regne de hon sera vehi aquell, a qui sera stada presa o levada
la dita assadura. 
Plau a sa magestat, sobre lo dit dret de assadura e altres coses contengudes en lo present capitol,
esser servats los furs e privilegis sobre aço disponents. 
Augustinus vicecancellarius. 
Rubrica de les vitualles de la ciutat de Valencia.
Item, com per furs e privilegis a la vostra ciutat de Valencia atorgats, la dita ciutat e los jurats de
aquella puixen e tinguen facultat de fer armada, axi per terra com per mar, per a portar y fer [f. 142v]
portar forments, en temps de neccessitat, a la dita ciutat de qualsevol part del dit regne, lexant la pro-
visio neccessaria en la vila o loch, de on los dits forments trauran e, com tot lo be del dit vostre regne
de Valencia stiga en la conservacio de la dita vostra ciutat de Valencia, supliquen, per tal, los sindichs de
la dita ciutat placia a vostra magestat, conservant e ratifficant los dits furs e privilegis, e, encara, millo-
rant aquells, provehir e manar que los dits jurats, per sa propria auctoritat, puixen portar e fer portar a
la dita ciutat de Valencia qualsevol forments e altres vitualles ques trobaran en qualsevol part del dit
regne, axi en terra com en mar, e que, per execucio de aço, puixen armar fustes neccessaries per a pen-
dre los dits forments e altres vitualles. 
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Plau al senor rey sien servats los furs e privilegis sobre aço disponents. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de les prohibicions de no traure vitualles de la ciutat de Valencia.
Item, senor, com moltes voltes se esdevinga que los jurats de la dita vostra ciutat de Valencia, per
benefici de aquella e de tot lo regne, fassen prohibicions que no sien trets forments de la dita ciutat ni
del terme de aquella, axi los qui seran cullits en la dita ciutat e regne com, encara, los ques porten de
altres parts per a provisio de la dita ciutat, suplica per tal, lo dit bras real, placia a vostra magestat pro-
vehir y manar que, de les [f. 143r] prohibicions164 ques faran per los dits jurats, no sen entrameta ni sen
puixa entrametre lo vostre balle general del dit regne, ni algun altre official, com aço pertangue als jurats
de la dita vostra ciutat de Valencia. 
Plau a sa magestat sien guardats los privilegis sobre aço disponents. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la jurisdictio de les marjals.
Mes avant, sennor, com per privilegi atorgat a la vostra ciutat de Valencia per lo serenissimo sennor
rey en Pere, de alta recordacio, la jurisdictio de les marjals de la dita ciutat e terme de aquella, axi dessa
com della lo riu de Guadalaviar, sia dels jurats de la dita ciutat, en tant que lo balle ni altre qualsevol
official nos pot entrametre de les dites marials, ni de les sequies de aquelles, com, per virtut del dit pri-
vilegi, la conexença e jurisdictio de les dites marjals pertangue als dits jurats, los quals stablexen e han
stablir les terres de aquelles, e proveheixen e acustumen provehir, en lo scurar de les sequies de les dites
marjals, per mija de un sequier elegit per los dits jurats, los quals no pot ni deu esser impedit per nin-
gun official, axi com no ho son ni poden esser los altres sequiers de les cequies de la orta, suplica, per
tal, lo dit bras real, placia a vostra magestat provehir y manar que lo dit privilegi sia inviolable[me]nt
observat, axi per lo dit balle general, com per qualsevol altre official. 
Plau a sa magestat que lo dit privilegi sia invioablement observat.
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la \ jurisdictio / conexence de les cequies e aygues.
[f. 143v] Item, sennor, com per furs e privilegis del dit vostre regne de Valencia, la conexensa de les
cequies e aygues del riu de Agualadaviar pertanga als jurats de la dita ciutat, exceptat la de la cequia
real, appellada de Muncada, suplica per tal, lo dit bras real, placia a vostra magestat, per observança
dels dits furs e privilegis, provehir e manar que lo governador ni balle generals del dit regne nos entra-
meten nis puixen entrametra de la conexensa e administracio de les dites cequies. 
Plau a sa magestat sien guardats los privilegis e altres provisions reals si e segons fins aci se son pra-
ticats. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la rehedificacio dels mollons de Valencia e del regne.
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Mes avant, sennor, com los mollons, axi vells com nous, per los quals se parteix lo terme de la vos-
tra ciutat de Valencia ab la ciutat de Sogorb, sien molt antichs, dirruhits e derrochats, suplica, per tal, lo
dit bras real placia a vostra magestat, ab acte de la present cort, provehir e manar que los dits mollons
sien reffets e rehedificats, de forma que lo terme de la vostra ciutat de Valencia, per medi dels dits
mollons, sia distinch e separat del terme de la dita ciutat de Sogorb. 
Plau a sa magestat fer comissio, com ab lo present acte de cort la fa, al governador general del dit regne
de Valencia per a que aquell fasse e puixa fer la dita rehedificacio, convocades e oydes les parts de qui sera
interes, e la mateixa comissio fa sa magestat als loctinents de governador del dit regne, per a rehedificar
los altres mollons de les altres ciutats e viles reals del dit regne, tostemps que requests ne seran. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica dels officis de la vila de Morvedre.
[f. 144r] Item, sennor, com per vostra magestat, contra disposicio de furs e privilegis de vostre regne
de Valencia, hage provehit e ordenat que los officis de la vila de Morvedre vagen a sach, de la qual pro-
visio de enseculacio la vostra ciutat de Valencia hage165 rebut gran dan e prejuhi, e, per ço, aquella hi
feu expressa contradictio com a molt dampnosa y preiudicial als vehins de la dita vila de Morvedre, e
molt mes a la jurisdictio que la dita vostra ciutat de Valencia ha e te en la dita vila de Morvedre, per ço,
suplica lo dit braç real placia a vostra magestat revocar la dita enseculacio, e restituhir la electio dels dits
officis a la disposicio dels dits furs e privilegis, e, axi mateix, que la dita vila no puixa, daci avant, carre-
gar censals a maior preu de quinse millia per miller, com la dita vila sia del terme e jurisdictio de la dita
ciutat de Valencia, e contribuesca ab aquella en tots donatius reals e altres despeses. 
Plau a sa magestat provehir hi, sens acte de cort. 
Augustinus vicecancellarius. 
Rubrica que monstrant se tres cautelas de tres anys continus sien vists esser pagats los precedents.
Item, sennor, com algunes voltes se seguexca que lo mestre racional de vostra cort en lo vostre regne
de Valencia e lo balle general del dit regne, exhigints les peytes seves, e altres drets reals de les ciutats
e viles reals del dit vostre regne de Valencia, demanen moltes anyades pretenents que totes aquelles los
son degudes e, moltes voltes, per esser morts los collectors de les dites viles, e, esser perdudes e obli-
gades les cauteles, se segueix gran vexacio a les dites ciutats e viles reyals [f. 144v] del dit regne, per ço,
com per no trobar les dites cauteles han a pagar lo que ja altre vegada han pagat, supplica, per tal, lo
dit bras real placia a vostra magestat provehir e manar que tostemps que les dites ciutats e viles reals
monstren tres cauteles continues, ab les quals se monstre aquelles o algunes de aquelles, o los lurs
collectors haver pagades tres anyades continues, que les altres anyades precedents a les contegudes en
les dites cautelas sien vistes esser pagades, e nols puixen esser demanades. 
Plau al sennor rey que, puys en les dites tres apochas o cautelas no y hage salvetat de anyades pas-
sades, e que aço sia entes esser provehit per al temps esdevenidor, e, aço mateix, sia entes en qualse-
vol pensions de censals o altres deutes, e que aço se entenga indistinctament en qualsevol persones. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de certes quantitats demanades per les viles reals del regne de Valencia.
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Item, sennor, com per manament de vostra magestat e del governador general de vostre regne de
Valencia les vostres viles reals del dit regne, seguints la bandera de Valencia, anassen a recobrar la baro-
nia de Arenos e lo vescomdat de Chelva, en la qual recuperacio de la dita baronia e vescomdat, les166 \
dites / viles reals hagen fetes moltes despesas, les quals, de justicia, deuen cobrar, suplica, per tal, lo dit
bras real placia a vostra magestat, ab acte de la present, provehir e manar que les dites despeses sien
pagades a les dites viles reals. 
[f. 145r] Plau a sa magestat fer pagar a les dites ciutats tot lo que de justicia se monstrara, que les
dites ciutats e viles reals hagen e degen cobrar per la dita raho. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, com per167 mossen Luis Ferrer, per manament de vostra magestat e ab letres signades
de vostra real ma, sia anat en168 temps passats a algunes viles reals e, de aquelles, hage ampradas algu-
nes quantitats, per subvenir a vostra altesa en la guerra de Granada, prometent los que aquellas los sien
restituhides per vostra magestat, suplica, per tal, lo dit bras real placia a vostra magestat provehir y
manar, ab acte de la present cort, que les dites quantitats sien restituhides a les dites viles reals. 
Plau a sa magestat pagar e restituhir a les dites viles reals lo que revera los monstrara esser los degut
per la dita raho. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la coneixença de les causes dels alcavots y dones peccadrius.
Item, sennor, com per furs e privilegis del vostre regne de Valencia, totes les causes criminals, ordi-
nariament, pertanguen al justicia criminal de la vostra ciutat de Xativa, e moltes vegades se seguesca
que lo loctinent de governador della lo riu de Xuquer attenta voler coneixer principalment de les cau-
ses dels alcavots e de les dones peccadrius, ço que es gran dan e detriment de la jurisdictio del dit jus-
ticia, suplica, per tal, lo dit bras [f. 145v] placia a vostra magestat, ab acte de la present cort, provehir y
manar que lo dit loctinent de governador no se entrameta de les dites causes. 
Plau a sa magestat que lo dit loctinent de governador no conega ni puixa conexer de les causes dels
dits alcavots e dones peccadrius, principalment mas que de aquelles conega tant solament lo justicia en
lo criminal de la ciutat de Xativa, salvant, empero, al dit loctinent de governador, la conexença dels
recossos que los dits alcavots e dones peccadrius emettran a la sua cort, e que, aço mateix, sia servat
en tot lo regne de Valencia. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica que lo governador e loctinent restituesquen les armes que levaran \als/ justicias.
Axi mateix, sennor, com per disposicions de furs e privilegis del vostre regne de Valencia, als justicia
de cascuna ciutat o vila real del dit regne pertangue levar les armes, e lo governador, levant algunes vol-
tes les tals armes, sia tengut, per disposicio dels dits furs, restituhir aquelles al dit justicia en lo criminal,
e moltes voltes se seguesca que lo loctinent de governador de Xativa, della lo riu de Xuquer, qui habi-
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ta en la vostra ciutat de Xativa, leva moltes voltes armes als vehins de la dita ciutat, e aquelles no resti-
tuheix ni les vol restituhir al dit justicia en lo criminal, ço que es gran dan e detriment de la jurisdictio
de aquell, suplica, per tal, lo dit braç real placia a vostra magestat provehir e manar, ab acte de la pre-
sent cort, que tostemps que lo dit loctinent de governador levara armes algunes en la dita ciutat de
Xativa, aquelles restituesca e sia tengut a restituhir al dit justicia en lo criminal de la dita ciutat. 
Plau a sa magestat, e que aço mateix sia servat en la ciutat de Valencia e en tot lo regne. 
Augustinus vicecancellarius.
[f. 146r] Rubrica de electio de assessors.
Item, sennor, com per disposicio de fur del alt rey en Pere segon, scituat sots la present rubrica,
sia dispost e ordenat lo modo e forma com los assessors dels justicies criminal e civil de la vostra ciu-
tat de Valencia han e deuen esser elegits, e de algun temps ensa, en la dita electio, se sien servades
algunes noves formes e pratiques no conformes al dit fur, supplica, per tal, lo dit bras real placia a
vostra magestat provehir y manar, ab acte de la present cort, que lo dit fur sia, daci avant, inviolable-
ment observat. 
Plau a sa magestat que lo dit fur, circa la electio dels dits assessors, sia inviolablement observat, aço
ajustat per que la dita electio mes justificadement se fassa, que los jurats de la dita ciutat e altres qui
solen entrevenir en la dita electio hagut lo parer dels altres advocats, qui presents seran, ans de fer aque-
lla, presten jurament solempne sobre los sants quatre evangelis, que, postposada tota amor, passio e
affectio, posaran en los rodolins de la electio los juristes quels parran mes abils e sufficients per a regir
les dites assessories, los quals hagen praticat en la ciutat de Valencia per temps de dos anys, juxta forma
de fur, e cinch anys fora la dita ciutat, dins lo dit regne, e que dels dits redolins ne sia primerament tret
hu, e aquell sia assessor de justicia criminal, apres ne sia tret laltre, e aquell sia agreduat primer e sega
primer per assessor de justicia civil, e apres sia tret lo tercer, e aquell sia agreduat derrer, e sega lo derrer
mig any com assessor ab lo dit justicia. 
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la habilitacio del magnifich micer Agusti, vicecanceller, e de la expedicio de les letres e
provisions de justicia. 
[f. 146v] Lo sennor rey, a supplicacio de tots los tres brasos del regne deValencia residents en la pre-
sent cort, e de voler y expres consentiment de aquells, habilita la persona del magnifich micer Anthoni
Agosti, conseller e vicecanceller de sa magestat, en axi que aquell, daci avant, sia hagut, tengut e repu-
tat natural, originari e domiciliat de la vostra ciutat e regne de Valencia, e se alegre e se puixa alegrar
de totes les franquees, privilegis, inmunitats e libertats que los altres naturals de la dita ciutat de
Valencia se poden e deuen alegrar, furs e privilegis lo contrari disponents en res no obstants, e, mes
avant, considerat que per fur del alt rey don Joan lo primer, scituat sots rubrica que, letres tocants inte-
res de part a part o del sennor rey no sien signades sino de canceller o vicecanceller, es dispost e orde-
nat que qualsevol letres de justicia no tinguen validitat alguna, ni sien obeides, sino signades169 de ma
de canceller o vicecanceller, lo qual dit fur fou temporal e aquell spira e, considerant que lo dit fur era
molt util e profitos a la cosa publica del sobredit regne de Valencia, per tal, loant e aprobant aquell,
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proveheix y mana sa magestat que aquell perpetualment sia observat, e per maior expressio e decla-
racio de aquell, proveheix e mana que les dites letres de justicia, tocants interes de part o de sa mages-
tat o de son fisc, nos puixen obtenir, traure o impetrar sens “vidit” o signatura de canceller, vicecan-
celler o regent la real cancelleria, en axi que quascuna de les dites letres hage de esser la signatura de
regent la cancelleria, qui sera natural del dit regne de Valencia, si en la cort ni haura, e si altrement
sera fet, que les tals letres nos puixen traure, ni expedir ni170 aquelles tinguen validitat [f. 147r] algu-
na, ni sien obeides per los officials a qui seran dirigides les altres coses en lo sobredit fur dispostes, res-
tants en sa forsa y valor. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, per quant a causa dels fochs ques lansen en les montanyes e xares del vostre regne de
Valencia, en los mesos de juliol, agost e setembre, cremant dites xares, se segueix quen molts dans als
arrosos, veremes e garroffes e altres fruyts ab los boxorns e fochs se scalden e venen en total perdicio,
e axi, ne reeben diminucio los drets171 terços e delme de vostra alteza, e, per lo semblant, se seguexen
moltes malalties los homens e assennyaladement ne reb gran dan la vostra ciutat de Xativa e son terme,
per ço, suplica lo bras real del dit regne a vostra magestat sia de sa merçe provehir e manar que los dits
fochs nos lansen en los dits mesos de juliol, agost e setembre, en les montanyes e xares del dit regne,
cremant aquelles, e aço, per obviar als dits dans, manant ab grans penes al portantveus de governador
general e als loctinents de governador de la Xuquer e de la Plana, cascu en sa jurisdictio, que no per-
meten que los dits fochs sien lansats en los dits mesos e temps, executant los contrafahents en les penes
per los dits governadors imposadores. 
Plau a sa magestat que los dits fochs no sien lansats en los mesos de agost e de setembre, sots les
penes a arbitre de sa magestat e de sos officials imposadores. 
Augustinus vicecancellarius.
[f. 147v] Actes de cort del general del regne de Valencia. 
Primerament, sennor, com la speriencia hage monstrat e monstre que, en la solucio e pagament
del172 dret del general de la sal, se fan e comenten molts fraus e ab[u]sos en tant que, exceptada la ciu-
tat de Valencia, en la qual lo dit dret se paga complidament, en totes les altres parts del regne, qui no
paguen per tatxes e avenguts, nos paga la mitat del ques deuria pagar del dit dret del general de la sal,
ço que es gran dan e diminucio dels drets173 de la dita generalitat, supliquen, per tal, sia de vostra
magestat, per augment del dit dret e per que aquell complidament se pague, provehir y manar, ab acte
de la present cort, que en totes les parts del regne de Valencia, exceptada dins la ciutat de Valencia, dins
lo murs de aquelles, lo dit dret se pague de la sal per tacha e, com a tatxats y avenguts, de aquesta
forma, que cascuna casa del dit regne poblada pague, e sia tenguda pagar, un real cascun any per casa,
e dos reals per centenar de bestiar, en loch dels dits sis sous de general per caffis, e que les carniceries,
porcaters e peixcaders paguen segons que seran avenguts ab los dits deputats, e que [f. 148r] tots los
sobredits avenguts agen e degen haver els sia venuda la sal, a raho de vuyt sous lo caffis francha de
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general, e que, circa la exactio e custodia del dit dret, sia servada la forma que als deputats millor pare-
ga, remetent ho a la conexensa de aquells. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, que, en lo sobredit capitol que parle dels avenguts, no sia entesa ni compresa la sal de
La Mata e Cap de Server e altre qualsevol que exira del dit regne de Valencia, mas que de aquella se
pague e se hage de pagar un sou per quascun caffis de general, que sera tret, segons la forma antiga
e acustumada. 
Plau al sennor rey, restant en facultat als diputats, de fer a sa altesa la cortesia quels parra, segons
es acustumat. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, que cascun any en lo mes de agost, segons es acustumat, lo collector qui yra a collec-
tar lo dit dret de general de la sal per lo dit regne, en quiscuna ciutat, vila o loc, demane als jurats de
la dita ciutat, vila o loc si seran christians, e, si no seran cristians, al senor e balle de la dita universitat e
aljames de moros lo manifest, axi de les cases com dels qui tenen bestiars en la dita ciutat, vila o loc, e
los dits sennors, balle e jurats, cascu en sa ciutat, vila o loc, dins tres dies, comptadors de la hora que
sera arribat a la dita ciutat, vila o loc,174 migensant jurament que presten en poder de dit collector, li
donen vertader manifest del nombre de les cases que son, e dels qui [f. 148v] tenen bestiars en la dita
ciutat, vila o loch, e fassen venir devant dit collector de continent los qui tenen los dits bestiars, e cascu
de aquells, ab jurament que preste en poder de dit collector, li manifeste quin nombre de bestiar e, fet
dit manifest, los dits jurats, dins los dits tres dies, donen al dit collector de contans la quantidat que
sumara lo dit dret, francha de despesas de plegar per lo nombre de les dites cases e bestiars e, si pas-
sats los dits tres dies, a causa del dret se detendra lo dit collector, que per cascun dia del ques detindra
en la dita ciutat, vila o loch li paguen set sous de salari, com es acustumat, aço, empero, declarat que
lo dit collector, ultra lo dit manifest que li doneran, puga contar axi les cases com los bestiars, e si tro-
bara que li hagen donat fals manifesti, sien encorreguts en pena de XXV lliures per lo dit fals manifest,
aplicadores al dit general. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, que, en lo compte de les cases de cascuna ciutat, vila o loch, per a pagar lo dit un real per casa
del dit dret, en cascu centenar de cases, sien dexades cinch cases175 franques per lo pobres. 
Plau al senor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, que algun senor de ciutat, vila o loch o algun jurat o altre qualsevol official o regidor de uni-
versitat, axi real com de sennor ecclesiastich, militar o de ciutada o de qualsevol stat, preheminencia o
condicio sia, qui per qualsevol via, publicada o amagada, directament o indirecta, donara o donar fara
empaig o impediment [f. 149r] algu, axi al compte de les dites cases e bestiars, com a la exactio, exe-
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cucio e collecta del dit dret, encorrega e sie encorregut, ipso facto, en pena de mil sous, applicadors a
la generalitat, la exequcio de la qual pena fassen los dipputats a consell de son assessor. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, per squivar molts fraus ques porien cometre en la gabella de Valencia, en lo vendre de la sal,
sie provehit e ordenat que lo gabellot o lo venedor de la sal de la gabella de Valencia, en la casa o duana
de la sal, ques y sera dins los murs de la dita ciutat, no vena ni puxa vendre sal en la dita casa a menor
preu de quatorze sous lo cafiz, compresos en lo dit preu los sis sous per cafis del dit dret de general, del
quals, lo dit gabellot done compte e raho, com es acostumat, al dit general, e per proveyr be de sal als
de la dita gabella de Valencia qui estan e abiten fora los murs de la dita ciutat de Valencia, axi en los
revals, alqueries, lochs de la orta e contribucio de aquella, com altres del regne qui son e han acostu-
mat esser de la dita gabella esser sie proveyt e ordenat que lo gabellot de la sal de la dita gabella de
Valencia tinga e sie tengut e obligat tenir, fora los murs de la dita ciutat, en lo carrer vulgarment dit de
Morvedre, una bona tenda de sal, ben fornida de sal, bella, bona, e neta de broca e rebedora, la qual
vena tan solament als dits taxats e avenguts per lo dit general de la sal, a raho de huyt sous lo cafiz, e
no mes, a pena de XXV lliures applicadores lo terc al general, lo terc al accusador e lo terc a la part inte-
resada. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
Item que la sal, en les nou cases o gabelles de vostra maiestat, e en la tenda que sera en lo cami de
Morvedre, de fora los murs de Valencia, nos vena, nes puxan vendre, per mancament de sal bondat de
sal, ni per ninguna causa, necessitat o consideracio, per urgent que sie, a mes prende huyt sous per caf-
fis, entes e compres en los dits huyt sous de preu les manufactures a despeses de la dita sal, e exceptat
en la casa o duana que es o sera dins los murs de la ciutat de Valencia, per a als poblats dins los murs
de aquella [f. 149v] ques vena a quatorze sous lo caffis, com dit es desus, e si lo contrari sera fet per lo
dit gabellot, ço es, que venes la dita sal a mes preu de huyt sous lo cafiz, com dit es desus, encorregua,
per quiscuna vegada, en pena de XXV lliures, applicadores lo terc al general, laltre terç al acusador, lal-
tre terç a la part interessada. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que vostra maiestat no puga disminuyr lo nombre de les nou gabelles de la sal en lo dit regne,
per quant, la diminucio de aquelles serie damnosa a tot lo regne, ans aquelles sien e stiguen en les parts
que vuy estan, co es, en la ciutat de Valencia, laltre en la ciutat de Xativa, la altra en la villa de Alzira,
laltra en la villa de Burriana, laltra en la vila de Peniscola, laltra en la vila de Cullera, laltra en la vila de
Vilajoyoso, laltra en la ciutat de Alaquant, laltra en la ciutat de Oriola. 
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que los gabellots e venedors de la sal, en les dites nou gabelles de vostra maiestat, tinguen e
hagen a tenir [f. 150r] cascu de aquells, en la casa o duana de la dita sua gabella, compliment de sal,
per als de la sua gabella, de forma que tots los de la sua gabella, anant per sal a la sua gabella, ne tro-
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ben abundantment al dit preu de huyt sous lo cafis, e, si non trobaran en la dita casa o duana, ols sera
feta alguna difficultat en vendrels la sal, que lo tal comprador requira lo dit gabellot o venedor de la dita
sal li vena sal al dit for, e si aquell respondra que no ni ha, o per alguna via recusara vendre la sal al dit
for, que lo tal comprador de la dita requesta e resposta fasse rebre acte publich per algun notari si ne
haura, e, si non haura, ne fasse fer un testimonial scrit de ma del balle o de algun altre official, o de
algun capella de la dita ciutat, vila o loch hon sera la dita casa o duana de la sal, per lo qual acte o tes-
timonial, pague dos sous al notari quil rebra o al balle o altre official o capella qui lo dit testimonial fara,
e lo dit notari no puga recusar de rebre lo dit acte, e lo dit balle o altre official o lo capella, qui seran
requests, no puguan recusar de fer lo dit testimonial, e lliurarlo, de continent, a la part quel requerra,
e, sin recusaven, que lo qui recusara de fer e lliurarlo, encorrega en pena de cent florins, partidors ut
supra, e ab lo dit acte e testimonial vage lo dit comprador a comprar sal a qualsevol altre gabella de vos-
tra maiestat, que ben vist li sera, en la qual, lo gabellot de la dita gabella, vent lo dit acte e testimonial,
li hage de vendre sal al dit preu de vuyt sous per cafiz, e acos façe a totes despeses e dans del dit gabe-
llot, qui no tindra sal en la dita sua gabella, o no lin haura volgut vendre, lo qual dan e despesa sie
aquesta, co es, que lo dit gabellot qui no tindra sal, pague al qui volrra sal e non trobara, o no lin vol-
rran vendre, los dits dos sous del dit acte o testimonial, mig real per quiscuna lega de tantes leges com
hi haura de la dita duana que no y haura sal, o non hauran volgunt vendre, fins a la altra duana [f. 150v]
o casa de la sal de la altra gabella hon yra a comprar la sal, e ultra los dits dans e despeses, lo gabellot
o venedor de la dita sal qui no tindra sal per a vendre en la dita sua gabella, o no la volrra vendre als de
la sua gabella, per quiscuna vegada que sera trobat sense sal, o qui non voldra vendre, encorrega en
pena de deu lliures applicadores ut supra. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius. 
Item, que les mesures de la sal de totes les gabelles de vostra maiestat sien redresades e reformades
e afinades per lo mustacaff de la dita ciutat de Valencia, ab lo patro que aquell te en la dita ciutat, e
que los gabellots e venedors de dita sal no puguen mesurar la dita sal, sino ab les mesures redresades
e marchades per lo dit mustacaff, e la dita sal que vendran sie bella, bona, e neta de brocha e rebedo-
ra e, si lo contrari fehien, que, per quiscuna vegada que contrafaran en qualsevol dels dits cafis, enco-
rreguen en pena de XXV lliures, partidores segons que desus es dit. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, que quiscun particular en la ciutat e regne de Valencia puga, per ops de sa casa, coure e fer
coure sal, sens licencia del balle general ni de ninguna altra persona. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius. 
Item, que lo balle de quiscuna ciutat, vila o loch, [f. 151r] on son ordenades e assentades les nou
cases o duanes de la sal, en tot lo dit regne, executen e sien executades de les dites penes en los dits
gabellots e venedes de la dita sal, e fassen satisfer e pagar al dit comprador, qui no haura trobat la dita
sal o no liu hauran volgut vendre, les dites despesas e dietas, segons es dit desus, les quals execucions
fassen e sien tenguts fer promptes e sens solempnitat de dret ni de fet, mas, com en fets fiscals, e, si
eren tarts a fer la dita execucio o no la volien fer dins hun dia, que de cascu de aquells se hage recors
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al balle general de Valencia o, en tot cars, lo dit balle local pague las dietas e despesas del dit recors,
si en aquell subcumbiran, e lo dit balle general, en lo dit cars, fassa la dita execucio, e per que los dits
capitols millor sien servats, e les dites penes sien executades, e axi lo dit balle general, com los dits
balles locals, presten sagrament a Nostre Sennor Deu e als sancts evangelis de aquell, en presencia dels
dits deputats del general, que servaran los dits capitols e executaran, en son cars, les dites penes als
dits gabellots o venedors de la sal, lo qual jurament preste lo dit balle general tantost que per dits
deputats ne sera request el fassen prestar en Valencia, als dits balles locals, dins XV dies apres que per
los dits deputats ne sera request y, de aqui avant, cascun balle, en lo introhit de son offici, preste lo dit
jurament, en presencia dels deputats del dit general, dels quals juraments reba acte lo scriva del dit
general. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
[f. 151v] Item, considerat que la nova forma desus introduhida, per a la exactio del dit dret de la sal,
es util al dit general, com per aquella se augmente molt lo dit dret, e, per a conservacio de aquella, es
molt neccessari la observansa dels propecedents en orde set capitols, la execucio e fer observar dels
quals, principalment, se sguarda a vostra magestat e, per aquella, als seus balles general e locals en lo
dit regne e, per ço, sia cosa justa que la cura e sollicitut de fer servar e executar los dits set capitols, e
coses en aquells contengudes, tinguen los deputats e sindich del dit general a despesas del dit general,
per tal, ab lo present acte, sia donada potestat al sindich del dit general que, precehint auctoritat e pro-
visio dels dits deputats a despeses del dit general, fasse part legittima per totes e qualsevol universitats
e algames del dit regne, e singulars de aquelles, axi devant vostra magestat, suplicant aquella comde-
nant los dits balles general e locals per a fer servar los dits capitols, e executar les penes de aquells,
manutenir y deffendre la execucio e observansa de aquells, e fer hi tot ço y quant sia master per la
observansa execucio de dits capitols.
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, que si algu o alguns e domiciliats dins176 los murs de la dita ciutat de Valencia compraran o
comprar faran en la tenda de sal del cami de Morvedre, o en altre qualsevol part, fora dels murs de la
dita ciutat, per a usar de aquella fora o per a qualsevol via usaran dins los murs de la dita ciutat, de qual-
sevol sal, comprada o haguda fora los murs de la dita ciutat, [f. 152r] que sia encorregut en pena e enco-
rrega, per quascuna vegada, en pena de XXV lliures, aplicadores lo terc al acusador, e les dues parts al
general. En la matexa pena encorreguen e sien encorreguts los qui per avengut compraran sal de qual-
sevol gabella e la vendran, donaran e lexaran a qualsevol habitant e domiciliat dins los murs de la dita
ciutat de Valencia, per a usar de aquella dins la dita ciutat, la execucio de les quals penes fassen los
deputats o administradors del dit general. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius. 
Item, que vostra magestat, ab acte de la present cort, renuncie al acte que en lany mil quatrecents
vuytanta vuyt fonch fet entre vostra alteza e los deputats que lavors eren sobre lo augment del general
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de la sal, en axi que lo dit acte sia cancellat, de forma que a vostra alteza no puga aprofitar, ni al gene-
ral noure, e tot lo dret reste en mera liberalitat e disposicio dels deputats, puixs aquell se carrega per
servey de vostra magestat.
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, com la opinio de molts sia que, pagant se com se paga, lo dret del general detall de
brocats, sedes, draps e altres coses detall per los compradors del dit drap o cedas, se fan gran dan a la
generalitat177 ys crega que molt millor se pagara lo dit dret detall si aquell havien de pagar los venedors
dels draps e de les cedes,178 supliquen, per tal, placia a vostra magestat, ab acte de la present cort, donar
licencia e [f.152v]179 e facultat als dits deputats, qui ara son, e per temps seran, que sils parra quels sia
mes profitos e util per a la dita generalitat que lo dit dret detall se pague per los venadors, que ho
puguen statuhir e ordenar e fer sobre aço los capitols neccessaris, dexant ho a sa voluntat e discrecio. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicencancellarius.
Item, que les subastacions o vendes dels drets del general, que los deputats fan e acostumen de fer
quascun180 trienni, se fassen publicament en la longa de mercaders de la dita ciutat de Valencia, e, en
les subastacions dels dits drets per a liurar aquells, no si ensenga candela, com ses acustumat en temps
passat, mas que los dits drets se liuren publicament, sens ensendrey can[d]ela a coneguda dels dits
deputats, a consell dels comptadors e altres officials del dit general, si e segons per actes de cort par-
lants de les vendes dels dits drets, los es ja permes e es stat, statuit e ordenat. 
Plau a sa magestat axis fassa, sils parra als diputats. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, que totes e qualsevol persones, de qualsevol stats, preheminencia e condicio sien, qui mena-
çaran, subornaran ab pecunies, o ab altra qualsevol manera, e pregaran o manacar o manaçar, sobor-
nar o pregar faran a algu o alguns que no diguen en los dits drets del general en tots junts o en les fillo-
les o quartes de aquells que venen e acustumen vendre los deputats del dit [f. 153r] general, o que no
compren aquells oferiran ho oferir faran, los qui compren los dits drets, o algu de aquells, que sian sco-
municats e, ultra la dita pena de scomunicacio, sien encorreguts e encoregan en pena de mil florins dor
en or aplicadors a la generalitat, la execucio de la qual pena facen los deputats, e no altri, a consell de
son assessor, tota apellacio e tot recors just o injust cessants e no admesos, en les matexes penes de
scomunicacio e pecuniaria encorreguen los deputats, e altres officials del dit general, qui faran lo desus
dit, o per les dites vendes fahedores dels dits drets pendram y rebran subornacions algunes dels dits
arrendadors, per vendrels o liurar los dits drets, e la execucio de la pena pecuniaria en que los deputats
o altres officials del dit general, per les rahons desus dites, seran encorreguts, fassen los deputats del dit
general qui apres de aquells seran. 
Plau al sennor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
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En les sobres dites penes de scomunnicacio e pecuniaria, sien encorreguts e encorreguen los senyors
de ciutats, viles o lochs e los balles, justicies, jurats e altres qualsevol officials e regidors e universitat o
aliames, axi reals com de senyors, o altres qualsevol181 particulars, qui per obs dels dits senyors, [f. 153v]
o de les dites universitats, compraran o comprar faran o, apres de haverlos comprats algun particular,
los hi pendran o pendre faran los dits drets del general, o algu de aquells, de les dites ciutats, viles o
lochs, que seran senyors o tendran lo regiment de aquelles, en les dites penes de scomunicacio e pecun-
yaria no sien entesos ni compresos los particulars de alguna universitat o algama, qui, per obs dels mate-
xos, compraran los dits drets o algu de aquells, puix, empero, directament o indirecta no compren los
dits drets per obs e utilitat dels senyors e universitats desus dites. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
En les sobre dites penes de scomunicacio e pecunyaria sien incorreguts o encorreguen los qui, en
les dites ciutats, villes e lochs, de hon seran senyors o on seran balles, justicies, jurats, officials, no
donaran collectors e taulages para collectar e executar e regir lo dit dret en la sua ciutat, vila o loch,
juxta forma del acte de cort del dit general, o no dexaran182 logar, casa, o dar posada, o vituales per a
menjar en la sua ciutat, vila o loch als taulagers, collectors, executadors e guardes dels dits drets o algu
de aquells. 
Plau al senor rey. 
Augustinus vicecancellarius.
[f. 154r] E perque la dita pena de scomunicacio, en lo contengut en los dits tres capitols, sortesqua
son degut efecte, sien decretats los dits capitols en sguart de la dita pena de scomunicacio tantost per
lo vicare general del archabisbat de Valencia, e aquell e los bisbes de Tortosa, de Sogorb e de Cartagenia
e los vicaris generals e officials de aquells, cascu en son diocesis, dins lo dit regne, la dita excomunica-
cio publiquen e façen publicar cascun any, lo jorn de cap dany, en la Seu de Valencia, e en totes les altres
sglesies de la dita ciutat e regne de Valencia.
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius. 
Item, los sobre collectors, guardes de mar, taulagers de les taules de la ciutat e regne de Valencie,
axi dels talls com dels mercaderies, e altres qualsevol officis de la exaccio e custodia dels dits drets,
tochants e pertanyents als dits arrendadors, per a aguadar e plegar los dits drets tostemps que los dits
drets se vendran, sien en mera disposicio e voluntat dels compradors dels dits drets o dret, e los depu-
tats e altres officials del dit general, o algu de aquells, ans de vendre los dits dits drets, ni apres de haver
los venuts, no demanen als dits compradors de aquells los sobre dits officis, o algu de aquells, en lo pre-
sent empero capitol [f. 154v] no sien entesos ni compresos los tres oficis de les taules del general de la
ciutat de Valencia, ço es, lofici del libre e magerra, e lo ofici dels albarans de la taula del general de les
mercaderies, e lo ofici del libre maior de jornades de la taula del dret del general del tall drap, com los
dits tres oficis, ab antiguo, stiguen a disposicio dels deputats e, per ço, resten a la matexa disposicio de
aquells, aço ajustat que, si en lo temps dels arrendaments, los qui diran en los dits drets o ferran dir en




aquells tal quantitat, ab condicio quels lexen los dits tres oficis, que parega util al dit general, que los
deputats lexen los dits libres e oficis als dits compradors. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que los deputats del dit general, en casun trienni de deputacio, sien tenguts una vegada en lo
dit trienni trametre hu dels dits deputats, qui aquells concordament elegiran, a fer visita general per tot
lo regne, en les taules del general, axi de les mercaderies com dels talls e, si fraus trobaran, aquells e los
fraudants e cometents los dits fraus executa provehesque e castigue juxta los actes de cort, capitols, us,
costums e pratiques del dit general, e que lo dit deputat, a la dita vesita, porte ab si lo sindich o scriva
[f. 155r] del dit general o subtituhits de aquells e los porters del dit general, empero, si los drets del dit
general seran arrendats e venuts, que lo deputat qui ira a fer la dita visita sia elet per los dits deputats,
a nominacio e voluntat del arrendador o arrendadors de tots los dits drets del general, vulgarment dit
homargallo e, en tal cars, no vage lo sindich a la dita visita, si donchs per los dits compradors demanat
no y sera, e los salaris dels dits deputats, sindich, scriva e porters se paguen dels fraus o penes que exe-
cutaran en la dita vesita e, si non bastaran, lo que y fallira se pague dels fraus que entre lany se execu-
ten en la ciutat de Valencia.
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item los administradors del dit general a qui, de aci avant, seran en lo principi de lurs officis, e ans
que regesquen aquells, presten e sien tenguts prestar sagrament y homenatge en poder dels adminis-
tradors vells, que be e lealment se hauran en les judicatures, los actes de cort, capitols del dit general,
e lo mateix sagrament homenatge presten los subdelegats de aquells, en poder dels administradors qui
seran [f.155v] elets, e que los administradors o sos delegats hagen a tenir en la casa de la deputacio
sitia dos dies cascuna setmana, ço es, dimarts e lo divendres, apres de levat deu, si feriats no seran, e si
seran feriats, en los dies subseguents no feriats. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item que lo clavari, rebedor de les pecunyes del dit general, en lo principi de son offici, e ans que
use ne exercesqua aquell, face obligacio e done fermances e principal obligats ensemps ab aquell e per
lo tot de donar bon compte e raho de les pecunyes que rebra, e restituhir e tornar la quantitat que res-
tara deutor al dit general, juxta forma dels actes de cort del dit general, parlants del compte del dit cla-
vari, les quals fermança done e sie tengut donar a coneguda dels dits deputats, o de la maior part de
aquells puix ni hage de cascun bras, e que no puxa usar lo dit clavari del dit ofici fins hage feta la dita
obligacio, e donades les dites fermançes, e lo dit clavari, axi com pagara los alberans [f. 156r] del dit
general, done hun tall en cascu de aquells, de forma que no pugue mes correr. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que los jutges compradors del dit general, o lurs subdelegats, sien tenguts una vegada, e cas-
cun mes, comptar en la casa de la deputacio los alberans que lo clavari rebedor de les pecunyes del dit
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general haura pagat lo mes avans, axi de pensions de censals com de salaris e despeses, juxta lorde que
lo dit clavari portara en los pagaments, e los dits albarans, compte e admes en compte, al dit clavari
tallaran e aquells, tallats ab lo scriva del dit general, lexaran en lo archiu de la dita casa de la deputacio,
e alli stiguen custodits e guardats, e aquells regoneguen en lo finament e difinicio que faran del comp-
te de la claveria de cascun any, e lo dit capitol sien tenguts jurar los dits compradors e subdelegats de
aquells, per a quant regiran per sos principals, en lo introhit de lurs officis, e ans que usen de aquells,
si, empero, los dits compradors, per causa de mortaldat, [f. 156v] eran absents de la dita ciutat de
Valencia que, durant labsencia, no sien obligats al dit jurament. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius. 
Item, que los deputats e administradors del dit general, per mer ofici, inquirint e fem inquirir fraus
fets al general, entren e fassen entrar lurs ministres e guardes en lo alfondech e moreria deValencia, y
en altre qualsevol loch, per privilegiat que sia, sens licencia183 ni convocacio del balle general, ni de altre
official ni persona alguna ho hagen acostumat fer. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius. 
Item, que los deputats del dit general tinguen licencia e facultat libera de fer e crear, elegir sindich,
porters e tots altres ministres e guardes, per obs dels afers e negocis de la Deputacio e Generalitat, con-
fermant encara, ab lo present acte de la present cort, les elections ja fetes per aquells, ab los salaris acus-
tumats, e que, en les dites elections fahedores de sindich e porters, en cars de mort o renunciacio de
aquells, servan la pratica de la electio de advocat scriva [f. 157r] del dit general, per acte de cort intro-
duhida aço entes e declarat que la electio de guardes dels dits drets fassen a temps cert, o a voluntat
dels dits deputats quils faran, e dels que apres succehiran en los dits oficis de deputats, donant los, sils
semblara, lo salari quels sera ben vist, e de la forma que millor los semblara, les quals guarden los dits
drets per tots los camins, ciutats, villes, lochs, ports e platges del dit regne per los deserts.
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que vostra magestat e la serenissima senora reyna e son primogenit, los inquisidors de la here-
tica pravitat e altres oficials e ministres del dit sant offici, e totes e qualsevol persones de qualsevol ley,
dignitat, condicio o stat sien, axi ecclesiastiques com seglars, e axi crestians, moros e o juheus, e axi
stranys com privats, sie e sien tenguts pagar los dits drets del general, axi los qui ja son inposats, com
los ques inposaran, si alguns se ny inposaven en la present cort, e o en e per virtut de acte de cort de
aquella, axi com ja per actes de cort hi es hi son tenguts e obligats pagar, e que vostra magestat pague
los dits drets de les robes, [f. 157v] monicions e mercaderies obligades a paguar lo dit dret, que ha tre-
mes e tremetra, axi en Ora, Bogia, com en altres terres conquistades e conquistadores, axi per provehir
aquelles, com lo exercit de gent darmes de la dita conquista. 
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius. 
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Item, que sia provehit, ab acte de la present cort, que los censals del dit general, axi los carregats
com los ques carregaran, nos puxen carregar a maior for de setze diners per liura, que es a quinze milia
per miller, e que los dits censals, ques hauran a carregar, se hagen a carregar a vehins e habitadors del
dit regne e que nos puguen carregar a alguns stranger o strangers, mentres se trobaran diners dels habi-
tadors del regne, e que los dits habitadors, quant faran los dits carregaments, hagen a prestar jurament
en poder dels deputats que los diners e preus dels dits carragaments quels faran son propris de aquells,
o de altres vehins e habitadors del dit regne. 
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
[f.158r] Item, que los officials e ministres de la deputacio ab sos acompanyats, compradors, collec-
tors, taulagers e guardes, e altres qualsevol ministres dels dits drets puguen portar qualsevol armes, axi
defensives com ofensives, per la defencio e custodia de lurs persones, com ne tinguen molta necessitat
per causa dels dits drets, e que lo loctinent general, governador ne altre qualsevol official, inferior o
superior, nols pugue levar les dites armes, ne molestar los a causa de aquelles, puix les porten honesta-
ment, e no sien trobats en lochs desonests. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, com lo dit general, en virtut de dos actes de cort, la hu fet en la vila de Monço, a XXII del mes
de setembre, any mil CCCCLXX, laltre en la ciutat de Tortosa, a XX de de dehembre de dit any, sia obli-
gat en vuit milia cent y sis sous vuit dineros censals carregats, en virtut dels dits dos actes de cort, a
diverses persones en diversos contractes, los preus dels quals son cent hi vint y un milia sinch cents sous,
les annues pensions dels quals, en virtut dels dits dos actes de cort, es provehit se paguen cascun any
tant com duraran los dits censals del dret de la quema per los comprador o compradors, collector o
collectors del dret de la quema, e vostra magestat, [f. 158v] en virtut dels dits actes, no pot levar lo dit
dret de la quema durant los dits censals e fins que aquells sien quitats, y es obligat vostra magestat qui-
tar los dits censals del servey de la primera cort, segons en los dits actes se conte, per ço, supliquen vos-
tra magestat que, del servey de la present cort, quite los dits censals e, si quitar nols pora, que, ab acte
de la present cort, millorant los precalendats dos actes de cort, e sens lesio nenguna de aquells, prove-
hesca e mane que los comprador o compradors, collector o collectors, clavari o rebedor de les pecunies
del dit dret, ans que use del dit dret, preste e presten sagrament e homenatge en poder dels deputats
del dit general que, dels primers que procehiran o rebran del dit dret, cascun any pagaran les pensions
dels dits censals als dits creadors censalistes, ans que paguen altres assignacions del dit dret fetes e fahe-
dores, e ans que paguen quantitat alguna del dit dret o preu de aquell a vostra magestat o a vostre balle
general, thesorer, e, si no pagaran, segons es dit, les dites pensions, ultra la pena de perjur en que seran
encorreguts, sien executats los dits comprador o compradors, collector o collectors, clavari o rebedor de
les pecunies del dit dret, per los deputats del dit general en persona e bene de aquells [f. 159r] per a
pagar les dites pensions dels dits censals, la qual execucio fassen sens solempnitat de fer ni de dret, mas
sumariament e com en fets filscals, e, si los comprador o compradors, collector o collectors, clavari o
rebedor de les pecunies del dit dret en la dita execucio seran trobats no pagadors, lo balle general, qui
per vostra magestat ven lo dit dret, o acomana la exaccio o collecta de aquell, e preu les seguretats dels
compradors o collectors o clavaris de aquell, sia tengut y obligat de sos bens propris pagar les pensions
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dels dits censals, e que dels dits compradors, collectors o clavaris del dit dret cobrar nos hauran pogut,
e, que la execucio contra lo dit balle, feçen los dits deputats. Plau al senor rey. 
Augustinus vicecancellarius. 
Item, sennor, que vostra magestat, ni la serenissima senyora reyna, ne primogenit, ni loctinent gene-
ral, ne governador, ne portantveus de governador, ne altre qualsevol official ordinari delegat o altre
qualsevol, per gran poder que hagen, no puga ne puguen entrametres de les coses en los presents actes
de cort, com en los que ja te lo dit general contengudes, ne tocants aquelles ne qualsevol de aquelles
ne qualsevol coses que seran fetes, provehides e ordenades per los deputats, administradors, compra-
dors, clavaris ne [f. 159v] altres officials ne ministres del dit general ne de les execucions, causes, plets
o altres coses incidents, emergents o dependents de aquelles o e dels dits presents capitols del dit gene-
ral e, en qualsevol manera, aquelles tocants, per via de simple querela o de apellacio o recors justs o
injusts, ni dihent que los processos o actes de les dites causes, causa recognoscendi, fossen tramesos a
vostra magestat, ni donant forma certa als dits officials de la deputacio de procehir en les dites causes,
ni per oppossicions de terres, ni altra qualsevol causa, via, manera o raho cogitada o no cogitada e sin
feyen que, no obstant qualsevol empaix e impediment que, per vostra magestat o los altres oficials
desus dites, pogues sen donar als dits deputats o altres officials desus dits del general, aquells proce-
hesquen en les dites causa o causes fins a complida execucio de aquelles inclusive. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que los dits deputats concordament, o la maior part de aquells, puix ni hage de cascun bras
generalment hagen plen poder e auctoritat de ordenar e complir tot ço quels pertanga o pugue pertan-
yer, o toquar a la dita proferta, e fer obsevar aquella e executar los [f. 160r]contravenients e no obser-
vants los capitols de aquella exceptat, empero, lo ques pagara per tacha, en la qual no tinguen res que
veure los deputats e, per complir e pagar la part que tocara a aquella, puxen vendre e originalment carre-
gar censals, obligant hi los drets, axi ja imposats com novament imposadors, per via de generalitat, si
alguns se hi inposaran, segons que, per actes de cort, poden fer e puxen fer totes e sengles coses ab los
incidents annexes e dependents de aquelles o a aquelles tocants en qualsevol manera, alguna cosa de
aquest no exceptada, segons que mils e pus aptament puixsa esser dictat, e entes servant en tot e per
tot lo que se es acostumat servar en altres censals, que per los deputats se es acostumat de servar. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que los censals que, en virtut de la present proferta, e per obs de pagar la part del servey fahe-
dor ab aquella, toquant a pagar al dit general, se vendran o originalment se carregaran per los dits
deputats ques venen e originalment se carreguan al primer mig any de pensio franchs, e no mes. 
Plau al sennor rey.
Augustinus, vicecancellarius. 
Item, senor, que los censals per raho de la present [f. 160v] proferta carregadors per los dits deputats,184
e los ja carregats de aci atras sobre lo dit general, e los qui, daci avant, per los dits deputats per luhir y qui-
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tar los carregats e carregadors carregaran, juxta forma dels actes de cort del dit general, sien e romanguen
axi privilegiats que, per occassio de algun crim o delicte comes o cometador, nec alias per los comprador
o compradors o possehidors dels dits censals, en pensions e preus de aquells, no puguen esser annotats,
confiscats, emparats, secrestats ne en alguna manera emparats, ne en aquells, vos, sennor, o vostres suc-
cessors, ni vostre loctinent general, ni governador, ni altres qualsevol officials, ni altre qualsevol, tenint
comissio de vostra magestat, no puguen ni puguen stendre ni posar les mans en alguna manera. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, com en la casa de la deputacio, ultra los salaris ordinaris, per actes de cort tatxats als
deputats e altres officials del dit general, se paguen ab diverses provisions dels deputats cascun any los
salaris, despeses ordinaries e necessaries seguents.
Primo, per caritat de una missa cascun dia ques celebra en la capella de la casa de la deputacio, ab
bulla apostolica diuyt liures sis sous.
[f. 161r] Item, quatre arroves doli per a la lantia que continuament crema en la dita capella.
Item, al scriva, per lo regiment e administracio que porte del libre de compte e raho que ste en lo
archiu de la casa de la deputacio, als compradors e collectors del drets del general, e al clavari del gene-
ral, axi del que procehere cascun dia dels dits drets com del reb que reb e paga lo clavari, e per lo enles-
tir los comptes de les claveries de cascun any, quaranta liures.
Item, al scriva, per lo salari de rebre la diffinicio del compte del clavari del general, sinc liures, deu
sous, e per scriure e summar lo libre del compte del dit clavari, quinze lliures.
Item, al porter de la deputacio, ultra les trenta liures que per acte de cort tatxads, se li paguen cas-
cun any deu liures.
Item, als scrivans de la deputacio, per scriura lo libre registre dels alberans de les pensions de censals
per a liurar aquells, e lo libre registre de dits alberans, per al clavari, per fer los pagaments dels censals,
quatorze liures.
Item, per a la scrivania, paper, pregamins, tinta, plomes, manufactures de libres, fil e altres coses de
poqua summa, segons es menester, [f. 161v] totes les quals despeses son utils e necessaries per al dit
general, per ço, supliquen ab acte de la present cort sien tachades e provehides pagar cascun any,
segons en los dits items se conte.
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, per provehir que al sdevenidor en noves entrades de rey, reyna o primogenit, en les quals los
deputats per alegria de son rey e sennor se acustumen vestir e fer festes, e, per mort de rey, o reyna o
primogenit se acustumen vestir de dol, que, en cascu dels dits cassos, en lo vestir se puguen despendre
los deputats per cascuna vegada, axi per festa com per dol, de pecunies del general, fins en summa de
quatracentes liures e no mes, aço declarat que, per festes de alegria, sols sien vestits los deputats, asses-
sor, sindich, scriva e porters de la deputacio, e en lo dol sien vestits los desus dits e los comptadors,
administradors, clavaris del dit general, scrivans de la scrivania qui seran presents a les dites festes o dols
e, si seran absents, los subdelegats de aquells, si seran presents en la dita ciutat. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
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E, per lo semblant, en la festa ques fa la nit de Sant Dionis en la ciutat de Valencia, en memoria de
la gloriosa conquesta que en semblant [f. 162r]185 nit feu lo alt rey en Jaume de la dita ciutat de poder
de serrahins, enemichs de la sancta fe catholica, no puguen despendre en la dita festa mes de mil sous. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que los deputats, en les substacions e vendes ques fan de trienni en trienni dels drets del gene-
ral, les canelles o veles de cera, que, en les jornades que son a les dites substacions, han acostumat
donar als officials del dit general, e algunes persones de condicio e honra, qui venen a les dites substa-
cions e vendes e a alguns qui diuen en los dits drets que les donen, com han acustumat en les dites jor-
nades, pero que les dites candeles no pesen mes de quatre una liura, e que non donen sino als officials
de la casa e persones de condicio e honra qui seran presents a les dites sitiades, e no als absents, e, aço,
jure en poder dels deputats lo qui tindra carrech de la dita cera. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que los deputats, e la maior part de aquells, puix ni hage de cascun bras puguen tatxar e fer
pagar salaris als qui, per la deputacio e afers del dit general, treballen e treballaran, juxta los [f. 162v]
treballs de aquells a lur coneguda, e fer obrar la casa de la deputacio, e vestir de tavardos e barrets los
porters de la deputacio. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, com algunes vegades se segueix en la deputacio que, per alguns cassos inopinats, se han de
fer algunes despeses, ultra les desus dites, e ultra186 les compreses en los actes de cort, vells per lo gene-
ral que, en tal cars o cassos, los deputats ab consell e intervencio dels comptadors, administradors e cla-
varis, advocat del dit general les puguen delliberar, provehir e fer de pecunies del dit general. 
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, que la present proferta e totes e sengles cartes e provisions fahents per la dita profer-
ta, e per tota la dita cort e per cascu dels dits braços, ecclesiastich, militar, e de les ciutats, villes e lochs
reyals, e singulars de aquelles, sien liurades auctentiques, e segellades o plumbades, franques de dret
de segell, e de tot altre dret e despesa. 
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
[f.163r] Item, que vostra magestat jure, en plena cort, de tenir e observar e fer observar e tenir los
presents capitols, e totes e sengles coses en aquells e cascu de aquells contegundes, ab los incidents,
dependents e emergents de aquelles e aquelles annexes. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
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La maiestat reyal, acceptant la present oferta e coses en aquella contengudes, regracia molt aquella
a la dita cort, e vol e declara, de voluntat de la dita cort e dels tres brassos de aquella, que, per fer los
actes que, de present, se fan e son stats fets, nos puxa dir la present cort esser finida ni finada com
aquella vulla lo dit sennor rey reste e stiga en sa forca e valor, en respecte del regne de Valencia, e que
sia continuada fins que los carregaments de censals sien fetes sobre lo dit general, e fins que la tatxa
ques ha de fer, per tot lo regne, sia ab efecte feta, executada, exhigida e pagada, e assigna per a con-
tinuar la dita cort dins lo capitol de la seu de Valencia, lo vinten dia del prop vinent mes de agost e, de
alli avant, consequtivament per sos dies, fins les coses de la present offerta sien, ab tot efecte, compli-
des [f.163v] e, per lo semblant, la maiestat reyal considerat que la dita ciutat de Valencia ha demanat
esser li pagats cent quaranta cinc milia sous, los quals lo serenissimo senor rey don Joan confessa deure
a la dita ciutat, provehex e mana que aquells deu milia sous, los quals del dit deute foren consignats a
la dita ciutat del donatiu de la cort de Oriola, per aquella persona o persones quils hagen haguts e rebuts
indebitament, per manament de sa alteza, o en altra manera, com de justicia la dita ciutat degues rebre
aquells, e puix nols ha rebuts, li deuen esser pagats e restituits per aquell quis mostrara haverlos rebuts,
salvant a la dita ciutat tot son temps e dret, per poder demanar lo compliment dels dits cent quoranta
sinch milia sous, en temps de celebracio de corts, o en altra temps, a voluntat de la dita ciutat.
E axi mateix, la prefata real magestat, ab acte de la present cort, ensemps ab les tres braços de la
cort general, louen, approven, ratifiquen e confirmen, ab lo present acte de cort, tots los contractes fets
e fermats fins aci, entre la prefata real magestat e la dita ciutat de Valencia, e totes e sengles coses en
los dits contractes contengudes, especificades, pactades e concordades, e per sa real magestat prome-
ses a la dita ciutat, axi per raho dels prestechs fets per la dita ciutat al dit senor rey, e carragaments de
censals fets per la dita ciutat o sindich de aquella, per obs e pro fets de la dita reyal [f.164r] magestat,
com en altra qualsevol manera, e per altra qualsevol causa, e lohen e approven les obligacions e cau-
cions fetes per lo dit senor rey, axi specials com generals, consignacions e cessions fetes per lo dit senor
rey e la serenissima senora princessa de Arago e reyna de Castella, de les proprietats e pensions de
aquells cent milia sous censals que son stats carregats, axi per la dita ciutat de Valencia, com per lo gene-
ral del dit regne, a la dita real magestat del donatiu e offerta feta per los dits tres braços en la cort de
Oriola, celebrada a XXXI de juliol del any mil CCCCLXXXVIII e, per execucio de la cort e offerta de setan-
ta sinch milia liures, exhigides per tacha, per obs de fer los dits carragaments de censals e no res menys,
louen e approven qualsevol altres obligacions fetes de les rendes de la batlia general e de les ballies
locals del dit regne, drets de peatge, morabeti, albufera e altres qualsevol joyes, reliquies, or, argent e
altres qualsevol e bens, axi fetes o fermades per la prefata real magestat, com per los altres predeces-
sors reys de sa excellencia, e, ab lo present matex acte de cort, los dits tres braços del dit regne donen
e attribuexen facultat, libertat e poder a la dita real magestat de poder vendre e alienar, axi per via de
carragaments e quitaments com per qualsevol altra via que a sa magestat nyls parra, axi en proprietats
com en pensions, tots los dits cent milia sous censals carregats per la dita ciutat e [f. 164v] general del
dit regne de Valencia a sa excellencia, e de rebre los preus, proprietats e pensions dels dits censals, per
obs de quitar e convertir aquells en luicions e quitaments dels censals, los quals, per la dita ciutat, son
stats venuts e originalment carregats a diverses persones, per obs de prestar al dit senor rey e de sub-
venir a les necessitats de sa regia cort, e que nos puxen convertir en pagament de altres coses, no obs-
tant que, ab acte de cort fet en la dita ciutat de Oriola, los dits censals fossen inalienables, ço es, que
nos poguessen vendre ni alienar per sa magestat, ni per sos successors, com ab lo present acte dispen-
sant, en lo dit acte de cort, volen e plau als dits tres braços que los dits cent milia sous censals se puxen
vendre e alienar, com dit es, per obs de luhir y quitar los censals carregats per la dita ciutat, per son ser-
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vey a moltes e diverses persones, e no en altres coses, ni per altres causes o rahons, e, fins tant sien
venuts los dits cent milia sous censals, la dita ciutat reheba les pensions e vol sa magestat, ab consenti-
ment dels dits tres braços, los dits censals no puxen esser venuts sino a vehins e habitadors de la dita
ciutat o regnicolas del dit regne.
Ab lo present absolvem e remetem a qualsevol braços, universitats e qualsevol singulars del dit regne
de Valencia totes penes civils e criminals, e qualsevol crims que sien stats [f. 165 r] comesos tro187 al jorn
de vuy de la present, empero, remissio general, exceptains tan solament crims de heretgia e de leza
maiestat, e de sodomita, e falsedors de moneda e de baros e de traydors e de mort acordada, de nafres
e coltellades donades per diners, e de falsos notaris, e de aquells que fan fer e usen scientment del car-
tes, testaments e falses scriptures, cossaris e ladres trencadors de camins y de qualsevol pau e treua.
La maiestat del senor rey considerat que la convocacio de les presents corts es stada general dels reg-
nes de Arago e de Valencia e principat de Cathalunya, e en lo die de huy, acceptant sa magestat la offer-
ta a aquella feta per los tres braços del regne de Valencia, se done poder a les persones en la dita ofer-
ta nomenades, les quals se han a transferir a la ciutat de Valencia, per executar e dar compliment al ser-
vey que a sa magestat es fet ab la dita proferta, per tant, per conservar la convocacio e congregacio de
la present cort general, vol e mana sa magestat que, cascu dels tres braços del dit regne de Valencia,
hage a lexar e lexe una persona, en axi que sien tres persones o sindichs, per los dits tres braços, per
asistir als actes de cort ques faran per lo dit regne de Arago e principat de Cathalunya a la dita cort con-
gregats, tant solament la assistencia de les quals sobredites tres persones o sindichs [f. 165 v] dels sobre-
dits tres braços del regne de Valencia, produescha e obre tots aquells efectes que produhiria e obraria
la asistencia e presencia de tots los dits tres braços del dit regne, quant al efecte de la continuacio de
les dites corts generals a esguart dels dits regnes de Arago e principat de Cathalunya, ab aquesta empe-
ro modificacio, e no en altra manera, que les dites tres persones, lexades per los dits tres braços, no
puxen fer acte algu de cort, ni altre qualsevol ensemps ab lo dit regne de Arago o principat de
Cathalunya, o sens aquells, excepto en la abilitacio de la senora reyna nostra senyora, en la qual puguen
consentir junctament, y ab conformitat dels altres regnes, e, si lo contrari feyen, que tot lo que faran sia
nulle, mas que tant solament puxen a sisar e fer presencia en les dites corts generals a discentir e con-
tradir en qualsevol actes que, en les dites corts generals, se fessen os volguessen fer en lezio o preiuhi
algu del dit regne de Valencia, o de qualsevol dels dits tres braços de aquell, e, ab salvetat encara expres-
sa que, per lo present acte, no sia fet ni causat preiuhi algu al dit regne de Valencia, ni a algu dels bra-
ços de aquell, ni sia tret a us, ni consequencia en lo sdevenidor.
Augustinus vicecancellarius.
[f. 166 r] Actes de cort de la ensaculacio per a les elections dels deputats, comptadors, clavari e admi-
nistradors del general del regne de Valencia per lo stament militar, oferts per lo dit estament.
A vostra magestat, humilment ofir lo estament militar del vostre regne de Valencia, resident en la
present cort, los capitols seguents, soplicant aquella vulla provehir e atorgar aquells.
Primerament, sennor, jat sia per actes de cort sia donada forma a les elections de deputats, comp-
tadors, clavaris e administradors del general del vostre regne de Valencia per a tots los tres staments,
pero com en dies passats vostra magestat hage secrestat les dites elections dels dits officis a sguart del
dit stament militar, per la qual raho, los deputats del dit stament militar son privats de la libertat que,
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per actes de cort atorgats al dit general, tenien e tenen de fer elections de deputats e altres oficis desus
dits per lo dit stament militar, suplica, per ço, lo dit stament militar placia a vostra magestat revoquar, ab
acte de la present cort, lo dit secreste, restituhint e tornant en libertat los dits deputats del dit stament mili-
tar, presents e sdevenidors, per [f. 166 v] a que aquells puxen fer les dites elections de deputats, compta-
dors, clavari e administrador per lo dit stament militar, e, millorant les dites elections, fahedores dels dits
officis per lo dit stament militar, sia provehit e ordenat, ab acte de la present cort, que les dites elections
de deputats, comptadors, clavari e administrador per lo dit stament militar per als triennis sdevenidors se
façen a sachs e o per via de ensaculacio, en e per la forma declaradora per los capitols infra seguents.
Augustinus vicecancellarius.
E considerat que le stament militar, ab acte rebut per lo notari scriva del dit stament, a [laguna] del
mes de [laguna] proppassat, ha fet nominacio de vuyt persones, les quatre nobles e les quatre cavallers
e generosos per a exhaminar e fer nominacio de persones, axi nobles com cavallers e generosos, para
entrar e posar aquells en les dites elections per lo dit stament militar, per ço, sia provehit e ordenat, ab
acte de la present cort, que les dites huyt persones eletes se ajusten ensemps e nomenan totes les per-
sones, axi nobles com cavallers e generosos, axi de la ciutat de Valencia [f. 167 r] com de les altres ciu-
tats, vila o villes reals del dit regne per als dits officis, e dels noms de aquells, ordenadament, faran dues
cedules, scrites en paper, la huna de nobles e laltra de cavallers e generosos, e les dites dos scedules o
listes presentaran a vostra magestat.
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que vostra magestat, axi dels noms que en cascuna de les dites scedules li seran presentats,
segons es dit en lo precedent capitol, com de altres que sa magestat volra, servada la forma dels presents
capitols, e en la manera que li semblara, e feta la nominacio per vostra magestat dels scrits en les dites
scedules, com dels altres que vostra magestat volra dels qui haura abilitat per als dits officis, mana fer de
cascuna de les dites scedules dos copies o trellats, e mane cloure e sagellar ab son real segell secret les
dites quatre scedules, comprovades les unes ab les altres, e les dues de aquelles tingue lo prothonotari
de vostra magestat custodides e guardades, e los altres dos trellats, la hu dels nobles, laltre dels cavallers
e generosos liure a Pere Bateller, notari e scriva de la deputacio del dit regne, manant li aquelles dites dues
scedules segellades, [f. 167 v] be e feelment, porte a la ciutat de Valencia, e liure aquelles als deputats
del dit general, residents en la dita ciutat de Valencia, per a que de aquelles se faca lo seguent.
Es a saber que, per los deputats militars, en presencia dels dits altres deputats, les dites dues scedu-
les sien descloses e ubertes, e los noms dels militars, axi de nobles com de cavallers e generosos, que
en les dites dues scedules se trobaran scrits per lo scriva de la deputacio, en presencia dels dits depu-
tats, los scriga e faça scriure ordenadament en hun libre de pregami, a una part la cedula dels nobles e
en laltra part la cedula dels cavallers e generosos, lo qual libre sia fet fer bell e ben guarnit, a despeses
de la deputacio o de la scripcio que dels dits noms per lo dit scriva sera feta o feta fer en lo dit libre de
ne rebra acte publich, el auctentica, e clogue de ma sua en lo dit libre, fent mencio en la clausura de
les resures e inepties del scriure que seran fetes en los dits noms sin haura. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
[f. 168 r] E, en un armari dels armaris del archiu de la casa de la deputacio, sien fetes tres diverses
tanquadures, forts e bones, ab tres claus diverses, e los dits deputats militars, en presencia dels altres
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dits seus condeputats, assessor, sindich e scriva del dit general posen lo dit libre en lo dit armari, tan-
quen aquell ab les dites tres claus, la huna de les quals claus tingue lo deputat noble, laltra tingue lo
deputat188 cavaller e generos, e laltre tingue lo scriva del general, e lo dit libre stigue tostemps en lo dit
armari recondit e guardat, e, del dit libre sia fet un trellat auctentich en un altre libre, lo qual tingue
guardat lo scriva de la deputacio en lo archiu, e puga comunicar aquell.
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item senor, com per diversos actes de cort, los oficis de deputats, comptadors, clavaris e administra-
dors duren tres anys, los quals fenexen en la festa de nadal, e com la deputacio que vuy es feneixqua
en la festa de nadal del any mil CCCC e dotze e lavors, per virtut dels dits actes de cort, se han de fer
noves elections dels dits oficis per a altri trienni, per ço, en les dites elections fahedores dels dits officis
per lo dit stament [f. 168 v] militar, en cascun trienni dels sdevenidors, se serve e o hage a servar la pra-
tiqua seguent, ço es, que los sindich y scriva del dit general, lo die de la festa de nadal del dit any mil
sinchcents y dotze, trameten los porters de la deputacio vestits de les robes quels dona la casa, ab les
massas altas, a convocar, e aquells convoquen los deputats, comptadors, clavari e administrador del dit
general, per lo dit bras militar asessor del dit general se conviden per a que sien presents e facen testi-
moni los que voldran los deputats militars, axi nobles com cavalle[r]s, que en la ciutat de Valencia seran
lo dit dia, per al endema de mati, a les huyt hores, que sera lo die de Sant Steve prothomartir, en lo qual
dia la electio de dits officis, per los dits bras militar, se acostuma fer, e quant los dits deputats, compta-
dors, clavari e administrador del dit bras militar e les dites persones convidades a fer lo dit testimoni que
y vendran, seran juncts en la sala de la dita casa de la deputacio, ogen tots, en la capella de la dita sala
la missa del Sant Sperit e, aquella hoida, tots junts, ab lo scriva de la deputacio, e ab dites claus los dits
deputats, en presencia dels altres officials desus dits del dit general e dits testimonis obren lo dit arma-
ri, hon lo dit libre de la dita matricula de nobles e cavallers per als dits officis sera recondit e guardat, e
traguen lo dit libre del dit armari e, portant aquell en les mans, lo deputat noble sen tornen a puiar a
la dita sala y alli obren lo dit libre e lo dit scriva de la deputacio, en presencia [f. 169r] de tots, scriga, e
trellada tots los noms dels nobles qui seran scrits en lo dit libre en albaranets de pregami eguals, e,
aquells scrits, comprove ab lo dit libre cascu dels dits albarnets en presencia de tots se posara en un
rodoli de cera, fahedor ab unes tenalles de fer reglons poca cosa maioretes les quals se compren de bens
del dit general, e stiguen conservades en lo dit archiu, e lo dit rodoli, axi fet, sia posat per ma del dit
deputat noble en hun bassi de aygua, e axi sia fet de cascun nom dels ensaculats o scrits en la dita matri-
cula o libre, e acabats de fer los dits rodolins de les dites persones nobles, sien trets del dit bassi hu a
hu, presents los dits deputats e altres officials desus dits e los dits testimonis e scriva, per mans del dit
deputat noble, monstrant la ma descuberta e lo bras aramengat per remoure tota suspicio, e sien pas-
sats per lo dit deputat en un bassi, de forma que totes les persones vegentes lo compte complit dels
ensaculats, per los dits nobles esser en lo dit bassi posats, e fet aço, hun fedri, menor de vuyt anys, pose
lo brau nu e la ma uberta, en presencia dels dits deputats comptadors, clavari e administradors y testi-
monis y scriva per tres vegades en lo dit bassi, hon dits rodolins stan, e manegant cascuna vegada los
rodolins en laygua, la tercera vegada [f. 169 v] trague un rodoli, lo qual, asi tret, sia uvert per lo dit depu-
tat noble, en presencia dels sobredits deputats comptadors, clavari, administrador, advocat, sindich, tes-
timonis y scriva, e la persona ques trobara scrita en lo dit rodoli sia monstrada publicament per lo scri-
va de la dita deputacio, la qual persona, axi treta, sia haguda per deputat en lo trienni seguent, e apres,
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lo dit fedri torne a posar, en la forma desus dita, la ma en lo dita bassi e menege los rodolins que alli
restaran, entrague un rodoli, e servada la solempnitat desus dita, lo qui en lo dit rodoli sera trobat scrit,
sia jutge comptador en lo dit trienni seguent. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius. 
E la matexa forma e solempnitat sien servades en les elections dels deputat, comptador, clavari e
administrador dels cavallers e generosos del dit bras militar, exceptat que lo que dalt es dit que façe en
les dites elections dels nobles, lo deputat noble façe e hage de fer lo deputat cavaller, en les elections
dels dits oficis dels cavallers e generosos, e fetes les dites elections, los dits deputats, acompanyats dels
dits altres officials e testimonis, tornen a baxar lo dit libre en lo dit [f. 170 r] archiu, e posen aquell dins
lo dit armari, e tanquen lo dit armari ab les189 dites tres claus, e cascu dels qui tindran les claus lessen
porten ab si, e los dits deputats, comptadors, clavari, e administradors novament elets, ab los altres
deputats, comptadors, clavaris e administradors del dit general, qui novament seran elets per los altres
staments de la sglesia, e de la ciutat de Valencia, e de les altres ciutats e viles reals del dit regne presten
e hagen a prestar lo jurament acostumat en la casa de la deputacio, lo die de la festa de cap dany apres
seguent, e axi seguescha en cascun trienni de electio dels dits oficis. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
E fetes les dites elections, si los dits deputats e altres officials, novament elets, no seran presents a les
dites elections, pero seran en la dita ciutat, que sien avisats en continent per los porters de la casa de la
deputacio, e, si seran absents de la ciutat, pero dins lo regne de Valencia, que, per letres dels deputats
vells, los quals porten los porters de la casa de la deputacio, sien avisats, dihent lo que per al dia de cap
dany sien en Valencia, a la casa de la [f. 170 v] deputacio, a prestar lo dit jurament, e si no y seran, pres-
ten lo jurament los que y seran, e regesquen los afers de la deputacio los qui lo dit jurament hauran pres-
tat, cascu en son offici, fins hagen prestat los qui falliran lo dit jurament, servant tostemps los actes de
cort del dit general, e les relacions dels dits porters continue lo dit scriva del general.
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, que si alguna persona de les ensaculades o scrites en la dita matricula o libre, en lo temps de la
electio dels dits oficis, sera official real o de la casa de la deputacio, exceptat subdelegat de deputat o
comptador, clavari e administrador del dit general, e los qui seran deutors al dit general, e no hauran
donat compte de alguna administracio que hagen tenguts del dit general, no puguen concorrer en les
elections fahedores dels dits oficis, e, si, per inadvertencia, era mes en rodoli, e, per cars exia en deputat
o en altre de dits oficis, no puga concorrer, ans ne sia tret un altre, en loch de aquell, qui no tinga lo dit
inpediment puix no sia tret o impedit de la matricula, e si en les [f. 171 r] dites elections exiran pare e fil,
o dos germans, o dos dun cognom puix sien dun linatge e cognom, que no puguen concorrer, ans en
loch del qui segonament sera exit, ne sia tret altre del stament mateix, qui no tingue tal impediment. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
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Item, los qui seran trets del dit bassi per deputats, comptadors, clavari o administrador no puxen
esser comptats als dits officis, o algu de aquells, fins sia passats dos triennis e mas, empero, que puix
una vegada son stats ensaculats escrits en la dita matricula, no puguen esser trets puix dins los dits dos
triennis no puguen concorrer en les dites elections. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, si alguns dels deputats, comptadors, clavari o administradors del dit stament militar morra
o renunciara al dit ofici o, per altra qualsevol via, lo dit offici vagara durant lur trienni, que dins deu
dies continus e apres seguents que la dita mort, renunciacio o vaccacio sia [f. 171v] manifesta als
dits deputats, aquells hagen ha elegir altre o altres dels ensaculats en loch del defunt, o defunts
sobredits, e de la conditio de aquells, servam tostemps lorde e forma en los precedents capitols con-
tengudes.
Item, per provehir a la conservacio de aquest orde, sia statuit e ordenat, ab acte de la present cort,
que de sinch en sinch anys, comensant a correr los dits sinc anys del dia de la primera electio fahedora
dels dits oficis, en virtut de la present capitulacio, en avant, lo jorn ques fara la electio del obrer per lo
dit stament militar, en lo loc ques fara, lo190 scriva de la deputacio, qui ara es o per temps sera, vinga a
la dita electio e, aquella feta, presente al sindich qui ara es, o per temps sera, del dit stament militar,
una nominacio o memorial dels qui, en lo dit temps seran morts de la dita ensaculacio, e los dits sindich
del stament militar, scriva de la deputacio, facen altra scedula dels del dit stament qui, en lo discu[r]s del
dit temps, hauran contractat matrimoni e casats tindran e dan complida de vint y quatre anys, e de altras
del dit stament, qui ja son cassats, e no seran en la dita nominacio que vostra magestat fara ara, puix
lavors sien maiors de XXIIII anys, e o les dites191 scedules presenten e sien tenguts [f. 172r] presentar als
exhaminadors qui en la dita jornada seran scrits elets per exhaminar les persones qui deuran entrar a
obrer, e los dits exhaminadors presten primer jurament a Nostre Senor Deu e als seus quatre evangelis
de aquell, sobre lo missal ubert [..…], devant los dits sindich e scriva que tot oy, amor, parentesch, prechs
e temor apart posats, faran bona e sana exhaminacio, juxta Deu e lurs consciencies, e prestat lo dit jura-
ment, examinen los de la dita scedula dels cassats, tenints vint y quatre anys complits, fins en doble
nombre dels morts, e los qui trobaran abils e sufficients per als dits oficis, ab letra closa, dresada a sa
magestat, exceptat en la persona de Hieronym Masco, al qual, de voluntat del bras militar, lo tenen per
abilitat per al temps ques casara los noms dels axi abilitats li sien scrits o tremesos perque, per sa alte-
za, de aquells, los que li para e no altres alguns, sien posats en la ensaculacio en loch dels qui de la dita
ensaculacio seran morts, pero lo nombre dels qui sa magestat elegira no sia maior que lo dels qui seran
morts, servant tostemps los dits actes de cort, la qual exhaminacio façen e sien tenguts fer les dits exha-
minadors en lo mateix dia e ara que sera feta la dita exhaminacio de obrer, e no puguen porrogar aque-
lla ne pertirse del loch hon se fara lo dit exhamen, fins sia fet, [f. 172v] e los dits sindich e scriva sien
solicits en lo dit temps de fer lo sobredit, pero si per negligencia de qualcu dels dits sindich e scriva les
dites scedules nos seyen e presentants com dit es, que, en les altres dies apres, puguen fer o presentar
les dites scedules e fer se la dita exhaminacio. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
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Item, que en la saculacio fahedora per als dits officis, e en les addicions que de sinch en sinch anys se
faran a la dita ensaculacio hi sien pasats homes que tinguen vint y quatre complits e que tinguen o hagen
tengut muller, e menos de vint y sinch anys e que no tinguen o hagen tengut muller no y sien admesos. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Item, los deputats, comptadors, clavari e administrador del dit stament militar qui, juxta forma de
acte de cort, poden subdelegar per als dits officis subdelegue e hage subdelegar de les persones ensa-
culades o que, en virtut dels presents capitols, se ensacularan, e no puguen subdelegar a altri. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius. 
[f. 173r] Item, que los deputats vells liuren als deputats nous, quant hauran prestat lo jurament, les
claus que tindran del dit armari del dit libre. 
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Rubrica de la restitucio de la electio de deputats e comptadors a les ciutats e viles reals per lo rey
nostre senor.
Jat sia en dies passats, per los abusos ques feyen en les elections de deputats e comptadors de las
ciutats e viles reals del nostre regne de Valencia, exceptada la dita ciutat de Valencia, haguessem seques-
trada a nostra regia cort la dita electio, e suplicats en la celebracio de les presents corts generals, en la
present vila de Monço, per los sindichs de les dites viles hagam restituit la dita electio a les dites ciutats
e viles, axi com ab lo present acte a cautela restituhim per bons e justs respectes, volents, empero, als
abusos passats obviar, per donar orde a les elections fahedores, daci avant, statuhim e ordenam que,
per quant la electio de deputats se deu fer de les ciutats e viles mes principals del dit regne, per ço,
volem e manam que la electio de deputats sols se façe de les ciutats e viles seguents, ço es, Xativa,
Oriola, Alaquant, Morella, Alzira, Castello, [f. 173v] Vilareal, Ontinyent, Alcoy, per la forma seguent, ço
es que, en la primera electio fahedora se hage de elegir, primerament, lo deputat de la ciutat de Xativa,
e la segona electio hage de esser feta de la ciutat de Oriola, la ter[c]era de la ciutat de Alacant, la quar-
ta de la vila de Morella, la quinta de la vila de Algezira, la sisena torne a la ciutat de Xativa, per quant
aquella es populosa y pague molt mes que nenguna de les altres en lo dret del general, y es molta raho
que aquella hage alguna porrogativa mes que nenguna de les altres, e, apres de Xativa, seguint lo dit
orde, sie la setena electio de la vila de Castello de la Plana, la vuytena sie de la ciutat de Oriola, per que,
essent aquella apres de la ciutat de Xativa populosa, es molta raho que aquella tingue alguna porroga-
tiva, com es dit de la dita ciutat de Xativa, e la novena electio sia de la vila de Vilareal, e la dezena sia
de la vila de Ontinyent, e la onzena de la vila de Alcoy, en axi que finit lo torn e baxart dels dits onze
anys, per lo orde e forma desus dita, torne en esser feta electio de diputats, comensant altra vegada a
la ciutat de Xativa e, seguint lorde desus resitat, la segona electio sia feta de la ciutat de Oriola, e axi de
les altres ciutats e viles, segons lorde desus resitat, e axis seguesca perpetualment.
[f. 174r] De electio de comptadors. 
E, per quant, de les altres viles que resten ha de esser feta electio de comptedors, per co, provehim,
statuhim e ordenam, ab acte de la present cort, que lo primer trienni vinent sia comptador hun vehi de
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la vila de Burriana, e lo trienni apres, sia vehi de la vila de Cullera, e laltre trienni, un vehi de Liria, e lo
trienni apres seguent sie un vehi de la vila de Biar, item, lo trienni apres seguent sia hun vehi de la vila
de Bocayrent, e laltre trienni apres sia hu de la vila de Alpont, item, laltre trienni apres seguent sia hun
vehi de la vila de Paniscola, e laltre trienni sia hun vehi de la vila de Penaguilla, e laltre apres sia hun vehi
de la vila de Xerica, e laltre apres un vehi de la vila de Xexona, e laltre trienni apres, un vehi de la vila
de Vilayoyosa, e laltre apres, un vehi de Castellfabib, e laltre apres sia comptador un vehi de la vila de
Ademus, en axi que finit lo dit torn, e baxart per lorde desus dit, torne la dita electio de comptadors a
la vila de Borriana e a les altres viles desus nomenades en e per la forma desus reservada.
[f. 174v] Item mes, statuhim e ordenam, per donar forma a les elections que se han de fer de depu-
tats e comptadors, per que aquells se fassen sens passio alguna dels vehins e habitadors de les dites ciu-
tats e viles reyals, per ço, provehim e manam que, en lo trienni de electio de deputats, sia hagut per elet
en deputat de aquella ciutat, vila a qui pertanyara, segons desus es dit, aquell quis trobara jurat en cap
de aquella ciutat o vile aquell any ques fara la dita electio de deputats, ço es, lo jurat en cap dels ciute-
dans o de homens de vila, si la electio pertanyera a vila, inseguint en aço lorde donat a la ciutat de
Valencia, la qual es cap del dit regne, lo qual jurat en cap ara per lavors en deputat perpetualment ele-
gut, e aço mateix, sia servat en la electio o elections fahedores de comptadors en les viles damunt nome-
nades, en les elections de les comptadores, ço es, que los comptadors sien e hagen de esser los qui se
trobaran jurats en cap lany ques fara la electio de deputats e comptadors, sols los homes de vila, e no
cavallers, ni generosos, ni ecclesiastichs, los quals deputats e comptadors hagen [f. 175r] tenguts de
venir e jurar a la ciutat de Valencia per al die de cap dany, e residir en la dita ciutat, o, si residir no y vol-
ran, hagen e sien tenguts de subdelegar, juxta los actes de cort atorgats als deputats del dit regne. 
E, per quant es molt rehonable cosa, que los qui, per nostre servey, han treballat en la present cort
sien remunerats en alguna manera, per ço, provehim, manam e ordenam que les primeres elections
fahedores de deputats e comptadors de les dites ciutats e viles sien, ipso facto, dels sindichs qui, de pre-
sent, se troben personalmente als dites corts, ço es, de micer Francesc Domingo Alzina, per Xativa, en
Gomez Darocha, per la ciutat de Oriola, en Anthoni Mingot, per Alacant, en Joan Guerau, per Morella,
en Pere Puig Gilabert, per Algezire, en Pere Feliu, per Castello de la Plana, en Pere Gil, per Vilareyal, en
Alonso Balester, per Paniscola, en axi que, advenint les dites primeres elections de deputats e compta-
dors, los dits sindichs desus anomenats sian haguts per nomenats, y elets per deputats e comptadors
en les dites primeres elections[f. 175v], axi com si fossen jurats en cap, no obstant lorde desus donat en
les dites elections, e finit lo dit lur trienni, o si aquells o algu de aquells era mort, que la electio se face
en e per la forma ja desus donada.
E, per quant axi mateix, se troben de present, per nostre servey, en la present cort alguns sindichs
de algunes viles, los quals sindichs son vehins e habitadors de la ciutat de Valencia, es raho per alguna
remuneracio de sos treballs que aquells sien confarits en les subdelegacions ques acustumen de fer per
los deputats e comptadors192 en la ciutat de Valencia, per los deputats e comptadors dels dites viles, per
ço, volem e manam que los primers comptadors que seran elegits en les primeres comptedores de aque-
lles viles, que son sindichs, que aquells dits comptadors hagen de susdelegar e sien tenguts de subde-
legar en comptadors los dits sindichs qui, per aquelles dites viles, resideixen de present en la present cort
personalment, los quals son los seguents, ço es, en Nofre Chaera, per Cullera e Alpont, en Bernat
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Dassio, per Liria, en Melchor Figuerola, per Xerica y per Borriana, en Joan Çavall, finides les quals sub-
delegacions, o morts alguns dels dits sindichs que resta lo comptador de la dita vila en sa libertat de
subdelegar lo que volra en la ciutat de Valencia. 
[f. 176r]Item, sennor, com per lo alt rey en Jaume, de indelible memoria, sia stat fet fur situat en
rubrica de la cort capitol VIIIIº, lo qual comensa: Aquell qui tendra nostre loch, o sera balle o cort, no
sia advocat ne rahonador per algu ne do ajuda a algu en advocatio rahonan. Per co, sennor, supplique
lo dit bras militar sia merce de vostra alteza, per observanca de dit fur, ab acte de la present cort, decla-
rant aquell que qualsevol persona que sia cort o balle, o assessor ordinari de portantveus de governa-
dor o regent la cancelleria en lo dit vostre regne de Valentia, no puixa tenir advoctio alguna. 
Plau al sennor rey sie servat lo dit fur, levant tots abusos. 
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, com per fur fet per lo alt rey en Marti, de alta recordatio, situat en rubrica: que no
puixa esser passat visrey en la ciutat de Xativa, ne en les altres ciutats, viles, e lochs del dit regne. Per
co, lo dit bras suppliqua humilment, per vostra magestat, ab acte de la present \cort/, sia provehit e
declarat que lo dit fur sia servat, de tal manera que lo visrey possat a supplicatio de la ciutat o jurats de
Valentia no puixa exercir son offici en la ciutat de Xativa, e altres ciutats, viles y lochs del dit vostre regne. 
Plau a sa magestat sia servat lo dit fur, levat tots abusos.
Augustinus vicecancellarius.
Item, sennor, com per fur del alt rey en Marti, de digne memoria, sia stat provehit que visrey, ni loc-
tinent general, no puixa esser possat en lo dit vostre regne, sino en cars de urgent necessitat o de imi-
nents bandositats, o a supplicatio dels jurats de Valentia. E lo dit fur fos temporal e nunqua sia stat con-
firmat, e, per conseguent, sia spirat, per co, lo dit bras humilment supplique sia merce de vostra alteza,
ab acte de la present cort, declarar lo dit fur esser spirat, e la loctinensa general posada per [f. 176v]
vostra magestat, a petitio de la dita ciutat e jurats de aquella, esser spirada, restant a vostra magestat
sa real preheminensa, axi com ans de la editio del dit fur ere en poder dels antipassats reys, per a poder
posar, si volra, loctinent general. 
Sa magestat declara lo dit fur esser extinct, com fos temporal, restant sa alteza en sa preheminensa
real, axi com restave y tenie ans de la editio del dit fur. 
Augustinus vicecancellarius.
Lo sennor rey, vista la contentio que es entre los tres bracos, sobre lo repartiment que entre ells se
ha de fer de les deu milia liures que son tatchades per salaris dels officials treballants en la present cort,
deduhida la part tocant als officials reals y altra contentio, sobre lo repartiment entre ells fahedor dels
censals que se hauran a carregar en lo general, los quals es raho sien presos los diners dels qui han
entrevengut en la present cort, hoits los braços, y vist lo ques deu venre, pronuntia e declara sien los
dits salaris y quantitats de aquells, deduhida la part tocant als officials de sa magestat, repartits entre
aquells en la manera seguent.
A saber es, ques faran cinquanta parts, de les quals sen donen al bras de la yglesia set parts, y al bras
militar vint y una part, y al bras real vint y dues parts, y lo mateix repartiment se fassa dells censals que
se haura de carregar en lo general entre los dits bracos, volents, en respecte de nostres officials, sien
compresos en la part a ells tocant de les dites deu milia liures, los infrascrits: Lo vicecanceller, lo theso-
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rer general, micer Alpont, lo prothonotari, el maestre rational, lo balle general, lo advocat fiscal, micer
Bosch, lo scriva de ratio, Joanot scriva y no altres alguns. 
Augustinus vicecancellarius.
[f. 177r] Sacra Real Magestat.
Com per fur del alt rey en Jaume, de inclita recordacio, en rubrica de mols factors, qui comensa: los
alous se liga expressament dispost que, en la confiscacio de bens per crim de heretgia o de leza mages-
tat, que no y recayguen coses feudals o tengudes a cens o certa part de fruyts, ans que aytals coses
retornen entegrament als seus senyors maiors, per qui aquelles coses se tenien. E, per lo semblant, per
vostra magestat, en les passades corts de Oriola, en rubrica de confiscacio de bens se lig dispost y orde-
nat que los bens dels confiscats, per los crims desus dits, sien adquisits e guanyats als senyors directes,
e sia stat de algun temps ensa de la disposicio dels dits furs granment abusat, a causa que en les cons-
titucions que son stades fetes, de bens dels condempnats per crim de heretgia e apostasia, per lo fisch
de vostra alteza, desaforadament son stats encorporats molts bens inmobles, tenguts sots directa sen-
noria de diversos particulars de la ciutat e regne de Valencia, la qual cosa fer nos podia, nes devia, stants
les disposicions forals desus dites. Supplique, per ço, lo bras militar a vostra magestat sia merce daque-
lla provehir, statuir e ordenar que, de huy avant, los furs desus dits sien a la letra et ad unguem obser-
vats, com de tot lo que fins aci es stat fet, en lo que ha sguart a vostra alteza placia al dit bras qua[n]t
pro sua interest remetre qualsevol cosa que per la trasgacio dels dits furs sie stat contra aquell fet. E,
per lo fisch de vostra alteza, confiscat e encorporat aço instat que provehesca vostra magestat que qual-
sevol censos o luismos que, per privats compradors o possehidors de coses emphitioticades seran
deguts, sien ab tota integritat pagats e satisfets als senores directes de les coses emphiteoticals, venu-
des o altrament alienades. Et licet, etc. 
Altissimus etc. 
Plau a sa prefata maiestat. 
Augustinus vicecancellarius.
[f. 177v] Sacra real magestat. 
A causa de la tatcha ques feu per pagar lo donatiu fet a vostra magestad en les passades corts de
Oriola, e dels cent milia sous tatchats per obs del quitament dels censals del bras militar de vostra ciu-
tat e regne de Valencia, han restat de lavors ença molts lochs en poder dels clavaris, que lavors foren
elets, per altres pecunies que procehiren de la dita tatxa dels quals rosechs, fins a huy, no nan fet raho
ni restitucio alguna, axi per causa de la mort de alguns dels hoidors de comptes elets en la dita cort,
com per absencia de aquells, de hon ha convengut al bras militar del dit vostre regne de Valencia e a
les persones aquell representants, en la present cort, elegit hoidors de comptes, per a exhigir e rebre,
axi lo compte dels dits clavaris, com lo qui resta en poder de aquells. E axi son stats don Rodrigo de
Borja e Baltesar Pellicer, don Pedro Corella e mossen Francesch Penaroia, ab acte rebut per en Joan Soler,
notari scriva del dit bras, a dos del prox passat mes de juny e any mil D y deu. E, per que per exactio
dels dits rosechs, los quals son en poder de persones principals entre los altres del dit bras, es necessa-
ri que a aquells sia donat poder e ampla jurisdictio per a fer la exhaminacio dels dits comptes e exactio
dels dits rosechs, tanta com per al dit acte es necessari, ab los incidents dependents, emergents e con-
nexes. Supplique, per ço, lo dit bras a vostra magestat sia merce de aquella, ab acte de la present cort,
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conferir a les persones desus dites ample poder e juridictio de hoir e examinar los dits comptes, e exhigir
dels dits antichs clavaris tot lo que es restat en poder de aquells, ajustat que, si per les dites hoidors de
comptes era demanat auxili al portantveus de governador, que aquell sia tengut fer ho, axi per si, com per
medi dels ministres de la sua cort, supplicant lo dit bras que de aço ne faça manaments al dit portantveus
de governador, per que ab tot efecte se complesca, his faça la exactio dels dits rosechs. Et licet, etc.
Plau al senor rey. 
Altisimus, etc. 
Augustinus vicecancellarius. 
[20.VII.1510] [f. 178r] Die sabbati XXª mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in
eclesia maiori Montissoni.
Lo molt reverent sennor frare Bernat d’Espuix, maestre de Montesa e de Sanct Jordi, micer Francesch
Soler, procurador del reverendisimo sennor cardenal e archebisbe de Valencia, mossen Miquell Gomiz,
canonge de la Seu de Valencia e procuredor dels reverents canonges e capitol de la dita Seu, y encara
com a procurador del illustre bisbe de Tortosa, micer Leonart Lopis, procurador del dit sennor archebis-
be de Valencia, com a perpetu administrador del abbadiat de Valldigna, don Francisco Fenollet, com a
procurador del noble don Jaume d’Ixar, comenador del loch de Museros, frare Luys Pelegri, com a procu-
rador del noble don Marti de Viciana, comenador de les cases que la religio de Calatrava te e posseex
en la vila de Borriana, segons que dels poders dels desus anomenats consta en altres actes, fets en la
present cort, tots los desus nomenats aiustats en la yglesia maior de la dita vila de Monço y en la capel-
la dels gloriosos metges Sanct Cosme y Sanct Damia, en la qual lo bras eclesiastich del regne de Valencia
se acostume de ajustar, son contents, hils plau que sie passat per acte de la present cort, e lohen e
approven la venda e alienacio del ducat de Gandia e del iusluendi del castell e baronia de Corbera,
venuts per la maiestat del sennor rey al illustre don Joan de Borga, duch de Gandia e als seus.
Testimonis foren a les dites coses los magnifichs en Joan Figuerola, racional de la ciutat de Valencia,
e micer Balthasar de Gallach, doctor en leys, advocat e sindichs de la dita ciutat.
Lo present trallat de ma propia de mi, Luis Vela, notari e scriva del dit bras eclesiastich, es stat tret
del proces e actes fets per lo dit bras en les corts, per la maiestat del sennor rey celebrades en la dita
vila de Monco, als regnicols dels regnes de Arago, de Valencia e principat de Cathalunia, e per que fe
plenaria sie attribuida al present translat, yo, dit Luys Vela, per auctoritat real notari publich e de la ciu-
dat de Valencia, e per tota la terra e sennoria del serenisimo sennor rey, aco de propia ma screvint e fe
fahent posse aci mon acostumat de art de notaria. Sig (signo) ne.
[f. 178v] Die veneris XVIIIIº julii, anno Mº Dº decimo, in eclesia Montissoni.
Los magnifichs:
En Joan Figuerola. 
Micer Balthasar de Gallach.
En Miquell Roig.
En Bernatt Dassio.
Sindichs de la ciutat de Valencia.
Micer Francesch Domingo Olzina, sindich de Xativa e Capdet.
En Anthoni Gomez Daroqua, sindich de Oriola.
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En Joan Guerau, sindich de Morella.
En Anthoni Minguet, sindich de Alaquant.
En Pere Feliu, sindich de Castello.
En Joan Cavall, sindich de Borriana.
En Pere Gil, sindich de Villareal.
En Nofre Çaera, sindich de Cullera e Alpont.
En Melchior Luys Figuerola, substituyt de sindich de Xerica.
En Joant Monsort, substituyt de sindich de Liria.
Lo dit micer Francesch Domingo Olzina, substituyt de sindich de Bocayrent e Biar.
En Alfonso Ballester, sindich de Penyscola.
Tots los desus nomenats aiustats en la sglesia de la vila de Monco, en la capella hon lo bras real del
regne de Valencia se acostume de ajustar son contenguts els plau que sie passat per acte de la present
cort, e lohan e aprovan la venda e alienacio del ducat de Gandia e del iusluendi del castell e baronia de
Corbera, venuts per la maiestat del rey nostre sennor al illustre don Joan de Borgia, duch de Gandia e
als seus.
En Pere Puig Gilabert, sindich de Algezira, diu que no hi consent, ans expressament hi dissent.
Testes Miguell Ruis e Pere Lobet, notaris, habitadors de la ciutat de Valencia.
[f. 179r] Lo present translat de ma propia scrit, es stat tret del proces e actes fets per lo bras real del
regne de Valentia, en les corts per la maiestat del sennor rey, nostre sennor, celebrades en la vila de
Monço, als regnicols de Arago, de Valentia e del principat de Cathalunya, per mi, Pere Lobet, per auc-
toritat reyal notari publich per tota la terra e senyoria del dit sennor rey, en loch del magniffich en
Gaspar Eximeno, notari, scriva de la sala e dels magniffichs jurats e concell de la insigne ciutat de
Valentia, e scriva del dit bras, en altres negocis occupat, e ab aquells dits actes veridicament comprobat,
e per que fe li sia attribuida, yo dit Pere Lobet, notari, pos aci nostro acostumat de art de notaria sig
(signo) ne.
Probatum.
Sennor molt excellent. 
Per lo illustre don Alonso Enriquez, honcle de vostra alteza, al qual per la maiestat del alt rey don
Joan, de recort indelible, pare de vestra alteza, fonch feta donatio pura, simple e irrevocable, dita entre
vius, del iusluendi de la baronia e castell de Corbera, en lo vostre regne de Valentia constituits fonch
feta translatio e transportatio del dit iusluendi al spectable don Joan Ruis de Corella, quondam compte
de Concentayne e, successivament, per vostra maiestat no sols fonch confirmada la damunt dita alien-
atio al dit don Alonso Enriques feta, mas, encare, la dita venda y alienatio per lo dit illustre don Alonso
Enriques , al dit spectable compte de Concentayne feta, fonch per vostra maiestat ab son real privilegi,
donat en Valentia, a XXXI del mes de octubre del any Mil CCCCLXXII, loada, aprobada e confirmada. E,
per quant, en los privilegis de no alienar les coses del real patrimoni era spacifficada la dita baronia e
castell, vostra maiestat volent provehir a la tuhitio e seguretat dels sobredits illustre don Alfonso En-
riques e del dit comte e succesors de aquells, en les dites baronia e castel, en sa bona fe e reyal paraula
promes e se obliga que, en les primeres corts celebradores [f. 179v] als regnicols de Valentia, generals
o perticulars, procuraria, per tot son real poder, que la dita cort, ab acte de aquella, loharia e aproveria
la demunt dita alienatio e compra per lo dit comte del dit iusluendi feta, volent ho dir si e segons ab la
dita carta real e privilegi de vostra magestat es largament contengut. E com la dita baronia e castell
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ensemps ab lo dit iusluendi et sic per lo jure haien pertengut e, ab legittimis titols, pertanguen huy en
die al illustre don Joan de Boria, duch de Gandia, succesor perticular et jurem de la demunt dita baro-
nia et iurisluendi.
Supplique, per ço, sia de vostra real alteza provehir, ab acte de la present cort, que la damunt dita
alienatio, feta del dit iusluendi, sia loada y aprovada, non obstants qualsevol privilegi o prohibitio de no
alienar les coses del real patrimoni, com altres per justicia, en qualsevol forma que inpugnatio alguna se
pogues fer a la dita alienatio. Et licet.




En dies passats, stant la vila e ducat de Gandia e castell de Bayret gravats oneribus creditorum e
anant en via de total ruyna e despopulatio, vostra real magestat, axi en son nom propi com encara en
nom de tudor e curador de la persona e bens del illustrisimo sennor rey don Joan, princep e primogen-
it de vostra alteza, fonch feta venda e alteratio dels dits ducat e vila e castell al tunch egregi don Pere
Luis de Boria, ab pacte expres, que vostra magestat fos tengut curar e procurar que la dita venda e trans-
portatio dels dits ducat, vila e castell, e altres coses en la dita venda contengudes, fos loada e aprovada
en les corts del dit regne de Valentia, per tots los staments e bracos de aquella, e, per co, a tenyer y
complir dona sa fe e real peraula, segons ab actes publichs dels quals se fa si et in quantum a […] e,
com, sennor molt excellent, de present se celebran en la present vila de Monçon, a les regnicols del dit
regne de Valentia les quals stan [f. 180r] ya en punt de conclusio e, axi, se offeresca lo cars de la dita
loatio e aprovatio. 
Supplique, per ço, lo illustre don Joan de Boria, duch de Gandia, a vostra real celsitut sia merce de aque-
lla, ab acte de la present cort, fer loar e aprovar e confirmar la dita venda dels dits ducat, vila y castell, no
obstant qualsevol privilegi, o altra prohibitio de no alienar, en contrari disponents. Et licet, etc. 
Plau al sennor rey. 
Altissimus etc.
Augustinus vicecancellarius.
Quibus quidem omnibus sic factis gestis atque secutis publicatisque dictis foris et capitulis curie lec-
tisque dictis capitulis offerte per me, dictum prothonotarium, sic ut prefertur, ilico sua catholica maies-
tas posito coram sua maiestate, quodam missali aperto per venerabiles Joannem Cortes, sacristam, et
Anthonium Sanchez, capellanos et presbiteros sue regie capelle, cum omni qua decet veneracione geni-
bus flexis, super sacro canone et sacratissima ymagine domini nostri Jesu Christi, juravit per Dominum
Deum et eius sancta quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter tactis, predictos foros et actus curie
omnia et singula precontenta se suosque successores servare servarique per suos et eorum officiales
facere iuxta eorum seriem et tenorem, et in nullo contrafacere vel venire iure aliquo causa vel etiam
racione, quod fuit actum die, loco, mense et anno predictis et in presencia predictorum de curia valen-
tinorum convocatorum, et plurium aliorum ibidem conveniencium.
Testes qui premissis presentes fuerunt sunt: illustris Petrus de Aguilario, marchio de Plego,193 magni-
fici Franciscus Ferrandez de Heredia, regens officium generalis gubernatoris regni Aragonum, et Michael
Joannes Gralla, magister racionalis regie curie, et Joannes Capata, regius alguatzirius.
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193. Añadido fuera del margen, en otra mano: illustri…plego.
[20.VII.1510] [f. 180v] Deinde autem, die intitulato vicesimo mensis julii anno predicto, ad quam, ut prefertur, dicte
generales curie continuate et prorogate fuerant, idem magnificus dominus vicecancellarius, sedens in
gradibus solii regii predesignati, et prefata regia maiestate in predicta villa Montissoni residente, verbo
dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice maiestatis et de illius mandato, prorogabat et conti-
nuabat easdem curias generales ad diem martis proxime venientem, que computabatur vicesima tercia
dicti mensis julii ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, honorabilis Joannes Bisbal, procurator curie brachii militaris cathalanorum, verbo
dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis et requisitis ac dissentitis.
Et pariter idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa fuerunt magnifici Federicus Carraffa et Joannes de Lione, milites neapolitani.
[23.VII.1510] Post modum autem die martis, intitulato vicesimotercio dicti mensis julii anno predicto, ad quam, ut
prefertur, dicte generales curie continuate et prorogate extiterant, idem magnificus dominus vicecanci-
llarius, sedens in gradibus solii regii predesignati et prefata regia maiestate in predicta villa Montissoni
residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice maiestatis et de illius mandato, con-
tinuabat et prorogabat et continuabat predictas curias generales ad diem sabbati, que computabatur
XXVII dicti mensis julii ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, alter ex sindicis civitatis Barchinone, verbo
dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
[f. 181r] Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius estetit et p[er]severavit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Federicus Carraffa et Joannes de Lione, milites
neapolitani.
[27.VII.1510] Rursus autem die dicto sabbati, intitulato XXVII dictorum mensis et anni, ad quam, ut prefertur, dicte
generales curie prorogate et continuate extiterant, idem magnificus dominus vicecancellarius, sedens in
gradibus solii regii predesignati, sua catholica maiestate in presenti villa Montissoni residente, dixit quod
ipse, nomine et pro parte sue catholice maiestatis et de illius mandato, continuabat et pororogabat ac
continuat et prorogat presentes curias generales ad diem lune proxime venientem, que computabitur
XXVIIIIº dicti mensis julii ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, Joannes Campmany, sindicus Gerunde, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte
brachii regalis cathalanorum, stabat et perseverabat in supra protestatis et dissentitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Federicus Carraffa et Joannes de Lione, milites nea-
politani.
[29.VII.1510] In posterum194 autem die lune, intitulato XXVIIII º mensis julii anno predicto ad quem, ut prefertur,
dicte generales curie prorogate et continuate extiterant, prefatus magnificus dominus vicecancellarius
sedens in gradibus solii regii predesignati, sua catholica maiestate in predicta villa Montissoni residente,
verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catholice regie maiestatis et de illius mandato, porroga-
bat et continuabat ac prorogat et continuat presentes curias generales ad diem veneris proximum, que
computabitur secundo mensis augusti anno predicto ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
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194. Escrito: Imposterum.
[f. 181v] Et in continenti honorabilis Bernardus Cenerus Capilla, alter ex sindicis civitatis Barchinone,
dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et prefatus magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Ludovicus Sanchez, generalis thesaurarius, et Jacobus
de Sancto Angelo, scriba porcionis domini regis.
[2.VIII.1510] Postea autem die veneris, intitulato secundo mensis augusti anno predicto, ad quem, ut prefertur,
dicte generales curie continuate et prorogate extiterant, idem magnificus dominus vicecancellarius
sedens in gradibus solii regii pred[e]signati in medio magnificorum regentis officium gubernacionis et
justicie Aragonum, sua catholica maiestate in eadem villa Montissoni residente, verbo dixit quod ipse,
nomine et pro parte sue regie catholice magestatis et de illius mandato, prorogabat et continuabat ac
prorogat et continuat predictas curias generales ad diem lune proximum, que computabatur Vº mensis
augusti, ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, alter ex sindicis civitatis Barcinone, verbo dixit
quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius pariter stetit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt.
[5.VIII. 1510] Deinde autem die lune, intitulato Vº dicti mensis augusti anno predicto, ad quem dicte generales
curie [f. 182r] continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus vicecancellarius, sedens in
gradibus solii regii predesignati in medio magnificorum regentis oficium generalis gubernacionis et jus-
ticie Aragonum, suaque catolica maiestate in eadem villa Montissoni residente, verbo dixit quod ipse,
nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius mandato, continuabat et porrogabat et continuat
et porrogat presentes curie generales ad diem mercurii proximum, que computabitur VIIº dicti mensis
augusti, ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, alter ex sindicis civitatis Barcinone, verbo dixit
quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, algutzirii regii.
[7.VIII.1510] Deinde autem dicto die mercurii, intitulato septimo dicti mensis augusti, anno predicto, ad quem, ut
prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus vicecance-
llarius, sedens in gradibus solii regii predesignati in medio magnificorum regentis oficium gubernacionis
generalis et justicie Aragonum, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestate et de
illius mandato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias generales ad diem
jovis proxime, que computabitur VIII dicti mensis augusti, ad eundem locum, presente justicia
Aragonum.
[f. 182 v] Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo
dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii algutzirii.
[8.VIII.1510] Post modum autem, die intitulato octavo dicti mensis augusti anno predicto, ad quem dicte genera-
les curie continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus vicecancellarius, sedens in gradi-
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bus solii regii predesignati in medio magnificorum regentis oficium generalis gubernacionis et justicie
Aragonum, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestate, in eadem villa residente,
videlicet de illius mandato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias ad diem
crastinam veneris, que computabitur nono dicti mensis augusti, ad eundem locum, presente justicie
Aragonum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo dixit quod
stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[9.VIII.1510] [f.183r] De post (sic) autem die dicto veneris, intitulato nono dicti mensis augusti, anno predicto, ad
quem, ut prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus
vicecancellarius verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue regie maiestate, in presenti villa
Montissoni residente, et de illius mandato, porrogabat et continuabat ac porrogat et continuat presen-
tes curias generales had (sic) diem lune proximam, que computabitur XII dicti mensis augusti, ad eun-
dem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, magnificus Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, dixit quod verbo
quod ipse stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius dixit quod stabat et perseverabat in supra res-
ponsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[12.VIII.1510] Posthea autem dicto die lune, intitulato XII dicti mensis augusti, anno predicto a nativitate Domini
MDX,º ad quam, ut prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate extiterant, idem magnificus
dominus vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati in medio magnificorum [f. 183 v]
regentis oficium gubernacionis generalis et justicie Aragonum, suaque catolica maiestate in eadem villa
Montissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestate ac de illius man-
dato, porrogabat et continuabat presentes curias generales ad diem martis, que computabitur XIII dicti
mensis augusti, ad eundem locum, presente justicia Aragonum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo dixit quod
stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et in continenti, pariter idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra res-
ponsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii. 
[f. 184r] Als greuges oferts per moltes ciutats e viles reals del regne de Valencia e altres particullars
persones, en les corts generals celebrades per lo alt rey don Ferrando, rey y sennor nostre, en lany M D
X, en la vila de Monço, son estades fetes per los provehidos de greuges per la part del dit sennor rey y
per la dita cort diputats les provissions seguents. 
In gravamine oblato pro parte nobilis Tristanni de Perellos, omnes provisores concorditer provident
quod, quia lis pendet inter partes nec aliquod gravamen deprenditur, ydeo dicunt non esse gravamen
curie, sed quod pro expedicione justicie fiat comissio cum qua mandetur gubernatori judici cause, quod
infra duos menses promptam et expeditam faciat justiciam postquam processus fuerit in punto acordi,
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et si voluerit dictus Tristannus, quod sibi concedatur provissio cum qua processus veniat causa recogno-
cendi mandant sibi conçedi.
In gravamine oblato pro parte heredum Johani Aguillar, quondam vicicancellarii in regno Valencie195,
quia iam fuit factum compromissum cum regia magestate, ydeo nichil provident sed decidat contra per
sentencias arbitrales.
In gravamine oblato pro parte Ludovici Masco, petentis tres mille solidos, cum non constet de inten-
cione dicti Ludovici Masco, ydeo omnes provissores provident quod, absoluto fisco seu regia magesta-
te, quod imponatur silencium dicto Ludovico Masco, prout inponavit cui presenty.
[f. 184 v] In gravamine oblato per Guillermum Raymundum Carros, filium nobilis Beatricis de
Castellvi, tanquam heredis \Carrocii/ de Vilaragut eius quondam viri consimili gravamini dicti Ludovici
Masco, provident ydem quod in presedenti.
In gravamine oblato pro parte nobilis Nicholay de Vilarig, quia non fuerunt aliqua acta producta pre-
tensum gravamem probantia, ydeo provident ydem quod in duobus proximis gravaminibus fuit provissum.
In gravamine oblato pro parte ville de Ontinyent super tribus mille solidis quos dicit mutuo tradidis-
se Ludovico Ferrer, de mandato domini regis, omnes provident condempnando dominum regem ad
observanciam actus curie super hoc editi.
Idem, ut in proximo, provident in gravamine oblato per villas regias respectu expensarum factarum
in recuperacione baronie de Arenos et vicecomitatus de Chelva, constituto de mandato regio seu oficia-
lium suorum eius nomine, et de expensiis per eos factis in dicta recuperacione.
Idem, provident in gravamine oblato pro parte quarumdam villarum regalium racione mutui facti
dicto Ludovico Ferrer ex provissione regia pro guerra Granate, ut in gravamine oblato per parte ville de
Ontinyent.
In gravamine oblato pro parte Petri de Cardona, omnes provident quod, revocatis literis privatis,
mandet dominus rex quod sentencie regie mandentur execucioni per gubernatorem Rosilionis, prout de
jure sunt exequende.
In gravamine oblato pro parte Thome de Proxita, pe [f. 185r]tentis quatuordecim mille trecentos tri-
ginta quatuor ducatos aurii, ex residuis administracionis tesaurarie generalis domini regis Alfonsii, quia
nec gravamem est instructum, nec dominus rex \tunch feliciter regnans/ succedit in regno napolitano
jure hereditario \sed iure sanguinis e per [...]/ pro tanto repellunt dictum gravamem. 
Idem, ut in proximo, provident in196 gravamine per eundem Thomam oblato super quadam pecia
terre et quodam orto civitate Neapolitane.
In gravamine oblato pro parte Johannis Centelles de Sentlir, omnes provident quod mandetur guber-
natori quod, dum processus super dictis molendinis fuerit, in punto acordii sentenciam proferat197 infra
duos mensis, e si voluerit, quod concedat causa recognocendi.
In gravamine oblato pro parte Jacobi de Pallas super tribus mille florenis, quia non constat de pre-
tensis, ydeo omnes absolverunt, prout absolvunt dominum regem.
Idem omnes in gravamine oblato pro parte Ludovici de Pallas, tanquam heredis egregii Rogerii de
Pallas, patris sui, quondam vicecomitis de Chelva.
In gravamine oblato pro parte sindici ville Castillionis contra privilegium obtentum pro parte ville
Morelle, provident omnes provisores quod, quia gravamen non est instructum, quod fiat comissio
gubernatori, qui servatis servandis faciat instrumentum.
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195. Barreado: fuit per omnes.
196 Barreado: super quadam.
197. Barreado: sub pena mille florenorum.
[f. 185 v] In gravamine oblato pro parte civitatum Oriole et Aliquantis super \jure/ quintandi et judi-
candi de bona guerra, quia est contencio inter duos bajulos, provident quod non est gravamem curie
attento, maxime quia iam per literas justicie est provissum, comitendo dictam causam consilio doctorum
de regio consilio in regno Valencie, prout provisum extitit.
In gravamine oblato pro parte Gasparis Ladro, provident quod gravamen non est instructum.
In gravamine oblato pro parte Gasparis Batle de Alaquant et aliorum quia gravamen est fundatum,
provident quod sublato omni impedimento fiat exceptio marcarum.
In gravamine oblato pro parte ville Castilionis, super sale provident quod non procedit, quia senten-
cia regia non facit jus quo ad omnes et signanter, quia iam fuit provissum per actum curie, et ydeo ser-
ventur acta curie et fori super hoc noviter editi.
In gravamine oblato pro parte nobilis Ludovici de Calatayu, petentis interpetracionem fori capituli
Cathalonie regis Martini, super execucione censualium, in rubrica de re censita, quia gravamen non est
instructum nec est gravamen curie posito quod esse instructum, ydeo provident quod non procedit.
In gravamine oblato pro parte nobilis et egregii [f. 186 r] Alfonsi de Cardona super jurisdictione, quia
gravamen non est instructum ydeo non procedit.
In gravamine per eundem oblato super precio de Alcodar, quia iam fuit petitum in curiis Oriole et
satisfactum, ut in foris Oriole patet, ydeo provident quod non procedit.
Idem provident in alio gravamine per eundem oblato super Ebo et Gallinera.
In gravamine oblato per Geraldum Bou, dominum de Millas, provident quod dominus rex198 mandat
thesaurario Alfonso Sanchis quod restituat quantitatem dicto Bou pertinentem, previa racione iuxta for-
mam fori regiis Alfonsi primi, rubrica de jurisdicio, etc., cuidem condempnant ad restitucionem que
mitatis predicte iuxta fori forma.
In gravamine oblato pro parte nobilis Johannis Castella, per nobilem et egregium Onofrium de
Cardona, quia dictus Johannes Castella est mortus et gravamen non est instructum, ideo salvant iurs
(sic) heredii dicti Johannis Castella et ab instancia presenti fiscii absolvunt.
In gravamine oblato per dictum Onofrium de Cardona, super dote filie sue quia est factum compro-
missum cum domino rege, ydeo nichil provident, sed remisit provisio dictis arbitris.
[f. 186 v] In gravamine oblato per vicecomitem de Chelva, super salinis, quia est factum compromis-
sum cum domino rege, ydeo nichil provident, sed provisio arbitris remitantur.
Idem in gravamine oblato per Franciscum Domingo, super salinis de Stubeny.
In gravamine oblato pro parte dominorum de les carneceries super privilegio conçesso Ludovico
Ferrer, militi, quia agitur de perjudiçio tercii, et pendet lis inde sisa, ydeo mandetur bajulo, cui causa est
comissa, quod servando formam comissionis sibi facte speditam faciat justiciam, servando formam anti-
qui privilegii quatenus de jure servari debeat.
In gravamine oblato pro parte ville Algezire super jurisdicione de Alberich, quia constat de litis pen-
dencia, ydeo \provident quod / non est gravamen curie.
In gravamine oblato per eandem villam super jurisdicione loci de Alcocer, quia gravamen non est ins-
tructum, provident199 quod non procediit gravamen.
In gravamine per eandem villa oblato super jurisdicione de Benimuslem, provident quod mandetur
bajulo generali [quorum],200 quo lis pendet quod justiciam faciat expeditam infra duos menses pos-
tquam processi fuerit in [puncto] acordy.
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198. Barreado: solvat.
199. Barreado: quod instruatur.
200. Por coram.
[f. 187 r] In gravamine oblato per eandem villam super loco de Muntartal, provident quod fiat comis-
sio201 locumtenenti generali Valencie quod, partibus auditis, faciat justiciam habita illa racione de actu
curie facto in Oriola, que de jure haberi debet.
In gravamine oblato pro parte Ludovici Julia, militis, provident condempnando dominum regem, ut
cum effectu compellat comissarium vel comissarios ut personaliter extendant ad villam de Ixar et de la
Pobla de Gayen et ibi estet vel estent, donet cum effectu, exequantur provissiones et execuciones obten-
te per dictum Julia pro pensionibus censualium, iuxta forus Aragonum, et si forte dicti comissari erunt
impediti aliquo justo impedimento, provident quod mitantur comissarii nominandi per dictum Julia, et
si predicta cum effectu non fuerint facta \per dominum regem/, condemnant dominum regem ad totum
interesse dicti Julia.
In gravamine oblato per villam Algezire contra bajulum dicte ville, gravamen non est instructum,
ydeo provident quod202 non procedit gravamen de presenti.
[f. 187v]In gravamine oblato pro parte brachii militaris cum sentencia de murs y valls contra domi-
num regem, quia de dicto gravamine contra dominum regem pretenso non constat, ydeo dicti proviso-
res repellunt ipsum gravamen respectu domini regis, respectu vero ipsarum parcium provident quod stat
comissio justis similis provissioni facte ad supplicacionem brachii ecclesiastici. 
Augustinus vicecancellarius.
Vidit Bosc
In gravamine oblato pro parte creditorum baronie de [...], provident quod non est gravamen curie,
ideo [provisores] repellunt solutione, tamen jura creditoribus [qui] non compromiserunt cum regia
magestate [jura] sique habent, et eis competunt quam regiam magestatem in ea deducere possent inde-
bita jus[ticia].
In gravaminem oblato pro parte nobilis Jeronimi Castella, provident quod attento quod dictus
Jeronimus Castella non [venit] intra tempora prefinita, et attento quod sequestrum non […] aliquem sua
possesione nec posit dici iniuste provi, donec de iniusticia constiterit parte convocata ad quam instan-
ciam provisum fuit, et que in presenciam se opponit, ideo provident quod non est gravamen curie nec
admitendum, sed quod dictus Jeronimus Castella justiciam petat jure ordinario. 
Augustinus vicecancellarius.
Vidit Bosc.
[13.VIII.1510] [f. 188r] Adveniente autem die martis, intitulato tercio decimo mensis augusti anno predicto, ad
quam, ut prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate, ut prefertur, fuerant, cum curie ara-
gonensium jam concluse [...] forique et actus curie edici ad supplicacione quatuor brachiorum \curie/
aragonensium, hora secunda de mane sua catolica maiestas solium regium pannis aureis, tapetisque de
more stratum ascendit, cum comittiva multorum ducum, comittum et baronum, et multorum oficialium
suorum mucroneque regio coram sua maiestate, portato per spectabilem Blascum de Alagon, suum
camerlengum, aliis predictis remanentibus in gradibus solii regii, sua magestate sedente in solio regio,
mucroneque predicto coram se posito, sedentibusque in scannis dicte ecclesie Beate Marie Montissoni,
coram solio regio positi ecclesiasti[ci] Aragonum qui seguntur.
Pro brachio ecclesiastico.
Primo admodum reverendus et illustris Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus Cesaraugustanus et
Montis Regalis, serenisimi et catolici dicti regis filius.
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201. Barreado: gubernatori.
202. Barreado: instruatur. 
Prior Sancte Marie Maioris de Pilari Cesarauguste.
Matheus de Castellon, prior Sancti Sepulcri civitatis Calataiubi, et procurator abbatis de Piedra.
Magister Martinus Garcia, canonicus, et ut procurator capituli sedis Cesarauguste, nech non ut pro-
curator reverendi abbatis Sancte Fidei, propre Cesarauguste.
Jacobus de Urries, prepositus, et ut procurator capituli sedis Oscensis.
Joannes Cortes, prior Sancti Petri di Guesca, et ut procurator reverendi episcopi Oscensis.
Joannes de Aluenda, canonicus, et ut procurator capituli Beate Marie maioris de Pilari Cesarauguste.
[f. 188 v] Joannes Aznares, sacrista, et ut procurator capituli Jaccensis.
Garsias Perez de Argança, canonicus, et ut procurator capituli sedis civitatis Beate Marie de
Albarrazino.
Pro bracho nobilium.
Nobilis domnus Joannes de Aragonia, comes Ripacurcie.
Nobilis domnus Michael de Urrea, comes de Aranda.
Nobilis domnus Ludovicus d’Ixar, comes de Velchit.
Nobilis domnus Franciscus de Luna.
Nobilis domnus Alfonsus de Aragonia.
Nobilis domnus Joannes de Alagon.
Nobilis domnus Joannes Filipus de Alagon.
Nobilis domnus Filipus de Erill.
Nobilis domnus Ludovicus de Alagon.
Nobilis domnus Petrus Manuel d’Urrea.
Nobiliis domnus Sancius de la Cavalleria.
Nobilis domnus Raymundus d’Espes.
Joannes Innigo, procurator nobilis comitis de Fuentes.
Joannes de Casaldaguila, procurator vicecomitis de Viota.
Pro brachio militari.
Domnus Michael de Gurrea.
Domnus Ugo de Urries.
Joannes Gonçales de Villasinpliz.
Joanes Michael de Lanuca.
Joannes Albion.
Jacobus Climent.
Franciscus de la Cavalleria.
Joannes de Mur.
Alfonsus de la Cavalleria.
Berengarius de Bardaxi.
Joannes de Francia.
Franciscus de Funes et de Villalpando.




Martinus de Gurrea, dominus de Argaviesso.















Sancius del Frago, sindicus et procurator ville de Uncastillo.
Michael del Sen, sindicus et procurator ville de Sos.









Joannes de Volea, procurator et sindicus Exee, militum.
Pro brachio universitatum.
Michael Cerdam, juratus in capite Cesarauguste.
Petrus Marzilla, jurisperitus.
Et Petrus de Val, sindici civitatis Cesarauguste.
Jacobus Forner, sindicus et procurator civitatis Osce.
Hieronimus Blasco, sindicus et procurator civitatis Tirasone.
Michael Ximenez, sindicus et procurator civitatis Jacce.
Joannes de Moros, sindici et procuratores civitatis Calataiubi.
(línea cortada).
[f. 189v] Lupus Gomez.203
Anthonius de Monterde.
Sindici et procuratores civitatis Beate Marie de Albarazino et eius aldearum.
Petrus Diez, jurisperitus. 
Martinus de Monclus. 
Sindici et procuratores civitatis Barbastri.
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203. Barreado: Joannes de Moros, Benitus Ram.
Anthonius Moreno.
Gaspar Ximenez.
Sindici et procuratoris civitatis Daroce.
Gaspar de Oriuela, sindicus et procurator civitatis Turoli.
Joannes Ripol, sindicus et procurator ville de Alcanyz.
Marchus Marin. 
Petrus de Avinyo.
Sindici et procuratores comunitatis Calataiubi.
Joannes Molon.
Dominicus Eximini.
Sindici et procuratores comunitatis Daroce.
Joannes Egidii de Palomar, sindicus et procurator comunitatis Turoli et ville de Mosqueruela.
Anthonius de Grazda, sindicus et procurator ville de Montalban.
Michael de Gistau.
Hieronimus Brull.
Sindici et procuratores ville de Sarinyena et eius aldearum.
Petrus de Almenar, sindicus et procurator ville de Tamarit de Litera.
Pascasius Ribera.
Pascasius de Val.
Sindici et procuratores ville Montissoni.
Petrus Frances, sindicus et procurator ville de Magallon.
Magister Joannes d’Asso, sindicus et procurator ville de Almudevar.
Jacobus de Fet, sindicus et procurator S[ancti] Stefani de Litera.
Anthonius Gomez, sindicus et procurator ville de Alqueçar.
Joannes de Urries, sindicus et procurator ville de Bolea.
Et Jacobus Perez de Marcuelo, sindicus et procurator ville de Loarri. 
[f. 190 r] Acto del quitamiento perpetuo de la hermandat. 
El sennor rey, de voluntat de la corte, statueçe y ordena que la hermandat y el judicio, officio, exer-
cicio e jurisdiction de aquella que oy es y se usa en las universidades del presente regno de Aragon, o
en las mas dellas, y los capitulos, ordinaciones y statutos de aquella e por causa della fechos, praticas,
usos, exercicios della y dellos hayan de cessar y cessen para siempre y sea extincta y abolida y extinctos
y abolidos, ipso facto et foro, e aquella e aquellos, casa y revoca y por cassada y revocada, cassados y
revocados ha y tiene, y que la dicha hermandad y capitulos della, aquella ni el effecto della o dellos, ni
otra alguna ordinacion, haunque le sea mudado el nombre de hermandad y puestole otro nombre qual-
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quiera que cogitar se pueda, siendo el effecto de la dicha hermandad e que, en ningun tiempo, no pueda
ser consentida, impuesta o impuestos en el dicho regno de Aragon ni en parte alguna del, antes plaze al
sennor rey y a la dicha corte que su maiestat, ni sus successores, ni su lugarteniente general no puedan,
sin voluntad y expresso consentimiento de la dicha corte e quatro braços de aquella, poner ni consentir
aquella o aquellos, ni el effecto della o dellos, y que guardaran, ternan y observaran inviolablemente todo
lo susodicho. Con esto, empero, que, por lo susodicho, no sea causado ni seran se preiuyzio alguno a las
universidades de las ciudades, villas y lugares del dicho regno en el drecho que tienen de statuyr y orde-
nar particularmente cada huna dellas entre si, en e sobre todas aquellas personas, e de la manera que por
fuero e observanca del dicho regno lo pueden fazer e les es atribuydo y pertenece.
Fori editi in curia generali apud villam Montissoni, celebrata per invictissimum semper augustum
dominum Ferdinandum, regem Aragonum feliciter regnantem, qui fuerunt publicati decima tercia
augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo.
[f. 190 v] De appellitu, rubrica.
El sennor rey, de voluntat de la corte e quatro bracos de aquella, por bien de la justicia criminal y expe-
dicion de aquella, ordena que su alteza, lugarteniente general, primogenito, rigiente el officio de la gover-
nacion, ni justicia de Aragon, ni lugares tenientes suyos, ni otro qualquiere judge ordinario, ni official otro
alguno, mayor o menor, no pueda capcionar, ni mandar capcionar a criminoso alguno sino es fragant
maleficio o precedent appellido legitimo e foral, e a instancia de parte legitima en la oblacion del qual se
haya de observar la solemnidad foral e acostumbrada, e en otra manera no lo puedan proveer.
Item, que los sobredichos juges e otros officiales, servadas las sobredichas cosas, puedan y devan e sean
tenidos proceyr e mandar proceyr a capcion de la persona del tal appellidado, por qualquiere crimine o delic-
to contenido en el fuero de homicidiis de Calatayud, o en otro qualquiere actualmente cometido no decen-
diente de causa civil en los infrascriptos, e capcionar aquel en los casos sobredichos e infrascriptos.
E si en los casos sobredichos e infrascriptos se ministrara informacion al judge por un testimonio
deposant, de vista o de oyda del accusado, o a lo menos por dos testimonios deposantes de fama publica,
con esto que los dichos testimonios de fama juren que creen que la dicha fama no es fingida el accusado o
appellidado haver cometido el dicho crimen se pueda e aya a proceyr a capcion de su persona, no obstante
qualquiere firma e manifestacion obtenidas y obtenederas daqui avant ad iviction ni evocacion de qualquiere
natura sea, e fecha la dicha capcion, porque la persona suya no sea tormentada ni vexada de indevidas pre-
siones, el dicho preso sea, ipso foro et ipso facto, havido por manifestado por la corte del dicho justicia de
Aragon, sinse otra provision alguna e se lalegre de todos aquellos [f. 191r] privilegios e libertades que los
manifestados por la dicha cort se pueden alegrar fins a sentencia diffinitiva, inclusive si no en aquello que
por los presentes fueros es dispuesto, y que assi, preso, el dicho official que lo capcionara sea tenido levar,
en continent, sin divertir a otros actos a la carcel comun de la ciudad, villa o lugar del judge que lo havra
mandado tomar preso, e encomendarlo al carcelero de la dicha carcel que lo tenga e guarde en la dicha car-
cel, manifestado por la dicha corte del dicho justicia de Aragon, fins que sea dada sentencia diffinitiva inclu-
sive en la causa principal, absolviendo o condemnando iuxta los meritos del dicho processo.
De manifestacione personarum. Rubrica.
Item, si el dicho preso, capcionado y manifestado ipso facto en la forma sobredicha, se querra fazer
manifestar por la cort del justicia de Aragon actualmente que lo pueda fazer, pues sea antes de la sen-
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tencia diffinitiva, e el justicia de Aragon o sus lugarestenientes o el verguero o official suyo que lo havra
manifestado que lo ayan de encomendar al carcelero de la ciudad, villa o lugar adonde estara preso, el
qual lo haya de tener por manifestado por la dicha corte, e no pueda ser sacado de ay, e lo aya de tener
por encomendado por la dicha corte fasta sea dada sentencia diffinitiva, e, fecha la dicha comanda del
dicho manifestado, el dicho verguero haya de intimar aquella, mediant su notario, al jurado primero o,
en deffecto o absencia de aquel, al segundo de la ciudad, vila o lugar donde estara el dicho preso mani-
festado, exceptado en la ciudad, villa o lugar donde residira la cort del justicia de Aragon. E si el mani-
festado sera fidalgo, e havra jurado fidalgo, se haya de encomendar a aquel el qual jurado, ipso foro,
sea havido por official creado por el justicia de Aragon, y en lugar suyo, y de qualquiere de sus lugares-
tenientes para lo que toca y concierne la custodia e guarda del dicho preso, manifestado assi e segund
conviene al dicho justicia, e a qualquiere [f. 191 v] de sus lugarestenientes, el qual dicho jurado sea teni-
do de jurar e jure, en el principio de su officio, de bien e lealmente haverse en la custodia e guarda del
que sera manifestado e custodiado, dicha persona, assi e segund que el dicho justicia e sus lugareste-
nientes o qualquiere dellos faria, e no mas, ni a otro effecto, para lo qual todos los jurados e officiales
de la dicha ciudad, villa o lugar, e singulares personas de aquellos o aquel sean tenidos dar favor e ayuda
para la guarda y custodia del dicho preso manifestado, durant la dicha manifestacion requeridos por el
jurado. E el jurado que lo sobredicho no fara, sea privado de su officio, e fecho inhabil para obtener
otro qualquiere, e haun pueda ser acusado como official delinquente en su officio, e gu[a]rdada la dicha
sentencia sia extincta la dicha manifestacion e otra qualquiere e el effecto della.
Item, que el dicho preso assi manifestado ipso foro actualmente, como dicho es, si no querra ser
manifestado e le plazera renunciar la dicha manifestacion, que lo pueda fazer adonde residira la corte
del justicia de Aragon, en poder del dicho justicia de Aragon o de qualquiere de sus lugarestenientes e,
en donde no residira la dicha corte, se aya de fazer la dicha renunciacion en presencia de los jurados de
la ciudad, villa o lugar do estara preso, o de la mayor parte dellos, e con intervencion de aquellos, de lo
qual aya de constar por acto publico testificado por notario.
Item, que el justicia de Aragon, o sus lugarestenientes, o qualquiere dellos, en su caso, puedan e
ayan facultat de dar una casa por carcel al dicho preso manifestado actualmente, en la forma y mane-
ra sobredicha, iuxta el fuero, pues sea despues de fecha la primera interrogacion al tal preso, o passa-
do el termino que la dicha interrogacion, segund fuero, se devia fazer, e no antes, e que sea en arbitrio
del dicho justicia de Aragon o de sus lugarestenientes de dar la dicha casa por carcel, e tenerlo en la
dicha carcel, empero, si le sera dada una casa por carcel, que aquello sea a cargo e peligro del dicho [f.
192 r] justicia de Aragon, o de sus lugarestenientes en su caso, e, en caso que el dicho preso e mani-
festado ipso foro o actualmente en la forma sobredicha, demandara ser dado a caplienta por el judge
ordinario que lo terna preso, que el dicho juez lo pueda dar a caplienta, o darle una casa por carcel, a
cargo y peligro suyo, quedando la dicha manifestacion en su efficacia, firmeza e valor.
De modo et forma procedendi in criminali. Rubrica.
Item, apres el dicho juez o official que havra tomado o mandado tomar el dicho preso, e cognoscera
de la dicha causa, sea tenido de fazer su processo en la forma e manera siguiente.
A saber es, que la parte accusante sea tenida dentro tiempo de XXVº dias, contaderos del dia de la
capcion adelante de dar su demanda, decir, proposar e allegar en una o en muchas vezes todo lo que
querra provar e publicar lo que havra produzido por su parte, presente el dicho accusado, o por contu-
macia absent, pues no sea sino una publicacion, con aquesto, empero, que la dicha demanda se haya
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de dar al accusado dentro tiempo de tres dias juridicos, continuos y naturales despues que sera preso,
e dentro de dos dias, despues de dada la dicha demanda, sea el dicho preso interrogado sobre lo conte-
nido en aquella por el assessor del juez que lo havra mandado tomar, e conoscera de la causa si lo terna
mediant el notario de la causa e, si no tendra assessor, que la dicha interrogacion haya de fazer el juez,
presente el jurado que aquel tendra en custodia e guarda por la corte del justicia de Aragon, si presente
se fallara en la ciudad, villa o lugar donde el dicho preso estara, si no del otro jurado, o de su lugarte-
niente, si lo tendra mediante el dicho notario con dos testimonios, la qual interrogacion se haya de fazer
dentro en la carcel o en la casa donde estara el dicho preso manifestado, en su caso, e todo el otro pro-
cesso pueda levar el dicho preso por procurador. 
E si dentro de los dichos tres dias no sera dada la dicha demanda, sea tenido el dicho juez de soltar
el dicho preso e, si no lo soltara, sea punido como official delinquente en su officio, en la forma privi-
legiada, e passados los dichos XXV dias del accusante o fecha la dicha publica [f. 192 v] cion, si el reo
no se querra mas deffender entre el dicho processo en sentencia, e si no constara de lo contenido en
la demanda, o no havra publicado204 dentro de los dichos XXV dias, sea livrado, e apres, fecha la dicha
publicacion del dia adelante de aquella, corran XXX dias al acusado para dezir, proposar, e allegar, todo
lo que querra, en una o en muchas vezes, e probar e publicar dentro aquellos, pues no sea sino una
publicacion, e del dia de la dicha publicacion corran a entrambas las partes termino de XV dias para
contradezir, obiectar e impugnar los testigos, actos, e instrumentos produzidos, provar y publicar, e,
fecha la dicha ultima publicacion, la dicha causa sea havida por renunciada y concluida, e el juez sea
tenido de pronunciar dentro tiempo de XX dias continuamente siguientes e que los juezes, a peligro
suyo, puedan pronunciar y decidir en todas las causas criminales de los delictos que, por los presentes
fueros delante dellos seran levadas y tractadas, restando en facultad suya y arbitrio consultar a los cinco
juristas infrascriptos, o, a peligro suyo, pronunciar en las dichas causas, pues no sea en las causas donde
se hoviesse de imponer pena de muerte o mutilacion de miembro o exilio, excedient tiempo de dos
annos, en los quales tres casos proxime dichos y cada huno dellos, despues de publicado y puesto en
sentencia el dicho processo sea astricto el dicho judge intimar e interrogar al dicho preso, si querra se
de la dicha sentencia a consejo de los dichos cinco letrados o no, de lo qual aya de constar en el pro-
cesso, mediant acto publico, e si consentira en que el la de y pronuncie, pues conste por el processo de
la dicha certifficacion, interrogacion e consentimiento pueda el dicho juge, a peligro suyo, pronunciar
sin el dicho consejo si querra, e si el dicho preso o acusant sleyran e querran que el dicho juge pronun-
cie a conseio de los dichos cinco letrados en los delictos e casos adonde se havra de imposar la dicha
pena de muerte o mutilacion de miembro o exilio, exedient el dicho tiempo de les dichos dos annos, en
tal caso, a expensas del tal demandant, sea astricto y obligado consultar a los dichos cinco letrados. 
E si el preso sera pobre, o no terna con que paguar las dichas expensas, en tal caso, la universidad
sea astricta ministrar las expensas necessarias para la dicha consulta, los quales cinco juristas ayan de
ser expertos en drecho y en los fueros y praticas del regno, naturales y domiciliados en el dicho regno,
los quales ayan de residir en la ciudad de Caragoca o alla do residira la corte del justicia de Aragon, los
quales sean tenidos y obligados de conseiar, deliberar y votar sobre todas las sentencias diffinitivas que
por [f. 193 r] los officiales del dicho regno, mayores y menores, y por cada huno dellos consultado sera
en los processos e causas criminales que, por virtud del presente fuero, se faran e proseguiran, e en
todos los articulos que, segunt los presentes fueros, los dichos officiales consultaran o son tuvidos
consultar con los dichos juristas. 
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204. Repetido: publicado.
E que las dichas sentencias diffinitivas los dichos officiales e qualquiere dellos, en los dichos casos, sean
tenidos consultar y consulten con sus letras o con el processo original o con la copia de aquel fefazient con
los dichos juristas, los quales, recebidas las dichas letras e processo o copia de aquel fefazient, sean tenidos
dentro tiempo de diez dias, continuament contaderos del dia de la presentacion, deliberar y determinar la
sentencia diffinitiva que por el official consultant se deva dar, e, si los dichos juristas seran diversos en votos,
que se aya de estar por el dicho official a la mayor parte, e seguir aquella, e si seran pares que, en tal caso,
sea en election de juez que conoscera de la dicha causa pronunciar, segund los votos que le parecera mas
justos, pero en las causas que cognosceran el vicecanciller o regent la cancilleria, en su caso, del sennor rey,
lugarteniente general, o del primogenito, o rigiente el officio de la governacion, seran admesos a votar en las
dichas causas los dichos vicecanciller, rigiente la cancilleria e assessor del rigiente el officio de la governacion,
ensemble con los dichos juristas, los quales ayan de pronunciar en las dichas causas diffinitivamente, segund
sera deliberado por todos, o la mayor parte dellos, e si seran los dichos votos diversos o pares ayan a estar a
los votos con los quales los dichos vicecanciller, rigient e assessor concordaran e, si contescera alguno o algu-
nos de los sobredichos seyer muertos o absentes, o occupados de enfermedades, o de otro justo impedi-
mento, que las dichas sentencias se ayan a votar e determinar por los que seran presentes, con esto que sea
la mayor parte de los dichos cinco letrados en la ciudad de Caragoca, o alli do residira la dicha cort del dicho
justicia de Aragon, los quales sean tuvidos y obligados en cada hun dia que tenrra cort el justicia de Aragon
o sus lugarestenientes representarse en la dipputacion de la dicha ciudad, o en la casa do residira la dicha
corte, e asistir en aquella, salvo justo impedimento. E que cada huno de los dichos juristas haya de salario por
sus traballos, en cada hun anno, dos mil sueldos, pagaderos por los administradores del general de las pecu-
nias de las generalidades del dicho regno, menos de otra cauthela ni mandamiendo alguno, los quales dichos
cinco juristas, no obstant lo susodicho, puedan advocar en todas e qualesquiere causas, pues no [f. 193v] sean
causas mere criminales delante juezes seglares, e, que antes de proceyr a otros algunos, sean tenidos prestar
jurament en poder de su alteza, siendo presente en el regno, y, en su absencia, de su lugarteniente general,
e si no lo havra en el regno, en poder de los dipputados, e oyr sentencia de excomunicacion, que servaran
los presentes fueros, e todos los otros fueros, observanças, usos e costumbres del regno a aquesto no contra-
rios ni contrarias, e que se havran bien, segunt Dios e sus conciencias, en deliberar e votar sobre los dichos
presos e sentencias e que el mismo juramento e sentencia de scomunion hayan de prestar e recebir el vice-
canciller, rigient la cancilleria, assessor del rigient el officio de la governacion, si votaran en las dichas causas,
y de servar el dicho fuero, de lo qual aya de constar por acto publico, e que si los dichos vicecanciller, regient
cancilleria, assessor del governador, e los cinco juristas e qualquiere dellos delinquiran por subornacion o en
otra manera, que encorran en las penas de los officiales delinquentes en sus officios, en las quales puedan
ser accusados privilegiadamente, segund dicho es, en lo[s] officiales que el dicho fuero no observaran, segund
de iuso es proveydo, e que los dichos officiales, cognoscientes de las dichas causas, sean acusados, dando e
pronunciando las dichas sentencias diffinitivas, segund los votos e conseios de los sobredichos juristas, en la
forma sobredicha, e que los dichos judges, dentro el dicho termino de los dichos XX dias, sean tenidos de
exequtar la dicha sentencia, e la dicha sentencia y exequcion de aquella ni el processo ni los intermedios de
aquella no se puedan empachar por manifestacion, firmas de drecho de qualquiere natura sean, evocacion,
adiunction, appellacion e inhibiciones de aquellas obtenidas e obtenederas ni otro empacho alguno.
De electione et extractione quinque jurisperitorum. Rubrica.
Item el sennor rey, de voluntat de la dicha corte, haya dentro tiempo de tres dias, daqui adelante
contaderos, nombrar los cinco letrados, conseieros susodichos de la qualidad e condicion susodichas
para conseiar e votar sobre las dichas sentencias diffinitivas en las dichas causas criminales.
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[f. 194 r] Item, statuimos e ordenamos que sea por su alteza fecha bolsa de letrados, con las quali-
dades susodichas, en numero sufficient, a arbitrio de su maiestat pues exceda numero de quinze o vente
letrados, la qual bolsa e insaculacion aya de ser fecha por su maiestat de los letrados mas ydoneos y suf-
ficientes que se fallaran, assi en la ciudad de Caragoza como en las otras ciudades, villas e lugares del
regno de Aragon, la qual bolsa sea intitulada bolsa de los cinco letrados para conseiar en las causas cri-
minales de todo el regno, la qual dicha bolsa aya de ser dada por parte del rey nuestro senor a los dip-
putados del regno, y aquellos ayan de ponerla en la caxa de la diputacion donde estan recondidas las
bolsas de los lugarestenientes de justicia de Aragon, e sean astrictos los dichos dipputados, de dos en
dos annos, fer extractio de los dichos cinco letrados, segunt en la forma y manera que son astrictos de
fazer y se suele fazer de los otros officios del regno, contando los primeros dos annos del dia de la publi-
cacion del presente fuero y, fenecidos aquellos, dalli adelante, en cada hun biennio en fin de aquel se
aya de fazer en la forma e manera susodicha, statuyendo y ordenando que ninguno de los dichos letra-
dos no puedan tener en el dicho officio dos biennios continuos, antes ayan de vacar para el dicho offi-
cio dos annos, e en continent que seran extractos en la forma sobredicha, sea por los dichos dipputa-
dos intimado a los dichos juristas, assi extractos cara a cara o en las casas de sus habitaciones, los qua-
les sean astrictos de aceptar los dichos officios, dentro tiempo de tres dias despues de fecha la dicha
intimacion, esto quanto a los residentes en la ciudad de Caragoca, quanto empero a los otros juristas
residentes en el regno, fuera la ciudad de Caragoca, dentro quinze dias despues de la dicha intima
fecha, cara a cara o en las casas de sus habitaciones, los quales tres dias, o quinze, en su caso, passa-
dos, sea por los dichos dipputados fecha extraction de la dicha bolsa de otro o otros letrados, en lugar
de aquel o aquellos que dentro el dicho tiempo no havran aceptado ni havran venido a jurar.
E, si durante el tiempo de los dichos dos annos, algunos de los dichos cinco letrados contescera vacar
por muerte, privacion o en otra manera que, en lugar del tal muerto, privado o absentado por lengua
o absencia, se aya de sacar en continent de la dicha bolsa otro en su lugar por los dichos dipputados,
en la forma susodicha, el qual, assi extracto, exercesca el dicho officio ata el cumplimiento del biennio,
partiendo el salario entre el y su predecessor pro rata temporis que [f. 194v] no sea el tal extracto impe-
dido en el biennio venidero, si, por aventura, fuesse extracto por teruelo al tiempo que se fara la extrac-
tion de los cinco, e que, en lugar de qualquiere muerto o privado, sea por su maiestat puesto otro en
lugar del muerto o privado, precediendo empero nominacion de tres personas por cada huno del muer-
to o privado, fazedera por los dipputados que al tiempo seran a su maiestat, la qual nominacion sean
tuvidos fazer los dichos dipputados, en continent, que sabran la tal muerte o privacion.
Contra citatos absentes. Rubrica.
E por dar mas breve expedicion a las acusaciones criminales que se faran contra los citados perso-
nalmente, o por voz de crida, se procea en la forma siguient, que si el citado personalmente no com-
parecera, o comparecera delante el juez e no continuara judicio personalmente, sea reputado contumaz
y, en su contumacia, siquiere absencia, pueda seyer proceydo en los meritos de la causa y a todos los
otros actos contra aquel, servada la forma del presente fuero, entro a sentencia diffinitiva y exequcion
de aquella inclusivamente si el acusador lo demandara, la qual exequcion sea privilegiada, segund el
fuero de homicidiis de Calatayud, e, si el que sera mandado citar no sera aprehenso personalmente por
la citacion, sea citado por voz de crida publica, fecha en los lugares acostumbrados de la ciudad, villa o
lugar donde acostumbra habitar, o en la ciudad, villa o lugar do o en sus termi[n]os el delicto sera per-
petrado, que comparezca personalmente el quinzeno dia despues de la preconizacion delante del judge
que lo mandara citar, e si el dicho acusado no comparecera, o comparecera en el dicho termino delan-
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te el juez y no continuara judicio personalmente sea reputado continuar y, en su contumacia, pueda ser
proceydo en los meritos de la causa y a todos los otros actos contra aquel entro a sentencia diffinitiva
y exequcion de aquella, inclusivament si el acusador lo demandara, la qual exequcion sea privilegiada
como arriba es dicho, e, si caso sera que el dicho [f. 195r] acusado, voluntariament, comparecera delan-
te del juge ante de la sentencia o despues de aquella, aparellado proceyr e deffenderse en la dicha acu-
sacion, no sea oydo si no que primero sean paguadas las expensas que el dicho accusador havra fecho
en el dicho processo, e sia preso el dicho accusado, e preso detenido e sea en obcion, siquiere facultat,
del dicho accusador de reduzir el dicho processo de absencia a presencia, e se pueda ayudar el dicho
acusador de las pruevas que havra fecho en el dicho processo de absencia, si lo querra en el processo
de presencia, o proseguir o levar la dicha causa en aquel punto y estado que era quando havra compa-
recido el dicho acusado, y en los dichos casos, y qualquiere dellos, sea admetido el dicho accusado a
dar todas sus deffensiones e contradictiones, assi como al principio de la causa, servando los terminos
e tiempos, assi al accusador como al accusado en el presente fuero contenidos.
De processu contra citatos et absentes. Rubrica.
Item, que ningun juez de los sobredichos, ni otro algun juge ni official, havient poder de conoscer de
causas criminales, no pueda atorgar citacion criminal contra alguno a oyr demanda criminal, si no es ser-
vada la forma e solemnidad del fuero, e atorgada la dicha citacion, e presentada al citado en la forma devi-
da e foral, se haya de fazer el processo criminal contra el, servada la forma e solemnidad de parte de suso
statuyda y ordenada contra el preso, y el dicho processo se haya de fazer dentro de los terminos suso
dichos, e que el dicho processo, sentencia e exequcion de aquella, ni los intermedios del dicho processo,
no se puedan empachar, differir ni dilatar por vias de firma de drecho, manifestaciones, adiunctiones, evo-
cacion, appellaciones e inhibiciones de aquellas, ni por excepciones, ni otro empacho alguno de qualquie-
re natura o specie sean, statuyendo y ordenando que el dicho processo original no se pueda manifestar, e
si tal manifestacion de scripturas se fara, en virtud della ni en otra manera, el dicho processo original no
se extracto ni sacado del poder del notario aquel actitant, ni del judge de la causa cognoscient, empero,
en virtud de la dicha manifestacion, sia astricto y compellido el notario, el dicho processo actitant, dar el
dicho processo al portero de la dicha manifestacion en continent que [f. 195v] requerido sera, fecha ocu-
lar inspection del dicho processo por el dicho official de la manifestacion y notario delante el judge conos-
cient de la dicha causa, en presencia suya, o del dicho notario, el processo actitant, aya de sacar copia de
aquel, quedando el dicho original processo en poder del dicho notario, el dicho processo actitant.
De procuratoribus. Rubrica.
E, por quanto, por deffecto de accusador, los crimines graves y nephandos, debaxo speceficados, no
queden impunidos, por tanto, statuimos y ordenamos, de voluntat de la corte y quatro bracos de aque-
lla, que cada huna ciudad, villa o lugar del presente reyno sea astricta y obligada a constituir un procu-
rador en cada hun anno, la qual facultat, siquiere poder, de constituyr el dicho procurador no pueda
serle quitada a la dicha universidad en manera alguna, el qual dicho procurador, en los crimines deba-
xo specificados, sea parte legitima para acusar e ascricto a proseguir aquellos, es a saber, el procurador
de la dicha universidad en donde o en sus terminos e territorios alguno de los delictos infrascriptos sera
cometido, o donde el delinquente sera trobado con la parte cuyo sera interes o sines de aquella fasta
sentencia diffinitiva y exequcion de aquella inclusive, y que no pueda desistir de la dicha instancia sin
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expresso consentimiento de las partes accusantes y expresso mandamiento de su alteza y de su lugar-
teniente general, o, en su absencia, del governador general o del rigiente la dicha governacion, e que,
por occasion del dicho mandamiento e relaxacion, no pueda entrevenir ni haver directament ni indirec-
ta composicion ni otra exaction pecuniaria, ni otra cosa alguna, e, si por via directa o indirecta se pro-
vara el dicho procurador, o otro por el, o otra qualquiere persona, por la dicha razon haver tomado
pecunia o otra cosa alguna, que pueda ser proceydo contra el dicho procurador o contra la tal persona
o personas ante el justicia de Aragon e sus lugarestenientes, como contra officiales delinquentes en su
officio e contra fuero fazientes, e, allende desto, la persona o personas que havran pagado la dicha
quantidad o otra qualquiere cosa o sus herederos e successores puedan aquella repetir e cobrar en
aquella manera que meior podran, segund fuero, e que el dicho procurador sea tenido en el principio
de su officio, y antes [f. 196r] de usar de aquel, prestar juramento en poder de juge ordinario y recebir
sentencia de excomunicacion de bien y lealmente haverse en su officio y que, en virtut de los presentes
fueros, no acusara en otro o otros casos de los contenidos en los presentes fueros a el permetidos acu-
sar, e que la dicha accusacion fara de los dichos casos, tan solamente sin otra mixtura alguna, ius las
penas de los officiales delinquentes en sus officios contra fuero.
Item, statuimos y ordenamos que qualquiere sennor de vassallos secular, habient jurisdiction crimi-
nal, sea tovido en cada hun anno de constituyr en su lugar y territorio un procurador, el qual sea astric-
to por el presente fuero de fazer parte contra los delinquentes no vasallos del tal sennor, en los casos
en los quales el procurador de la universidad es tuvido fazer parte, el qual dicho procurador, ante de
exercir el dicho su officio, sea tuvido y obligado de jurar en poder del sennor del dicho lugar o del jus-
ticia o alcayde de aquel, y recebir sentencia de excomunicacion ante el ordinario, en la forma y mane-
ra en los presentes fueros statuyda y ordenada, e que el dicho procurador no pueda desistir de la dicha
accusacion que en pecado havra, sin expreso mandamiento del sennor del lugar donde constituydo sera
e sin voluntat de la parte que en la dicha causa fara instancia, si la dicha causa, a instancia de la parte
cuyo fuere interes principal, en el dicho lugar levada sera.
Item, statuymos y ordenamos que en la ciudad de Caragoca o en otras ciudades e villas donde ay
collegio de infancones con privilegio nuestro o de nuestros predecessores, los quales no estaran mez-
clados con los ciudadanos, o en el regimiento de las dichas ciudades o villas, que en las tales ciudades
o villas se haya a fazer bolsa de officio de procurador, que acuse, en los casos que por los presentes fue-
ros acusar puede y debe, en la qual bolsa del numero de nueve personas se ayan de poner las siete a
election e voluntat de la dicha ciudad de Caragoca, y otras ciudades y villas del presente regno de
Aragon, donde el tal collegio sera, e dos personas a election del tal collegio, e si multiplicaran demas
numero de nueve, se pongan al respecto de lo susodicho, pagando, empero, la ciudad e villa el salario
al dicho procurador ygualmente al que sera puesto por election [f. 196 v] de la dicha ciudad e villa como
al que sera electo y nombrado por el dicho collegio, e de la dicha bolsa sea extracto un redolino en cada
hun anno, en la forma acostumbrada de sacar en los que estan insaculados en bolsas de officios, e el
extracto tenga la facultat y exercicio de su officio, tal qual por los presentes fueros les es atribuyda gene-
ralmente, assi en la acusacion de cavalleros e infancones y privilegiadas personas, como las otras de otra
condicion, servando siempre las cosas que por el presente fuero es tenido servar.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntat de la corte, que dicho procurador de cada huna ciudad,
villa e lugar del presente regno sea parte legitima para acusar los crimines y delictos infrascriptos, tan
solament es a saber el crimine de furto e latrocinio cometido assi en poblado como en hiermo o despo-
blado, excepto en furto menor de cinquenta sueldos, y el furto que sera fecho entre parientes e con-
sanguineos, fasta en tercero grado inclusive, y los officiales e guardas que exerciendo sus officios o con
color de aquellos prendaran o exequtaran bienes algunos en sus terminos o fuera dellos pues pretien-
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dan que el drecho de prendar o caloniar pertenece a ellos e a las personas que precedientes inmunicie-
ras o contenciones de terminos o de aguas o otra legitima causa, se faran cavalgadas prendas o repren-
das entre ellos e sus parientes, criados, vassallos y valedores o habitadores de los lugares donde se faran
las dichas prendas cavalgadas. Reservamos, empero, la accusacion de las susodichas cosas a la parte
cuyo sera principal interes, tan solament para proseguir devidament y segunt fuero aquellas, e assi
mesmo sea el dicho procurador parte legitima para acusar en el crimen de homicidio o mutilacion de
miembro en persona alguna prodicionalmente perpetrado, o con intervencion de pecunia fecho, enten-
diendo la palabra prodicionalmente segund fuero, y en el crimen de quebrantador de paz o tregua en
poder del juge por las partes firmada, pues de la paz y tregua conste por acto publico en la ciudad, villa
o lugar donde havra notario, e donde no havra notario, por dos testimonios abonados, y en los crimi-
nes de falsador o fabricador actualmente de instrumentos publicos, e no en otros casos algunos, salvo
en los susodichos, tan solamente con las excepciones susodichas. 
E porque el preso, a instancia del dicho procurador, no sea indevida [f. 197r] mente vexado, ni con
qualidad de los crimines, de los quales, por el presente fuero, no puede el dicho procurador acusar, sea
iniustamente detuvido, statuimos y ordenamos que si alguno sera preso a instancia del dicho procura-
dor, en los casos e delictos en que el dicho procurador no puede fazer parte, o sera preso por alguno
de los dichos casos, mas no constara por informacion de un testimonio de vista, o por un testimonio de
confession del dicho preso, o por dos testimonios de fama publica, deposando, con juramento, en la
forma susodicha el dicho preso haver cometido alguno de los dichos delictos contenidos en el presen-
te fuero, o constara haver seydo tomado preso por juez incompetent, o constara haver seydo preso sin
apellido pues no sea preso en fragancia, o constara no haverle seydo dada la demanda dentro del tiem-
po por el presente fuero statuydo, o haverlo tomado contra tenor de firma, en caso que la firma empa-
chasse, haunque constasse el dicho preso haver cometido otro o otros delictos, en los quales el dicho
procurador no puede acusar ni es parte legitima que en los dichos casos, e cada huno dellos, a instan-
cia del dicho acusado, sea tenido y obligado el dicho juez en continent, sin otra probacion ni liquida-
cion alguna, librar e soltar el dicho preso, o, en su caso, remetir aquel a su juez competent, por haver
seydo preso aquel por juez incopetent, sin fazerle pagar expensas algunas, e condemnar en las expen-
sas y dannos al dicho procurador que lo havra fecho tomar preso indevidament y esto, no obstant oppo-
sicion de parte legitima o otro qualquiere empacho, el qual dicho preso, en caso que sea livrado, aya de
ser puesto en lugar tuto y seguro por tiempo de XX IIIIº oras naturales, devidamente y segund fuero.
E si el dicho juez, assi requerido, no librara el dicho preso o aquel no remitira, en su caso pueda el
dicho preso haver recurso a la corte del dicho justicia de Aragon, assi ante de la publicacion como des-
pues, con que sea antes que la dicha causa sea renunciada y concluyda, y el dicho processo este en sen-
tencia diffinitiva, para que sea lliurado privilegiadament, assi e segund que por el presente fuero es dis-
puesto y ordenado, el qual dicho justicia de Aragon, o sus lugarestenientes, sean tenidos de pronunciar
sobre la liberacion, detencion o remission del dicho preso, dentro tiempo de tres dias, contaderos del
dia que le sera presentado el dicho processo, con esto, empero, que pues el dicho preso, por los pre-
sentes fueros, sera havido ipso foro por manifestado, haunque recorra a la corte del dicho justicia de
Aragon, no sea sacado de la prision o de poder del juge que lo tendra preso hata en tanto que en la
dicha corte del dicho justicia de Aragon sea declarado deverse librar o remetir a su juez, [f. 197v]como
dicho es, por la via privilegiada, en el qual caso, fecha la dicha declaracion, sea tenido en continent que
le sera intimado el juge que lo tendra, toda consulta e qualquiere otro empacho cessant, librar aquel sin
le fazer paguar expensas algunas, e, si el dicho juge lo recusara fazer, pueda fazer qualquiere official de
la corte del justicia de Aragon, con provision y mandamiento del dicho justicia, librar el dicho preso o,
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en su caso, remetirlo a su juez, sinse pagar expensas algunas e que por el recurso que el dicho preso
havra a la dicha corte del dicho justicia de Aragon no se suspendan ni empachen los terminos ni los
tiempos de la dicha accusacion criminal, ni el processo de aquel e que, en el dicho caso, que el dicho
preso havra recurso a la dicha corte del justicia de Aragon, si a instancia del sera manifestado el proces-
so original, que, en tal caso, el notario que havra exequtado la dicha manifestacion no pueda sacar el
processo original de poder del juge ordinario que tendra el dicho preso, ni de poder del dicho notario
que el dicho processo actitara, a fin y effecto de levarlo a la corte del dicho justicia de Aragon, salvo
pueda tomar aquel a su mano, e sinse sallir de la ciudad, villa o lugar do havra manifestado, en presen-
cia suya y del juge ante quien se actitara el dicho processo, o del notario del dicho juge, fazer sacar copia
a su notario del dicho processo, signada e fefazient, e el dicho notario sea tenido de dar la dicha copia
en continet que requerido sera, ius las penas y privacion de su officio y otras arbitraderas por el juge
delante de qui, por la dicha razon, sera accusado, la qual sea tenido de traer en continent a la cort del
justicia de Aragon para que, con aquella, se procea en la causa de la dicha manifestacion, assi como si
trahia el dicho processo original al dicho juge ordinario, o a su notario, sinse empacho o contradiction
alguna, para que se procea en la dicha causa y acusacion, assi e segund que por los presentes fueros
esta ordenado.
E, si despues de fecha la dicha publicacion por el dicho procurador, no constara por aquella el dicho
preso haver cometido alguno de los crimines y delictos en los quales el dicho procurador es tenido de
fazer parte, hante que constasse, por el dicho processo, el dicho preso haver cometido otro [o] otros
delictos quanto quiere sean graves e enormes, en tal caso, el dicho juez, que tendra el dicho preso, sea
tenido librar e soltar aquel, sinse fazerle paguar expensas ningunas, e condemnar al dicho procurador
en las expensas, segund [f. 198 r] fuero, e, si el dicho juez lo recusara fazer, pueda ser acusado como
official delinquente en su officio, iuxta el fuero.
Por quanto por el presente fuero es dispuesto que el procurador de qualquiere ciudad, villa o lugar,
sea parte legitima para acusar en los crimines de suso specificados, ensemble con la parte e sines de
aquella, por tanto, statuymos y ordenamos, de voluntat de la corte, que si la parte cuyo sera principal
interes querra, ensemble con el dicho procurador, acusar que aquello pueda fazer, pues no se faga mas
de una publicacion por el dicho procurador e la parte, e se guarden los terminos para acusar e prose-
guir ordenados e statuidos, e, si al principio de la dicha acusacion, la parte cuyo es principal interes no
verna sea admetida en qualquiere parte de la causa y processo en aquel punto que lo trobara, e si fuere
ante de la publicacion, pueda dar addicion de la demanda e dalli adelante proseguir, ensemble con el
dicho procurador, la dicha causa fasta sentencia diffinitiva y exequcion de aquella inclusive, con esto,
empero, que si la dicha parte viniesse despues de dada la sentencia, no pueda ser admetida a nueva
acusacion, haunque el reo fuesse de todo admetido, e todo lo sobredicho se haya de observar quando
a instancia de la parte cuyo es principal interes la acusacion sera comencada y esto aya lugar quando la
accusacion sera fecha, el reo presente, y no en processo de absencia.
Item, statuymos y ordenamos que si alguno cometera algun delicto de los arriba expressados, que el
procurador de la universidad sea tenido de fazer parte en los lugares realencos o de yglesia o de otro
sennorio, e si receptare o stuviere en lugar de sennorio, que el tal delinquente pueda alli ser acusado
por la parte cuyo es principal interes, ensemble con el procurador del tal lugar, o sines de aquel, empe-
ro si el dicho procurador, a solas, sinse la parte cuyo es principal interes, alli acusara el dicho delinquen-
te y fuesse dada sentencia condemnatoria o absolutoria en la dicha causa, la dicha sentencia no preiu-
dique ni preiudicar pueda a la parte cuyo es principal interes, ni el procurador de la ciudad, villa o lugar
de realenco o de yglesia o de otro sennorio do el delicto sera perpetrado o el delinquente sera fallado,
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antes aquellos esten en sus actiones e drecho como si la dicha sentencia dada no fuesse, y esto en los
casos que por el presente fuero los procuradores pueden fazer parte.
[f. 198v] De confessis et repertis cum fuero. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que el preso que daqui adelante, en qualquier parte de la causa, spon-
taneament confessara el delicto del qual sera acusado en judicio delante el juez, mediant notario y tes-
tigos y el assessor si tendra, y si no tendra assessor, de un jurado del lugar donde estara preso el ladron
que sera tomado con el furto e robo en la mano, no se le observen los tiempos del fuero, antes, cons-
tando de lo sobredicho legitimamente, se ponga el processo en sentencia dentro tiempo de diez dias.
De lenonibus. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que si algun ruffian levara mujer alguna, aquesto publico, por lugar de
moros, aturando en aquel mas de un dia natural, encorra en pena de acotes, e si se probara que la dicha
mujer sea conoscida carnalmete, constando de aquesto por presunciones o indicios, sean el rufian y la mujer
acotados y desterrados publicament, y el moro assi mesmo acotado y desorejado, e si sera plenamente pro-
bado el dicho crimen, sea el moro publicamente quemado y el rufian y la mujer si scientemente havran caydo
en el dicho crimen, encorran en pena de muerte, los quales puedan ser acusados segund que por fuero con-
tra los rufianes es statuydo y ordenado, servando la forma y terminos en el presente fuero contenidos.
De littis expensis. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que el accusant que suscumbira en la dicha causa criminal, sea con-
demnado en todas las expensas y dannos doblados y dobladas que havra sustituido el dicho accusado,
stimadores por el dicho juez de la dicha causa congnoscient, sino es que aya havido justa causa de acu-
sar arbitradera por el dicho juez, e, si el dicho appellidant no preseguira el dicho appellido, que sea con-
demnado en todas las expensas y dannos, e pague aquellas, las quales expensas y dannos se puedan e
devan exequtar, no obstant qualesquiere firmas de drecho [f. 199r] de qualquier natura sean, adiunc-
tion, evocacion, appellacion e inhibiciones de aquellas, no obstant qualquiere excepcion ni otro empa-
cho alguno de qualquiere natura sea.
Si a non competenti judice. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que quando algun criminoso sera preso por algun juez o official que
no puede cognoscer de la causa por la qual es preso, que en la capcion, detencion y liberacion de aquel
y en remetirlo a su juez competent, y en el dar la demanda se haya de observar lo que por fuero es dis-
puesto, e lo praticado y acostumbrado entre los tales.
De acusacionibus contra officiales. Rubrica. 
Item, statuymos y ordenamos que los sobredichos juges y officiales, y otros qualesquiere juges y offi-
ciales havientes poder de co[noc]er de causas criminales y exercir y exequtar aquellas, que no [ob-
ser]varan lo contenido en los fueros sobredichos y qualquiere dellos y no faran lo devido, segund que
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es ordenado y statuydo, e son tenidos fazer, assi en los terminos como en todo lo otro, e usaran de juris-
diction en las personas que no son de su jurisdiction, que encorran e sean encorridos en las penas con-
tra los officiales delinquentes en sus officios ya por fuero statuydas, e si violara o quebrantara la mani-
festacion de la persona manifestada, que encorra en las penas de fuero, statuydas contra los qu[e]bran-
tantes la manifestacion de personas, e que puedan ser accusados a instancia de la parte cuyo es princi-
pal interes, si viva sera, e si viva no sera a instancia de qualquiere pariente, assi del accusant como del
accusado, fasta en quarto grado, ensemble con el procurador del regno, o sines de aquel, e por qual-
quiere dellos, a expensas del dicho regno, faziendo parte el procurador del dicho regno, segund que ya
por fuero es statuydo y ordenado por la via privilegiada. 
E si los diputados del dicho regno, requeridos iuxta el dicho fuero, no faran ni mandaran fazer ins-
tancia contra el juez que contra el presente fuero havra delinquido, ultra las penas por fuero statuidas,
sean privados de officio y benefficio del dicho regno, acusaderos delante [f. 199v] el sennor rey, lugar-
teniente general, en su caso, primogenito, rigiente el officio de la governacion, justicia de Aragon e sus
lugarestenientes e qualquiere dellos, el qual processo se haya de fazer cuentra el dicho official en la
forma e manera sobredicha, y dentro de los terminos de la parte de suso dispuestos y ordenados en los
processos criminales principales, e que el dicho processo ni sentencia ni execucion de aquella, ni los
intermedios del dicho processo no puedan seyer empachados, differidos ni dilatados por firmas de dre-
cho de qualquiere natura sean, manifestaciones, evocacion, adiunctiones, appellaciones e inhibiciones
de aquellas, obtenidas e obtenederas ni por exepciones algunas ni por otro empacho alguno de qual-
quiere natura sean, statuyendo y ordinando que la acusacion de los officiales delinquentes contra fuero
se aya de comencar a fazer dentro termino de un anno, contadero del dia que el agravio o contrafue-
ro havran fecho, e que passado el dicho anno ningun official no sea ni pueda ser acusado como official
delinquente en su officio si no fuesse por causa de subornacion, car en el dicho caso no queremos por
el presente fuero ser pretensa via a las partes que por la dicha ocasion de subornacion querran acusar,
salvo, empero, la inquisicion que, segund fueros y observancias del presente regno, por el sennor rey o
sus comissarios contra los officiales delinquentes se puede fazer en la qual y prosequcion della, por lo
susodicho no entendemos en cosa ninguna derogar. 
In quibus casibus fori habeant locum. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos de voluntat de la corte que los presentes fueros ayan lugar en los delic-
tos que daqui adelante seran cometidos, e en los delictos que hata el dia del presente fuero se havran
perpetrado e cometido, en los quales los reos y criminosos no ayan seydo acusados en aquellos, puedan
ser accusados por la parte cuyo es principal interes, y no por el dicho procurador, observando en la pro-
sequcion de aquellos la forma del presente fuero, y en los delictos que sera dada sentencia, segund fuero,
se aya a observar y exequtar la dicha sentencia, iuxta el fuero que sera dada, e si fuere dada la sentencia
en absencia y el condemnado se pondra spontaneamente en poder del juge, sea admetido a dar sus def-
fensiones, [f. 200r] servando la forma del presente fuero, disponient de las accusaciones contra los absen-
tes, e, si alguno o algunos seran por algun juez condemnados a muerte, o mutilacion de miembro, o des-
tierro perpetuo, no segunt fuero por contumacia, aquel o aquellos assi condemnados no puedan ser exe-
qutados, pero las partes cuyo sera principal interes los puedan de nuevo acusar, iuxta la forma y tenor de
los presentes fueros, las dichas sentencias en contumacia dadas no obstantes, e lo mesmo haya lugar en
las causas que de presente prenden, que no sean decisas asta el dia del presente fuero que aquellas de
nuevo acusar e prosegur puedan, a instancia de la parte cuyo sera principal interes.
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De delinquentibus in locis dominorum. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que si alguna persona de qualquiere ley, stado o condicion sea cometera
alguno de los delictos en los presentes fueros expresados, en algun lugar de sennorio, pues sean de aque-
llos en los quales, de fuero e observanca del regno, los tales sennores de vassallos pueden judicar e tienen
jurisdiction criminal, si el tal delinquente sera tomado preso por el sennor, en cuyo lugar o territorio havra
cometido el dicho delicto, o por sus officiales, que en el dicho caso el dicho sennor, a instancia del procura-
dor, en virtud de los presentes fueros por el constituydo, y de la parte cuyo es principal interes, o sines de
aquella, en los casos que el procurador puede fazer parte, e en los otros casos a instancia de la parte cuyo
es interes, pueda punir y castigar y, en su caso, absolver el tal delinquente, servando los terminos e en la
forma e manera por los presentes fueros en los otros juezes ordinarios por fuero statuydos y ordenados.
Per quod tempus fori sunt duraturi. Rubrica.
Item statuymos y ordenamos que, por los presentes fueros e cosas en aquellos contenidas, no sea
atribuyda ni quitada jurisdic [f. 200v] tion alguna a personas, ciudades, villas e lugares mas de la que al
tiempo de la ediction y publicacion de los presentes fueros aquellas tenyan, e duren los presentes fue-
ros e cosas en aquellos contenidos asta el primero acto de corte fazedero en cortes convocadas a los
aragoneses dentro del presente regno de Aragon, exceptado el acto de juramento de principe.
Quod preheminencie dominorum vasallorum remaneant illese. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que, no obstant los fueros sobredichos e lo dispuesto e ordenado en
aquellos, los nobles e sennores de lugares del regno de Aragon, assi eclesiasticos como seculares, assi
quanto a sus personas y bienes dellos, como quanto a sus vasallos, personas, jurisdictiones y bienes
dellos, tengan salvas sus preheminencias y prerogativas que, por fuero, uso y costumbre del regno de
Aragon tenian y les pertenecian, tienen y les pertenecen, por lo semblante, los cavalleros, fidalgos e
infançones que habitan en lugares de sennorios, queden en todas aquellas libertades, inmunidades que,
por fuero, uso e costumbre del regno les pertenescia e pertenesce en los dichos lugares, e con los sen-
nores de aquellos, sino tanto quanto por los presentes fueros es derogado.
Quo tempore procuratores sint constituendi. Rubrica.
Item, por quanto por los presentes fueros es statuydo y ordenado que cada huna ciudad e villa e los
sennores de vasallos sean astrictos a constituyr procurador para acusar en los casos que por los presen-
tes fueros puede y deve acusar, y no ay termino puesto dentro el qual se aya de constituyr el tal procu-
rador, por tanto, statuymos y ordenamos que las dichas ciudades, villas e lugares e sennores de vasallos
sean astrictos y obligados a constituyr aquel, en la forma e manera en los presentes fueros ordenada,
dentro tiempo de veinte dias, del dia de la publicacion de los presentes fueros en adelante contaderos
e, dalli avant, en cada hun anno, segund que por los presentes fueros es dispuesto.
[f. 201r] De differenciis comunitatum civitatum Daroce et aliorum. Rubrica.
Las differencias de las ciudades e comunidades de Calatayud y Daroqua sobre el procurador y acu-
sador astricto, en los presentes fueros mencionado e dispuesto en la creacion, officio e exercicio del
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dicho procurador y acusador, hayase de servar aquello que por su alteza sera declarado, la qual decla-
racion sea havida por fuero, en lo que a ellos toca e, aquella fecha, aya de ser inserta en los presentes
fueros, y por ellos y qualquiere dellos inviolablemente observada.
Sequitur declaracio.
El sennor rey, por el poder a su maiestad reservado por el presente fuero, de declarar las differencias
del procurador que es entre las ciudades de Calatayud y Daroqua y sus comunidades, statuece y orde-
na, declarando en la forma y manera siguiente.
Es a saber, que el procurador de la dicha ciudad de Calatayud sea parte legitima en los casos del
fuero en todos los delictos cometidos en la ciudad y todo su territorio y comunidad de Calatayud, e el
procurador de la dicha comunidad de Calatayud tanbien sea parte legitima para acusar, en los dichos
casos, en los delictos cometidos en la dicha comunidad, assi por strangeros como por ellos mesmos, en
los delictos, empero, cometidos en la ciudad, el dicho procurador de la comunidad no pueda acusar sino
quando aquellos fuessen cometidos en personas, vezinos y habitadores de la dicha comunidad, y no en
otros algunos, e sea tenido el justicia de Calatayud, o, en su absencia, su lugarteniente tomar el jura-
mento al procurador de la dicha comunidad de Calatayud, devidament e segund fuero, e, si requerido
el dicho justicia o su lugarteniente, aquel recusare tomar, en tal caso, passados tres dias despues del
dicho requerimiento, pueda tomar el dicho juramento el procurador de la dicha comunidad y aquel en
su poder prestado el dicho procurador exercesca y use de su officio, si e segund usar podia, despues de
prestado aquel en poder del justicia de Calatayud.
[f. 201 v.] Cuanto a la ciudad de Daroqua y su comunidad, statuece y ordena que se observe sem-
blantment todo lo que esta de suso dicho en la ciudad y comunidad de Calatayud, con eso empero, que
el procurador de la dicha comunidad se aya de constituyr en la manera siguiente, es a saber, que la comu-
nidad de Daroqua nombre una persona cada anno para procurador, iuxta el fuero, y aquella presente a
la ciudad y la ciudad sea tenida darle la misma potestat que torna el procurador de la ciudad para acu-
sar en los casos por el fuero dispuestos y expressados y arriba declarados, la qual nominacion de procu-
rador, presentacion y creacion y todas las cosas suso expressadas y declaradas, sean tenidos fazer, obser-
var e guardar las susodichas ciudades y comunidades, ius las penas a arbitrio de su alteza reservadas, la
presente sentencia e declaracion fue dada e promulgada por su alteza en la ciudad de Caragoca, a nueve
dias del mes de setiembre del anno del nascimiento de nuestro Sennor mil quinientos y diez.
Quod fori Aragonum remaneant illesi. Rubrica.
Item, que todos los otros fueros, privilegios, libertades, usos, costumbres y observancias del regno
de Aragon queden en su effi[cac]ia, valor e firmeza e, por los presentes fueros e contenido en aquellos,
no les sea derogado ni fecho preiuyzio alguno, e aquellos remangan en su efficacia e valor, sino tanto
quanto por los presentes fueros es stado derogado e no en otro caso ni en otra manera alguna.
[13. VIII.1510] Fori editi per serenissimum dominum Ferdinandum, regem Aragonum, in curis generabilibus convo-
catis in villa Montissoni qui fuerunt publicati decimatercia augusti, anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo decimo.
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De exequcione rei iudicate. Rubrica.
Por quanto por el fuero fecho en las cortes ultimamente celebradas en la ciudad de Taracona no es
plenamente dis [f. 202r] puesto acerca las exequciones de las sentencias diffinetivas, que han passado en
cosa juzgada, por tanto, de voluntad de la corte, statuymos y ordenamos, que si la exequcion se fara en
virtud de la sentencia diffinitiva passada en cosa juzgada, sea fecha la dicha exequcion en los bienes que
posseera el condemnado al tiempo de la exequcion, haunque ensemble con el mismo tiempo con el con-
demnado algun otro fuesse trobado en possession de los dichos bienes, y lo mesmo aya lugar y se deve
fazer en los bienes que el condemnado posseya, al tiempo que fue assignado a la parte a probar en la
dicha causa, sino que el dicho condemnado, al tiempo de la exequcion, assignasse bienes suyos proprios
sufficientes y expeditos para la dicha exequcion, car, en el dicho caso, sean aquellos primero exequtados
e vendidos, e que la dicha exequcion, en los dichos casos e qualquiere dellos, se haya de fazer no obs-
tant firma, assi propia como tercero, de qualquiere specie o natura sea, ni otro qualquiere empacho, e lo
sobredicho aya lugar en las causas e condemnaciones que daqui adelante se empecaran, por virtud de
deudos e contractos o obligaciones que daqui adelante se faran, contractaran e no en otra manera.
Item, por dar mas breve expedicion para que los deudores paguen las quantidades en que son con-
demnados, por tanto, de voluntat de la corte, statuymos y ordenamos que despues que alguno sera
condemnado a pagar alguna quantidad, y por no fallarsele bienes, sera citado a assignar bienes y havra
assignado algunos bienes que no seran suyos, sea mandado proceyr a capcion de su persona, sin mas
citarlo a assignar otros bienes, e sea detubido en la carcel fasta que pague la quantidad del deudo, e
en caso que el dicho condemnado assignara bienes suyos, y aquellos no seran sufficientes para las quan-
tidades ques condemnado, sea tuvido assignar otros bienes sufficientes, y si no los assignara o no seran
sufficientes, que passados los dichos terminos, sin otra citacion ni assignacion, sea mandado [f. 202v]
proceyr a capcion de su persona e sea preso, detubido, como de suso es dicho, e lo sobredicho haya
lugar en las causas e condemnaciones que daqui adelante se empecaran, por virtud de deudos, con-
tractos o obligaciones que daqui adelante se faran e contractaran y no en otra manera.
Item, de voluntat de la corte, statuymos y ordenamos que si alguno personalmente y no por procu-
rador sera condemnado de su voluntad por algun juez a pagar alguna quantidad o otra cosa alguna, el
dicho condemnado no pueda appellar de la dicha sentencia, ni fazer election de proseguir firma de con-
trafueros de aquella, antes, no obstant qualquiere appellacion, ediction de firma, inhibiciones e presen-
taciones de aquellas e de qualquiere dellas, se haya de exequtar la dicha sentencia fasta que realmente
el dicho condemnado pague aquello en que fue condemnado, e lo suso dicho no aya lugar ni se entien-
da en sentencias de censales o trehudos, car en aquellas queremos y ordenamos se observen los fueros
e observancas del regno sobre aquello disponientes, e lo sobredicho haya lugar en las causas e condem-
naciones que daqui adelante se empecaran por virtud de deudos, contractos o obligaciones que daqui
adelante se faran o contractaran y no en otra manera.
De arbitris. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que las sentencias arbitrales que se daran por los arbitros arbitrado-
res, que seran lohadas por las partes, se puedan aquellas exequtar a instancia de aquel que la havra
lohado privilegiadament, no obstante firma de drecho ni otro qualquiere empacho, segund el fuero de
Teruel, de censualibus, pues el que demanda la dicha exe [f. 203r]qucion demuestre primero, con acto
o actos publicos delante el juez a quien demanda la dicha exequtoria, como el ha cumplido todo aque-
llo que el era tubido cumplir, iuxta tenor de la dicha sentencia arbitral, salvo iure retractionis, con que
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sea devido de proceyr sobre la retraction sumario, e queremos que, en lo sobredicho, no sea entendida
la exaction de las penas en los dichos compromisses e sentencias contenidas, antes aquellas se hayan
de demandar, si e segund que antes del presente fuero era dispuesto, y lo sobredicho haya lugar en las
causas e condemnaciones que daqui adelante se empecaran por virtud de deudas, contractos o obliga-
ciones que daqui adelante se faran o contractaran y no en otra manera.
De appellacionibus. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que si algun juez havra pronunciado en alguna causa, de la qual se havra
por algunas de las partes appellado o fecho election de proseguir firma de contrafueros, y el dicho juge sera
extracto o recado en juge superior, que havra de conoscer de la dicha appellacion o de la election de la firma
que, en los dichos casos e qualquiere dellos, no pueda cognoscer de la dicha causa, ni judicar de aquella, y
lo sobredicho haya lugar en las causas e condemnaciones que daqui adelante se empecaran, por virtud de
los deudos, contractos o obligaciones que daqui adelante se faran o contractaran, y no en otra manera.
De firmis juris. Rubrica.
Querientes devidamente proveer a las calumnias de los litigantes, por las quales la exequcion de las
sentencias se dilatan, de voluntad de la corte, statuymos y ordenamos que el condemnado que havra
fecho election de proseguir firma de contrafueros sea tenido dentro termino de vente dias, contaderos
del dia apres que la dicha election sera fecha, e presentarse en la corte [f. 203v] del justicia de Aragon
con la copia del processo principal, o con instrumento publico de la dicha sentencia y dicha election de
proseguir firma de aquella y de la presentacion de firma, si en el dicho processo, por la parte presenta-
da, sera calendado tan solamente la dicha firma, y obtener el dicho firmant letras testimoniales e inti-
matorias de las cosas susodichas del dicho lugarteniente de justicia de Aragon para el dicho juez que
havra pronunciado en la dicha causa principal, y aquellas se ayan a presentar al dicho juez, e inserir en
el processo principal, dentro el susodicho tiempo, e, si el firmant no servara el presente fuero, sea la
dicha election de proseguir firma, ipso foro, deserta, y la dicha sentencia passe en cosa juzgada, e, si el
dicho firmant havra servado las cosas susodichas, sea tubido dentro termino de xixanta dias, contade-
ros del dia apres que la dicha election sera fecha, de servar la disposicion del fuero que comienca, que-
rientes dar buena expedicion etc., de firmis juris de Calatayud, e si el dicho firmant no proseguira la
dicha firma, segund disposicion del dicho fuero, el lugarteniente de justicia de Aragon, con sola osten-
sion del dicho instrumento publico de la dicha sentencia y election de firma, sea tubido de repellir la
firma, e quitar la inhibicion de aquella e condemnar la parte firmant en las expensas, por la dicha razon
fechas, y lo sobredicho aya lugar en las causas e condemnaciones que daqui adelante se empecaran por
virtud de deudos, contractos o obligaciones que daqui adelante se faran o contractaran.
De citacione. Rubrica.
Item, de voluntat de la dicha corte, statuymos y ordenamos que, en el processo de la aprehension,
sea tubido el que havra fecho fazer la citacion por voz de crida publica, segund la forma del fuero que
comienca, por quanto por el fuero, etc., de aprehensionibus de Calatayud, dentro tiempo de quinze
dias, contaderos del dia apres que havra fecho la dicha citacion por voz de crida publica, segund es
dicho fazerse de la exequcion de aquella en el processo de la dicha aprehension, e, si no lo fara dentro
el dicho tiempo, sea la dicha citacion y exequcion de aquella nulla e invalida e havida por no fecha, e
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no ayan corrido los dichos cinquenta dias a las dichas partes, segund disposicion del dicho fuero, y lo
sobredicho aya lugar en las causas que daqui adelante se empecaran.
De continuacione curie. Rubrica.
Item, por quanto algunas vezes en el presente reyno han venido algunas altercaciones e disceptaciones
entre las partes litigantes, pretendiendo [f. 204r] que los dias feriados por el fuero de feriis de Calatayud han
corrido, por haverse olvidado los juezes de fazer la continuacion de la corte, por tanto, statuymos y ordena-
mos que, ipso foro, sea havida por continuada la corte del dia de Sanct Thomas, exclusive, entro al dia de
Sanct Julian inclusive, y de la vispra de Ramos fasta el domingo de Quasimodo inclusive, y de la vispra de
Pentecostes fasta el domingo de la Trinidad inclusive, haunque los juezes no continuen las dichas sus cortes.
De aprehensionibus. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que la sentencia diffinitiva que se dara en el articulo de la propiedad,
en el proceso de la aprension, sea exequtada y a devida exequcion deduzida, no obstant aprehension
ni otro empacho alguno, de qualquiere natura sea, e, en caso que se aprehenderan los dichos bienes
sobre los quales se havra dado la dicha sentencia, e aquella pendera por appellacion o por firma de con-
trafueros, en tal caso, la comission de la dicha aprehension se aya de fazer aquella persona que la dicha
sentencia sobre la propriedad havra obtuvido, el qual sea comissario de la corte, e lo sobredicho aya
lugar en las causas e sentencias que daqui adelante se empecaran.
De manifestacione scripturarum. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntad de la corte, que el processo de la causa que estara in
punto fer ende sentencia no se pueda manifestar fasta ser dada la sentencia, e, si se manifestara, que
no pueda ser sacado el processo de poder del notario actitant el dicho processo, o del juge cognoscient
de la dicha causa, fasta ser dada la sentencia de aquella e continuada en el dicho processo.
De manifestacione personarum. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntad de la corte, que appellido de manifestacion de alguna
mujer, la qual el appellidant dira aquella ser su mujer o sposa suya o parienta, que no se pueda prove-
er la tal manifestacion por el juez sino por el appellidant de informacion, a lo menos por un testimonio
e juramento suyo, como la dicha mujer es su mujer o sposa o parienta suya asta tercero grado, e no en
otra manera, e, si el contrario fara, que pueda el dicho juez proveyent la dicha manifestacion, contra
disposicion del presente fuero, ser acusado como official delinquente en su officio.
De manifestacione scripturarum. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntad de la corte, que appellido de manifestacion de scripturas
no pueda ser proveydo por el juez, sino que primero [f. 204v] el appellidant de caucion ydonea de pagar
las expensas a peligro del dicho juez, sino fuere la dicha caucion ydonea, e si se fallara el notario pre-
sente al tiempo de la exequcion de la dicha manifestacion, y pudiere venir con las scripturas manifesta-
das, que venga personalmente con ellas, e, si no pudiere venir, que nombre alguna persona ydonea, la
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qual venga con las dichas scripturas y esto a expensas del dicho appellidant tachaderas por el dicho juez
provedient el dicho appellido de manifestacion de scripturas, es a saber, quatro sueldos al notario e dos
sueldos y medio a la persona ydonea, que por el dicho notario verna, e que el juge que proveydo havra
la tal manifestacion, dentro tiempo de ocho dias, despues que le seran presentadas las scripturas mani-
festadas, sea tubido restituyr aquellas al dicho notario o a la persona que por el havra venido, e si en
menos tiempo los actos manifestados seran sacados, o de algun lugar propinco trahidos dentro menos
tiempo si menos podra a consciencia e cargo del dicho juge, e si mas tiempo en poder del dicho juge
las scripturas havran de quedar, no este el notario ni la persona por el embiada a cargo ni expensas del
manifestant, dando el judge que havra proveydo la manifestacion las scripturas que no havra menester
e, de las restantes en su poder, sea astricto, dentro dos dias siguientes, darle al dicho notario o persona
por el memorial, cedula, siquiere inventario, […]arle e assignarle tiempo dentro el qual aya de bolver para
recuperar y cobrar dichas scripturas, las quales en continente le aya de restituyr, e, si algunas scripturas
faltaran o mas tiempo se deterna, sea y este a peligro y cargo del juge en cuyo poder restaran.
Item, por evitar los appellidos fictos, que muchas vezes se haze sobre las inventariaciones de los bien-
es mobles, por tanto, a voluntad de la corte, statuymos y ordenamos que appellido de inventariacion de
bienes no se pueda proveer por el juez, sino que primero, la parte a cuya instancia se demandara la dicha
inventariacion, jure que cree que es verdadero el dicho appellido e inventariacion, y de fiancas ydoneas a
la provision de aquel, e que pueda el dicho juez provedient el dicho appellido de inventariacion, contra
disposicion del presente fuero, ser acusado como official delinquente en su officio contra fuero.
De tabellionibus. Rubrica.
Por proveer al gran abuso que se faze por los notarios de las audiencias del sennor rey, lugartenien-
te general, en caso que lugarteniente general se pueda fazer, primogenito rigient el officio de la gover-
nacion, e senalademente por los notarios de la corte del justicia de Aragon, e de otros qualesquiere jue-
zes del presente regno de Aragon, que fazen en la recepcion de los testigos que como comissarios reci-
ben, por tanto, statuymos y ordenamos, de voluntad de la corte, que el [f. 205r] notario que recebira
las deposiciones de los testigos por comission de algun juez, o en otra manera, sea tuvido, al tiempo
que recebira las deposiciones de aquellos, screvir e continuar el dicho e deposicion del testigo largamen-
te, como lo deposara el dicho testigo, y no por etc., e que haya el dicho notario de jurar, en poder del
juez, al tiempo que le sera fecha la dicha comisson para recebir los dichos testigos, que se havra bien e
lealmente en la dicha comission e servara el presente fuero e continuara el dicho e deposicion del dicho
testigo, al tiempo que el dicho testigo deposara largamente, como lo dira e deposara, y no por etc., ni
abreviadamente, como es dicho, y que pueda ser el notario, que no guardara la disposicion del presen-
te fuero, accusado como official delinquente contra fuero.
Item, por quanto en el presente reyno se siguen muchos dannos por encomendarse las notas o pro-
thocollos de los notarios que mueren a notarios que no son domiciliados ni habitadores de los lugares
donde los notarios muertos vivian y habitavan, por tanto, de voluntad de la corte, statuymos y ordena-
mos que siempre que contescera vacar algunas notas por muerte, privacion o resigancion o, en otra
qualquiere manera, los juezes a quien pertenece fazer comission de las dichas notas sean tuvidos de
fazer comission de las dichas notas, encomendar al fijo del tal notario, yerno o nieto de aquel, si sera
notario, e si no terna hijo, yerno o nieto notario, se haya de fazer comission de aquellas a notario domi-
ciliado, vezino y habitador de la ciudad, villa o lugar donde el notario muerto vivia y habitava, e, si con-
tescera en el el dicho lugar donde el dicho notario habitava no haver notario, en tal caso, la dicha comis-
sion de las dichas notas se haya de fazer a notario vezino o habitador del lugar mas propinco donde el
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dicho notario muerto vivia e habitava, e si el judge o juges a quien pertenece fazer las dichas comissio-
nes no las fara en la forma e manera susodicha, en tal caso, las dichas comissiones por ellos fechas, con-
tra la disposicion del presente fuero, sean nullas e de ninguna efficacia e valor, con esto, empero, que
salvos queden los privilegios atorgados a las ciudades, villas, comunidades e lugares, acerca las comis-
siones de las notas que en la presente disposicion no sean comprehensas, ni se entiendan las notarias
de caxa de las ciudades de Caragoca e Huesca e de otras ciudades e villas del presente regno, si las havra
daqui adelante, las quales queden en su efficacia e valor, no obstant la present disposicion.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntad de la corte, que los notarios actitantes qualesquiere pro-
cessos sean tuvidos y obligados, si las partes lo demandaran a qualquiere dellos, de les dar copia de todo
lo que se enantara e processara en los dichos processos e de cada huna parte de aquellos, las quales
copias sea tubido el dicho notario actitant el dicho processo, dar en continent, a lo menos dentro tiem-
po de dos dias a la parte aquella demandant, paguando al notario un dinero por cada pieca processal de
las dichas copias, e, acabada de dar la dicha copia o copias a las dichas partes de todo el dicho proces-
so, sea tuvido el dicho notario de signar la dicha copia, siempre que la parte lo demandara, pagandole
por la dicha signatura cinco sueldos, de la qual copia no se puedan las partes ayudar en el processo de
appellacion o firma de contrafueros, sino en caso que el processo principal fuesse furtado o perdido.
[f. 205v] Item, statuymos y ordenamos que los notarios actitantes los dichos processos sean tenidos
de continuar aquellos largamente y cada huna assig[..], si quiere memorial, dentro de dos dias, e, si no
lo fara, a sola ostension del processo, encorra en pena de cinco sueldos, applicaderos al spital prencipal
de la ciudad, villa o lugar donde el dicho processo se actitara, e assi mismo, que, si al tiempo que algu-
na de las partes querra publicar y el processo estara por continuar, sea havido por publicado, e que la
dicha parte no sea tenida de pagar drecho alguno de la publicata.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntad de la cort, que si contescera fazerse comission a algun nota-
rio para yr a recebir los testimonios por el judge, ante quien la dicha causa yra, fuera de la ciudad, villa o
lugar donde el dicho processo se levara e actitara, el tal notario no haya de levar por cada huna dieta, sino
seys sueldos, con los quales el dicho notario se aya de tener por contento, e no pueda mas haver por razon
de la dieta, con esto, empero, que el notario, en las deposiciones de los testigos que recebira, no ponga
palabras superfluas, y esto a arbitrio del judge cognoscient de la causa, si sera instado por la parte.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntad de la corte, que notario alguno que actitara processos en
algunas cortes no pueda solicitar, con salario ni sin salario, en las dichas cortes de alguna de las dichas
partes littigantes, e si lo fazia, encorra en pena de suspension de officio de notario por tiempo de tres
annos, e sea fecho inhabil, que no pueda dalli adelante, actitar algunos processos en cortes ningunas.
De redditibus regalibus. Rubrica.
Por evitar el gran danno que se sigue en los drechos e rendas del sennor rey, e en las contribuciones
en que son tubidos de contribuyr los vezinos y habitadores de las ciudades, villas e lugares de realenco,
e de yglesias, e de nobles cavalleros e de otros sennores de vassallos, por tanto, de voluntad de la corte,
statuymos y ordenamos que, si alguna persona de condicion o de signo servicio havra fecho vendicion
o otra qualquiere transportacion a algun fijo o pariente o alguna otra persona de qualquiere grado o
condicion sea, assi en tal manera que el que havra fecho la tal vendicion se estara en la possession de
los dichos bienes, administrando, regiendo e cultivando aquellos, que, no obstant la tal vendicion o alie-
nacion, sea tuvido de contribuyr en todos los drechos, cargos que antes de la dicha alienacion, por el fecha,
era tuvido e acostumbrado de contribuyr e sostener, no obstant la dicha vendicion y alienacion, y lo sobre-
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dicho haya lugar en las causas y condemnaciones que daqui adelante se empecaran por virtud de deudos,
contractos o obligaciones, que daqui adelante se faran o contractaran y no en otra manera.
De creacione militum. Rubrica.
Porque muchos regnicolas e habitadores del presente regno, que son hombres de condicion o de
signo servicio, en frau del fuero de creacione militum de Calatayud, se han fecho cavalleros por reyes
stranjeros o por comissarios suyos, por tanto, de voluntad de la corte, statuymos y ordenamos que los
cavalleros que de [f. 206r.] aqui adelante se faran por reyes strangeros se hayan de fazer como los cav-
alleros del regno de Aragon, segund el dicho fuero de creacione militum se debe fazer, con esto, que el
dicho cavallero, assi creado, no pueda gozar de los privilegios e inmunidades de la dicha cavalleria, sino
que la dicha su creacion e privilegio sea confirmado por el rey nuestro sennor, y que, en otra manera,
si seran fechos cavalleros, que las tales creaciones de los tales cavalleros sean nullas e de ninguna effi-
cacia e valor, e no sean havidos ni tenidos por cavalleros, ni los descendientes dellos por fidalgos, ni, por
la dicha razon, se puedan alegrar de inmunidad e libertad alguna.
De personis que ad officia extracta non admituntur. Rubrica.
Por quanto en la insaculacion de los officios de la diputacion del regno de Aragon se ha fecho muy
grand desorden, por tanto, de voluntad de la corte, statuymos y ordenamos que, si alguno de los insac-
ulados en las dichas bolsas sera extracto en diputado inquisidor o dizisiete, el qual, al tiempo de la dicha
extraction o un anno ante, sera fallado ser menestral de ser de officio que exercesca con sus manos,
pues no sea notario, que el tal assi extracto en los dichos officios o alguno dellos, no sea admetido al
dicho officio, antes se procea a extraction de otro en lugar suyo.
De officio locumtenentis justicie Aragonum. Rubrica.
Item, de voluntad de la corte, statuymos y ordenamos que el lugarteniente de justicia de Aragon que sera
extracto, y personalmente le sera intimada la dicha extraction, sea tuvido el dicho lugarteniente assi extracto,
si residira en la ciudad de Caragoca, dentro de tres dias, y si fuera de aquella, dentro ocho dias, responder, e,
si no aceptara dentro el dicho tiempo, passado aquel, se haya de proceyr a extraction de otro lugarteniente.
De judicibus localibus generalitatis regni. Rubrica.
Item, statuymus y ordenamos que en cada huna ciudad o villa, do havra tabla de general, sean
tubidos los dipputados del dicho regno poner un juez local, el qual no tenga part en la arrendacion del
general, pora determinar los fraus que se cometeran [f. 206v] en las generalidades del dicho regno, y
de aquello se pueda appellar a los dipputados, en lo que excedera cient sueldos tan solament.
De advocatis. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntad de la corte, que, los advocados que seran en las causas prin-
cipales, hayan de ser advocados en las causas de las denunciaciones que de dichas causas principales se
daran contra los lugarestenientes de justicia de Aragon, satisfechos de su trabajo so pena de cinquenta
florines, applicaderos a la part denunciant, la qual dicha pena se haya de executar privilegiadamente.
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Quod partes litigantes non sedeant a latu judicis. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos, de voluntad de la corte, que estando los lugarestenientes de justicia
de Aragon, o alguno dellos, asentado en corte para conoscer, decidir y determinar las causas, no esten
assentadas las partes a los costados de los dichos lugarestenientes, ni en los bancos donde estan assen-
tados los advocados.
De banno sive exilio boemianorum. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que los boemianos, e otras gentes que vayan en aquel habito, no puedan
andar por el [f. 207r] reyno de Aragon ni en ninguna parte de aquel, antes, los dichos boemianos e gentes
semejantes, por el presente fuero, los exiliamos e desterramos perpetuamente del dicho regno, e si alguno
o algunos de los susodichos se fallaran en el dicho regno, passados dos meses contaderos del dia de la pub-
licacion de los presentes fueros, pues aquel no este domiciliado en alguna ciudad, villa o lugar del presente
regno, encorra en pena de cient acotes, la qual dicha pena mande exequtar el juez en cuyo territorio sera
fallado, e apres de sostenida la dicha pena, sea desterrado perpetuamente de todo el dicho regno.
De procuratoribus. Rubrica.
Item, statuymos y ordenamos que qualquiere persona del dicho regno que querra usar e exercitar el offi-
cio de procurador de causas, siquiere pleytos, que se leven en nuestra corte, o de nuestro lugarteniente gen-
eral primogenito, regient el officio de la governacion, justicia de Aragon e sus lugarestenientes, y en
qualquiere otra corte de qualquiere juez ordinario del dicho regno, ante que use del dicho officio, sea tenido
de prestar juramento delante del juez, do empecara de exercitar e usar de aquel, de haverse bien y leal-
mente en el dicho officio de procurador, e que, por via directa ni indirecta, no dara ningun appellido ficto
en causas criminales, e si lo contrario fara, probado legitimamente, sea suspendido del dicho officio en aque-
lla corte do el dicho appellido ficto dara y en otra qualquiere, por tiempo de dos annos, e queremos que
semblante juramento de lo sobredicho hayan de prestar e presten los procuradores que oy son e usen [f.
207 v.] de officio de procuradores, e, antes que aquel presten, no sean admetidos a usar del dicho officio
en causa alguna, empero, queremos que, por no haver prestado el dicho juramento en la forma sobredicha,
los enantamientos e actos fechos por los dichos procuradores en qualesquiere processos no sean nullos, ante
tengan aquella efficacia e valor, como si el dicho juramento hoviessen prestado.
De suprajunctariis. Rubrica. 
Attendido y considerado que los sobreiunteros mayores son defraudados por sus lugarestenientes en las
pacerias que, por fuero, son obligados plegarles, y esto porque les fue quitada la creacion de sus lugareste-
nientes y cometida a los diputados del reyno, por tanto, queriendo devidamente proveyr a aquesto el sen-
nor rey y la corte y quatro bracos de aquella ordena y statuece que, daqui adelante, siempre que en alguna
manera algun lugarteniente de sobrejuntero se havra de crear, sean tenidos los dichos dipputados mandar
llamar, a expensas de aquel que se havra de crear, al sobrejuntero mayor de aquella junta, de do el tal lugarte-
nient se havra de crear, para que vea quien es aquel que se creeara y quien seran sus fiancas y, con esto, stat-
uece y ordena el sennor rey y la cort que, en caso que los dichos lugarestenientes no daran ni paguaran las
dichas pacerias a sus sobrejunteros mayores, como ya de fuero es y lo tienen jurado, que puedan ser exe-
qutados en los bienes y personas de los tales lugarestenientes y sus fiancas, por la via privilegiada.
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[f. 208r] Sacra real magestat. Offerta. 
La cort e quatro bracos de aquella, visto lo proposado por vuestra alteza y la empressa tan sancta de
vuestra magestat, en recuperacion y conquista de los reynos de Tunez e Bugia pertenescientes a la
comquista e corona de Aragon, e, successivamente, de todas las otras partes, tierras y provincias al
dicho reyno y corona spectantes, fasta el reyno y casa sancta de Hierusalem, del qual vuestra alteza tiene
el titulo como verdadero y legittimo successor y vero posseydor del realme de Napoles, nuevamente por
vuestra magestat como rey de Aragon recuperado, vista la necessidat que hay para la conservacion de
la ciudat de Bugia y Alger, nuevamente conquistadas, y los grandes gastos que en la susodicha con-
quista a vuestra alteza se offrescen fazer, considerando los inestimables benefficios que dello se siguen
a los reynos, insulas, principado e tierras unidas a la corona del presente reyno de Aragon, e el gran ser-
vicio que en ello se faze a Dios, stirpando la secta mahometica y con ella recuperar la tierra sancta,
donde Nuestro Sennor Ihesu Christo derramo su sangre para nos salvar, los quatro bracos del reyno,
siguiendo su propia naturaleza y fidelidat, imitando a sus predecessores, los quales, en semejantes con-
quistas, sirviendo a sus reyes predecessores de vuestra alteza, no solamente echaron los moros destos
reynos, pero ahun conquistaron otros reynos y sennorios a gloria y servicio de Dios, enxalcamiento de
la sancta fe catholica, e augmentacion e ampliacion de la corona de Aragon.
E pues en la dicha conquista se enxalça nuestra sancta fe christiana e se augmenta la corona de
Aragon, pues no solo los reynos de Tuniz y Bugia con esto se recuperaran y uniran a la dicha corona de
Aragon, a quien pertenescen, pero ahun [f. 208v.] el reyno y casa sancta de Hierusalem, la qual, como
es dicho, como a rey de Aragon por razon del reyno de Napoles le pertenesce, usando del lohable cos-
tumbre que el dicho reyno tiene en servir a sus reyes y sennores y a vuestra alteza en las neccessidades
que le han acorrido, como fidelissimos y leales subditos y bassallos, la dicha corte e quatro bracos de
aquella, con protestacion expressa que el presente acto y cosas en el contenidas no puedan ser traydas
en consequencia en sdevenidor, ni el dicho reyno ni singulares de aquel obligados en general ni en par-
ticular mas que fasta aqui eran obligados ad aquesto, y por aquesta vegada tan solamente, con las
reservaciones e salvedades en semejantes actos acostumbradas poner, las quales quieren haver aqui por
repetidas, como si de palabra a palabra fuessen aqui insertas y con las condiciones e modifficaciones
infrascriptas, e no sin ellas, perseverando en la affiction y lealtat acostumbrada, offrescen para servicio
de vuestra alteza y para los gastos de la conservacion de las ciudades de Bugia e Alger e de la ciudat de
Tripol de Berberia, la presa de la qual con carta del conde don Pedro Nabarro, capitan general del exerci-
to de vuestra alteza, paresce y vino a vuestra alteza en el presente dia, copia de la qual carta sta inser-
ta en el presente processo y de la susodicha conquista a una parte cient mil libras, pagaderas en la forma
e manera siguiente, que se formen e carguen sobre el general y generalidades de aquel ochenta mil
libras en propiedades de censales, a razon de veynte mil por mil, la[s] quales sean libradas a vuestra
magestat, e las veinte mil libras, a cumplimiento de las dichas cient mil libras, sean pagadas a vuestra
alteza [f. 209r] de las pecunias de las \dichas/ generalidades que de presente se fallaran, assi em poder
del administrador, siquiere arrendador, del205 triennyo mas cerca passado, como ahun206 en poder del
administrador, siquiere arrendador, del presente triennyo, los quales sean tenidos y obligados de dar de
aquello que sobrara, pagados los censales e cargos ordinarios, e a otra parte cient y dizinueve mil libras,
en tres annos de sisas senzillas, pagaderas por la forma e manera, condiciones e qualidades si e segunt
por los infrascriptos capitoles sera ordenado e contenido que en universo el dicho servicio y dono gra-
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cioso es suma de dozientas y dizenuebe mil libras jaquessas, del qual servicio e donativo gracioso que
fazen a vuestra alteza, supplica la dicha corte e quatro bracos de aquella, mande dar y de vuestra mage-
stat a la serenissima reyna nuestra sennora diez mil libras, para que aquellas haya a supplicacion nues-
tra, de mano de vuestra magestat, por lo que ha por la dicha corte intercedido con vuestra alteza, y con
ello se acuerde siempre de ser intercessora para todo bien \y utilidat/ del reyno con vuestra magestat,
quando fuere menester. 
Con esto, empero, que del residuo de las sisas en los annos proxime passados indictas e de lo que
dellas en poder de Felipe Ortal, mercader de la ciudat de Caragoca, como a receptor dellas, esta e tiene
inclusos los XXX mil D sueldos, de los quales se havian de quitar de mossen Joan de Coloma DCL suel-
dos de pension, con XIII mil sueldos de propriedat, e de micer Jayme Frella CCCLXXV sueldos de pen-
sion, con VII mil D sueldos de propriedat, e de mossen Juneda, clerigo, D sueldos de pension, con diez
mil sueldos de propriedat jaquesses censales, los quales plaze a la present cort, quitado todo litigio e
debate207 que sobre ellos havia entre el fisco de vuestra alteza y los dipputados del reyno, sirvan para lo
infrascripto, que de lo susodicho se haya de posar en poder del administrador o arrendador de las gen-
eralidades del reyno toda la summa que el dicho sueldo de quinze dias montare, [f. 209v] e que dellos
sean pagados las gentes de armas de quinze dias del sueldo a ellos devido, los quales se hayan de cobrar
y executar privilegiadamente por qualquiere official real e por los dipputados, a instancia de la dicha
gente de armas e de qualquiere dellos, e de aquellos sean pagados la dicha gente de armas, si e segunt
e en la forma e manera que por los comissarios sobre esto, por vuestra alteza dipputados, es declara-
do, la qual sentencia e declaracion se haya en todas cosas en ella contenidas de guardar y servar e, si
el dicho residuo no bastaba a la suma del dicho sueldo de quinze dias, que de las quantidades restantes
en poder del administrador, siquiere arrendador del general, de las quales iuxta la presente offerta se
han de dar e pagar a vuestra alteza veynte mil libras, sea tomada la quantidat que faltare fasta el
cumplimiento de la dicha summa y aquella puesta en poder del dicho administrador, para que dello sea
pagada la dicha gente de armas, segun por los dichos comissarios es o sera ordenado e con condicion
que, del dicho servicio, sea pagada la ciudat de Jacca del sueldo que se le deve de dozientos peones
que por tres meses, en tiempo de guerra, pago la suma de lo que le es devido por la dicha razon, que
es XXXVIII mil CCCC sueldos, de lo qual tiene offerta de los dipputados y de la ciudat de Caragoca y
postreramente cartel de vuestra alteza, la qual suma de los dichos XXXVIII mil CCCC sueldos sea paga-
da del dicho servicio, e convertido en fabrica de muros y valles de la dicha ciudat y no en otra cosa, e
con condicion que del dicho servicio sean satisfechos y pagados los officiales y trabajantes en la pre-
sente corte, a los quales vuestra magestat tachara por la dicha corte a cada huno, iuxta sus trabajos, lo
qual haya de fazer dentro cinquo dias despues de la publicacion del presente acto.
La qual tachacion sea puesta en poder de Joan Prat, notario de la corte, y, con appocha del dicho
notario, sean astrictos los receptores de las dichas pecunias a pagar si e segun por vuestra alteza sera
tachado, e lo que sera por vuestra magestat tachado les haya de ser pagado de las primeras pecunias
que proceyran de las sisas nuebamente impuestas en la presente corte, a sola ostension de la dicha
tacha por vuestra magestat fazedera, sin otra cautela ni provison alguna.
[f. 210r] Lohacion y nueba concession de los agraviados.
El sennor rey, de voluntat de la corte y quatro braços de aquella, con acto de la presente corte loha
y apprueba todas e qualesquiere comissiones por su alteza fechas en la present cort e encara los
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agravios dados, assi contra su maiestat como contra el reyno de Aragon y dipputados de aquel, por qua-
lesquiere personas e universidades, ratifficando todos los actos e enantamientos delante de los comis-
sarios en aquellas nombrados, fechos y proveydos, e de nuebo su maiestat, de voluntat de la dicha corte
e quatro bracos de aquella, comete e faze las dichas comissiones a las persona o personas en aquellas
nombradas, dandoles toda la potestat e poder en las dichas comissiones contenidas y expressas, e las
que tales e semejantes comissarios dados en cortes, stante su maiestat en el solio, suelen, pueden e
deven tener, las quales comissiones son las siguientes.
La comission del sennor del Castellar.
La comission de micer Jayme Sanchez.
Et sic de singulis.
Acto de relaxacion de las sisas recagadas de todo el reyno.
El sennor rey, de voluntat de la corte, relaxa e dexa todos los drechos a su maiestat y al reyno e
qualquiere dellos pertenescientes en e sobre qualesquiere residuos de sisas devidas a su maiestat o al
reyno, por qualesquiere ciudades, villas, comunidades, lugares, [f. 210 v]casas, masadas e monesterios
del dicho reyno, renunciando, por acto de la presente corte, todo e qualquiere drecho que a su alteza
o al reyno pertenesca para la exaccion de las dichas sisas e, empero, en la presente relaxacion, no
\quiere/208 sean comprehensas qualesquiere quantidades de pecunias devidas por razon de las sisas ulti-
mamente indictas en la ciudat de Caragoça.
Acto de absolucion de los dipputados, assi de las pecunias dadas al spital e otras yglesias de
Caragoca, como de las por ellos destribuydas en el ajunctamiento de Sanguesa y guarda de los puertos
de Jacca.
Item, statuymos y ordenamos, por acto de la presente corte, que qualesquiere pecunias dadas por
los dipputados del reyno de Aragon al spital de Sancta Maria de Gracia de la ciudat de Caragoça e otras
yglesias e monesterios de la dicha ciudat, e assi mesmo, todas las quantidades de dinero que por los
dichos dipputados fueron gastadas y gastados, por razon del ajunctamiento de gentes de armas que se
fizo sobre lo de Sanguesa y El Real, y las que se gastaron por los dichos dipputados en tiempo de la
guerra para deffension de los puertos de Jacca, que, de todas las dichas quantidades, e de qualquiere
dellas, cuenta ni razon alguna no se les pueda demandar en ningun tiempo a los dipputados que aque-
llos, o qualquiere dellos, pagaron o mandaron pagar por razon de haver excedido su officio e pagado
o manda [f. 211 r.] do pagar aquellas contra actos de corte, absolvientes a los dichos dipputados y a la
ciudat de Caragoça y a otras qualesquiere personas que hayan entrevenido como puent e fiança de las
dichas pecunias o de qualquiere dellas, conque para el delante no pueda ser traydo a consequencia 
Acto de la diffinicion y recepcion de los contos de Phelipe Ortal. 
Item, por quanto es cosa muy necessaria para utilidat, assi del rey nuestro sennor como del reyno,
que Felipe Ortal, mercader, habitant en la ciudat de Caragoça, thesorero y receptor de las pecunias de
las tachas de las sisas impossadas en las cortes ultimamente celebradas en la ciudat de Caragoça por el
rey nuestro sennor, en el anno mil quinientos y dos, haya a dar conto y razon del administrado por el,
assi de las dichas sisas como de la recepcion y recuperacion de las pecunias de las209 propiedades de los
208
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censales sobre el dicho reyno y generalidades de aquel a sus manos y poder pervenidas, e, para la recep-
cion y examinacion de los dichos contos, sea necessario dipputar personas algunas.
Por tanto, la dicha cort e quatro braços de aquella dipputan, nombran e assignan en contadores,
recibidores y examinadores de los dichos contos, assi de las dichas pecunias de las dichas sisas, como
de las propiedades de los dichos censales, al maestre racional, lugarteniente [f. 211 v.] de aquel, e a
los coadiutores del dicho officio de mastre racional de Aragon, a los quales dan pleno e bastant poder
de oyr, examinar los contos210 del dicho Phelipe de Ortal, receptor e administrador de las dichas pecu-
nias, y compellir aquel a dar los dichos contos, e fazerle restituyr lo que em poder del restara, e, por
los dichos contos, sera trobado el dicho Phelipe Ortal e los suyos, en su caso, haver de restituyr al dicho
rey nuestro sennor, o a quien su alteza mandara, los quales contadores sean tenidos, en virtud de
sagrament e homenatge que prestaran, en virtud del presente acto, de tomar los dichos contos e fazer
restituyr lo que por finament de contos en poder del dicho receptor sera trobado deverse restituyr e
pertenescer al rey nuestro sennor, e, fenescidos los dichos contos, e restituydas las dichas restas, como
dicho es, los dichos contadores hayan a deffenir al dicho Phelipe de Ortal e a los suyos validamente de
lo por el administrado, el qual diffinimiento quieren haya aquella firmeza, efficacia e valor que havria,
si fuesse por la cort e los quatro bracos de aquella fecho e atorgado e, a mayor cautela, el dicho rey
nuestro sennor y la dicha corte lo atorgan, e con esto el rey nuestro sennor y la corte e quatro braços
de aquella dan poder y facultat a las dichas personas para lo sobredicho dipputadas, que puedan com-
pellir al dicho Felipe Ortal a pagar todas aquellas quantidades que se fallaran de resta ser devidas de
la dicha administracion e, si menester sera, executar aquellas en su persona y bienes, por la via privi-
legiada, a fin y effecto que el dicho residuo e quantidades en poder suyo [f. 212 r] recebidas perven-
gan en poder de su alteza, o de quien su alteza mandara, iuxta los actos de cort, sta en verdat que su
maiestat e, por aquella, su thesorero general recibio y atorga haver recebido del dicho Phelipe Ortal
veynte y nuebe mil libras jaquesas, de las quales su alteza, e la dicha corte general e quatro braços de
aquella, deffenescen e atorgan diffinimiento valido y bastante al dicho Felipe Ortal y a los suyos, fecha
empero la dicha restitucion del dicho residuo de sisas, ensemble con la quantidat de trenta mil y
quinientos sueldos, de los quales se havian de luyr e quitar a mossen Joan de Coloma seyscientos y
cinquenta sueldos de pension censales, con tretze mil sueldos de propiedat, e de miçer Frella Desa de
Barcelona trezientos y setenta y cinquo sueldos de pension censales, con siete mil sueldos de pro-
priedat, e de mossen \Juneda/211 quinientos sueldos de pension, con diez mil sueldos de propriedat, los
quales se dexaron de quitar por la contencion y litigio que por ello fue movido entre su alteza y los
dipputados.
E plaze a la present cort que, no obstant qualquiere drecho que en ellos tenga el dicho reyno, sean
librados a su alteza, en virtut del presente acto de corte, sin otra cautela alguna, para que dellos, ensem-
ble con las212 restas de las dichas sisas, sean satisfechos y pagados el sueldo de la gente de armas que
en la present cort ha seydo demandado, e con el presente acto lohan y approban la present cort todos
y qualesquiere actos fechos por los sindicos constituydos en las cortes ultimamente celebradas en la ciu-
dat de Caragoca, e a don Lope de Revolledo, dipputado que entonces era en el reyno de Aragon, e los
otros condipputados [f. 212v] suyos del dicho reyno que entonces eran, de todos e qualesquiere actos
por ellos fechos, en e cerca las cosas susodichas.
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Acto de la abilitacion de micer Pedro de Luna. 
El sennor rey, haviendo consideracion a la persona de micer Pedro de Luna, de la ciudat de Caragoça,
que, en dias passados, por los dizisiete judicantes del officio de justicia de Aragon fue privado de
lugarteniente de justicia y de otros officios del presente reyno de Aragon, segunt consta por processo
sobre esto fecho y por otros respectos, su real animo movientes, con voluntat de la corte e quatro braços
de aquella, abilita al dicho micer Pedro de Luna y lo faze abil y capaz para obtener y regir el dicho offi-
cio de lugarteniente de justicia de Aragon y qualesquiere otros officios del presente reyno, de los quales
fue privado, restituyendo aquel en su primer estado, lugar y honores y, con esto, de voluntat de la dicha
corte, manda su alteza que, si los redolinos de aquel havran seydo quitados de las bolsas de los dichos
officios e otros puestos, sea de nuebo insaculado e inbulsado en aquellas, como estava antes de la dicha
privacion e, que si sera extracto de aqui adelante a los dichos officios, o alguno dellos, sea admitido
libremente al exercicio dellos, como si privado no fuera, dando entero poder a los dipputados del pre-
sente reyno para fazer la dicha insaculacion, como su alteza, con voluntat de la dicha corte e quatro
bracos de aquella, assi lo provehe e manda que se cumpla con todo effecto. 
[f. 213r] Acto de la abilitacion de micer Hieronimo de Urrea.
El sennor \rey/, haviendo consideracion a la persona de micer Hieronimo de Urrea, de la ciudat de
Caragoça, que en dias passados, por los dizisiete judicantes del officio de justicia de Aragon, fue priva-
do de lugarteniente de justicia de Aragon y de otros officios del presente reyno de Aragon, segun con-
sta por processo sobresto fecho y por otros respectos, su real animo movientes, con voluntat de la corte
e quatro braços de aquella, abilita al dicho micer Hieronimo de Urrea y lo faze abil y capaz para obtenir
y regir el dicho officio de lugarteniente de justicia de Aragon y qualesquiere otros officios del presente
reyno, de los quales fue privado, restituyendo aquel en su primer stado, lugar y honores, e con esto, de
voluntat de la dicha corte, manda su alteza que si los redolinos de aquel havran seydo quitados de las
bolsas de los dichos officios, sea de nuebo insaculado e inbulsado en aquellas, como estava antes de la
dicha privacion e que si sera extracto de aqui adelante a los dichos officios, o alguno dellos, sea admi-
tido libremente al exercicio dellos, como si privado no fuera, dando entero poder a los dipputados del
presente reyno para fazer la dicha insaculacion, como su alteza, con voluntat de la dicha corte e quatro
bracos de aquella, assi lo provehe y manda que se cumpla con effecto. 
Acto de abilitacion de Pedro Guillen.
El rey nuestro sennor, de voluntat de la corte e quatro braços de aquella, abilita la persona de Pero
Guillen, ciudadano de la ciudat de Teruel, para poder libe [f. 213v] ramente obtenir y regir qualesquiere
officios y benefficios de su alteza y del reyno y otros qualesquiere, no embargante qualquiere inabili-
dat o privacion en que haya incorrido, por haver allegado o presentado corona, y que sea restituydo
en el mismo estamiento que estava antes que allegasse o presentasse y se aprovechasse de la dicha
corona. 
Acto de corte sobre las amoionaciones de la villa de Aranda.
Attendido y considerado213 que entre la villa de Aranda, sitiada en el reyno de Aragon, y los lugares
de Ciria y Baronia, del reyno de Castilla, hay contenciones en e cerca los terminos de cada huna dellas
e amojonaciones de aquellos, pretendiendo los dichos de Ciria y Baronia que cierta partida de los dichos
210
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terminos de Aranda214 no son terminos de Aragon y assi, en aquellos, no poderse exhigir las generali-
dades del dicho reyno, sobre lo qual, ante los comissarios dipputados por su real maiestat, los dichos
vezinos de Aranda han fecho muchas costas e han recebido muchos dannos en sus personas y bienes,
en grande danyo suyo, e apres la utilidat del dicho pleyto y contencion, es comun a los regnicolas del
dicho reyno y assi es razon que los dichos vezinos de Aranda en algo sean remunerados en las costas
que hata hoy han fecho y de aqui adelante faran, por tanto, el rey nuestro sennor, [f. 214r] de voluntat
de la cort e quatro braços de aquella, dan poder a los dipputados que hoy son que todos concordes o
la mayor parte dellos, con que haya uno de cada braço en la mayor part, vista la utilidat y benefficio del
reyno que en deffender lo sobredicho recibe, puedan, de las pecunias de las generalidades del dicho
reyno, remunerar a la dicha villa de Aranda de aquellas quantidat o quantidades que les parescera, y
bien visto les sera, por los gastos hata hoy fechos, e, assi mesmo, dan poder a los sobredichos dipputa-
dos, todos concordes o la mayor parte, con que haya uno de cada braço, de poder gastar en deffen-
sion de los dichos terminos y pleyto todo aquello que les parescera e bien visto les sera, car por el pre-
sente acto plaze al rey nuestro sennor y a la dicha cort e quatro bracos de aquella que las dichas quan-
tidades, que acerca lo sobredicho daran y expenderan, les sean admetidas en cuenta, toda dubda y dif-
ficultat cessant.
Indiction de sisas.
E por quanto a la cort general del reyno de Aragon e quatro braços de aquella en haver pecunias
para el servicio y donativo gracioso que a su maiestat faze, para las conquistas de los reynos de Tunez
e Bugia, iuxta los actos de la present cort, e para conservacion de las ciudades de Alger e Bugia, nue-
bamente por su maiestat adquiridas, y para satisfazer [f. 214v] a la necessidat que de presente para ello
occorre.
Por tanto, por dar complimiento e execucion a las cosas susodichas, e en la offerta por la cort e qua-
tro braços de aquella a vuestra alteza fecha, contenidas e expressadas, con todas aquellas salvedades e
protestaciones necessarias, y en semejantes actos acostumbradas fazer e poner, las quales quieren ser
aqui havidas por expecificadas e repetidas, como si de palabra a palabra fuessen aqui en el presente
acto insertas, el dicho sennor rey y la dicha cort de Aragon e quatro braços de aquella, convocados y
congregados en las dichas cortes generales en la present villa de Monco, indiczen e imposan sisas en
todo el dicho reyno de Aragon, en el pan y en la carne tan solament, es a saber, un dinero por libra de
carne y un sueldo por cafiz de trigo, centeno, ordio e otros panes que se moleran para comer, y esto
por tiempo de tres annos continuos tan solamente, los quales començaran a correr el primero dia del
mes de octubre primero venient del presente anno, contadero a nativitate Domini millesimo quingente-
simo decimo, e fenesceran el ultimo dia del mes de setiembre del anno mil quinientos y tretze.
La qual indiction e imposicion de sisas fazen con las condiciones, salvedades, actos e modos infras-
criptos, e no sin aquellos, con las quales condiciones infrascriptas, e no en otra manera, en todas las ciu-
dades, villas e villeros e lugares reales e de la yglesia e de los prelados, religiosos, e otras personas eccle-
siasticas, barones, nobles [f. 215r.] ricoshombres, mesnaderos, cavalleros, infançones, ciudadanos del
dicho reyno, e en todas las aljamas de moros del dicho reyno, e en todos e qualesquiere monesterios,
castillos, casas e singulares del dicho reyno, de qualquiere stado e condicion que sian, y esto por el dicho
tiempo de los dichos tres annos, que començaran a correr los dichos dia, mes e anno susodichos, en las
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quales sisas de los dichos tres annos, hayan de contribuir y contribuescan todas e qualesquiere perso-
nas privilegiadas e libertadas, la qual sisa se haya de coger por menudo, o por tacha, en todas las ciu-
dades, villas, villeros e lugares susodichos del dicho reyno, como meior parescera.
Empero, de la responsion de la dicha sisa, como y en que modo pagar e distribuyr se havia, se haya
de fazer con las qualidades e condiciones infrascriptas, e por la forma e manera siguient, e segunt que
por los infrascriptos capitoles sera dispuesto.
E, por quanto se faze indiction de sisas por los dichos tres annos, a saber es, un sueldo por cafiz de
pan, e un dinero por libra de carne, segunt en los actos por aquesto fechos se contiene, es justo y razon-
able que las universidades o singulares del dicho reyno, viniendo el tiempo de la dicha sisa, no sean
tenidos a huest ni cavalgada, por tanto, el dicho sennor rey, de voluntat de la dicha corte, statuezce y
ordena que durante el dicho tiempo de los dichos tres annos las dichas universidades del dicho reyno e
singulares de aquel, no sean tenidos a huest, ni cavalgada, \ni la dicha guest ni cavalgada/, durant el
dicho tiempo, se pueda indicir, convo [f. 215v.]car, constrenyr, ni mandar yr, ni las dichas universidades
ni singulares del dicho reyno puedan ser compellidos a yr a la dicha huest o cavalgada, durant el dicho
tiempo, en alguna manera, ser compellidas o compellidos.
Indiction de sisas de los sennores de vassallos.
E assi mesmo el dicho sennor rey, de voluntat de la dicha corte e quatro bracos de aquella, imposan
sisas en las ciudades, villas, comunidades e lugares, collegios y aljamas de moros, assi realencos como
de yglesias, prelados, religiosos e otras personas ecclesiasticas, barones, nobles, cavalleros, infancones,
ciudades, villas e lugares de ciudadanos e otros hombres del dicho reyno, por tiempo de tres annos, con-
taderos del fin de los sobredichos tres annos de las sisas imposadas para las necessidades del dicho
reyno inmediadamente siguientes, quanto a las universidades reales sean las dichas sisas de los conce-
jos de aquellas, e las sisas de las universidades, de los barones, nobles, cavalleros, infancones, ciudades,
villas y lugares, e de los ciudadanos e otros hombres singulares del dicho reyno, sean las dichas sisas de
los sennores de las dichas villas, lugares e universidades, es a saber, de cada huna dellas, de sus villas,
lugares e universidades, e las sisas de los sobredichos tres annos en las villas e lugares que son de las
ordenes de Sanct Joan, de Calatrava y Sanctiago [f. 216r] que aquellas sean de los concejos y universi-
dades de las villas e lugares de los dichos tres ordenes, e en las villas e lugares de los otros prelados e
religiosos, exceptado de los dichos tres ordenes de susodichos, que aquellas hayan de seyer e sean con-
vertidas e se conviertan en reparaciones de los castillos, fortalezas, muros y otras cosas communes de
las dichas villas e lugares, e no en otras cosas, segunt que a los sennores e a los concellos e aljamas de
las dichas villas e lugares e de cada huna dellas sera visto, e en las sobredichas sisas de los dichos tres
annos, que han de ser para los utiles e necessidades de las dichas ciudades, villas e comunidades e
lugares, no devan ni hayan a contribuir personas algunas privilegiadas e libertadas, sino que ellos, por
su voluntat, quieran contribuyr e pagar en aquella.
Capitulacion de las sisas.
E, por tal que los fueros fablantes de las sisas, imposiciones, e ayuda, e senyaladament el fuero,
siquiere fueros, fechos por el sennor rey don Martin a los aragoneses, en la ciudat de Caragoça, e los
statutos, penas e sentencias, assi spirituales como temporales, en aquellas mencionadas, esten en su
fuerça e valor, e prejudicio alguno no les sea fecho, ni en cosa alguna de aquellas y aquellos derogado,
el dicho sennor rey, la dicha cort e quatro braços de aquella, suspienden los dichos fueros, statutos,
penas e sentencias, execuciones e effecto de aquellas, por el dicho tiempo de los dichos [f. 216v] seis
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annos, e no mas adelante, e quieren e consienten que el vicario general o official del 215 reverendisimo car-
denal de Sancta Cruz, obispo de Lerida, suspenda el statuto e sentencia de excomunicacion e entredicho
e el effecto de aquellas, en el dicho statuto por el216 arçobispo de Caragoça mencionadas e promulgadas
contra los imponientes217 e exhigientes sisas, dentro el dicho tiempo de los dichos seys annos, la qual sus-
pension de los dichos vicario general e official de Lerida 218 luego de presente fizo y faze en e cerca la
imposicion e execucion de las sisas de suso imposadas, antes contra los imponientes e exhigentes, mas de
las dichas sisas que esten en su firmeza e valor e que, passado el dicho tiempo, las dichas suspension e
suspensiones sean, ipso facto, tiradas, e no hayan efficacia ni valor, como si nunca fuessen stadas fechas,
e que sin ningun movent, dilacion, intervallo alguno de tiempo, ipso facto, passado el dicho tiempo, los
dichos fueros fablantes de las dichas sisas, e senyaladamente el dicho fuero, siquiere fueros, fechos por el
dicho sennor rey don Martin, el dicho statuto fecho por el dicho arçobispo de Caragoça, penas e senten-
cias spirituales e temporales, e todas e cada hunas cosas, en los dichos fueros y statutos contenidas, esten
en su plena firmeza, efficacia e valor, assi como si la dicha suspension nunca fuesse estada 219 fecha, e, a
sobre abundant cautela, el dicho sennor rey e la dicha cort e quatro braços de aquella ratiffican, confir-
man, lohan e apprueban todos los dichos fueros, statutos, penas e sentencias en aquellas contenidas e,
encara, de nuebo, sines fazer prejudicio a aquellos, los fazen en la forma siguiente.
Item, estatuezce y ordena el dicho sennor rey, de voluntat de la dicha cort e quatro braços de aque-
lla, que qualquiere [f. 217r.] universidat, 220ciudat, villa o lugar, do por el sennor rey e successores suyos
o por otro, de licencia o sines licencia suya, o de los successores del dicho sennor rey, del dia que fina-
ran ultimo los dichos tres annos para los barones, nobles, cavalleros, infançones, ciudades, villas e luga-
res del dicho reyno,221 segun dicho es, el dia present imposadas, en adelante se imposara e exhigira,
cullira, levara sisa, imposicion o ayuda, o otra qualquiere cosa, en frau de lo antedicho, directamente o
indirecta, en qualquiere manera se nombre, ipso facto, la dicha universidat sea incurrida en pena de cin-
cientos florines de oro, e si requeridos los jurados o regidores, do regidores havra, por la mayor partida
dellos de la dicha universidat, que revoquen las cosas sobredichas o actitados, por razon de las dichas
sisas o otras cosas sobredichas, aquellas e otras cosas, que por la dicha razon se havran fecho, no revo-
caran la dicha universidat con effecto publicamente dentro spacio de ocho dias, contaderos del dia de
la requisicion o del dia de la presentacion de la citacion que, ipso facto, sea incorrida en pena de mil
florines de Aragon, de las quales penas sea adquirida la quarta part al sennor rey, las tres restantes sean
del comun del dicho reyno, de la qual pena, si el dicho sennor rey o algun braço o braços, universidat
o universidades, capitol o collegio, gracia o remission faran, que no valga antes la part pertenescient al
renunciant o relaxant sea, ipso facto, acrecida e adquerida a los otros del dicho reyno, e pagada, siquie-
re exhigida la dicha pena, o no pagada si la dicha ciudat, villa o lugar exhigira sisa, imposicion, ayuda o
otra cosa sobredicha, e otra vegada e otras muchas vegadas sean en la dicha pena encorridos, e el jus-
ticia de Aragon o su lugarteniente, clamada la part de la dicha universidat e hoydos sumariament e de
plano entramas las partes, en su drecho, sin estrepitu e figura [f. 217v.] de judicio o instancia de qual-
quiere222 universidat, villa o lugar del dicho regno, de capitol o collegio sea tenido declarar e pronunciar
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sobre lo antedicho, segunt los meritos del processo, e fecha la dicha declaracion, en continent, como
requerido sera, faga e sea tenido fazer e encarrar e personalmente, si la qualidat del fecho lo requirira,
mandar fazer execucion por la dicha pena e penas en la dicha universidat que en la dicha pena incorri-
da sera contra las personas y bienes de los vezinos de aquellas, o de cada huna dellas, do quiere que
trobadas seran, encara que sean trobadas en lugares previlegiados, e no res menos, executada la dicha
pena, o no executada, pueda e sea tenido tirar e fazer cessar las dichas sisas, imposiciones, ayudas, e
otras cosas sobredichas, assi que el un processo no empache al otro, el qual justicia o los executores
suyos sean tenidos el regiente el officio de la governacion, e otros officiales qualesquiere, dius incorri-
miento de las penas del fuero, dar en e cerca lo antedicho, consello, favor e ayuda, e de los processos,
enantamientos, execuciones, e otros actos que en e cerca lo sobredicho havran a fazer e faran no pueda
ser appellado, supplicado o de nullidat oppuesto, ni pueda seyer dado al justicia ni a su lugarteniente
adjuncto, ni por letras inhibitorias, provisiones reales, ni otra qualquiere manera pueda seyer fecha per-
tubacion, empacho, ni, encara, puedan haver alguna remission, alarga, guiatge, sobreseymiento aque-
llos contra qui los dichos processos, enantamientos, execuciones, se havran de fazer ni sende puedan
alegrar si los obtendran, ante, no obstantes las dichas cosas e otras qualesquiere, el dicho justicia pro-
cea e sea tenido proceyr e fazer los dichos processos, enantamientos e execuciones.
Item, el dicho justicia e sus lugarestenientes, sobrejunteros, porteros e otros executores del dicho jus-
ticia e otros qualesquiere [f. 218r] officiales \et/ escrivanos de aquellos no puedan, por sus salarios ni
scripturas de processos e otras cosas que por las dichas razones o alguna dellas se havran a fazer,
demandar, proceyr ni exhigir alguna cosa de las requirientes fazer los dichos processos, execuciones,
enantamientos, antes sin alguna dilacion, sian tenidos aquellos e aquellas fazer, empero, en las prime-
ras execuciones e enantamientos que se faran por las dichas penas, se puedan reintegrar e hayan a ser
pagados de los dichos processos, sentencias, scripturas e salarios de aquellos a quien conviniere e de las
dichas expensas.
Item, promete el sennor rey, de voluntat de la cort, por el y sus successores, ultra las sobredichas sisas
imposadas en la forma sobredicha, de nunca meter, imposar ni consentir, ni dar licencia de meter las
dichas sisas, imposiciones ni otras cosas sobredichas, e jura por Dios e los sanctos quatro evangelios de
servar todas e cada hunas cosas sobredichas, e quiere e statuezce que los reyes que por tiempo en el
dicho reyno suceyran, en el nuebo regimiento suyo, quando juraran a los del dicho reyno fueros, privi-
legios e libertades del dicho reyno, hayan a jurar expressamente el presente fuero, en la manera sobre-
dicha, e que sisas, imposiciones ni otras cosas sobredichas nunca metran, imposaran, ni consintiran, ni
atorgaran, ni daran licencia de meter, excepto, empero, el dito sennor rey, en lo sobredicho no sean
comprehensas ni entendidas las aljamas de los moros del dito regno.
E quiere e ordena, ut supra, que los jurados e regidores, do regidores ha, de qualquiere ciudat, villa
o lugar del dito reyno sean tenidos, en cada hun anno, de jurar en presencia e poder de aquellos que
han acostum [f. 218v] brado jurar por sus officios, de servar e fazer servar el presente fuero e otros
vedantes sisas e imposiciones del dito reyno, e no pueda usar de los ditos officios o alguno dellos, en
alguna manera, entro a que la jura haya fecho, de la qual jura se ha de fazer carta publica.
E, por tal que las ditas cosas sian millor observadas e mayor corroboracion e firmeza de aquellas,
plaze al dito sennor rey e a la corte que por el vicario general, official del223 \dicho reverendisimo carde-
nal obispo de Lerida/, sea promulgada sentencia de excomunication, por via de statuto perpetuo, en
qualquiere ciudat, villa o lugar do la dita sisa, imposicion o ayuda o otra qualquiere cosa, en frau de
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aquesto, directamente o indirecta, en alguna manera se nombrasse, imposara, exhigira, cullira, levara
en pena de excomunicacion en los jurados, conselleros, regidores de la dita ciudat, villa o lugar e en los
cullidores de las ditas sisas, imposiciones e otras cosas sobreditas, e en los dantes en aquesto consello,
favor e ayuda a la jurisdiccion del qual vicario general o official, el dito sennor rey, de voluntat de la dita
cort, diusmete todas las universidades del dito regno, e quiere la dita corte, en este caso, por el presen-
te fuero seyer renunciado e renuncian a la jurisdiccion de los jutges ordinarios ecclesiasticos de aquellas
ciudades, villas e lugares que no son de la diocesi de Caragoça o Taraçona, que aquesto valga tanto
como si de cada huna de las universidades hoviesse feyto singularmente la dicha submission e renun-
ciacion, e quiere el dito sennor rey e la dita corte que los ditos processos, assi ecclesiasticos como segla-
res, ensemble o departidamente, se puedan exsiguir.
E fecho lo sobredicho, considerant la dita cort que, en los preinsertos fueros, havra algunos fueros
en los quales [f. 219r] se tracta de sisas, imposiciones e ayuda e, por tal que las cosas contenidas en los
dichos fueros fablantes de las ditas sisas, imposiciones, sean millor observadas, e a mayor corroboracion
e firmeza de aquellos, plazia e plaze al dito sennor rey e a la dita cort que por el dito vicario general, o
official de224 \Lerida/, sea promulgada sentencia de entredito, por via de statuto perpetuo, en qualquiere
ciudat, villa o lugar, do las ditas sisas o ayuda e otra qualquiere cosa en frau de aquesta, directamente
o indirecta, o en qualquiere manera se nombre, se imposara, exhigira, cullira o levara o, en pena de
excomunicacion, en los jurados e conselleros o regidores de la dita ciudat, villa o lugar, e en los culli-
dores de las ditas sisas, imposiciones e otras cosas sobredichas, e en los dantes a aquesto consello, favor
y ayuda, a la jurisdiccion del qual quissieron ser iusmessos e se iusmetieron la cort e, encara, el dito sen-
nor rey e la dita cort, se iusmetieron todas las universidades del regno e quisieron el dito sennor rey y la
dita cort, en aqueste caso, por la presente submission, seyer renunciado e renunciaron a la jurisdiccion
de los jutges ordinarios ecclesiasticos de aquellas ciudades, villas e lugares que no son de la diocesi de
Caragoça, e que aquesto valga tanto como si cada huna de las universidades hoviesse fecho singular-
mente la dicha submission e renunciacion.
E plaze al dicho sennor rey que su alteza y la sennora reyna y el lugarteniente general, en su caso, e
el primogenito, e los otros fijos e fijas de su alteza y todas sus casas, compradores y officiales paguen
las dichas sisas de los dichos primeros tres annos.
Las quales sisas ordenan se hayan de cullir de necesidat por menudo, en todas las susodichas ciu-
dades, [f. 219v.] villas, villeros e universidades del dicho reyno, en e por la forma e capitoles infrascrip-
tos.
Primo, por cada cafiz de trigo, centeno, ordio, \panizo/ , millo e de qualquiere otro pan que se mol-
era, se pague de sisa dotze dineros por cafiz, mesura de Caragoça, la qual sisa haya a pagar aquel que
la fara moler e, en el lugar do se havra a gastarse, este a jura del sennor de la farina o de aquel que las
levara a moler. 
E, por esto, ordenan que en cada ciudat, villa o lugar del reyno sea constituydo y esten cullidor o cul-
lidores, uno o muchos, segun a cada universidat bien visto sera, segun la forma infrascripta, e que
\aquellos que/ querran levar a moler qualquiere quantidat de pan, antes de cargar aquel en bestia o
carro o en otra qualquiere manera, sea tenido manifestar al dito cullidor la quantidat de pan que quer-
ra moler, e pagado el drecho de la dita sisa al respecto susodicho en los dichos tres annos, para aquel-
los que se deven pagar, cobrar albaran del dito cullidor, e con el dito albaran, e no sin aquel, sacar el
pan de la casa donde lo terna e levarlo al molino e lexarlo en poder del molinero el dito albaran, e, si el
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contrario fara, encorra en las penas dius scriptas, empero, los que habitan en massadas o en lugares tan
chichos que no hay tabla puedan cargar primero su pan, sin primero obtener albaran, con que, quan-
do sera al molino, lieben sus albaranes a las tablas de donde levarlos devian.
No res menos ordenan que en las ciudades, villas e lugares del dicho reyno, do hi habra pessador de
los panes y farinas, sian tenidos los paniceros e otros qualesquiere habitadores de aquellos, antes de
levar el pan al molino,225\pesar/ aquel en la casa do sera el dito peso [f. 220r] e mostrarle albaran del
cullidor, y el dito pesador sea tenido luego, sin dilacion alguna, pessar226 el dicho pan, e si trobara que
es manifestado sin frau, ponga una enprenta diversa del dito cullidor en el dicho albaran e, assi, el que
levara el dicho pan lo podra fazer moler sin pena alguna, si, empero, el dicho pessador trobara algun
frau en el dicho pan, sia tenido remitir aquel al dito cullidor, con la pena en que havra encorrido el que
havra cometido el dicho frau, sea adquirida la tercia parte en tal caso, al dito pesador, e que los regi-
dores de las ciudades, villas e lugares do los ditos pessos227 seran, sean tenidos dar a los ditos pes-
sadores228 las dichas emprentas diversas, como dicho es, de las que tendran los dichos cullidores, e sean
tenidos los pessadores jurar en poder de los jurados de las ditas ciudades, villas e lugares que no pes-
saran229 pan alguno que les sera traydo sin albaran del cullidor de la sisa, e que no encubriran frau
alguno que por ellos sea trobado fecho a la dicha sisa, antes, como dicho es, luego que a su noticia per-
vendra, lo notifficara al cullidor de aquella.
Item, ordena el dicho sennor rey, de voluntat de la corte, que qualesquiere molineros del dito reyno
no gosen moler pan alguno durante el tiempo de las dichas sisas sin albaran del cullidor de aquellas, en
el qual sea la emprenta sola del cullidor, a do pessador no havra, en do pessador havra, con la emprenta
de aquel e del cullidor, como dicho es de suso, e de aquesto prestaran jurament em poder del cullidor
de aquel lugar, do los molineros feran sino en la forma e manera statuyda en favor de las personas lib-
ertadas.
Item, ordena el dito sennor rey, de voluntat de la dicha cort, que en todas las ciudades, villas e
lugares del dicho reyno, [f. 220v] do havra carriadores de los panes a los molinos, sian tenidos los dichos
carriadores fazer sagrament en poder de aquel cullidor de aquella ciudat, villa o lugar, que no cargaran
ni levaran pan alguno sin albaran de sisas, e que no encobriran ni faran frau en aquella, directamente
ni indirecta, antes, si sabran que por otro o otros sera cometido, lo notifficaran al cullidor de la sisa, e,
en este caso, gane el dicho carreador la tercera parte de la pena cometida por el frau que le havran des-
cubierto.
E sean tenidos los dichos molineros conservar diligentment los dichos albaranes, e aquellos, a lo
menos cada sabado en la tarde, hayan a dar al jurado primero o official del lugar en el termino del qual
sera el molino, e el dicho jurado o official sea tenido conservar los dichos albaranes e, assi los dichos
molineros como el jurado o official, hayan de jurar de haverse en los dichos casos bien y fielmente.
Item, ordena el dicho sennor rey, de voluntat de la dicha corte, que si frau alguno sera cometido en
las ditas penas, segunt dicho es, e havran a moler que, si el dicho frau se fara en una aroba o en menos
de pan, el que lo cometera lo pierda doblado, e si en mas de una aroba sera el dicho frau, pierda el
dicho pan, quanto quiere que sea, e pague de pena xixanta sueldos, declarando que si sera trobado en
lo que sera manifestado por un cafiz mas de aquello, un quartal, que de alli a yuso no encorra por aque-
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llo en pena alguna, e porque en algunas partes se usa de rosar e mullar el trigo quando lo lievan a moler
e es cierto que, por esta causa, crece alguna cosa, ordena que si sospecha de frau en que se ha come-
tido es mullado, el cullidor conte un cafiz de pan de aquella natura, e faga lo mullar segunt se suele, e
apres, compruebelo con aquel que sera manifestado e vea, por aquesta via, si sera cometido frau, otro-
si en los lugares do se acostum [f. 221r] bra pagar la maquila en pan, puedan, los que yran a moler,
levar lo que montara de la maquilla, ultra el pan que manifestado havran e pagar la maquila, e seale
discontada e deduzido por aquello que montara, a razon de mialla por quartal de trigo.
El sennor rey, de voluntat de la dicha corte, ordena que todas las penas que en qualquiere manera
seran incorridas por frau feyto en la sisa del pan, sea adquirida la terçera parte al accussador e las dos
partes a la sisa, e que pueda acusar las penas qualquiere persona natural del reyno de Aragon o, que,
a lo menos un anno antes de la imposicion de la presente sisa, haya habitado en la ciudat, villa o lugar
do el frau que \el/ accussara sera cometido.
Item, ordena el dito sennor rey, de voluntat de la dita corte, que en toda la carne de carnero, obe-
lla, cabron, buey, bacca, puerco domestico o montes, cierbo cabron o de ternero, o de otra qualquiere
carne que se vendra a pesso, se pague por la dita sisa a razon de un dinero por libra de trenta y seys
onzas, peso de Caragoça, e de ternero que se vendera a ojo, se pague por cabeça dos sueldos, e de
cordero o cabrito que se venderan a guello, quatro dineros. 
Item, si alguno matara carne en su casa para los familiares de aquella o para bodas o cofrarias o en
otra manera qualquiere, e qualesquiere de las ditas carnes, de continent que muerto las havra, lo haya
de notifficar a los ditos cullidores de las ditas sisas e pague por aquellas en esta manera, es a saber, por
carnero hun sueldo por cabeça, por cabron quinze dineros por cabeça, por cabra diez dineros, por obe-
lla ocho dineros, por buey seys sueldos, por ternero dos sueldos, por cordero o cabrito quatro dineros,
por puerco, si no sera mas de uno, que pague por los que mas seran, cada sendos sueldos, por porci-
llo, si quiere lechon que tetara de230 [f. 221v.] puerco domestico, por cabeca dos dineros, de los que no
tetaran hayan de pagar segun que de suso.
Item, quinquiere que matara carneros para aldaheas, haya de pagar por cabeca diziocho dineros, e
si matara obella para aldaeas, que pague un sueldo, empero, aquesto se entienda si matara mas de una
res por casa, por quanto es nuestra voluntat que en cada casa se puedan franquas hun carnero o una
obella por aldahea matar.
Item, si alguno havra muerto en su casa un puerco, del qual no haya pagado sisa, como dito es, si
havra muerto mas, de los quales haya pagado un sueldo por cabeça, como de suso es ordenado, e
despues querra vender la dicha carne, fresca o salada, lo haya a notifficar al dito cullidor e pague por
cada libra de la dita carne un dinero, feyta deduccion porrata de la quantidat que, ende, vendra del un
sueldo pora aquellos de los ditos puercos que pagado los havran, e, assi mesmo, se haya a pagar por
qualquiere carne salada que al principio de las ditas sisas se trobara en qualesquiere casas, servada en
aquella la forma dada de suso en las carnes que de nuebo se mataran.
Item, ordena el dito sennor rey, de voluntat de la corte, que, por evitar todo frau que en la sisa de
la carne cometer se podria, todo carnicero o otra persona que matara carne para vender aquella fres-
ca, antes de descuarterar la dita carne, sea tenido a notificarlo al cullidor, el qual cullidor sea, sin dilac-
tion alguna, a ver la dita carne e pessar aquella e screvirla en su libro, excepto bacas, cierbos, puercos
o terneros, los quales buenamente no se pueden pesar entregos, e, por esto, el carnicero los puede
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antes squarterar e el [f. 222r] cullidor los pesse a231 \cuartos/, e sean tenidos los carniceros de matar e
escorjar en las carnecerias o en otros lugares acostumbrados, a aquesto specialmente destinados, e no
en otra parte, sino en los lugares donde no hay carneceria cierta de los que estan carniceros matan e
venden carnes en sus casas, e si el cullidor o guarda alguna havran suspection que en alguna casa haya
carne en que se haga frau a la sisa, puedan entrar en la tal casa, quanto quiere previlegiada, e guardar
aquella, e en las casas232 en las quales los sennores de los ganados que se venden en las carnecerias pes-
san e fazen pesar aquellos sean tenidos los dichos pesadores jurar que no faran ni cobriran cosa algu-
na en frau de la sisa, e, si saben que por otro o otros sea fecho, lo notifficaran al cullidor, pero en las
carnes que se pesaran no se pesen los botones, cabeças, piedes, libianos e telas, excepto los figados,
banços e ubres, los quales se han acostumbrado vender a peso en la carne.
E, por quanto la carne muerta, estando por vender, se seca, e por aquello, assi mesmo, pessandola
por menudo se diminece en el peso, ordena el dito sennor rey, de voluntat de la dita cort, que desfalque
al dito carnicero por las dichas causas, de las quales ditas carnes havran pessado al peso del cullidor, es
a saber, del carnero, cabra o cabron e obella una libra de carne por cada res, e de buey y de baca qua-
tro libras, e de cierbo, ternero e de puerco cada dos libras.
Item, de todo cabron, cabra o puerco montes, cabnal (sic) que se vendiera, paguese a razon de un
dinero por libra, pero de lo que no se bendera no sea tenido el caçador a cosa alguna. 
[f. 222v.] Item, si carnicero o tendero alguno vendera carne de puerco salada, sea tenido jurar en el
principio del anno en poder del cullidor que aquella manifestara fielmente al dicho cullidor cada dia
biernes de cada sem[a]na sea tenido contar de la dicha carne salada con los carniceros o tenderos, o,
por lo que vendido havran, reciban la sisa a razon de un dinero por libra, e tengan conto con aquellos
de lo que manifestaran por vender e de lo vendido, de manera que mas facilmente puedan comprehen-
der si frau alguno se fara en la sisa.
Item, el dicho sennor rey, de voluntat de la corte, ordena que si pastor alguno matara cordero o
cabrito por la madre ser tanto flaca que no lo pueda criar, sea tenido pagar sisa de aquel al respecto
susodicho, si lo vende, e no en otra manera, empero, si otra carne matara el pastor en el ganado e se
la come o vende sea tenido pagar al respecto que se deve pagar la carne que alguno matara en su casa,
y esto mesmo se entienda de la carne que matara el lobo o de la carne que matara el pastor, si la come-
ra o vendera.
E sean tenidos qualesquiere carniceros de qualesquiere 233 ciudades, villas e lugares del reyno, de
jurar en poder de alguno de los cullidores de aquel lugar que no faran ni fer faran algun frau en la dita
sisa de la carne, que si lo sabran o sentiran que por alguno o algunos sea e quiera seyer contrafecho,
luego, como opportunamente podran, lo notifficaran al cullidor en aquella manera que lo sabran, o a
su noticia havra prevenido.
Item, ordena el dito sennor rey, de voluntat de la corte, que qualquiere o qualesquiere personas, de
qualquiere [f. 223r] 234ley, estado, grado, preheminencia o condicion sian, que frau faran o cometeran
alguno contra la forma por nos de suso e de yuso dada sobre la imposicion de la sisa del pan e de la
dita carne, de las cosas concernientes aquella e por aquella e en otra qualquiere manera frau alguno
cometeran, en prejudicio de las dichas sisas del pan e de la carne, por cada vegada que assi contrafaran
o frau daran, encorran, quanto al pan, en la pena de suso ordenada e, quanto a la carne, pierdan la
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carne e encorran en pena de xixanta sueldos, la qual pena por las partes sea adquirida al drecho de las
sisas, e por la tercera parte al accussador de la dita pena, qualquiere cullidor o guarda de las dichas sisas
e otra qualquiere persona natural del dito reyno de Aragon, que por un anno o mas, antes de cometi-
do el frau, havra tenido su domicilio en aquella ciudat, villa o lugar, do la pena que le acusara sera incur-
rido, e no en otra manera alguna.
Assi mesmo, ordena el dito sennor rey, de voluntat de la dita cort, que en todas y qualesquiere ciu-
dades, villas e lugares del regno de Aragon sean e hayan a estar personas dipputadas para cullir las ditas
sisas impossadas en el pan e en la carne, por el orden e forma de suso e de yuso declarada, las quales
personas sean dichos cullidores de las sisas, e hayan facultat e poder de demandar, exhigir y cobrar el
drecho de las dichas sisas del pan e de la carne, en la manera que es de suso e de yuso impossada e
declarada, de qualesquiere personas, de qualquiere ley, stado, condicion e preheminencia si an empa-
cho alguno durante el dicho tiempo [f. 223v] de los dichos tres annos, e sean tenidos los dichos culli-
dores de screvir todas las quantias que recebir debran por causa de las dichas sisas cada hun anno en
su libro, en esta manera, que antes de recebir los dineros hayan a screvir en los libros, presentes las
partes, aquella partida por la qual se havra a pagar el drecho de la sisa en fazer, dar albaran que la parte
devra haver por aquella razon, e, fecho esto, e no antes, reciban los dineros e sean assi mesmo tenidos
los dichos cullidores de screvir e notar en los dichos libros los fraudes que en las dichas sisas se come-
teran, e lo que exhigiran por la pena de aquellos, en manera que se entiendan, si frau alguna e quan-
ta se sea fecha de la dicha pena, e aquesto ultra la scriptura e notament que se fara en jornada que
sera cometida, e fecho, sea tenido cada huno dellos, ditos cullidores, de fazer un memorial apart, en
algun cabo del dito libro, don sin mescla de otras cosas, paresca todo lo que tocara \a/ los ditos fraus,
e sean tenidos todos los ditos cullidores de jurar en poder de personas que seran dipputadas para
daquesto, mediante carta publica, que bien e fielmente se havran en el exercicio de los ditos officios,
servando las cosas susodichas e infrascriptas e poniendo devida diligencia e obra en el exercir e cullir e
proveyr quanto en ellos sera, que frau alguno en aquellos no sea cometido, e, a los que a su noticia per-
vendran, puniran con execucion de las dichas penas, de las quales, gracia ni relaxacion no faran en prej-
udicio de la part del accusador, excepto en los casos que a ellos mismos aquella part tocasse, en los
quales casos, puedan de la dicha part fazer a su voluntat, e de las pecunias que de las ditas sisas a poder
dellos havran venido o devran venir, daran a aquellas personas que dipputadas seran. 
[f. 224r] E promete, en virtud del sagrament, que por via alguna, directa ni indirecta, no han dado
ni daran, por razon del dicho officio, cosa alguna ni otro don, pecunia o sobornacion a persona alguna
por obtener el dito officio, e seran assi mismo tenidos a servir los ditos officios personalmente, sino es
que, despues de introduzidos en aquellos, les viniesse algun empacho razonable, en el qual caso,
puedan substituir personas ydoneas a arbitrio de las personas dipputadas e de los jurados, en su caso,
con semblantes seguredades, e sea tenido a todas las cosas a las quales el principal cullidor tenido era
e prestado havran.
Item, ordena el dito sennor rey, de voluntat de la cort, que por los del stado de la yglesia de la seu
de Caragoca sean esleydas dos personas, por el stado de cavalleros e infancones de la dita ciudat sean
esleydas otras dos personas, e por los jurados, capitol y consejo de la dita ciudat sean esleydas ocho per-
sonas, las quales dotze personas hayan a aceptar el dito cargo, e, si no lo faran, que sean inabiles a
obtener officio ni benefficio del reyno, e hayan a prestar homenatge, mediant carta publica, que se
havran bien e fielmente en sus officios e que directamente ni indirecta no tomaran sobornacion algu-
na, ni se approvecharan de las pecunias de las dichas sisas, e que aquellas guardaran, a ordinacion e
mandamiento de los estados de la dita ciudat, e que aquellas no daran sin mandamiento de los dichos
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stados de la dicha ciudat, e que de aquellas daran bueno, leal e berdadero conto e razon a los ditos
estados, las quals ditas dotze personas, o la mayor parte de aquellas, con que ende hayan de cada hun
stado, hayan de sleyr los cullidores, guardas e notario de las sisas, segunt es acostumbrado en tales actos
o collectas en tiempo passado, e hayan en e cerca [f. 224v] el regimiento e administracion de las dichas
sisas de la dita ciudat e execucion de aquella, con las cosas dependientes e emergentes dellas, en e cerca
la punicion de los cullidores e ministros de aquellas o de los deffraudantes e perturbantes, toda aquel-
la jurisdiccion e, assi, privilegiadament que han los diputados del reyno de Aragon en e cerca las cosas
concernientes sus officios, e que puedan encomendar sus vozes e vezes e poder e las claves a su colle-
ga, con que una persona no pueda tener mas de dos claves, e aquesto solamente se entiende quanto
a las sisas de los ditos tres annos.
Item, ordena el sennor rey, de voluntat de la corte e quatro bracos de aquella, que en cada huna
de las ciudades, villas e lugares del dito regno, fuera de la dita ciudat de Caragoça, en do seran troba-
dos entre clerigos constituydos en sacros ordenes continuos residentes, o cavalleros o infancones,
habitantes en la ciudat o lugar, presentes, excedientes entre todos numero de quatorze personas de
la condicion sobredicha, por los justicias, jurados de la dicha ciudat, villa o lugar, e do no havra jura-
dos, que se slian por los officiales mas preheminentes de aquella, se hayan a esleyr quatro personas,
e una persona se haya de sleyr por los ecclesiasticos, e otra por los cavalleros e infançones, las seys
personas, todas o la mayor parte de aquellas con que endi aya uno que sea clerigo, cavallero o infan-
con, puedan ser cullidores guardas, e puedan fazer todas aquellas cosas que pertenescen a la exac-
tion e collection de las sisas e de las incidientes, deppendientes e emergentes dellas, en la ciudat, villa
o lugar fuera de la ciudat de Caragoca, do se trobaran clerigos, cavalleros o infançones de qualidat
susodicha, excedientes numero de [f. 225r] vint personas, en el dito caso, sea servado lo que es statuy-
do en la ciudat de Caragoça y en las ciudades, villas e lugares fuera de Caragoça que no se trobaran
clerigos o infancones de qualidat susodicha, excedientes numero de quatorze, en el dicho caso, la
dicha exaccion e collection e creacion de collectores e otras cosas tocantes a las sisas se hayan a fazer
por los ditos seys, o por la mayor parte dellos, con que siempre haya a entrevenir un ecclesiastico e
un infançon, las quales personas, segun susodicho es, cada huno en su caso, hayan toda aquella juris-
diction e poder que a las personas dipputadas en la ciudat de Caragoça es dada y atribuyda, dado y
atribuydo, las quales seys personas hayan de prestar sagrament e homenatge de bien e lealmente
haverse en sus officios.
Item, ordena e declara el dito sennor rey, de voluntat de la cort, que en todos los actos y capitules
de suso mencionados, en los quales se faze mencion de los stados de los ecclesiasticos, cavalleros e
infancones que hi devian intrevenir, en la collection e exaccion y distribucion de las ditas sisas e creacion
de officios e otras cosas susodichas, que aquesto se entienda en aquellas ciudades, villas e lugares en
do las personas de los ditos stados ecclesiasticos, cavalleros e infançones han acostumbrado, en tales o
semejantes actos, intervenir e do no han acostumbrado de intervenir que observen la dicha costumbre.
Item, ordena el dicho sennor rey, de voluntat de la cort, que las dichas universidades reales y de la
yglesia, de sennores de vassallos, puedan arrendar las dicha[s] sisas, [f. 225v] si visto les sera, entendien-
dose, empero, que cada huno haya de pagar cumplidament la tacha que sera concordada e ordenada,
que, pagada la dicha tacha, lo que sobrara de las dichas sisas hayan su porcion los ecclesiasticos como
los cavalleros e fidalgos e otras personas libertadas en cada huna ciudat, villa e lugar en otras indicio-
nes de sisas en semblant caso.
E, no obstante que las dichas sisas se hayan a coger por menudo, ordena el dito sennor rey e la corte
e quatro braços de aquella se haya de responder de aquellas en los casos que la distribucion de las ditas
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sisas se haya de fazer por aquella 235 tacha que por la dicha corte sera dispuesto y ordenado, e porque
la ciudat e comunidat de Albarrazin y la ciudat de Barbastro y las comunidades de Daroqua y Teruel
dizen que reportarian gran danyo si de necessidat huviessen a coger las sisas por menudo, por tanto, el
dito sennor rey, de voluntat de la dita cort, ordena que sea en facultat dellos de pagar y coger la dicha
sisa por menudo, si querran, y si no querran, que no sean tenidos de cogerla por menudo, pero que,
en todo caso, sean las dichas ciudades e comunidades obligadas cada huna pagar su tacha, segunt la
dicha tacha es fecha y ordenada por los presentes capitules.
Nos [en blanco] de Çurita, vicarius generalis et officialis in spiritualibus et temporalibus, pro236 reve-
rendisimo in Christo patre et domino domino Lodovici, cardinali 237 tituli Sanctorum quatuor coronato-
rum, episcopo Illerdensi, cum assensu prelatorum [f. 226r] et aliarum personarum ecclesiasticarum et
aliorum in presenti curia existencium, et ad instaciam et requisicionem excellentissimi domini, domini
nostri regis et tocius dicte curie \Aragonum/, cum ac de voluntate eorumdem ad corroboracionem et
solidiorem firmitatem dicti fori, statuymus et in perpetum ordinamus quod quecumque universitas, civi-
tates, ville vel loca in qua sisarum inposicio vel aliquod aliud in fraudem predictorum, directe aut indi-
recte quomodocumque nominarentur, post lapsum dictorum sex annorum computandorum a die primo
mensis octobris anni presentis, computati a nativitate Domini millesimi quingentesimi decimi in antea
imponatur, exhigetur, colligetur aut debabitur, sit ipso facto, inter dicta et subiecta ecclesiastico interdic-
to et jurati, consilliari, regitores et officiales dictarum civitatum, villarum et locorum ac collectores dicta-
rum sisarum imposicionum aut aliorum predictorum dantes in hoc auxilium, consilium et favorem, sint
ipso facto excomunicati et excomunicacionis maioris vinculo innodati.
Acto de la tacha de la sisa.
El sennor rey, la cort e quatro bracos de aquella, attendido que por la dicha cort el dia presente para
servicio de su alteza, por la necessida ocorrient para la conservacion e custodia de las ciudades de Alger
y Bugia, nuebamente consquistadas, que son de la corona e conquista de Aragon, e para la conquista
del reyno de Tunez y Bugia fue fecha offerta de dozientas y dizinuebe mil libras, con las salvedades e 
[f. 226v] protestaciones en el acto sobre aquesto contenidas, e por dar cumplimiento al acto de cort que
dispone se haya de responder e pagar por tacha al rey nuestro sennor de las dichas sisas el dia presen-
te indictas, e iuxta la investigacion fecha de los fuegos del dicho reyno, en las cortes ultimamente cele-
bradas en la ciudat de Taracona, por tanto, ordenan y mandan que las ciudades del dicho reyno paguen
a vinti hun sueldos por cada casa, siquiere fuego, e todas las villas e lugares del dicho reyno que son de
cient fuegos, o de alli a suso, paguen a razon de setze sueldos, e todas las villas e lugares, casas e
monesterios que son de cient fuegos a yuso, paguen a razon de treze sueldos por fuego, siquiere casa,
las quales quantidades de las sobredichas tasas, las dichas ciudades, villas e lugares, castillos, casas e
monesterios del dicho reyno hayan de pagar e traher a sus proprias expensas, risque e peligro a la ciu-
dat de Caragoca, a poder del thesorero general de su alteza o de su lugarteniente.
Dipputado el presente dia por la dicha cort e quatro bracos de aquella para recebir las dichas pecu-
nias que proceyran de las tachas de las sisas, en tres tercias del anno, a saber es, de quatro en quatro
meses durant el dicho tiempo, e sera la primera tanda en el qual la dicha primera tercia238 pagar se devra
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235. Barreado persona.
236. Barreado: illustrisimo e reverendesimo domino Alfonso de Aragonia, administratore perpetuo ecclesie et archiepiscopus Cesarauguste cum ass-
sensu prelatorum.
237. Barreado, Sanctarum Crucum.
238. Barreado, se.
el ultimo dia del mes de henero primero veniente del anno mil quinientos y onze, y la segunda tercia el
ultimo dia del mes de mayo del dicho anno, e la tercera tercia el ultimo dia del mes de setiembre del
anno susodicho, e assi, de alli adelante, en cada hun anno, de los dos annos empues siguientes en las
dichas tercias, terminos e tandas, e si recusaran o cessaran las dichas univer [f. 227r] sidades, o alguna
dellas, o no querran pagar o traher las dichas tercias dentro de los dichos tiempos a la ciudat de
Caragoca e a poder del dicho thesorero general o de su lugarteniente, como dicho es por la forma suso-
dicha, que, en tal caso, pueda e haya la tal universidat, que pagado no havra, seyer e sea executada por
los dipputados del reyno de Aragon qui son, o por tiempo seran, por la via privilegiada, assi e segun que
por las generalidades del reyno se puede fazer, la qual execucion se pueda e haya a fazer por quales-
quiere officiales reales dentro tiempo de trenta dias apres que sera passado el tiempo que pagar devian
las dichas tercias, a sola intimacion del dicho receptor, e que las execuciones en los casos sobredichos,
e qualquiere dellos, se hayan a fazer e fagan a expensas de la dicha universidat que pagado no havra,
assi e segunt que en los actos de corte disponientes de las tachas de las sisas en el anno de xixanta e
nuebe mas largamente se contiene, el qual acto quieren sea havido aqui por inserto e repetido, e que
los dichos dipputados, por la jura que han prestado e faran, y en cargo de sus consciencias, hayan e
sean tenidos evictar todos los dannos, gastos y expensas que poran a las dichas universidades y embiar
personas y officiales a las dichas execuciones, las meiores y mas leales que poran y con el menor sala-
rio que haverlos poran, oviendose en esto con toda diligencia e karidat, dando orden e manera que
qualquiere executor que havra de yr, faga e cumpla todas las execuciones que en una dieta fazer pora
y que mas del salario de aquella, ahunque haya diversas execuciones en aquella jornada, no exhigira ni
recibira e, si el contrario fara, el tal official, ultra las penas ya por fuero statuydas, encorra en pena por
cada vegada de dozientos sueldos, applicaderos a las universidades que demasiado les havra exhigido
e tomado.
Acto del receptor de la sisa, siquiere tacha.
El sennor rey, la cort e quatro bracos de aquella, por quanto el [f. 227v] dia presente se es fecho acto
de las tachas de las sisas indictas en el reyno de Aragon, e las universidades del dicho reyno hayan de
traher aquellas, a sus proprias expensas, a poder de la persona o personas por la presente corte dip-
putaderas, e sea cosa muy necessaria assignar y dipputar personas para la recepcion de aquellas, el sen-
nor rey y la dicha cort e quatro braços de aquella dipputan e nombran en clavario thesorero, receptor e
administrador de las pecunias de las dichas tassas de las sisas al thesorero general de su magestat o a
su lugarteniente, al qual dan pleno y bastan poder de recebir todas las pecunias de las tachas de las
sisas que proceyran por todo el tiempo e collecta de aquellas, e que pueda compellir a las universidades
e otras personas del reyno, que las dichas tachas han de pagar, por execuciones e otras compulsas
fazederas por mandamiento del rey nuestro sennor a pagar aquellas, e haya atorgar el dicho receptor a
las dichas universidades e otras personas que las dichas pecunias de las dichas tachas traheran e
pagaran, appochas e albaranes de aquello que dellas recibira, testificadas por Joan Prat, notario de la
cort, sin pagar cosa alguna por las dichas appochas, las quales el dicho notario haya e sea tenido, sin
dilacion alguna, testificar e librar en publica forma a los que pagaran y para esto el dicho notario, o su
substituydo ydoneo por el, se haya de offrescer y estar prompto y aparejado para ello, para lo qual, e
por sus trabaios e salario e otros actos por el testificaderos, su maiestat e la dita cort le assignan e man-
dan pagar, de las pecunias de las tachas de las dichas sisas, toda aquella quantidat que se paga y se ha
acostumbrado pagar a sus predeccessores sin otra cautela alguna, e la dicha cort e quatro braços de
aquella dan al dicho receptor todo aquel poder e jurisdiction que los clavarios de las thachas de las sisas
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del anno xixanta e nueve tenian, e que la presente corte tiene 239acerqua de la dicha recuperacion y exac-
tion de las dichas sisas e tachas, segunt que en el acto de la dicha cort, acerqua de aquesto disponiente,
mas lar [f. 228r] gamente se contiene, e lo qual quieren sea havido aqui por inserto, el qual poder quiere
la dicha cort e quatro braços de aquella dure de aqui a por todo el dicho tiempo de los dichos tres annos,
e, de alli adelante, fasta sean cullidas e exhigidas las dichas tachas de las sisas de los dichos tres annos
cumplidamente, e que el dicho receptor, thesorero e administrador sobredicho, ante que pueda usar del
dicho poder e administracion, sea tenido e haya a prestar sagrament e homenatge, en poder del notario
de la cort, de tener, servar e cumplir los presentes actos de corte e lo que a el se esguarda e de haverse
bien e fielmente en la administracion de las dichas pecunias, a todo provecho240 e utilidat de su maiestat,
e de no fazer frau ni danno en la dicha administracion de las dichas pecunias, ni dar ni fazer pagamientos
algunos de las dichas quantidades, sino en lo que por su alteza241 le sera mandado, e que por via alguna,
directa ni indirecta, no tomaran ni havran de la dicha administracion de las dichas pecunias utilidat algu-
na, salvo lo que le sera tachado por sus trabaios, de dar bueno e verdadero conto de todo lo que recibira
e havra administrado y le sera encomendado de las dichas sisas y dentro el tiempo e forma infrascripta, e
de restituyr las restas e pecunias de las dichas sisas e tacha, en su caso, en poder de aquella persona o per-
sonas e assi e segunt que por los presentes actos e present corte es e sera ordenada e mandado por su
maiestat, y no en otra persona o personas algunas, ni por otra via ni forma alguna.
Acto de los contadores de las sisas.
Item, por quanto es cosa muy neccessaria, assi para utilidat del rey nuestro sennor como del reyno,
que el dicho thesorero y receptor de las pecunias de las tachas de las sisas imposadas en la presente
corte haya de dar conto y razon de lo administrado por el, e para la recepcion y examinacion de los
dichos contos sea necessario dipputar personas al [f. 228v] gunas, por tanto, su maiestat, de voluntat
de la dicha corte e quatro bracos de aquella, dipputa, nombra e assigna en contadores, recibidores y
examinadores de los dichos contos de las sobredichas sisas, tacha e pecunias de aquellas proceyentes,
al maestre racional e a su lugarteniente e a los coadjuctores del dicho officio de maestre racional del
reyno de Aragon, a los quales dan pleno e bastante poder de hoyr e examinar los contos del dicho the-
sorero general de su maiestat, receptor e administrador de las dichas sisas, en el proximo acto sleydo en
receptor y thesorero de aquellas, e compellir aquel a dar los dichos contos e fazerle restituyr lo que en
poder del restara, e por los dichos contos sera trobado el dicho thesorero general e los suyos, en su caso,
haver de restituir a aquella persona o personas, que por su maiestat sera mandado, los quales contado-
res sean tenidos en virtud del sagrament e homenatge que prestaran, en virtud del presente acto, a
tomar los dichos contos e fazer restituir lo que por finament de conto en poder del dicho receptor sera
trobado dever restituir, dentro tiempo de dos meses apres de fenescidos los dichos contos, e, restituy-
das las dichas restas en poder de la persona o personas que por su alteza sera dicho e mandado, los
dichos contadores hayan de diffinir validament al dicho thesorero general susodicho de lo por el admi-
nistrado, el qual dicho diffinimiento quieren haya aquella firmeza, efficacia e valor que havria si fuesse
por la corte e por los quatro bracos de aquella fecho e atorgado, el qual, su alteza y la dicha corte, agora
para estonces lo atorgan e desfenescen validamente e vastante al dicho receptor, siquiere thesorero, e
a los suyos en su caso.
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239. Barreado, acerca.
240. Repetido y barreado,vch.
241. Barreado tz.
Acto de la assumpcion de don Pedro de Castro.
El rey, de voluntat de la corte, manda e ordena que el [f. 229r] noble don Pedro de Castro, vizcon-
de de Illa, el qual esta insaculado en bolsa de dipputados del presente reyno, intitulada segunda bolsa
de nobles, sea transferido, siquiere assummido, a la bolsa primera de los dichos nobles, e puesto su
nombre en cedula y redolino, segun se suele y acostumbra, e puesto redolino en la dicha primera bolsa
de nobles e, assi mesmo, sea assentado en la matricula del libro adonde los insaculados estan descrip-
tos, segun el orden e lugar susodichos, e assi, al tiempo de la extraction primera veniente, e en qual-
quiere tiempo que saliere, goze e gozar pueda de todos los honores, preheminencias e prerogativas que
los otros insaculados en la dicha bolsa primera de nobles se alegran e alegrar pueden e deven.
Procuracion de la cort para manlevar e formar censales sobre el general.
La cort e quatro bracos de aquella, revocando qualesquiere procuradores sindicos e actores por la
corte general del reyno de Aragon e quatro braços de aquel fasta el dia present a los actos infrascrip-
tos constituydos, de cierta sciencia, constituyeron, crearon e ordenaron procuradores sindicos e actores
a micer Anthon Agostin, vicecanceller del rey nuestro sennor, mossen Francisco Ferrandez de Heredia,
regiente el officio de la governacion en Aragon, mossen Joan de Lanuça, justicia de Aragon, mossen
Luys Sanchez, thesorero general de su alteza, mossen [f. 229v] Goncalo Paternoy, mastre racional,
Manuel Sese, bayle general de Aragon, mossen Domingo Augustin, lugarteniente de bayle242 general
de Aragon, mossen Luys Gonçales, conservador de Aragon e micer Pedro de la Cavalleria, advocado fis-
cal del rey nuestro sennor. Por el braco de la yglesia, el illustre e reverendo don Alonso de Aragon, arço-
bispo de Caragoca, o por el, su vicario general, el reverendo don Matheu de Castellon, prior del Sancto
Sepulcro de la ciudat de Calatayud. Por el braço de los nobles, el inclito don Joan de Aragon, conde de
Ribagorca e el egregio don Luys, sennor d’Ixar, conde de Velchit. Por el braço de los cavalleros e fidal-
gos, mossen Jayme de de Albion e Joan Eximenez Cerdan. Por el braco de las universidades, Miguel
Cerdan, sindico de la ciudat de Caragoca e Jayme Forner, sindico de la ciudat de Huesca, todos ensem-
ble, o la mayor parte dellos que presentes seran, concordes, conque endi haya uno de cada braço de
los que son nombrados por los bracos specialmente y expressa a vender censales mediantes cartas de
gracia de poder luyr e quitar aquellos sobre el dicho reyno243 e general de aquel, en aquellas quantida-
des de annua pension que a ellos sera bien visto, e por los precios que con los compradores convenir
poran e en los dichos censales, assi vendidos, las generalidades244 e bienes del dicho reyno e de los sin-
gulares del dicho reyno,245 en general o en special, obligar con todas las renunciaciones, submissiones
e obligaciones que bien visto les seran, e afirmar e atorgar appochas de los precios que de las vendicio-
nes de los dichos censales recibiran, e confessar las demandas, e oyr las sentencias que por razon de los
dichos censales se offresceran e daran, e aquellas aceptar, etc., el qual sindicado plaze a la dicha corte
e quatro braços de aquella sea ordenado largamente, segunt el sindicado fecho y ordenado largamen-
te en la corte [f. 230r] de Calatayut, por el notario de la dicha corte e por el sacado en publica forma e
dado e librado a las dichas personas suso nombradas.
E, si contescera absentarse del reyno o morir alguno o algunos de los sobredichos, que el poder
quede en los sobrevientes presentes en el dicho reyno, los quales, o la mayor parte, conque ende haya
de los nombrados de cada braço, a lo menos uno dellos, tengan 246el dicho poder para fazer todo lo
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que por virtud de aquel les es atribuydo, e dure el dicho poder por tiempo de quatro meses continuamen-
te siguientes, que començaran a correr del dia de la publicacion del presente aucto en adelante, e, por
razon del dicho sindicado, los dichos sindicos, ni alguno dellos, no pueda exhigir ni demandar salario algu-
no, plaze a la dicha corte e quatro bracos de aquella que los dichos sindicos, e cada huno dellos, puedan
substituyr en caso de absencia a otro de los consindicos suso nombrados y no a otra persona alguna.
Incautacion y poder dado a los sindicos.
Attendido que por la corte, e quatro braços de aquella, es dado poder e fecho sindicado a las per-
sonas en aquel nombradas para cargar censales sobre el general, segunt que en el dicho sindicado se
contiene, por indempnidat del dicho general, a fin y effecto que no se carguen censales por los dichos
sindicos sino fasta en quantidat de ochenta mil libras en propriedad de censales 247 y no mas, manda e
incauta la dicha [f. 230v] cort a los dichos sindicos que, por virtud del dicho sindicado, no carguen mas
censales sobre el dicho general, sino tan solamente fasta la dicha summa de las dichas ochenta mil libras
e aquellas a razon de veynte mil por mil, e no a mayor precio ni menor, y esto de ciudades, villas, comu-
nidades, lugares, collegios, universidades e singulares personas, assi ecclesiasticos como seglares, del
presente reyno de Aragon, e que se guarden attentamente de hazer otra cosa, ius pena de otra tanta
quantidat como cargaran de mas de la dicha suma, exhigidera de sus bienes por los dipputados del
dicho reyno por la via privilegiada, con todos los dannos e interesses que por la dicha causa havra sos-
tenido el dicho reyno e las generalidades de aquel.
Acto de la abilitacion de la serenisima sennora reyna dona Germana.
La cort e quatro bracos de aquella, attendido y considerado la sancta empresa de la conquista de los
reynos de Tunez, Alger e Bugia y otros pertenescientes a la corona de Aragon, y la administracion que
de presente tiene el rey nuestro sennor de los reynos de Castilla, por las quales causas, la persona de su
maiestat, personalmente, en caso que cortes en el presente reyno se huviessen de llamar, no poria per-
sonalmente continuar ni acabar aquellas sin fazer gran falta en la dicha empressa y administracion, y
proveyendo al bien e reparo del presente [f. 231r] regno, por los casos que podrian venir, requirientes
celebracion y conclusion de cortes, por tanto, la dicha corte e quatro braços de aquella, con todas las
protestaciones e salvedades acostumbradas de hazer en semejantes actos, e las que fueron fechas en
las cortes celebradas en la ciudat de Caragoca, en el anno mil quatrocientos setenta y quatro, el qua-
torzeno dia del mes de noviembre, sobre la abilitacion de la serenissima sennora dona Joana, tunc infan-
ta de Aragon, las quales estan continuadas en el registro de la corte del dicho anno, y les plaze sean
aqui por repetidas e insertas, como si de palabra a palabra fuessen aqui scriptas, e con protestacion
expressa que por el presente acto no sea fecho ni causado prejudicio alguno a los fueros, privilegios, lib-
ertades, usos y costumbres del dicho reyno, antes aquellos y aquellas queden en toda su efficacia,
firmeza e valor, e que no les sea fecho prejudicio alguno, y con expressa protestacion que, en el sde-
venidor, no pueda ser traydo en consequencia con las dichas protestaciones, e no sin aquellas, plaze a
la dicha corte e quatro braços de aquella habilitar, e abilitan, a la serenissima dona Germana, reyna y
sennora nuestra, seyendo constituyda lugarteniente general del dicho sennor rey en el reyno de Aragon,
para que pueda celebrar y acabar no solamente cortes particulares del reyno de Aragon, pero ahun gen-
erales de los reynos del rey nuestro sennor, seyendo aquellas por su magestat convocadas, pues empero
se faga en el lugar que, segun fuero y observança del reyno, convocar se pueden y guardando los 
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[f. 231v] tiempos que de fuero y observanca, para la convocacion y celebracion de cortes generales, se
deven, y aquellas pueda legittimar y legittimadas continuar y acabar, e los actos en ellas fechos hayan
e tengan248 toda aquella efficacia e valor que ternian y havrian si fechos fuessen por el dicho sennor rey,
de voluntat de la corte, no obstantes qualesquiere fueros, actos de cort, usos e constumbres del dicho
reyno a lo susodicho contrariantes, salv[ad]as empero las protestaciones sobredichas.
E micer Leonardo Lopiz, sindich del bras ecclesiastich del regne de Valencia, e don Francesch de
Malferit, sindich del bras militar de Valencia, e Joan Cavall[..], sindich del bras real del dit regne de Valencia,
en nom de tot lo dit regne, en virtud de la potestat a ells donada per acte de la present cort, adhereixen,
fan e approben en nom de tot lo regne la present e desus scripta habilitacio de la serenissima reyna, nos-
tra sennora, segons desus se conte e esta scrit e ordenat de la primera linea fins a la darrera.
Acto de la comission de tachacion del sello de las remissiones.
Con acto de la presente cort da poder su magestat a micer Anthon Augustin, su vicecanceller, y a
mossen Joan de Lanuça, justicia de Aragon, para tachar [f. 232r] y que tachen el sello de las remissiones
que se havran de fazer en los casos que, por los presentes fueros, el procurador y accussador astricto
no puede disisar sino con voluntat de su magestat, la qual tachacion hayan de fazer dentro tiempo de
ocho dias, del dia del presente acto contaderos.
Acto de la sentencia dada en favor de don Joan de Alagon, sobre el greuge por el interposado.
[Al margen: librada certificacion en 11 mayo 1840] 
Dominus rex, visa supplicacione pro parte nobilis Joannis de Alagon in viam gravaminis oblate,
petentis reparari gravaminem sibi oblati per Joannem Bercedo, alias Molina, portarium regnum in loco
de Almunyent, impedienti de facto et cum armis procuratorem dicti Joannis de Alagon et officiales curie
iusticie Aragonum, volentes possessionem adipisci eiusdem loci de Almunyent, virtute cuiusdam senten-
cie late in eadem curia justicie Aragonum in favorem dicti Joannis de Alagon, vissis actis et instrumen-
tis [f. 232v] publicis oblatis pro eius parte, ac eciam actis et instrumentis pro parte procuratoris nostri fis-
calis in presenti processu productis, auditis ad plenum procuratore nostro fiscali, et dicto Joanne de
Alagon attento quod per merita processus constat procuratorem dicti Joannis de Alagon ac eciam offi-
ciales curie dicti iusticie Aragonum, qui cum illo accedebant ad dictum locum de Almunyent, pro eo mit-
tendo 249 in possessione eiusdem loci fuerunt per dictum Joannem Vercedo, alias Molina, de facto et
cum armis impediti, providet et mandat quod predicto impedimento de facto, non obstante nec alio
quovis per officiales nostros in posterum fiendo predictus Joannes de Alagon sine violacione aprehen-
sionis possit et valeat execucionem consequi predicte sentencie in eius favorem late, sic et prout exse-
qui potest et 250 valet de foro, observancia et consuetudine regni, et si contencio inter ipsum et comis-
sarios aprehensionis orta fuerit, illa decidatur absque aliqua violencia nec litigio sed per viam consulta-
cionis, prout de foro fieri potest et debet in talibus, et similibus inter eos decidatur et terminetur.
Anthonius Augustin, vicecancellarius.
Sentencia ville de Almudevar super gravamine oblato.
In gravamine oblato pro parte hominum ville de Almudevar, visis privilegis pro parte universitatis
oblatis, audito procuratore et advocato fiscali, dominus rex providet et declarat dictum [f. 233r.] privile-
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gium fore iuxta sui seriem et theonorem observandum, si eidem universitati fuit observatum per sere-
nissimos reges predecessores sue maiestatis et si dicta universitas in possessione seu quasi dicti privile-
gii extitit, usque ad tempus quod per nos fuit in locumtenentem creatus illustris Alfonsus de Aragonia,
archiepiscopus Cesaraugustanus, filius noster dilectus, et hoc non obstante solucione de eadem cena
facta seu factis tantum eidem archiepiscopo, locumtenenti nostro generali in regno Aragonum.
Anthonius Augustinis, vicecancellarius.
Sentencia lata super gravamine oblato per fratrem Karolum de Sancta Pau, nomine proprio et ut pro-
curatorum magistri Rhodi.
In gravamine oblato per fratrem Karolum de Sancta Pau, receptorem comunis thesauri Rhodi, nomi-
ne suo proprio et ut \sindicum et/ procuratorem generalem reverendisimi et magni magistri Rhodi, visa
supplicacione actis et instrumentis pro eius parte in presenti processu productis et aliis videndis, domi-
nus rex providet quod de dictis abilitacione et naturalitate facta in personam dicti Bernardi de Lavedam
et executorialibus eidem concessis, non habeatur maior racio quam illa que de iure habenda sit, revo-
cantes dictas provissiones si, et quantum sint contra foros et observancias huius regni concesse, illos ad
ius et justiciam reducentes; quo vero [f. 233v] ad alia deducta in prenarrato gravamine, cum non sit ins-
trumentum, providet de presenti dictum gravamen no procedere.
Anthonius Augustin, vicecancellarius.
Fuerunt alie sentencie late, sedente domino rege in solio, que quidem sentencie gravaminum sunt
continuate in originali processu curiarum Aragonum, qui est apud depputacionem predicti regni Ara-
gonum.
Et eciam, quia tempore actus curie non constabat de contentis in aliis gravaminibus, fuit facta comis-
sio per dominum regem ad sentenciandum super dictis gravaminibus.
Et eciam sunt duo actus curie in dicto originali processu Aragonum, unus videlicet de lohacione et
aprobacione panacerie magnifici Joannis Cabrero, camerarii, ac de consilio predicti domini nostri regis
et alter de panaceria civitatis Cesarauguste.
Quibusquidem omnibus sit prefactis gestis atque secutis publicatisque dictis foris et capitulis curie
lectoque scedula oferte per me, dictum prothonotarium, sicut prefertur ilico sua maiestate, posito coram
sua maiestate quadam misali aperto per venerabiles Joannem Cortes, sacristam, et Antonium Sanchez,
capellanos et pre[s]biteros sue regie capelle, cum omni qua decet veneracione, genibus flexis, super
sacro canone et sacratissima ymagine Domini nostri Iesu Cristi juravit [f. 234r] per Dominum Deum et
eius sancta quatuor Evangelia, manibus nostris corporaliter tactis, predictos foros et actis curie omnia-
que et singula precontenta se suisque succesores servare, servari facere per suos et eorum oficiales iuxta
eorum seriem et tenorem, et in nullo contrafacere vel venire iure aliquo causa vel etiam racione, quibus
omnibus de curia convocati et prenominati predictis consencierunt, nec non etiam quo ad abilitacionem
serenissime regine predicte consencierunt venerabili Joannes Lopez, decretorum doctor, sindicus sta-
menti ecclesiastici regni Valencie, et Eximen Perez Scriva de Romani miles, sindicus stamenti militaris dicti
regni, et seu nobilis Franciscus de Malferit ab eo substitutum, ut asseruit,251 et Joannes Çavall, notarius,
sindicus universitatum regalium Valencie, quorum potestates inferius inserentur, quod fuit actum die,
loco, mense et anno predictis de curia Aragonum convocatorum et plurium aliorum in multitudine
copiosa.
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Testes qui premissis presentes fuerunt illustres Bernardum de Santdoval, marchio Denie, maiordo-
mus maior serenisimi domini regis, et Petrus de Aguilar, marchio de Pliego, magnifici Michael Joannes
Gralla, magister racionalis regie curie, et Jacobus de Sancto Angelo, scriba racionis domus domini
regis.
Potestas concessa per brachium ecclesiasticum curie valentinorum magnifico Lehonardo Lopiz,
decretorum doctori, ad abilitandis serenissimam reginam, pro tenendo curias ut sequitur.
[21.VII.1510] Die dominica, vicesima prima mensis julii, 252anno a nativitate Domini millesimo DX,º in villa Mon-
tissoni. 
Lo molt reverent frare Bernat Dez Puig, mestre de Muntesa e de Sant Jordi, micer Francesch Soler,
doctor en dret canonich, mossen Miguel Gomis, canonge de la seu de Valencia, don Francisco [f. 234v.]
Fonollet, cavaller del orde de Santiago, frare Luis Pelegri, cavaller del orde de Montesa, considerat que,
per actes de la present cort, es stat concordat que los tres braços e staments del regne de Valencia dexen
procuradors e sindichs en la present vila, per asistir en la dita cort e continuar aquella, tant quant sera
menester, per ço, nosaltres sobredits, de nostre bon grat e certa sciencia, lo sobredit mestre de Montesa
fas, crea e constituesch e los altres en los noms ja specificats, substituhim en procurador e o sindich nos-
tre lo reverent micer Lehonart Lopiz, doctor en dret canonich, jat sia absent axi com present, ço es que,
en nom de nosaltres, entrevingue y asistesca en les presents corts, asenta e asentar puxa en aquelles
coses que seran en favor, util, profit e benefici del dit bras e stament ecclesiastich del dit regne de
Valencia, et etiam dissenta e dissentir e contradir puxa en totes aquells coses e actes que seran, o porien
esser, en dan e preiudici del dit bras e stament, e, mes avant, donam facultat al dit procurador e sindich
nostre constituhir e substituhir que, si per los staments del regne de Arago e principat de Cathalunya
sera delliberat de abilitar en les presents corts la serenissima sennora reyna nostra senyora, que consen-
ta e per tots nosaltres representants lo dit bras consentiment preste, loant e aprovant la dita abilitacio,
car nosaltres a vos dit, constituit e substituhit procurador e sindich nostre tot nostre poder e veus, ab lo
present acte de procura, donam e atorgam e prometem que havrem per ferm e agradable tot ço e quant
segons253 desus es dit per vos sera fet e enantat, obligant tots nosaltres nostres bens e dels dits nostres
principals.
Feyt en la present vila de Monço, dit dia, mes e any.
Presents foren per testimonis a les desus dites coses los nobles don Joan Boill de Arenos, sennor254
de la baronia de Leyda, don Gaspar Boill, de la ciutat de Valencia, residents en la present vila.
[f. 235r.] La present copia de procura es stada treta per mi, Luis Vela, notari del proces e actes ques
fan en la present cort per lo bras e stament de la sglesia del regne de Valencia, convocat a les presents
corts per la maiestat del sennor rey als regnicolas dels regnes de Arago, de Valencia e principat de
Catalunya, e perque fe plenera a les dites coses sia atribuida, yo, dit Luis Vela, notari publich de la ciu-
tat de255 Valencia, e per tota la senyoria del serenissimo senor rey, nostre sennor, aço de propria ma scre-
vint e fefahent pose mon256 acustumat 257de art de notarie et es tale sig (+) ne.
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[10.V.1510] Potestas concessa per brachium stamenti strenui militaris curie valentinorum magnifico Eximen Perez
Scriva de Romani, milite, ut sequitur: 
Ab acte fet en la vila de Monço, a deu dies del mes de maig del any mil D y deu, rebut per mi, Joan
Soler, per auctoritat reyal notari publich de la ciutat de Valencia, e per tota la terra e senyoria del sere-
nissimo senyor rey d’Arago, escriva del streni258 bras militar de la ciutat e regne de Valencia, aço, de pro-
pria ma scrivint e fefahent consta e apar com los barons, nobles, cavallers e gentils homens del dit stre-
ni bras, representants e residents en la dita vila de Monço, en la qual lo rey nostre senor havia convo-
cats corts generals als regnicoles dels regnes de Arago e de Valencia e principat de Catalunya feren e
constituhiren sindich del dit streni bras lo magnifich mossen Eximen Perez Scriva de Romani, canciller de
la dita ciutat de Valencia, present e acceptant ab diversos poders e assenyaladament ab la clausula ad
lites largo modo e ab poder de substituir, [f. 235v.] segons que totes les dites coses, e altres, en lo dit
acte de sindicat son largament contengudes, en lo qual acte foren presents per testimonis los honrats
en Nadal Garcia, notari real, e en Steve Cobells, regent lofici de porter del dit bras militar, habitadors de
la dita ciutat de Valencia, e ara residents en la vila de Monço, e per que, ab lo present substancial fe
plenera hi puxe e deia esser attribuida, pose lo meu acustumat de art de notaria sig(+) ne.
Nec non etiam facio fidem ego Petrus Joannes, serenissimi domini regis scriba eiusque auctoritate
notarius publicus, per universam ipsius dicionem huiusque processus scriba, vice et nomine magnifici
domini Michaelis Velasquez Climent, sue catolice maiestati prothonotari, quod cum instrumento per me
in actis huius processus recepto, die quarto mensis augusti, anno a nativitate Domini millesimo DXº,
honorabilis Bernardus d’Assio, notarius et sindicus ordinarius civitatis Valencie, de cuius etiam potestate
constat instrumento acto Valencie, die XVII mensis marcii anno a nativitate Domini MºCCCCºLXXXXIIII,º
substituhit procuratorem suum et dicte civitatis ad continuacionem presencium curiarum Joannem
Çavall, notarium, dando sibi facultatem continuandi presentes curias et abilitandi serenissimam reginam,
prout in conclusione curie valentinorum continetur, presentibus pro testibus Ludovico Ortis, notario, et
Joanne Arruego, regio scriba.
[13.VIII.1510] Postea vero die dicto martis, intitulato XIII dicti mensis augusti, anno predicto ad quem, ut prefertur,
dicte generales curis continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus vicecancellarius,
sedens in gradibus solii regii predesignati, in medio magnificorum regente oficium gubernacionis gene-
ralis et justicie Aragonum, suaque catolica maiestate in eadem villa Montissoni residente, verbo dixit [f.
236r] quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius mandato, continuabat et porro-
gabat ac continuat presentes curias generales ad diem sabbati proximam, ad eundem locum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo dixit quod
stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
[17.VIII.1510] De post autem die sabbati predicto intitulato, anno predicto, ad quam, ut prefertur, dicte generales
curie continuate et porrogate fuerant, idem magnificus dominus vicecancellarius, sedens in gradibus
solii regii, in medio magnificorum regentis oficium gubernacionis generalis et justicie Aragonum, sua
catolica maiestate in predicta villa Montissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue
catolice maiestatis et de illius mandato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat predictas
curias generales ad diem lune proximam, que computabitur XVIIIIª dicti mensis augusti, ad eundem
locum.
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Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, dixit verbo quod
ipse, nomine supradicto, stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii. 
[19.VIII.1510] [f. 236v.] Post modum autem, die intitulato XVIIIIº dicti mensis augusti, anno predicto, ad quem, ut
prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate fuerant, idem magnificus dominus vicecancella-
rius, sedens in gradibus solii regii predesignati, suaque catolica maiestate in predicta villa Montissoni
residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius mandato, con-
tinuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias generales ad diem martis proximam,
que computabitur vicesimo dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo dixit quod
ipse, nomine et pro parte 259 supradicto, stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentis et requi-
sitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[20.VIII.1510] Item, dicto die martis, intitulato XXº dicti mensis augusti, anno predicto, ad quem, ut prefertur, dicte
generales curie continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus vicecancellarius, sedens in
gradibus solii regii predesignati, sua catolica magestate in predicta villa Montissoni residente, verbo dixit
quod ipse, nomine et pro parte sue catolice magestatis et de illius mandato, continuabat et porrogabat
ac continuat et porrogat presentes curias generales ad diem mercurii proximam, que computabitur XXIº
dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, dixit verbo quod
stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
[21.VIII.1510] [f. 237 r] Deinde vero, dicto die mercurii, intitulato vicesimo primo dicti mensis augusti, anno predic-
to ad quem, ut prefertur, dicte generales curie porrogate et continuate extiterant, idem magnificus
dominus vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati,260 sua catolica maiestate in predic-
ta villa Montissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius
mandato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias ad diem jovis proximum,
que computabitur vicesimo secundo dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo dixit quod
stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[22.VIII.1510] De post autem dicto die jovis, intitulato vicesimo secundo dicti mensis augusti, anno predicto, ad
quem, ut prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus
vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati,261 suaque catolica maiestate in dicta villa
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Montissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius man-
dato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias generales ad diem veneris
proximum, que computabitur XXIIIº dicti mensis augusti, ad eundem locum.
[f. 237v] Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo
dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius dixit verbo quod stabat et perseverabat in supra
responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[23.VIII.1510] Ulterius autem die dicto veneris, intitulato XXIIIº dicti mensis augusti, anno predicto ad quam, ut pre-
fertur, dicte generales curie continuate et porrogate fuerant, idem magnificus dominus vicecancellarius,
sedens in gradibus solii regii predesignati, sua catolica maiestate in dicta villa Montissoni residente,
verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius mandato, continuabat et
porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias generales ad diem sabbati proximum, que com-
putabitur vicesimo quarto dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti, honorabilis Joannes Bisbal, promotor curie brachii militaris Catalanorum, verbo dixit
quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[24.VIII.1510] [f. 238r] De post autem dicto die sabbati, intitulato vicesimo quarto dicti mensis augusti, anno pre-
dicto, ad quem, ut prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate fuerant, idem magnificus
dominus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesignati, suaque catolica maiestate in dicta
villa Montissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius
mandato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes generales curias ad diem lune
proximum, que computabitur XXVIº dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti, magnificus Marchus Antonius de Camos, nomine et pro parte brachii militaris catha-
lanorum, verbo dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Çapata et Joannes de Mur, regii algutzirii.
[26.VIII.1510] Et succesive dicto die lune, intitulato vicesimo sexto dicti mensis augusti, ad quem, ut prefertur, dicte
generales curie continuate et porrogate fuerant, idem magnificus dominus vicecancellarius sedens in
gradibus solii regii predesignati,262 suaque catolica maiestate in eadem villa Montissoni residente, verbo
dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius mandato, continuabat et porro-
gabat presentes curias ad diem martis, que computabitur XXVIIº dicti mensis augusti, ad eundem locum.
[f. 238v] Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo
dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[27.VIII.1510] Post predicta autem dicto die martis, intitulato vicesimo septimo dicti mensis augusti, anno predic-
to, ad quem, ut prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate fuerant, idem magnificus domi-
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nus vicecancellarius sedens in gradibus solii regii predesignati, suaque catolica maiestate in dicta villa
Montissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius man-
dato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias 263generales ad diem mercu-
rii, que computabitur XXVIIIº dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus universitatis civitatis Barcinone, verbo
dixit quod ipse stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii. 
[28.VIII.1510] [f. 239 r] Post modum autem dicto die mercurii, intitulato vicesimo octavo mensis augusti anno pre-
dicto, ad quem, ut prefertur, dicte generales curie porrogate et continuate fuerant, idem magnificus
dominus vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati,264 suaque catolica maiestate in dicta
villa Montissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius
mandato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias ad diem jovis proximum,
que computabitur XXVIIIIº dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti, honorabilis Joannes Campmany, sindicus Gerunde, verbo dixit quod ipse, nomine et
pro parte brachii regalis cathalanorum, stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[29.VIII.1510] In posterum autem dicto die jovis, intitulato XXVIIIIº dictorum mensis et annii, ad quam, ut prefertur,
dicte generales curie continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus vicecancellarius,
sedens in gradibus solii regii predesignati,265 suaque catolica maiestate in dicta villa Montissoni residen-
te, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius mandato, continuabat
et porrogabat ac continuat et porrogat predictas generales curias ad diem veneris proximum, que com-
putabitur XXXº dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti, magnificus Marchus Antonius de Camos, nomine et pro parte brachii militaris catha-
lanorum, verbo dixit quod ipse stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
[f. 239v] Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra respon-
sis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[30.VIII.1510] Deinde autem die veneris, intitulato XXXº dictis mensis augusti, anno predicto, ad
quem, ut prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate fuerant, idem magnificus dominus
vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati, suaque catolica maiestate in dicta villa Mon-
tissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestatis et de illius manda-
to, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes curias generales ad diem sabbati pro-
ximum, que computabitur XXXIº et ultimo dicti mensis augusti, ad eundem locum.
Et in continenti, Franciscus Marti, sindicus de Salses, nomine et pro parte brachii regalis cathalano-
rum, verbo dixit quod ipse266 stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
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Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
Suplicacio oblata pro parte tocius curie cathalanorum. 
[31.VIII.1510] Molt alt y catolic princep, rey y sennor.
La cort del vestre principat de Chatalunya, ab molta diligencia e solicitut, fins aci ha procurat que
vestra maiestat ab efecte fes que los greuges dats en cort fossen expedits y declarats per vestra exce-
llencia estat [f. 240r.] justament manat, es, empero, cert que aquells no son declarats ni expedits al pre-
sent, axi per la multitut de aquells com per la dificultat de algunes proves, e, com vestre excellencia hage
significat a la dita cort la necessitat de vestre partida per als regnes de Castella e per altres sguarts con-
cernents servey de sa alteza e be de son stat, e la dita cort hage molt acor la reperacio dels dits greu-
ges, segons les stat per vestra excellencia ofert, e degue esser posat axi en efecte, car, com sab vestra
alta sennoria, la reperacio dels greuges es principal part de cort.
Per ço suplique la dita cort a vestra alteza sia merce sua provehir y manar que, de present, ant de con-
clusio de cort tots los greuges qui tenen aci promptes proves e poden esser expedits bonament e verte-
dera sien sentenciats e declarats, e per vestra excellencia reparats en continent, e per la expedicio de tots
los altres greuges qui restaran para declarar, sentenciar, e reparar e qui maior indegacion requera, per
defalliment de proves, placia a vestra maiestat de non provehir e cometre als provehidors dels dits greu-
ges qui huy son, e en aquella part dels quis trobaran presents en la ciutat de Barcinona pus ni hage dels
nomenats per vestra maiestat e de quiscum stament de la cort, los quals, presents en la dita ciutat, axi
dels nomenats per vestra alteza com dels nomenats per la cort, hagen aquella potestat que tots haurien
si presents eren, en la forma e qualitat seguent, es a saber, que los nombres dels entrevenits en la expe-
dicio de dites coses sia egual de les persones axi per part de vestra alteza com per part de la cort nome-
nades, en axi que per fer la dita paritat de persones, en cars de recusacio per sospites, lo loctinent gene-
ral de vestra alteza, de les persones anomenades per sa part pos e anomen per entrevenir aquelles les
que li parra, e, si tantes eren les persones recusades o impedits, que no bastas a la ygualtat del nombre
dels altres, los qui restaran tinguen tanta potestat com los nomenats per part dels staments, e per lo sem-
blant sia entes en los anomenats per la cort y que, del dia de la present publicacio fins al quinzen dia de
dehembre primer vinent, se expedesquen, sentencien e declaren tots los greuges qui restaran per a decla-
rar e provehir totes coses que en la primera conclusio son contengudes, [f. 240v] exequten e que en aço
se obligen los provehidors qui asi son presents e en la dita ciutat entenen anar e se strenguen ab jura-
ment e homenatge los lechs, e tots los ecclesiastichs e seculars, ab 267 sentencia de excomunicacio pro-
mulgadora per oficial ecclesiastich dins lo dit temps, spatxar e sentenciar los dits greuges, e placia a ves-
tra maiestat consentir e atorgar que los processos de les dites causes de greuges hagen esser instruhits
daçi a XX de nohembre prop vinent, e de XX de nohembre fins a XV de dehembre, hage esser senten-
ciat e declarat en los dits greuges, encara, sennor molt excellent, per maior justificacio e descarrech de la
consiencia de vestra maiestat, placia consentir y manar que alguna bastant part o quantitat del servey o
do que, en la present cort, se sdevindra fer e atorgar a vestra excellencia romangue ypothecada per que
aquella sia satisfet als agreugats, en tot lo que sera declarat e judicat per los dits provehidors, e a vestra
maiestat no liurada sino passat primer lo dit temps, e satisfet als agreviats, si e segons sera declarat e judi-
cat, e lo residuum puxa pendre vestra maiestat, e que aço sie contengut en lo acte de dit do e servey, e
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supliquen, encara, la dita cort que placia consentir a la cort, e atorgar que, per la present supplicacio e
consentiment, no puxa esser o sia vist esser engendrat o fet preiuhi algu a la dita cort, e als staments de
aquella, ara o en sdevenidor, encare que pacte contrari ne puxe esser tret a consequencia.
Cuiquidem supplicacioni fuit facta per dominum regem provisio sequens.
Fiat ut supplicatur.
Propter serenisimum dominum regem in curiis, XXXIº augusti MDXº, Montissoni.
Petrus Joannes.
Infrascripta supplicacio per infrascriptos oblata, die et anno in ea contentis fuit inserta, licet hic con-
tinuetur.
Molt alt e poderos rey e sennor.
Suppliquen los staments ecclesiastich e militar [f. 241r] e los sindichs del bras real, ço es, lo sindich
de Leyda, de Tortosa, de Vich e Manressa, de Servera, de Vila Francha, de Berga268, de Puigcerta, de
Vilafrancha de Conflent, de Sareal, de Tuhir, de la Vilanova, de Sanct Pedor, del Arbos, dels Prats del Rey,
de Camprodon, de Besalu, que placia a vestra maiestat fer acte de cort e, per acte de cort, restituhir a
micer Joan Pasqual e Benet Pasqual, son fill, e altres successors los oficis de obrer dels palaus reals de
Barchinona y de dreçaner y de fahedor de galeres269, axi com en la seguent supplicacio per dits Pasquals
es supplicat, la qual es del tenor seguent.
Molt alt y molt poderos rey e sennor. 
Suppliquen micer Joan Pasqual e Benet Pasqual, son fill, ciutedans de la vestra ciutat de Barcinona,
sia de merce de vestra alteza, axi com los te ofert, volerlos fer restitucio dels oficis de obrer maior dels
palaus de Barchinona y draçaner y fahedor de galeres, segons en la present scriptura sera contengut, e
manar, ab approbacio de la present cort, que dita scriptura sia haguda per acte de cort, attes que en las
corts ultimament celebrades en la ciutat de Barchinona, en lo any mil DIII, fonch pronunciat y declarat,
per los provehidors de greuges, que la possessio dels oficis de obrer maior dels palaus reals de
Barchinona y dreçaner y fahedor de galeres fos dada, per vestra real maiestat, a micer Joan Pasqual y a
Benet Pasqual, son fill, los quals tinguessen, iuxta forma dels empenyoraments fets per lo de inmortal
memoria lo rey Alfonso e, apres, per dits Pasquals es stada presa possessio dels dits oficis e, tenint la
possessio, es stada feta gracia per vestra maiestat del dit ofici de obrer dels palaus a mossen Joan Roiz
de Calsena, secretari de vestra real alteza, y de fer galeres es stat dat carrech a altres persones, e es stat
hoit dir mossen Joan Roiz de Calçena per vestra maiestat que la dita gracia al dit mossen Joan Roiz de
Calçena feta, sia haguda per nulla e per no feta e a freturage de tot efecte, com si no fos stada feta,
axi com ab lo present acte vol vestra alteza sia haguda per no feta e per [f. 241v] nulla, e que los dits
Pasquals e los lurs succesors possehesquen e continuen possehir e tinguen los dits oficis e reben los sala-
ris e emoluments de aquells, segons es acustumat, iuxta forma dels dits empenyoraments, e la senten-
cia dada per dits provehidors de greuges e reals concessions, e que vestra maiestat e sos successors e
altres hagen a fer, fer y armar y varar dites galeres y altres fustes de rems se faran dins Barcinona, durant
dit empenyorament als dits Pasquals e a lurs successors, e aquelles no puguen esser fetes per altres per-
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sones, ni la custodia de aquelles puxa esser comanada a altre persona, ans los ferrers de dites galeres
hagen de star en lur poder e, si de fet de dits oficis o altre de aquells era feta gracia, que sia haguda
per nulla, axi com ab lo present acte ara per lavors e lavors, per ara la anulla vestra maiestat e la pre-
sent cort, e que los oficials del principat de Cathalunya supplicats e requests hagen a inhibir e provehir,
ab tot efecte, als impetradors que no usen de dit ofici o oficis e, si dits oficials no feyen dites inhibicions
ab tot efecte, que incidesguen en les penes del capitol dit de la observanca ipso facto. 
Plau a sa maiestat.
Vidit de Gualbis. Registrata.
Propter dominum regem in curiis Montissoni, die XVIIIIº junii, MDX.º
Petrus Joannes.
[19.VI.1510] Die mercurii, XVIIIIº junii, fuit presentata per venerabilem Gabrielem Rovira, abbatem del Stany270,
Guillermum Raymundum Dezbrull, domicellum, et Baltasarem de Ribes, sindicum de Berga, nomine et
pro parte trium brachiorum curiarum cathalanorum, videlicet dictus Sorribes, nomine sindicorum, in
dicta supplicacione nominatorum et reliqui quilibet, nomine tocius brachii prefate regie maiestati,
sedenti in suo solio intus quandam capellam ecclesie Montissoni, et prefata regia maiestas certificata de
contentis in et per magnificum Joannem [f. 242r.] de Gualbis, suum regium cancellarium, decretavit cum
et prout in fine manu mei, Petri Joannis, est scriptum.
[31.VIII.] Dictoque die sabbati, intitulato XXXIº et ultimo dicti mensis augusti, existenteque magnifico domino
Antonio Augusti, vicecancellario, intus ecclesiam beate Marie Montissoni et intus quandam capellam,
ubi brachium regale et sindici universitatum regalium principatus Cathalonie congregati existebant, per
magnificum Joannem Berengarium Aguilar, civem et consiliarium in capite et sindicum civitatis Bar-
cinone, nomine et pro parte tocius dicti stamenti ibidem congregati et consencientes, fuit presentata
eidem magnifico domino vicecancellario, in personam sue regie maiestatis, supplicacio seriei sequentis,
cui quidem supplicacioni per dictum vicecancellarius in calce fuit facta provisio.
Mol alt catolic y excellent sennor
Aquestos dies, per lo abbat del Stany, per los staments ecclesiastich y per Guillem Ramon Dezbrull,
donzell, per lo stament militar, y per micer Baltasar Sorribes, en nom e per part de alguns sindichs, fonch
presentada una supplicacio a vestra alteza sobre una provisio feta per vestra excellencia a micer Joan
Pasqual y a son fill dels oficis de obrer del palau e de dracaner de Barcinona, contenent que fos fet capi-
tol de cort de dita provisio e, per vestra alteza, dita supplicacio es stada decretada en axi que, com a
acte de cort, es stat dat un acte en pregami e clos per lo prothonotari als dits Pasquals, en grandissim
preiudici del stament real, com sia cert que no fou feta conclusio alguna en lo dit stament, ni per part
de aquell es stada presentada dita supplicacio en grandissim dampnatge de la ciutat de Barcinona, la
qual presidex en lo stament real et alias, per tant, lo stament o bras real demana e humilment supplica
sia de vestra excellencia manar revocar dit acte o assert capitol [f. 242v] de cort, com no sia stat fet ab
consentiment y sabuda del stament real y era contra constitucions de Catalunya, com sia cert que dit
stament e lo consentiment de aquell y es necessari, e mes, que lo acte que es stat donat en forma al dit
Pasqual sia posat en poder de vestra excellencia, e aquell cancellat e la aperis sia cancellada, perque en
sdevenidor no pugue aparer.
Plau al senyor rey.
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[31.VIII.] De post autem dicto die sabbati, intitulato XXXIº et ultimo dicti mensis augusti, ad quam, ut prefer-
tur, dicte generales curie continuate et porrogate extiterant, idem magnificus dominus vicecancellarius,
sedens in gradibus solii regii predesignati, sua catolica maiestate in presenti villa Montissoni residente,
verbo dixit quod ipse, nomine et pro parte sue catolice maiestate et de illius mandato, continuabat ac
continuat et porrogat predictas curias generales ad diem crastinam dominicam, que computabitur primo
mensis septembris, ad eundem locum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila, sindicus civitatis Barcinone, verbo dixit quod
stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
[1.IX.1510] In posterum271 autem272 dicto die dominica, intitulato primo mensis septembris anno predicto, coram
predicto serenissimo domino rege, existente in quadam capella ecclesie beate Marie Montissoni, fuit per
illustres infantem Enricum et ducem Car [f. 243r] done et alios supplicacio quedam, que fuit in presen-
ti processu inserta et continuata, et est tenoris sequentis.
Mol alt y poderos rey y sennor 
A noticia dels illustres infant don Enrich e duch de Cardona e altres es pervengut que vestra maies-
tat hauria feta pracmatica en certa forma, disposant sobre les decimes en preiudici dels barons e altres
laiques persones rebents decimes en lo principat de Cathalunya, e per que les pracmatiques en Ca-
thalunya son contra constitucio, maiorment com disponen contra privilegis e libertats dels barons secu-
lars e universitats reals, per ço, los sobredits e altres, volents adherir, suppliquen vestra maiestat li sia
plasser donar los copia de dita pracmatica, si feta sera, per que contra aquella per que, per salvetat de
sos privilegis, puguen allegar y en lo mig li placia manar esser feta empara en lo registre a qualsevol pri-
vilegi, disposicio o provisio que per los ecclesiastichs sia stada treta o se tragues que licet, etc.
Altissimus, etc.
Cui quidem supplicacioni fuit facta per serenissimum dominum regem provisio sequens.
Dominus rex admittit salvitates supplicatas si et in quantum de jure procedunt, et mandat huiusmo-
di supplicacionem in processu inseri.
Propter dominum regem in curiis Montissoni, primo septembris MDX.º
Petrus Joannes.
Dicta et eadem die, coram dicto serenessimo domino rege, et in eius personam coram magnifico
domino vicecancellario, sedente in quadam capella ecclesie Montissoni, [f. 243v] fuit pro parte stamen-
ti ecclesiastici et militaris principatus Cathalonie oblata et presentata supplicacio quedam, que fuit in
presenti processu inserta et continuata, et est tenoris sequentis.
[1.IX.1510] Sacra real maiestat.
Los staments ecclesiatich e militar havent noticia que, per vestra alteza, serie atorgat privilegi e fet
acte de cort en favor del stament real o universitats de aquell sobre les imposicions, atorgantlos la cone-
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271. Escrito: Imposterum.
272. Repetido, autem.
xenca de les causes de aquelles, suppliquen a vestra alteza sia provehit e atorgat que, per dits privilegi
e acte de cort, nols sia fet lesio273 o preiudici algu a les inmunitats, privilegis e libertats dels ecclesias-
tichs e militars e de lurs vassalls, ni per aquells sia donat a dit stament real o universitat o universitats
de aquell maior dret del que ja los competre, ans de dits privilegi e acte de cort novament atorgats o
atorgadors, en quant toche, o tochar porie, interes o preiudici de dits ecclesiastichs e militars o de vasalls
de aquells, et licet, etc.
Plau al sennor rey.
Altissimus, etc.
Cui quidem supplicacioni fuit facta per dictum magnificum dominum vicecancellarium provisio
sequens.
Dominus rex mandat huiusmodi supplicacionem in processu inseri, et admittit dictas salvitates, iuxta
superius factam responsionem per dictum vicecancellarium. 
Propter vicecancellarium, primo septembris anno MDX,º Montissoni.
Petrus Joannes.
[1.IX.1510] Item et ipsa et eadem die, intitulato primo dicti mensis septembris, anno predicto, coram dicto 
[f. 244 r] magnifico domino Antonio Agusti, vicecancellario utriusque juris doctore regioque consiliario,
sedente in quadam capella ecclesie Montissoni, fuit pro parte stamenti militaris oblata et presentata sup-
plicacio quedam, que fuit in presenti processu inserta et facta debita provisio in calçe, et est tenoris
sequentis.
Sacra real maiestat
Los militars del vestre principat de Cathalunya suppliquen, humilment, a vestra real maiestat li pla-
cia volerlos fer merce de alergarlos lo temps de les luisions dels pagesos a ells atorgat en una pracma-
tica per vestra excellentissima senyoria feta, en les corts de Tortosa, com aço sie relevarles parts de ques-
tions y plets y, per conseguent, gran be del dit principat e servey de Deu y de vestra maiestat que licet,
etc 274
Altissimus, etc. 
Plau al sennor rey porrogar lo temps de dita pracmatica per temps de quinze anys. 
Augustinus vicecancellarius.
[1.IX.1510] Deinde vero dicto et eodem die dominica, intitulata prima dicti mensis septembris anno predicto
MDX,º ad quem diem, ut prefertur, dicte generales curie continuate et porrogate extiterant, idem mag-
nificus dominus vicecancellarius, sedens in gradibus solii regii predesignati, sua catolica maiestate in pre-
senti villa Montissoni residente, verbo dixit quod ipse, nomine et pro [f. 244v] parte sue catolice maies-
tatis et de illius mandato, continuabat et porrogabat ac continuat et porrogat presentes generales curias
ad diem crastinam lune, que computabitur secundo die dicti mensis septembris, ad eundem locum.
Et in continenti, honorabilis Bernardus Cenerus Capila275, alter ex sindicis civitatis Barcinone, verbo
dixit quod stabat et perseverabat in supra protestatis, dissentitis et requisitis.
Et pariter, idem magnificus dominus vicecancellarius stetit et perseveravit in supra responsis.
Testes ad premissa presentes fuerunt magnifici Joannes Capata et Joannes de Mur, regii alguatzirii.
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273. Escrito: lezio.
274. Barreado, altissimus etc.
275. Sigue barreada: S.
[2.IX.1510] Nec non ipso et eodem die lune, intitulato secundo mensis septembris, anno predicto a nativitate
Domini MDX,º dum dicta curia catalanorum staret in puncto concordie et conclusionis, fuerunt pro parte
tocius stamenti ecclesiastici dicte curie oblata non nulla capitula sue catolice regie maiestati in pedes en
calce eorum, et cuiuslibet eorum fuerunt facte responsiones et decretaciones per suam catolicam regiam
maiestatem ex delliberacione sui sacri regii consilii, et inde per suam catolicam maiestatem a suoque
regio cancellario emanavit privilegium tenoris sequentis.
[f. 245r] Concessa ad supplicacionem stamenti ecclesiastici.
In nomine Domini nostri Iesu Christi, pateat universis quod nos Ferdinandus, Dei gracia rex Ara-
gonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Iherusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Bar-
chinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, in
curia generali Cathalonie principatus, quam in presenciarum in hac villa Montissoni celebramus per bra-
chium seu stamentum ecclesiasticum curie eiusdem generalis, fuerunt excellencie nostre quedam per
viam supplicacionis oblata capitula quibus et cuilibet ipsorum in calce, scilicet seu fine uniuscuiusque
eorumdem capitulorum sacri nostri consilii matura et digesta, precedente deliberacione responsiones,
decretaciones et provisiones nonnullas fecimus et continuari iussimus, quorum quidem capitulorum, una
cum dictis responsionibus, decretacionibus et provisionibus, tenor per ordinem sequitur in hunc modum. 
Sacra catholica real maiestat, lo stament ecclesiastich supplica a vestra real maiestat que sia obser-
vat et confirmat lo acte de cort fet a nou del mes de abril del any mil quatrecents cinquanta sis, en les
corts que en dit temps se celebraren en Barcelona, per lo serenissimo sennor rey don Joan, pare de ves-
tra excellencia, com a loctinent general del rey don Alfonso, de inmortal memoria, jerma seu, contenint,
inter alia, que les decimes e primicies posseydes per los ecclesiastichs se pertanyen a ells, tam de jure
divino quam humano, e que dit acte sia hagut pro expressat. 
Plau al sennor rey. 
E mes, [f. 245v] supplica dit stament ecclesiastich que, considerats los abusos ques fan en la regia
audiencia per atorgar provisiones, vulgarment dites manutenencies, en los benefficis ecclesiastichs que,
sots color de bulles apostoliques, sentencies fictes e altres titols no canonichs, e que no comprenen dits
benefficis en interes davatge e prejudici dels patrons e, encara, dels jutges ordinaris, als quals de dret e
de justicia se pertany conexer, decisir e determenar tals causes, que placia a vestra real maiestat que per
dits officials de la regia audiencia, ni per altres officials seculars, nos pugue haver ni exhigir salari algu
per dites manutenencies, e que sia possada en dictes manutenencies la clausula seguent, ço es “quod
duret dicta manutenencia donec et quousque per ordinarium ecclesiasticum aut alium iudicem, ad
quem spectet de jure cognitum fuerit, aut provisum de possessione prefati benefficii, et facta cognicio-
ne predicta, partes non teneantur habere recursum ad illum seu illos judices qui manutenenciam con-
cesserunt, sed provide habeatur dicta manutenencia ac si non fuisset concessa, et si pars obtinens coram
judice ecclesiastico voluerit habere recursum ad regiam audienciam quod judices audiencie regie ad
solam inspectionem sentencie seu provisionis facte per ordinarium litteras revocatorias concedere tene-
antur”. 
Plau al sennor rey. 
Mas, supplica lo predit stament ecclesiastich que, segunt se cars de contencio de jurisdictio entre la
cort ecclesiastica e secular en la qual se han de elegir arbitres, iuxta la capitulacio de Tortosa, e per impi-
dir lo proguers de la causa a les vegades lo jutge secular allega que te les mans ligades per lo superior
que ha tremes provisio o letres vulgarment dites de causa recognoscendi, que placia a vestra maiestat
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[f. 246r] proveyr e manar que, no obstants tals letres e provisions de causa recognoscendi, lo official
secular sia tengut elegir lo arbitre e respondre iuxta la capitulacio de Tortosa, lo qual jure que declara
dins los cinch dies, e que sia servada dita capitulacio de Tortosa. 
Plau al sennor rey. 
Encara, supplica lo dit stament ecclesiastich que occorent cars de contencio de jurisdictio, en lo qual
iuxta dita capitulacio de Tortosa lo canceller havia a declarar e, no essent present lo canceller, la perso-
na ecclesiastica que en lo loch de aquell haura a fer tal declaracio, per remoure tota natura de suspic-
tio, attes que la contencio predicta es ab official real, que placia a vestra maiestat proveyr que ningun
official o jutge secular o doctor del real consell no pugue entrevenir en consell, ni votar en tal conten-
cio de jurisdictio, sua maiestas opportune providebit absque actu curie, mes supplica lo stament eccle-
siastich predit perque la experiencia mostra que, apres de haver declarat lo canceller sobre la contencio
de jurisdictio no pot saber lo official ecclesiastich tal declaracio, ne troba en poder de quin scriva o nota-
ri es feta, que placia a vestra maiestat catholica que lo mateix dia que sera feta tal declaracio, se haie
de intimar al official ecclesiastich o arbitre que, per sa part, sera estat anomenat en tal contencio de
jurisdictio, e nomenar lo notari e dar \ne/ copia. 
Plau al sennor rey. 
Per la expedicio de la justicia supplica dit stament ecclesiastich a vestra maiestat que, attes la expe-
riencia mostra que, quiscun dia que venint contencio de jurisdictio e lo canceller que dins vint dies es
tengut e obligat de declarar, sots color de impediments o per altres causes, se dilatte dos o tres mesos
e mes, que placia a vestra [f. 246v.] excellencia proveyr y manar que, cessant impediment de infirmittat,
haie a declarar dit canceller dins trenta dies, e, si no fara, que sia aguda dita contencio de jurisdictio per
declarada en favor de la sglesia, iuxta lo capitol de Sanct Culgat, que comiença, preterea vestra clemen-
cia providere, etc. 
Plau al sennor rey. 
Mes, supplica lo stament ecclesiastich a vestra real maiestat que, per quant les sglesies de Deu e per-
sones ecclesiastichques, homens seus, fruyts, rendes, terres, bens e jurisdictions estan sots proteccio de
les sacres constitucions provincials de Tarregona e, a vegades, son invadits, maltractats, injuriats, occu-
pats e les jurisdictions et terres de les \esglesies e/ persones ecclesiastiques occupades, e les armes de la
sglesia stiguen mes en dites constitucions que en altres deffenses, que placia a vestra real excellencia
que fent se processos per los officials ecclesiastichs, en virtud de les predites constitucions provincials de
Tarregona, de invasoribus contra los tals e altres, encara ques diguessen esser e fossen seculars o reals,
que iuxta forma de la concordia de la serenissima sennora reyna dona Elionor ab lo cardenal de
Comenge que es del tenor seguent. 
Sobre aço, ques complayen de occuparse les temporalitats, etc., es concordat que el sennor rey
declar que los prelats o altres persones ecclesiastiques fent processos ecclesiastichs en los casors a ells
pertanyents, de constuma o de dret, lo sennor rey nos puga entremetre de justicia o injusticia de dits
processos, ne forcar aquells en alguna manera, o revocar los dits processos per occupacio de tempora-
litats o altres remeys, etc., e, attes a la sentencia donada per lo serenissimo sennor rey don Joan, de alta
recordacio, en e ab la qual es dispost que la conexença de los processos ques fan en virtud de les cons-
titucions provincials de Tarregona, de invasoribus nos [f. 247r] pertany a sa maiestat, iuxta seriei e tenor
de la dita sentencia, que es del tenor seguent: decernimus et declaramus fori declinatoriam, in quan-
tum supplicacio tangit revocacionem processus constitucionis sacri consilii Tarracone, per dominum
archiepiscopum factis non vendicare sibi locum et ad nos cognicionem predictorum processuum per jus-
ticiam non pertinere, que per tal et alias, placia a vestra excellencia proveyr que, fent se dits processos
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contra los predicts, no puxen esser empachats, torbats ni impedits los officials ecclesiastichs en fer apor-
tar a total execucio dits processos, per vos, sennor, ni per vestros officials per alguna causa o raho que
dir, pensar ni cogitar se pugues, e que totalment dita sentencia e concordia, en tals processos se haien
de observar, no obstant qualsevol abus en contrari fins aci fet. 
Plau al sennor rey que sia servada la concordia de la reyna dona Elionor ab lo cardenal de Comenge,
e la sentencia e capitols de Sanct Culgat y de Tortosa, remoguts tots abusos.
Encara, supplica a vestra alteza lo stament ecclesiastich que, per quant en virtud de sometent se pro-
ceex moltes vegades o per altres processos de regalia contra les persones ecclesiastiques, y aquelles,
moltes vegades, son preses per los officials reals e injuriosament son portats, tractats e possats per
aquells en les p[er]sons seculars, que placia a vestra real maiestat proveyr que les persones ecclesiasti-
ques, constituydes en sacres ordens o benefficiats religiosos, no puguen esser presos ni apresonats per
los officials reals, sino que haien reguest al official ecclesiastich que aquel tal processat de regalia sia per
el dit official ecclesiastich pres, e, si aco recusara fer lo dit official ecclesiastich e aquell tal sera pres per
lo official secular, aquell haie a portar honestament pres y possar aquell en poder del official ecclesias-
tich, [f. 247v.] lo qual haie de consentir que, de tal pres, se pugua exhigir la deposicio per lo official real. 
Plau al sennor que, en tot cars que, per proces de regalia, se haura a proceyr a capcio de les person-
es constituydes en sacres ordens religiosos o benefficiats, lo official secular haie e sia tengut requerir al
jutge ecclesiastich e invocar lo auxili de aquell que, per se o per altre, e fent comisio a dit official secu-
lar per a pendre los tals processats de regalia, sens que dit official secular no sia tengut specificadament
nomenar la persona o persones processades, proceiexquen a la capcio dits officials e, si dit jutge eccle-
siastich en continent ne fara les predictes coses, com dit es, o fent, ho com damunt es dit o crim fra-
gant o essent fugitiu lo processat o processats desus dits, dit official secular proceyra a captura, aquell
haie a portar honestament e sens ignominia alguna, e no al carcer comu secular, empero, en alguna
honesta casa, en la qual pressa deposicio de la tal persona sia tengut liurarlo al official ecclesiastich, axi,
empero, que en tot cars nol pugue detenir mes temps de vint y quatre ores, lo qual official ecclesiastich
lo tinga en la forma que fins aci es acostumat.
Supplica, encara, lo stament predict ecclesiastich a vestra real maiestat que, considerada la transac-
tio de Sanct Culgat, se obligaren los prelats en fer pagar e contribyr sos bassalls en dret de coronatge
per la coronacio del sennor rey, en quantitat de mig flori o cinch solidos e sis diners, moneda barcelone-
sa, e se preten que serien tenguts de pagar vint solidos e sis diners, moneda barcelonesa, que placia a
vestra excellencia per remoure tots duptes, plets e questions, maiorment attes lo servey que en les pres-
ents corts se fa a vestra magestat, que, no obstant lo ques porie dir e alegar per les [f. 248r] parts, que
tan solament sien tenguts de dits vasalls de la sglesia a pagar, per dita coronacio, cinch solidos e mig,
moneda corrent ara en Barcelona, e no mes, aquells, empero, vasalls de sglesias e prelats que segons
de la predita transactio de Sanct Culgat son tenguts a contribuir en dret de coronatge, e no altres. 
Plau a sa maiestat elegir e, de fet, eligir a dos homens de sciencia e lo stament ecclesiastich ne ele-
gesca altres dos e aquells tals haien a declarar e descisir dita altercacio, e, si no hi declararen dins lo
temps, hi sera assignat que la regia audiencia o los doctors del real consell sien los jutges, e que fins hi
sia declarat de justicia, hoydes les parts de qui es interes no sien tenguts nes puga exhigir per tal dret
de coronatge sino, tan solament, cinch solidos y mig, moneda corrent de Barcelona. Mes avant suppli-
ca lo dit stament ecclesiastich a vestra excellencia que, attesos los capitols de Sanct Culgat e confirma-
cions de aquells fetes per vestra serenitat sobre la solucio de les maridatges de filles de rey, bastardes e
illegittimes, los vassalls de la sglesia no son tenguts ni obligats en pagar dret algu, que placia a vestra
real maiestat proveyr de dar e remoure tots duptes, que dits bassalls de la sglesia no son tenguts ne obli-
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gats a pagar dret algu per maridatge de filles de rey illegittimes, e, que, per aquesta276 causa de mari-
datge de filles de rey illegittimes, no puguen esser convenguts dits vassalls de la sglesia en la regia
audiencia, ni altre qualsevol part o judici. 
Plau al sennor rey que la sentencia sobre aço donada per sa real maiestat en les corts en Barcelona,
celebrades en lo monestir de frares menors, per los proveydors de greuges, sia servada lo effecte del
qual es que sia sobresegut en la exactio del dit maridatge de filles illegittimes, e que nos puga dit mari-
datge fins a tant [f. 248v.] que hi sia declarat per la audiencia real, hoydes les parts. Supplica encara lo
stament predit a vestra maiestat que, quant alguns cars se seguira que lo official ecclesiastich venra al
consell real o audiencia, e aquell no es donat loch condecent, que placia a vestra maiestat que a dit offi-
cial ecclesiastich sia donat loch inmediadament apres del vicecanceller, e que pugue portar son notari
per continuar los actes ques faran per dita venguda del official ecclesiastich. 
Plau al sennor rey proveyr, com se supplica altrement, que, per acte de cort, supplica encara lo sta-
ment ecclesiastich que, pus lo bisbat de Elna es del principat de Cathalunya, e, o del comtat de Rosello
y Cerdanya, e los ecclesiastichs de aquell son del stament ecclesiastich del present principat e, en lo
pagar dels drets del general e en donatig, com se fan a vestra alteza, axi be com los altres ecclesiastichs
del dit principat, e, por no esser de la provincia de Tarregona los officials reals de vestra maiestat, nols
han volgut servar la concordia de la serenissima sennora reyna dona Elionor ab lo cardenal de Comenge,
ni menys los han volgut servar la capitulacio de Tortosa sobre la contencio de jurisdictio entre la cort
ecclesiasticha e real parlant, que placia a vestra real maiestat proveyr, statuyr e ordenar e manar a dits
officials seculars de vestra alteza que serven dita concordia e capitulacio als dits official e bisbat de Elna,
no obstants qualsevol stils de veguers o pramatiques sancions o privilegis en contrari disponents. 
Plau al sennor rey. 
Mes avant supplica lo predit stament ecclesiastich que, attes moltes sglesies e persones ecclesiasti-
ques, axi religioses com seculars, del present principat e comtats de Rossello e Cerdanna, sostengut [f.
249r] gran detriment e damnatge per los abusos ques fan per los notaris en liurar, en publica forma, los
contractes de vendes e altres alienacions ques fan de propietats quis tenen en directa e alodial senno-
ria o mijana per algunes sglesies e persones ecclesiastiques, axi religioses com seculars, sens sabuda ny
ferma de dits sennors directs, e, axi, dits sennors directes son privats dels drets sens de luismes e foris-
capis, que placia a vestra real maiestat proveyr, statuyr e manar, ab bones penes, als predits notaris que
no puxen liurar ni donar a la part lo contracte clos o tabellionat en publica forma que primer no sia sig-
nat dit contracte per lo sennor alodial o directe, salvades, empero, les constitucions, usos, prematiques
e pratiques e sancions, ja sobre aço disposant, a les quals no enten dit stament ecclesiastich fer innova-
sio o lesio, derogacio ni mutacio alguna, abans volen que aquelles stiguen en sa forca e valor.
Plau al sennor rey.
Item, supplica humilment lo stament ecclesiastich a vestra real maiestat que, considerada la consti-
tucio feta en les corts de Montso, per lo rey don Alfonso segon, de inmortal memoria, en lo capitol
XXXI, que comenca, item ordenam, statuym que de aqui avant vos no tranquem ne officials nostres etc.,
en e ab lo qual es provehit que les sglesies no sien trancades, ni casa de orde o de religio etc., que pla-
cia a vestra real maiestat, confirmant dita constitucio, proveyr que les inmunitats e libertats de les sgle-
sies, menestirs, cases e lochs, ques alegren de la inmunitat de la sglesia, sien servades, e que ningun
official real, per ningun proces, no pugue entrar ne traure ningun de les dites sglesies, cases ne lochs,
remoguts tots abusos de sometent e altres desordens que [f. 249v] per entrar en dites sglesies e lochs
los predits officials reals de cascun dia fan. 
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276. Barreado: de.
Plau a sa maiestat no sien violades les inmunitats de les sglesies y sien servats la forma del sometent,
levant ne tots abusos.
Ad supplicacionem propter eo per humilem, per dictum brachium et seu stamentum ecclesiasticum,
in dicta generali curia eiusdem principatus Cathalonie congregatum nobis facta, presencium tenore et
expresse et de nostra certa sciencia ac consulto, preinserta ipsa capitula et omnia et singula in eis et
quolibet eorum contenta iuxta tamen responsiones, decretaciones et provisiones in fine cuiuslibet
eorumdem contentas et scriptas et per actum curie factas laudamus, approbamus, ratifficamus, facimus,
conedimus pariter et ordinamus, promittentes in nostris berbo et bona fide regiis per nos et nostros suc-
cessores quoscumque ac eciam esponte jurantes super crucem Domini Nostri Ihesu Christi et eius sanc-
ta quatuor evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, iam dicta capitula preinserta et unumquodque
eorum iuxta tamen responsiones, decretaciones et provisiones predictas semper tenere et observare,
tenerique et observari facere inviolabiliter per quos deceat, et minime contrafacere vel venire nec per
quempiam contrafieri vel contraventum iri permittere aliqua racione vel causa serenissime, propterea
Joanne, regine Castella, Legionis, Granate eciam principi Gerunde, archiducisse Austrie, ducisse Bur-
gundie, etc., filie et primogenite nostre carissime, gubernatricique generali ac post felices et longevos dies
nostros in omnibus regnis et terris nostris inmediate heredi et legittime successori intentum apperientes
nostrum sub paterne benedictionis [f.250r], obtentu dicimus et rogamus gerenti vero vices nostri gene-
ralis gubernatoris ac baiulo generali in dicto Cathalonie principatu, vicariis insuper baiulis curiis et aliis
demum universis et singulis officialibus et subditis nostris, ad quos spectet dictorumque officialium locum-
tenentibus \tam/ presentibus quam futuris, districte precipiendo mandamus scienter et expresse subire et
indignacionis nostre, incursu penaque florenorum auri decem mille nostris inferendorum erariis, quatinus
capitula huiusmodi preinserta iuxta responsiones, decretaciones et provisiones predictas in pede illorum,
ut pretangitur opositas et adiectas teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabili-
ter per quoscumque nec secus agant agine (sic) sitiant, quam occasione racione vel eciam causa. In quo-
rum testimonium presentem fieri iussimus nostro communi sigillo inpendenti munita.
Datum in ecclesia Beate Marie ville Montissoni, die secundo mensis septembris, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, regnorumque nostrorum, videlicet Sicilie ultra Farum, anno
quadragesimo tercio, Aragonum et aliorum tricesimo secundo, Sicilie autem citra Farum et Hierusalem
octavo.
Signum (Signo) Ferdinandi, Dei gracia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem,
Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, comittis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie, comit-
tis Rosilionis et Ceritanie [f. 250v] marchionis Oristanni et Gociani, qui hec laudamus, approbamus, con-
cedimus, ordinamus firmamusque eciam ac juramus.
Yo el rey.
Testes sunt magnifici viri Michael Perez de Almaçan et Luppus Conchillos, secretarii et consiliarii pre-
dicti domini regis.
Sig (Signo) num mei, Michaelis Velasquez Climent, predicti serenissimi catholici ac potentissimi domi-
ni regis prothonotari eiusque auctoritate per universam sue maiestatis dictionem publici notari, qui pre-
missis, una cum prenominatis testibus interfui eaque de sue celsitudinis mandato escribi feci et clausi
cum rasis et correctis in lineis secunda, ubi scribitur ecclesiasticum / XVIª que quiscun/ XXVIIIIª per finats
lo/ XXX VIIIIª/ e per aquesta causa de maridatge de filles de rey illegittimes no puguen esser convenguts
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In diversorum, XIIIIº Dominus rex mandavit michi Michaeli Velasquez 
Ffº CC LXXº Climent, visum per vicecancellarium,thesaurarium et
conservatorem generales.
[f. 250bis] Seguexse lo acte confirmat en lo precedent fet en temps del rey don Alfonso sobre les
decimes.
Molt alt e serenissim sennor, per lo molt alt e excelentissimo sennor rey, benaventuradament reg-
nant, per intervencio del reverendissimo cardenal Mormen, legat del sanctissimo papa Nicholau quint,
fonch feta concordia sobre algunes differencies, les quals eren entre la magestat del dit sennor e algu-
nes sglesies de sos regnes occidints, la qual es del tenor seguent.
In Dei nomine, pateat universis quod nos Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra
Farum, Hierusalem, Valencie, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athe-
narum et Neopatrie ac eciam comes Rossilionis et Ceritanie, quia decet pium et clementem principem
ecclesias et ecclesiasticas personas Deo famulantes ne dum in sua justicia consonere, sed eciam favori-
bus et largicionibus prosequi graciosis, prospicientes gravem questionem inter nos sive nostrum regium
fisci procuratorem, parte ex una, nec non ecclesias ecclesiasticasque personas loca sancta, pia et eccle-
siastica sive religiosa eciam militaria ordinis Beate Marie de Muntesia et milicie Sancti Georgii et aliorum
ordinium quorumcumque regnorum Valencie et Maioricarum, Minoricarum et Evice ac eciam comitta-
tuum Rossilionis et Ceritanie; parte ex altera, suscitatam de et pretextu imposicionis quatuor solidorum
pro libra per nos facte, certo modo in omnibus bonis sedentibus et de realenco per dictas ecclesias eccle-
siasticasque personas, loca pia, sancta sive religiosa in dictis regnis et comittatibus detenta sive posses-
sa, nec non pretextu exhibicionis titu [f.250v bis] lorum de dictis bonis a nostra maiestate mandate ac
eciam capibrevi arconis dictorum bonorum virtute regie provisionis a nobis emanate sub dato in nostris
fe[lici]bus277 castris de Albaresia de Aguaviva, quinto die marcii anno a nativitate Domini millesimo
CCCC XXXXº octavo. Cupientesque eamdem concordiam composicionem sive transactionem finiri et
terminari, accedente ad id auctoritate sanctissimi domini nostri Nicholay, pape quinti, qui pro huiusmo-
di facienda concordia reverendissimum in Christo patrem dominum Joannem tituli Sancti Laurencii in
Lucina presbiterum cardinalem Mornaesen sue sanctitatis legatimi ad nos presencialiter destinavit ple-
nari e informati penitus et instineti de omnibus juribus nostris et dicti nostri fisci, habito pleno maturo
et deliberato consilio cum jurisperitis et expertis in constitucionibus, foris, privilegiis, libertatibus et fran-
quiciis dictorum regnorum et comittatuum, tenore presentis publici instrumenti in presencia prefati reve-
rendissimi domini cardinalis legati, per nos et nostros in perpetuum valituri dicto cardinali promittimus
et fine bona convenimus tenere et perpetuo observare capitula infra sequentia inter nos et nostrum fisci
procuratorem, parte ex una, et dictas ecclesias et ecclesiasticas personas loca pia, sancta et religiosa;
parte ex altera, facta apuntata, conventa et concordata sub forma sequenti. 
Primo fuit conventum et concordatum, interveniente prefato domino cardinali pro sanctissimo domi-
no nostro prefato et apostolica sede, quod dictus dominus rex ex causa convencionis presentis casset,
revocet et annullet; et de presenti revocat, cassat et anullat quascumque litteras pracmaticas sive provi-
siones factas et provisas super occupacionibus [f.251r] sive aprehensionibus bonorum, possessorum et
detentorum a dictis ecclesiis, ecclesiasticis personis, locis piis, sanctis et religiosis. Et super exhibicione
titulorum capibrevia racione dictorum bonorum et eciam super imposicione quatuor solidorum pro libra
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277. En el texto: fecilibus.
vel alia maiori aut minori quantitate et alia quecumque mandata ordinationes, disposiciones, sentenciam
sive declaraciones facta aut factas in et contra dictas ecclesias, ecclesiasticas personas, loca sancta et
pia, sive religiosa et bona eorumdem et omnia et singula acta procedimenta et enantamenta, virtute dic-
tarum provisionum [..]arum et declaracionum facta, insecuta, attentata et executata.
Et promittit dictus dominus rex, pro se et suis successoribus, in sua bona fide regia, quod dictis eccle-
siis ecclesiasticisque personis, ordinibus, elemosinis confratriis et aliis piis locis, sanctis sive religiosis, sive
fuerint ecclesiasticarum personarum sive secularum sive mixtarum, et bonis eorumdem eciam si fuerint,
patrimonialia inposicio aliqua quator solidorum pro libra, aut alia maior aut minor non fiet quacumque
grandissima gravi, inminenti vel urgenti causa vel neccessitate, taliter quod directe vel indirecte nulla
causa, racione vel occasione, quantumcumque gravissima, per viam demande collecte imposicionibus,
functionis vel alterius cuiuscumque juris regalis, realis, vecinalis, personalis aut mixte seu alias non posit
nec valeat aliquod eis peti, imponi seu exhigi per dictum dominum regem vel successores suos, salvis
modo et forma infrascriptis. Per hoc tamen non intendit dictus dominus rex annuos census, quos sua
regia curia racione huiusmodi sedencium bonorum ante presentem convencionem annis singulis recipe-
re [f.251v] consuevit remittere vel relaxare, item dictus dominus rex laudat, confirmat et approbat
expresse et de presenti omnes donaciones, herencias, successiones, legata, assignaciones, dotaciones,
permutaciones, inpignoraciones, comissa, derelinquimenta, vendictiones, emptiones, transportationes,
ordinaciones, disposiciones et quascumque alias alienaciones quibuscumque causis, modos vel racioni-
bus et per quasvis personas cuiuscumque status, gradus vel condicionis fuerint, eciam si papali, regali,
cardinali, pontifficali aut alia refulgeant dignitate universitates et collegia facta et factas de rebus et
bonis sedentibus seu de realenco aut de bonis militum generosorum ecclesiarum religionum eciam ordi-
nis Beate Marie de Muntesia et milicie Sancti Georgii et aliorum ordinum quorumcumque et persona-
rum ecclesiasticarum aut religiosarum et aliarum quarumcumque, usque in presentem diem quibuscum-
que ecclesiis, monasteriis, ordinibus, capitulis, dignitatibus, canonicatibus, prebendis personaribus,
administracionibus officiis, operibus ecclesiarum, cathedralium, benefficiis simplicibus, vicariis perpetuis,
rectoribus, clericis, ecclesiasticis personis, religiosis, lanteis, candelis, aniversariis annuallibus, duplis, ele-
mosinis confratriis, sive administrentur per laycas personas sive per ecclesiasticas sive simul per utrasque
aut alias in quamcumque manum mortuam personas aut loca sancta, pia vel religiosa facta, ordinata,
constructa, edificata vel instituta, verbo vel scriptis aut aliis quovis modo a toto tempore preterito, usque
nunc intra regnum et civitatem V[a]lentie et intra civitatem et insulam Maioricarum et Minoricarum et
Evice et intra comittatum Rossilionis et Ceritanie, villas, loca, castra, alcarias, raphallos et in quibuscum-
que partibus eorum, et dictus dominus rex transportat, [f. 252r] relaxat, diffinit et absolvit dictis eccle-
siis, monasteriis, ordinibus, elemosinis, collegiis et locis et personis superius nominatis et declaratis,
omnia jura confiscacionibus actiones et demandas, si et que dicto domino regi et successoribus suis qui-
buscumque per foros, privilegia, jura, prematicas sanctiones, provisiones regias aut quacumque alia
racione pertinerent aut pertinere possent directe vel indirecte in et super dictis bonis et rebus per eccle-
siasticas monasteria ordines personas ecclesiasticas loca sancta, pia et religiosa et alia supradicta posses-
sa detenta aut usufructuata aut illis pertinencia seu pertinere valencia ex disposicionibus titulis vel ordi-
nacionibus, precedentibus etiam quacumque inquietacione, vexacione, molestacione, questione vel
demanda que occasione predictorum posset fieri, ita quod omnia ex inde censeantur. Et fuit virtute con-
vencionis presentis amortizuata et justo titulo in ipsas ecclesias ecclesiasticas personas loca pia et reli-
giosa et alia predicta adquirentes et in eas transferentes, non teneantur propter[e]a ad aliquid ius amor-
tizacionis regie curie nec eciam ecclesiis, ecclesiasticis personis, locis pi[i]s, religiosis et aliis predictis sol-
vendum intransferendis autem de cetero bonis in ipsas ecclesias ecclesiasticas personas loca pia, religio-
sa et alia predicta non censeantur, propter hoc pracmaticis sanctionibus et aliis regiis ordinacionibus,
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foris, franquiciis, constitucionibus neque eciam privilegiis sique habeant dicte ecclesie, ecclesiastice perso-
ne, loca pia et religiosa et alia predicta in aliquo derogatum et quod exinde dicte ecclesie capitula, monas-
teria, ordines, canonicatus, dignitates, vicarie perpetue et rectorie, lantee, candele, anniversaria duple
annuales, elemosine, confratrie, loca sancta, [f. 252v]pia et religiosa et alia supradicta, pro se et sucessori-
bus suis habeant et teneant omnia dicta bona et res adquisita, \et/ in eos et eorum quoscumque transpor-
tata translata, relaxata, detenta, possessa et usufructuata seu ex causa dictorum benefficiorum duplorum
aniversariorum, lexarum, dotacionum et aliarum alienacionum seu transportacionum iam factarum, adqui-
sita a toto tempore preterito usque ad diem presentem, libere, imperpetuum, absque aliqua contradictio-
ne, questione, demanda et controversia dicti domini regis heredum et successorum suorum quorumlibet,
et eciam aliarum personarum quarumcumque respectu vel occasione cum suis regii interesse, racione
amortizacionum predictarum non obtentarum a dicto domino rege seu eius predecessoribus.
Item, ex causa convencionis presentis, predictus dominus rex confitetur et recognoscit pro se et suis suc-
cessoribus quomodo decime et premicie, possesse et detente per dictas ecclesias, ecclesiasticas personas
et religionem ac miliciam Muntesie pertinuerunt et pertinent, jure divino pariter et humano, eisdem, et
quod ab inde ullo unquam tempore super illis parte seu partibus decimarum et primiciarum quas dicte
ecclesie \et/ ecclesiastice persone pro nunc detinent et possident, imposicionem aliquam quatuor solido-
rum pro libra aut aliam maiorem aut minorem vel exactionem, collectam, demandam aut aliam quancum-
que sancionem non façient, petentant, exigent imo ipse decime et premicie per ecclesias, ecclesiasticas per-
sonas possesse et detente ad eas pertineant et sint libere a quacumque contribucione particulari vel gene-
rali imposicionibus, exactionibus, collectis, demandis et sanctionibus predictis, et de consensu predicti
domini regis conventum est quod predicta corroborentur bulla sanctissimi domini nostri Nicholay, pape
quinti, et reverendissimorum sacrosancte romane Ecclesie cardinalium, manibus subscripta ad futuram rei
memoriam, in qua presens capitulum insertitur [f. 253r], et quod in futurum per successores predicti domi-
ni regis non possit super premissis contentis in hoc capitulo aliquid in dubium revocari, quinimo teneatur
quilibet eorum in principio sui regiminis prestare juramentum de huiusmodi capitulo observando. 
Item, si contingat dictum dominum regem aut successores suos ob aliquam justam, racionabilem
causam et neccessariam pencionem, demandam vel aliquam impossicionem facere dictis regnis et
comittatibus aut eorum alicui quod tali casu dicte ecclesie, ecclesiastice persone et alia loca supradicta
pro bonis que declarabuntur forma dicenda inferius teneri et obnoxia esse contribucioni solvant et con-
tribuant simul et conjunctim et non separatim cum dictis regnis et comittatibus et illis solventibus reali-
ter et cum effectu et non alias nec alio modo sic, videlicet quod non possit fieri imperpetum exaccio,
demanda, peticio vel imposicio qualiter cumque et quomodocumque dictis ecclesiasticis personis et locis
et bonis eorumdem adquisitis et adquirendis que declarabuntur obnoxia esse contribucioni, nisi quo fiet
dictis regnis et comitatibus et absque fraude et quod fiat simul cum eis et non separatim, hoc declara-
to quod ecclesie, ecclesiastice persone et loca supradicta et eorum bona regni Valencie solvantur et con-
tribuant pro bonis, tantumque declarabuntur teneri de justicia quociens dicta civitas, et totum dictum
regnum Valencie solvet realiter et cum effectu cum habitatoribus eiusdem et non alias nec seorsum et
ecclesie, ecclesiastice persone, loca et bona insularum Maioricarum, Minoricarum et Evice, quociens civi-
tas Maiorice sed et totum dictum regnum Majoricarum solvet realiter et cum effectu, simul cum habita-
toribus eiusdem et non alias nec separatim et ecclesie, ecclesiastice persone, loca et bona dictorum
comittatum quociens dicti comittates solvent realiter et cum effectu simul cum habitatoribus eorum-
dem, et non alias278 nec separatim. 
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278. Repetido: alias.
Item, ut in futurum non valeat suscitari questio que bona dictarum ecclesiarum, ecclesiasticarum per-
sonarum et locorum predictorum teneantur et obnoxia sint [f. 253v] dicte generali contribucioni et in
quo et que non est conventum quod in primi curiis generalibus valentinis celebrandis regia magestas,
per se vel eius locumtenentem generalem, ex quolibet trium brachiorum curiarum ipsarum et de con-
sensiorum, scilicet ipsorum, vel maioris partis habeat eligere unam personam quod si brachium eccle-
siasticum vel eorum maior pars electione fiende non consentiret, licitum sit ipsi regie magestati vel eius
locumtenenti generali cum consensu aliorum duorum brachiorum unam personam ecclesiasticam de his
que huius curiis consueverunt interesse qui tres persone sic electe habeant dicere, decernere per meram
justiciam predicta et id quod concorditer per ipsas tres personas fuerit declaratum, habeatur pro actu
curie et habeat tantam virtutem et efficaciam. Ac si tota curia id fecisset, sui vero discordes fuerint,
habeat tunc prefata regia maiestas vel eius locumtenens generalis simul cum una ex ipsis, si presentes
fuerint, sin autem absentes fuerunt cum una ecclesiastica persona ex his que in curiis huiusmodi con-
sueverunt interesse eligere unam quartam personam que habeat dicere, decernere et declarare per
meram justiciam predicta, et id quod, prefatis tribus discordantibus, per huiusmodi quartam sit electam
personam, declarabitur, habeatur pro actu curie et habeat tantam virtutem et efficaciam, ac si tota curia
id fecisset et, ut facilius intendatur, dicte declaracioni fiende est concordatum quod, donec dicta decla-
racio facta sit a dictis ecclesiis, ecclesiasticis personis, locis et bonis, nulla possit fieri exactio directe vel
indirecte, et fiat similis declaracio in curiis generalibus Cathalonie celebrandis quo ad ecclesias, ecclesias-
ticas personas, loca et bona dicti regni Maioricarum et insularum predictarum ac dictorum comittatum
Rossilionis et Ceritanie, item quod dicte ecclesie, ecclesiastice persone, loca et bona sint libera ab omni-
bus impensis et sumptibus juris, sigilli et quorumcumque ministrorum et aliorum que posint peti vel exhi-
gi occassione presentis convencionis et causa et pro scripcione capitulorum ac instrumentorum inde
insurgencium et quod cuilibet ecclesie cathedrali ac eciam magistro Sancte Marie [f. 254r] de Muntesia
\et/ milicie Sancti Georgii petenti detur unum instrumentum sigillatum gratis, ut premittitur, et absque
solucione quacumque e ipsa instrumenta sigillentur, videlicet unum bulla aurea et aliud bulla plumbea
dicti divini regis. 
Item, dictus dominus rex promittit in sua bona fide regia et jurat solempniter per crucem Domini et
eius sancta quatuor evangelia in manibus prefati domini cardinalis apostolice sedis legati quod dabit
operam et curam cum effectu de omnibus predictis, fiant acta in primis curiis cathalanis et in primis curiis
valentinis celebrandis, volentes igitur279 contenta in dictis capitulis effectum habere et complere, cum
hoc presenti publico instrumento cunctis temporibus valituro et iterum reformati et instructi plenarie de
omnibus juribus nostris et habito consilio pleno, sano et deliberato, ex causa dicte presentis convencio-
nis cessamus, revocamus et anullamus omnia et quecumque per nos processa enantata, sentenciata et
declarata contra dictas ecclesias, ecclesiasticas personas, loca pia, sancta, religiosa eciam militaria ordi-
nis Beate Marie de Muntesia et milicie Sancti Georgii et bona eorum, et eis nullam faciemus peticionem,
demandam, exaccionem vel imposicionem iuxta mentem, seriem et tenorem et sentenciam penni dic-
torum capitulorum.
Item laudamus, confirmamus et approbamus quascumque alienaciones et transportaciones in dictas
ecclesias, ecclesiasticas personas et loca predicta factas, et remittimus omnia jura amortizacionis et alia
iuxta seriem, mentem et tenorem secundi dictorum capitulorum.
Item confitemur et recognoscimus quomodo decime et primicie possesse et detente per dictas eccle-
sias, ecclesiasticas personas ac religionem et miliciam Muntesie pertinnerunt et pertinent de jure divino
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279. Repetido: Igitur.
pariter et humano [f. 254v] eisdem et aliis volumus ut in tercio capitulo de super continetur, et placet
nobis ac contentamur quod hec confessio et recognicio nostra et alia contenta in dicto capitulo corro-
borentur bulla sanctissimi domini nostri pape Nicholay quinti, prout in eodem tercio capitulo continetur.
Item promittimus, ut supra, quod dicte ecclesie, ecclesiastice persone et loca, tantum pro his bonis
que declarabuntur per justiciam obnoxia esse contribucioni, solvent simul cum laycis et non aliis iuxta
seriem et tenorem quarti dictorum capitulorum.
Item promittimus quod comissio et declaracio fiet iuxta continenciam quinti dictorum capitulorum. 
Item quod ecclesie, ecclesiastice persone et loca predicta sint libera ab omnibus sumptibus et expen-
sis hanc convinenciam, quomodolibet tangentibus iuxta seriem sexti dictorum capitulorum.
Item quod de omnibus predictis et eorum quibuslibet fiant acta curiarum in curiis Cathalonie et
Valencie, et generaliter promittimus per nos et nostros et bona fide convenimus omnia et singula in dic-
tis capitulis et eorum quolibet contenta et scripta tenere, complere, exequi et observare ac eisdem oper-
am et complementum cum effectu dare et eis non contravenire aliqua causa occasione vel racione quan-
tumcumque nobis et nostris successoribus gravi grandi[..] iusta utili expedienti vel necessaria, et sic
promittimus Domino nostro Deo et dictis ecclesiis, ecclesiasticis personis et locis predictis ac prothono-
tario nostro infrascripto pro eis et aliis omnibus quorum interest et interesse possit nunc et in futurum
recipienti et stipulanti, et ad maiorem firmitatem juramus, ut supra, in manibus prefati reverendisimi
domini cardinalis et legati his presentis ea tenere, exequi et complere ut predicitur, obligantes ad hec
omnia bona et regnorum nostrorum et nostrorum successorum in perpetuum que omnia [f. 255r] et sin-
gula per nos ut premittitur promissa et jurata, volumus omnibus aliis ecclesiis et ecclesiasticis personis
nec non locis piis, sanctis ac religiosis regni et dominiorum nostrorum Aragonie et principatus Ca-
thalonie, si et in quantum indigeant suffragari in omnibus et per omnia et ita in manibus dicti domini
cardinalis legati his ut premittitur presentis, ad sancta Dei quatuor evangelia promittimus et juramus
illustrissimis itaque regine consorti et regi Navarre fratri carissimis et locuntenentibus nostris generalibus,
intentum nostrum declaramus officialibus vero et subditis nostris universis dicimus, injungimus et man-
damus, sub debito et fidelitate, quibus nobis stringuntur et sub pena decem millum marcharum auri a
bonis eorum irremisibiliter quam ipso facto, si contravenerint, incurrant exhigendorum quatinus omnia
predicta et eorum singula ad ungem teneantur, exequantur et observentur iuxta eorum tenorem et
mentem pleniorem, eaque publicant per loca consueta civitatum et villarum regnorum et terrarum nos-
trarum solempniter ut omnibus innotescant in quorum testimonium presens publicum instrumentum
fieri iussimus nostra bulla plumbea impendenti munitum.
Datum et auctorizatum est hoc in castello ville Turris Octavis de districtu civitatis nostre Neapolis, die
sexto mensis januarii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, reg-
nique huius Sicilie citra Farum anno decimo septimo, aliorum vero regnorum tricessimo sexto, presenti-
bus venerabilibus in Christo patribus Joanne, Dei gracia episcopo Maioricensi, confessore Gispardo, epis-
copo Sogobricensi, religioso fratre Ludovico Dezpuig, claverio ordinis Beate Marie de Muntesia et mili-
cie Sancti Georgii, consiliariis nostris dilectis Ber [f. 255 v] nardo Rovira, decretorum doctore, sacri pala-
cii apostolici auditore procuratoreque reverendisimi in Christo patris domini Alfonsi de Borgia, tituli
Sanctorum quatuor coronatorum cardinalis et episcopi Valentini ac Ludovico Cardona, in sacra pagina
proffesore, canonico Elnensi, ac procuratore venerabili in Christo patris Galcerandi Alberti, episcopi
Elnensis. 
Signum (Signo) Alfonsi, De[i] gracia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem,
Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comittis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie, ac eciam
comittis Rossilionis et Ceritanie, qui predicta concedimus, laudamus, firmamus et juramus. Rex Alfonsus.
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Testes sunt qui predictis interfuerunt illustrisimus Ferdinandus de Aragonia, dux Calabrie, filius pri-
mogenitus et locumtenens generalis dicti serenissimi domini regis, in dicto regno Sicilie \citra/ Farum,
spectabilis magnifici ac benerabilis religiosus Eximinus Petri de Corella, comes Cossentayne, frater
Dominicus Xarch, monacus monasteri Sanctarum Crucum, ordinis cisterciensis, capellanus maior, Petrus
de Bisuldino, regii patrimoni generalis conservator, Nicholaus Anthonius de Montibus de Capua, fisci
advocatus, Michael Riecius de Neapoli, legum doctores, Galcerandus Mercader, consiliari, Grabiel curia-
le camerarius, Franciscus Sunyer, armorum uxerius milites e Periconus de Nasello, scriba serenissimi
domini regis predicti.
Sig (Signo) num mei Arnaldi Fonolleda, prothonotarii serenissimi domini regis predicti, qui de ipsius
mandato premissis interfui eaque scribi feci et clausi, corregitur in lineis XIIIIª cumque, XXIIª ecclesiasti-
cas personas et religionem ac miliciam Muntesie pertinuerunt et pertinent jure, XXXIIª tribus, XXVI habe-
re et complere cum et XXXVIIIª ecclesiasticas personas ac religionem ac miliciam Muntesie pertinuerunt
et pertinent. Corrigitur eciam in prima linea presentis mee clausure personas ac religionem et alibi [f.
256r] et primo in eadem de ipsius. 
E, per tant, com lo dit sennor en la dita concordia haie per sa merce atorgat la dita concordia e les
coses contengudes en aquella voler haia loch en totes les sglesies, benefficis e ecclesiastiques persones
de tot lo principat de Cathalunya, promettent de les dites coses fer acte de cort en la primera cort que
en Cathalunya se celebreria, per tant, sennor molt excellent, lo stament ecclesiastiche supplica a vestra
serenissima sennoria faca, ab consentiment e approbacio de la present cort, acte de cort, confirmant e
auctorizant la dita concordia e les coses contengudes en aquella.
Cui quidem supplicacioni fuit per dictum serenissimum dominum regem et locumtenentem genera-
lem mandata fieri responsio sequens que iam supra fuit effectualiter enarrata.
Plau al sennor loctinent general qui de voluntat, consentiment e approbacio de la present cort, per
observacio de la fe e jurament del sennor rey, fa acte de cort del sobreinsert contracte e capitols e de
les coses contengudes en aquelles.
Pracmatica sanctio sobre lo prestar de les decimes e premicies.
[2.IX.1510] Nos don Ferrando, per la gracia de Deu rey de Aragon, de les dues Sicilies, de Hierusalem, de
Valencia, de Mallorques, de Serdenna e Corcega, comte de Barcelona, duch de Athenes y de Neopatrie,
comte de Rossello e Cerdanna, marques de Oristan y de Gociano, volent degudament proveyr a la gran
clamor que a nos [f. 256v] es feta moltes vegades del manifiesto, notori e publich frau que molts fan
contra Deu e lur propria consciencia en no pagar y dar decimes e primicies verdaderament dels fruyts
que nostre Sennor Deu les done, e altres coses de mes scriptes, e volent encara obviar a la perdicio de
les animes de aquells qui oblidats de la salud lur cometen lo dit frau e gran pecat, com sia per dret divi-
nal e humanal statuyt decimes e premicies deure esser degudament e sen frau dades e pagades, e tota
dilactio degue cessar en dar aquelles, ab tenor de aquesta nostra real precmatica sanctiu, statuym, pro-
veym e ordenam que, sots les penes deval scrites, tots e sengles homens de la terra nostra haien e
deguen dar e pagar als prelats, sglesies, capitols, monestirs, religiosos, rectors y altres ecclesiastichs e als
magnats, barons, cavallers, homens de peratge e altres sennors, a quis pertanguen, decimes e premi-
cies integrament, sens frau e deduction de levar o sement de baleix, de treballs o altre manera de reten-
cio o deductio de tots los fruyts de totes maneres de blats e sements que sobre la terra cullen e cullir
acostumen, e, per cessar frau, ordenam e inviolablement statuym que tots los homens de nostra terra
fruyts cullints e sperants haien e sien tenguts de denunciar als sennors de les decimes e premicies o lurs
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procuradors, balles e collectors un dia natural al menys ab ans de batre o partir de la hera que sien a
veure mesurat lo batit que en la hera sera, de la qual hera levar nol puxen sens que lo mesurar no sia
fet devant lo sennor de la decima o collector de la dita decima, e si molts seran devant la maior part
e si eguals seran devant la hu dells, o altri per ells, si empero per tot lo dia assignat lo sennor, o altre
per ell, no y sera, la dita mesura sia feta devant dous homens cap de familia de la parroquia, sens frau
qui ab [f. 257r] veritat testifiquen al sennor de la decima veritat, e, axi mateix, sia entes que los sen-
nores de les dites decimes e premicies demanaran decima e premicia de valeix e altres inmundicies ques
fan dels blats puexen e deguen aquelles haver e a conseguir tot frau que los cullints fruyts hi volgues-
sen fer cessant.
E, mes avant, pensants quant es apartat de tota raho natural e lo manament de Deu no pagar lo
cens, tasques, agres e tributs que de les coses emphiteoticals qui molt primer foren de aquells sennors
qui reben los censos, tasques, agres e tributs que dels cultivadors de aquelles, ab la mateixa constitucio
proveym que tasques, agres e parts desplets annuals se paguen e donen als sennors alodials feelment
e sens frau, denunciant quascu, ab jurament, la quantitat de les fruyts cullits en lo loch hont es degut
prestar les dites tasques e agres, e, per quant molts son a qui no basta manament sens pena, per evi-
tar tals pecats e desordens, si algu contrafara a la present nostra real pracmatica, ultra la excomunica-
cio axi general com special nominatim que los bisbes fer deguen, caygue en pena de sexanta solidos
barcelonesos, applicadors per dites parts al sennor a qui sera fet lo frau, e si molts son al proseguint e
per la terca part a la cort executant, per los quals fraus e penes los sennors de les decimes o altres cen-
sos, agres e tasques puixen recorrer primo als sennors de la jurisdictio del loch, e si per tres sorts fadi-
gats no faran execucio de les coses de la present nostra pracmatica, ne recorreguen a nos e nostres offi-
cials, qui dins tres dies sumariament sens proces hi deguen proveyr, no levant de per ço en cars permes
la execucio als bisbes e lurs vicariis, segons han acostumat, e si sobre les dites coses sera demanat scor-
coll de les cases de les fraudants, sia sens dilactio donat e consentit, exceptats pactes e concordies e
sentencies arbitrals e judicials passades en cosa judicada y costum e memorial tant solament [f. 257v]
en les coses y toquata (sic) de decimar [….] se observen y executen a la ungla, revocant qualsevol abu-
sos en contrari fets. Per tant als spectable, noble, magnifichs e amats consellers nostres, lo loctinent
general qui sera e als portantveus de nostre general governador en los nostres principat de Cathalunya
y contats de Rossello y Cerdanna, veguers, sotveguers, balles, sotsballes y lurs acessors e jutges ordina-
ris y a tots e sengles altres officials a quis pertangue, tant maiors com menors, diem e manam a pena
de tres milia florins dels bens de qualsevol contrafahent exhigidors y a nostres cofreus applicadors que
la present nostra pracmatica y totes e sengles coses en aquella contengudes tenguen, guarden e obser-
ven, tenir, guardar e observar facen, segons lur seria e tenor, e no facen per res lo contrari si la gracia
nostra tenen cara, e la pena damunt dita dessijen evictar. En testimoni de les quals coses manam fer les
presens, ab nostre segell comu en el dors segellades. 
Data en la vila de Montso, a dos dies del mes de setenbre del any de la nativitat de nostre Sennor
mil cinchcents y deu.
Yo el rey.
Vidit Augustinus vicecancellarius.                  Vidit conservator generalis.
Vidit generalis thesaurarius.
In diversorum XIIIº
Fº CLX VIIº Dominus rex mandavit michi Michaeli Velasquez Climent visa per vicecancella-
rium, thesaurarium et conservatorem generales.
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[2.IX.1510] [f. 258r] Dictoque die, intitulato280 secundo mensis septembris, anno predicto a nativitate Domini
millesimo quingentesimo decimo, cum iam curie cathalanorum conclusa essent constitucionesque Ca-
thalonie de novo edite, ad supplicacionem tocius dicte curie actusque et capitula curie statuta et ordi-
nata sua catolica maiestas solium regium pannis aureis cericeis tapetisque de more stratum ascendit cum
comittiva multorum ducium, comittum, baronum et multorum oficialium suorum mucroneque regio
coram sua maiestate, secundum ritum, portato per spectabilem Blascum de Alagon, suum camerlen-
gum, aliis predictis remanentibus in gradibus solii regii, sua maiestate sedente in solio regio, mucrone-
que predicto coram se posito, sedentibusque in scannis dicte ecclesie Beate Marie Montissoni, coram
solio regio positis.
Pro brachio ecclesiastico. 
Illustris et admodum reverendus Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus Cesarauguste, abbas de
Vilabertran.
Illustris et reverendus Enricus de Cardona, electus Barcinone.
Reverendus frater Joannes, episcopus Vicensis.
Reverendus frater [Gui]llermus Raymundus Boill, episcopus Gerundensis.
Frater Ray[mun]dus Dominici, abbas Populeti.
Frater Ferdinandus Ram, abbas Sancti Petri de Rodas.
Frater Franciscus Albanell, abbas Sancti Laurencii de Monte Gerundensis.
Frater Joannes Scola, abbas Sancti Vincencii de Cardona.
Petrus Rovira, administrator Sancte Marie de Stagno.
Petrus de Vineis, vicarius generalis et procurator archiepiscopi Terracone.
Franciscus Antist, procurator reverendisimi cardinalis episcopi Ilerde.
Antonius Porquet, procurator reverendi episcopi Urgellensis, cancellarii.
[258v] Frater Joannes Capila, miles ordinis Beati Joannis Hierosolomitanis, procurator reverendi prio-
ris Cathalonie.
Franciscus Ycart, economus capituli Terracone.
Joannes Busquets, canonicus et economus capituli sedis Barchinone.
281Michael Guinavet, canonicus et economus capituli Dertuse.
Geraldus de Pinos, canonicus et economus capituli Urgellensis.
Michael Bastos, archidiaconus, canonicus et sindicus capituli Gerundensis.
Frater Felipus Gilabert, procurator abbatis Gerrensis.
Frater Joannes Guerau, procurator abbatis Gallicantu.
Joannes Romeu, procurator abbatis Agerensis.
Pro brachio282 militari.
Illustris infans Enricus de Aragonia, comes Empuriarum.
Illustris Joannes Fulchonis, dux Cardone, etc.
Illustris Federicus de Cardona, admiratus Aragonum.
Nobilis Fhelipus Dalmacius de Ruppebertino, vicecomes de Ruppebertino.
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280. Repetido: intitulato.
281. Barreado: Joannes Busquets.
282. Barreado: regali.
Nobilis Antonius de Cardona.
Nobilis Alfonsus de Cardona.
Nobilis Ludovicus de Cardona.
Nobilis Jacobus de Cardona, dicti illustris ducis de Cardona filii.
Nobilis Petrus de Castro, vicecomes de Insula.
Nobilis Berengarius Arnaldus de Cervello.
Nobilis Petrus de Cervello.
Nobilis Ludovicus de Centelles.
Nobilis Guillermus Raymundus de Bellera.
Nobilis Perotus de Castellet.
Nobilis Petrus Ludovicus de Erillo.
Nobilis Franciscus de Pinos et de Fonollet.
Nobilis Phelipus de Ruppebertino.
Nobilis Petrus de Ruppebertino.
Nobilis Galcerandus de Queralt.
Nobilis Guillermus Raymundus de Jossa.
Nobilis Gaspar de Jossa.
Petrus de Puigvert.
Franciscus de Pinosio.
[f. 259 r]Nobilis Franciscus de Senesterra.
Nobilis Georgius Michael Aymerich.
Nobilis Joannes de Cervello.
Nobilis Blasius de Castelleto.
Nobilis Diomedes Ladro.
Galcerandus de Remolins.
Michael Joannes Gralla, miles.
Joannes de Pano, miles.
Guillermus de Ulmis, miles.
Bernardus Joannes de Merles, miles.
Berengarius de Ulmis.
Franciscus de Merles, domicellus.
Joannotus d’Oms domicellus.
Jacobus de Riudonis, miles.
Martinus Joannes de Torrelles, domicellus.
Petrus de Torrelles, domicellus.
Michael Spital, miles.
Bernardus de Casaldones, artium et medecine doctor et miles.
Franciscus Peyro, miles.
Franciscus Pages, domicellus.
Franciscus de Plano, domicellus.
Petrus de Belloch, domicellus. 
Bernardus Alamany, miles.
Joannes Laurencii, miles.
Joannes de Gualbis, legum doctor, et miles.
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Geraldus Bisbal, miles.
Geraldus Gordiola, legum doctor et miles.
Guillermus Raymundus de Beda, domicellus.
Ludovicus de Yvorra, domicellus.
Ludovicus Gravalosa, domicellus.
Petrus de Argensola, domicellus.
Franciscus d´Esplugues, miles.
Franciscus de Rippis, miles.
Franciscus de Pon[s], domicellus.
Spanyol de Castro, domicellus.
Joannes Aybri, legum doctor et miles.
Michael de Arenyo, domicellus.
Michael Carriera de Vulpiaco, domicellus.
[f. 259v] Georgius Michael, domicellus.
Ferdinandus de Gralla, domicellus.





Michael de Vilanova283, miles.
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283. Barreado: domicellus.
Stefanus Curto, sindicus Dertuse.
Joannes Bru, sindicus Vici.
Antonius Serra, sindicus de Manressa.
Petrus de Maya et
Joannes Palau.
Sindici Cervarie.
Damianus Simon, sindicus de Puigcerda.
Gaspar Ferran et 
Martinus Joannes Terre, sindici Villefranche Penitense.
Petrus Lombart, sindicus de Tuhir.
Joannes Vilar, sindicus de Figueres.
Petrus Crexell, sindicus de Besalu.
Joannes Aymerich, sindicus de Pals.
Antonius Cirera, sindicus de Talarn.
Baltezar Sorribes et 
Joannes Salvat, sindici de Berga.
Guillermus Pasqual, sindicus de Sareal.
Antonius Ferran, sindicus dels Prats del Rey.
Antonius Fuster, sindicus de Santpedor.
Guillermus Serra Alguasch, sindicus Villenove de la Geltru.
Bernardus Lobregat, sindicus de Torroella.
Joannes Soler, sindicus Villefranche Confluentis.
Franciscus Robro, sindicus del Arbos.
Michael Reynat, sindicus de Salses.
[f. 260r] Cumque sua regia maiestas modo predicto in solio regio sederet, pro publicandis constitu-
cionibus et aliis actis et capitulis curie, Ferdinandus Albert, domicellus, stans pedibus coram gradibus
solii regii, dirigendo verba sua ad serenissimum dominum regem, dixit et protulit hec [vel] similia verba:
Aço, senyor, non pot fer vostra alteza, car jo he posat dissentiment en lo dissentiment en lo stament y
ara dissentio en tots aquestos actes se faran y requ[er]ir men sie levat acte per lo prothonotari. 
Quibus non obstantibus, ego dictus prothonotarius processi284 publicationem subscriptam. 
Et primo publicavi in genere constituciones Cathalonie, per suam maiestatem edite, cum assensu et
approbacione tocius curie, deinde legi et publicavi omnia capitula et actus curie editi et edita tam ad
suplicacionem tocius curie quam cuiuslibet stamenti earum publicando, tamen et legendo titulos et
prescripciones dictorum actorum et capitulorum que omnia, ut infra habetur, fuerunt jurata per suam
catolicam maiestatem, genibus flexis, super crucem Domini nostri Iesucristi, posito coram sua maiesta-
te quodam misali.
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284. Barreado: Ad suppli.
Nec non processi ad legendum capitula oferte et abilitacionem serenissime regine que omnia sunt
infra inserta.
[f. 260v] Constitutiones, ordinationes, capitula et actus curie facta in curiis celebratis in ecclesia Beate
Marie ville Montssoni.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra
Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et
Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, assidue pensantes in pacis
requie et […nitate] gubernare universum populum nobis ab alto commissum ad hoc que spiritus dici-
mus nos incitare et conmovere non ambigimus cumque eodem ducti spiritu reliquum vite tempus in Dei
servicium augmentumque nostre sancte fidei christiane offerre proposuerimus, occurrit nobis perfidos
sarracenos Affricam incolentes primo debellare eamque provinciam religioni nostre christiane redigere,
deinde si divino numini placuerit omnes mahometicos vi et armis prosequi aut ad fidem christianam con-
vertere, intendimus quod, cum iam divina favente gracia, in eo haverimus portum magnum, vulgo dic-
tum Massalcavir deinde Oranni, Bugiam, Alger ac Tripolim, civitates munitissimas in ea provincia, vi
armisque cum magna maurorum strage dictioni nostre fideique christiane redegimus ob eas terras qua-
rum debellacio Corone Aragonie convenit tuendas bellumque contra perfidos agarenos prosequendum
et pro bono statu rei publice regnorum nostrorum sinare consistencium generales curias in villa
Montissoni duximus convocandas, ut ipsorum regnorum subsidiis fiant subditi nostri victorie participes
qui suis facultatibus sit nostre magestatis subsidium fieri cupiunt humani custodes et adiuctores, prop-
terea suma cum cura intendentes ad prosecucionem felicissimum nostri incoacti belli ad quod persona-
liter accedere, si rei eventus id pecierit, non dubitaremus, volentes quoque providere bono statui rei
publice nostri Cathalonie principatus illiusque incolas in pace et quiete fovere, habito maturo et diges-
to consilio ac tractatu cum prelatis et ecclesiasticis personis, ducibus, comittibus, baronibus, militibus et
hominibus de paratico et sindicis universitatum civitatum et villarum regalium dicti principatus qui ad
dictas curias convenerunt ad supplicacionem et de consilio, consensu et approbacione expressis eorum-
dem in nostro solio regio de more ornato [f. 261r] et strato sedentes, constituciones, ordinaciones et
capitula ac actus curie facimus, statuimus, sancimus et ordinamus, sub forma et decretacionibus infras-
criptis.
Que los jutges o reladors de les causes hagen a provehir sobre los intermedis sens fer paraula en lo
consel. C I.
Primerament, per maior expedicio de la justicia, statuhim e ordenam, ab consentiment e approbacio
de la present cort, que daqui avant com se cometra alguna causa a alguns relador o reladors en la regia
audiencia tals commissionis se facen segons antigament se acostumava fer, ço es, audiat, colligat et
referat et super intermediis debite provideat, en axi que si sera hu lo relador de la causa, que aquell
puixa declarar o provehir sobre los intermedis, e si eran los relados dos, aquells hagen a declarar o pro-
vehir sobre los dits intermedis sens fer paraula en lo consell, no obstant qualsevol altres constitucions lo
contrari sentints o disposants.
De la manera com se han a decidir les causes de supplications de intermedis e sobre la expedicio de
aquelles. C .II.
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Item, statuhim e ordenam que, si alguna de les parts littigants o força les dues volran supplicar de la
[f. 261v] provisio o declaratio feta sobre algun intermedi per lo relador o reladors, segons que en lo capi-
tol precedent se conte, que puxen supplicar dins empero tres dies e que la part supplicant haia a pro-
seguir e fer declarar en dita causa de supplicatio dins trenta dies, e, si dins dits trenta dies no y sera
declarat, que puguen los relador o reladors de la dita causa de supplicatio atorgar fins en altres trenta
dies, tant solament los quals termens passats si no y era declarat, sia haguda la dita causa de supplica-
tio per deserta, salvat just impediment, e si les dites supplicatio o supplications seran en causes fins en
cent liures se hagen a cometre a dos doctors del real consell ad decidendum, e si seran maiors de cent,
fins en doscentes liures, se haian a cometre a dos doctors del real consell, los quals feta paraula al can-
celler o vicicanceller o regent la cancilleria fora de la audientia y del consell, segons quel sera manat,
dins los dits termens hagen a determenar les dites causes de supplications, manant al canceller, vicican-
celler o regent la cancilleria que, al menys hun dia no feriat quiscuna setmana, hagen e sien tenguts
entendre en la expedicio de les dites causes de supplications, e si lo notari o scrivent qui portara lo pro-
ces request dins tres dies apres que lo jutge haura provehit que sia portat lo proces nol aportara al rela-
dor, en tal cas, lo scriva de manament e lo dit scrivent perden tot lo salari, e si los jutges o reladors
requests per la part e aportat \lo/ albara del general, seran trobats en negligentia, que dins quinze dies
apres quels sera stat aportat lo proces no hauran expedida dita causa, no compten salari algu, ni lo
general en manera alguna \los/ haia, ni puga pagar aquell del dia que passaran los quinze dies fins ques
donara la sentencia, cessant just impediment a arbitre nostre e de nostres successors o del loctinent
general y, en son cas, del portantveus de general governador.
[f. 262r] De la forma com se han a decidir les causes fins en docentes liures. C. III.
Item, com en la cort per nos celebrada en lo monestir de fra menors de la nostra ciutat de Bar-
chinona, entre les altres sia stada feta una constitucio comencant primerament com en la cort etc, per
ço, per los respectes e motius en aquella, e altre en aquella referida a la dita constitucio annadits de
aprobacio e consentiment, de la present cort ordenam e statuhim que la dita constitucio se stena a les
causes que seran fins en suma de doscentes liures, inclusive entes, empero, que les causes que seran
fins en cent liures, inclusive, hagen a esser comeses a hun doctor, e de cent liures fins en doscentes liu-
res, inclusive, hagen esser comeses a dos doctors del real consell ad decidendum l[…]es que instruit lo
proces, los dits jutges continuen la denunciatio de dit proces, a fi que sia termini posat exclusiu a les
parts de no poder mes inferuir. E de aço se faça altre libre de denunciacions.
Que les causes de supplicatio no hagen a seguir lorde de les denunciations. C. IIII.
Item, statuim e ordenam que les causes de supplications interposades e que, daqui avant, se inter-
posaran de sentencies diffinitives de les quals se demanara e instara executio, si la part supplicant
demanara sentencia, tals causes de supplications sien expedides y declarades, no obstant lorde de les
denunciations pus, empero, lo proces sia instruit e denunciat.
Del modo de continuar les denunciacions de les causes. C.V.
Item, statuim e ordenam que les denunciations de les causes se hagen a continuar en lo original
proces, per ma del [f. 262v] relador, e no sia necessari que lo relador ho diga al president, e que lo scri-
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va del proces sia tengut scriure lo dia de la denunciatio en lo libre de les denunciations que tenga lo
president, dins tres dies apres de esser scrita dita denunciatio en lo dit original per lo dit relador, com
dit es.
De causes de appellations de jutges inferiors.285 C.VI.
(Al margen: VI) Item, statuim e ordenam que les causes de appellations interposades, e qui per avant
se interposaran de jutges inferiors, se hagen a decidir si seran menors de cinquanta liures, maiors empe-
ro de vint liures per dos doctors del real consell, sens traure les en setmana, e axi, les dites causes de
appelations, con les causes de supplications interposades o interposadores de sentencies difinitives, de
causes fins en cent liures inclusive se haian a decidir dins tres mesos, si donchs no era vist als reladors
que se haia de dar maior temps fins en altres tres mesos pus en alguna manera no pas temps de sis
mesos.
De la expedicio de les causes de appellacions de vint liures o menors. C VII.
(Al margen: VII) Item, statuim e ordenam per millor expedicio de la justicia e per que les causes
poques sien mes prest expedides, que les causes de appellacions interposades, e que per avant se inter-
posaran de jutges inferiors, que seran de vint liures o menors, que en aquella no sia donat primer ni
segon semestre sino sols terme de dos mesos, dins los quals se hagen instruir lo proces e justificar la
appellatio, passats los quals sens altra denunciacio de proces, sien hagudes per [f. 263 r] desertes, si
donchs la part appellant no havia demanat per tres vegades sentencia dins los dits dos mesos cometent
aquelles ad decidendum a hun doctor del real consell, lo qual sens fer ne paraula al consell a soles haia
aquelles a decidir, e si lo jutge o relador passats los dits dos mesos e deu dies \pus/ lo appellant haura
demanat per tres vegades sentencia com dit es, sera trobat en negligentia salvat just impediment que
no li correga salari segons es stat dit en les causes de supplications en lo segon capitol de la present
cort, que comença: Item statuim e ordenam que si alguna de les parts littigants etc.
Que los doctors del real consell hagen a tenir libre hon scriven les causes que los feran comeses a
decisir. C. VIII.
(Al margen: [V]III). Item \statuim e ordenam que/ quiscun doctor del real consell haia a tenir hun libre
en lo qual haia scriure totes aquelles causes que los son comeses a decidir, a fi que sapia quines son
denunciades y puga aquelles sentenciar, segons lo orde que les tendra continuades, servant, empero, lo
orde de la denunciatio.
De les causes de sospites. C.VIIII.
(Al margen: [V]IIII). Item, statuim e ordenam que, quant seran recusats alguns del real consell per sos-
pitosos, sien les causes de les sospites hagudes per justes totes aquelles que los drets286 \comuns/ adme-
ten per justes, e per virtut de aquelles se haia a declarar y repellir aquells per sospitosos.
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285. Barreado: que los doctors del.
286. Barreado: civils.
[f.263v] Quins officials seran posats ordinaris. C. X.
(Al margen: X) Item, statuim e ordenam que en los lochs ordinaris sien posats bons officials y be
patrimoniats a arbitre nostre y de nostres successors.
De la favor de les causes de execucions de censals287\e obligacions de/ scriptura de terç. C. XI.
(Al margen: XI) Item, statuim y ordenam que les causes de executions de censals y obligats ab scrip-
tura de terç, sis tractaran en la real audientia, en cas que si puguen tractar, se haian a tractar en aque-
lla segons la rigor de les constitucions dels censals o dels privilegis de scriptura de terç, entes e declarat
que, encara que no sia fet lo reclam en la cort del veguer o balle, se haia procehir a captura e detencio
de la persona e executio dels bens, axi com si fos exposat e fet lo reclam.
Del temps que los del real consell deuen residir en la audientia e consells. C XII.
(Al margen: XII) Item, statuim e ordenam, anyadint al capitol \terc/, fet per nos en la segona cort de
Barchinona, en lo monestir de Sancta Anna, qui comença: Per donar expedicio, etc., que lo vicicance-
ller, y en sa absentia o impediment, lo regent cancelleria hagen e sien tenguts esser de mati en les
audienties, e en lo dapres dinar en los consells, axi com les altres vuyt persones e dos jutges de cort,
segons que en dit capitol es contengut e, ensemps ab aquells, hagen a star en la audiencia288 en lo stiu
de set hores tocades de mati fins a les deu, y de hivern de les huyt hores289 [f. 264r] fins a les onze, y
en los consells stiguen de les tres hores dapres de dinar fins a les cinch, e si apparra a nos o a nostres
successors o loctinent general tots los damunt dits vinguen abans, axi a la audientia com als consells,
com, encara, en star mes en dita audiencia de les damunt dites hores ho hagen a fer, sots la pena reser-
vada a arbitre nostre e de nostres successors o del \nostre/ loctinent.290
De donar copia de processos sens licencia. C. XIII.
(Al margen: [X]III) Item, statuim e ordenam que los scrivans de manament tostemps que seran
requests, sens consulta ni licentia de algun official, sien tenguts donar a les parts copia, e si la part la
volra auctentica dels processos de causes civils que seran menats en poder llur satisfet en llur salari con-
decent la qual copia se haia donar del que sera fet, fins en aquella hora quen demanaran, encara que
no exprimescan la causa per que volen dit trellat de les depositions, empero, dels testimonis no sia dona-
da copia fins que sien publicats, en les causes empero criminals, e processos de regalia, per lo semblant,
sia donada copia y, si la part la volra auctentica de dits processos, pus sien sentenciats, e no sia proces
fet en virtut del usatge: auctoritate rogatu, entes empero que sia donat lo trellat auctentich, \o/ tal qual
volra de aquella part de proces que sera stada publica e, segons que li sera stada publicada e de les
defenses que haura dades lo qui demanara la copia, e per lo semblant los sia donada copia auctentica
de la senten [f. 264v] cia, pagades aquelles coses que de justicia pagar se degen, e, aço, sots pena de
cinchcents florins de or de Arago, e no obstant qualsevol prohibicio e manament ques fes en contrari.
Que lo loctinent general qui no sera de casa real oia sentencia de excomunicatio. C. XIIII.
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(Al margen: XIIII) Item, declarant la constitucio per nos feta en la primera cort de Barchinona, vulgar-
ment dita la observança comencant poch valria, etc., statuim e ordenam que lo loctinent general qui no
sera de casa real, per legittima e recta linea masculina descendent, haia ohir sentencia de excomunica-
tio en lo introit de son offici, axi com los altres officials inferiors nomenats en la dita constitutio.
De recondir los processos e actes de cort. CXV.
(Al margen: XV) Item, statuim e ordenam que los processos familiars de les corts presents, passades
y sdevenidores sien recondits en los archius, ço es del braç ecclesiastich en lo archiu de la sglesia de
Tarragona, e lo del braç militar en la casa de la Dipputacio, e lo del braç real en la casa de la ciutat de
Barcelona, e que los scrivans no sien pagats de remuneracio alguna fins hagen posats los dits processos
en los dits lochs, e, si processos antichs, o actes, o altres scriptures, \o actes/ de corts se trobaran en
favor [f. 265r] dels dits staments, sia procurat de haver aquells per los dipputats e sien reposats en los
dits lochs satisfets primer los notaris, si donchs no seran stats ja satisfets o remunerats.
De recondir los291 registres en lo archiu real y de la taxa de les copies ques trauran del archiu y de les
cerques. CXVI.
(Al margen: De les registres e copies e cerques) Item, confirmant la constitucio per nos feta en la terce-
ra Cort de Barchinona, en lo monestir dels frares menors, comencant: Item statuim e ordenam, ab loacia e
approbacio de la present cort, que los registres dels prothonotari e secretaris, etc., e en aquella annadints
statuim e ordenam que lo prothonotari e secretaris qui ara son, e per temps seran, sien tenguts de posar en
lo nostre archiu real de Barchinona, de deu en deu anys, lo registres, axi Itinerum, Diversorum, com altres,
e que los que son fets de deu anys atras, en continent, sien mesos en lo dit archiu, e que no sia pagat lo dit
prothonotari ne li sia donada remuneratio del proces de la present cort, fins que haia donat compliment al
que es obligat, iuxta forma del present capitol, volent axi mateix e statuint que, de les copies auctentiques
ques trauran dels \dits/ registres o archiu, no puixa pendre lo archiver o altra persona, sino \tan/ solament
quatre solidos per fulla, de les coses de paper, e de privilegi o cosa de pergami vuyt solidos per fulla. E mes,
no puga exigir dit archiver sino per treballs de cercar, los quals no puga rebre, sino que li sien tatxats per los
canceller, vicicanceller o regent la cancelleria, tot frau cessant en la cerca de les dites scriptures, sobre la qual
cerca haia jurar e oir sentencia de excomunicacio de fer aquella ab tota diligentia, segons request ne sera.
[f. 265v] De la favor de les causes mercantivols. C. XVII.
(Al margen: XVII) Item, statuim e ordenam que, com causes algunes mercantivols o altres, pertan-
yents a la jurisdictio dels consols de mar e o de la mercaderia, seran evocades a la real audientia ab algu-
na qualitat, que dites causes se hagen a tractar en dita audientia segons les ordinations de consolats y
sien tengudes les parts prestar seguretat de juhi y recusant o no podent la prestar sien mesos en la preso
si e segons se acostuma fer en lo consolat, e lo mateix sia observat en les corts e audienties dels por-
tantveus de nostre general governador en lo principat de Cathalunya e comtats de Rossello y Cerdanya
en les dites causes mercantivols en cas ques tractassen legittimament en dites audienties.
Que los jutges o reladors sien tenguts de dolo. C. XVIII.
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(Al margen: XVIII) Item, statuhim e ordenam que si algun jutge o relador havia dada alguna senten-
cia, o feta alguna provisio, o fet algun pretes greuge, e apar[r]a als ju[tges] o reladors de la […] de supli-
cacio la dita sentencia, [pro]visio o pret[es greu]ge292, se deu revocar ex eisdem actis o poder sera ia revo-
cat, e pretendra la part agreuiada que lo primitiu relador o jutge ab dol haura agreuiada la dita part e,
per ço, demanara e instara que lo dit jutge o relador primitiu li satisfaça les despeses que per aço haura
sostengudes, que, en tal cas, sia appellat lo jutge o relador primitiu, e ohit aquell sumariament e sens
tot plet en lo real consell, e ohida encara la part instant, e vists los actes, si al dit consell apparra que lo
dit relador o jutge primitiu ab dol haia agreuiada la dita part, que li pach en continent totes les despe-
ses, segons que per lo real consell sera declarat, de la qual declaratio nos puixa supplicar ne haver [f.
266r] recors algu, entes empero y declarat que la part agreuiada o instant haia instat e demanat justi-
cia dins trenta dies apres que sera revocada la dita sentencia, provisio o greuge, e fer hi declarar dins
altres trenta dies, los quals passats,293 no puixa esser daqui avant ohit ni res dit contra lo dit jutge o rela-
dor \si stara per la part instant/, no preiudicant a les altres penes de la observanca y altres constitucions
sobre aço disponents.
De la expedicio de les causes maiors. C. XVIIII.
(Al margen: XVIIII) Declarants la constitucio \per nos/ feta en la tercera cort de Barchinona, en lo
monestir de fra menors, començant: Mes avant com per la serenissima reyna dona Maria, etc., sta-
tuim e ordenam que los reladors traguen en setmana tantes causes com los parra puguen expedir
cascun dia, entes y declarat que la causa primer posada sia primer expedida, si donch no havia
menester maior294 \examinacio/ en dret a arbitre del consell, car, en tal cas, volem ques puixa proce-
hir a examinatio de altres causes, encarregants la conscientia dels votants que com mes prest poran
expedesquen les causes primer disputades, tant com los sia possible, e que lo dit relador no puga
metre altra vegada causa alguna en setmana fins a tant que sia votada la causa que sera \stada/ dis-
putada a relatio sua.
[f. 266v] Que les doctors de la audientia y scrivas juren cascun mes de tenir secrets los vots. CXX.
(Al margen:X[X]) Encara mes, statuim e ordenam, per squivar malities y malvolentes, que, al
menys295 cascun mes, los votants e los scrivans de manament, qui acostumen de entrevenir en lo votar
de les causes, hagen a jurar de tenir secrets los vots, e lo mateix sia observat en les audienties dels
governadors e portantveus de governador del principat de Cathalunya e comtats de Rossello y Cer-
danya.
Del salari de les dietes de les visures dels assessors dels portantsveus de general governador. CXXI.
(Al margen: [X]XI) Confirmants la constitucio feta per lo rey don Alfonso quart, oncle nostre, en la
cort començada en Barcelona, vulgarment dita dels censals, en lo capitol devuyte, començant: Mas com
moltes vegades, etc., e en aquella annadits statuim e ordenam que los assessors dels portantsveus de
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governador, axi del principat de Cathalunya com dels comtats de Rossello y Cerdanya, no puguen
haver296 per salaris de dietes de visures sino quinze solidos cascun dia, revocants qualsevol abusos fets
en contrari297.
[f. 267r] De les dietes dels porters de les governacions, ballia general y procuratio real. C.XXII.
(Al margen: [X]XII) Confirmam encara la constitucio feta per lo rey en Pere terç, en la vila de Cervera,
començant: A rehembre les avericias dels porters, etc., volem que la dita constitucio sia servada en los
porters dels portantsveus del general governador en lo principat de Cathalunya y comtats de Rossello y
Cerdanya y de la ballia general e procurador real, removents tots abusos fets en contrari.
De la audientia de les causes verbals del canceller. C. XXIII.
(Al margen: XXIII) Item, per la administracio de la justicia e per la bona expedicio de les causes ver-
bals, volem e ordenam que lo canceller, al menys hun dia totes setmanes, salvat [f. 267v] just impedi-
ment, ço es lo divendres, si feriat no sera, e si feriat sera, lo dia seguent no feriat tenga audiencia tot lo
depres dinar, en les causes verbals de pobres, pubills e viudes, e aquellas expedeixca sens empatxarse
en alt[r]e, e si li sera donada supplicatio dins lo mateix dia, sia donada la dita supplicatio al scriva.
Del modo de traure les causes en setmana. C XXIIII.
(Al margen: XXIIII) Statuim encara e ordenam, ab loacio e approbatio de la present cort, que sobre
lo traure de les causes en setmana e rela[ta]r, votar e sentenciar aquelles sia servat lo orde fins aci obser-
vat, ço es que los huyt doctors del298 consell entren per orde per setmanes, e que sien posades en set-
mana les causes que tendran mes antiguament dinunciades, segons sa antiquitat, deposat, empero,
primer lo salari del general, e, que si algu dels littigants instara ques faca la sua causa pus sia deposat
lo salari, que necessariament se haia a fer aquella causa segons lo torn, levada tota facultat de dispen-
sar contra aquella,299 e començara lo orde y effecte de la present constitucio passats tres mesos apres
la publicacio de aquella.
De la prohibicio de po[r]tar300 armes dels gascons. CXXV.
(Al margen: XXV) Per provehir als desordens que moltes vegades se son seguits per portar los gas-
cons ballestes e altres armes, statuim e ordenam que daqui avant los [f. 268r] dits gascons no puguen
portar ballestes ni armes algunes en alguna part del principat de Cathalunya, e comtats de Rossello e
Cerdanya, exceptat que puguen portar hun basto e hun guanivet spuntat, e si contrafaran, perden les
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armes, e la segona e \totes/ altres vegadas que contrafaran cayguen en pena de deu liures o de esser
açotats, aço entes e declarat ques se haia entendre dels gascons que seran pastors o rabadans o vaga-
bunts, inhibint, encara, ab serie de la present, a tots los officials reals els tolem tot poder de composar
en pecunies, los dits gascons, pastors o rabadants o vagamunts, de qualsevol delictes e crims per ells e
qualsevol dells cometedors, ans hagen aquells castigar en penes corporals, segons lo delicte per ells
comes requerra, salvats, empero, los privilegis comuns e particulars a la ciutat de Barchinona e altres
universitats e particulars persones atorgats, de fer compositions e remissions.
Prohibicio als gascons de desafiar. CXXVI.
(Al margen: XXVI) Statuim encara e ordenam, ab loacio e approbacio de la present cort, que si algun
gasco, de qualsevol stat o condicio sia, daqui avant desafiara algu, posant cartells de desafius, o en altra
manera, que ipso facto sia hagut per gitat de pau y de treua e per tal publicat.
[f. 268v] Dels gascons pastors. CXXVII.
(Al margen: XXVII) Encara statuim e ordenam que algun pastor no gos donar a meniar ne beure a
algun stranger que no sia pastor, e que quiscun pastor haia a tenir albara signat de ma de son amo, ab
sagell, o certificatio de ma de notari, e, si sera trobat sens tal albara o certificatio, volent que incorrega
en pena de açotar e de deu liures.
Que commissions de causes puixen esser fetes als vicicanceller y regent cancelleria. CXXVIII.
(Al margen: XXVIII) Revocant la constitucio per nos feta en la tercera cort de Barchinona, en lo
monestir de fra menors, començant: Mes avant per \millor/ expedicio, etc., statuim e ordenam, ab loa-
tio e approbatio de la present cort, que commissions de causes puixen esser fetes al vicicanceller e
regent la cancelleria, restant en sa força e valor les constitucions fetes en Sancta Anna y altres tractants
de les causes verbals de pobres, annadint en aquelles que lo vicicanceller e, en son cas, regent la can-
celleria hagen cascun dia ohir les causes verbals dels dits pobres, vidues e pubills si ni haura, de pres
dinar de les dues hores fins a les tres, salvat just impediment. 
Dels mercaders e cambiadors quis301 abatran es lati[ta]ran. CXXVIIII.
(Al margen: XXIX) Confirmant les altres constitucions, axi per nos com per nostres predecessors fetes,
contra los cambiadors e mercaders abatuts e latitant se en aquelles anna [f. 269r] dint statuim e ordenam,
ab loatio e approbatio de la present cort, que los \dits/ cambiadors e mercaders, qui daqui avant se aba-
tran o latitaran, no puguen fer \ni lis sia admessa/ cessio de bens, ans sia procehit contra la persona y bens
lurs rigorosament y prompte com a la dres publichs, et ipso facto sien haguts per guiats de pau y treua.
Que los officials ordinaris no impetren ni procuren provision causa recognoscendi. CXXX.
(Al margen: [X]XX) Statuim mes avant e ordenam que los officials ordinaris, sots pena de privatio de
llurs officis, no puguen impetrar ni procurar provisio alguna causa recognoscendi sobre qualsevol delat
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que stiga pres en poder seu, volents que si seria impetrada o procurada, per tal official ordinari, dita pro-
visio causa recognoscendi sia aquella ipso iure nulla e per no feta, e si lo dit presoner sera pres o deten-
gut per tal crim que no meresques pena corporal que, no obstant qualsevol \provisio/ de causa recog-
noscendi, en qualsevol manera emanada, sia donat lo pres a manleuta, segons forma de les constitu-
cions.
Dels doctors qui començaran a praticar. C. XXXI.
(Al margen: [X]XXI) Item, statuim e ordenam que los doctors e licenciats, qui daci avant novament
vindran a praticar en la real audientia, axi advocant com judicant, si no seran [f. 269v] advocats o licen-
ciats en studis generals, no ho puxen fer que primer no hagen tenguda una publica, e, si seran trobats
sufficients, puixen advocarse totes coses fer que altres advocats o licenciats en studis generals poden fer
y que en totes les scedules y supplicacions que, daqui avant, en les causes ques menen os menaran en
la real audiencia se hagen scriure de son nom, servant totes aquelles coses a que son tenguts e oblig-
ats de guardar y servar per constitucions y altres drets de la pratica.
De la convocatio de la pau. CXXXII.
(Al margen: XXXII) Provehints als abusos ques podrien fer en cas de convocatio de pau faedora, sta-
tuim e ordenam que, en tot cas de convocatio de pau faedora per aquells official o officials qui convo-
carla poden, sia prohibida tota manera de compositio directament o indirecta, abdicants a aquells tota
potestat de fer dita compositio, provehint que en dita convocatio de pau, per aquells que convocar la
poden, nos puixa ni deia convocar ni aplegar mes vegueria o vegueries ni302 \gent/ de aquella que reque-
rra la executio, per la qual la dita pau sera stada convocada e, si lo contrari se fara, vinga a carrech perill
e despeses del official qui la convocatio feta haura.
Contra los qui allegaran corona en les causes del general. CXXXIII.
(Al margen: XXXIII) Item, com alguns coronats, allegant corona, procuren empaix a la jurisdictio del
general per los officials [f. 270r] ecclesiastichs, en manera que les generalitats, per aquesta via, moltes
vegades romanen defraudades en gran dan de la cosa publica del principat de Cathalunya e comtats de
Rossello e Cerdanya, per tant, volent provehir a la indemnitat del dit General, e per tolre occasions de
cometre fraus, ab loacio e approbacio de la present cort, statuim e ordenam que tots aquells qui, daqui
avant, impetraran o obtendran inhibicions de jutges ecclesiastichs contra la dita jurisdictio del general,
perturbant aquella, sien haguts ipso facto per inhabils per a officis de diputacio e ohidors de comptes e
de tots altres officis del dit general.
Confirmants les constitucions, capitols de cort e privilegis, per nos e nostres predecessors atorgats a
les universitats reals de Cathalunya, sobre les impositions asenyaladament lo capitol XXVIII començant:
Item, sennor molt alt, per quant a occasio del abus, etc., fet e atorgat per lo rey en Joan segon, pare
nostre, en la cort de Monço, e en aquells anyadints statuhim e ordenam, ab loacio e approbacio de la
present cort, que les dites universitats reals no sien impedides en manera alguna en la exactio de dites
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imposicions, ni les dites causes de impositions puixen esser per qualitat de pobresa, viduitat, pupillari-
tat, miserabilitat o altres, ans volem que tota la conexenca e exactio e executio de dites causes de impo-
sitions, en tot cas, sia remesa a les dites universitats reals e a les303 [f. 270v] persones qui de aço per
aquelles tenen carrech segons forma de llurs privilegis, revocant qualsevol abus fet en contrari.
De la franquesa dels diners que servexen a pagar nolits a lat de nau. CXXXIIII.
(Al margen: [X]XXIIII) Com moltes vegades se sdevenga que molts navilis passen a la vela, e no volen
surgir per alguns sguarts y es forçat, als mercaders qui han a rebre ro[b]es que son aportades ab dits
navilis, de trametre diners nombrants a les dites naus per pagar los nolits de les dites mercaderies, les
quals altrament nols serien liurades si nols eren pagades aqui mateix los nolits, per tant, ab loacio e
aprobacio de la present cort, statuim e ordenam que qualsevol persona qui trametra o aportara diners,
per pagar nolits als navilis qui no volran descarregar altrament sino ad lats dels navilis, e no volran les
robes liurar que aportaran sino als que pagaran aqui mateix lo nolit, que de dits diners que serviran per
pagar dits nolits no se haia a pagar dret de general per persona alguna, sis vol \que los/ dits navilis
surgesquen, sis vol que no surgesquen y, encara, que les dites robes ques descarregaran sien per mer-
caderies o per propre us, entes, empero, y declarat que les robes que seran descarregades pagan aque-
ll dret de general, que de justicia pagar degen, pero \que/ los diners qui seran tramesos o portats per
pagar dits nolits, sien primer denunciats als ministres del general, qui de aço tendran carrech.
Item, que los pobres qui seran tractats com a pobres en la real audientia, o dels portantsveus de
general [f. 271r] governador en los principat de Cathalunya y comtats de Rossello e Cerdanya, hagen
e sien tenguts pagar als notaris a qui demanaran contractes e actes alguns la quinta part del salari a ells
pertanyent, no obstant llur pobresa, tostemps que los notaris nols volran donar los actes, prestada la
cautio ques acostuma prestar per los pobres, si donchs no era vist a la audientia o al relador que atte-
sa la gran pobresa, que lo notari se degues contentar de la dita cautio, tot frau cessant.304
De la pena e tala que faran los porchs. CXXXV.
(Al margen: [X]XXV) E com molts, criants ramats de porchs e metent aquells per lochs conreats,
donen gran dan a les terres conreades e fruyts de aquelles, per tant, statuhim e ordenam que los qui
criaran o faran criar porchs facan aquells be guardar, que no entren en vinyes, camps o altres lochs con-
reats, ultra lo dan que hauran donat sia pagat, per quiscun cap de porch que sera trobat contra la dita
prohibicio sis diners applicadors la mitat a la part lesa e laltra mitat al official executant, salvat encara
dret en la dita tala.
De la electio donada a les universitats de acceptar lo orde de litibus abreviandis. CXXXVI.
(Al margen: [X]XXVI) E com per la constitucio per nos feta en la segona cort de Barchinona, celebra-
da en lo monestir de Sancta Anna, en lo capitol trenta tres, començant: Item, per quant lo orde de pro-
cehir, etc., fos donada facultat a les universitats reals del principat de Cathalunya [f. 271v] de acceptar
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lorde donat en dita cort, super littibus abreviandis dins hun any, lo qual es ya passat, volem que les dites
universitats hagen la matexa facultat dins hun any primer vinent. 
De exactio de coronatges e maridatges. CXXXVII.
(Al margen: XXXVII) Statuim mes avant e ordenam, ab loacio e approbacio de la present cort, que
en les exactions de coronages, maridatges e altres exactions se facen los pagaments segons lo nombre
dels fochs del darrer fogueiament mes propinqua a la exactio que lavors occorrera.
Del continuar les manleutas per los ordinaris. CXXXVIII.
(Al margen: XXXVIII) Encara statuim e ordenam que, si los veguers o sotsveguers o altres officials
ordinaris, anant per llurs vegueries e llurs districtes, arrestaran o305 daran a manleuta algunes persones,
segons que de justicia los sera permes, que apres com tornaran al cap de la vegueria o alla hon tendran
les scrivanies principals de lurs officis, que, dins hun dia apres que li seran tornats, hagen fer continuar,
en los actes e scrivanies de llurs corts, los arrests e manleutes per ells o de manament llur fetes e pre-
ses.
Dels arrendaments de les scrivanies reals en los comtats de Rossello e Cerdanya. CXXXVIIII.
(Al margen: XXXIX) Havent acor la utilitat de nostres subdits e mirant lo be de la justicia, statuim e
ordenam, ab loatio e apro [f. 272r] batio de la present cort, que com se arrendaran les scrivanies de les
corts reals, axi maiors com menors, dins los comtats de Rossello e Cerdanya no sien aquelles arrenda-
des sino a notaris examinats aptes, ydoneus, sufficients y de bona fama y que aquelles sien regides e
governades per los dits notaris.
Que salaris nos puguen exigir de causes fins en cinquanta solidos. CXXXX.
(Al margen: XL) Confirmants la constitucio feta per lo rey en Pere terç en la cort de Monço, en lo
capitol XIII, començant: les causes entro a cinquanta solidos inclusivement, etc., e en aquella anyadints
statuim e ordenam que les dites causes fins en cinquanta solidos inclusive se haia a tractar sens forma
de juhi, e sens salari algu, e mes, volem que de causes verbals, encara que fossen de maior suma, nos
puga exigir salari per jutge o assessor algu, si la part convenguda o rea en la primera comparicio con-
fessara lo deute, demanant dilacio per a pagar.
De la forma306 de la comparicio dels querelats de pau y treua. CXXXXI.
(Al margen: XLI) E per quant experientia ha mostrat que la pratica ques serva en la real audientia y
en la cort del veguer de Barcelona, e algunes altres corts de Cathalunya en la comparicio que fan los
querelats de pau y treua, ab hun anell y una cullera de argent, o ab alguna altra penyora leugera307 fent
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valer la dita penyora [f. 272v] totes les quantitats per a que seria obligat de tornar penyores tinents e
valents, e, per ço se obliga lo comparent e dona idoneas fermances ha levat les parts littigants de grans
dans e despeses, y es gran expedicio de la justicia y a la part querelant no es dan algu, pus, com es dit,
es de les idonees fermances pot esser satisfet. Per tant, ab loatio e approbacio de la present cort, sta-
tuhim e ordenam que, daqui avant, totes les comparicions ques faran en clams de pau y de treua, en la
dita forma, sien valides y fermes, encara que en les corts on se faran tals comparicions no fos servat fins
aci tal stil e pratica, e declaram que los qui comparran ab qualsevol penyora, encara que sia sotil e de
poca valor, pus la faça valer les quantitats per les quals havia tornar penyores tinents e308 valents e donc
idonees fermances sia hagut, axi com si hagues tornades penyores tinents e sufficients, reservada,
empero, facultat al querelant de poder impugnar les fermances, les quals, si no serien trobades idone-
es \e sufficients/ per les quantitats per les quals havia tornar penyores sufficients, sia hagut lo tal com-
parent per mal comparent, romanent totes les altres coses de pau y treua en sa força y valor.
Del vendre y pesar de safra. CXXXXII.
(Al margen: XLII) Item, sobre lo vendre e \lo/ pesar del safra309 \e los lochs hon se deu/ vendre e pesar
sien servats los capitols de corts et actes de les corts sobre aço disposants, tolents tots abusos fets en
contrari.
[f. 273r] Del dietari que ha tenir lo prothonotari o son loctinent o regent dit offici. CXXXXIII.
(Al margen: [X]LIII) Confirmant la constitucio per nos feta en la tercera cort de Barchinona, en lo
monestir de fra menors, començant: Statuim e ordenam, ab loacio de la dita cort, que sia fet hun libre
dietari, etc., e en aquella anyadint volem e ordenam que lo prothonotari o son loctinent o lo tenint los
sagells de la real cancilleria haia de prestar jurament, e oir sentencia de excomunicacio que be e leal-
ment continuara les absencies del canceller, vicicanceller, regent la cancilleria, vuyt persones del real con-
sell y dels dos jutges de cort, e de aquelles dara copia als diputats, sens salari algu, segons que en dit
capitol es contengut, e que, en lo dit libre dietari, continuaran les prorogacions de la audientia, e que
lo canceller, vicicanceller, regent la cancelleria, vuyt doctors e dos jutges de cort per lo semblant hagen
a jurar e ohir sentencia de excomunicatio que denunciaran les llurs absenties e, tornades als dits pro-
thonotari, loctinent o tenints los dits sagells, los quals prothonotari o son loctinent o tenint dits sagells
se haia informar si algu mancava en la audientia o consell a les hores degudes, sens just impediment, e
trobant que no y sien stat, sens dit just impediment, ne faça notament en dit libre dietari. 
[f. 274r] (Al margen: nichil) Statuim e ordenam que les persones qui ixen a manleutes de la preso
dins deu dies no paguen res als alguatzirs sino tan solament tres solidos de la manleuta per lo notari,
per quant moltes vegades se sdeve que los presoners son donats a manleuta ab reincidencia y a les vega-
des son allargats una e diverses vegades volem que per la primera vegada sien pagats tres solidos, com
dalt es dit, y per les altres la mita cascuna vegada e que lo notari haia a continuar les manleutes en lo
proces e en los libres de manleutes.310
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Del albara del thesorer. CXXXXIIII.
(Al margen: IIII. No est lineatum […] est lineatum inadvertenter)311 Mes avant statuim e ordenam que
lo thesorer o regent dit offici no puixa \exhigir ni/ haver res, per si o per altri, per lo albara dels qui son
mesos a la preso a instancia de consellers, diputats, consols de mar, alcaldes o per scriptura de terç, e,
si algun pres sera stat mes a la preso, e apres sera tret de la preso, e apres, per algun respecte, sera tor-
nat a la preso per lo cas mateix que era stat pres \per/ la primera vegada, que si sera tret de la preso
que no pach res del segon albara, e lo mateix sia observat per los portantsveus de governador en
Cathalunya, Rossello y Cerdanya, veguers y balles e altres officials.
[f. 274v] Que los presos que seran absolts no paguen despeses. CXXXXV.
(Al margen: XLV) Com sovint se sdevenga que alguns delats son presos, e lo proceso en que sta lo es
publicat, e assignat temps per donar ses defenses, statuim e ordenam que, en tal cas, quant lo proces sera
en punt de denunciar diffinitivament lo delat haia esser absolt, si donchs per alguna urgentissima causa no
era vist al real consell, ques hagues a relaxar encarregant ne sobre aço les conscienties de les persones del
real consell, e lo tal relaxat en lo dit cas sia franch de totes despeses, axi com si fos absolt.312
Que los jutges313 o assessors \ordinaris/ no hagen salari de aconsellar com metem o trauen algu de
la preso. CXXXXVI.
(Al margen: XLVI) Com de poch temps ença se sia introduit en la ciutat de Gerona, e en algunes altres
parts, que lo jutge ordinari y assessor exiga cinch solidos per aconsellar lo official per metre o traure de
la preso los delats, statuim e ordenam que, daqui avant, per aconsellar de metre o traure algu de la
preso, no sia res exigit per algun jutge o assessor. 
Que official bastoner no314 sia posat en loch on no ni haia hagut. CXXXXVII.
(Al margen:XLVII) Statuim, encara, e ordenam, confirmants les altres constitucions sobre aço dispo-
nents, que [f. 275r] alli hon no ha hagut official bastoner, daqui avant no ni puixa haver.
De offici de carceller. CXXXXVIII.
(Al margen: XLVIII) Mes avant statuim e ordenam que carceller algu, ni guardes de preso, ni familia
llur no puguen pendre res, sots nom de strenes o altrament dels qui ixen de la preso, ans solament ço
que de justicia los pertany, sots pena de privacio de offici y de cent florins dor.
Del nombrar los processos criminals. CXXXXVIIII.
(Al margen: XLIX) Statuim e ordenam que los notaris sien tenguts de nombrar lo processos criminals,
e fer memorial en aquells, axi com se fa en los processos civils, sots les matexes penes.
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Del advocat fiscal. CL.
(Al margen: L) Item, si per lo advocat fiscal era recusat fer part contra algun delat, havent hi instan-
cia de part se haia star sobre aço si deu [f. 275v] ra fer part o no a deliberatio del real consell, e lo mateix
sia servat en les corts dels portantsveus de governador de Cathalunya e de Rossello y de Cerdanya.
Dels scrivans qui han entrevenir en315 votar316 les causes. CLI.
(Al margen: LI) Encara mes statuim e ordenam que, en lo votar de les causes, no sien ni entrevin-
guen scrivans de manament ni altres, sino lo scriva de la causa, o altre scriva de manament en loc seu,
e que los vots e conclusions del real consell se hagen de guardar y metre en libre, y apres que seran
mesos en libre, cascun any los \dits/ libres de conclusions sien posats en lo real archiu.
De alguatzirs. CLII.
(Al margen: LII) Confirmant la constitucio per nos feta en la tercera cort de Barchinona, en lo mones-
tir de fra menors, començant: Item, statuim e ordenam que no puxa algu esser mes en preso, etc., y en
aquella anyadint, statuim e ordenam que si algun alguazir pendra o posara algu a la preso, contra forma
de la dita constitucio, que sia privat de son offici e haia de satisfer los dans e despeses al tal pres, e enco-
rrega en pena de cinquanta liures, de les quals sien fetes dos yguals parts, la una sia de la part agravia-
da, e laltra de nos o nostres successors.
[f. 276r] De la roba de la almoyna del carceller. CLIII.
(Al margen: LIII) Mes avant statuim y ordenam que carceller algu no puga exigir de pres algu, per
loguer de la roba li havia dexada, ço es trasponti e flacada mes avant de \dos/ diners per cascun dia e
per cascuna persona, e si nos servira de roba de dit carceller nos haia a pagar cosa alguna, e que lo dit
carceller no puga logar, ni prestar roba de la almoyna, \ans/ haia a dexar aquella als pobres qui seran
mesos a la almoyna, sens exigir de dits pobres cosa alguna, sots pena de cent solidos317 de cascuna
vegada que sera contrafet.
De la deffensio dels usatges, constitucions y privilegis. CLIIII.
(Al margen: [L]IIII) Confirmant la constitucio per nos feta en la primera cort de Barchinona, en lo capi-
tol XXII, començant: poch valria, etc., vulgarment dita la constitucio de la observança ab la qual, entre
les altres coses, es provehit que los diputats del general de Cathalunya hagen e sien tenguts opposarse
e fer instancia per la defensio dels usatges de Barchinona, constitucions de Cathalunya, capitols y actes
de cort, privilegis comuns o particulars e altres libertats del dit principat, segons en dita constitucio, e
altres a les quals nos referim, es largament contengut, e en aquelles anadint, statuim e ordenam que
los dits diputats qui ara son, o per temps seran, sils paria que sia necessari, puxen trametre, alla hon
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sera necessari, llur sindich o procurador ab dieta de quatorze solidos, si haura anar fora lo loch318 hont
dits [f. 276v] dipputats tendran lo consistori per la defensio dels dits usatges de Barchinona, constitu-
cions de Cathalunya, capitols e actes de cort, privilegis comuns e particulars, usos e observances de
aquells. 
Dels motius de les sentencies. CLV.
(Al margen: LV) Mes avant statuim e ordenam, ab loacio e approbacio de la present cort, que tots
los jutges qui donaran sentencia diffinitiva en lo present principat de Cathalunya e comtats de Rossello
e Cerdanya, en qualsevol cort e consistori que sien, encara que fossen en la audiencia nostra real o de
nostre loctinent general, hagen e sien tenguts de exprimir en les dites sentencies difinitives los motius
quels haura moguts per axi declar[ar] e difinitivament sentenciar.
Que no puga esser relador lo pare e sogre de la causa que advocara fill o gendre \et en contra/. CLVI.
(Al margen: LVI) Per tolre sospites entre los littigants, statuim e ordenam que, en les causes en les
quals los fills o gendres seran advocats, los pare o sogre dels tals no puxa esser relador en aquelles, ni
per lo contrari.
De les obligations dels menors de XXV anys. CLVII.
(Al margen: LVII) Per provehir a molts desordens que se es vist son stats fets per \molts/ homens
jovens, qui per jugar e [f. 277r] e altres coses desonestes han manlevats violaris y fetes altres obligations
en gran destructio de llurs patrimonis, ab319 loacio e approbacio de la present cort, statuhim e ordenam
que algu, de qualsevol condicio, sia menor de XXV anys, qui tinga pare y no tinga ni haia tenguda
muller, encara que sia emancipat, no puga fer alguns contractes obligatoris y, si de fet los feya, sien
haguts per nulles e no sen puga fer juhi, si donchs no seran fets ab expres consentiment e ferma de llur
pare, e que quant als dits contractes sia sotspesa la auctoritat dels notaris, a fi que contractes que con-
tra la dita constitucio seran fets sien haguts per scriptures privades, e no si puixa metre jurament.
[f. 277v cancelado]
[f. 278r] 320 Limitacio de la constitucio feta en les corts de frares menors. CLVIII.
(Al margen: LVIII) Experiencia monstra clarament que les leys municipals que, en hun temps, son
reputades per necessaries e saludables, en altre temps freturen de limitacio e correctio, volents, per ço,
en les coses de yus scriptes, limitar e corregir la constitucio per nos feta en la tercera cort per nos cele-
brada als catalans, en lo monestir dels frares menors de la ciutat de Barcelona, comencant: com insti-
gant lo inimich de pau, etc., ab loacio e aprobacio de la present cort, statuym e ordenam e de la dita
constitucio detrahem que los incidints en les penes de la dita constitucio, no incorregan pena de publi-
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cacio e confiscacio de bens, ans expressament aquella tolem, e, mes avant abolim, e de la dita consti-
tucio tolem la pena de bare y traydor, impertinentment posada en la dita constitucio, aderint nos sobre
aço a la declaracio feta sobre lo incorriment de bara y traydor per lo rey en Jaume, predecessor nostre,
de bona memoria, a XIIII de les chalendes de dehembre del any MCCCXXXV, \statuim/ que aquell qui,
en nom ficte, dessafiara, incorregua en pena de perdre lo puy sens sperança de venia alguna, e en totes
les altres coses declaram la dita constitucio restar en sa forca y valor, sino en quant per la present es limi-
tada y corregida.
[f. 278v] Dels impedits del real consell. CLVIIII.
(Al margen: LVIIII) Volent mes avant provehir a la expedicio de la justicia, si convendra que algun doc-
tor del real consell sia talment impedit que, per malaltia o altre just impediment de sa persona, no puxe
servir son offici a nostre conneguda y de nostres successors e, en loch de tal empedit, sera per nos o
per nostres successors possat e elegit altre doctor en lo dit real consell, ab loacio e aprobacio de la pre-
sent cort, statuim e ordenam que, durant la vida de tal doctor impedit, aquell rehebe e haie de salari de
les pecunies del general de Cathalunya CC libras barcelonesas cascun any, e lo doctor qui, en loch del
impedit sera elegit, durant la vida del dit impedit haie salari de CCC libras cascun any e, per mort del
dit impedit, sucesca en lo loch del mort e, de aqui avant, hage salari de CCCC libras, com los altres doc-
tors del real consell, entes empero et declarat que lo dit impediment de malaltia, o altre just impediment
de la dita persona, sia tal que, a nostre conaguda e de nostres sucessors, lo doctor impedit no pogues
tornar a servir son offici e encare que entre aquell, qui en lo loch del impedit sera elegit, e lo impedit,
directament o indirecte, no puixe haver pacte algu.
[f. 279r.] 321 De la informacio sobre la violacio de les leys de la patria. CLX.
(Al margen: LX) Perdonar cami e posar necessitat als officials nostres e de nostres successors de admi-
nistrar justicia, e signament en observar los usatges de Barcelona, constitucions de Catalunia, capitols e
actes de cort e altres leys de la patria, privilegis, usos e costums ab tanta maturitat e treball statuyts e
ordenats, ab aprobacio e consentiment de la present cort, ordenam e statuym que la constitucio per nos
feta, en la primera cort de Barchinona, començant: poch valria, etc., vulgarment dita observança, e qual-
sevol altres constitucions disponents sobre la observança de dites constitucions, usatges, capitols e actes
de cort, privilegis, usos e costums, e les penes en aquelles imposades contra los contrafahents sien invio-
lablement observades, e jat sie en les dites constitucions, axi en la dita constitucio, vulgarment appella-
da observança, e altres, sia dispost e ordenat que sien loctinent general, portantsveus de governador los
principat de Catalunya, comtats de Rossello e Cerdanya, y altres officials en la dita constitucio expres-
sats, axi maiors com menors, canceller, vicecanceller e, en son cars, regent cancelleria, o qualsevol altre
doctor del real consell, assessors o altres officials puix no sien de aquells qui son tinguts a tenir taula,
contrafara a dites constitucions, usatges e altres leys de la patria, expressades en dita constitucio, vul-
garment appellada obervança, que contra aquell haren loch les penes de dita constitucio, empero, per
quant si dit canceller, vicecanceller, regent o altre official havia contrafet o no a dits usatges, constitu-
cions, capitols e actes de cort, la conexença pertany o es remesa als mateixos del dit consell real de hon
se poria sperar impunitat, jat sia per alguns de dit consell se contrafes, com de sobre es dit, e per lo
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semblant, attes que en dita constitucio dita observança es ordenat que, quant alguna provisio o senten-
cia se fara o promulgara per tota la real audiencia, ab delliberacio de tot lo real consell, no puixen dits
doctors del consell real esser sindicats, ne contra ella haie loch dita observança, ni les penes en aquella
imposades per la qual disposicio appar resta lo cami ubert a la violacio e rompiment dels dits usatges,
constitucions, capitols e actes de cort e altres leys sobredites, per tant, per purgar e tolre tot perill e vio-
lacio, statuym e ordenam que en los cassos sobred[ites] [f. 279 v.] e quiscum dells, co es a saber, havent
contrafet los dits officials, o tot lo real consell en comu, o algu dells a dits usatges, constitucions, capi-
tols e actes de cort e altres leys del principat \predit/, privilegis e libertats, dits officials e real consell , per
causa de provisions, sentencies o execucions o altres actes de llurs officis, fets dins lo principat de
Catalunya, puixen esser sindicats, en e sots la forma seguent, co es que per nos e successors nostres sia
tremes de elegit hun doctor originari del principat de Catalunya, regne de Arago e de Valentia, regne
de Mallorques o comtats de Rossello et Cerdanya, en lo loch en lo qual la audiencia real se celebrara en
lo principat de Catalunya, dins dos anys inmediadement seguents322, e de la mateixa forma quiscun
bienni siam tenguts per tostemps nos e nostres successors tremetre dit doctor, lo qual sia tingut hoyr e
rebre secretament les quereles de aquells qui pretendran esser stats fets contra dits usatges, constitu-
cions, capitols e actes de cort, privilegis e libertats per dits officials e consell real, e de son offici inquirir
contra dits violadors e contrafactors en e cerca les coses concernents lo exercici de llurs officis per vio-
lacio o contrafactio dels dits usatges, constitucions, capitols e actes de cort, privilegis e libertats, suma-
riament e sens strepit, e figura de jui solament haguda considerant en redigir les deposicions dels testi-
monis e altres proves en scrits, o rebuda dita informacio sia tingut aquella tremetre e posar en poder
nostre e de nostres successors, dins tres meses comptadors de la fi del termini que sera donat al dit doc-
tor per inquirir, e per lo semblant, siam tenguts e obligats nos e nostres successors, dins tres meses inme-
diadament seguents, examinar dites informacions. 
E, si per aquella nos sera vist los dits officials o tot lo dit consell real de alguns de aquells haver contrafet
als dits usatges, constitucions, capitols e actes de cort, privilegis e libertats del principat, e requests, segons
forma de la dita obliga [f. 280r] tio ho haura volgut, revocar puixan, si a nos e a nostres successors aparra
aquells tals contrafahents remoure de dit offici e o de nostre consell, e en y en loch de aquells posar altre o
altres, dins lo dit termini de tres mesos, no entenent, empero, tolre ni revocar la disposicio de dita observan-
ça, ni les penes en aquella posades contra los sobredits contrafahents a dits usatges, constitucions, capitols
e actes de cort, privilegis e libertats, ans aquella haian a guardar quant en la imposicio de dites privacio de
offici o penes, declarant, empero, que, si per forma de dita observança los predits violadors o contrafahents
eren stats punits e contra ells declarades les penes de la observança, que contra aquells no sia procehit a la
dita inquisicio e informacio, e sia323 tengut star lo dit doctor dos o tres mesos continuos en \lo/ dit loch, hont
la audientia real se celebrara, e aquell sia donat e pagat de les pecunies del general per quiscun dia que vaga-
ra en dita inquisicio e informacio dos ducats, e, si per la informacio o enquesta a vos tremetedora, constara
de alguns excessos dels predits officials o doctors nostres, requerints maior punicio o castich de la predita pri-
vacio de offici que nos e nostres successors haiam e siam tinguts, cometre a sis doctors originaris del nostre
principat de Catalunya, regnes de Arago y de Valencia y de Mallorques o comtats de Rossello e de Cerdanya,
en cars que lo acusat o inquirit sera acusat de cosa per ell feta, ab delliberacio del consell real.
Et com sera acusat o inquirit de cosa feta per si mateix, sens delliberacio de la audiencia, que pugam
cometre a hun ho dos ductors, aquell o aquells que ben vist nos sera, la examinacio e decisio de dites
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quereles, dins empero lo nostre principat de Catalunya, los quals sis doctors, e un o dos en son cars,
hagen hoyr sentencia de excomunicacio y publicaran la dita enquesta als qui seran impetits en aquella,
e si seran trobats culpables, condemnaran e puniran aquells, iuxta forma de la present e altres consti-
tucions de Catalunya e, si seran absolt o absolts los dits impetits, hare de condemnar les parts quere-
lants en les despeses de la inquisicio, prohibint que per la present los processos ni causes de particulars
litigants no sien [f. 280v] tretes nis puixen traure, en manera alguna, del principat de Catalunya, ente-
nem, empero, e declaram que attes lo president en la real audiencia es tengut de cloure e executar les
provisions ab lo dit consell real, o ab la maior part de aquell, que, servant ell tal orde, no sia ne puixa
esser sindicat e contra ell inquirit per dita conclusio y execucio axi feta, encare volem e declaram que,
per qualsevol provisio o sentencia per dits sis doctors en favor o contra dits officials y doctors del dit real
consell donadores no sia fet ni engendrat prejudici, novacio o derogacio alguna a les sentencies y pro-
visions dels sobredits officiales y doctors, en respecte de les parts litigants y lo que a elles toque, e, si
per la sola primera enquesta havien proceyt a privacio de algun official o doctor de nostre real consell,
y aquell tal nos supplicam que sien hoydes ses deffenses, puixen, si a nos sera vist cometre la dita causa
e examinacio de aquella, dins lo principat de Catalunya a la persona o persones per nos o nostres suc-
cessors nomenadores, la qual o les quals examinen los merits de dites deffenses e causes, hoyts axi
mateix los querelants, e si per ses deffenses constara aquell iniustament esser stat privat, sia restituyt en
so loch e offici, condemnant en les despeses e dans al querelant qui iniustament haura impl[..] y feta la
sobredita instancia contra aquell, la qual present constitucio sia duradera fins a la primera celebracio de
corts generals de Catalunya.
Que los usatges, constitucions e privilegis sien servats.
(Al margen: LXI) Mes avant statuhim e ordenam que usatges de Barchinona, constitucions de
Catalunya, actes e capitols de corts e privilegis de les sglesies e de les ecc[les]iastiques persones e de
barons, militars e de ciutats, viles e lochs del principat de Catalunya, usos, pratiques e costums sien
inviolablament observats, e, encare, statuhim e ordenam que, per qualsevol us o verdaderament abus
per nos e per nostros officials qualsevol que sien fets, praticats, o que en lo temp svenidor se faran o
praticaran contra dits usatges, constitucions de Catalunya, capitols e actes de corts, privilegis predits,
pratiques, usos e constums no sia preiudicats de rogat als dits usatges, constitucions, capitols e actes de
corts e privilegis, usos, pratiques e costums, encara que tals usos, o verdaderament abusos, fossen per
tant temps observats que [no] fos memoria en contrari, mas, reprobant tals usos o verdaderament abu-
sos, e havent aquells per nulles e invalits axi com ab la present constitucio havem ordenam e manam
que dits usatges, constitucions, capitols e actes de cort [Sigue una línea cortada].
[f. 281r] Sobre la diminucio de drets de general en son cars.
Molt alt e catholic princep, rey e sennor.
Per quant abans de celebracio de altra cort pora venir lo general del vestre principat de Cathalunya
en prosperitat e esser tant habim [tant] que pagats tots sos carrechs, axi de pensions de censals com
altres, hi sobrera ultra la quantitat de ius mencionada maior quantitat per luyr e quitar los censals que
fa e sia molt util e necessari a la cosa publica descarregar lo excessiu carrec de drets del dit general, de
ques seguira populacio de la terra qui ha molt diminuit de habitadors, per ço, supplica la present cort
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que placia a vestra maiestat que sia donada potestat a les persones nomenadores per la cort, e als depu-
tats del dit general qui son e per temps seran, que ab consentiment e voluntat de vestra maiestat expres-
ses tota hora e quant los fos vist lo dit general estar e esser pervengut en tal habundancia e prosperitat
que, pagades totes pensions de censals que lo general fa e fara en aquelles hores e tots altres carrechs
als quals es tengut lo dit general ordinaris e extraordinaris, restas cascun any quantitat de sis o set milia
liures per luyr e quitar puixen levar e diminuir alguna part de les drets que vuy son carregats sobre dit
general, que sera vist mes expedient e en lo temps que sera vist fahedor, la qual, empero, diminucio e
us de la present potestat hagen fer e expedir les dites persones e los dits deputats ab sentencia de exco-
municacio, que hagen a hoyr e prestar sagrament los ecclesiastichs, e sagrament e homenatge los lechs
que be e degudament e leal se hauran en les dites coses, tota amor, favor, utilitat o altre respecte ces-
sants, e, si per ventura alguna persona o persones de les elegides per la present cort seran mortes ans
de fer la dita diminucio en lo poder e potestat de aquella o aquelles, succehesqua o succehesquen altres
persona o persones, les quals los dits deputats qui son, o per temps seran, elegiran e nomenaran per
potestat que la dita cort de present los ne done e confereix e, si per ventura [f. 281v] apres que fos feta
dita diminucio de dits drets, en sdevenidor sera vist a les dites persones e als dits deputats qui per temps
seran que los drets del dit general sien tant diminuits que revera no bastassen a pagar les pensions de
les censals, als quals lo dit general sia obligat e tots los carrechs del general demunt dits e que no hi res-
tas la dita quantitat por loyr al menys de sis milia liures, puixen tornar imposar dels dits drets levats e
diminuits, tants com ni haura menester per sobrar hi dita quantitat de luycio e no mes avant, pus empe-
ro los dits drets que se hauran imposar no excedesquen los dits drets levats e diminuits deci avant.
Plau al senor rey.
[f. 282r] (+) General de Cathalunia y declaracio del capitol antich.
Molt alt catholic princep, rey e sennor. 
Los tres staments o braços de la cort general del vestre principat de Cathalunya convocats en corts
generals, les quals vestra maiestat de present celebre en la vila de Montso, als incoles de vestres regnes
deça mar humilment suppliquen a vestra maiestat que, axi com ha acustumat seguint les vestigis dels
predecessors de sa excellencia, li placia confirmar e atorgar la potestat e la jurisdictio atorgada e con-
sentida en corts passades als deputats del general del dit vestre principat de Cathalunya, segons que a
aquells es stat atorgat e han acustumat de usar fins assi e no res menys. Sennor molt excellent, com en
corts generals, a supplicacio dels staments de la dita cort, entre les altres coses per lo rey en Pere terç,
de bona memoria, tritavi e predeccesor de vestra excellencia, sia stat consentit e atorgat hun capitol
sobre la jurisdictio dels dits deputats o en aquells conferent del tenor seguent: Item, que vos, sennor, ni
lo sennor duch, ni thesorer, ni algun altre official vestre o seu, ne alguns ordinaris corts o comissaris o
jutges ne los prelats, comtes, vezcomtes, barons, richshomens e cavallers, ne altres havents jurisdictio
en llurs llochs, ne llurs officials per propri moviment llur, ne de fiscal o de qualsevol persona, sino sola-
ment a denunciacio e instancia dels deputats residents en Barchinona, o de altre pro part, o ab poder
dells no puxats nes puxen nes degen [f. 282 v.] entrametre contra algu qui hagues comesa frau en les
dites generalitats o imposicions ne dequen puxats ni puxen fer inquisicio, ne punicio alguna, si donchs
no eren requests per los dits deputats ne puxen demanar ne haver penes algunes ne part de aquelles,
si donchs abans no ere conegut per los dits deputats aquelles penes esser comeses, ne, encara, lavors
sino aytant com per los dits deputats requests ne fossen. Plau al sennor rey. 
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E per quant per alguns es stat dubtat que totes penes adiudicades al dit general fossen compreses
en la concessio del dit capitol, hor encara si la inquisicio e punicio mencionades en lo predit capitol son
enteses, axi civilment com criminal, e altrament per bon stat de la vestra cosa publica e utilitat del dit
general, placia a vestra maiestat confirmar lo dit capitol e, avistant a aquell, consentir e atorgar que ves-
tra maiestat, ne vestres successors, ne algun altre official vestre o seu, ne alguns ordinaris o comissaris,
ne jutges, ne los prelats, comtes, vezcomtes, barons, richshomens e cavallers ne altres homens jurisdic-
tio havents en llurs llochs, ne llurs officials per propri moviment llur, ne de fiscal, o de qualsevol perso-
na, sino solament a denunciacio e instancia dels deputats residents en Barchinona, o de altre per part o
ab poder dells, no y puxats nes puxen, nes deguen entrametre contra algu qui hagues comesa frau en
les dites generalitats o imposicions o fos incidit en pena alguna que per altres capitols de cort fos o sia
aiudicada al general, ne dequen [f. 283r.] puxats ni puxen fer inquisicio, ni punicio alguna, civilment ni
criminal, si donchs no eren requests per los dits deputats o los dos lechs de aquells, en lo que toque lo
criminal ne puxen demanar ni haver penes algunes, ni part de aquelles, si donchs abans no ere cone-
gut per los dits deputats o per los lechs de aquells, en lo que concerneix lo criminal aquelles penes esser
commeses ne, encara, lavors sino aytant com per los dits deputats o per los dos de aquells en lo que
concerneix lo criminal requests ne fossen e que sia consentit e corroborat per acte de cort.
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
[f. 283v.] Actes de cort sobre la confirmatio de jurisdictio dels diputats.324
[f. 284r.] Vall d’Aran.
Item, sennor molt alt suplica la dita cort placia a vestra maiestat consentir e loar lo capitol e ordina-
çio segent.
La cort general de Cathalun[y]a, convocada en corts generals les quals lo molt excellent e catholic
princep lo sennor don Ferrando, per la gracia de Deu rey de Arago, de les dos Sicilies, de Hierusalem,
Valencia etc. e comte de Barchinona, de present celebra en la villa de Montso als regnicols de sos reg-
nes de ça mar considerant que, entre los deputats del general de Cathalunya residents en Barchinona,
de una part, e los homens e habitadors de la vall de Aran, de la part altra, es contecio, per ço, com los
homens de la dita vall han recusat e recusen de permetre en la dita vall sien exigits los drets del gene-
ral, segons que son exigits en les altres taules de Cathalunya, assenyaladament lo dret de exida dels lla-
nes, de ques seguien molts grans dans e fraus al general e com los deputats del dit general, vist que per
capitol de cort del rey en Pere terç, de bona memoria, en corts generals de Montso lany MCCCLXXVI
celebrades, es permes als dits deputats, en cars que los dits drets nos cullissen en la dita vall, de exigir
en les taules hon los parrie los drets de generalitats de les mercaderies, e altres coses que exint de
Cathalunya entraran en la dita vall, e exint de dita vall entraran en Cathalunya, axi com si entraven e
exien en e de altres lochs stranys, per co hagen ordenar en quals taules deça la vall se exigiran los dits
drets, per esquivar fraus e dans dels drets de les llanes e altres coses, e los dits homens façen de fet exi-
gir en la dita vall lo dret de exida e entrada altra vegada de ques segueix dan e confusio, per tant, orde-
na la dita cort que los dits homens e havitadors de la vall de Aran sien tenguts de permetre que en la
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324. Sólo figura el título, en la parte inferior derecha del folio, de arriba a abajo.
llur vall, en lo loch acostumat, sien exigits los drets de les generalitats, tant de les llanes com altres gene-
ralitats, axi e segons ques paguen los dits drets en altres parts de Cathalunya, e si aco recusaran perme-
tre exigir per obra sia e estiga la taula e exaccio ordenada per los deputats e sia servat lo dit capitol del
dit rey en Pere terç, e llevada la taula e exaccio de drets que fan los de la vall ab pertinacia de la qual,
si no desistiran y sia proveit per los deputats a despeses del general per los remeys que poden e deuen
provehir contra los empatxats les coses de les generalitats en Cathalunya, vol, empero, e ordena la dita
cort e dona facultat als deputats del dit general, qui ara son e per temps seran, que ab los homens de
la dita vall puixen altrement compondre e concordar la dita differencia e sobre la franquesa dels dits
homens, segons los sera vist fahedor e provehir per esquivar frau e be de concordia all nostre conegu-
da, car la dita cort comet sobre aço als dits deputats les veus sues.
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
[f. 284v cancelado]
[f. 285r] [Falta una línea] De la conquesta de Arago e altres.
Item. Molt alt e catholich princep, rey e sennor.
(Al margen: LXV). Pus a la divinal clemencia plau que en los vestres benaventurats dies se conquis-
ten los regnes e terres de Affrica que pertanyen a la corona de Arago, de que vestres vassalls e sotme-
sos de la dita corona son constituits en summa contentatio e alegria e, per ço, son moguts en demanar
gracia y merce a vestra alteza, los tres staments de la cort general del principat de Cathalunya suppli-
quen a vestra alteza que li placia, per capitol de cort, atorgar y consentir en vestre principat de
Cathalunya e a tots e sengles poblats e habitants, en aquella presents e esdevenidors, que hagen e
puxen haver comersi en los regnes de Tuniz, Alger, Tripol y Bugia, e altres pertanyents a la dita corona
de Arago, axi conquistats com conquistadors, e que puxen entrar, exir e star en los dits regnes e terres
e en aquells portar qualsevol robes e mercaderies e vitualles e altres coses, sens empatx de vestra maies-
tat e de vestres officials presents e esdevenidors, y aço no derogant a altres constitutions, capitols, actes
de cort, privilegis, axi en comu com en particular, atorgats als ecclesiastichs e militars, ciutats e viles reals
e, encara, de present li placia de revocar e haver per revocada la crida feta per manament de vestra
maiestat en algunes parts de Cathalunya, prohebint lo comersi per als regnes de Tremicen, de Tenez e
ciutat de Ora, en quant sia preiudicial al dit principat e als dits poblats e habitants en aquell, manant
sobre aço despachar opportunes provisions e que en dits regnes de Tremicen e Tenez e ciutat de Ora
puguen los poblats en lo present principat portar tota natura de vitualles.
Plau al sennor rey.
[f. 285 v cancelado]
[f. 286r] [Falta una línea] veguer, cort e ministres de Gerona.
Item, molt alt e catholich princep, rey e sennor.
Com sia degut e just servar e complir los privilegis y pactes per los predessos de vestra real maiestat,
reys de Arago e comptes de Barchinona, consentits y atorgats a la vestra ciutat de Gerona en favor de
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les luyssions de les viles, lochs y parroquies e termens en la vagaria e bisbat de Gerona empenyorades,
les quals luycions se feren de les pecunies a aquella deputades en325 la dita ciutat e los poblats en aque-
lla pagaren e contribuyren, de les quals pecunies era depositari en Fransesc Sansaloni, ciutada de la dita
ciutat, de les quals viles e lochs qui foren luyts es la vila e vall de Amer, cituats en la vagaria de Gerona
e per la unio, in\corporacio/ e agregacio de les dites viles, lochs, parroquies e termens a la dita ciutat de
Gerona e al us e exersiçi e jurisdicçio del vaguer, sotvaguer e jutge ordinari de Gerona son stats fets e
consentits molts privilegis, lo que es contengut en los processos dels plets e questions quis son mana-
des en la real audiençia de Cathalunya, entre la dita ciutat de Gerona, de una part, e la dita vila e vall
de Amer, de la part altre, sobre lo privilegi per vestra altesa a la dita vila e vall de Amer consentit de bat-
llia, e, com en les presents corts generals per vestra maiestat convocades e selebrades en la present vila
de Montso, a suplicaçio dels cindichs de la ciutat de Gerona, als tres staments de Cathalunya sia vist la
dita conseçio de batlle a la dita vila e vall de Amer consentida esser perjudiçial a la dita ciutat de Gerona,
e contravenir o algun tant levar al dit privilegi de les luyçions, per tant, la present cort suplica a vestra
real maiestat, per capitol de cort, provehir e ordenar que la dita vila e vall de Amer e los poblats en aque-
llas sien restituyts perpetualment en quant separats ne fossen al exersiçi de tota jurisdicçio civil e crimi-
nal del vaguer e sotvaguer e jutge ordinari, mostassaf, scrivans e altres ministres de la cort de la dita ciu-
tat de Gerona, e a la dita ciutat e vagaria de Gerona drets e pertinençies de aquella, en la forma e mane-
ra que ere acostumat servat e usitat abans que lo dit privilegi de batllia fos per vestra altesa consentit a
la dita vila e [f. 286v] vall de Amer, havent per revocat. 
E, ab lo present capitol de cort, revocant lo dit privilegi de batllia a la dita vila e vall de Amer con-
sentit e atorgat, no obstant qualsevol sentençia o sentençies donades en la real audiençia en favor de
la dita vila e vall de Amer sis vol per deserçio o altrament sien passades in rem judicatam, usant en quant
menester sia de vestra real e suprema potestat restituydes o, en cars de renitençia, deposades a la dita
vila e vall de Amer per la dita ciutat de Gerona sinquanta liures barçalonesas, les quals pagaren per obte-
nir dit privilegi, provehint que en continent en qualsevol dels dits cassos lo batlle, sotballe, jutge ordina-
ri e scriva de la dita vila e vall de Amer no usen ni exersesquen, ni usar ni exersir pugan nenguna juris-
diccio, inibint e tolent los, ab lo present capitol de cort, tota potestat e auctoritat e que nengu nols
obaesca, ni sien tenguts ni reputats per oficials sino per personas privades, e que, de aqui avant, perpe-
tualment, lo vaguer e sotvaguer, jutge ordinari e mostasaf de Gerona e lurs ministres exersesquen tota
jurisdictio e o fins com fehian e exersian abans del dit privilegi de batllia a la dita vila e vall de Amer con-
sentida, e que, per vos, sennor, ni per vestres successors, no puga esser mes ni elegit o ordenat algun
oficial en la dita vila e vall de Amer tolent e abdicant ne a vos, sennor, e a vestres successors, potestat
ab decret de nullitat, havent per revocades e, ab lo present capitol de cort, totes provisions en contrari
emanades encara que davallassen de la dita sentençia o sentensies e altrament sien consentides.
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius. 
[f. 287r] […] regits per tres doctors residens en dita ciutat.
Item. Molt alt catholic princep, rey e sennor.
En la vestra ciutat de Gerona son tres offiçis los quals deuen tenir e regir tres doctors, la judicatura
de apellaçions, la advocaçio fiscal, quis diu mayor de la ciutat, batllies e vagaries reals de la ciutat e bis-
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bat de Gerona, el altre se diu menor del vaguer e batlle de la ciutat de Gerona, e la mayor advocaçio326
\reb/ de selari cascun any cent liures e mes, les quals paguen los officials reals de Gerona e los ofiçials
de les viles e lochs del bisbat, la menor327 \reb/ trenta y set liures deu solidos, que paguen lo vaguer, bat-
lle e sotvaguer de Gerona, e los dits tres officis te, ab provisions de vestra magestat, IIII solidos Françi
Miquel, los quals oficis son de per si distints e, en nengun temps, no son stats en poder de una perso-
na e, per que se creu vestra magestat no es stada a ple informada per que, stant los dits ofiçis en poder
de una persona, los negoçis del fisc no poden haver bona espediçio, e los delats son diferits e detardats
en lur justiçia e, axi mateix, per que lo qui obte la advocaçio mayor acostuma de anar per les viles e lochs
del bisbat, occorrent hi algun cars, e laltre resta e sta continuament en la ciutat, e, com en les presents
corts que vestra altesa selebra en la present vila de Montso, a suplicaçio dels cindichs de la ciutat de
Gerona als tres brassos de Cathalunya sia vist al estament eclesiastich e al estament real pendra torp e
diferirse la justiçia en la ciutat e bisbat de Gerona per la dita occasio, e lo estament militar hage desli-
berat que sia feta justiçia, per tant, los dits estaments, segons les desus dites desliberaçions, sopliquen
a vestra real magestat, [f. 287v] ab acte e capitol de cort, provehir e ordenar que en la dita ciutat de
Gerona hage dos advocats fiscals, com es acostumat abans que dites advocaçions tingues dit misser
Françi Miquel, e que, daqui avant, en nengun temps, no puguen star en ma e poder de una persona
directament ne indirecta, provehint que la judicatura de apells sia provehida en una altre persona, la
qual tinga sa abitaçio dins la dita ciutat de Gerona e conega de les causes de apellaçio, segons es usat
e praticat e, aço mateix, sia provehit dels dits offiçis de advocaçions fiscals de esser donats a dues per-
sones en axi que dits offiçis sien regits per tres doctors residents en dita ciutat, revocant, ab lo present
acto e capitol de cort, totes provisions fetes e feedores en contrari, no obstant feessen spressa mençio
del present acta o capitol de cort perpetualment observado.
Plau al senor rey.
Augustinus vicecancellarius.
[f. 288r] [Falta una línea].
Item, molt alt catholic princep, rey e sennor.
Com en los dies passats sien stats e seguits grans debats e questions e se hagen fetes grans despe-
ses e sostenguts dans e destents entre los habitants de la vestra vila de Sanct Feliu de Guixols, la qual
es part e membra de la vestra ciutat de Gerona, de una part, e los habitants de la vall de Aren y perro-
quies de Fanals, de Romanya, de Belloc y de Solius, de la part altre, per raho de hun privilegi per vestra
alteza atorgat, a beneplaçit de vestra magestat, a la dita vall de Aren y perroquies en burgeleros en lany
mil sinc sents y tres, que dita vall de Aren y perroquies poguessen tenir batlle, jutge, scriva y altres coses
narrades en aquell, lo qual privilegi, apres vist que repugnava e contredehia a la conivença e unio que
es e era entre dita vila de Sanct Feliu de Guixols e dita vall de Aren e perroquies, les quals unio e coni-
vença son stades atorgades e fetes en lany mil tres sents setanta y quatre, per lo sennor rey en Pere ters,
de eterna memoria, en que es contengut que los habitants de la dita vall de Aren y perroquies, per tots
temps, sien regits y governats per lo balle de la dita vila de Sanct Feliu de Guixols, axi com los habitants
de la dita vila, ab decret de nullitat, irritant, cassant e anullant apres en lany mil sinc sents e sis, convo-
cades y oydes les parts causa cognita en vestre real consell en Salamanca, lo dit privilegi fet e consentit
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en burgeleros a dita vall de Aren y perroquies a vestre beneplasit, per vestra altesa fou revocat, e poc
apres de vestre real consell de vestre prinçipat de Cathalunya foren emanades letres executorials que dit
privilegi de Salamanca atorgat a dita vila de Sanct Feliu de Guixols fos servat, exequit e complit en apres
en la ciutat de Burgos, hoydes les parts, en lany mil sinch sents y vuyt lo dit privilegi de Salamanca, per
vestra alteza, fou confirmat y lo dit privilegi de burgeleros a dita vall de Aren y perroquies per vestra
alteza atorgat, fou a mayor cautela e abundançia, per vestra alteza revocat e confirmats tots los privile-
gis a la dita vila de Sanct Feliu de Guixols atorgats y les dites conivença e unio atorgades per lo dit sen-
nor rey en Pere e, encara, los habitants de le dita vall de Aren y perroquies no sessen sobre lo mateix
molestar los habi [f. 288v] tants de dita vila de Sanct Feliu de Guixols, als quals ha convengut despen-
dre en defençio de lurs privilegis que han consumit gran part de lur patrimoni, e sia justa cosa que los
privilegis de dita ciutat de Gerona e vila de Sanct Feliu de Guixols sien observats. 
Per tant los tres brassos de la cort, que vestra altesa celebra en la present vila de Montso als catha-
lans supliquen a aquella que li plasia, a mayor e sobre abundant cautela, ab capitol e acte de cort, con-
firmar perpetualment e corroborar, en quant menester sia, les dites conivença e unio e dit privilegi de
burgos e privilegis de la dita vila de Sanct Feliu de Guixols e consueticts, sens novaçio e derogaçio de
aquells, e provehir que inviolablament e perpetualment sien observades e observats, e que los habitants
de la dita vall de Aren e perroquies, qui ara son e per temps seran, sien e stiguen perpetualment en la
unio e agregaçio demunt dites e que no puguen esser per algun temps seperats per alguna raho, e que
los habitants de la vall de Aren, demunt dita, e perroquies, qui ara son e per temps seran, perpetual-
ment sien governats e regits segons les dites conivença e unio e privilegis a la dita vila de Sanct Feliu de
Guixols, qui es part e membra de la dita ciutat de Gerona, atorgats per lo batlle, jutge, cort e scriva de
la dita vila de Sanct Feliu de Guixols, posant fi e silençi perpetual a les dites difarençies, questions e
debats e, que de aqui avant, no sia consentit ni atorgat privilegi o acte algu contre les dites unio e coni-
vença e privilegis de dita vila de Sanct Feliu de Guixols, e abdicar tota potestat a tots e qualssevol ofi-
çials, presents e esdevenidors, de vestra altesa e de sos successors, que no puguen donar lissençia o
decret, ni premis de consentir sindicat als habitants, qui ara son e per temps seran, en la dita vall de
Aren y perroquies contre dites unio e conivença e privilegis de dita vila de Sanct Feliu de Guixols, ni esser
hoyts per interes o contre dites conivença e unio e privilegis de dita vila de Sanct Feliu de Guixols, ab
decret de nullitat, revocades qualssevol provisions, actes, privilegis e coses fetes e feedores contre les
dictes conivença e unio e privilegis e consuetuts de la dita vila de Sanct Feliu de Guixols en contrari dis-
posant, cassant, revocant e anullant, faent dels dites coses, capitol e acte de cort, lo qual sia axecutat e
complit com a capitol e acte de cort, concordablament, per los dits tres brassos y per vestra alteza fet y
fermat e inviolablament observador.
Plau al senor rey.
Augustinius vicecancellarius. 
[f. 289r] Declaracio […] de la jurisdictio dels prelats, barons, cavallers e altres staments jurisdictio en
los comptats de Rossello e Cerdanya, repellits alguns stils y abusos.
Item, jat sia que les constitutions de Cathalunya e usatges de Barcelona deguen prevaler als stils de
qualsevol corts e, per conseguent, als stils de les corts dels veguers de Perpinya y de Conflent no res
menys los dits veguers per dits stils se diu rompen e preiudiguen les jurisdictions dels ecclesiastichs, dels
barons, cavallers e gentils homens e part de axo es introduir del temps del rey de França ença es vist
que, per observança de constitucions, deu esser statuit que los abusos dels dits stils no hagen lloch e
sien revocats e prohibits daci avant, es a saber, los stils introduits y observats apres del regiment de la
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reyna dona Maria e, signanter, del any sexanta ença, et oblato dicto memoriali fuit per nos apposita
decretatio et responsio subscripta. 
Plau a sa magestat, expecificats los abusos, provehir degudament per justicia et, postea, habito nos-
tro maturo et digesto consilio, fuit per nos consulto facia alia provisio seguens. 
Plau al sennor rey que los privilegis y cartes de jurisdictions sien servades y guardades perpetualment
als dits barons, axi ecclesiastichs com seculars, salvats a ell y successors seus les regalies, si e segons en
lo principat de Cathalunya son en us e observança, y mes ne excepta y reserva sa magestat que los dits
barons no puguen exercir jurisdictio civil ni criminal en los homens habitants y que tinguen domicili prin-
cipal, e la maior part de sos bens, en la vila de Perpinya o qualsevol altre loch o vila real en los dits com-
dats, jat sia en lo privilegi y carta non fossen exceptats. 
Item [f. 289v] ne reserve y excepta les causes de segones appellations, de les quals puxa conexer sa
magestat y sos officials, jat sia que en lo privilegi e cartes de concessio la jurisdictio fos simplement ator-
gada sens exceptar ni retenirse la conexença de causes de appellacions. 
Item ne excepte y reserva que, si sera feta contentio, que lo baro o exercint jurisdictio no te dret de
penyorar que sos officials puxen a pendre a mans de la cort la penyora, com a superior, y aquella rebre
y tenir en sequestre fins a tant per la cort sia conegut si tenia dret de penyorar. 
Item mes, ne excepte y reserva que, si entre sennors de alguns lochs, barons o altres universitats se
suscitara questio, contrast o debat algu sobre termens, pastures de erbes, aygues, lenyes o per altres
emprius e per qualsevol causa, per la qual se dubitas que les parts no vinguessen a les armes, que los
officials reals, a requesta de les parts e de propri motiu, puxen a pendre a ses mans lo loch del debat y
posar sequestre y conexer de la causa. 
Item ne excepte y reserva a la conexença y jurisdictio de sa magestat y de sos officials que puxen
entrar, sens requesta, en qualsevol lloch, vila o castell de baro, axi ecclesiastich com secular y axi alous
com no alous y aquells puxen scudrinyar, cercar, rebre y fer sarcolls dels bandeiats publicats a qui, per
pena de delicte o per contumacia apres un any e hun dia seran bandeiats de tots los comdats de Rossello
y Cerdanya, e de altres mals factors, contra qui fos procehit en virtut de proces de regalies y aquells atro-
bats puxen pendre y traure de dites [f. 290r] baronies, e mes, declara e ne excepta sa magestat que,
com les persones militars e generoses de llinatge militar e familia llur sien de jurisdictio de sa magestat,
que la dita jurisdictio de aquells li romanga salva, e puxa de aquells conexer com en la resta de
Cathalunya, e per semblant declara e ne excepta sa excellencia que ell e sos officials reben les fermes
de dret que cavallers e altres persones generoses de linatge militar volran fer, per raho de desaximents
o desafiaments que a les dites persones fossen fets per qualsevol persones e, sobre aço, intimar e fer
cridar la dita ferma de dret segons es acustumat. 
Item, ne excepte sa magestat e declara que tots los carniçers de la terra de Rossello hagen a tenir
tals pesos com son e seran ordenats per la cort de la vila de Perpinya, e mes avant, declara e excepte sa
excellencia la pena imposada per ell e sos officials contra aquells qui rompen lo rech qui passa per diver-
sos territoris de diversos sennors, havents jurisdictio, la qual pena tant solament pertany al dit sennor
rey, maiorment, com lo rech es de sa magestat, com es lo de Thuyr o semblants e, en aquest cars, abas-
ta general crida del veguer ab que significh la dita pena als dits sennors. 
Item, declara e excepta sa real alteza que, si per sa magestat o sos officials sera denunciat als barons,
cavallers o persones de llinatge militar particularment que no reheben ne recepten bandeiats e publicats
per la cort real, que sa alteza e sos officials puxen, apres la dita denunciacio, fer inquisicio e coneger
contra los dits o altres receptadors que fossen trobats en qualsevol jurisdictio e mes excepte e [f. 290v]
declara sa excellencia romandre la consuetud e esser observada que los cavallers e persones generoses
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e de linatge militar acustumen pledeiar comparent de vuyt en vuyt dies en la cort de Perpinya, si donchs,
per sa magestat o son loctinent, no ere rescrit que en tal plet se procehesca en les dites causes cense
plet e sens figura de juy, com en tal cars de tres en tres dies acustumen de comparer e, en les causes
criminals, los dits cavallers e persones militars acustumen de tres en tres dies pledeiar. 
Item declara sa magestat e excepta que, en cars que los barons e altres persones ecclesiastiques o
seculars havent jurisdictio, denegaran justicia dels sotsmesos a llur jurisdictio, ço es, no assignant jutge,
en tal cars, per denegacio de justicia e encara per appressio, sa magestat e los officials de aquella hi
puxen provehir per justicia, declara, encara, e excepte sa magestat que si los barons o altres nobles o
cavallers fan deute en lo qual faran fermança homens sotmesos a jurisdictio llur, los officials reals los
puxen destrenyer en llurs llochs sens fadiga, solament donat clam, pus lo deute sia per los dits sennors
e salves a sa magestat e a sos successors e officials perpetualment les regalies, com dit es, si e segons
en lo principat de Cathalunya son en us e observança e reservades les declaracions e exceptions dessus
mencionades, a les quals vol e declara sa magestat los dits barons e persones ecclesiastiques e seculars
havents jurisdictio esser tenguts e obligats, e a observacio de aquelles esser strets perpetualment daqui
avant, sa real magestat consultament e de certa sciencia remoure e repelleix qualsevol stil o consuetud
de les [f. 291r] corts dels dits governador e veguers dels dits comdats e terra de Conflent, per la qual
era acustumat conexer e punir sens algun miga de qualsevol crims e delictes o maleficis comesos e per-
petrats en camins publichs, encara que fossen dintre los territoris e caminals dels llochs, viles e castells
dels prelats, barons, cavallers e o no acustumave la dita cort comportar que per altre fossen punits, e
los attemptants lo contrari eren presos e punits per la cort, salvades, empero, com es dit, a sa mages-
tat e successors seus les regalies segons de aquelles usa en la restant part del principat de Cathalunya,
e mes avant repelleix sa magestat e declara no valer ne daqui avant esser usat que los dits officials puxen
conexer de balles, saigs, jutges, notaris, scrivans, carnissers, hostalers, taverners, moliners ne altres offi-
cials o officiants dels dits prelats, barons o altres persones havents jurisdictio, ne axi poch de consols,
clavaris o altres officials publichs o de universitats de les dites baronies, lochs e territoris e, aço, ni en
civil ni en criminal ne en negocis propris ne comuns e, mes avant, repelleix e declara no valer ne esser
observador lo stil o consuetud ques diu esser stada en contradictori judici obtenguda, que les universi-
tats dels lochs dels prelats e persones ecclesiastiques, barons e cavallers e altres persones no reals e los
consols, sindichs o procuradors de les dites universitats son tenguts a pledejar e han acustumat de subir
juy, en civil y criminal, en poder de la cort [f. 291v] dels dits officials reals, hont semella que contracten
e cometen lo delicte de llurs causes o negocis propris no podien altrament subir juy tant quant fossen
sindichs o procuradors de les dites universitats e, per lo semblant, repelleix sa excellencia e declara no
valer ne esser observadora la consuetud que los coloniers en los llochs dels barons, militars e persones
havents jurisdictio son sots protectio e salvaguarda real, e que los trancadors e altrament derelinquints,
e los raptors o cassadors dels colonis, contra prohibicio general incidint en los bans, sien sol e insolidum
e sens mija de jurisdictio del sennor rey e del veguer ne axi poch lo metre del guardia ne lo pagar lo
cenç dels dits coloniers per raho del guardia, la qual consuetud no vol haver lloch \sino/ en los lochs
reals. 
Mes, declara sa magestad no valer ne esser observadora la consuetud que los carnicers qui tallen
carns en los territoris dels dits barons e persones tenint jurisdictio haguessen ha vendre les carns sino al
preu ordenat per la cort e officials reals demunt dits, ans declara sa magestat que los carnicers la puxen
e hagen a vendre al for ordenat per los barons, quiscu en son territori. 
Item repelleix sa magestat e no vol haver lloch esser observada la consuetud de fer prohibicio, lo pro-
curador o cort real, de no cassar perdius ni pendre truytes en los llochs dels barons e altres persones
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demunt dites e que aquelles en llur territori no puxen fer tall prohibicio, declarant no valer ne esser
comesa [f. 292r] per \a/ço alguna pena imposadora per dits officials reals en los territoris dels dits barons
e persones havents jurisdictio, e mes, declara no haver loch lo costum que, si algun home de hun terme
de loch o de castell dels dits comdats e vegaries dellinqueix en altra terme de lloch o de castell, es dit
stranger e, per conseguent, la punicio se pertany als veguers dels dits comdats, la qual consuetud o stil
repelleix sa magestat e ha per nulle en tot lo que poria preiudicar a la jurisdictio de dits barons e perso-
nes havents jurisdictio, ans declara sa magestat que salves a sa excellencia e a sos successors e a sos
officials les coses dessus salvades e exceptades, qualsevol home delinquint e contractant en los territo-
ris dels dits barons e persones havents jurisdictio, stranger o no stranger, sia de jurisdictio en aço del
sennor del territori havent jurisdictio, e generalment e extesa sa real magestat anulla, revoca, repelleix
e per revocats, nulles e repellits ha e vol esser haguts e tenguts tots altres stils o usos e consuetuds de
jurisdictio, disponent en qualsevol manera o forma introduyts e praticats per los dits governador e
veguers scrits, escrites, e no scrits e no scrites sino si e segons que per sa excellencia son exceptats, sal-
vats e reservats, e salvades, exceptades e reservades, e no en mes ni en altra manera, les quals declara-
cions o provisions vol decerneix e mana sa maiestat [f. 292v] haver e obtenir virtut de ley perpetual e
edicte irrefegable e inviolable, sots les penes devall scrites observador, no obstants qualsevol pragmati-
ques sanctions e altres provisions, privilegis, manaments e sentencies e declaracions en qualsevol mane-
ra fins açi fetes, tant dalt expressades com altres e no obstant qualsevol altres coses al dalt atorgat con-
tengudes contraries, sots qualsevol expressio de paraules quant se bulla derogatories, etiam derogato-
riarum derogatories, a les quals, ab lo present capitol de cort, derogan y no obstant encara la unio dels
nostres comdats de Rossello y Cerdanya ab lo nostre principat de Cathalunya, e la provisio o capitol con-
questus y altres qualsevol coses que dir ni cogitar en contrari se poguessen.
Remissio de bants e penes. 
(Al margen: Vaccat quia iam est infra).328
[f. 293r] Sobre lo pendre les enquestes en los comptats de Rossello y Cerdanya.
Item, molt alt e catholic princep, rey e senyor. 
Com en los vestres comdats de Rossello e Cerdanya se serve de algun temps en sa pratica no degu-
da, ans contraria a dret e a leys de la patria del vestro principat de Cathalunya e dits comdats, que lo
portantveus de general governador en los dits comdats tramet, sovint, a pendre inquisicions un notari
ab un porter en diversos lochs reals, de barons dels dits comdats, e aquelles ser e te envers si e es vist
esser fet contra constitucions de Cathalunya, e alias indegudament, per ço, suplica la present cort a ves-
tra gran excellencia li placia, ab acte de cort, provehir que, tolent los abusos sobre aço comesos, sia
manat e inhibit al dit portantveus de governador qui ara es e per temps sera en los dits comdats que
no tremetre, ne permete que notaris, ni porters, sens presencia del dit portantveus de governador o altre
official real, a qui es permes, fassen inquisicions de crims.
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
[f. 293 v cancelado] 
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328. Lo que sigue está Barreado, y copiado en f. 298v: Remissio de bants… e les penyors tornades, [f.293r].
[f. 294r.] + Abilitacio de la illustrisima sennora reyna habida don Germana per a corts generals con-
vocadors enpero per lo rey nostre sennor. 
(Al margen: XXI) La cort general del principat de Cathalunya, congregada en corts generals convo-
cades per lo serenissimo e catholich princep e rey don Ferrando, benaventuradament regnant, a tots sos
regnes de ça mar, en la vila de Montso, jat sia no sols convocar mes continuar, celebrar e cloure corts
generals sia cosa asfixa a la real dignitat e offici de la sua real magestat, no res menys considerant la
sancta empresa de la conquesta dels regnes de Tuniz, Alger e Bogia, e altres pertanyents a la corona de
Arago, e attesa la administracio que te sa real excellencia dels regnes de Castella, per les quals occa-
sions la sua real persona conve absentarse de aquestos seus regnes e, en cars que convocatio de corts
per bon stat de aquells se hagues a fer, no poria sens destent personalment continuar e cloure corts
generals, provehint al be repos e bon stat del dit principat per los cassos que porien venir, requerints
celebracio e conclusio de corts, per tant, la dita cort, ab les protestations devall scrites e no sens aque-
lles, per aquesta vegada tant solament, consent e li plau que habilitant la persona de la molt alta e exce-
llent sennora reyna dona Germana, consort de sa alteza, essent loch de aquella y alter vos constituida
puixe, en persona e ab potestat de sa magestat, continuar, celebrar e cloure en absencia de sa excellen-
cia no solament corts particulars del principat de Cathalunya, mes, encara, generals dels regnes de sa
excellencia, convocadores empero per lo dit sennor rey y en lloch que segons contitutions de Cathalunya
e observança de aquelles, e segons pratiques [f. 294v.] e costums convocar e selebrar se poden e dats
los temps o terminis que, segons dites constitutions, usos, pratiques e constums dar se deuen, e puxe
en dites corts presidir en lloch de vestra magestat ab plen poder e bastant facultat de fer, statuir e ator-
gar constitutions, capitols e actes de cort generals e privilegis e altres coses fer que, e segons la real
persona de sa magestat, presencialment fer poria salvense, empero, e se retenen los convocats en la
present cort del dit principat que lo present acte no puxe esser tret a consequencia, en algun temps,
com sia de mera voluntat, per aquesta vegada tan solament, ne per lo present acte o coses en aquell
contengudes sia fet o engendrat, o sia vist esser fet o engendrat preiudici, lesio o derogacio alguna als
usatges de Barchinona, constitutions de Cathalunya, capitols de corts, usos, stils, pratiques e libertats
als quals, tant en possessio com en proprietat directament o indirecta no sia vist derogat, encara per
acte contrari, e a la dita habilitatio e acte demunt dits se aderexen e consenten per los tres braços o sta-
ments del regne de Valencia, los molt venerables micer Leonardo Lopiz, doctor en decrets, canonge e
sindich del capitol de la ysglesia de Valencia, per lo stament ecclesiastich, lo noble mossen Francesc de
Malferit, procurador per lo bras militar, e en Johan Çavall, sindich substituit de la ciutat de Valencia, per
lo bras real, havents potestat dels dits tres staments o braços de la cort per lo regne de Valencia.
[f. 295r.] Habilitacio del prothonotari.
(Al margen: [L]XXII) Lo sennor rey, ab consentiment e approbacio de la present cort e de les tres sta-
ments de aquella, hagut sguart als merits e bons serveys de Miquel Vellasquez Climent, prothonotari de
sa maiestat, e de son pare, Felip Climent, prothonotari qui fouch de sa alteza, dispensa e abilitas aquell
que pugue regir e exercir lo dit offici de prothonotari en lo principat de Cathalunya, actes e negocis de
aquell, axi com qual semilla cathala natural e domiciliat en lo dit principat et qualsevol altres officis del
dit principat, lo qual sia agut, tengut e reputat en totes coses per cathala, natural e domiciliat en lo dit
principat, verament e sens frau e fictio alguna, no obstant totes e qualsevol constitucions e actes de
cort, e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrastant.
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Actus huiusmodi publicatus fuit dicta \die/ publicacionis actuum et constitucionum Cathalonie de super
insertarum per Franciscum Gueraldum Fogaçot, notarium et scribam \mandati dicti domini regis/ brachii
regalis dictarum curiarum et per alios scribas brachiorum ecclesiastici et militaris dictarum curiarum in pro-
cessibus per eos inde confectis continuatus cuius publicacio die prefato, ut premittitur, coram dicto domi-
no rege in regio solio pro tribunali sedente, presentibusque ibidem dictis tribus brachiis et ante preinserto-
rum actuum et constitucionum publicacionem facta fuit, ut per actum predictum lacius est videre.
[f. 295v cancelado] Abilitacio de la reyna nostra sennora.329
[f. 296r.] Oferta feta al sennor rey de CCXX mil liures de pecunies del general de Cathalunya.
Molt alt e catholich princep, rey e sennor.
La cort general del vestre principat de Cathalunya congregada en corts generals per vestra mages-
tat convocades, e que de present celebra als vestres regnes de ça mar, en la vila de Montço, vista la pro-
positio per vestra altesa a la cort feta, e la empresa tant sancta en aquella exposada cerca la recupera-
tio e conguesta dels regnes de Tuniz, Alger e Bogia, pertanyents a la conguesta e corona de Arago, e,
successivament, de totes les altres terres e provincies als dits regnes e corona pertanyents, vista la nec-
cesitat que occorre para conservatio de les ciutats de Bogia y Alger y Tripol, novament conquistats, e les
despeses que per la dita occasio stan aparellades, considerant los instimables benefiçis ques seguexen
al dit vestre principat e a les illes a aquell unides e vehines, a qui son seguits e procurats grans e irrepa-
rables danys per los moros de les parts de Affrica, e principalment considerat lo servici que en aço se fa
a la divinal magestat, stirpant la secta mahometicha e reduyr a la sancta fe de Ihesucrist los enemichs
de aquella, seguint los cathalans sa propria naturalesa e innata fidelitat, imitant a llurs predecessors qui
en semblants actes e conguestes servint a llurs reys, predecessors de vestra alteza, no solament lança-
ran los moros e infels de aquestos regnes, mes encara conquistant altres regnes e sennories a gloria e
servey de Deu e enxalçament de la nostra sancta fe catholica ampliaren la real corona, la dita cort e tres
staments de aquella no per que en aço puxen esser dits obligats o strets e ab expressa protestatio que
lo present acte e coses en aquell contengudes no puixen esser tretes a consequentia en lo sdevenidor,
ni esser obligats en general, ni particular mes que voluntariament si obliguen e, per aquesta vegada tant
solament, e ab les reservations e salvatats en semblants actes acostumades, les quals volen haver assi
per repetides e insertes e ab les condicions e modiffications devall contengudes, e no sens elles, offeren
e fan donatiu gratias a vestra gran excellentia de doscentes e vint milia lliures de moneda es a saber
corrent en la ciutat de Barcelona, en la forma seguent pagadores ço es, cent milia lliures carragadores
per vendes de censals fahedores per los diputats del general del dit principat a qualsevol persones sobre
lo dit general e sobre les generalitats de aquell a fer de vint milia per mil los preus de les [f. 296v] quals
vendes sien liurades liurats per los dits diputats a vestra alteza fins en la dita quantitat de cent milia lliu-
res e cinquanta milia lliures, dins temps de sis mesos, del die present en abant comptadors, pagadores
per los dits diputats de les peccunies del dit general, que de present sont en la taula de la ciutat de
Barcelona e o degudes per arrendadors de les generalitats, e setanta milia liures pagadores per los dits
diputats del dit general de les restes que pagats tots los carrechs del dit general, axi de pensions de cen-
sals que lo dit general fa de present e fara, com salaris e altres carrechs ordinaris e extraordinaris, e les
despeses manades pagar per la present cort hi restaran ço es a la fi de cascum any la resta o residuum,
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329. Escrito en margen inferior derecho, invertido de arriba a abajo.
comencant a comptar lany del die present en avant e, com per fer les vendes dels dits censals, segons
es dit, sia necessari que la dita cort faça sindicat e d[e] poder als diputats del dit general per fer les dites
vendes en la forma desus dita,330 e, per aço, suppliquen a vestra alteza que li placia fermar, loar e apro-
var e decretar aquell ab aquelles clausules e privilegis que seran necessaris en favor dels compradors dels
dits censals, e per quant vestra altesa, per justifficatio de la consientia sua, ha manat e consentit que los
quis pretenen agreujats, si sera a ells adjudicada alguna quantitat per los provehidors de greuges, paga-
dora per vestra excellencia, sien pagats e satisfets de la quantitat que a ells sera adiudicada de la quan-
titat de les setanta milia lliures, qui son la resta del dit gracios donatiu, la qual no sia liurada a vestra
altesa fins que los dits agreujats sien satisfets en los quels sera judicat daci a XV de dehembre prop
vinent, que es termini statuhit a declarar los dits greuges.
Plau al sennor rey.
[Faltan ff. 297 r y v] [f. 298 r cancelado]
[f. 298v.] Remissio de bans e penes.
(Al margen: [L]XXIII) Mes, a supplicacio de la present cort, remetem de present e havem per reme-
ses als bracos e staments de la present cort e cascum dels ecclesiastichs e militars e altres ciutats, viles
e lochs del dit principat, e singulars persones de aquells e de cascu dells, totes e sengles penes e tercos
comesos e deguts per censals e violaris ho, e, encara, com haguessen trenchat homenatges per no tenir
estatges e totes altres penes de hosts fallides e de penes e bants, encare que los dits bants devallassen
de qualsevol exces, sors e crims de tersos o de obligacions o de compromesos o de contractes o de clams
o de reclams o de fermes de dret o de notaris qui no hagen servat la constitucio de Perpinya sobre con-
tractes e altres cartes que hagen preses, o de sosteniments de bandeiats o de gitats de pau e treua, o
de manlevats, o de marques e, encare, totes altres penes peccuniaries entro el dia de huy, e que les dites
penes e altres coses demunt dites no puxen esser demanades per nos, ne per oficials nostres, e, si per
les dites penes e altres coses demunt dites haura plet penjant e processos e penyores per execucio pre-
ses, volent que sia hagut per remes e les penyores tornades.
Acte de cort sobre lo pendre de les enques en los comtats de Rosello e Cerdanya331.
[f. 299 r] Franquesa de dret de segell.
(Al margen: LXXIIII). Item, que placia a vestra alteza atorgar e fer gracia que totes e qualsevol letres
e provisions ques hagen de fer es demanaran y volran traure en forma, per los tres staments de la cort
e singular persones de aquells, per les sglesies, monastirs, capitols e collegis, per los barons, cavallers,
gentilshomens e homens de paratge, per les ciutats, viles e lochs universitats e singulars de aquelles, o
per qualsevol altres, per raho de les presents capitols e de les coses en aquells contengudes e de les
executories e execucions en virtut de aquells fahedors, e de totes altres coses tocants los presents capi-
tols e actes de cort e dependents de aquells, sien donades liberament franques de scriptures e de salaris
e de dret de segell, e totes les altres despeses ques poguessen demanat e altrament pertanguessen als
oficials e ministres de la cort vestre e, axi mateix, que los depputats sien franchs de segell de qualsevol
provisions, sentencies e letres que ara, ho en el sdevenidor, hauran mester tocants los demunt dits capi-
tols o altres coses havent sguart.
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330. Barreado: empero
331. Título invertido en margen inferior derecho.
Plau al sennor rey atorgar lo segell franch, sego[n]s es supplicat, e que los treballs, salaris, escriptu-
res del prothonotari e altres scrivans se paguen moderadament o per via de concordie ab ells fahedora,
segons en les altres corts es acustumat.
Protestacio del stament ecclesiastich 
(Al margen: [L]XXV]. Item, sennor molt excellent, lo stament ecclesiastich, prelats, sindichs, procura-
dors e singulars de aquell consenten en les coses demunt dites, salves a ells e a cascu dells e al dit sta-
ment, conjunctament o divisa, inmunitats e libertats, privilegis, usos e pratiques, axi scrits com no scrits,
escrites e no scrites, e observances e altres drets e perrogatives al dit stament ecclesiastich e singulars
de aquells pertanyents, als quals tacitament o expressa, directament o indirecta, [f. 299v] o per acte con-
trari en proprietat o possessio per lo present consentiment no entenem derogar, ans volen e es lur inten-
cio los romanguen salves e illeses, demanant de aço esser fet acte en lo present proces de cort e, si mes-
ter sera, carta apart.
Plau al sennor rey.
Protestacio del stament militar.
(Al margen: LXXVI). Item, sennor molt alt e molt excellent, los barons, magnats, nobles, cavallers,
gentilshomens e de paratge del principat de Cathalunya consenten en les coses demunt dites, salves a
ells e a quiscu dells e a lur stament, conjunctament o divisa, lurs libertats, privilegis, usos, pratiques, axi
scrites com no scrites, scrits e no scrits, e observançes e altres drets e perrogatives al dit stament militar
pertanyents, als quals tacitament o expressa, directament o indirecta, o per acte contrari en proprietat
o possessio per lo present cosentiment no entenen a derogar, ans volen e es lur intencio los romanguen
salves e illeses, demanant de aço esser fet acte en lo present proces de la cort e, si mester sera, carta
apart.
Plau al sennor rey.
Protestacio del stament real.
(Al margen: LXXVII) Item, sennor molt alt y excellent, proteste lo bras de les ciutats e viles reyals que,
per les constitucions demunt dites, ne per qualsevol capitols preinserts, ne per algunes de les coses
desus dites no sia fet preiudici a les libertats, franqueses e privilegis, usos e costums scrites e no scrites,
scrits e no scrits, del dit bras ne de les dites ciutats, viles e lochs reals, ne dels singulars de aquells, ans
remanguen en lur força e valor les coses demunt dites en alguna manera no contrestant, demanant
esser continuat en lo proces e, si mester sera, esser los ne feta carta.
Plau al sennor [f. 300 r]
[2.IX.1510] 332Conclusio de la cort 
(Al margen: [LX]XVIII) Sa real maiestat regraciant a la cort los serveys que li han oferts e fets en aque-
lla licencia la present cort general passa tot lo die present dins lo qual fins a mitge nit puxen fer la insa-
culacio y actes a aquella concernents, segons sia per los staments e quiscum de aquells desliberat, e fer
remuneracions als oficials y treballants en la cort y caritats a la present ysglesia y altres a la cort aparra,
e passat tot lo dit termini, sa maiestat licencis la present cort.
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332. Barreado: Oferta feta al sennor.
Quas quidem constituciones et confirmaciones ac capitula et actus curie iuxta decretaciones nostras
in fine cuiuslibet capituli scriptas et appossitas, ad supplicacionem et cum consensu, laudacione et
approbacione omnium subscriptorum, in dicta generali curia die presenti consumtorum facimus, sanc-
timus et statuymus, concedimus ac ordinamus et volumus per nos et nostros successores inconcusse et
inviolabiliter observari serenissime propterea Joanne, regine Castelle, Legionis, Granate etc., principi
Gerunde, archiducisse Austrie, duccise Burgundie etc., filie primogenite nostre carissime gubernatri-
cique generali ac, post felices et longevos dies nostros, Deo propricio, inmediate heredi et legittime suc-
cesori intentum nostrum significantes, sub paterne benediccionis obtentu, dicimus et rogamus locumte-
nentibus vero nostris et gerentibus vices nostri generalis gubernatoris in dictis principatu Catalonie et
comittatibus Rossilionis et Ceritanie, vicariis, justiciis curiis, baiulis et universis et singulis oficialibus et
subditis nostris et dictorum [f. 300v.] oficialium locumtenentibus, presentibus et futuris, quatenus omnia
et singula supradicta in preinsertis constitucionibus et capitulis iuxta dictas decretaciones contenta
teneant et observent, et ab omnibus faciant teneri et inviolabiliter observari et non contrafaciant vel
veniant nec aliquem contrafacere vel venire permittant racione aliqua sine causa et, ut premissa maiori
gaudeant, firmitate promittimus bona fide nostra regia omnibus et singulis, qui ad dictam generalem
curiam convenerint, et omnibus etiam aliis de dicto Cathalonie principatu, licet absentibus tanquam pre-
sentibus, ac notario et prothonotario nostro infrascripto a nobis, pro eis et aliis quorum intersit aut inter-
esse poterit legittime stipulati pacis tenti et recipienti, ac etiam juramus supra crucem Domini nostri Iesu
Cristi et eius sancta quatuor evangelia, nostris manibus corpolatiter tacta, predicta omnia et singula, ut
superius dicta sunt, et in dictis constitucionibus et capitulis continetur tenere, complere et inviolabiliter
observare et facere teneri et irrefragabiliter servari. 
Acta fuerunt hec in ecclesia Sancte Marie ville Montissoni, ubi generalis curia omnibus regnis nostris
cismarinis celebrabatur die lune secundo mensis septembris, anno a nativitate Domini millesimo quin-
gentesimo decimo regnorumque nostrorum, videlicet Sicilie ultra Farum anno quadragesimo tercio,
Aragonum vero et aliorum tricesimo secundo, Sicilie autem citra Farum et Iherusalem octavo.
(Al margen: [Lu]ne IIº mensis septembris. M.D.X.º).
Nec non omnes Cathalani prenominati qui presenti die interfuerunt, omnibus predictis consenscie-
runt eaque laudarunt et firmarunt.
Item etiam, quo ad habilitacionem serenisime regine [f. 301r], consenscierunt reverendus Lehonardus
Lopiz pro brachio ecclesiastico, nobilis Franciscus de Malferit pro brachio militari et Joannes Çavall, nota-
rio, pro brachio regali curie valentinorum.
Testes qui premissis presentes fuerunt sunt: illustres Bernardinus de Santdoval [Denie], et Petrus de
Aguilar de Pliego, marchiones, magnefici Ludovicus Sanchez, generalis thesaurarius, et Jacobus de
Sancto Angelo, scriba portionis regie domus. 
Quibus omnibus peractis, descendenteque prefato serenisimo domino rege a solio predesignato,
magnificus dominus Antonius Augustinus, vicecancellarius, nomine et pro parte et in personam sue
maiestatis mandavit in pede dicti dissentimenti continuari, quod attente, quod de re de qua dictus
Ferdinandus Albert conquerendus pendet lis in regia audiencia, et causa est disputata et in puncto
votandi et quod non stat per suam maiestatem quominus expediatur quominus placet sue maiestate
concedendi probaciones necessarias eidem conquerenti ad expedicionem dicte cause fuit que etiam
apossum gravamen de predictis per dictum Ferdinandum Albert contra suam maiestatem coram provi-
soribus gravaminum lisque suo […] discurrit, cuius litis finem sua maiestas non impedit, tum etiam, quia
dictus Ferdinandus est incapax, cum sit minor et in potestate curatoris, propterea sua catolica maiestas
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non admittit, imo repellit, dicta dissentimenta, mandans huiusmodi responcionem in pede dicti dissen-
timentu continuari et instrumentum sive huiusmodi responcione non confisci, et ad futuram rei memo-
riam ita in processu continuari, presentibus pro testibus Joanne Cavall, notario, et Joanne Navarro, regio
portario,333 [f. 301v.] et publicata per \me/ dictum prothonotarium actu curie de incompetencia oficio-
rum dicti Francisci Michaellis, ibidem presens verbo dixit quod ipse non consensiebat dicto actu curie,
ymo expresse dissensciebat, cum nulla sit incompetencia oficiorum in dicto actu mencionatorum, ac
eciam de predictis pendeat lis inter ipsum Franciscum Michaelis et sindicum civitatis Gerunde, de quo
dissentimento quo ad dictum actum tantum petit fieri instrumentum, presentibus pro testibus predictis.
Quibus omnibus peractis, sua catolica maiestas, et seu in illius personam suus magnificus vicecance-
llarius, oraculo vive vocis mandavit in pede dicti dissentimenti continuari quod attento quod hagitur de
oficiis regiis de quibus sua maiestas potest disponere ad libitum sue regie maiestate non admittebat dic-
tum dissentimentum, mandans in actis et responcione continuare, presentibus pro testibus predictis.
Acte de cort de la ciutat de Barchinona so paga de la leuda e altres drets334.
[Faltan f. 302 r y v, 303 r y v, 304 r y v] [f. 305 r cancelado]
[f. 305v. ]In nomine Domini nostri Iesucristi. Pateat universis quod nos, Ferdinandus, Dei gracia rex
Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes
Barcinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani,
visis et cum diligencia resensitis non nullis capitulis pro parte stamenti militaris nostri principatus
Cathalonie curiarum generalium, quas in villa Montissoni nostris regnis cismarinis de presenti celebra-
mus, nostre maiestate reverenter oblate seriei seguente.
Confirmatio de privilegis militar[is]335
[f. 306r.] Molt alt catholich princep, rey e sennor.
Lo stament militar del vostre principat de Cathalunia te privilegi, en corts generals atorgat per vos-
tra real magestat, confirmant altres privilegis al dit stament atorgats per los predecessors de vostra alte-
za, reys de Arago e comtes de Barchinona, e, entre altres coses moltes, disponent que no puxe esser
procehit contra los magnats, barons, nobles, cavallers, gentilshomens e homens de paratge sens instan-
cia de part formada e per abus contra forma del dit privilegi per los officials de vostra gran excellencia,
cessant la instancia de la part formada es admesa instancia del fisch de vostra cort, continuant aquella,
e, encara, admeten instancia de la part a qui per dret no pertany, per ço, en la present cort general que
vostra magestat celebre de present als vestres regnes daça mar, en la present vila de Montso, suppli-
quen lo dit stament militar que placia a vostra alta sennoria expressament confirmar lo dit privilegi, e de
non consentir e atorgar \totes/ les coses en aquel contengudes e tolra qualsevol abusos contra forma
del dit privilegi comesos, e declarar que, sens instancia de part formada, no sia procehit contra los
demunt dits privilegiats per lo dit privilegi militar e, cessant la instancia de la part formada, no puxe esser
continuada o represa per lo fich de la vostra real cort, e a la dita instancia de la part formada no sien
admeses sino aquelles persones que, per dret de llur grau, poden e deuen fer la dita instancia de part
formada e les altres persones ne sien repellides.
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333. Barreado: et pub.
334. Título escrito en dirección de arriba a abajo, a izquierda del folio.
335. Título escrito en dirección de arriba a abajo, en mitad inferior izquierda del folio.
Item, sennor molt excellent, placia a vostra magestat, loant e approbant los capitols [f. 306v.] e pri-
vilegis atorgats als richs homens e cavallers per lo rey don Jayme segon, de gloriosa memoria, que no
sien posats ne mesos penons o porters o altra persona per raho de guiatge en algun lloch, lo qual sia
dins jurisdicio de castells o de llochs de magnats o cavallers, e, altrament, segons en los dits capitols e
privilegis es contengut atorgar que sien observats e levats tots abusos fets contra los dits capitols.
Plau al sennor rey.
[f. 307 r.] Capitol que vasalls de prelats y varon no sia fets cavallers sino en certa forma.
Item, molt alt e catholic princep, rey e sennor.
Com orde de cavalleria, en totes edats, molt estimat e honrat no dege indistinctament esser consen-
tit a totes persones en lo vestre principat de Cathalunya, en lo qual, la milicia e generacio militar es de
grans e honorables privilegis decorada, per ço, suppliquen a vestra maiestat los staments de la yglesia
e militar que vestra maiestat e vestres successors no façen cavallers, ne atribuesquen o consenten privi-
legi, ni orde de milicia, a algun home qui sia vassall de prelat, baro, cavaller o gentilhome, si donchs
aquell dit home no era en exercit hont, personalment, fos vestra alteza o fossen successors de aquella
e, si altrement, motu proprio, o per altre esguart o consideracio sera fet algu dels dits homens cavaller,
o dat privilegi, o orde de milicia, ordene e statuesca que tal home sia tengut de vendre e alienar tots
bens sians e renda que tingue en terra del prelat, baro o senyor de qui era home o vassall, ço es la renda
stimada a XX mil per mil, e la heretat e bens stimats per comunes persones, e que, dins lany que haura
presa cavalleria, hage a fer la dita venda, altrement los dits bens sien applicats al sennor del territori, sal-
ves los drets als sennors alodials en lo que per altres tindran.
Plau al sennor rey.
Augustinus vicecancellarius.
Ad supplicacionem igitur per humilem pro parte dicti stamenti militaris nobis factam, tenore presen-
tis, per nos et succesores nostros quoscumque preincerta capitula et omnia e singula in eisdem conten-
ta iuxta illorum seriem et tenorem concedimus, laudamus et approbamus, et nostre confirmacionis pre-
sidio roboramus, promittentes in nostra bona fide regia iam dicta capitula et unumquodque eorum
tenere et inviolabiliter cunctis temporibus observare, et per quoscunque oficiales et subditos nostros
teneri et observari facere, et non contrafacere vel venire, seu contrafieri permittere aliqua racione seu
causa. 
[2.IX.1510] [f. 307v.] Serenisime propterea Joanne, regine Castelle, Legionis, Granate et principi Gerunde,
archiducisse Austrie, ducisseque Burgundie et filie primogenite nostre carissime gubernatricique
generali, postquam felices et longevos dies nostros, Deo propicio, inmediate heredi et legittime suc-
cessori, intentum nostrum significantes sub paterne benedictionis obtentu, dicimus et rogamus
locumtenentibus vero nostris et gerentibus vices nostri generalis gubernatoris in dictis principatu
Cathalonie et comittatibus Rossilionis et Ceritanie, cancellario, vicecancellario et cancelleriam regen-
ti, ceterisque universis et singulis oficialibus et subditis nostris dictorumque oficialium locumtenenti-
bus presentibus et futuris, dicimus et districte precipiendo [mandamus], pena florenorum auri quin-
que milium adiecta, ut omnia et singula in dictis capitulis et unumquodque earum contenta et speci-
ficata sine interpretacione aliqua proprio ad literam teneant firmiter, observent tenerique et observa-
ri faciant per quos deceat cauti a contrario peragendo aliqua ratione sive causa quanto dicta serenis-
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sima regina et princeps, filia primogenita nostra charissima, nobis morem gerere, ceteri vero oficiales
et subditi nostri predicti pretatxatam cupiunt evadere penam, decernentes irritam e inane si quis et
quicquid contrarium contigerit modo aliquo acceptant et, ut predicta, omnia et singula maiori gau-
deant, firmittate promittimus in bona fide nostra regia, ac etiam juramus supra crucem Domini nos-
tri Iesuchristi et eius sancta quatuor evangelia, manibus nostris corpolatiter tacta, predicta omnia et
singula, ut superius continentur, tenere, complere et inviolabiliter observare ac facere teneri et irre-
fragabiliter servari. In cuius, etc.
(Al margen: II septembris, anno Mº Dº.Xº.) Datum et actum in ecclesia Sancte Marie ville Montissoni,
ubi curia predicta generalis celebrabatur, die secundo mensis septembris, anno a nativitate Domini mille-
simo Dº Xº, regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultra Farum anno XXXXIIIº, Aragonum et aliorum
XXXIIº, Sicilie autem citra Farum et Hierusalem octavo.
In Dei nomine domini nostri Iesucristi. Pateat universis quod nos Ferdinandus etc. visis et cum dili-
gencia resensitis non nullis capitulis pro parte brachi universitatum civitatum et villarum regalium nos-
trum principatus Cathalonie curiarum generalium quas in villa Montissoni nostris regnis cismarinis de
presenti celebravimus, nostre maiestate reverenter oblata, seriei seguenti.
[f. 308r.] [±38] citats reals sobre les leudes y altres drets.
Molt alt catolic y excellent sennor.
Com a les ciutats, viles e lochs reals del principat de Catalunya e comtats de Rossello e Cerdanya y
als ciutedans burgesos e poblats de aquelles, per los reys de gloriosa recordacio sien stats atorgats pri-
vilegis de esser franchs de leudes, peatges, portatges e altres drets, segons en dits privilegis e inmuni-
tats es largament contengut, e com entre les altres ciutats del dit principat sea stat atorgat per privile-
gis a la ciutat de Barcelona que los ciutedans e habitadors e poblats en aquella sien franchs e inmunes
de dites leudes, peatges, portatges e altres drets, e dita ciutat e ciutedans e habitants de aquella son en
possessio e us de la franquesa de dites inmunitats en totes les terres e sennories de vestra altesa, empe-
ro, de fet, lo procurador real en los dits comtats de Rossello e Cerdanya e o los ministres de aquell o
arrendadors dels drets reals e o officials de vestra altesa exhigexen leudes, peatges, portatges e altres
drets, contra dits privilegis dels dits ciutadans iniustament ab la honor ques pertany parlant, e, de algun
temps en ça, se fan de fer dites exactions contra dret e justicia, jat sia per causa de dits drets en la real
audiencia penja plet entre lo syndic de la dita ciutat, de una part, e lo procurador real de dits comtats
de Rossello y Cerdanya, de la part altra, e molts anys ha que lo proces es denunciat e, fins aci, en dita
causa no se ha pogut provehir en grandissim preiuy de dita franquesa, per tant, supplique lo stament
real del dit principat residents en les corts generals per vestra gran excellencia ques celebren de present
en la vila de Monço, per acte de cort, li placia consentir e atorgar que, si dints quatre mesos compta-
dors del dia present en avant, en dita causa de dits drets no era declarat, per sentencia real, contra la
dita ciutat, que aquella e dits ciutadans e habitadors de dita ciutat no hagen a pagar dits drets de leu-
des, peatges, portatges e altres drets, fins a tant que per sentencia real dita ciutat fos condemnada en
pagar dits drets, manant al dit procurador real e altres officials maiors o menors, sots pena de privacio
de lurs officis e altres penes posades en lo capitol de observança, que serven e fassan servar lo present
acte de cort e les coses en aquell contengudes, no obstant qualsevol pragmatiques e altres provisions
reals.
Plau al sennor rey.
[f. 308v cancelado]
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[f. 309r.] Capitol atorgat a la ciutat de Barchinona [e altres] universitats reals sobre les imposicions.
Molt alt y catolic princep, rey y sennor.
Com los reys de Arago, comtes de Barcinona, de digna recordacio, predecessors de vestra excelen-
cia hagen atorgats molts privilegis a les \reals/ universitats de vestre principat de Cathalunya, comtats
de Rossello y Cerdanya en e sobre les imposicions las quals son en viril observança e no res menys per
lo sennor rey en Joan, de inmortal memoria, pare de vestra altesa, esstan fet e atorgat un capitol de cort
XXVIIII en nombre en la cort celebrada per sa excelencia en la vila de Monço, disponent que les causes
de imposicions per alguna qualitat no puguen esser evocades a la real audiencia, ans la conexença de
dites causes de dites imposicions sie dels consellers, pagers, jurats, consols y procuradors de les univer-
sitats reals e dels officials de aquells e altres actes de cort e lo stament real sia inclinat en servir vestra
alteza en lo donatiu ques fa a vestra excelencia en la present cort, en aquella part tocant al present sta-
ment real al que vestra serenitat confirme tots e sengles privilegis a dites universitats reals sobre les
imposicions atorgats en lo dit XXVIIII capitol e acte de cort, e mes, vulla atorgar aiustant a dits privilegis
e dit acte de cort que les causes de dites imposicions no puguen esser evocades a la vestra real audien-
cia y de vestres successors per qualitat de pobresa, viduitat y pupillautat, ni per qualsevol altre causa e
qualitat, ans tota la conexença de dites causes de imposicions, en tot cars, sia remesa a les dites univer-
sitats e a les persones qui de aço tenen per aquelles carrec, supplique, per tant, lo dit stament real vulla
vestra excelencia de non confirmar tots e sengles privilegis atorgats a les dites universitats per los dits
reys de Arago sobre la exaccio e conexença de les imposicions e lo dit capitol XXVIIII de les imposicions
atorgat per lo dit rey don Joan, pare de vestra serenitat, en la dita cort de Monço per dit sennor cele-
brada, e altres actes de cort, e mes de non atorgar privilegi perpetualment durador e acte de cort invio-
lablement servador, per vos, sennor, y vestres successors, e que les causes de imposicions e conexença
de aquells, per qualitat de pobresa, viduitat, pupillautat, miserabilitat ni per qualsevol altre qualitat esser
evocades a la vestra real audiencia ni de vestres successors ni dels vestres portantveus de governadors
[f. 309v] per altres qualsevol officials, axi maiors com menors, ans tota la conexença de tals causes e
execucio de dites imposicions sia remesa a les dites universitats reals e a les persones qui de aço tenen
carrec, tota appellacio e recors cessant, abdicant la conexença de dites causes de vestra altesa e de ves-
tres successors, e aço per conservacio de les [imposicions] qui son lo maior nombre que tenen dites uni-
versitats reals, revocats tots e sengles abusos fins aci subseguits.
Plau al senor rey336
[f. 310r] Molt alt i catolic, excellent sennor.
A la ciutat de Barcinona y a algunes altres ciutats, viles e lochs del dit principat, comtats de Rossello y
Cerdanya y habitants de aquells son atorgats privilegis de franqueses de leudes, peatges, portatges e altres
drets e dites ciutats, viles e lochs reals e o los ciutedans burgesos e poblats en aquelles son vexats y moles-
tats en les injustes exaccions ques fan de dits drets, axi per balle general, en dit principat procurador real
de dits comtats e altres e o per arrendadors de drets reals e o per barons e altres persones en gran preiu-
dici de dits privilegis e universitats e habitants de dites ciutats, viles e lochs del dit principat, per tant, dit
stament real supplique sia de vestra real magestat, per acte de cort, atorgar e consentir a dit stament e o
a les dites ciutats, viles y lochs reals y poblats en aquells que la ciutat de Barcinona e altres ciutats, viles y
lochs reals del dit principat e comtats, qui pretenen o pretendran privilegis de franquesas de dits drets,
puxen aportar lurs causes en la real audiencia a hon sia conegut e declarat si dites franquesa o franqueses
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deuen esser se[r]vades o no, sumariament y de pla, e sens strepit, forma e figura de juy la sola veritat del
fet attesa, no obstant qualsevol pragmaticas o provisions reals provehints que les primeres causes se hagen
a tractar en la ballia general de Cathalunya o procuratio real dels dits comtats, encara que les causes fos-
sen ya introduhides o penjas plet en la dita ballia general o procuratio real o en altra cort, manant vestra
real maiestat que, si dins sis mesos del dia present comptadors, en les causes ya introduhides, e en les cau-
ses no introduydes dins sis mesos, comptadors del dia de la demanda, no era declarat en dites causes de
franqueses a culpa y causa del procurador fiscal, que, en dits cassors, dites ciutats, viles e lochs reals del
dit principat, ciutedans e poblats en aquelles no sien tenguts a pagar dits drets fins a tant per sentencia
real dites ciutats, vilas e lochs reals fossen condemnats, manant als balle general, procurador real susdits e
altres officials maiors o menors, sots pena de privacio de lurs officis e altres penes posades en lo capitol de
observança e a altres qualsevol personas serven e fassen servar lo present acte de cort e les coses en aquell
contengudes, no obstant dites e qualsevol altres pragmatiques e altres provisions reals.
Plau al senor rey.
[f. 310v.] Ad supplicacionem igitur per humilem pro parte dicti brachii universitatum, civitatum et vil-
larum regalium nobis factam, tenore presente per nos et succesores nostros quoscunque preinserta
capitula et omnia et singula in eisdem contenta, iuxta illorum seriem et tenorem, concedimus, laudamus
et approbamus et nostri confirmacionis presidio roboramus, promittentes in nostra bona fide regia337ac
etiam jurantes in anima nostra super crucem domini nostri Iesu Cristi et eius sancta quatuor evangelia,
manibus nostris corpolariter tacta, iam dicta capitula et unumquodque eorum tenere et inviolabiliter
cunctis temporibus observare et per quoscunque oficiales et subditos nostros teneri et observari facere,
et non contrafacere vel venire, seu contrafieri permittere aliqua ratione sive causa; serenissime propterea
Joanne, regine Castelle, Legionis, Granate, etc., archiducisse Austrie, ducisse Burgundie, filie primogen-
ite nostre carissime gubernatricique generali postquam felices et longevos dies nostros, Deo propicio,
inmediate heredi et legittime successori intentum nostrum significantes, sub paterne benedictionis
obtentu, dicimus et rogamus locumtenentibus vero nostris et gerentibus vices nostri generalis guberna-
toris in dictis principatu Cathalonie et comittatibus Rossilionis et Ceritanie, cancellario, vicecancellario et
cancelleriam regenti, ceterisque universis et singulis oficialibus et subditis nostris dictorumque oficialium
locumtenentibus, presentibus et futuris, dicimus et districte precipiendo mandamus pena florennorum
auri quinque milium adiecta, ut omnia et singula in dictis capitulis et unumquodque eorum contenta et
expecificata sine interpretacione aliqua proprio ad literam teneant firmitter et observent tenerique et
observari faciant, per quos deceat cauti a contrario peragendo aliqua ratione sive causa quanto dicta
serenissima regina, princeps, filia et primogenita nostra charissima, nobis morem gerere ceteri vero ofi-
ciales et subditi nostri predicti pretatxatam cupiunt evadere penam decernentes irritum et inane [f.
311r], si quid et quicquid contrarium contigerit ullo modo acceptant. In cuius, etc.
Datum et actum in ecclesia Beate Marie ville Montissoni, ubi curia predicta generalis celebrabatur,
die secundo mensis septembris anno Mº DX, regnorumque etc.
Testes qui supra.
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ACTA CURIARUM REGNI ARAGONUM
CORTES GENERALES DE MONZÓN 1510
Edición a cargo de Cristina Monterde Albiac
CORTES DEL REINADO DE FERNANDO II/4
TOMO XVI VOL. 1º
Las Cortes de Aragón reunían en torno al rey a eclesiásticos,
magnates, caballeros, infanzones y representantes de las ciuda-
des, villas y comunidades de aldeas del reino, es decir, los cuatro
estamentos o brazos en que se consideraba dividida su sociedad.
El monarca las preside como señor natural y “cabeza” de una fór-
mula de gobierno que trata de englobar la voluntad y los recursos
de todos. 
Las Cortes, la Diputación del General y el Justiciazgo son los
tres poderes del ordenamiento estatal del reino en la baja Edad
Media y, aunque de forma todavía imperfecta, se constituyen
como órganos institucionales de participación general y expre-
sión de la soberanía compartida.
En las asambleas de Cortes los aragoneses juran fidelidad 
a sus reyes y reciben de ellos el compromiso de respetar los fue-
ros y guardar sus privilegios; atienden las peticiones de la monar-
quía y sancionan la política emprendida por ella; aprueban las
leyes, regulan los impuestos y ordenan los gastos; eligen a
gobernantes y jueces, vigilan la actuación de los funcionarios
públicos, exponen sus agravios y resuelven las diferencias surgi-
das entre ellos. 
Todos los acontecimientos que marcan el recorrido histórico
del reino y de la corona son objeto de atención en las Cortes. Los
acuerdos alcanzados por la asamblea afectaban ineludiblemente
a los reyes y a todos los aragoneses de cualquier rango y condi-
ción. Por eso el desarrollo de sus sesiones constituye una fuente
esencial para conocer nuestro pasado. 
El proyecto emprendido por el Grupo de Investigación CEMA
de la Universidad de Zaragoza permite la edición de las actas de
las reuniones y de la documentación fundamental emanada de la
actividad parlamentaria de Aragón y de la Corona en la Edad
Media.
ACTA CURIARUM REGNI ARAGONUM 
Coordinadores J. Ángel Sesma Muñoz
Carlos Laliena Corbera
T. I. Documentación relativa a Cortes de los reinados de Jaime I, Pedro III, Alfonso III, Jaime II y Alfonso IV
T. II. Cortes de Pedro IV / 1:
Cortes de 1336 a 1352 (fueros y noticias) 
Cortes de Cariñena de 1357 (fragmento y extracto)
Cortes de 1360 (extracto y noticias)
Actas de las Cortes Generales de Monzón 1362-63.
Cortes de 1364 (extracto y noticias)
T. III. Cortes de Pedro IV / 2 (Zaragoza, 2008):
Actas de las Cortes de Zaragoza-Calatayud 1365-66-67
Actas de las Cortes de Caspe-Alcañiz-Zaragoza 1371-72
Actas de las Cortes de Tamarite de Litera de 1375
T. IV. Cortes de Pedro IV / 3 (Zaragoza, 2006):
Actas de las Cortes Generales de Monzón de 1375-76
T. V. Cortes de Pedro IV / 4 y Juan I (Zaragoza, 2009):
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1381
Actas de las Cortes Generales de Monzón, Tamarite de Litera y Fraga de 1383-84
Actas de las Cortes Generales de Monzón de 1388-89
T. VI. Cortes de Martín I (Zaragoza, 2008):
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1398-400
Actas de las Cortes de Maella de 1404
Fogaje general del reino ordenado en las Cortes de Maella
T. VII. Parlamentos del Interregno 
T. VIII. Cortes de Fernando I:
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1412
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1413-14
T. IX. Cortes de Alfonso V / 1 (Zaragoza, 2007):
Cortes de Maella de 1423 (extracto)
Actas de las Cortes de Teruel de 1427
Cortes de Valderrobres (fragmento)
Actas de las Cortes Generales de Monzón de 1435
Actas de las Cortes de Alcañiz de 1436
T. X. Cortes de Alfonso V / 2:
Cortes de Zaragoza de 1439 (extracto)
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1441
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1442
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1446-50
T. XI. Cortes de Alfonso V/3:
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1451 
T. XII. Cortes de Juan II:
Cortes de Fraga de 1460 (noticias)
Cortes de Calatayud de 1461 (fueros)
Cortes  de Zaragoza de 1467 (fueros)
Actas de las Cortes Generales de Monzón de 1469-70
T. XIII. Cortes de  Fernando II /1:
Actas de las Cortes Generales de Tarazona de 1484
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1493-94
T. XIV. Cortes de Fernando II /2
Actas de las Cortes de Tarazona de 1495-96. 
Fogaje general del reino acordado en las Cortes de Tarazona
T. XV. Cortes de Fernando II/3:
Actas de las Cortes de Zaragoza de 1498 
Actas de las Cortes de Tarazona de 1502 
T. XVI. Cortes de Fernando II /4 (Zaragoza, 2011):
Actas de las Cortes Generales de Monzón de 1510
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